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f S n s m m A L B U M E S , UNO P O R P R O V I N C I A , 
cRflN E N T R E G A D O S Y A A L G E N E R A L P R I M O D E 
CON T R E S M I L L O N E S Y M E D I O D E F I R M A S 
recibidos de diferentes puntos de Marruecos, 
informe5 ^ inoras ¿t varias localidades, se ha solicitado 
^unaa^P1'21 amnistía para los que se acojan a la legalidad 
rrrnrNCIAS INDIGENAS, SE SABE QUE ABD-EL-KRIM 
^ R ^ N A X D I R T y HASTA SE HABLA DE SU DESAPARICION 
sangrientas suscitadas entre los 
los rifeños de Abd-El-F 
ilustrados, se resisten a ser dominaaos 
^ í / ñ o ^ d ^ Y e b a f a y l Krim. pues 
aquellos, mas 
SHINGTOK̂  enero 27 ^ r , ?. en esta capital dió hoy a la publicidad el 
Embajada ae ^ ^ recibido de Madrid describiendo las 
teIt^LCIo¿« «n favor del Rey Alfonso y del Directorio Mi-
a han celebrado tn España últimamente. 
qU* Manifestaciones de homenaje y simpatía a Su Majestad, el 
"LaS «u Gobierno dice el cablegrama—las crue han durado cinco 
^ han terminado 
'..-fres coronae fueron depositadas por el pueblo español sobre el 
En el día de ayer se entrega-
'T; arie-ido a la memoria de los soldados que murieron heroi 
11 le Marruecos.  
i Rivera, presidente 
F* ^v^ueve álbumes, uno por provincia, c 
'"7' on ]as campañas arruecos 
general Pr-mo de Rivera, presidente del Director.^ Militar, cua-
8 y" medio) de firmaa. En todas partes ha reinado tranquilidad 





















ba recibido manifestaciones del mayor afecto, 
í ayuntamientos desfilaron por el Palacio Real llevando 
k nrfpras tradicionales y provocando el mayor entusiasmo en el 
Í5 que jamáa ha presenciado una manifestación de esta clases 
n mRONKT. FANJTJL HA INSPECCIONADO E L SISTEMA DE 
^ W FORTIFICACIONES 
)RID, enero 27. 
Comunican desde Larache que el coronel Fanjul, a quien el gene-
Primo de Rivera, presidente del Directorio Militar y Alto Comisario 
kCinaña en Marruecos, comisionó para que realizara un estudio del 
ema de fortificaciones r-ermanentes, ha regresado a aquella plaza 
mi magníficas impresiones acerca de la situación de la zona. ¡ 
LAS FAMILIAS MARROQUIES PIDEN UNA AMNISTIA AL 
DIRECTORIO 
enero 27. 
pachos procedentes de diferentes secciones de Marruecos dan 
-j» que las familias marroquíes se han dirigido a las autoridades 
¡Stares solicitando que influyan cerca del Directorio Militar para que 
#te conceda una amplia amnistía a loe rebeldes ?iue -rJíeran acogerse 
lU legalidad y reanudar una vida normal. 
BU ORDEN GENERAL DEL EJERCITO CANCELA TODOS LOS 
PASES DB LOS MOROS 
ITUAN, enero 27. 
Por el Alto Mando interino de Marruecos se ha dictado una orden 
aera! cancelando todos loe pases que se daban- a los Indígenas para 
Identificación, expedidos con fecha anterior al primero de enero. 
La razón de esta orden es que los r̂ beldee estaban haciendo uso 
los pasee en cuestión. 
Láfl TROPAS ESPAÑOI/AS COLOCAN TREINTA PUESTOS 
AVANZADOS _ 
-TCA.V. enero 27. 
Ha regresado de Punta Aliares el general Saro. ^ 
Durante las cperacionwn efectuadas en territorio de la cábila de 
uers, a lo largo de los límites de la zona internacional, ee han co-
•do unos IreintA puestos avanzadoe. 
' Llegó a Larache, conferenciando acto seguido con el General Rl-
¡toe, el Bajá de Arclla, Muley Mustafá El Raisuní. 
ôr referencias indígenas fie sabe que AWd-El-Krim no está en 
y por ignorarse su paradero se llega hasta a la suposición de 
I» haya desaparecido. 
WOTKSTA DE LOS SOCIALISTAS ANTE E L DIRECTORIO MILITAR 
WrD. enero 27. 
>̂s socialistas han presentado al Directorio Militar una protesta 
fa el propósito del Ayuntamiento de Madrid de arrendar diversos 
«ios de Obras Pública*) y Sanidad Municipales. 
G U E R R ñ fl_Lfl G U E R R ñ 
• p tBEBB qué? ¿Eran aviesos los cantos que Francia entonaba du-
I | rante la guerra » la Uuión Sagrada? Entonces las liras de 
lí todos los poetas, las prosas dé todos los publicistas, los can-
tos de todos los himnos las palabras de todos los oradores exaltaban 
el espíritu de los católicos, que corrían a las trincheras, a buscar 
la muerte, desde todos los rincones del mundo a donde los habían 
confinad.© las leyes de los apostatas. Entonces todos los labios 
galos: los de los hombres, los de los niños, los de las mujeres, mu-
sitaban en la unción de las horas dolorosas el credo de Lavedán: 
"¡Creo en las oraciones de las madres, en la eficacia de los cirios 
encendidos!" Entonces condecoraba el Tigre al "Capuchino de las 
espuelas". 
Aiiora Castelnau, uno de los héroes de la enorme tragedia, el 
padre desventurado que vió morir a sus hijos para que los hijos 
de Francia fueran vengados, ha de verse forzado a gritar a las 
puertas del Eliseo, tle donde saliera un día con instrucciones de 
hacer la guerra a la guerra: "Si fuera necesario, y si la doctrina 
ahora propagada prevaleciera, estamos dispuestos a lanzarnos a 
las calles a combatirla. Ciertamente aborrecemos la guerra; pero 
existen varios medios do hacer la guerra a la guerra." 
Existen, y él bien io sabe. La hizo un día contra nn poder 
extraño. Sabría hacerla ahora contra un poder que se llama propio 
y que es, ciertamente, extraño a la conciencia católica de Francia. 
Nitti descubre en libros fustigadores toda la insania que de 
Versalles sale para aplabtar el porvenir de Alemania. Parece como 
si, tocados de anhelo de destrucción infinita, los victoriosos, ham-
brientos de enemigos h quienes humillar, pareciéndoles poco los 
millones de alemanes bajo la bota triunfadora, quisieran aplastar 
también a millones de franceses católicos, por sólo el delito de ser 
católicos, un delito que sonaba a virtud, a excelsitud, a herman-
dad, en la hora del dolor sin esperanza, y que se trueca en un ma-
yor defecto a la hora de repartir equitativamente el triunfo, sin 
ver que los católicos, para ofrecer su sangre por la patria sólo sin-
tieron el impulso generoso, inspirado en la obediencia que ilus-
tran las palabras sagradas: "Al César lo que es del üésar". 
Mangin, hermano do Castelnau por el heroísmo, lanzó un día 
el concepto de que Francia tenía más millones de franceses que 
los que señalaban los censos nacionales. "También son franceses 
los millones de negros > amarilles que sufrieron con nosotros en 
las trincheras.'* 
También son franceses los católicos franceses, dice Castelnau. 
Franceses de los que luchan por su Dios y por su Patria. Esto lo 
han demostrado. Aquello lo demostrarán cuando a ello se les in-
vite. Y una invitación supone, y bien apremiante y solapada, el 
querer lo que la Asociación Católica de Lorena recoge como un 
guante que Heiriot lanza al rostro de las creencias nacionales, 
replicando hosca: "La emoción despertada en todos los católicos 
franceses, que forman una familia indisoluble, por la declaración 
ministerial, proclamando la supresión de la Embajada francesa en 
el Vaticano como una de las características de la política exterior 
del Gobierno, nos ha llegado a todos." 
Y condensa la frase de Castelnau el propósito dte los católicos: 
"Existen varios medios de hacer la guerra a la guerra." 
Y en esta 'guerra sólo estaría con un bando el derecho a re-
citar el Credo de Lavedán. Las oraciones de las madres y los 
cirios encendidos sóJo servirían para rogar por los cruzaclos de 
la Fe. 
Seguramente el Tigre no tendría cruz que prender al pecho de 
ningún "capuchino laico". 
Con los "capuchinos de las espuelas" estarían, en cambio, for-
mando una legión gloriosa, bien acreditada en la guerra, las gran-
des figuras militares del general Castelnau y del genial ex-genera-
lisimo Foch. 
D E C L A R A C I O N D E P R I N C I P I O S A D O P T A D A A Y E R 
P O R E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A R E S P E C T O 
A L A S O B E R A N I A D E C U B A E N L A I S L A D E PINOS 
E l i l 
D E L A P O S Í O L 
J O S E M A R T I 
Por el Alcalde de la Habana 
se pide al vecindario de la 
ciudad que engalane sus casai 
Se acordó también cablegrafiar a Mr. Coolidge, a los senadores 
americanos y a los representantes diplomáticos de Cuba en el 
extranjero, la opinión de la Cámara municipal sobre el asunte 
LA DECLARACION DE P R I N C I P I O S , PROPUESTA POR E L SEÑOR 
NARCISO MORAN, FUE FIRMADA POR TODOS LOS CONCEJALES 
A L PUEBLO DE LA HABANA 
N la sesión ordinaria que 
Hoy, día 28, cúmplense seten- [H! ayer tarde celebró el Ayuo 
i - i i • J tamiento de esta capital, 
ta y dos anos del nacimiento, en aprob(j una dt;claracióll de pnnei-
esta ciudad, de Martí, el hombre Ipiog con respecto al debatido asun-
oiAn>nloV 'í' ' ;to de la jurisdicción territorial de ejemplar y magmhco que preparo la ^ de p i n ^ ^ t.ene 
y organizó, con el prodigio de SU en estudio el Senado de los Estados 
voluntad y la mágica de sus ideas. Un^08. de América 
J ? . , i • j Lmendoso al sentimiento nació-
la guerra, que culmino en la inde- nalista que en la República toda ha 
provocado esta interesante cuestión, 
la Cámara Municipal aprobó la pro-
puesta formulada por el concejal 
señor Narciso Morán, que mereció 
felicitaciones de sua compañeros de 
Consistorio. 
Esta declaración de principios es-
tá redactada en la siguiente forma: 
Se tomó el acuerdo de declarar hijo adoptivo de la Habana 
al ex-concejal señor Ruy de Lugo Viña, al que serán entregados 
una medalla de oro y un diploma en que conste este acuerdo 
pendencia de Cuba y el estableci-
miento de la República. 
La creciente devoción con que 
cada año se celebra tan magna fe-
cha, es demostración elocuente de 
la vehemencia con que se admira 
y venera la figura prócer del 
APOSTOL de nuestra libertad. 
La Habana conmemorará esta 
vez, como siempre, el natalicio del 
excelso ciudadano, y, a fin de que 
los actos que se organicen con ese 
objeto revistan el mayor lucimien-
to, invito al pueblo a que concu-
rra a los mismos y engalane el 
frente de sus casas con la bandera 
nacional. 
Habana, 26 de Enero de 1925. 
J . M. CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
EXPROIER MINISTRO SANCHEZ GUERRA LLEGO AYER 
A MADRID 
H A F A L L E C I D O E N P E K I N U N A M A N I F E S T A C I O N D E 
E L D O C T O R SUN Y A T S E N D U E L O E N a S E P E L I O 
E L P R E S T I G I O S O CHINO | D E MONSEÑOR M . A L E A 
Se cree que con su muerte 
puedan resolverse algunas 
de las cuestiones pendientes 
PEKIN, enero 27. 
E l Dr. Sun Yat Sen, jefe del Go-
bierno del Sur de China, que tiene 
su sede en Cantón, está sufriendo 
de un cáncer en el hígado que los 
médicos esperan t,endrá un resulta-
do fatal dentro de estos días días. 
Ese anuncio fué hecho después de 




P R O N T O S E R A UN H E C H O 
L A C O N S T R U C C I O N D E L A 
C A S A D E C U B A E N P A R I S 
El comité tendrá mañana una 
entrevista con el Dr. Zayas, 
para ultimar los pormenores 
POR CUANTO: en el Congreso de 
los Estados Unidos de Norte Amé-
rica es actualmente motivo de dis-
cusión la aprobación del Tratado 
Hay-Quesada, sobre la Isla de Pi-
nos, el concejal que suscribe tiene 
el honor de someter a la conside-
ración de sus compañeros de Con-
sistorio la siguiente 
DECLARACION DE PRINCIPIOS: 
11—El Ayuntamiento de la Ha-
bana declara que la Isla de Pinos, 
es, y de derecho pertenece al terri-
torio nacional de la República de 
Cuba, formando parte integrante de 
la provincia de la Habana. 
2»—Que Cuba tiene perfecto de-
recho a la Isla de Pinos, abrigando 
la convicción de que aquí será re-
conocido por los Estados Unidos, 
por no existir nada que exija la no 
inclusión de la Isla de Pinos en los 
límites constitucionales de Cuba. 
3»—Que es llegada la hora de 
que, con/v^ta de todos los docu-
mentos y antecedentes, los Estados 
Unidos aprueben el Tratado Hay-
Quesada, suscripto en Washington 
hace veintiún años, el 2 de marzo 
de 1924, de acuerdo con la opinión 
de multitud de estadietas norte-
americanos. 
4»—El Ayuntamiento de la Ha-
bana, en nombre del pueblo que re-
(Continfla en la página veinte) 
E L C I E R R E DE LA EXPOSICION 
DE DOMINGO RAMOS 
El aprecio general y las 
. grandes simpatías que tenía, 
quedaron bien testimoniados 
E L J E F E DEL ESTADO I R A A LA 
COLOCACION DE LA l a . P I E D R A 
Es casi seguro que a mediados 
de 1.926 vaya a París una gran 
excursión de médicos cubanos 
La amable sede tan pródiga aco-
gedora de toda manifestación osíó-
\ tica, la Asociación de Pintores y 
Escultores, viose anoche inv;) i i la 
por concurrencia tan numerosa como 
distinguida para contemplur, por 
vez postrera aillj, los cuadros ex-
puestos por el "as" de nuestros pai-
sajistas y excelente pintor natura-
lista Domingo Ramos, taa ventajosa-
mente juzgado ya. 
La Exposición de Domingo P.aiiio-. 
acaso la más espléndi'l'i manifcsta-
rión global de su potencialidad artís-
tica aunque la .menos nutrida—3Ó1> 
expuso 18 lienzos—ha obtenido un 
gran éxito y esto en las de él no es 
raro, puesto que siempre vende cuan-
to pinta. 
Uno de los lienzos hasta anoche 
expuestos, ha sido adquirido pa î la 
Cámara de Represe u';iau*s. (,1ro .i-
ra el "Unión Club", otro pai^ el 
Ayer de mañana fueron conduci-
dos al Cementerio de Colón, los 
amados despojos de Monseñor Alea. 
Sobre su tumba, la piedad y el amor 
de cuantos supieron aquilatar sus 
virtudes, depositaron fragantes flo-
res en ofrenda póstuma a quien hizo 
de su bondad venero inagotable de 
misericordia y consuelo; de su Casa Cuba en la ^udad Universita-j amen b1 homenaie , 
cerdéelo, culto sincero y entusiasta; ¡ ria de París, con el Director de 8 « - ' ~ j ~ ña ha ofrecido al Jef 
Ayer por la mañana se entrevistó 
e¡ doctor Francisco María Fernán 
TERMINARON LOS ACTOS DE 
ADHESION AL REY Y A L -
D I R E C T O R I O 
Los nueve mil Ayuntamitntos de 
España desfilaron por delante del 
Palacio Real tremolando sus 
banderas tradicionales 
E l Ministro de España en Cuba, 
Excmo. se:.,( r P. /Jfredo de^Mariá-
tegui, ha recibido el siguiente ca-
blegrama del subsecretario de Esta-| doctor Celso Cuéllar del Río (el du 
do sobre el homenaje tributado al i más alta cotización ¡albricias; en 
Rey D. Alfonso XIII y al Directorio: esta "hornada"» y ello basta para 
Madrid, Enero 27 de 1925 . 
Ministro de España. — Habana. 
Con e! grandioso homenaje deil 
pueblo. español a los muertos en 
campaña, depositándose tres coronas 
en eT monumento erigido a su me-
moria, terminaron los actos de ad-
hesión al Rey y al Directorio con 
asistencia de los Alcaldes de España 
entera. E l homenaje ha durado cinco 
días. 
Ayer fueron presentados al Mar 
comprender que Domingo Ramos, 
esta vez también, además de vender, 
ha vendido bien. 
La clausura de esta Exposición 
tuvo por grato aditamento la lectura 
de unas cuartillas d l̂ señor Valdéa 
de la Paz, en que éste expuso los 
rasgos salientes de la personalidad 
artística del pintor Domingo Ra-
mos, su evolución artística que ofre-
ce un sorprendente auge progresivo, 
logrando con sus atinados juicios. 
dU Secretaíro del ComiU Franco- **** Estella cuarenta y nueve; calurosos aplausos. ut,¿, o-ív-ioLaiiy lQ hermosos álbumes con tres millones y i 
l * b a ^ ^ _ ^ % ^ ^ Í L ± u í U e d S de firmas adheridas libre y PROXIMA IXAUGUR U K ) \ DB LA 
EXPOSICION ESTALEIiLA 
HA FALLECIDO EN PEKIN E L 
DR. SUN YAT SEV, DESPUES DB 
UNA OPERACION 
SHANGHAI, enero 27. 
E l Dr. Sun Yat Sen, uno de los disfrutaba y de las simpatías quej blica. doctor Zayas para ultimar los^ . j Ayuntamient08 de España tremo-
lDRlD. enero 27. 
Ha llegado hoy a •esta capital- el expresidente del Consejo de Mi-
Ĥ s don José Sánchez Cíuerra, de filiación conservadora, después de 
|1r a varias cacerías, una de ellas en Llerena, donde recibió una 
«ación que le fué enviada desdie su domicilio en Madrid para el i jefes políticos de China de mayor 
^ete que se celebró el día del Santo del Rey Alfonso en Palacio. ( valía, falleció en Pekín, según un 
«quel lugar contestó al jefe superior de Palacio, en la siguiente! despacho recibido en la tarde de 
,\ I hoy por uha agencia semloficlal de 
• larqués de ia Torrecilla. Jefe superior de Palacio. I noticias japonesa. 
Llega a mi poder un aviso telegráfico de mi casa en Madrid, de j meritísimo Ministro del Altísimo Por¡da naci6n construya tn edificio, el 
fse recibido una invitación para el día 27. Me es imposible asís-i NORMAN PRONOSTICA QUEIsu ciencia y virtud. Monseñor Ma-j <.ual 3e destinará a alojamiento de 
b** a Su Maje3tii(1 Qû  agradezco vivamente el honor y ofrézcale U ^ ' p ^ REINARA AHORA EN nuel Alea del Collado, fué tendido] cuant(>g ciudadanos o subditos se 
»Jî .?et08, trasni)tiéndole mi felicitación cordial en día de su Santo, j " CHINA a las 5 de la tarde ert la nueva_ y j ;iaiien eIi !parí8 Cur8ando los estudios 
Que, monárquico constit-uclonal y parlamentario de toda la I g5;A.TTLE, Wash., enero 27. 
La paz en China con la conser 
, ~-e dell El doctor Federico Edelmann f 
de su palabra, bálsamo confortador! nidad. doctor J . A. López del va-|Gobierno ^ Fainilia ReaJ en todos Pintó. Presidente de la Asociación 
para todos los dolores, y de ac-jlle, con elJ[n de informarle que^el|log mom¿ntog y en tod0s log actos|de Pintores y Escultores, nos dirige 
resuelto a mantenerme fiel a mis convicciones y a mis de-
T: c,miesquiera sean las dificultades que para ello se me ofrezcan. 
01e de todo corazón.— (Fdo.) Sánchez Gnerra." 
T'h GKNERAL PRIMO DE RIVERA PASARA VARIOS DIAS EN 
BARCELONA 
p.10, enpro 27. 
„ i ^ P r a l Primo de Rivera, presidente del Directorio jMílitar y 
r Pn0In,lsar'0 ^ España Marruecos, estuvo de caza en el día de 
pn loe marqúese* de Valdecerrato, regresando por la noche. 
ií^0íablemente saldrá el viernbs para Barcelona, pasando en la 
" ôndal varios días. 
llene entenHiHn nno ,>n vista del brillantísimo homenaje que Mió ¿y""" d do que
JÜe, ha puebl0 español a Su Majestad el Rey Alfonso, varios conce-
•Wtita ü elevado lln escrito al Alcalde de Madrid. Conde de Vallellano, 
N Prlm q','e 86 organicen fiestas en esta capital en honor del gene-
mo de Riverr, coincidiendo con la festividad de San Isidro. 
^ CABILAS DE VKUALA SOSTIENEN COMBATES CON LOS 
RIFES OS 




NOS V I S I T A N E L DEPARTA-
MENTO DE COMUNICACIONES 
Ayer tarde visitaron el Departa-
mento de Comunicaciones los co-
misionados de los Estados Unidos, 
que vinieron recientemente para es-
tudiar la forma más viable de es-
tablecer un servicio postal aéreo en-
tre Cuba y la gran Metrópoli y con-
certar, al mismo tiempo, un con-
venio para el intercambio de bultos 
postales. 
Dichos comisionados, cuyos nom 
bres son Mr 
director de Correos; 
cienes ejemplo imperecedero de aus- jueves próximo estaba citado el Co-1 jb.rt constantea muestras del ma- atenta Invitación para la apertura 
teridad cristiana. mité para entrevistarse con el Hono- carlño habiendo desfilado por!de la Exposición de Pinturas del sp-
En testimonio ^ l aprecio que; rabie a,eñor I^*de°^e de,J.11l.íf?"j,delante del R#al Palacio loa nueve|ñor Ramón Estalella y Pujóla, qu-
se efectuará mañana, jueves 29. a 
las 9 P- m., en el local socia'l Paaeo 
de Martí 44, bajos. 
El doctor Luís de Soto Sagarra 
hará la presentación del señor Esta-
lella, el cual disertará acerca de "L4 
ipez Mezquita en el momento acutal 
de la pintura española". 
El acto será público. 
inspiró, una numerosa comitiva; pormenores respecto al asunto en 
acompañó el cadáver del extinto arCUestión. 
lugar del descanso eterno. Como saben ya los lectores el Go-
— bierno fran/cés ha donado una ex-
EI cadáver del que en vida fué; tensa parceia de terreno para que ca-
lando sus banderas tradicionales en 
medio del más incomparable entu-
siasmo ante semejante espectáculo. 
ESPINOSA. 
suntuosa capilla del Colegio de La,de cuairiUier carrera, y al conjunto 
Salle del Vedado, del que por más 
de siete años fué segundo Capellán. 
Los alumnos del Colegio antes de 
partir para stts casas, terminadas las 
clases de la tarde, pasaron a la 
(Continúa en la página veinte) 
de edificios de todos los países en 
aquella parcela de terreno, se -Je 
denominará " Ciudad Universitaria", 
Para la construcción de la "Casa 
Cuba", será destinado un crédito no 
LAS ESCUELAS NORMALES 
Y E L GENERAL MACHADO 
E l Presidente electo hace importan- LA INTERESANTE CONFEREN-
tes declaraciones solare la enseñanza 
EN LA LEGACION DE I T A L I A SE 
HA R E C I B I D O E L S I G U I E N T E 
CABLEGRAMA: 
"Roma, Enero 27 de 1925, 
En toda Italia continúa reinando 
la calma más perfecta. Los Congre-
sos provinciales del Fascismo aciua-
ron en todas partes ein Incidentes, 
ofreciendo la mejor prueba de la 
disicpllna y de la vitalidad del par-
Wrwin Glover. sub-jtldo. Ya comenzaron los preparati-
Mr W H I ™ para la conferencia de la Unión 
<. " ^«Jm'i Internacional del Comercio, que ten-
Ridell, superintendente eener^ de ^ ^ ^ el meg de 
Correos por ferrocarril; R. J . ^ Abrn" » 
rris, superintedente de la Cuarta D-iiA ' „ 
C I A DE MAÑANA 
Cautelosamente, sin anuncio de 
ninguna clase, sin ol menor ruido, 
llegó hace unos días a esta capital 
una i'ustre personalidad que ha po-
co vfóse saludada y agasajada per 
el mundo intelecaual, por las perso-
nas del mayor relieve social y por 
Cumpliendo un acuerdo adoptado 
hace algunas semanas por el Claus-
tro de la •Escuela Normal de Maes-
menor de cien mií pesos, y para la | tros, al-cual hubo de adherirse la 
colocañón de la primera piedra del Escuela Normal de señoritas de es-
mismo, se dirigirá hacia la ciudad ta capital, una nutrida comisión de 
Luz el actual Presidente cubano, I profesores de ambas institucionep. 
doctor Alfredo Zayas, el cual lleva-1 acompañada del señor Inspector de 
rá consigo un bloque de piedra, de la Escuelas Normales, visitó ayer aljautoridades de no menos nota. Este 
los que servían di> muralla a la ca- General Machado para ofrecerle susies el mérito del positivo valer; que 
pital cubana. Este acto se efectuará, ¡respeto^ y brindarle su concurso en trasciende, bien a su pesar, y es di-
meses después de entregar la Presi-¡ la obra de gobierno que ha de em-jfícil, por no decir imposible, pueda 
dencia de la República el doctor j prender en breve. ¡dejar de marcar huellás su paso por 
Zayas, al Presidente electo. Gene-i La comisión manifestó al señorjdoquiera que transite, 
ral Gerardo Machado. ¡Presidente electo, que aunque elj La gentil señorita Carolina Mar-
Según no» manifestó el d(octor; acuerdo había sido tomado la prime-.cial Dorado, catedrática de la Uni-
Francisco María Fernández, a me- ra sesión celebrada por el ClaustrojTersidad de Columbia, en la que ex-
después de la elección del General!plica literatura española, que es la 
(Continúa en la últimi página) ¡Machado, la visita había, sido apla-j distinguida personalidad a que nos 
zada a fin de dar tiempo a que'el; referimos, resulta también indiscu-
informaciones que llegan del campo confirman las no-
l̂ Iemb 86 recil>en dando cuenta de que aumentan las luchas entre 
^ de v"! de la tribu de Yebala y los rifeños. La superioridad cul-1 
v l*h¿1* ha manteaido eiempre una incompatibilidad entre esa visión de b%lc"nd%aC^^ EXPOSICION 1 1 el Rif. ferrocarril, y Edwin Sands. super ETDVAVnr? PfflA 
«ebala «¡nia^ .̂ . , . , , , j i *vi , «ntondente de Correos extranjeros, r L I \ n A n U t ¿ - r t I v \ •l^oa. S01aciei:te acento la tutela del Rif cuando las cábilag le-1-ntenaenie u«j v^uíiw^ J . 
t-KrjjT' ^xiüadas 
El » . irnPusiero 
por la propaganda y la presión armada de Abd- lueron recibidos por el 
n. llevando a los Yebalas a la guerra. neral. doctor Armando Cartaya, el 
s i -
los 
lia rifeño qu'ere extender su organización a esa provin-
caídes y personal administrativo encargado de la recau-
impuestoe en los zocos y las cosechas. Mientras se trató 
exAaí . eris,iano, fué posible la unión; pero el cobro de los tri-
^ tonei-! lanto a los Yebalas que diariamente se registran com-
Díao -ntos. 
^ Abd-P?t̂ S- se Pre6eniaron en Yebel Hegib varios agentes fisca-
^"ños para Cúbrar los tributos. Los cablleños recibieron 
Desde h \ Utos: obligándoles a huir. 
B* âlaQj 30-5 alKún tiempo «e había concentrado en el poblado de 
If* fotuAn núrlen de cien rifeños que venía actuaudo en las haer-
hogtii H COnjetlGn(l0 toda c,afie de depredaciones. Estas aumen-
'odad de los Huassis. quienes obligaron a los rifeños a huir. 
II>lCO "INTORMAC IONES" ASEGURA QUE E L PUEBLO 
ESPAÑOL ES LIBERAL 
gl • enero 27. 
* ĉe cm *̂̂ ! "Informacioiies", hablando de la política liberal fu-
~ EsPaña 
La inauguración de la interesante 
exposición de paisajes del notable 
español Manuel Fernández 
Pues no puede ser más liberal de lo que es acíual-QUe en estos momentos ee decididamente llberál, con to-
acetaS de la libertad. 
(Continúa en la última página) 
subdirector, señor José A. Montal-
vo y otros altos jefes y empleados1 Pintor 
del Departamento. Los visitantes Peña. £ 
recorrieron todas las dependencias. exhibiciones, ha sido trans-
foando su atención en la Adminis- el ^ J £ 
tración de Correos.̂  donde después j mlgma ^ora 
E L PROGRAMA DE LA ASOCIA- G€neral 8aliese de la agitación dei tibie autoridad en disciplinas geo-
n n i U n r nrPrwnTCNTFQ ',a8 Prim€ra8 semanas post-electora-1 gráíicas sobre las que ha publicado 
L i U N UL ULrtlNUiLn I Lo les. lexcelentes estudios, y muy elogiados 
• E l Genei-al Machado, después de, libros. 
Pronto comenzarán las obras en el recibir amable y cortesmente a la co-j En los centros docentes que se sa-
Palacio Social ¡misión, hubo de 'manifestarle q,ue|bía de su llegada y de sus méritos 
agradecía vivamente la visita y que! había vivos deseos de oir cualquiera 
En sesión extraordinoria la Junta]tomaba muy buena cuenta de la ofre-jde sus disertaciones y los elementos 
Directiva de la Asociación de De- cída cooperación. directores de algunos de ellos ob-
pendientes del Cómprelo presidida | E l Geneml manifestó que para éI¡tuvieron de la eñorita Dorado que el 
hoy miérco''por el señor Avelino González acom-iconstituía casi una obsesión la nece-ijueves, a les nueve de la mafiarfa 
les. a las cinco de la tarde en nuestro Pañad<>,, d? l«s Vicepresidentes se-|sidad de producir y afirmar unaj en el cinematógrafo "Neptuno" 
ñores Enrique Rentería y Juan dei reacción moral en el país, que en-jofrezca a profesores y alumnos de 
la Puente, Secretario General señorjcauzase la patria por mejores derro-jlas escupnas Normal, del Hogar v 
Carlos Murtf y Vicesecretario señor t^ros. Todos los esfuerzos de su!Kindergarten en una sesión pública 
de observar detenidamente .« ^ 1 y en vez de Eduardo Zamacois 
nlpulación de la correspondencia, | hará ]a presentación del artista otro 
ilustre de las letras españolas, el hicieron grandes elogios de la per-
fecta organización con que allí se 
trabaja, felicitando calurosamente 
al doctor Cartaya y al señor Mon-
talvo, no sólo por la eficiencia del 
servicio, sino también por la lim-
pieza que se advierte en todos los 
negociados, no obstante ser el de 
Correos un edificio antiquísimo, y 
por la disciplina del personal y el 
respeto para con sus jefes. 
—"Esta dependencia — dijeron 
j los comisionados al marcharse — 
|es la mejor organizada del Estado 
iiubano" 
admirado periodista Manuel Aznar. 
A NUESTROS LECTORES 
Con motivo de la festividad 
del día, no se publicará la 
edición de la tarde de hoy. 
César G. Toledo celebró la subas-
ta de la adjudicación de las obras. 
gobierno «e encaminarán, d'̂ o, al luna interesante e instructiva confe-
logro d^ ese fin. E l país, agregó, ne-lrenda que versará sobre la HISTO-
A presencia de representantes de ¡cosita escuelas, salubridad y obras 1 RIA DEL LIBRO, ilustrada con la 
casas constructoras fueron abiertas! púdicas, pero teniendo buenes es-)proyección de una película que 
proposiciones que eran las cuelas, acabará por tener lo demás, ¡parte integrante de ella, pues fué 
El Presidente, dijo al terminar el! impresionada e este propósito 
General, tiene el 9 5 por ciento de Es muy de agradecer la deferencia 
la responsabilidad del Gobierno, pe-!de la señorita Dorado pues sin con 
y Rosich ro también el 95 por ciento de pro-itar con el agobio de los máltinles 
, | habilidad de éxito, en los buenas ini- asuntos que necesita resolver en \% 
;ívm. Yo procuraré estar a la Hebana, tiene que preparar 0nVo 
ma Latta y Ju]oís por ser su propo-|altura de mis deberes patrióticos y torno a New York para donde Lrio' 
sición la más baja, obligándose a';de gobernante. ~ • - • - uuncie pan 
las i i   
guientes: Latta y Pujols $238.378; 
Juan A. Hemáqdez $287.800; Are-
llano y Mendoza $309.827; Max 
Borges $240.900 y Mira 
$2646 .000. 
Le fué adjudicada la obra a la flr 
terminarba en un período de 
días naturales. 
La Junta Directiva asistió el ple-
no. Las obras comenrarán müy en 
breve 
220 Lfts palobras del General Macha-
do produjeron la mejor impresión 
en los Profesores de las Normales, 
quienes salieron gratamente espe-
ranzados de la entrevista. 
en la mañana del próximo domingo 
Dado el alto interés que esta con-
ferencia ha despertado segúramete 
habrá de culminar en uív acto do 
verdadera trascendencia y en un 
triunfo para la ilustre conferencista 
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D E L E 
os veinticinco ancis que van ^ tiempos los progresos constantes rea-
lizados por el Ejército, aquella pri-
mera impresión que la Guardia Rural 
ü 
En 
transcurridos del siglo XX, en Cuba 
hemos tenido que hacer numerosas 
rectificaciones. En multitud de casos, | produjo se robustece y amplía, per-
cada uno de esos cambios de criterio ¡mitióndonos llegar a conclusiones ex-
lia venido a significar una esperanza ' tensivas a otras manifestaciones de 
desvanecida, una ilusión quebrada al; la vida nacional. El cubano no iólo 
duro choque con la realidad. En otros, | es susceptible de disciplina, sino dis-
por fortuna, la rectificación ha sido ciplinable en el más alto grado, cuan-
motivada por una revelación ine?pe- , do los métodos empleados seto apio-
rada y reconfortante. Nuestra psico-1 piados y eficientes. Nuestro Ejército 
logia colectiva más recóndita y carac-jes una brillante y definitiva prueba 
terística, era desconocida en algunos de ello. 
aspectos fundamentales, tal vez per- i " Los servicios encomendados al Ejér-
r|ue no había habido la oportunidad ¡cito'han llegado a alcanzar en estos 
de poner a prueba ciertas cualidades | últimc/s años un grado tan notable de 
nativas. * ¡eficacia, que puede afirmarse que es 
En Cuba existía muy generalizada, 1 una de las pocas obras construidas 
por ejemplo, la creencia de que el j en firme por la República. La Escue-
cubano no servía para soldado. Se la de Cadetes, la Escuela de Aplica-
I Noticias del Municipio 
*— — ~ 1 — JL i _ ti_ 
D E L A J U N T A D E 
E D U C A C I O N 
LAS MUOlíAS I V Kh ASILO 
NOCTURNO 
Ya están próximas a bu termina-
HIXXíAMANDO HABERES 
Martín Cárdenas, Jubilado, que 
estuvo cesante indebidamente en su 
do se le abon^ lo que se le debe. 
pión las obras de ampliación quejear^o de cochero d Casa de So 
se vienen realizando en el Asilo Nocj^orro, desde el sietp0 de Febrero al 
turno "Julio de Cárdenas,,, sito e u . i ' i de Marzo del propio año de 1917, 
Corrales y Economía. ;3e ha dirigido al Alcalde interesan-
La planta baja será destinada a 
Casa de Socorro del Primer Distri-
to, y el piso alto a las dependen-
cias del asilo. de Alemany, interesa de la Alcaldía 
E l doctor Serapio Rocamora, Je ¡se le paguen las dos mensualidades 
fe de Beneficencia Municipal, ha;de que trata el artículo 52 de la 
elevado al (Alcalde, el reglamento ¡Ley del Servicio Civil, con motivo 
Por el cuaJ ha de regirse el funciona ¡del reciente fallecimiento de su se-
miento del asilo "Julio de Carde 
ñas", de -conformidad con las me-
joras q/Ug en el mismo han de in-
troducirse con la ampliación que 
viene llevándose a cabo. 
El Alcalde ha sancionado ese re-
La sesión de ayer martes 27 de 
Enero de 19 25, fué con asistencia 
le los señores Leopoldo Massana, 
Raúl López, doctor Rafael Fernán-
dez y Pablo Riverón, Vocales: Abe-
lardo Saladrigas, Inspector del Díh-
trito y Rafael Prado Secretarlo y 
comenzó a las diez de la mañana, 
¡ictuando de Presidente el peñor 
Massana como Vocáí de más edad, 
en ausencia del doctor Osvaldo Val 
La Señora María Herminia Ruis dés de la Paz; se declara abierta la 
se.sión. • » 
La Junta Be idó por enterada de 
un escrito de la señorita Inés Cas-
tro manifestando «que ha sido nom-
brada Supervisora General de Tra 
bajos Manuales y Econó'mía Domés-
tica y con tal motivo Inspeccionará 
los maestros de Corte y Costura. 
ñor padre, el doctor Antonio Ruh, 
y Rodríguez, que prestaba tservi— 
clos como médico municipal. 
LA PARADA ESOOLAJl DE HOY I - Queda enterada la Junta de una 
De (ontormidad con solicitud de.! resoluci6n del 8eñor secretario del 
glamento disponiendo que se pon-,doctor Eduardo González Manet, Se R concediendo un crédito men 
ga vigente en cuanto se estime ¡ c-retario de Instrucción Pública, el " 0T0̂ o " « L .T*¿n" 
oportuno por ia Dirección de Be- Alcalde ha dispuesto que la Ban-
ueficencia. jda Municipal de Música concurra a 
l \ S P E C C I O \ A LOS COLEGIOS;hoy los alumnos de las escuelas ñor 
sfcal de cien pesos para el alquiler 
de un local contiguo al de la Es-
cuela número 16, donde ge Instala-
a parada escolar que efectuarán rá un aula de ensefianza C3mün y 
NOTICIAS m p f e 
UN BARCO ixe CASCO DB , Eará , „ J 11 
CONCRETO 1 ¿ * Key * V I 
Procedente, de Key West llegó 
ayer el vapor americano "General 
Morgan Lewls" de 610 toneladas 
de deáplazamlento y que va en las-
tre. 
Este vapor pertenece al Gobierno 
de los Estados Unidos y va destinado 
a la Zona del Canal de Panamá. 1 
Su casco es de cemento y trae1 
una tripulación civil. fj 
El" capitán de este vapor hará la 
travesía hasta Panamá tocando 
distintos puertos, pues el viaje 
de prueba. 
e l p e l x 
en 
es 
carga ^neral ^ W * * 
1 vapor amerlca. „ 
•a. llegó de Nuev?v^ hu. 
general. e a cor, f ^ 
El 






218 turistas llegó ayer de 
el vapor Inglés "Orea" que 
una excursión por distintos 
de las Antillas. 
E L HAGAN 
El doctor Alfredo Valdés Gallo1, 
de conlormidad con las instruccio-
nes recibidas del doctor Serapio 
Rocamora, ha girado visita de ins-
pección a los colegios donde se en-
PAIÍA A l'TORIZAR / UNA RIFA 
La Secretaría de Hacienda desea 
que la Alcaldía le informe si es 
Icuentran becados por el Municipio k-ierto que la señora Santa Rodrí 
males y públicas, como tributo della corporación 
admiración al Apóstol José Martí. 
un Kindergarten según acuerdo de 
A propuesta del geñor López se 
se acordó trasladar a la Escuela 
número 66 una de las aulas de| 
otras escuelas que a juicio del se-
ñor Inspector del Distrito no dieba 
seguir funcionando. 
E l vapor americano tanque "Ha-
gan" llegó de Sagua con un carga-
mento de miel de purga en tránsito. 
E L MISSOURI 
De Burdeaux y conduciendo car-
ga genera] llegó ayer el vapor fran-
cés Missouri, que pertenece a la 
Compañía Trasatlántica Francesa. 
El vapor panaoiefio p 
Ho ayer tarde i i V ¡ * 
2 62 turistas W a Yo 
SALIDAS »E A-»^ 
Ayer salieron ta. j C ? 
Los americanos Flagler. paTa T ^ 
El General Morgan L*«. 
Panamá y escalas. * * 
El danés am para V,i«, « 
El inglés T u ^ f a p a ? ^ 
. E l inglés San L a m V t ? ^ 0 ? 
Pico. 111 uerio Para T»̂  
El noruego ohn Bakk€ n*,. ^ greso. para Fr». 
i numerosos niños pobres del Térmi-|guez de Piloto, Presidente de la Ins 
uo. jtitución Benéfica "Abracemos el Sa-
E l óbjeto principal de esta ins-jcnflcio". ofrece albergue 7 da ins- propuesta del señor Massana 
pección es comprobar «i los niños I ^ c ^ n gratuitamente a niños huér-lse acordó con3lgnar ejí acta ¿J Ben. 
timlento de ]a Junta por la muerte Hiue constan en los registros de la líanos de la Habana, para acceder o no a la solicitud que dicha se-
ñora tiene hecha para llevar a efec 
to una rifa con fines benéficos. 
abrigaba el convencimiento firmísimo, 
no de que nes faltasen tales o cua-
Jefatura de la Beneficencia como 
| becados, están realmente recibiendo 
jtse beneficio, y determinar si 'la co-
¡mida y el tratamiento que reciben 
lestá en armonía con los contratos 
¡suscritos por los directores de esos 
establecimientos de educación. 
ción, el Hospital Militar de Cclum-
bia, los talleres de la Administración 
les cualidades o virtudes militares, ]Militar, funcionan con un orden, una 
sino de que la disciplina del cuartel Regularidad y un buen éxito que aca-
y del regimiento jamás sería tolerable ¡ so no ha logrado alcanzar ninguna 
para un guajiro de nuestros campos'otra institución nacional. Agréguese 
LAS OFRiNAS DE LOS 
CENTRALES 
LICENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía han solicitado ayer 
licencia para establecerse en esta 
ciudad, los señores: 
de patricio Manuel San .̂uily qug 
tan ligado estuvo con la enseñan-
za en todo tiempo. 
Entró en el salón el señor Os-
valdo Valdés de la Paz y ocupa la 
presidencia de la Junta. 
Entró en el salón el señor Adml-
Lee Woo, para figón en Avenida istra(lor Es,Colar Gabriel García 
de la Independencia número ^^^caiái! 
j E L ROBERT LEE 
El i HBNRY M. ITLAGLER , Proceáentp ^ v 
El feiry Henry M. Flagler ban ayer urde a últ lmH' York 
llegado de Key West con 26 vagones a m ^ r J * ' ^ ™ ™ * hora. el 
de carga generai. 
DEVOLVIENDO VISITA 
En líy mañana de ayer devolvie 
ron al Comandante del crucero ale 
mán "Berlín" las visitas 
Francisco González y Sánchez, para 
La Comisión especial designada cantina de bebidas en la bodega de 
por el Alcalde para normalizar por¡Morro número 30; Alvarez y Perea. 
completo el Registro de Contrlbn-¡ Para figón en 10 de Octubre núme-
m para un joven más o menos peti-
metre de nuestras ciudades. El cuba-
a esos triunfos del método, de la per-
severancia y de la inteligencia, un al-
no, se pensaba y se decía, es refrac-1 to espíritu cívico y un ferviente amor 
íario a la disciplina, a la obediencia, a la nacionalidad, que en el Ejército 
a la subordinación jerárquica. Po-|se cultivan con tanto celo como en-
clríamcfi ser generales todos, pero : tusiasmo, y se verá si tenemos o nc 
soldados y oficiales nos faltarían siem-íraz-ón en declarar que nuestras fuer-
pre. zas armadas son un testimonio irre-
Esta es una de las rectificaciones futable de lo que Cuba podría llegar 
fundamentales que la historia de a ^ con buenos mét-xlos de gobier-
nuestras fuerzas armadas en estos no y de disciplina social, 
veinticinco años nos impone con la j Sin embargo, la admirable labor 
mayor energía. La antigua Guardia ¿c nuestros oficiales, la excelente or-
Rural cubana, organizada en los pri- ganización y el brillante estado de 
.Tieros años del siglo, rindió desde el nUestras instituciones militares, son 
primer momento una labor admirable, m^ conocidos fuera de Cuba que en 
t puede afirmarse, sin dejarnos cegar i QUestro propio país. Esto halaga nucs-
por un orgullo nacional infundado. ; tro orgullo nacional, pero no satis-
¡jue es uno de los cuerpos de segu-, face nuestras ansias de mejoramien-
ridad rural más serios, efectivos y es-; to colectivo. Debemos conocer mejor 
timados que hán existido. | nuestro Ejército, para comprender lo 
Hace algunos años, cuando se vi-' qUe podrían llegar a ser. con -un po-
sitaban sus cuarteles en los pueblos có más de orden y de patriotismo, 
o en los lugares de campo, limpios, nuestras instituciones civiles. Por eso 
ordenados, silenciosos, se recibía la im- recomendamc s que se estudie con el 
presión consoladcra de que aquella pensamiento puesto en estas cosas, el 
Guardia Rural disciplinada, seria, cui- "Anuario" que ha publicado recien-
dadosa. era una garantía eficaz para temente la Escuela de Aplicación. Su 
ia vida y la seguridad en nuestros lectura proporcionará gratas horas de 
predios rurales, azotados en otras épo- esparcimiento, pero, además, habrá 
:as por el bandidaje. La sorpresa era de sugerir muchas reflexiones útiles a 
tan profunda como reconfortante. los que se preocupen pc(r el porvenir 
Cuando se observa en estos últimos de Cuba. 
El señor Fernández propuso y asi 
la Junta lo acuerda, solicitar diel 
señor Inspector del Distrito, pre-
yentes, :ha depuesto que se lleven,ro 753: Agustín del Río y Camare 6ent a Ia Junta u¿ plano.de la dis. 
a cabo las debidas inspecciones pa- ro, para venta de aves y jueves en trlbticióii que con8Íderando la den-
ra lograr que tributen al Mun5ciplo¡el Mercado de Colon numero 32;!&idad {le poblaclón escolar, debían 
de la Habana, de conformidad cou j Ramón Gutiérrez, para figón en[tener las EscUeias Públicas del Di& 
el epígrafe 91 de la Ley de Impues|^élgica numem 2; Jalm* Rey, Para|tl..t0i }udicando el número de aulas 
tos Municipales, las empresas azucaiventa de pescado fresco en el Mer-I e deb{era tener cada Escuela en 
reras cuyas oficinas radican en es-;cado Unico; y Blanca Menéndez V cada gitio> 
ta ciudad. Maguan, para carnicería en el Mer-¡ 
Ya se han tramitado las comuni-icado Unico, 
caciones' a los interesados, notifican 
El señor Massana pide y así se 
acuerda que el señor Inspector del 
doles el deber en que están de fi-1 f «n f™ Incfr i irr inn IT P a . ' Distrito señale el local en que de 
concep-; V»CUU ü UC IUMI UtUUU Jf bo instalarse • el Kindergarten acor-butar al Municipio por el 
to a que se contrae el artículo ci-1 
ta do, 
COBRO DE CONTRIBUCION 
Se tía dispuesito por eJ ¿Alcalde 
que el día primero del entrante mes 
de Febrero se ponga al cobro la 
contribución del Segundo Semestre 
del actual ejercicio económico, por 
el concepto de Industrias en ambu-
lancia, ocupación de la vía pública 
con kioscos y sillones de limpiar bo-
tas. 
creo Santiago de las Vegas 
La Directiva de esta aso 
ha .quedado constituida en la si 
guíente forma: 
Presidentes de Honor: Dr. Mar 
dado crear en la EFcuela número 
67. El señor Inspector informa que 
en dicha escuela existe local apro-
elación I lrd0 para €l10-
Queda enterada la Junta á e an 
LAS BECAS DE ESTUDIOS EN E L 
EXTRANJERO 
escrito del .Inspector del Distrito 
tínM¡rrer¿rGeneré'Dionisio' Aren- proponiendo lo siguiente: trasladar 
cibfa sr Arturo Rodríguez de laia la Maestra señorita Margarita Ma-
Cerd'a Ú Presidente de la socle- rín del aula número 4 a la nume-
dad "Liceo" de Arrovo Arenos 
Presidente: Angel Marta Ve 
lasco. 
Vice: Adolfo M. Cremata. 
Secretario: Merlino Cremata. 
Vice: Alfredo Pérez. 
Tesorero: Ramón Marrero. 
Vice: Pedro Lima. 
Contodor: Palmlro Ortega. * 
Vice: Tomás López. 
Vocales: Roberto Torres, Joaquín 
ro 3 de la Escuela número 67; se 
ñora Isabel Batista del aula núme 
ro 5 a la número 4; Isolina García 
del aula número 6 a la 5 de la pro-
pia escuela. Trasladar a Ja 6 de la 
Escuela número 67. la señorita Dul 
ce María Alomá. actual maestra del 
aula 3 de la Escuela número 83 a 
la señorita Dora Rodríguez; nom-
brar maestra Interina del aula nú-
mero 11 del Centro Fiicolar José 
La Secretaría de Gobierno de la 
Audiencia de la Habana se ha di-
rigido a la Alcaldía interesando se 
le remitan \os antecedentes necesa- Núñez, Alfredo Muñoz, Juan Ale- María de Zayas, a, la señora Cari-
ños para resolver el recurso ínter- gría, Florentino Ortega, Alberto jdad Esplugas. mientras dure la co-
puesto por el señor Juan N. Rodrí- Roura, 'Enrique Román. Pedro N. , misión conferida a la feeñora Glo-
guez y Torralbas, contra resoluciór. Agular, José I . Castro, Ricardo ria Alonso. Se aprobó el Decreto 
del Alcalde fecha primero de Julio Alonso, Radio Cremata, Domingo del señor Presidente aceptándola y 
de 1924, por la cual se prorrogó Fernández. 
a este año económico el presupuea Suplcíntes: Agredo Diaz, José 
to muaicipa] anterior, excluyendo L . Delgado, Palmlro Figueredo, 
del mismo Ja partida número 81. Miguel A. Pozo, Luís T. Figuere-
de' la relación de gastos número 12. dô  Félix Muñoz. 
Esa partida de gastos era la que 
resolviéndola. 
relaiclonatU las becâ i de estudios sus gestiones el la Directiva electa. 
w m m : n i N o 
al extranjero, 
REPOSICIONES REITERADAS 
La (Comisión del Se l ló lo Civil 
ha reiterado al Alcalde su orden 
de reposición de los empleados mu-
nicipales José Alemán, miembro del 
Cuerpo de Extinción de Inoemdlos; 
Oscar Cape, oficial quinto del pro-
pio departamento; y Emilio Vlllage-
liu. Jefe de Negociado da Segunda 
Clase en la Sfeoclón de Policía Ur-
bana. 
A propuesta del señor Inspector 
del TWstrito jse acuerdfi crear un 
, aula de Kindergarten eii la Escuela 
Le deseamos el mayor éxito en|ai efecto los créditos necesarios de 
número 2, donde se dispone d̂ , lo-
cal rprcplado para ello, solicitando 
al efecto los ccréditos necesarios de 
la' (Secretnía del Ramo. N U E S T R O P E S A M E 
La propia Comisión traslada a la 
Alcaldía copias de la resolución dis-
poniendo sean repuestos en sus car-
glos, Carmen ^arragoitia, oncial 
, Primero de la Secretaría del Im-
puesto Territorial; Alfredo Domín-
guez, sereno de los talleres del De-
partamento de Fomento. 
¡Los familiarei del Padre Graciano 
Martínez, cuya muerte lloran hoy la 
Iglesia, las letras españolas y la cien-
cia, están recibiendo muchas mues-
tras de afecto y condolencia por tan 
Irreparable pérdida. En la Haba-
na viven dos hermanos del Ilustre 
agustino; los seeñorea don Manuel y 
don EmlMo Martínez, comerciantes 
bien conocidos y respetados en esta 
plaza, poeta don Emilio, laureado re-
petidas veces por su inspiración y 
bu rica vena. 
A las muchas pruebas de estima-
ción y pesar unimos la nuestra, dic-
tada poi una vieja y sincera amis-
tad, y la hacemos1 extensiva a sus 
otras hermanas doña Betilmlna y 
doña Conrada. 
Se aprobó un informe del señor 
Inspector del Distrito, recomendan-
do la creación de un aula nocturna 
en la Escuela número 57 y otra 
en Ja número 66, solicitando al 
efecto, los créditos necesarios para 
ello. 
familia; Conff». 
cíón Rienda, Enrique E. Uz*A 
ti ¡nutrioann C.- • 
Shomegert, José Merlá, Ror.̂  
Fuentes, Antonio lernas y los demí! 
turistas. 
E L FLANDRE 
El 
americano Robert Lee 
mera \e¿ que visita la Haba 
la bandera de ja Ward Li 
Ests vapor ha traído car*a 
ral y 243 pasajeros da 1* 
39 eran chinos, 
que 'lesj Llegaron en este rannr i 
hizo dicho marino, el Jefe del Dis- res Canciller del ConSuiaV0! 
trito Naval Norte Capitán de Navio ¡ ha en New York «eñor Ju 
Vseñor Julio Morales Coello quien ;rez. Marida Arenas AntolÜS 
fué a bordo con su ayudante el Al-j Joaquín de la Rosa el Jn 
ferez de Navio, señor José del Sal-1 Edwawrd Davies y 
to; el Secretario do Guerra y Ma-
lina, general Armando Montes, acom 
pañado de su Ayudante el Alférez 
dt Navio, señor Plazaola; y Jefe 
de Estado Mayor de la Marina Na-
cional, capitán de Fragata, -euor 
Alberto de Carrícarte, que fué en 
compañía de su Anudante el Alférez 
ot Navio, señor Ardois. 
E l Secretario de Estado, doctor 
Céspeles y el Introductor de Minis-
tros, señor Soler visitaron también 
el "Berlín". 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano Cuba, em-
barcaron la eñora Marina Seva de 
Menocal, señora LecKiadla Valdés 
Fauly de Menoca!, Domingo Granda 
su hijo, María Pones e hijos, Aga-
pito Cagigas, Gregorio Oagigas, 
Francisco del Barí lo Jr., Ramón Pé-
rez y familia, Zora Orasm, Manuel 
Alonso. José M. Casan ova, Rafael 
Ruiz riel Vizo, Armando Roígales, 
Blanca Torres, Guillermo Alamilla, 
Blanca Martínez Herrera, Horacio 
Herrar, Ceferíno Alvarez, ÍMo Ber-
dayes, Alberto de Armasn, Concep-
ción Fernández, Ilafael Jugo, Ma-
nuel Rabana Méndez y otros. 
E L NORTH LAND 
Hasta ^Z. mañana de hoy no lle-
ni 
vapor francés Flandre lien 
rá el día 3 de Febrero procedente de 
Saint Nazaíre. vía Santander y Co-
ruña con carga general j 
jeros. 
E L NIAGAR4 
El también vapor francés Niajai 
llegará a Canarias con carga y TC 
pasajeros el día 29 del corriente. 
• 
Su agitación, su Intranquilidad, 
sus temores y sustos, no son efecti-
vos Nervios alterado, principios de 
neurastenia y ella misma, desequi-
libran el organismo y le hacen des-
graciado. Nivele sus nervios, regule 
sus actividades tomando Elixir An-
tinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vende en todas las botiieas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Para negociar y 
vivir con éxito, hay quo aquietar los 
nervios. 
alt 16 E 
Se acuerda celebrar sífLón e) 
martes próximo a las diez á. m. 
DONATIVO DEL DOCTOR LOPEZ 
DEL V A L L E A LOS ESCOLARES 
Los señores Directores de Es— 
cuelas concurrieron ayer a la Jun-
ta de Educación previamente citados 
por el señor Inspector del Distrito 
ipara tratar de la organización de 
Ja gran parada escolar que se ce-
lebrará hoy a las 9 de la mañana 
en leí Parque Central. 
También se enteró a Jos mismos 
que el señor Director de Sanidad 
generosamente había donado la can-
tidad de MIL PESOS que se repar-
tirán proporclonalmente entre las 
seiscientas aulas con que cuenta le 
Distrito Escolar de la Habana, a 
fin de que cada Director pudiera 
escoger de acuerdo con la cantidad 
que le corresponde lo Que de más 
provecho estime para los alumno^ 
de su Escuela. 
^ toao • 
Todo» l " ° u \ . I , < " ° " i „ n b 
¿ad P 
c o m p t o ^ ^ ^ — 
: 1 J * * * * * * * * 
• ^ . M l P ^ 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado p a r a combatir la 
D r . G á l v e z M i é i s 
IMPOrENCIA* PERDI TAS 
SEMINALES. KriTEKLLI-
I>AD. VENEHBO, h i h i t u l é 
\ H¡SU> IAS O QUKAHA-
DtUAS. OONSUI/TAA &B 
MONSERRAFE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POÜRES 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
D I N E R O 
En todas cantidades. Exclusivamente sobre joyas, realiza ooeraclones de prés- i tamo, con Interés razonable nuestro Bu reau de Pignoraciones. 
B A H A M O N D E Y C I A . 
Obrap'a 103-5, esqn. a Plácido Teléfono A-3650 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á los del 
L i c o r D r L a v i l l e 
E s el remedio m á s seguro y exento de pel igros para ca lmar e l dolor y 
contener los accesos . 
Entre los numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n de que a diarlo e t 
objeto este precioso medicamento merece reprociucirse el siguiente : 
t Inútil creo hacer el elogio del licor KaTlIle, pues es, por decirlo asi, infalibls 
y el único remedio en el mundo qut cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto. Que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. J 
• Fo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia i3, eufri el primer acceso de gota, 
por ciarlo muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los anos, a tal 
punto que algunas oeces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, lomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Ztioor iavlUe, sin el cual hace mucho tiempo que hnhria muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Brunenhurg (üaviera) * 
D E VEHTA en ias buenas F á m a c m s j en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a O1* 
20, Rué des Fossés-Balnt-Jacquea, PARIS. 
c858 rn<l. -E. 
1 R E U M A T I S N I 0 S 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
se unta con las manos y no las mancha, 
porque no es pintura. 
Se vende en Boticas y Sederías. 
I 
Importadores do Tejidos 7 Dis-
tribuidores Directos de Fábricti 
Americanas. 
Pedro Pérez, 58, (antes Lam-
parilla), esquina a Aguacate. 
Apartado 2051. Oficina n 
Nuera York: 19-31, ihomiií St. 
Unicos Agentes Vondedorrs pa-
ñi toda la Hcpública del 
M UMMJBl THE GgMUINK CLOTHj MFQ AND TRAOE MARK OWNE0 
•Y COODAU. WORSTEO CO 
MMCIAS NMPOR CAOAWI» 
DRIL ALADÍNO LEGITIMO, 
DRIL ALALINO 1924. DRIL 
ESPADA DE 11ALBOA, KHA-
KIES, HOLANDAS, TELAS 
BLANCAS. VOILES, ESTAMPA-
FADOS, BATISTAS. 
SURTIDO GENERAL DE 
TEJIDOS 
No haga sus compras dn anj* 
ver nuestros artículoa ni ĉmT 
nuestras cotizaciones. 
Enriamos maestras gratto. 




~ D R . SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las 
digestirai 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO ^ \ D ' ¡ T ^ : 
Lunes. Miércoles 7. *le™ u 
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„ , H E i í N W SEÍ 
« l a r e g u i a d o r a ; — — —• g ios — ^ 
De orden del señor Presidente ^to por ^ 
accionistas para que concurran a la J ^ t a ^ e f a la3 ocbo de 
lebrará el próximo viernes, día 30 del actual, 
en los altos del Centro Gallego. 
Habana, Enero 25 de 192B. n Secretarlo-Con 
E1 h . GoníAl«-
tador. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos generales. 
Elecciones parciales ^ | 
y OTA: A los efecto* de laB «^Mlone» B« *{*™0**y U* 
sus eárpos el señor Presidente ^ Eustaquio Kodrfgnez e 
Celestino Menénder.. ^narido x ĵ3"0; Juan B. DíaZ' 
Bernardo Rosales, Manuel Fernández L-opez, -
Federico Romero y Joaquín Mufioz Busto. 
8 a 5 D' ^ * 
a i 
D I A R I O DE LA MARINA Enero 28 de 1925 PAGINA TRES 
A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge R o a 
" U GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
goBRK ISLA 
, TfU F1LANTR OPICAS 
DE PINOS 1 IuA RATIFTCACIOX DE 
AJUSTE Dtó NEGOCIOS Y NO, DADIVAS 
E l V e l o d e 
F O R L . F R A U M A R S A L 
I s i s 
D E L A J U N T A D E S U P E R I N -
T E N D E N T E S 
A L O I A ^ 
l.OS l.V5l»L(-TURKS Dt ORIENTE. LA DIRECTH A DEL CASINO En atento b. 1. me participa el 
I distinguid j amigu señor Antonio De 
»mados por bénj pre8idente del Casino Español 
0^ ' el Se»"* 
piir:» 
do de 
vobre Isla ê tt^0*0'^11 Tetado Hjij-Quesada, 
los Estados *1 liu^ro sentimentalismo con quei 
(. ,ilui una sig slSrni.' mmuiuiientc inierpretamos nuestras! 
^ valor ine.tiu.ab., 
tbor*' * _ ^uba era 
u'laciones políti *as con los Estados 
grai parto Cnidos. lx>s Estados Luidos tie-
••̂ ,iniü!, lados Enidos una «'» 
, de 
.1. de te gran R.-pubH-
nen en Cuba intereses propios,. 
su mayoría contrarios al in- ¡ 
terés rubano. Para ajustar cquita-
ti\amenté esos intereses, dejando a 
.-alvo la ética y el decoro que regu-
lan la-; i elaciones de los pueblos, no 
sería, i»01" cierto, el. sentimiento fi-, 
•antrónico que nvpecto de nosotros 
detenido junto a otro 
f̂l ^ 
sólid' 




^ ' • . ^ n a d . discusión suset-
,-t TTrat.ulo sobre Isla de Pi-
t * * An a demostrar que no. 
*• de me si Culw tue.-a. 
creerlo multitud vemos siempre en ellos, la política| 
na<ión subalterna mejor ni la mis acertada. Por lo! 
I niún Nortéame- <ontrario, es indispensable descender j 
•,. | representación le- del campo elevatío de las suposicio-; 
la nías a ̂  ^ ^ ̂  pronuncia- ues sentimental-í» o imaginativas, al ¡ 
^ ^niemente en contra de de la tealidad cotidiana. Para ellol 
^^NPhemen ^^..^.^^ de Ul ,K>. >e reqi-iere solo que las autoridades 
fcfffc,n'KU'0n ' ^ u.!.. d'- Pinos no se crean investidas de sabiduría | 
territorio cubano > t uba Infalible en el conocimiento y reso-: 
lo pregonan nuestros lución de los problemas, que, seme-
^ Üi norteamericanos, el jante al de Lsla de Pinos, afectan a 
^icoí- naturaleza política la misma, raíz de la soberanía polí-
cut inútil no se tica f ir nuestra República. De es© 
tí** ae . . • ¡(.¡..flo debata sobre Isla de Pinos debe to-; in dn'':', »nn'a'»"» 
propios Estados mar ¡iota taquigráfica nuestra can-1 
han entendido ciUeHa y arcliii arb> como oro po-1 
cubano de muy líüco, <lel cual, en no lejanos plazas. | 
] odríamos tal vê  acuñar moneelas 
de inestiinable valor. Ratificado el; 
Tratado Hay-t^iuvída y adherido co-1 
me antecedente el aetuaj debate, 
tendríamos una «euFirmación indis-
cutible, un nuevo reconocimiento, 
preciso e irrefragable del derecho 
a nm-stra Ubérrima soberanía qne 
DÓ8 otorgó la ' Joirt Resolutlon*' en! 




el probl' n :i 
^.tc modo. Paru ellos Culwt, a 
régimen estíitutario que i-e-
¡ntiniantente la^ relaciones 
otro pueblo, ga-
>»u soberanía e 
debate lo prue-
(Ooutinnación ) 
I I I 
comprendía bien estas cosas. Era 
una niña inocente. A su edad, 
pese a las vivacidades del trópi-
co y no obstante L s noviazgos 
infantile?, el amor es sólo una dul-
ce cosa. Ir de la mano de un conr 
pañero. Jugar siempre con é¡. En-
tregarle a hurtadillas una carta 
donde, con nerviosa letra, se han 
escrito unas breves palabras de 
simpatía. ¡A veces creemos in-
cluso no desconocer ya nada. 
¡Pero los años pasan, y llega 
siempre un momento en que com-
prendemos al fin definitivamente ¡ 
nuestra ignorancia. Y ese es el 
instante en que principiamos a 
saberlo todo! 
Ofelia en el palco, un poco 
nerviosa, azorada, pero llena de 
coqueterías intuitivas, se arreglaba 
el cabello, alisábase el vestido. . . 
La señora def Alvarez, no muy 
tranquila, tampoco, tenía los ojos 
fijos en Ofelia.—"Niña, mira ha-
cia el escenario".—"No vuelvas 
tanto la cabeza". —"La verdad principio feliz, 
es que ese señor podía haberse 
palco", 
Ese señor era, según hemos sa-
bido después, Mr. Arturo Sim-
mons, de una Embajada. Cuer-
po gentil. Ojos y boca de vicio; 
desparpajo; delgadez; con el ca" 
bello peinado a lo Amadeo; am-
plísima la frente; el bigote a la 
inglesa; y unos espejuelos de re-
dondos cristales. Acodado Arturo 
sobre el barandal que circunda 
los palcos de aquel teatro, no 
parecían atraerle mucho las 
aventuras de la farándula. Las 
más finas gracias del actor có-
mico y los mismos picaros bai" 
les de la tiple le importaban por 
lo visto poco. Era Arturo toda-
vía joven... ¿Treinta y cinco 
años?. . . Tal vez algunos más. 
Apenas la señora de Alvarez y 
su hija tomaron asiento, púsose 
él a contemplarlas, viejo hábito 
de galanteador empedernido. La 
señora de Alvarez se sentía al 
NADA PUEDE 
COMO EL ENSAYARLA 
j Principales acuerdoa tomauo* ^ i . P s   bi u l 
eüoi en su última reunión: .de esta vjlIa qUe en jUnm General j 
Oue cuando un Inspector, al visi-1 y de Elecciones celebrada el día tí' 
; tar una escuela, note deficiencias d e j ^ lo3 corrientes fue- electa para re-' 
, orden técnico o administrativo en la; gir los ¿¿3^03 de !a institución en ., 
' Jabor general de los maestros, c€le-|ei preSeme año y aparte de la que : RECOMENDARLA 
; bre con éstos una breve reunión, cu j contjnUar¿ en ei próximo 1926, la! 
, el mismo plantel, después de termi-1 siguiente directiva: 
¡nada la sesión correspondiente, pa-l Presidente de Honor: Maximino UNA SOLA VEZ 
ra hacerles, en conjunto, las indica-i Klanco; Presidente efectivo. Antonio ! 
i clones pertinentes. iDebén; Vk-e Presidente. Juan Cabri-
Que las visitas de organización se ¡cano; Tesorero. Domingo Cabo; Vi-
i giren únicamente a los maestros no-jce Tesorero. José Martínez; Secre-
! veles, y, en casos excepcionales, a tario. Rolando Plaza; Vice Secréta-
los maestros que tengan a'gün tiem-¡rio, Diego Menéndez y vocales ña-
po de ejercicio. ¡tos: 
fíTrema 
J>E A F E I T A R 
RESFRIADOS CAÜSAN DOLOR Dh 
CABEZA. LAXA'üvG tíKOMQ QLl-
NÍNA desvía la causa, curancio tam-
Suprimir las visitas de orienta-1 Isidro 
:ción didáctica, que han de compren-!Juitn LÓPea > Emilio Zarracmu. 
derse en las de inspección pedagógi-' Vocales efectivos: Juan Alvarez. 
¡ ca en general. «urdieL Marcel.no Díaz. Ma-
nuel Suarez. Francisco \ ila. Manuel 
Recomendarja los maestros que ¡Cuervo. Macario Cuenilas, Faustino 
I eou el fin de fomentar el amor a! Albuerne. José González. Ricardo ' 
I la lectura en los niños, organicen, de j Menéndez, Leopoldo Lázaro. Manuel ; 
acuerdo con lo perceptuado en el Re- Suárez, Segundo Presmanes. Alfredo! 
glamento General de Instrucción Pri i Nogueira. Manuel Fernández, Salva-
mana, bibliotecas infantiles en sus j dor Solé. Amador González, Ramón 
respectivos planteles, y nombrar una I Casas, Jesús Pérez, Celestino Alvu-
comisión que redacte las bases que j rez, José R. Zulueta, Francisco Díaz, i 
Aivarez. Manuel Pérez, j bién La Grippe. Infíuenza, Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hav un " BROMC 
QUININA". La firma de E. W. GRO 
VE viene con r^da cajita. 
han servir para la organización de 
las referidas bibliotecas y para la 
adquisición de las obras que han de 
formarlas. 
Manuel Obaya y 
Sólo que a 
(Continuará). 
I Mil 
•izan a' nnc^ro 
.«•ndeufia. E-« 
nnu» raz/m 1: n profunda liemos 
•|„ rHunieud.-ndo de- le S-.-ptiem-
d.| .ño pasa*, que no fiáramos ia ¡n^nerada interposición en 1901. 
Ennfc 'le I ! ' Pinos y la ra-| de la Enmienda Platt. 
[IllIZADA EN F A V O R D E L O S 
MORIBUNDOS D E C U B A 
D E G R A N I N T E R E S A l 
C O M E R C I O 
Pastillas de Goma, Menta. Magno-
lia, etc, Son otras tantas especiali-
dades que ofreeemos a nuestros cul-
tos consumidores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
Moisés Gutiérrez, 
Alfredo López. 
Vocales suplentes: Facundo Rojo, 
Julio González. Francisco Villar. 
Laureano García. Benigno Martínez, 
„ , ^ n a i \ P a r a ^ Manuel Fdez. Villamil. K afael Mar-
tínez, Jesús Muguerza, Elias García, 
! José Espina. "Valentín Lastra y Mel-
Ichor Gurdiel, Jr . 
00 del Prado. Inspector Auxiliar. | Fué el primer acuerdo al tomar 
respectivamente, del Distrito de Gi-1 posesión d(. sus cargOSt enviar cor-
I dial saludo a las Autoridades. Minis-
tro, Cónsul. Prensa. Sociedades, so-
cios y demás personas de amistad. 
comisión a que se refiere el acuerdo 
anterior, a los señores Vidal Las-
tre Manduiev y Fernández Portuon-
j hará. 
Indicar a los maestros, de acuer-
do con lo establecido en el Regla-
1 mentó General de Instrucción Pri-
I maria, la conveniencia de llevar a 
1 efecto exhibiciones escolares, en los 
, tres días siguientes al cierre de 
j eurso. 
Nombrar una comisión rormada \ 
por los doctores José María Asanza 1 
y Antonio Duany Berié, para que] 
confeccionen una relación de obras! 
de Metodología, cuya adquisición I 
J O S E O J E D A M I R E L E S 
Se desea saber el paradero do JO-
SE OJEDA MIRELES, natural de 
Galdad (Canarias», para asunto que 
le interesa muy urgente. Diríjanse 
a F . Iglesias, 700 Greenwich St.: 
New York City. 
Ext. Td-2T. 
í > p J i m j n c r 
C A Ñ I Z A R E S 
Muy agradecido aj cortés b. 1. m. 
del amiga Antonio Debén, y una ex-
presiva salutación para los nuevos 
Directivos, con sinceros votos por 
que obtengan los más francos éxitos. 
JTSA GRAN' C A L L E EN COJLMAR 
De un momento a olro darán co- i •̂ c111̂  
mienzo laa obras para la constme- I ^ 
ción de la calle San Antonio, en Co- | 
jlmar, que es la que parte del Para- ; 
Médico de* Ummltal Francisco 
P«ula, Medicina ocnerai. Especialista en 
Eufennedades oecreta* y de la Piel. 
Teniente Rey, 8u, altoa Consultas: tu* 
nes. miércoles 7 «teraaa. ds 3 a S. Ta-
létotia ií-ITiJ. No Uace visUas a da-
•Hili rTOUP» l>K MANL I ACTLRE-, 
ROS 1 EXPORTADORES DE i i < 
vnsmssriMM 
En Chicago acaba de publicarse j 
una obra en español para el servicio | 
fie la América Española, y que es de • 
Ronu por el Papa Pío X, i «ran utilidad pan. ©1 comercio vm-) 
los moribundos, y que i portador. Esta obra se titula Di-' 
uctor'.o de Manufactureros y Expor-1 
¡ T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
habrá de recomendarse a los maes-. de Hershey. para llevarla has-
trso de la provincia. ta ©1 nuevo Parque que con tan buen 
Recomendar a los maestros, que I susto se ha construido en el poético 
al usar los textos de Geografía, Hls-1 case ,̂0 • E l Alcalde Masip se propo-
toria v Lenguaje, principalmente, el ne ^alizar una obra de importancia 
CTCgación do oan José, os-
en la Iglesia de! Corazón 
;Reina 145), ba sido agro-
Friuia Primal ia de la Pía 
Tránsito de San José csta-
Hez años cucnia con 3 Pa-
Cardenales, 412 Obispos, ! tadores del Mlssissippi y compren-¡ 
Sacerdotes y 4.000.UUU do i de una relación de toda clase de j 
n.anufacturas y casas de comercio de | 
U ocasión esta Congrega- ; 'a Región del MisFissippl que tienen | 
iropone promover una ver-j ospeoia! interés en establecer reía-; 
de | (Monos comerciales con los importa-
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M Q N S E R R A T E 0*. ftt. C O N S U L T A S O f f • 4 
E s p t c i a t p a n l o s ptfcres de 5 f m e d í a * 4l 
ruzada de oraciones 
lo por los que cada día mué- j ^ 
s todo en Cuba, o invita a 
; personas do fé y de cora-
axr parto en eüa, inscriblén-
la Cougregaclón, y asistien-
ijulemnidades de estos Siete 
d^res cubanos. 
Le región del Missistsiupi com-; 
¡n-endo los seis ehlados fabriles más | 
sTrandoí de la Unión Americana: 
Illinois, Ohio. Michigan, Indiana. ¡ 
lovva, \V iscounsin. Estos seis esta-, 
lies cutíntan con más de cuarenta mil | 
uiunufacturas de todas clases con 
una producción tan enorme que se; 
ban convertido en el centro manu- i 
facturero más grande del mundo. 
Él • Directorio de Manufactureros 
Exhortadores del Misslssippi" com-
San José ha-i rrende Una relación clasificada dej 
todos aquellos comerciantes y manu-, 
factureros de gran importancia que i 
tienen especial interés y empeño en 
establecer conexiones comerciales con 
Cuba, y los que. con excepción de 
ios fabricantes de automóviles, son 
catri descoisocidcB de nosotros, debi-
do a que siendo productos bien acá-| 
hados y de buenos precios contaban 
¡ con el mercado nac ional, no teniendo 
que recurrir aí extranjero, lo que 
tienen que hacer ahora debido al 
enotfmu desarrollo que ha adquirido 
la industria en esa parte del país.; 
i como lo demuestra, el crscimiento j 
«na a todos ios .¡ue mueran f..„l:-,«tico de Chicago, la gran Mettd-J 
a« 'Jcl año en nuestra Xacion- ,10iís ,iei Oeste, y e! de los grandes 
«snensío Señor nuestro. Amén. , CÍ,ntros manufactureros como Cleve-¡ 
land, Toledo. Indlauápolis. Milwau-i 
á ADVERTI-]\CIAS \xGe Cincinnati. Detroit y otras mu-', 
¡BBRERO l 
i siete dominaos habrá las 
as de Comuuión. y al fin de 
usicióu de medaiias a las 
0 las. A las 9 Misa solemne j 
1 19 fiesta de 
a S. Misa de Comunión ge- I 
as 9, Misa Solemne can-I 
' Mon». <".uido Polletti, Se-
de la Delegación Apostólica. 
i el R. P. Kurique Pérez S. 
ui.: se rezará la siguiente 
-Ob, Santo Patriarca, eolo-
* Dlóa al trente del ministe-
idor en favor de los rnori-
íilcanza lioy paia nuestra 
ación la gracia de ser perón 
ida de intercesión ante tu 
Ungen, para obiener muerte 
D e s t r u y a l o s G r a n o s 
c o n C a l c í u m W a f e r s 
Su Efecto en el Cutis es Verdadera-
mente Notable. 
Muchas Jóvenes y damas que pa-
decen grranos en la pié! no compren-
den que las cremas faciales sola-
C o m i t é de Damas de la E s -
cuela E l Salvador 
CITACION 
De orden de la señora Presidenta, 
rilo por este medio a todas las da-
mas qne componen el Comité, pa-
ra la .iunta genernl que se celebrará 
el sábado 31 de los corrientes, a las 
tres y media de la tarde, en el local 
de la Escuela, rogando la más pun-
i tual asistencia por tratase de las 
¡ eleccione-s para un nuevo Comité y 
| del informe que rendirá la señorita 
Tesorero. 
Rafaela Meceros, viuda de 
FERNANDEZ. 
Secretario. 
punto de partida de cada lección, no 
sea una lectura en el texto, sino una 
previa explicación o un ejercicio In-
terrogatorio, por parte del maestro, 
a fin' de que la lectura en el texto, 
se base siempre en antecedentes eo-
bre el mismo asunto adquiridos re-
cientemente. » 
Designar a los señores Gutiérrez, 
Montero y Duany Berlé, para qne, 
en nombre de la Junta, visiten al 
compañero doctor José María Asan-
za, cuya sahid se halla bastante 
quebrantada. 
Recomendar insistentemente a los 
maestros que en la clase de lectura 
inicial, y, sobre todo, al tratarse de 
la enseñanza de un elemento nuevo, 
¡sean objeto de cuidado especial, por 
parte del maestro, los ejercicios de 
presentación. 
Adoptar como plan genera! para 
la enseñanza de la Lectura, en su 
aspecto inicial y en su aspecto In-
' telectual, las dos circnlares dictadas 
por el Inspector del Distrito de San-
t 
Recomendar que las excursiones; R a de egte D¡8trito Escoiar. (FdeO 
se practiquen tan frecuentemente | DIonislo g de Tellechea.—Presiden-
corno sea posible, y procurar quo¡te 
dichas excursiones tengan en la es- ' 
cuela urbana un carácter industrial! u r ELOGIO MERECIDO 
fabril, y que en la escuela rural; Xuestro estimado colega local. LA 
y para ello cuenta con la cooperación 
de los propietarios que están dis-
puestos a contribuir «on la piedra y \ 
otros materiales. 
El encargado de entrevistarse con i 
los propietarios, para la más rápida 1 
Boluclón de este asunto es el entu- i 
siasta y. distinguido caballero señor ¡ 
Mario Saumell. 
Reina gran contento entre los ve-1 
cinos de Cojímar con la construcción | 
de esta calle que va a darle extraer- I 
diñarla Importancia al Parque y Ma- i 
lecón que allí se acaba de construir 
gracias a las gestiones del Alcalde, 
el Gobernador Barreras, y muy par- , 
ticularmente al distinguido joven ¡ 
Rogelio de la Morena, alto empleado 
del Gobierno Provincial, que ha con-
seguido para Cojímar varias mejo-
ras. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara* 
ción o que la están usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. Ŝo pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justitícado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méritos. Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas más. Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, ningúu 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
«nentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
•uta marca en cada botella do la 
CREACION DE UN AJILA 
Secretaría de Sanidad.—Junta de 
Educación de Guanabacoa. 
CONVOCATORIA.—Se avisa por 
este medio a los interesados que ha 
j n u j ^ , » ^ isido creada un aula común diurna en iao de Cuba, doítor Miguel A. Cano. ,a Eacue1a 48. TEJAR OTE-
G R A N A D A S E N E L P A R Q U E 
" M A C E O " 
TRIBUNA, del compañero Aymerich, 
dedica en su último número una ex-
tensa información a la Cárcei de es-
ta Villa, elogiando, muy merecida-
mente la magnifica administración 
de su Alcaide señor Baldomero Pan, 
quien ha obtenido la satisfacción de 
que por la superioridad se haya con 
ne Domingos chas ciudades de la región del Mis-
I Jo.sc se dará la Comunión du- , gíssippi. 
n ' SU 7 y de S. E l precio de esta obra es de dos 
"-Durante los siete Üotnlngos . res-os cincuenta centavos, incluyendo 
«e las Misas de 8 y de 'J se 
•Wn objetos piadosos, esiatuí-
Hwcuios. y lu colección do pov 
eaitadas para promover la de-
dogmática de la Asuti' ión de 
r8en María. 
-Las oraciones de los siete Do-
« se retarán on particular; y 
^ se .repart irá en la portería, 
t̂auibit-i, el cordón de ¡san Jo 
08 Que lo pidan. 
"~" *i}s Peráuiias qut 
[ aiaiHia de esta 
el franqueo. Puede pedirse a 2836 
Walla-se Si. Chicago. 
ÍINION N A C I O N A L D E É w T 
P L E A D O S P U B L I C O S 
mRBOSUVA CENTRAL 
Debiendo efectuarse ol jueves día 
de los corrientes, a las ocbo y 
quieran uiedia de la noche. Junta General 
Édlemnida- <fc Asociados, ruego 
mente protegen el cutis y no lo re-
habilitan. Lo necessario es suplir 
la plél con el calcio que requiere y 
ésto se consigue usando los Calclum 
AVafers de Stuart. Purifican la san-
gre y la piél, y disipan los granos 
vergonzosos y 'demás tachas do la 
misma Indole. No es un método In-
directo, pues cada minuto obtiene 
Ud. resultados benéficos. Enrique-
cen la sangre y arrojan del slstcm* 
las impurezas que causan los granos. 
El calcio entra en la plél. obra como 
un tónico, estimula los dlmlnultivos 
nervios, poros, y arterias con nueva 
energía, y como milagro, antes do 
que Ud. lo comprenda, encuentra su 
piél firme y trasparente y su cutis 
sonrosado y fresco cual alabastro y 
pétalos de rosa. Compre hoy mismo 
una caja y tendrá. Ud. a la mano un 
creador de verdadera belleza que 
purificará su piel de granos, rojez, 
aspereza y demás destructores de la 
hermosura. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
En laa obras de embellscimienta 
que actualmente se efectúan en el I 
Parque "Maceo", en la Avenida del Lastre. José María Asanza 
Golfo en esta capital, ha aparecido i cisco Elósegui. 
una gran cantidad de granadas y; 
ctro material de guerra. ! 
Se supone iuc todo ello corres-! 
ronde a cuanto allí se almacenaba i 1rase en aquel parque fuese trasla-
duranto la época de la colonia y se! úaTdo d la Sección de Material de 
o 
presida la enseñanza un asunto de 
carácter agrícola, y que tanto en 
uuo como en otro lugar, se utilice 
la excursión para la enseñanza de 
ios asuntos geográficos e históricos. 
Concurrieron a sus sesiones: Ml-
¡-iiel Angel Cano. Presidente; Anto-
nio Duany Berié, Secretario; Ceci-
lio Porro. Miguel A. Gutiérrez, José! siderado la Cárcel de Guanabacoa. I 
Alvarez Reyes, Esteban Montero' como el establecimiento penal mode-j 
Cayetano Isalgué y Fernando Por-Jlo de la República, 
tuondo. Muy bien por el Director de LA 
Excusaron su asistencia por en-1 ̂ ^^^s'•^• 
fermedad, Carlota Pérez. Vidal F. l 
Fra ; BAILE EX LA SOCIEDAD LA GLO-
RÍA 
justifica por el hecho de estar allí 
!a antigua batería de la Reina. 
El : eñor fPennino, contratista de 
las obras del parque referido inme-
diatamente que sus obreros hicieron 
el hallazgo de díehais granadas lo' 
puso en iconocimiento del Estado, 
Mayor del Ejército, dictándose por 
e. J e íp Superior. General Herrera,! 
Guerra. 
Con escrupuloso cuidado y las pre-
cauciones necesarias personal del! 
ejército ha trabajado dorante algu-' 
nos Jías recogiendo gran cantidad 
de granadas. 
Ha bido muy celebrada la actúa- j 
(•'Cu. Col Primer Teniente Nicolás 
Para el entrante día 31 está seña-
I lado el primer baile de Carnaval en 
í la simpática sociedad LA GLORIA j 
¡ situada en la calle de Corralfalso. 
Para esta fiesta reina entre las 
¡ familias Inusitada nimación. 
Jesús CALZADLLLA. 
•'Preparación de Wampole" y sin 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
cálao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. To-
mada antes délas comidas^umen-
ta el apetito, ayuda a la digestión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muebos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l Dr. M. 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éxito mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo be ob-
tenido usando la Preparación do 
"Wampole;" L a original y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K.Wampolo 
&Cia.,Inc.,deEiladelfia, E.U.de 
A., y lleva la firma de 1 a casa y mar 
ca de fábrica. Cualquier otra pre 
paración análoga, no importa pot 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
algún obseciuio al altar 
«o Puede,, hablar con el P. 
"El obsequio priueipal al 
W presentar una nueva 
'.gregación. 
^ CUBANO D E B E L L A S 
A R T E S 
P¿4 ha Educación de esta 
fcj* ^scnT^aXil¿aáo un homeuaje 
2? Martf * P,:íblica al Apóstol 
5o áe gn 0n motlvo del aniver-
¡J* orros ar?aLalÍCÍ0 y insistente 
Î e te í, f n Una Parada es-
de h« eVa^ a efeoto en la 
E * h a b L T ^ ^ e s 28, a las 
NdeJe^??6 señalado como 
e^ion el Campo de Mar-
* h 7 Previa i. a nUestra aso-
^ J * 3lSodicha í %'a:ante invha^ión 
W ^ i o a l0c Vta' sanios por 
O J ? ^ Bella; nrembr05 del C1"h 
l t í l ' > «vico V í 6 8 ' P i r r a n a 
ül "'ayor brint ,n de ^ntribuir 
PUba llan<ez y traseenden-
ata- enero :s de 1023. 
* * * * rHeVas L u c i r a . 
| L . b idente . 
a los mismos 
s;e sirvan concurrir a la casa social 
Quintín Banderas número 5 (antes 
Kevillagigedo), a ¡fin de celebrar 
dicha Junta, en segunda convocato-
i:a, siendo requisito indispensable! 
ia presentación de: recibo de mes. 
Orden del Día.—Dar cuenta del 
astado social; Nombramiento de la 
( omisión de Glosa; Entrega de tí-
tulos do socios de mérito y honor: 
Asunto de la Sesión Unica y Asuntos 
Generales. 
Habana, enero 26 de 1925. 
A. González Ramos, 
Presidente. 
O Menéndez Gamba, 
Secretario de Correspondencia. 
las órdenes necesarias para que todo ¡ Martíuoz Enrique? encargado de di-
e¡ material de guerra que se encon- cho trabajo. 
r 
C A R N E L I Q U I D A | M 
fci Dr. mDÉS EIRCli, de MoatiriiM 
El más poderoso recons-
tituyente. • El máximum 
de la nutrición. 
T i » i » 
A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
C o n v a l e c e n c i a » 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
' ínsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
i [8, rae da Gherche-Midi, París, dan óptimos 
•esultados en los casos de tos, bronquitis y 
lemas enfermedades délas víasrespiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
iroguerias de Cuba. 




$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
E l sudor y sus conse-
cuencias se ev i tarán 
manteniendo siempre 
fresca la piel de su 
n i ñ o c o n el uso 
constante del 
P o l v o d e 
^ p a r a N i ñ o s 
1 
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U m v e r s a l m e n t e P r e f e r i d a s 
Las Ligas PARÍS son usadas en todas partes por los conoce-
dores de Jo bueno. Ellos comprenden que la verdadera economfa 
consiste en comprar artículos de buen material y bien confecciona-
dos por que siempre resultan de gran duración. Lasuperioridad deias 
•e ha impuesto universal mente por sa calidad insuperable y por 
su corte, gracias al cual el calcetín es irreprochablemente sos-
tenido mientras la liga se adapta a la pierna en forma cómoda y 
segura. Pídala» y tenga mucho cuidado con la& imitaciones. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricanír» 
Cfeidpr-New York—E. U. A. 
E M U L S I Ó N 
K E P L E R 
(Marca de Fábrica) 
de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o de M a l t a 
Fortifica los músculos y huesos de los 
niños enfermizos. Da fuerzas a las 
embarazadas y a las madres que crían. 
Durante la lactancia, enriquece y 
aumenta la leche. Restaura el vigor 
al convaleciente. Mantiene la salud y 
las fuerzas en los climas debilitantes. 
De venta en frascos de dos tamaños, en todas 
Jas Farmacias y Centros 
Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
Sp.P. 191G AU Righls Resen-td 
U n m i l i t a r s e s a l v ó d e l a s 
g a r r a s d e l a T u b e r c u l o s i s 
Con mala salud y espíritu decaído, sin espe-
ranza de recuperar su salud, el señor Rigober» 
to Aguilar, del Hospital Militar de México. D. 
F . , trató todos los remedios que pudo, encon-
trando vor fin en Peruna su única salvación.. 
Agradecido de los beneficios obtenidos con esto 
maravilloso tónico, y deseoso de que otros quo 
sufren comió él sufría, encuentren su curación, 
da testimonio de haberse curado de un fuer-
te catarro y un peligroso paludismo. Dice así 
el señor Aguilar: 
-oe aproximadamente cuatro años, perteneciendo a la Octa-
ra Zona Militar de Ingenieros, Juí comisionado para marchar a 
Colima. Debido al cambio de clima y a mi continua permanencia 
a la intemperie, así como las largas jornadas por reglones panta-
nosas, contraje un paludismo agudo y un catarro bastante moles-
to; el primero lo trató con muy buen éxito, cediendo al poco 
tiempo, pero no asi el segundojiue tomó incremento, originándo-
me una tos coníínua y seca que me hacía pensar con horror en 
la tuberculosis, así como un dolor pertinaz en la espalda; mis ener-
gías iban eu ^o' adeiícia, y al menor cambio de temperatura, ese 
catarro me obligaba muchas veces a permanecer recluido por varios 
días, inútilmente tomaba medicamentos sin obtener resultados sa-
tisfactorios, hasta que un buen amigo mío. ppsante de ingenieros, 
me recomendó tomara PERUNA, la que adquirí por vía de ensayo, 
debiendo manifestar que a la segunda botellr, de tan benéfico pro-
ducto, loe males que dejo apuntados desaparecieron como por 
encanto." 
Usted puede conseguir Peruna en cualquiev botica o droguería. 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
SECRE 
Por acuerdo do la Mesa de la 
Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente de la mi?ma, y en cumpli-
miento de lo qus previene el artícu-
lo 18 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores Apoderados 
para la reunión ordinaria que se ce-
lebrara, a las ô -ho de la noche del 





A n í n c i e s e e n e l " D i r i o d e i a M a r i n a ' 
Por AXGE 
"La voz de la conciencia 
no se calla nunca porque es 
la voz de Dios; y todos los 
hombres llevamos en nos-
otros a Dios desde que ve-
nimos al mundo." 
Hijos míos: 
La conciencia es algo terrible. No 
hay espada que mas corte, droga que 
mas muerda ni fuerza mas podero-
sa, porque habéis de saber que la con 
ciencia es Ui voz de Dios. No me ca-
be duda de que muchas, muchas ve-
ces habéis oido hablar de Dios y las 
palabras han rebotado en vuestros 
oidos como el granizo en el alero 
de los tejados, sin dejar huellas ni 
manchas. Pero nosotros, los mayo-
res, nos proponemos seguir hablán-
doos de Dios hasta que vuestros oí-
dos se abran, y oigáis lo que os de-
cimos . 
Y, hoy vuelvo a repetir. Dios es-
ta con vosotros doquiera que os ha-
lléis. Auque seáis los niños mas tra-
viesos del mundo, la bondad de Dios, 
Infiltrada en vuestro ser al albo-
rear vuestra existencia, ira con vo-
sotros . 
Cuando hacéis algo malo, esa voz 
os hablará siempre. Tal vez tratéis 
de ahogarla y hacer de ella caso omi-
so; quizás lleguéis a creer que ha-
béis logrado dominarla; lo hecho, he 
cho está y esa voz debía cal'arse; 
pero ¿estáis seguros de que, en rea-
lidad, se calla? 
Vuestros pasos, después de una ma-
la acción, no son tan ágiles como an-
tes; .vuestra palabras no fluyen con 
la gracia que antes les era caracte-
rística; vuestra comida no os sabe 
LO PATRI 
tan bien y vuestra cabeza y vuestro 
corazón sienten extraño malestar. 
Después, ese malestar moral se tra-
duce en una dolencia física. Irrita 
vuestra vista, se os presenta un do-
lor de cabeza y vuestra pobre madre, 
i ansiosa y angustiada, llama al mé-
<lieo haciéndose mil conjeturas. 
1 ¿Se os lia ocurrido alguna vez re-
lacionar vuestros males físicos con 
' vuestra conciencia? Ved cuantas ve-
¡ ees una mala nota o loeción descui-
| dada se convierte en una visita del 
i médico. La coneiencta es la voz de 
| vuestro espíritu, la luz de vuestra 
; inteligencia y el impulso de vuestro 
intelecto, llama que de no arder pu-
ra y sin mácula atormentará vuestro 
I cuerpo. La conciencia limpia, hace 
que el hombre duerma tranquilo por 
la noche, coma con apetito y traba-
1 je y se divierta a la vez; la con-
ciencia limpia es fuente inagotable 
! de energías y bienandanzas. 
\o creáis que la bondad es cosa 
fácil y cómoda. Es, por el contrario, 
algo muy difícil de conservar y el 
muchacho que no lo haga, bien pue 
; de ser tildado de vago y comodón. 
Es un consejo que os doy. Si podéis 
|y sabéis ser buenos, sedlo. 
Decid las cosas tal cual son; nor-
ma de conducta que requiere sóli-
da inteligencia y firme voluntad. 
Aceptad vuestros deberes con ale-
gría, porque ello os dará valor y 
confianza. 
Persitíd en el esfuerzo hasta que 
Imyais conseguido lo que os propo-
níais, potencia que hace de los mu-
ehaehos hombres y de las niñas mu-
jeres . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
TRASLADO 
E l Ledo. Adolfot<B- Núfiez y Gon-
zález nos participa haber traslada-
do su bufete de abogado y el despa-
cho de la Notaría de su cargo, a la 
casa númeio 8 de la calle Cuba en 
esta ciudad. 
Sépanlo los numerosos amigos y 
clientes del Ledo. Núñez. 
SRA. LUISA MARL\ MUxOZ DE 
LAMAS 
Ayer fué dada de alta por el re-
putado galeno, doctef Gustavo Cuer-
vo, que hace poco hubo de practicar-
le una operación, la distinguida se-
ñora María Luisa Muñoz de Lamas, 
hermana de nuestro muy estimado 
amigo ei señor Cristóbal Muñoz, Je-
fe de Despacho de la Secretaría de 
la Presidencia. 
Plácenos felicitarla por su pronto 
restablecimiento, haciendo extensi-
va la felicitación al doctor Cuervo 
por su nuevo triunfo. 
La señora Muñoz de Lamas fué 
operada en la Ciínica de Casuso y 
pe muestra -muy complacida del ser-
vicio de la misma 7 de las atencio-
nes que hubo de recibir durante su 
estancia en ella. 
P A R A C O M B A T I R L A 
D I S P E P S I A 
Dr. Gpillermo de la Torre Lat-
te. Médico Cirujano. 
Certifica: 
Que ha empleado en numerosos 
casos de dispepsia la "Pepsina 7 
Ruibarbo Bosque", habiendo obte-
nido en todos ellos, resultados sa-
tisfactorios. 
Por lo que expido el presenta en 
Marianao a 3 de Junio de 1923 
(fdo.) Dr. Guillermo de la Torre 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todos 
los desórdenes del aparato diKes 
tivo. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
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D E G O B E R N A C I O N 
CERTERA PUÑALADA 
En i¿ finca San José, término mu-
nicipal de Los Palacios, Manuel Ve-
ía dio muerte de una puñalada que 
ife atravesó el corazón a (Narciso 
Pérez Capote. 
El matador se dió a la fuga y es 
perseguido por Ejerzas del ejército. 
SOCORRO A LOS DAMNIFICA-
DOS DE LAS INUNDACIONES 
DE G E C R G I A 
LA CONDESA DE CHATEAU-
BRIAND SE QUERELLA CONTRA 
V A R I O S DESCONOCIDOS 
SAVANNAH, enero 26. 
Con la entrada del remolcador 
Paulsen en Townseud, procedente de 
Savannah, los damnificados por las 
inundaciones en los condados de Mo 
Intosh y Long han recibido valiopo 
auxilio fin las últimas horas del día 
de hoy. 
Entre las victimas se han presen-
tado varios casos de influenza aun-
que no ocurrió muerte alguna. 
Aislados en sus casas, acumulados 
en las prominencias del terreno o en 
; toscas almadias, los ciudadanos de 
Townsend esperaban con ansia la 
llagada de los auxilios enviados des-
de Savannah. 
PARIS, Eenero 26. 
La (Condesa de Chateaubriand, 
que (dc soltera se llamaba Miss 
Saint Georges Armstrong se ha quo 
reliado anüe las a»itoridades judi-
ciales contra varias personas desco-
nocidas a las que acusa de tratar 
do "secuestrarla arbitrariamente", 
so pretexto de que se halla pertur-
bada mentalmente. La querellante 
solicita 5Ue la examinen varios fre-
nólogos para demostrar que se en-
ouentra en perfecto estado de cor-
dura. Ha sido designado un miem-
jbro de la policía para que parctique 
las investigaciones del caso. 
| La Condesa de Chateubriand, 
que es viuda desde hace dos años 
y medio, refirió una historia extra-
ordinaria en la que dice haber sido 
em errada contra su voluntad en un 
1 extraño mauieomio, donde se la 
¡obligó a recibir frecuentes Inyercio-
¡neg sin que se le permitiese comu-
nicarse con doctor, abogado o ami— 
igo alguno. 
1 ' En toda esta abominable histo-
ria, mis parientes portugueses y ar-
Igentiuios no me iban dedicado la 
jmenor atención; sólo los familiares 
I de mi esposo me prestaron firme 
inpcyo". 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
LAS COCINAS "VAPO" R E S O L V E -
RAN TODAS SUS DIFICULTADES 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE 
TENEMOS CON "ORNO Y SIN HORNO 
C O C I M A S D A D A 
A L C O H O L O E S T U m A 
Ea sorprendente * 
prontitud el ü J L t ^ <ob , 
y «catriza las e f ^ J ^ ^ 
importa cualeg1^* *• la^ff 
q̂ e haya usado si* oS^? 
*o tiene por qué desarb^ h¿<*k 
Ungüento Cadun» 
los demás remedid S ^ ^ I Í 
picazón instantáneamwtT? ^ . i i 
cicatmar con la p r i W ^ 7 
Las enfermedades mAs o L ? 1 ^ 
la piel, como los granoa 4 
ciones eczema, ^ c ^ J W 
de p.cazon. así t v m o ] ^ * * * 
cortaduras, quemaduras, ¿ 7 
prontamente con el U n ^ ^ j 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U . (amargura )Y HABANA 
E S T A S C O C I N A S QUEMAN 
ALCOHOL. ESTUFINA. ESPIRITU 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E C 
GASOLINA. 
NO USAN MECHA 
C O N S U M E N UN GALON DE 




principaj del Palacio de este Centro. 





V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .' S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
En PIPAS. 
,. MEDIAS PIPAS. 
CUARTOS 
EN BORDALES AS. 
„ CUAUTüS. 
EN CUARTOS. 
A l E U A [ S P E d l 
E N CUARTO*, 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
Se Rec iben Ordenes: A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o ^ j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f I C I O S 4 8 , HABANA 
LDEAíi PA¿U¿. TK1-. M-4060 
F O L L E T I N 1 0 2 
R J J L T A B 0 S 
Novel» *u tres partea 
Pos 
JULES MARY 
T E R C E R A PARTE 
(De rent» «u la Librería "La Mo4emi 
totíéU". lJÍ y Margall, gantes Oblólo) 
oUujb. l i o y y/" 
^Continúa) 
plicidad de cuatro de sus compañe-
ros de trapisondas. 
"Los cuatro se cansaron al ver 
que no recibían de Manleón la can-
tidad que éste les había prometido en 
pago de su complicidad, y le traicio-
naron. 
"Se han retractado de su decla-
ración ante el juez, y han firmado su 
retractación, como verá el que lea la 
copia de la prueba de su traición. 
. E l original será remitido, si fuese 
necesario, al señor de Bournoiseau, 
con el fin de que el culpable sea juz-
gado." 
El manuscrito de Bastiana prose-
guía, implacable.. 
"Faltaba saber en dónde había es-
perado Gaspar de Mameón la hora 
d eentrar en el cuarto de su tía. 
La confesión de Elena Malonche, 
alias Chopinette, no deja ninguna 
duda respecto a este punto." 
Luego venían las últimas líneas. 
"Gaspar ha merecido la muerte. 1 
Debe morir.. . No tiene derecho al I 
perdón.. . De modo que yo. Bastía-j 
na, la que no fué su mujer y lleva : 
su nombre, ordeno que escoja: 
"Confesará sus crímenes y se ma-1 
tará en seguida. La confesión que i 
se le pide probará su arrepentimien-
to ,y entonces, tal vez se lo. perdone 
cuando ya no exista. 
"O bieni si vacila, sí no se arre-
piente, sí es cobarde, el señor Ola-
gier se encargará de poner todas las 
pruebas de su crimen en manos de 
la justicia. 
"Se le concederán tres días para 
reflexionar y tomar un partido: es j 
i decir, martes, miércoles y jueves. 
"SI el viernes por la mañana 
] Gaspar de Manleón no ha puesto fin, 
1 por su propia voluntad, a su vida 
i de crímenes, la justicia decidirá. 
"No le será concedido ningún otro 
: pAazo. . . ¡Gaspar de Manleón no I 
' puede pretender que se tenga com- ! 
pasión de él!" i 
E l manuscrito de Bastiana ter-
mina aquí y Manleón comprendió en 
seguida aue era su sentencia, y que 
no tenía más salida que la muerte. 
E L COBARDE 
Gaspar permaneció largo tiempo 
anonadado ante aquella sentencia. 
Vió que todo había concluido. No 
se rebelaba, sentíase desfalilecer. 
—Está bien, —murmuro—; pues-
to que lo ha adivinado todo, puesto 
que me ha condenado a morir, ia 
obedeceré. No, no la debí amar. Eso 
es io que-me lia perdido. El cora-
zón nos hace cometer muchas tonte-
rías, y en los comienzos de la vida 
debíamos arrancarnos este órgan) 
inútil y que tanto nos estorba. Des-
pués juzgaría uno mejor las cosas. 
Para mí es demasiado tarde; he 
perdido la partida... ¡Paguemos! 
Sí, hagamos justicia al miserable. 
¡Piensa pagar! 
Pero, antes de pagar, quiso arre-
glar un poco sus cosas. 
Lo primero que hizo fué encen-
I der la chimenea y arrojar al fuego 
lu» peligrossa memorias de Bastia-
na. 
—Después de mí muerte las que-
I maría ella. . . :Lo nrnmo da que es-
I ta precaución la tome yo! 
• Cuando de todo aquello sólo que-
I dó lo ceniza, volvió a sentarse ante 
i su mesa, cogió la pluma, la mojó 
y reflexionó. 
—Confesar la muerte de la mar-
I (luesa. . . Es duro. . . Pero, después 
i de todo, ¿qué puede Importarme si 
he de saltarme la tapa de los se-
sos? 
Escribió, con mano firme, unas 
cuantas Imeas, en las que no ocul-
taba nada de su crimen. 
De un cajón sacó un revólver que 
no estaba cargado. Junto al revól-
ver, había una caja de balas. Co-
gió dos y las examinó con un poco 
de temor. 
Deslizó las cápsulas en el cilin-
dro. 
—iSI la primera falla, la otra ser-
virá para volver a empezar. . . No 
debe uno de sufrir mucho cuando 
se mata instantáneamente. 
Se quitó la chaqueta y el chaleco. 
Apoyó el cañón del revólver so-
bre su corazón . . . 
Y un prolongado estremecimiento 
le recorrió de píes a cabeza. 
No disparó.. . 
E l revolver se le escapó de la ma-
no. No lo recogió. 
Había cerradp los ojos... Su 
frente lívida estaba bañada en su-
dor. . ; Sus dientes se entrechoca-
ban. 
—¡Tengo miedo!. , . Sin embargo, 
es preciso. 
Inclinóse y cogió el arma, con un 
espanto horrible, volviendo a otro 
lado los Ojos; pero se hubiera dicho 
que pesaba enormemente. 
Trató de levantarla. ¡No lo con-
siguió! Y entonces, la empujó con 
el pie. 
—Tengo miedo... ¡Nunca podré? 
Pero, si no moría, ¡qué vida de 
vergüenza!. . . ¡Más terrible cíen ve-
ces quo la más dolorosa de las 
muertes' Sí no dejaba de existir 
dentro de los tres días de plazo,—• 
¡tremendo plazo!—•• que le concedía 
Bastiana. ésta cumpliría su amena-
za. . . 
¡La mujer entregaría el marido a 
la justicia! 
Y, por tercera vez, cogió el re-
vólver . 
Entre consumirme e" presidio. . . 
o subir al patíbulo.. . o morir aquí 
decentemente... ¿no es preferible 
concluir de una vez? 
De nuevo le faltó el valor... De 
nuevo volvió el sudor helado... y 
las tinieblas... y los prolongados 
estremecimientos. 
—¡No puedo! 
Se sentía cobarde. Cobarde ante 
aquel arma, de la que podía recibí; 
la muerte, aunque sin suffrlmlen-
to. . . Cobarde ante ei presidio arae-
razador. . . Cobarde ante el patíbu-
lo. 
Y temblaba, gemía.. . 
—¡No puedo!... ¡no puedo! 
Largo rato permaneció inmóvil... 
Pero su Imaginrción trabajaba. . . 
En aquel espíritu, fértil en crimi-
nales recursos, nacen ya nuevas es-
peranzas . 
¡ l ' o r oué no ha de vivir? 
¿No habrá ningún m*?dio de sus-
traerse a estos tres peligros que le 
amenazan y que le han parecido In-
evitables? 
i Medita. 
¡Ante todo vivir! ¡Eso es lo que 
qui'-re. ja que no tiene valor para 
matarse. 
Para ello, no puede quedarse en 
Par í s . . . en donde la venganza de 
la enérgica y sagaz Bastiana sabría 
alcanzarle pronto... y en donde 
nunca se esconder'a tan bien que 
la policía no acabase por descubrir-
le. . . 
Así, pues, viviría. . . y huiría. 
pero, ¿en dónde encontrar el di 
ñero para vivir, para vivir, en país 
extrai-jero? 
Apenas si tenía con qué hacer 
frente a gastos modestos, indispen-
sables, durante seis semanas. ¿Y 
después? 
De repente, su rehiro Se ilumina. 
Acaba de encontrar la idea que 
busca, que ha de salvarle. 
Y se pone a revolver, febril, los 
desordenados papeles de sus cajo-
nes. 
Pronto encuentra lo que busca. 
Es un sobre lacrado con un sello 
particular. 
Y en el sobre se leen estas líneas: 
"Para entregar a la policía en el 
t-aso en que yo muera de una muer-
te que parez-a sospechosa". 
Hizo saltar el sello 7 sacó de aquel 
sobre dos papt-les. Uno de ellos era 
la reproducción totográfica'de la car-
ta que obligara a firmar en otro 
tiempo al duque de Senoncourt, 
aquella carta fatal bajo cuyo agobio 
había vivido Roberto Alberto. 
rtjyruuu^w - señor uv ̂ . 
ueas firmadas vor ei de íe^J 
noncourt >', cuy° ^ b a t a r f f l J l este, naturalmente, ar de g^j 
previsto ^e P ^ o ^ í a ^ J 
te violenta y -iu« ^ ^ del «"^ 
a esta muerte la poses*». ^ 
grato de que ^ V o V ^ 
U t o vale, c i e r t a m e j t e ^ ^ 
fla 0 un disparo á* ™ ettt 
acusar a nadie, Boniato ^ , , 
cha a las reflexiones a 
su experiencia"... ^ o * 
Munleón ^ ^ ^ ^ V l 
ve, juzgando ^ J 0 ^ - ^ ^ 
él era capaz de bace ^ ^ ^ 
cobrar ^uel A ^ t o reearrír » ' 
ría Roberto ^ 
más infames J ^ f 1 gado- deSP* 
Y así se hubiera ^ 
de su muerte. r m u r ó . — < f 
- ^ S n 7 ^ ^ o s -la salvación. Y paP*1^... no esperarme de úit.m0 ^ 
i'lado con sus 1 carta .¿fi-
liada y la. carw ^ * 
de p0lÍCÍaHó el «obre en **0 
Y guardó ei = --r 
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SC Desea Conocer el domicilio del 
" i r . M a r i o d r a m a s 
n t r e e a r l f , D n r e l o j W a l t h a n i , d e o r o . q u e h a g a n a d o e n 
T a r a ? n t K ? l i K K . c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 2 4 . D i r i g i r - e n i s e ñ o r 
~ - , c u r - ,k ^ „ « i H n b a n a . 
^ c ^ T c H o , N e p t u n o C l 
I C o n c u ñ o d e l f t 2 4 ' K a n a r o n e n C u b a r e l o j e s d e o r o l o s 
n L u í s A g u s t í n V é l e z , c a l l e R . M . d e l a T o r r e , 6 , S a n t i a -
a ñ o r e s : 
M a r i o D r a m a s , H a b a n a 
i r i M n á s r e c i b i e r o n r e g a l o s c o n s i s t e n t e s e n j a b o n e s d e R e u -
jibrt>9 d e T l s t * s , e t c . e t c . , i n f i n i d a d d e p e r s o n a s d e t o d a l a 
CO M T R A U c a l z a d o c o n e l m e r o p r o p ó s i t o d e r e s g u a r d a r l o s p i e s , h a c i e n d o c a s o o m i s o 
W e l e s t i l o y c l -perfecto a j a s t e , e s c o s a h a r t o 
f á c i l . L o s r e s a l l a d o s , s i n e m b a r g o , n a n e a s o n 
s a d s f a c t o r i o e . 
E l h o m b r e p r e v i s o r n o c o m p r a c a l z a d o a 
c i e g a s s i n o q a e b a s c a a q n e l q u e l e p r o p o r c i o -
n a c o m o d i d a d , r e a l z a n d o a l m i s m o t i e m p o e l 
r e s t o d e s u a t a v í o . C n a n d o e s t o s u c e d e , e l 
c a l z a d o e l e g i d o l l e v a c a s i s i e m p r e l a m a r c a 
C r o s s e t U 
Representante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
I r r i t a c i ó n b a j o l a s u p e r f i c i e 
E s t e t r a t a m i e n t o a t a c a l a r a i z d e l a s 
a f f e c c i o n e s d e l a p i e l 
M u y h o n d o , b a j o l a s u p e t r l k í e 
d e s u p i e l , e s t á l a v e r d a d e r a 
c a u s a de e s a e r u p c i ó n ó i r r i t a -
c i ó n q u e p i c a . M u c h a s u n g u e n -
t o s y r e m e d i o s n o l o g r a n s i q u i c -
t a l l e g a r a l l á . L o s t r a t a m i e n t o s 
m a s d r á s t i c o s c o n f r e c u e n c i a n o 
P U t e n e f e c t o s . 
P e r o h a y u n m o d o q u e p r o -
p o r c i o n a a l i v i o c a s i i n m e d i a t o . 
H n l a s r e g i o n e s s u b - c u t a r . ; a s 
h a y c é l u l a s t u p i d a s c o n g é r m e -
nes v e n e n o s o s , t e j i d o s i n f l a m a -
dos y c o n g e s t i o n a d o s . P a r a 
l l e g a r h a s t a e s t a s c a u s a s p r o f u n -
d a s d e i r r i t a t e i o n e s — p a r a l i m -
p i a r los p o r o s , m a t a r l o s g é r m e -
nes, y h a c r r q u e l a p i e l v u e l v a 
Í U i c i j n a r n o r m a l m e n t e — l o s 
M é d i c o s h a c e 2 8 a ñ o s q u e e s t á n 
r e c e t a n d o e l U n g ü e n t o R e s i n o ] , 
M i l l a r e s q u e l o u s a n se h a n 
m a r a v i l l a d o d e l a r a p i d e z d e s u 
a c c i ó n . E n p o c o s d i a s a f e c c i o n e s 
p e r s i s t e n t e s d e l a p i e l , e n 
m u c h o s c a s o d e s a p a r e c e n — l a 
p i c a z ó n c e s a , l a p i e l r e c o b r a s u 
a s p e c t o l i m p i o y s u a v e . H a s t a 
u n a a p l i c a c i ó n l i g e r a p e n e t r a 
p r o f u n d a m e n t e e n l o s p o r o s , 
a t a c a l a r a i z d e l a a f e c c i ó n , y 
h a c e q u e d e n u e v o l a p i e l f u n -
c i o n e n o r m a l m e n t e . 
S i V d . p a d e c e d e a l g u n a m a n -
c h a , e r u p c i ó n ó i r r i t a c i ó n e n s u 
p i e l , p r u e b e e l R c s i n o l , N o i m i -
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f i l t r o : 
> L L G A L L O 
MAS BARATO QUE TODOS Y 
MAS tUJOSO QUE NINGUNO 
Eitas son las características de este filtro de SEVRES brillante como un 
espejo y de una perfección Interior, no igualada, ni Imitada siquiera por 
filtro alguno. Carantiramos la mixlma pureza del agua filtrada y la supe 
rioridad. belleza y calidad, asi como un precio bajlsimo, que lo convierte 
en " E L GALLO" de todos los filtros 
L A D R E A H " " 5 S t n C 
[ A l V A H I O S 1 C O L O l ^ L V 
E N C O J A E L Q U E V D . 
D E S E E F E R R E T E R I A C U A T R O C A M I / I O S 
M O A T T E 2 1 4 T E L F S . A 7 0 4 0 Y A \ r 0 4 0 
M 
Pf0RO inCLAO Y co . 
—/ n 
m u m m m . 
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b e b e n o e s b u i e n o . N u e s t r o m o s c d i l e l 
e s d e l i c i o s o y p u r o . E s u n c o r d i a l 
D e v e n b á e n l o d o s l o s e s t a b l e c i r n i e n t o s d e v í v e r e s 
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D E I A M A R I N A ' 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
I .N K O N O B D E L )S M A R I N O S 
E L ALMUERZO DE HOY 
De festejo en festejo. 
Así van los mamoa alemanes. 
En honor del comandante del cru-
ieio licrlízi así como de la oficiali-
dad de a bordo habrá un almuerzo 
I G L Q 
hoy. 
Lo ofrece en el Club Náutico de 
Jaimanitas el señor Rene Berndes. 
Numerosos los invitados. 
Asistiré 
i : \ TA ( I.AN 
HCKSNAJE A KME. RASI.Bl. 
Función de gala. 
. La de mañana en el Ba Ta Clan. 
Un homenaje que rinde a Mada-
me Rasimi la Empresa Poli. 
La obra que fie estrena con el tí-
tulo de Caohoz c«, esto es, Tape eso, 
parece llamada a ser un gran éxi-
to. 
^ l l u c l ) a s ( B r a c i a s 
L a revista de las sorpresas 
Así la llaman. 
Entretanto asistiremos a dos nue-
vas representaciones de Oh, la lal 
en este día. 
Va en la matinée • 
Y por la noche. 
< i . n a t a i . i r lo m ; M A i r n 
VELABA PATRIOTICA 
T'na solemnidad hoy. 
En la Cámara Municipal. 
Una velada con que conmemora 
el natalicio del Apóstol Martí la 
Asociación Nacional de los Emigra-
ños Revoluonvarios Cubanos. 
Queremos hoy hablar de algunos de 
los muchos proyectos que los Alma-
cenes Fin de Siglo, con la ayuda de 
Dios y el favor de la sociedad, $e pro-
ponen implantar este año. 
Pero antes permítasenos mostrar-
nos agradecidos. 
Heme s de confesar, publica y so-
lemnemente, que el auge extraordina-
rio alcanzado por esta casa es el pro-
ducto del fino sentido estético de la 
mujer cubana, que con tanta rapidez 
y claridad aprecia los sacrificios y los 
afanes que en su obsequio se hacen. 
Al elegir como cempradores en Euro 
pa y Norteamérica a hombres de ex-
periencia y fama en asuntos de ele-
gancia y buen tono, sabiamos que sus 
pretensiones de expertos quedaban 
compensadas y sastifechas con el jui-
cio que de sus actividades emitiese la 
cultura de nuestra sociedad, tan en 
jarmonia con el sentir y la inspiración 
de les grandes artistas de la moda. 
Gracias por tanto, una vez más, a 
tese rápido y constante acatamiento a 
nuestros desvelos por parte de la mu-
jer cubana. 
A su servicio está y permanecerá 
siempre la labor de los Almacenes Fin 
de Siglo. 
T L a V e n t a 6 e C u e r o 
Está dispuesta, según invitación 
que recibo, para las ocho de 
noche. 
Habrá discursos. 
Y música y recitaciones, 
EN E l t* RtNOí^At. 
LA MATINEE DE HO\ 
Vale esta venta extraordinaria, tan 
la comentada y frecuentada por la so-
ciedad cubana, 1 que un obsequio 
y lo que una expresión de agradeci-
miento. 
Lo dijimos desde el primer dia de 
la VENTA DE ENERO. Los Almace-
nes Fin de Siglo han reducido al ex-
Fiesta nacional 
Es la de hoy, < 
Con tal motivo habrá dos fun-
| pendió el domingo por el dttóo del tremo mínimo todos sus artículos, que 
^ es tanto como decir todo lo que pre-
se repetirá esta obra, de las más 
ciones, tarde y noche, en -.-i ^atro 
J . n - " , chistosas de Arniches, en la fvn-
Prmcipal. 
La primera a las dos y coavouta i dón.n0cturna• 
y,cinco, de abono, con Los Oái'UiudS Va Lo Cu,"si el viernes. 
i 
y correspondiente a la que se sus-' Comedia do Benavente. 
MAS Í> t \ j DIA 
NOTAS VARIAS 
cisa una persona y un hogar. 
En la rebaja—rebaja sin preceden-
tes y sin posible imitación—se ha in-
cluido cuanto atesoran nuestras depar-
tamentos; desde los que ofrecen ob-
jetos de un alto valor, a los que se 
dedican a los artículos corrientes y de 
poco cosí: . 
En el Hipódromo. 
Oran día de carreraá. 
E l Casino, como día festivo, se 
verá en grande y completa ani-i 
mación. ¡muchos y variados atractivos 
Así también el Sevilla, donde rei- I Hablo de ella por separadi 
na todas las noches, desde primera | 
La economía de esta venta se apre-
cia lo mismo en detalle que en con-
imamasam 
11 R A I A I S D E L A R 
recibió varios modelos de 
V E S T I D O S 
p invita a Ins damas elegantes, 
iiarj' que Ion ypan en sus .salo-
^ ñtfs de exhibición. 
Continúa In i-rhaja de prc-
rlos en los A7E3TIIX)S, SOM-
I R E R 0 9 y d^más artículos, 
bftsta fin de mes. 
M U e . C U M O N T 
UVmIo ss > s» sucursal de 
l'ia.lo !Mt. 
hora, la alegría del baile. 
¿Qué más hoy? I 
La fiesta del Almcndares. 
Esto es. una noche sevillana, con|Junto- Ln esía ÚItima forma especial-
: mente, ya que de esta manera puede 
ograrse en unas horas la economía de 
todo un año. 
Asi, para una pers: na de orden y 
método, el mes de Enero, cultivándo 
lo en nuestra casa, supone el mes del 
año económico—el mes fiscal, que di-
ría un economista—en todo presupues 
to doméstico. 
L a VENTA DE ENERO sella de ma 
ñera indeleble las relaciones de amis-
tad e interés entre la saciedad cubana 
|1 y ios Almacenes Fin de Siglo. 
Kn la otra plana. 
I l i 
« 1 1 
i » 
( T a l o r c e l l u e v e s A p a r t a m e n t o s 
A ? o x c n i 
En años pasados, sólo rendíamos 
tribut( a su memoria el día que 
evocaba el de su muerte; desde és-
te, desde hoy, celebramos la fecha 
de su nacimiento. Uno no quita lo 
otro, pero es mejor lo segundo. 
Martí nació un 28 de enero 
Murió un 19 de mayo. La primera 
de estas fechas es la que Cuba de-
be recordar con señalada preferen-
cia. Los pueblos de nuestra raza 
mimamos a la muerte con exceso 
E f e m é r i d e s 
Aacer 
P^que acaso a t ¿ . 
Hay entre un nat.r rto-
tuar- ia distancia^ ? I ^ 
emP'eza a 10 que qUe ^ de f 
es ^ esperaqnUzea>C 
promesa; morir en . ^ m r v 
to final, ñadí. 0 ^ b » . 
No debió de Kak> 
Pĉy m no hubiera ° ^ V e r ^ . 
Convirtamos, pues. í q o é > 
Iosa «1 dia de su V a c i i * ^ *bi. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
N I C O L A S 
l L a d r ó n N 
Cuidado con «1 ladrón 
-estreñimiento— qne le roba la aaiud. 
Para comegnir ana buena eliminación, coma 
Vd. salvado todos loe días. 
POST S BRAN F L A K E S (Vimtap de Salvado) 
»on otroe componentes del trigo 7 condimentado 
con Jarabe de malta 7 sal, es un alimento laxante 
natural—quebradixo, delicioso 7 nutritivo. 
Comiéndolo todos los días con leche o crema, le 
asegurari la regularidad, buen humor 7 buena salad. 
De venta en todas las tiendas de víveres 
P E R O c e t t i ó r e s e de que sea POST'S. 
S U B I S ta 
¿ H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o ! 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LA» 
P A S T I L L A S ^ D r . A N O R E U 
^ ^ ^ ^ 
L o s q u e t e n g a n ü f S t s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a e m á t i c o s y I 0 8 P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d f é U , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
Y ahora, algunas palabras sobre 
nuestros proyectos. 
¿Proyectos? No todos son proyec-j 
tos. Podem » hablar ya de cosas rea-1 
lizadas, en vísperas de inaugurarse. | 
Catorce nuevos departamentos se es , 
Jan organizando y montando en1 
esta casa para el mej % servicio y co- ¡ 
modidad de nuestra clientela. 
Catorce departamentos en lus que 
se agrupen artículos de una misma • 
categ <ria y uso, a fin de que el tiem-
po empleado en las compras no alen-
te contra la distribución equitativa y 
precisa de las atenciones de la so-
ciedad, el hogar y el espritu. 
Catorce nuevos departamentos en 
los que no falle nada de lo que la ne-
cesidad, el gusto, el capricho o la 
imaginación exijan. 
Cat >rce nuevos deparlamentos, so-
bre lodo, en que se de cumplimien-
to a lo fastuoso y a la economía; al 
ansia de lucir y a la virtud de ateso-
írar confort, comodidad y previsión. 
Lo superfino—lo deliciosamente su-
perfluo—como lo imprescindible, es 
lará en nuestros departamentos espe-
rando la oportunidad de llevar a to-
da persona y a lodo hogar un halago y 
un servicio. 
Dígasenos si los Almacenes Fin de 
Siglo han lógralo establecer con ca-
rácter de fuerza viva en la sociedad 
cubana. 
C E N T R O A S T U R I A S 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a ! O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a ) 
D E P A L A C I O - A Í - A S D E E G A D A S A L S E - D E S A N I D A D 
E L COMANDANTE DVA, • l i E K L l V i 
N u e v a R e m e s a d e V í s i i d o s 
^ n o s d e S P O R Í y M K 
L A S D f t M f t S E L E G A N T E S 
n o ú c l r a n d e u - s a r " L E J t M " 
S A R A H E í R E I N F 
P R A D O 1 0 0 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Acompañado per el Ministro de 
Alemaniu estuvo ayer en Palacio el 
romanilonte del buque escuela ale-
mán ' Berlín" haciendo una visita de 
cortesía al Jefe del Estado. 
GESTION Í̂ S Din MINISTRO D E 
V E N K / . l Kl .A 
E l Secretarlo tic Gobernación in-
formó áysr al Jefe del Estado que 
ti Ministro de Venezuela en Cuba 
Ib babía visitad j para tratar de 
asunt"1" relacionados con la deten-
ción d3 una golets cubana que con-
ducía armas para los enemigos del 
r.ctual Presidente d-e aquella repú-
blica, señor Juan V l m t e Gómez. 
También trató el Ministro de la 
circulación en tarrilorio cubano de 
una revista titulrda "Venezuela L i -
bre", editada Ppt los enemigos del 
Presidente Gome", y en la que, des-
de luogo, sé atara a su gobierno. 
fPareve que e' peñor Ministro ha 
interesado la no circulación de dicha 
revista, pero harta el iviSRente las 
autoridades m o han hallado sufi-
ciente motivo para acceder a esa 
petición. 
D K I K K T O S 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto: 
—Nombrar Insreetor Esoolar del 
Distrito de Mat.inzas al sefior Ma-
rio E . Ijyrne. 
—Destinar la suma de $7.500 a 
arreglo de la calle General Naya en 
Camajuíjní. 
—Destinar la Mima de $10.000 a 
adquisición de muebles y enseres 
para la Aduana de. la Habana. 
—Autorizar ec ei presupuesto de 
¡a Secretaría de Ilscienda, Una trans-
ferenoiu de $6.000 para cubrir aten-
ciones de la Sección del uno por 
ciento. 
V XLOK 1>F LAB mi:k< an< i \ s 
IMPOUTADAS 
Se 'ha disput-s'o prorrogar por 
iielnfa días más la vigencia del de-
creto 1781 «obro comprobación del 
G U N D O C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E M U J E R E S 
i De orden de la señora Presidenta 
j tengo el honor de citar a las Dele-
¡gadas a la Federación de Asociacio-
nes Femeninas y a las Delegadas do 
las Sociedades que han enviado su 
adhesión al Segundo Congreso Nacio-
nal de Mujeres, a la Junta que tendrá 
lugar el jueves 29 a las cuatro y 
media de la tarde en el domicilio 
social de a Federación Calle 17 nú-1 
mero 37 7, entre 2 y 4, Vedado. 
Pilar Jorge do Telia, 
Secretaria General. 
valor de las mercancías importada* 
por las distintas Aduanas. 
M E N S A J E S 
E l Presidente de la República ha 
dirigido al Congreso los siguientes 
Mensajes: 
—Devolviendo el proyecto de ley 
sobre transferir a la viuda e hijos 
del general Pedro Díaz la pensión 
de que éste disfrutaba. 
—Devolviendo un proyecto de ley 
relacionado con el arrendamiento de 
las fincas rústicas propiedad del j 
Estado. 
—Solicitando $5.000 para ayudar! 
a la "American Falr Trade League" 
ln sus trabajos contra el uso frau-• 
dulento de las palabras Habana y ¡ 
Cuba en tabacos y cigarros que no j 
proceden de este país . 
—Solicitando $20.000 para pro-
paganda en favor de' tabaco de Cu-1 
ba en el extranjero. 
—Solicitando $1 11.444.36 para ¡ 
ahonar a la Queenland Insurance Co. I 
Kon sur. correspondientes intereses) | 
el imp.írte d* cien Bonos de la Re-1 
pública, de a mil pesos, de los que j 
hace algún tiempo fueron sustraí-
dos de la Tesorería. 
ING BNIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Armes entre Milagros y San Fran-
cisco de Rogelio Blanco Calzada en-
tre 9 y 11, Vedado, de Francisco 
Franohi Alfaro; E . Vllluendas 105, 
de -Luciano fPeón; 9 entre J y K, 8|1 
m|96. Vedado, de Rafael Sánchez 
Alonso; San Isidro 74, de Agustín 
Estevez; Tejar entre San Lázaro y 
•San Anastasio, üc Pablo Max Coto; 
Juan Delgado entre Lacret y Lee, 
06 Faustino Alvarez; Santos Suárez 
entre Flores y Serrano, de Juan Ro-
dríguez, Tenerife 45, de 'Agustín 
Hernández; Perfecto Lacosta 86, de 
Luis Rodríguez; M. Sardiña«, entre 
Castlellejo y Hospital, de Alfredo 
Homedo; Máximo Gómez 29, de 
Hermanos Babdarillas; 8 Reparto 
Medina de Norberto Salmón. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se amincia, 
para conocimiento de los señores 
socios, que la Junta General ordina-
ria administrativa correspondiente 
al cuarto trimestre de mil novecien-
tos veinticuatro, suspendida el do-
mingo con motivo del duelo nacio-
nal, se celebrará el miércoles próxi-
mo, día veintiocho, en los salones 
del palacio del Centro Gallego. 
La Junta dará comienzo a la.? dos 
de ^ tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de pre-
sentar a la Comisión el recibo qui 
acredite eatar al corriente en el pa-
go de la cuota social, y •! carnet 
de identificación. 
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E X C U R S I O N M E D I C A A 
C A M A G Ü E Y Y A O R I E N T E 
G l i B R A A R O M A T I C A M W j j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
z : e n l a R e D ú b í i c a : s 
P R A S S E & C O . 
W é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 -
E n la mañana de. ayer se entre-
vistó el doctor Francisco María Fer-
nández, Presidente del Círculo Mé-
dico de Cuba, con el Secretario de 
Sanidad doctor Porto, para tratar 
sobre la organización de la excur-
sión qiK' el próximo día 6 de febre-
ro se hará por un contingente de 
médicos a las provincias de Cama-
güey y Oriente. 
A er̂ e efecto le informó el doc-
tor Fernández, al doctor Porto, que 
fletaría un tren especial de los Fe-
rrocarriles Unidos, para mejor alo-
jamiento de los excursionistas du-
iante au visita a las ciudades ca-
magüeyanas y orientales. 
L O M f J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
• 8 X-A MAS SBHCXX^I.A X>B APLICAR 
TVE T SIGUE SZXKOO HA MZJOR SB TOSAJI 
X>B •XNTA BV SROOT7XRIA8, TAK3CA0IA8 T SXSBKXAg 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s Cheques de Vialeros 
Pagaderos en Todas Partes áei mW 
1 Cartas de Crédito Circulares 
e n t a s M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE C/Uñ DEñHOREB-
T o á m u t n ^ t f d i w e i pvedem t t edna r s* 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N - 4 
A í í o x a n 
D I A R I O D E L A M \ R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
A B A N E R A S 
£ N L A C A P I L L A D E P A L A C F 
I X B A U T I Z O A Y E R 
Cri%a del bautismo, 
^ b y del señor Andrés 
^errentor General del Es-
0 esposa tan gentü y tau 
' flerminita Gómez Colon. 
ee3 el día de ayer las s*-
es agua8-
del Jordán. 
"doras del primer pecado. 
br<j el bautizo en la O p i -
1 ció Presidencial, oUciac-
' ' ^ T Manuel Ruiz. Obispj 
! , r ío y en la actuaUda l 
I Administrador General de la A i — i -
úiúcesis de la Habana. 
Alfredo fué el nombre que í.e le 
i impuso con la bendición del vonc-
rable Prelado. 
Tuvo por padrinos a sus tíos, ei 
joven doctor Guido Colli y su be-
lla esposa, Rita María Gómez «Jolón. 
Lujosas tarjetas se han dislr.hui-
do como souvenir del bautizo Ontre 
las amistades de los padres y pa-
drinos . 
Va a éstos mi felicitación. 
Y para el niño, un beso. 
I NA NOCHE E V S E V I L L A 
de los miércoles, 
nendares. 
de boy «on el sugestivo 
L-na noche en Sevilla, 
fint y Ghirardy, la pareja 
del elegante botel, la han 
0 rodeándola de podero-
tjvos. 
,„ estará precioso. 
Dado típicamente. 
Habrá un concurso ce mantones 
con premios que adjudicará un com-
petente jurado a los más lujosos y 
mejor prendidos. 
Tres los premios. 
Consistentes en peinetas. 
Una noche encantadora la ae la 
fiesta sevillana en el Hotel Almen-
dares. 
Asistiré. 
E l e s p í r i t u n a c i o n a l y 
O u e s t r o e s p í r i t u 
LA SEÑORA D E MACHADO 
•f-Bporada. 
aotiros de salud. 
aver la señora E h u-1 M 
¿liado, distinguida esposa del 
te eiecto de la República, 
lireccióu a San Diego dj IOÍ 
Dal reumático, recrudeddo en 
últimos días, la obliga, por 
ipción facultativa, a tornar 
aquellas medicinales aguas. 
Huésped será de Cabarroiiy. 
Famoso hotel del lugar. 
Con la respetable dama van ¿u 
hija tan encantadora, Angela Elvira 
Machado, y la señorita Pérez Zua-
zo, la bella y muy graciosa María 
Elena. 
Sea grata su temporada. 
Llena de satisfacciones. 
" E l Encanto", cuyo espíritu se ha-
lla tan profundamente vinculado al es-
p'ritu nacional por los nexos indestruc-
tibles de la familia, los intereses y los 
sentimientos, dedica una de sus vidrie-
ras de San Rafael a la exaltación pa-
triótica de la esplendorosa fecha que 
se conmemora hoy. 
Ilumina esta vidriera la mirada se-
rena, profunda y evangélica del Após-
¡tol ,en un óleo que nos ha cedido el 
Sr. Díaz Salinero, que llene abierta su 
en Aguila 101. 
| 
Al pie del retrato, estos versos de 
Martí: 
"Yo quiero cuando me maera 
sin Patria, i k t o sin amo, 
sin tener en mi tumba un ramo 
de flores y «na bandera." 
LA NEW Y O R K SIMPHONY 
fiesta italiana. 
J*« de color y de alegría 
P t t el Lido Venice, el nuevo 
B k d e t ü l s e r a 
n' para caballero?, de oro y 
• y Platino con briliantes, para 
• Ofrecemos modelos de gran 
'•«lid. con máquinas de abso-
ffiSA D E H I E R R O " 
^ P O . M . O R E I L L Y , 51. 
inesperado-
|i lo más imprevisto. 
iHpachos recibidos en la oficina 
i i Sociedad Pro-Arte Musical 
fej que las inundaciones ocurri-
ien los Estados Unidos, pertur-
¡rii los horarios ferrocarrileros, 
Mecieron el viaje de la Orques-
Ififónica de Nueva York, 
hn el presidente de esta gran 
piinción, Mr. Harry Harkness 
¡Ir. deseoso de llegar a esta 
u la fecha anunciada, ha 
lo su contrato en Daytona. 
atí el tiempo perdido. 
> darse ya por seguro, con 
Mmejante, que llega maña-
cw Vork Siinphony Orches-
«Éjwra en el Governor Cobli 
•bjeto de un entusiasta re-
ito en el Muelle del Arsenal. 
Mitro Damrosch, especial-
rt a saludarlo una comisión 
de la Academia Nacional de Artes 
y Letras. 
Comisión a cuyo frente estará, en 
su carácter de presidente de la Sec-
ción de Música, el ilustre composi-
tor Hubert de Blanck. 
De la comisión formarán parte 
los profesores Sánchez de Fuentes, 
Molina Torres, Torroella, Pastor, 
Mauri, Joaquín Molina y otros. 
A su vez el Conservatorio Nacio-
nal ha designado con el propio ob-
jeto a las señoras Rafaela Serrano 
y América R . de Xiques, a las se-
ñoritas Margot de Blanck, Natalia 
Torroella, Fe Regó y Consuelo Que-
sada y al profesor Arcadio Meno-
cal". 
Una comida ofrecerá el sábado al 
director de la Sinfónica de Nueva 
York la Sección de Música de la 
Academia Nacional de Artes y 
Letras. 
Se le harán otros honores. 
Y otros agasaios. 
El Caballeroso Coronel Schweyer, 
distinguido Sub-secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, tuvo la 
gentileza de cedermis también para 
exornar nuestra vidriera, el mauser, 
el machete v la corneta del regimien-
to Betances, que el propio Coronel 
mandaba en la epopeya emancipadora. 
Y terminamos esta breve referen-
cia haciendo en este dia, que debe ser 
de eterna e inmarchitable gloria pa-
va Cuba, los más fervientes votos por 
la felicidad perdurable de la Patria 
de Martí. 
¡ Q u é b a r a t o ! 
E u e s t a f r a s e r e s u m e e l p ú b l i c o s u i m p r e s i ó n d e l o s a r t í c u l o s ' . n -
c l u í d o s e n n u e s t r a " V e n t a - O b s e q u i o " 
LIDO V E N I O E 
y eieganta restaurant del Vedado, 
la noche del viernes próximo. 
Aquel dinning room espacin.M» y 
reluciente aparecerá engalanado de 
modo alegórico. 
Un decorado veneciano. 
Con banderas, farolitos, etc. 
L a comida se regirá por un menn 
genuinamente Italiano, obra del ex-
celente ehef de 1 a casa, Vincenzo 
Bortone. 
Se lucirá a su vez la orquesta, la 
N U E S T R O a n u n c i o d e l a V e n t a - O b s e q u i o e s u n o 
d e l o s q u e e n n u e s t r a v i d a 
c o m e r c i a l , p r ó d i g a e n m a g -
n o s a c o n t e c i m i e n t o s , m á s e x -
t e n s a r e p e r c u s i ó n h a n a l c a n -
z a d o n o s ó l o e n l a H a b a n a , 
s i n o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
A t o d o s l o s d e p a r t a m e n -
t o s d e l a c a s a s e a c e r c a i n -
c e s a n t e m e n t e e l p ú b l i c o c o n 
e s t a p r e g u n t a : 
— ¿ C u á l e s s o n l o s a r t í c u -
l o s d e e s t e d e p a r t a m e n t o q u e 
f i g u r a n e n l a V e n t a - O b s e -
q u i o ? 
Y e l d i c t a m e n d e l p ú b l i c o 
e s t e r m i n a n t e e i n v a r i a b l e : 
— i Q u é b a r a t o ! . . . 
E x a m e n m e t i c u l o s o d e c a -
l i d a d e s , d e e s t i l o s , d e c o l o -
r e s , e t c . , y l a i m p r e s i ó n s e 
c o n c r e t a , d e f i n i t i v a e n e s t a 
e x c l a m a c i ó n : 
— i B a r a t í s i m o ! . . . 
L a m i s m a e s c e n a s e r e p r o -
d u c e e n t o d o s l o s m o m e n t o s 
d e l d í a e n c a d a u n o d e l a s 
s e c c i o n e s . * 
N u e s t r a g r a n V e n t a - O b s e -
q u i o r e s p o n d e , p u e s — c o m o 
s o s t e n í a m o s a y e r — , a l n o m -
b r e . E s u n v e r d a d e r o , u n p o -
s i t i v o o b s e q u i o , r e p r e s e n t a -
d o e n l a r e b a j a d e l o s p r e -
c i o s , q u e E l E n c a n t o o f r e c e , 
a g r a d e c i d o , a s u e s t i m a d í s i -
m a c l i e n t e l a . 
D e s d e 1 2 c t s . e l p a r 
P a ñ u e l o s y c a l c e t í n c * d e s e ñ o r a y d e n i ñ o s 
Calcetines de Conchita, blancos y 
con el festón en'seis colores diferen-
¡tes, a 30, 35 y 43 centavos. 
(Continúa en la página diez) 
• 
L A S U L T I M A S CREACIOrCES 
E N J O Y E R I A D E P L A T I N O Y 
B R I L L A N T E S . S I E M P R E L A S 
E N C O N T R A R A U S T E D E X -
P U E S T A S E N L A S V I -
D R I E R A S D E 
" L A C A S A Q U l h - I ^ N ^ ; 
A V í n c T ^ ' L A M P A R A S Y M U E B L E S D E L U J O 
u , ^ J T A U A 7 4 y 7 6 - T E L E F S A - 4 2 6 4 . M - 4 6 5 2 
P ARA nuestra Venta-Obsequio hemos hecho una selección de 
calcetines de niños cuyos precios que-
daron remarcados así: Lo mismo hicimos, en el prrfuo De-
;partamento, con los pañuelos. Entre 
Calcetines negre-e, blancos y color ¡otros, pueden ver ustedes pañuelos 
cordobán, y blanco con el puño de de señoras y de niños, blancos, de co-
color. a 12, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 ¡lor y de medio luto, desde 65 centa-
centavos. ¡ves la cajita' 
T e l a s 
fin de que se juzgue el alean- j 
| * ce que ha tenido la rebaja he-
cha para esta gran Venta-Obsequio, 
véase como quedaron remarcadas las 
telas de la estación: 
Muselinas de lana, a $1.25; jergas 
de lana de 120 centímetros de ancho, 
a 90 centavos; jergas a listas en di-
versos dibujos y colores, a 65 centa-
vos; crepé estampado—Ronmaia — 
a $1 .00; ratinés a rayas en colores 
cembinados, de alta distinción, a 85 
centavos; ratinés Mimosa y Bolillo, 
en selectos matices, a 95 centavos; 
crepé Cuadrillel y Gingham y ratiné 
en gran variedad de dibujos y colo-
res, a 40 centavos.. . 
L a lista de las telas incluidas en 
nuestra Venta-Obsequio es extensísi-
ma. Comprende, además de las telas 
de la estación—que no enumeramos 
por falta de espacio—, las de uso 
permanente, cuyo interés no es, por 
lo tanto, circunstancial y transitorio. 
He aquí la amplitud que abarca 
nuestra Venta-Obsequio. . . 
En el próximo anuncio nos refe-
riremos a otras interesantes secciones 
de las cuales exhiben algunos artícu-
los las doce vidrieras de Galiano y de 
San Rafael. 
0 V I S O A L A S D A M A S 
Pos balance, sin ruido y con acierto estamos liquidando todos los za-
pados de raso a precios desastrosos. Vea esto Sra. aosotro* no en^aña-jios. 
¿ v e . I t o l i a 7 0 E L B U E N G U S T O T e ' é f . A - 5 1 4 9 
al lado de la gran tienda de ropa LA OPERA 
^ p r i m e r l u g a r " 
* Pnmero es, indiscutiblemente, e l r iquís imo y sin 
r i v í l de 
* 3 F L O R D E T I B E S " 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a 
v i s i t e l a 
C A S A V E R S A L L E S 
O b j e t o s d e A r t e , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2' T E L E F . A - 4 4 9 8 
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E M P E Z A R A N U E S T R A GRAN 
LIQUIDACION POR NO HABER 
EXISTIDO INVIERNO 
El invierno nos ha hecho una 
jugada. Nos preparábamos para 
una excelente temporada con la 
venta de zapatos, ñero el calor 
echó a rodar todos nuestros pla-
nes; hemos vendido bastante pe" 
ro no lo que esperábamos y nues-
tros anaqueles están repletos de 
mercancías. 
Usted recordará los poquísimos 
días frescos que tuvimos a prin-
cipios de NOVIEMBRE, desde en-
tonces ha hecho calor. Algunos 
días ha sido tan fue: te, que nos 
ha hecho recordar los del mes de 
Agosto, ahora que escribimos 
estas líneas lo está haciendo. 
Quizás cuando usted lea esto ha-
ga frío. Pero ante tanta insegu" 
ridad de la temperatura, ¿a qué 
esperarlo? Queremos adelantar-
nos lanzando a los cuatro vien-
tos nuestra acostumbrada V E N -
T A FIN D E ESTACION, esta vez 
algo adelantada pero bien jus-
tificada. 
Los precios de esta LIQUIDA-
CION, que la denominaremos 
"FIN D E INVIERNO" no ten-
drán precedente en ia historia de 
nuestras ventas especiales. 
Nuestro surtido comprende la 
mejor selección jamás presenta-
da en Cuba. 
L a Liquidación comprenderá 
todos los zapatos de la témpora" 
da, incluyendo los modelos tan 
preciosos que nuestras feminas 
tanto elogiaron primero en la Gran 
Exposición Bernabeu, celebrada a 
principios de la temporada y más 
tarde en las carreras, comidas, 
soirécs, bodas etc., de nuestro 
mundo elegante. Solamente que-
darán fuera de la liquidación 
aquellos modelos que acabamos 
de recibir, señalados ¡vra la pri-
mavera. Abarcan los zapatos pa-
ra Caballeros, Señoras, Niños y 
Niñas. 
He aquí algunos de los pre-
cios que adelantamos a nuestros 
estimados clientes. 
PARA SEÑORAS, a $1.99, 
2.50, 2.99, 3.50, 3.99. 4.99. 6.50; 
8.50, 9.99 y 11.99. 
PARA C A B A L L E R O S : $2.99. 
3.50, 4.99, 5.99, 6 50, 7.99 y 
8.99. 
Para NIÑOS y NIÑAS: $0.99, 
1.50, 1.99. 2.50. 2.99, 3.50, 
3.99 y $4.50. 
Hoy y mañana lo dedicaremos 
a preparar e«ta GRAN LIQUIDA-
CION "FIN DE INVIERNO" con 
que correspondemos a los favores 
que recibimos continuamente de 
nuestra estimadísima clientela. 
'Bazar IníLE^' 5. Rafael I Imnjí Ikia 
M ABANA-CUBA 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No Importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
m callos, ni cuan malos sean, asi se trate da 
6x009 o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-It" 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequefiex—en cual* 
quier parte. De venta mundial. E. Lawvenoe 
k Co.. Fabiicaotes, Chicago, £. U. A. 
V E N T ñ B ñ L f l N G E 
L A S S E D ñ S 
D e c í a m o s e l d í a 1 0 e n n u e s t r o a n u n c i o : 
" . . . c o n m o t i v o d e l a p r o x i m i d a d d e l B a l a n c e , q u e 
" p r a c t i c a r e m o s e l p r ó x i m o m e s , h e m o s r e d u c i d o a l 
" l í m i t e l o s p r e c i o s d e t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s " . 
Y l o s q u e p r i m e r a m e n t e r e b a j a m o s f u e r o n l a s 
S E D A S . Y a u n q u e h a c e d í a s d i m o s a c o n o c e r a l g u -
n o s p r e c i o s , c r e e m o s c o n v e n i e n t e r e p r o d u c i r h o y d i -
c h a r e l a c i ó n : 
$ 0 . 7 5 T i s s ú s d e f i b r a , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a . . 
C r e p é s d e C h i n a , f o u l a r e s y c r e p é s m e r c e r i -
z a d o s y e s t a m p a d o s , c o n d i s e ñ o s n u e -
v o s , a 
B u r a t o s d e d o b l e a n c h o , c a l i d a d s u p e r i o r y 
e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
C h i f f ó n m u y f i n o , e n d o : c a l i d a d e s y e n 
m á s d e 6 0 c o l o r e s , a 
G e o r g e t t e f r a n c é s , d e m u y b u e n a c l a s e , a 
S e d a e s p e j o d e l a m e j o i c l a s e , e n t o d o s 
l o s c o l o r e s , a 
T a f e t a n e s , m e s a l i n a s y c h a r m e u s s e . S u r t i d o s 
e n c o l o r e s y a c a b a d o s d e r e c i b i r , a . . . 
C r e p é s d e c h i n a , m o a r é y c h a r m e u s s e d e 
c a l i d a d m u y f i n a , a $ 2 . 2 5 
F o u l a r e s d e p u r a s e d a , d e > f o n d o s e n d i s -
t i n t o s t o n o s , c o n d i b u j o s d e ú l t i m a n o -
v e d a d y f o r m a n d o p r e c i o s a s c o m b i n a -
c i o n e s , a 
C r e p é s a t í n , f u l g u r a n t e y c r e p é m a r r o c a í n , 
m u y d o b l e , a $ 1 . 7 5 
$ 0 . 8 0 
$ 1 . 0 5 
$ 1 . 1 0 
$ 1 . 1 0 
$ 1 . 1 5 
$ 1 . 3 5 
$ 2 . 9 0 
rt A » A N A 
r T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
^ gREILLY50 f > ^ J 1 Z ^ O / \ E R M A N O S HASANA C/G) 
C A M A - H A M A C A - S O F A 
^ g T ^ T E es el mueble de verdadero lujo y confort, que us» 
^ ' t e d quizás necesite. 
' mJ t OS tenemos en diferentes colores, propios para portal. 
'corredor o "sun parlor". 
L A C A S A l 
A N G E L E S N l i M . 1 0 
T E L . A - 1 8 1 0 
C 745 4d-22 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
a 3 . S a l u d 5 9 . 
C815 Alt. Ind. 26 E . 
V A L S A M 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
! ) • l a . C&Udad, yard» 
ABtrakán de 2». yarda tm ¡' 
Astrakán, cortes para Chales, 1».. nao.. ' ** 
Aatrakin, cortea para Chale»;, Sa. nao.. . . . ' ** 
Satín Crep, en colores, yarda 
Crep, Cantón de la . en colores, yard» V. '. 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda ' . ' . * . " 
Mesallna de seda en colores, yarda '. 
Tafetán en colores, la . calidad, yarla 
Satén en colores, 40 pnlgadas. la . calidad, yarda.. 
Barato en colores una yarda, de anoho, la . yarda . . '* ** '* 
Burato en colores una yarda, de ancho, 2a. yarda 
Cantón Moaré, en colores, yarda '.*.'.* .* 
Oran «nítido en medias de señora de seda, y -velas blancas o» 
l ino y Algodón, a precloa nunca vlatos. 
R . G r a n a d o s 
Ban Zemacio 81 (entresneloa. > 















a u T i m T 
C82G Alt. 2d-26 
L I Q U I D A C I O N 
por tenar regresar a EspaSa. Uamo V a d a c T ^ /e ?ó ama ü'r, 
no compren cuadros sin airtes visitar esta casa. amaleun 
O b i s p o N ú m . 4 2 , b a j o s 
3647 2d- 27 E u 
m m D E T E A T R O S 
V A C I O £ . A ¿ ( P a s e o d e I S a r u t s q u i a a a 
S f - n natx»}) . 
C o m p a f i T a d e l B a T a C l a n d e P a r í s . 
A l a s d o s y n e d i a : ¡ o l í l a la ' ! 
A l a s o c h o y t r e a c u a r t u a : l a r e f l a t a 
i O h l a l a ! 
PAYBBT ( P a s e o d e Mju*-í c a m a i n a a 
S a n J o s é ) 
N o h a y 1 u n c i ó n . 
P B I N C I P a L D E I i A C O M E D I A ( f t . n i -
m a s y Z u i u e t a ) 
C o m p a r i l a d ^ C o m e d i a d i r i g i d a r . o r e l 
p r i m e r a c t o r J o s é R i v e r o . 
A l a s t r e s m e n o s c u a r t o y a l a s n u e -
v e : l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s , d e C a r l o s 
A r n i c h e s , L o s C a c i q u e s . 
M A R T I ( D i a g - o n e s e s q u í : . a o Z n i u e r a ) 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a e s p a ñ o l a d i -
r i g i d a i ) < r t i c o m p u s l t o " A m a d e o V i -
v e s . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : e l m e l o -
d r a m a e n " t r e s a c t o s , d e M i g u e l l í a m o . - s 
C a r r i ó n y e l m a e s t r o C h a p í , L a T e m -
p e s t a d . 
A I i H A M B R A . ( C o n s u l a d o e s q u i n a a T l r * 
t u d e s i 
C o m p a i i í a d e z a r z u e l a d<j i v t g í n o L 5 . 
p e z . 
A l a s d o s y i i K - d i a : í i a í o y L a R e v t é * 
l a L o c a . 
A l a s . o c l i o m e n o s c u a r t o : I ' o r c o r t a r -
B é l a m e l e n a . 
A l a s n ü t v e y c u a r t o : J ^ a ' R e v i s t a 
L o c a . 
, A l a s di .^z y m e d i a : B á l s n o e d e A o . 
A . C T I T A Z t l D y . D B S ( A v e n i e a d e B é l g i c a 
e n t r e N e p t u n o y A u i m a - r ) 
D e u n á .1 s e i s : c i n t a s c ó m i c a s ; r e v i s -
t a s ; L a v u e l t a a l h o g a r , p o r T o m M i x ; 
E l A v e n t u r e r o R e y , p o r J o h n G i i b e r t . 
A l a s s i e i t - \ i n s o u i r t ' j s : c i n t a s c ó -
m i c a s ; r e v i s t a s ; L a v u e l t a a l h o g a r . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o f : E l A v e n -
t u r e r o R e y . 
A l f i n a l d e c a d r t a n t ' a a c t o d ? v a -
c i e d a d ! p o r l a s b a i l a r i i a s h e r m a n a s 
P r a r r y . y c a n c i o n e s p o r e l t e n o r M a -
r i a n o M e l c - n d e z . 
d e F e b r e r o , m i . r. *U'J: (1 ' l ' a J ' « I C o y ^ . ; | 
d e b u t e n e l T e a t r o i t v ^ . e Í e c ^ '-1 l a -
* V f W E / 
P A i R A N C V 
P R E / t N T A 
ir 
V é a s e l a C r ó n i c a d e T e a t r o s e n í a P á g i n a 1 2 
L A L G A L 
P r e s i d i d a p o r e l d o c t o r S - . / . a n o l a A s o t i a i i ó n C a ñ a r ; : . d o c t o r A , 
R a m o . - , p e r svu ió a y e r e n e l l o c a l . i a u i o s A l a r t i n ú n ; | i o r l a s o c i e d a d í l e 
D e l a - J u n t a X u d o n a r d e - S a n U I » ' ! . J ó v p n e s C r i s i t i a n o s , J . M . G a r t í t ó 
e n l a • S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . ' L a y p o r !:. C r u z ¡ t o j a N a . - i o n a l . c ¡ d o C -
T . i S H d e U i g ' e r o S o c í á l " c o n e l f i n t o r X ü ñ e í * . 
d é d a r l e p o s e s i ó n d e - s u s - ( - a r c o s a - • o . ' . • , , . 
l a D i r e c t i ^ e l o c u . e l d í a 1 3 u M ^ e ! ' ü ; n b r s i n i : ^ t o ' 
i u ( . " o m i t í E j e c u t i v o , e l c u a l c a t a r á 
c i c r a b r t i ú l t i m o e n l a A c a d e m i a d e . 
C i e n c i a s , i t r a g e l e c c ' o n e K c e l e b r a - - lh[Jsrauo p o r l o s n r e m b r o " d e l a 
d a s . A c t u ó d e S e c r e t a r i o d a a ; r u s ' l c r - a • 
e l d o c t o r A l v a r e z G o e i m g a , a s i s t i e n - ' ; ' C o m 0 ú n i c a c e c l a r t c i ó - n . d e p r i a -
d o t a m b i é n e l d o c t o r L ó p e z d s ! . V a - R i p i o s s e a c o r d e Itné f u e r a e l a b n -
i l e . D i r e c t o r d e S a n i d a d . U t n i d o d e l a r t i c u l o n ú m e r o d o s d e l 
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a J o s p ú b l i c o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s '^a 
t r a í d o e l m a e s t r o V i v e s l a m i s m a c o m -
p a ñ í a q u e c r e ó D o ñ a F r a n c i - s q u i t a on 
t:l t e a t r o A p o l o de M a d r i d . Y | 
n u e s t r o p ú b l i c o , a c k ^ o por pri; 
e n l a h i s t o r i a de n u e t t i 
r i c o s , c o n o c e r uní1, g r a n obra 
au e s p l e n d o r , t a l y cimo I i 
e l g e n i o c r e a d o r , s i n Ja» máct» 
d e f e c t o s d e l a s i n t e r p i e t a c l o m 
ñ a s . 
E n l a r e p r e s e n t a c l í * dt W 
c i s q u i t a t o m a r á n p a r t e M a r j 
c r e a d o r a d e l a p r o t a K o n l s t » , 
M a r t í n , l a s e f i o r l U i D o v u jrm 
R u f a r l , P a l a c i o s . Ponce, >av 
l a e t c . 
L s t a npch( se r j pi í • » 
t i m a v e z l a ¡ s a r a u e l a w»' 
p í L a T e m p e s t a d , q u é obtO 
d e p r i m e r u r d e n antenoche . 
M a r t í n , - n o t a b i l í s i m a u í t ' y " ' " ' \ 
r A R o b e r t o . E l g r a n '«JW* Pe' . 
t a r a l a p a r t e de B e l t r a n . 
F . a ñ u l s , l a a d m i r a b l e " P ' 6 ' , 
p a r t e d e A n g e l a P " r ^ P l 0 ' ' ' 
d a a l M a e s t r o V i v e s , ^oroj 
c u a d r o l í r i c o e l b a r í t o n o rwm 
b a j o N a v a r r o S o l a , t a n aP1 
b o s ; 
C I N E L I R A 
P a r a h o v ¡ a E m p í e s t de e s t e s i m p á -
t i c o s a l ó n h a s e l e c c i o n a d o u n r e g i o y 
c o l o s a l p r o ^ r a n i a . 
ü r a n m á t l n é e c o r r i d a , d e u n a y m e -
d i a a c i n c o y m a d l a " E l P r e s i d i a r i o 
i r r a c i o s a c o m e d i a e n d o s a c t o s . C a r r e -
r a v M e d i n n p r e s e n t a e l r e g i o e s t r c H 
110 t i l u l a d o " A la - ¡ a m e r i c a n a " p o r e l i n -
c ó n i p a m b l e a c t o r F t f c h á r d T a i m a d s e . 
L a L i b e p t y F i l m p r é s e n t e l a r e g i a s u -
i; T - p r o d n c c i ó n u t u l a d 1 " A r r e p e n t i m i e n -
t o " p o r J a m e s I v i m w o o d y H e l e n C b a d -
w i c l i . i l o n / . á l c z y L ó p e z P o r t a p r e s e n -
t a n e l ^ e g i b r e p r t s s t i t u l a d o " f . a s t r e s 
. p o c a s " p o r e l g r a n a c t o r B Ü S t e r K e a -
t o n . 
T a n d a f i ( - a n t e a I n s c i n c o y m e d i a 
" K l p r e s l d i a r i o V j t r r a c i o s a c o m e d i a e n 
d o s ¡ i - t o s , y l a r e g i a . - m i e r - p r o d u c c i ó n 
t i t u l a d a " A r Í í e p é T i t i r i V l e n t o " ¡ p o r J a m e s 
K i r k w o o d y Me . l en G h a ü w l c h . 
P O r l a n o c h e , g r a n f u n c i ó n c o r r i d a a 
oc-Tio y m e d i a ' ' on (1 m f ^ i n b p r o g r a -
" T E A T R O V E R D U N " 
i n a d - l a m a t i n é c . 
C í > 0 5 l d - 2 8 
[ N U E V A Y O R K 
W a l t e r D a m r o s c h , D i r e c t o r 
D O S CONCIERTOS PVELICOS 
El Domingo 1 y Martes 3 de Febrero 
8 . 3 0 P . M . E N E L T E A T R O P A Y R E T 
P r e c i o s : $1.00. 1 . 8 0 ; 2 .00, 2 . . - o , 5.«mí, 7 00. r a i < < > s ; 940.00, t ó . o o , 5 0 . 0 0 . 
V é i i t a ú n i ' . i ;Knte e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o " P a y r e t " . 
C i n e L A R A 
P n r d o y V i r t u d e s 
H O Y , M I K B C O L K S 2 8 . H O Y 
T a n d a s d e 1 a 5 y T a 0 1 2, 
L a l e n t a d o r a 
P o r E l s i e F e r g u s o n 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 1|4 y 9 l ! 2 
L A IGI 
L , e w i s S t o n o O l e o M a d i s o n 
H o y l a p l a t e a d e e s t e s i m p á t i c o t e a - 1 
t r o s e v e r a i n v a d i d a p o r u n a p l é y a d e d e 
d a m a s y d a m i t a s q u e e n l a c o n t e m p l a -
c i ó n d e t a n a d m i r a b l e p r o g r a m a l u c í -
t a n s u s ¡ e n c a n t o s h a c i e n d o c o n e l l a 
u n a f u n c i ó n i d e a l . L a e m p r e s a h a t c -
l e c c i o n a d o p a r a h o y u n p r o g r a m a m ó n s -
t r u o . A l a s 7 y c u a r t o c o m i e n z a l a 
f u n c i ó n c o n l a s g r a c i o s a s c i n t a s c ó m i -
c a s t i t u l a d a I n c u b a n d o A n i m a l e s y E n 
L u s c a d e D i n t r o a l a s S y c u a r t o E r -
p i n a s d e l a V i d a , d r a m a e n 8 i n t e r e -
s a n t e s a c t o s p o r l a g e n i a l N e l l y N o r -
d i s k a l a s f y c u a r t o L a s H i j a s d e l o a 
l > e m á h e n S> a c t o s p o r B r y a n t W a f h -
b u r n . L a a c c i ó n e s b e l l a , e l - a s u n t o 
s e d e s e n v u e l v e c o n n a t u r a l i d a d , s u s 
e s c e n a s r e b o s a n s e n t i m e n t a l i s m o y a l 
f i n a l e s d e t a n t a n o b l e z a y t a n h u m a n o 
r u é d e j a e n c ! a l m a u n n u a v e a l i v i o 
j a l a s I d > C U á r t ó e l p r e c i o s o e s t r e n o 
L a R o s a d ^ P a r í s e n 7 a c t o s . P a r í . s 
! j c i u d a d l u z c o n s u s a r i s t ó c r a t a s y 
S U S a c a c h e s , BC p r e s e n t a e n e s t a p e l t c u -
l a c o n l o d o e s p l e n d o r y M a r y P h i l -
i in l a g e n i a l p r o t a g o n i s t a d e l C o r r o u -
s e ! d e l a V i d a h a c e u n a l a b o r i n i m i í a -
blft J n t e r p r e t a n d o e s t e g r a n d i o s o d r a -
m a . E n e l l a s e v e n l a s a v e n t u r a s , d o -
l o r e s , d e s i l u s i o n e s y s u f r i m i e n t o s d o 
u n a i n f e l i z m u c h a c h a q u e n a c i ó p a r a 
s u f r i r y p o r e l l o s e v e l a o s c u r e c i d a a 
c a d a i n s t a n t e . 
M a ñ a n a L a M u j e r D e s p r e c i a d a , p o r 
A l m a R u b e n s y C o n r a d N a g e l E l T r a -
p e r o d e P a r í s y N i t e O c u p e s p o r C o n s -
t a p e e T a l m a d g e , 
C I N E O L I M P I O 
c a o : 1 d 28 I 
H o y g r a n m a t i n e e d e l a s 3, e n c e l e -
b r a c i ó n d e l n a t a l i c i o d e l A p ó s t o l M a r -
t í f i n a l e s d e L a R a t e r a R e l á m p a g o 
L a r r v S e m o n e n L a C a s a d e l M o d i s t o 
y D o r i s M i . l e r en , l a s e n s a c i o n a l y 
e m o c i o n a n t e c i n t a E l S i g n o d e l V a l o r . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y c u a r -
t o v 9 y m e d i a g r a n é x i t o d e l a d i v e r -
t i d a c o m e d i a i n t e r p r e t a d a p o r e l g r a -
c i o s o a c t o r H a r o l d L l o y d t i t u l a d a D é -
j e l a s d e l M a t r i m o n i o . 
J u e v e s 2 9 . L i v s " W i l s o n y J a c k H o l t 
e n l a p r o d u c c i ó n E l A m a n t e P r o h i b i d o . 
S á b a d o 3 1 L o s D i e z M a n d a m i e n t o s . 
T d T s 
J 
0 i i 
I n f ó r m e l o a s u s h u é s p e d e s q u * * e l T e a t r o " C A M P O A M O R " 
e s t á e n I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
C A M P O A M O R j 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
A - 7 0 5 4 — T E L F . F O N O - A - 7 0 5 4 
M A Ñ A N A 
T a n d a s c o n t i n u a s d e 1 1 a 5 
R E M O L I N O D E T R O M P A D A S , d r a m a d e a e c k * 
p o r L E S T C R C L ^ E O 
E l d r a m a U N G R A N O D E A R E N A , P o r B I L L Y S D U J V A N 
R e v i s t a N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s 
y l a c o m e d i a S U E Ñ O S D E A M O R 
T A N D A S E L E G A N T E S 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
e l m á s c é l e b r e a c t o r d e 
A m e r i c a e n 
9 ] i 
J O H N B A R R I M O R E . 
B E A U B R U M E 
J 
S e p a r e c o n t i e m p o s u 
l o c a l i d a d 
¿ Q Ü I Í R E Ü D . O A I I A C O N O C E R U N 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 192b P A G I N A N U E V * 
g f M A T I N E E I N F A N T I L 
D E 1 fl 5 D E L ñ T ñ R D E 
X A C D I I E N T O D E M A R T I . 
B O V , 
e n e l c i n e d e l o s n i ñ o s , e l c i n e 
R I A L T O " 
j u g u e t e s y e x h i b i c i o n e s 
c o n 
m a c b o s r e g a l o s d e 
L I G U L A S C O M I C A S Y 
. . . M l - C H A S R I S A S ! ! ! 
¡ ¡ ¡ M U C H A S A L E G R I A S ! ! ! 
^ i t t t ^ S E L C E L E B R E C A N I L L I T A S e n l a c o -
S M U S A B A f í A S , o t r a c o m e d i a S U N S K I X E s i n d e s -
p e r d i c i o s . 
L L L E w - I S , e l f a m o s o r e y d o l o s p a p a z o s e n 
l a s i m p á t i c a p e l í c u l a 
i E ü f 
a ra 
E L m S I N I E S T R O 
K E V \ E T M A C D O N A L L e n 
f I M O R G O M O M E H ñ S P U E S T O 
A V E N T U R A S D E L O R A N D E T E C T I V E . 
S H E R L O C K H O L M E S . 
3 I a ñ a n a , e n l a s t a n d a s d e 
M A N Z E L L E N I T O U C H E 
y M y » y H 
l a f o t o - o p e r e t a f r a n c e s a d e g r a n 
L E D A O Y S . 
e s p e c t á c u i o p o r 
C 9 0 0 I d 2 8 
I G a r t e l d e G í n e i n a t ó g r a í o s 
FAUSTO ( P a s e o d * M a r t i « « « l o l j » • n i ñ o s ; E n f a m i l i a ; L a m a n o d e l a m o . 
C o l ó n ) j p o r T o m M i x . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y c l a s n u e v e y j A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
m e d i a : e s t r e n o d e E l s a l ó n d e V e n u s , ) y m e d i a : C o n v i e n e c a l l a r , p o r G l o r i a 
, e n s i e t e a c t o s , p o r L u i s a F a z e n d a y , S w a n s o n , E J l i o t D e x t e r y W a l l a c e 
D i a n a A l i e n ; u n a c o m e d i a e n d o s a c - i R é i d . 
i t o s . 
A l a s o c h o : l a c o m e d i a e n u i s a c t D S 
S e m a n a r i o e s t r a f a l a r i o . 
Á l a s o c h o y m e d i a : P o r p a r e c e r s e a 
u n i n g l é s , e n s i e t e a c t o s , p o r W i l l i a m 
F a v e r s h a m . 
V E B D X 7 N ( C o n s t U a a o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d a r o ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o . I n c u b a n d o a n i - ' m e h a s p u e s t o ! 
m a l e s y E n b u s c a d e d i n e r o . 
S Z A X T O ( N e p t u n o e n t r e C o n s u l a d o y 
S a n K l g n e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e | 
y m e d i a : C o m o u n C i c l ó n ; E n a r a j d e l 
A m o r , p o r A l m a B e n n e t . 
D e u n a a c i n c o : A v e n t u r a s d e S h e r -
l o c k H o l m e s ; L a s m u s a r a ñ a s ; D í a s d e 
p l a c e r ; E l b a r s i n i e s t r o ; A m o r c ó m o 
A l a s ozho y c u a r t o : E s p i n a s d e l a 
v i d a , p o r N e l l y N o r d i s k . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a s h i j a s d e 
l o s d e m á s , p o r B r y a n t W a s h b u r n . 
A l a s c i e z y c u a r t o : L a R o s a d e 
P a r í s , p o r M a r y P h i l o i n . 
C l e m e n t e z e n e a y N E P T T J I T O ( J u a n 
P e r s e v e r a n c i a ) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : L a r r y S e -
; m o n e n e l t e a t r o ; A c a s a r s * » t c o a n , p o r 
i H a r r y P o l l a r d ; l a c o m e d i a E l c o l m o ; 
\ E l t e r r o r tíe l a s m u j e r e s , p o r H a r o l d 
i L l o y d ; A m é r i c a . 
! A l a s o c h o : A m é r i c a . 
A l a s e m e o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
i m e d i a : L a s t r e s é p o c a s , p o r B u s t e r 




D i 1 1 0 . 
Les conviene saber que se a p r o b ó la Ley de las Gratificaciones 
y que " C A M P O A M O R " está en Industria y San J o s é . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
a s í s ( E y 17 , V e d a d o ) 
A l a s d o s y m e d i a : U n h o m b r e a u -
d a z , p o r I r v i n g C u m m i n g s : L a e s c u e l a 
d e l d o l o r , r o r J a m e s K i r k w o o d y A n n 
F o r r e s t ; L a r e c t a f i n a l , p o r D o u g l a s 
M e L e a n . 
. A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
c u a r t o : L o s a m o r e s d e a n j o c k e y , p o r 
J o h n n y H i ñ e s . 
WTXMBOTSt ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
T á r e l a ) 
A l a s d o s : e s t r e n o d e L a m a r c a d e l 
z o r r o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s ; E l s i l -
b a t o , p o r W i l l i a m S . H a r t ; V a y a u n 
o j o , p o r B u d d y M e s s i n g e r : E n t r e f a n -
t a s m a s , p o r M o n t y B a n k s . 
A l a s e t n c o y c u a r t o v a l a s n u e v e y 
m e d i a : L o s t r e s m o s q u e t e r o s p o r M a r y 
M e L a r e n y D o u g l a s F a i r b a n k s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a m a r c a d e l 
z o r r o . 
T R X A N O N ( A v e n i d a W l U o a e n t r « A y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s t r e s y a l a s o c h o : S e s o l i c i t a n 
R I A L T O 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a ) 
S i g u e t r i u n f a n d o e n e l c i n e m á ? . e l e -
g a n t e d e l a H a b a n a l a m a g n a p r o d u c -
c i ó n p o r l a e s t r e l l a m á s l i n d a c | l m u n -
i d o , t i t u l a d a " C o m o u n c i c l ó n e n a r a s 
I d e l a m o r " , c u y a s e x h i b i c i o n e s h a n s i -
d o u n f r a n c o é x i t o p a r a l a c i n e m a t o -
• 
j r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
mtro A s t u r i a n o s e a n u n c i a , p a -
o c j m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o -
ue l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
l i a i n i s t r a t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
« r t o t r i m e s t r e d e m i l n o v e c i e n t o s 
Mfeticuatro, s u s p e n d i d a e l d o m i n g o 
M motivo d e l d u e l o n a c i o n a l , s e 
IfcbraTá el m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 
J É t i c h o , en l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o 
M Centro G a l l e g o . 
d o u n f r a n c o é x i t o p a r a 
g r a f í a m o d e r n a . 
H o y a l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s 9 
y m e d i a y p o r ú l t i m a v e z , s e l l e v a r á a 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s d o s I l a p a n t a l l a t a n s e n s a c i o n a l c i n t a . 
d e l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e t r a r 
e n e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e s e r á 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s á b l e e l d e p r e s e n -
t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e a c r e -
d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o d e 
l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n -
t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 6 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C i m a , 
S e c r e t a r i o . 
C 8 5 5 . 2 d - 2 7 . 
E n l a s o t r a s t a n d a s . u n g r a n p r o g r a -
m a y p r i n c i p a l m e n t e e n l a m a t l n é e d e 
1 a 5. d e d i c a d a a l o s n i ñ o s , e x h i b i é n -
d o s e " A v e n t u r a s d e S h e r l o c k H o l m e s " 
" L a s m u s a r a ñ a s " , " D t a s d e p l a c e r " p o r 
C h a r l e s C h a p l l n . " K l b a r s i n i e s t r o " , p o r 
M l c h e l l L e w l s y " A m o r c ó m o m e h a s 
p u e s t o " p o r K e n n e t H a r í a n . 
A d e m á s l o s c h i q u i t i n e s e s t á n d e p l á -
c e m e s p u e s h a b r á j u g u e t e s p a r a e l l o s . 
M a ñ a n a : N u e v a e x h i b i c i ó n d e l a g r a n -
d i o s a f o t o - o p e r e t a f r a n c e s a " M a m - Z e l l e 
N i t o u c h e " . p o r L e d a G y s , c u y o s t r i u n -
f o s h a n s i d o n o t a b l e s . 
E l v i e r n e s e s t r e n o d e " L a R e i n a d e l 
h a m p a " , p o r M a r y P r e v o s t . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
j D e u n a v m e d i a a c i n c o - L a m a r c a 
I d e l z r o r o , p o r D o u g l a s F a ' r b a n k s ; L a 
A s e s i n a , p o r A g n e s A y r e s y C o n r a d 
I N a g e l . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e i 
i y m e d i a : D e l a b i s m o a l a c u m b r e , p o r ; 
j G e o r g e O ' B r i e n y D o r o t h y M a c k a l l l . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a a s e s i n a . . 
LIBA ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o y m e d i a : E l 
• p r e s i d i a r i o ; A l a a m e r i c a n a , p o r R l -
I c h a r d T a l r a a d g e ; A r r e p e n t ' m i e n t o , p o r 
J a m e s K i r k w o o d ; L a * t r e s é p o c a s , p o r 
B u s t e r K e a t o n . 
A l a s c i n c o y m e d i a : E l p r e s i d i a r l o ; 
A r r e p e n t i m i e n t o . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l p r e s i d i a r l o ; 
A l a a m e r i c a n a ; L a s t r e s é p o c a s . 
ZjARA ( P a s e o d e V a r t f e s q u i n a a v i r -
t u d e s ) 
L e u n a a c i n c o y d e s i e t e a n u e v e y 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; L a t e n t a d o r a , ! 
p o r E J s l e F e r g u s o n ; e p i s o d i o 4 d e L a 
R e i n a d e l o s B o s q u e s , p o r R u t h R o -
l a n d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a e d a d p e l i g r o s a , p o r L e v r l s 
S t o n e y C l e o M a d l s o n . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s t r e s : E l s i g n o d e l v a l o r , p o r 
D o r i a M i l l e r ; E n c a s a d e l m o d i s t o , p o r 
L a r r y S e m o n ; e p i s o d i o s p r i m e r o y s e -
g u n d o d e L a s d o s n i ñ a s d e P a r í s . 
A l a s o c h o y m e d i a : e p i s o d i o s p r i -
m e r o y s e g u n d o d e L a s d o s n i ñ a s d e 
P a r í s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : D e l i c i a s d e l m a t r i m o n i o , p o r 
H a r o l d L i o y d . , 
i m p e r i o ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d o r o ) 
D e u n a a s i e t e : L a t e n t a d o r a , p o r 
E l s i e F e r g u s o n ; e p i s o d i o 4 d e L a ) R e i -
n a d e l o s B o s q u e s ; L a e d a d p e l i g r o s a , 
p o r L e w l a S t o n e . 
A l a * o c h o : L a t e n t a d o r a . 
A l a s n u e v e : e p i s o d i o 4 d e L a R e i n a 
d o l o s B o s q u e s . 
J U L I O F L O R E S 
I T " " " 
I « 1 
o% " F A U S T O " m 
M A Ñ A N A J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 30, S A B A D O 31 Y DOMINGO l o . 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
C o n e l c o n c u r s o d e 
R O B E R T W F R A Z E R 
R O B E R T E D E S O N 
J O S E P H Í W I C K A R 1 
Q Q ü m m a u n l Q k t o n 
M A Ñ A N A 
F I L M C 9 
[ S 
P O E S I A S S E L E C T A S 
L o s a m a n t e s d e l a s p o e s í a s b e -
l l a s y l o s a d m i r a d o r e s d e l e x -
c e l s o p o e t a c o l o m b i a n o , e n -
c o n t r a r á n e n e s t e v o l u m e n , 
n o s o l a m e n t e s u s m e j o r e s p o e 
s l a s , s i n o q u e e n é l e s t á n r e -
c o p i l a d a s l a s p o e s í a s q u e é l 
m a s a m a b a y q u e r e c i t a j a 
c o n s t a n t e m e n t e . 
T a m b i é n f i g u r a n e n e s t e v o » 
l ú m e n a d e m a s d e s u s p o e s í a s 
m á s e s c o g i d a s m u c h o s d e l o s 
v e r s o s q u e p u b l i c ó c o n e l s o -
b r e t í t u l o d e F I L I G R A N A S , 
F L O R E S N E G R A S , G O T A S 
D E A J E N J O y A G U A S F U E R 
T E S . 
E s t a s p o e s í a s f o r m a n u n v o -
l u m e n e n 8 o . d e 2 5 4 p á g i n a s , 
i m p r e s o e n m a g n i f i c o p a p e l , 
s i e n d o s u p r e c i o $ 1.25 
n u e v o e j l & h ó n p e r * , ¿ a f 
C 9 0 0 
D I A B E T E S V S U T R A T A M I E N T O A C -
T U A L 
P o r e l D r . O C T A V I O M O N T O R O 
( P o n e n c i a O f i c i a l ttel S e x t o C o n g r e s o 
M é d i c o N o c i o n a l ) 
E s u n a o b r a e s e n c i a l m e n t e 
p r á c t i c a , t a n t o p a r a e l m é d i c o 
e n g e n e r a l c o m o p a r a e l e n -
f e r m o d e D i a b e t e s , q u e t i e n e 
e n é l u n m a n u a l d e s u e n f e r -
m e d a d . 
C o n t i e n e u n a e x p l i c a c i ó n c l a r a 
I y s e n c i l l a d e l t r a t a m i e n t o d e 
e s t a e n f e r m e d a d p o r m e d i o d e 
l a i n s u l i n a , ú l t i m o d e s c u b r i -
m i e n t o d e l a C i e n c i a M é d i -
c a p a r a l a c u r a d e l a D i a b e -
l U n t o m o e n 4 o . e n c u a d e m a t í o . , rft 
' e n r ú s t i c a • • I 1 - 5 0 
' A U T O S U G E S T I O N P O R L A C A D E N A 
S U G E S T I V A 
P o r e l D r . R A D D A N P R A G L O W S K X 
I O b r a d e s t i n a d a p a r a l o s q u e 
q u i e r a n l i b r a r s e d e s u f r i m i e n -
t o s f í s i c o s y m o r a l e s , p a r a 
l o s q u e d e s e e n c o n q u i s t a r 
í o n s t a n t e m e n t e m a y o r é x i t o 
e n s u s a c t i v i d a d e s , y p a r a 
c u a n t o s a n h e l a n s e r d u e ñ o s 
d e s i m i s m o s y d o m i n a r l a 
v i d a . 
, A l a l e g a d a d e l s e ñ o r P r a g l o -
i w s k i a l a H a b a n a , s e s u s c i t a -
r o n e n l a P r e n s a v a r i a s p o 
l é m i c a s e n p r o y e n c o n t r a 
d e l a e f i c a c i a d e s u c i e n c i a , 
h a b i e n d o l o g r a d o d e m o s t r a r 
e l a u t o r q u e s u s c u r a s , e r a n 
b a s a d a s ú n i c a m e n t e e n l a 
A U T O S U G E S T I O N , c u y o p l a n 
d e c u r a c i ó n e s t á e x p u e s t o c í a 
r a y s e n c i l l a m e n t e e n e s t a 
1 o b r a . 
P r e c i o d e c a d a e j e m p l a r e n c u a -
l e r n a d o e n r ú s t i c a I 1.00 
I U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
V O C A B U L A R I O d e r e f r a n e s y 
f r a s e a p r o v e r b i a l e s y o t r a s 
f ó r m u l a s c o m u n e s d e l a l e n -
g u a c a s t e l l a n a e n q u e v a n t o -
d o s l o s i m p r e s o s a n t e s y o t r a 
g r a n c o p i a , q u e J u n t ó e l 
M a e s t r o G o n z a l o C o r r e a s . 
V a n a ñ a d i d a s l a s d e c l a r a d o 
n e s y a p l i c a c i ó n a d o n d e p a -
r e c i ó s e r n e c e s a r i a . A l c a b o 
s e p o n e n l a s f r a s e s m a s l l e -
n a s y c o p i o s a s , 1 t o m o e n 4 o . , 
e n c u a d e r n a d o e n p a s t a . . . I 4 . 6 0 
i T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , 
p o r R i c a r d o P a l m a . E d i c i ó n 
p u b l i c a d a b a j o i o s a u s p i c i o s 
d e l g o b i e r n o d e l P e r ú e l l u s 
i r a d a p o r F e r n a n d o M a r c o . 
T o m o I V . 1 v o l u m e n e n 4 o . 
r ú s t i c a $ 2 . 8 0 
E L C A R D E N A L C I S N E R O S . 
S u v i d a y s u s o b r a s . ( L o s 
g r a n d e s h e c h o s d e l o s G r a n -
d e s h o m b r e s ) . H e c h o s m a s 
n o t a b l e s d e l a v i d a d e e s t e 
g r a n e s t a d i s t a r e l a t a d o s a l o s 
n i ñ o s p o r e l P . F é l i x G a r -
c í a 1 t o m o e n 8 o . t e l a . . . 
C U A N D O Y O E R A N I S O . . . — 
L a i n f a n c i a d e G o e t h e c o n t a -
d a p o r s i m i s m o . A d a p t a c i ó n 
e s p a ñ o l a d e R . M . T e n r e i r o . 
1 t o m o e n 8 o . c a r t o n é 
L A c j í - I R I T U A L I D A D D E L A 
M U S I C A ( O p ú s c u l o ) , p o r A n -
t o n i o M . A b e l l á n , c o n u n p r ó -
l o g o d e l d o c t o r E . A l f o n s o . 
1 t o m o e n 8 o . r ú s t i c a 
D E L A F E L I C I D A D ( E t e r n a s 
i n q u i e t u d e s ) , p o r V . G a r c í a 
M a r t i , c o n u n p r ó l o g o d e D . 
R a m ó n d e l V a l l e I n c l á n . 1 
t o m o e n 8 o . r ú s t i c a 
L A M U S A L I R I C A ( A m o r , 
O d i o , D e s e s p e r a n z a ) — P o e s í a s 
p o r L o r e n z o C e r n u d a . 1 t o 
m o e n S o . r ú s t i c a $ 0 . 8 0 
i E L S U E Ñ O D E A N T O N I O . — 
N o v e l a p o r E v e l i n a L e M a l -
r e . V e r s i ó n e s p a ñ o l a d e l 
f r a n c é s p o r J o a q u í n G a l l a r -
d o . 1 t o m o e n 4 o . r ú s t i c a . . $ 3 . 3 0 
I ? 0 Y C o . A v e n i d a I t a l i a 6 2 . A p a r t a d o 
' S O L C o . A v e n i d a I t a l i a 6 2 . A p a r t a d o 
1 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
l d - 2 8 J i n d . 24 m » 
C A M P O A M O R 
( A n t e s " C a p i t o l i o " ) 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
I N A U G U R A C I O N D E ^ L A T E M P O R A p A 
M U S I C A 
[ Ñ E R O 2 9 
C L A S I C A 
9 l / 2 
A D A P T A I 
V e i n t i c i n c o P r o í e s o r e a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o R o i g . 
" C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A ' 1 
V I R T U D E S 8 6 
N o P a g u e S o b r e p r e c i o 
A u n q u e d a a l g ú n b i l l e t a j e p a r a l a s t r e s p r i m e r a s e x h i b i c i o n e s . 
S e p a r e l a s s u y a a a h o r a m i s a i o , l l a m e a l t e l é f o n o A - 7 0 5 4 . 
T T T T d 2 S 
J 
A F I N E S D E F E B R E R O S A L D R A 
P A R A W A S H I N G T O N E L N U E V O 
E M B A J A D O R A L E M A N 
B E R L I N , E n e r o 2 6 . 
E l b í i r ó n A g o V o n M a l t z a n , d e -
s i g n a d o r e c i e n t e m e n t e c o m o e m b a -
j a d o r d e A l e m a n i a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , s e p r o p o n e s a l i r p a r a . . a s h 
i n g t o n a f i n o s d e l p r ó x i m o m e s d e 
F e b r e r o . 
¿ Q u i é n e s e l l a ? 
( f - i m p e r i o ^ i € n C r e $ $ e = 
m a n a s U e r a 
$ 0 . 8 0 
% 0 . 8 0 
$ 0 . 4 0 
J 0 . 8 0 
Y " L A R A 
S A B A D O 8 1 
E S T R E N O E N C U B A 
C A D E N A S 
D E A M O R 
Y O D I O 
P o r e l c o l o s a l a c t o r 
E m i l i o C h i o n e 
( Z A - L A M O R T ) 
¡ N D E P E N D t N T h l l M E X 
L a b r a N o . 3 2 
L a m i s t e r i o s a d a m a d e l a 
P i e l d e T i g r e i n v i t a a l o s j o -
v e n e s " e l e g a n t e s , a l o s v i e j o s 
v e r d e e y d e m á s q u e q u i e r a n 
c o n o c e r l a , a l T e a t r o 
l o s d í a s 5 , 6 , 7 y 8 . 
1 ¡ ' T R E S S I . M A N A S " E S L A 
P E L I C U L A Q U E T O D O S D E -
S E A N V E R ' I 
C 9 0 3 2 d 2 8 
A s í h a c e e x c l a m a r e l h o m b r e q u e 
r e t o r c i d o p o r e l r e u m a , s u f r e y p r o -
v o c a l a c o m p a s i ó n . E l r e u m a m a r t i -
r i z a , t o r t u r a a q u i e n n o l o a t a c a v i -
g o r o s a m e n t e c o n A n t í r r e u m á t i c o d e l 
d o c t o r R u s s e l l H u r a t d e F i l a d e l f i a , 
m e d i c a c i ó n q u e c u r a t o d o s l o s r e u -
m a s , e n t o d o s l o s e s t a d o s y e n t o -
d o s l o s t i e m p o s . A n t í r r e u m á t i c o d e l 
d o c t o r R u s s e l l H u r s t d e F i l a d e l f i a , 
s e v e n d e e n l a s b o t i c a s . E s l a s a l v a -
c i ó n d e l o s r e u m á t i c o s e n e s t a é p o -
c a . A l e j e s u r e u m a t o m á n d o l o . 
U s t e d 
E l e n c u e n t r o c a s u a l , a p a s i o -
n a d o , i u c i t : i i i t . e e i n o l v i d a b l e d e 
P a u l y l a R e i n a d e S a r d a l i u . 
E l e p i s o d i o m a g n i f i c o y s o r -
p r e n d e n t e d e l a p i e l d e t i g r e ; 
l a z o q u e l o s u n e p a r a t o d a l a 
v i d a . 
L a s m i s t e r i o s a s b a c a n a l e s , c e -
l e b r a d a s e n l a i n t i m i d a d , e n l a 
c o r t e d e S a r d a l i a . 
E l r o m a n c e i n q u i e t a n t e y 
p e l i g r o s o d e s a r r o l l a d o e n l o s 
A l p e s S u i z o s . 
A l a r e i n a y a s u a m a n t e 
e n l o s C a n a l e s d e V e n e c i a b a j o 
l a a m e n a z a d e l e s p í a e n v i a d o 
p o r e l r e y p a r a a s e s i n a r l o s . 
L a l u c h a p o r l a / v i d a y e l 
a m o r . . . 
L a v e n g a n z a s a j i g r i e n t a d e l 
d e g e n e r a d o m o n a r c a . 
Y , e n f i n , c u a n t o h a c e d e e s -
t a , h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
¡ l l A P E Ü C U I A m 
T O D O S D E S E A N V E R I ! 
R e p e r t o r i o 
" C A R R E R A Y M E D L X A " 
C 9 0 1 I d 2 8 
C 9 0 8 I d 2 8 A l t . 4 B 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O ' 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E Z D Í A R I O D E L A M A R I N A Enero 2S Je 1925 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ! 
L a casa-escuela de los de C o a ñ a . — L a b o r rendida por la Sociedad 1 
"Jovel lanos".—Los de l a comarca de L a B a ñ a . — P o r el Hos-
pital de Vi l la lba .—Varias juntas .—Las Sociedades Galle-
gas de Ins trucc ión 
1 
H A B A N E R A S 
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
Menendez Parada, Presidente de Honor de Hijas de G a l i c i a . — E l Mi-
nistro de España y el general Machado asistirán a las solemnes 
fiestas que se ce lebrarán en L a Purís ima C o n c e p c i ó n . — L a Di-
rectiva de Concepc ión Arenal . 
ASOULlCJON IJ£E DMMvNDIENTKS Centro Gallego el próximo viernes, 
cuyo acto será para conmemorar el 
S U S H I J O S 
la proporcionarán más alegría si 
no sufre I d. los padecimientos 
peculiares a las mujeres. Tome 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P ü i k h a m 
- » %. PIMKUAH MtDICiMICO. WVNH. MAS* 
La Ciesía religiosa spciál cine se 
•< i: hrar.l él próximo domingo m 
[la «.a^a do .^i'lud 'La Ptirfslma Con 
Icépcidn", cmh motivo de la inau -
guración del pabellón "José Estra 
da", destinado a las enfermedades 
nerviosas y mentales será grandio-
sa. Por acuerdo d ela Junta Direc-
tiva serán padrinos del soberbio 
pabellón "José Estrada en el acto 
do la ?)endición el presidente so-
cial señor Avslino González. E l pa 
bellón que Jleva el nombre del ad-
• ministrador del tanatorio señor Juan 
Aodo, será apadrinado por tan 
! querido empleado y su esposa se-
fitora María S. Blasco de Aedo. 
Monseñor Ruiz, pronunciará la plá-
BAUnOS, GRANO-. I S P I M -
X.IJIS, IRKITACIOK, KHUP-
CZONZS. . . 
Pues tenga esto presente: 
Se cura toda enfermedad de la 
piel con el uso en el baño y 
tocador del deUciotío y eficaz. 
9 
105 aniversario í'el natalicio de 
Concepción Aemal. 
Informó el señor Lens, que el 
Catedrático de la Universidad Na-
cional doctor Cuevas Zequeira, pro-
nunciará el discurso de ritual y 
que asistirían al acto, el Orfeó Ca-
talá, la Estudiantina de la Juven 
tud Montañesa y la Banda de Mú-
sica de la Marina Nacional. 
E l señor Vilariño tuvo frases de 
elogio, para la Sección de Recreo, 
que tanto éxito obtuvo con la or-
ganización de la Verbena Arénale-¡neral, ordinaria, en los salones del j 
sa y se disponía a laborar de nue-|Centro Gallego, bajo la presidencial 
vo con su acostumbrado entusias-'ded señor Benigno Várela, su presi-
mo, proponiendo la celebración dejdímtg general, y actuando de Secre-' 
(Tienes 
del profesor Curbelo, magnífica, in-1 
comparable. 
Habrá un party de bonor. 
Del Ministro de JtáUa. 
Serán sus invitados el Ministro de 
Venezuela y señora, María Luisa 
Losada de Arrala, el Ministro de 
la Argentina y señora, Chuchu Ro-
berts de Ruiz de los Llanos y el 
Encargado de Negocios de Inglate-
rra y señora, Mrs. Morris. . 
de la pásinc' ticte) 
Además, el señor Enrique Soler 
Introductor dol Cuerpo Dl-y Baró, 
plomátlco. 
Al mait/'c d' hotel Louiao llegan 
por momentos solicitudes de mesaa.' 
Se reciben en el Lido Ycnicc por 
el teléfono particular del restau-
rant. 
¿Cuál el número? 
P.-1189. 
I 
r m l u i o s 
S E Ñ O R A : 
Deseamos recordarle que tenemos 
M A R I I S A L K A , LA U A ^ L L S , E T C . ^ m p r e a su & 
C S94 Alt 1 d 28 1 t 30 
Nuevos éxitos. 
De la gentil Mary Isaura. 
L a jornada de la bella tiple ano-
che en Marina sirvió para confirma-
ción dei succé« que obtuvo en su 
debut. 
Volverá a triunfar en la obra de i halado así . 
su creación, D^ña Francisquita. que ¡ Con ovaciones, 
se estrena mañana. Muy merecidas 
EXPOSICION APliAZAl>A 
Ultimo fruto de Vive»» 
Maestro genial. 
Hoy serán todos los aplausos en 
Iva Tempestad para Conchita Ba-
ñuls de Alvarez. 
Su reaparición escénica se ha se-
todaE 
tica sagrada en la solemne misa, 
estando el coro a cargo del perte-
neciente al Centro Vasco. 
una Excursión, Itario el que suscribe, 
importantes 
Se aprobó la memoria anual que 
presentó la Junta Directiva. Sien-
L a Junta acordó testimoniar el j l o s acuerdos nSás 
agradecimiento de la Junta Dlrec- qUe se tomaron son: 
tiva a la Sección de Recreo y Ador-
nan sido invitados el Excelentí I n0f ctelebrJfcido en Jionor de este 
simo señor Ministro de España, don ¡organismo, una fiesta que será ex-
Alfredo de Mariátegui, el Presiden-¡elusivamente para Socios, designán-¡do muy felicitada por su labor, 
te electo General Gerardo Macha- dose una cosimión de la Directiva,} Se dk cuenta de las utilidades del 
para que la próxima sesión llevase ;ag0 1924, que ascienden a Seis mili 
un proyecto de festival. I Seiscientos cincuenta y á p s pesos I 
E l Presldente Social señor VUa-l.xrei,,^, y dos ceiitav«>s, que superan} 
riño, manifestó que había traído de a ias habidas desde la fundación de¡ 
España la Colección completa de. las ]a sociedad, mostrándose todos muv: 
obras de Concepción Arenal, la cual satisfechos por el auge que toma lai 
donaba a la Sociedad, para que la misma después de la adquisición' 
ofreciese a los socios, mediante un del 'Sanatorio propio. 
Transferida. 
L a Exposición Fernández Pena. ! 
Anunciada para hoy en el salóu 
de exhibiciones del DLARIO |DE L A 
MARINA su apertura no podrá lle-
varse a efecto hasta el viernes. 
E n sustitución de Zamaeols, que 
se ausenta de la Habana, hablará 
don Manuel Aznar. 
Será por la tarde. 
A las cinco. 
Enrique l ONTA N LI,LS 
GONCEPCION ARENAIi 
Certamen Literario, regalándole di-
chas obras al triunfador en el mis -
mo . 
E l jueves de la pasaad semana 
se reunió en el Palacio de Galicia, 
la Junta Directiva de esta Institu-
ción, bajo la presidencia del señor 
osé Vüariño Roca y actuando de 
Secretario el ^ ñ o r Lorenzo Esté-
vez . 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior, se aprebarom unániniemen-
te. los Informes de Contaduría, Te 
BÓrerfa y el de la Sección de Pro-
paganda . . 
iorme de la Sección de Recreo v 
Adorno y una proposición de dicho 
organismo^ Mué propone a la Direc 
tlva, la celebración de una gran 
excursión campestre, en honor de 
los asociados, para los cuales será 
gratis el viajo. 
Ui Junta aprobó esta píoposl— 
cfón, teseosa de ofrecer cada vez 
¡uuiávoe atractivos a los asociados 
v se encomendó a la citada sesión 
de Recreo,! la organización de es-
la fiesta. 
E l Señor Presidente de la Sec- rioso manco.' Seguidamente se le-
ciún d^ Cultura, informó de los tra-'vantó la ses ión. 
E l señor P.-esidente informó a la 
junta, que solamente había sido pre-
sentada una candidatura dcuominada 
Democrática, no siendo necesario 
emitir los votos y después de una 
deliberación de diez minutos se pro 
Se nombra ¡a Comisión de Glo-
sa, compuesta por los señores An-
el Pérez • osme. Antonio Puente 
También expuso el señor Vilari-iporm0s0 y Fernando Prego 
ño, que organizada por la Asociación! Se acuerda que todo facultati-
de la Prensa de la Coruña, se es-!Vo que preste servicios a Hijas de 
taba haciendo una suscripción, bajo'Qaiicia) debe llevar cinco años do 
la base de una peseta por persona, p ^ c t j ^ en Su profesión, 
para regalar un brazo artificial alj se ratífica el acuerdo de la Juu-
heroíco Coruñés ex-Jefe del Tercio ta Directiva. de nombrar Presidente 
de Voluntarios Coronel Millán A8-:de Honor al señor José Menéadézi 
tray, que recientemente perdió eniparada y ]0 mistno ge ratifica 61] 
Marruecos el brabo derecho. (de crear" una nueva clase de aso-i 
E l señor Vilariño dió cuenta de cjados y asoclada& que se llamaran 
que. se había personado en la re-1ij«.Defactores, que Hieran aquellos' 
dacción de " L a Voz de Galicia" de que a juici0 de la Directiva morez-; 
L a Coruña, entíreg'and^ Cinco Pe-Van eSf. honor, por sus méritos con i 
setas de su peculio iVdrtlKílar, « jja Sociedad. 
nombre de esta sociedad, a fin de ^njQg Djg¡ TABOADELuA Y SU CO-
que esta Institución figurase en elj MARCA 
justo homenaje que se rinde al glo-' 
esta sociedad junta general regla-
mentar.a correspondiente al segundo 
semestre de 1924 en la calle de Be-
iascoaín número 66. 
Fué leída el acta de la junta an-
terior así como el balance >:orres-
pondiente al referido semestre el cedió a la proclamación por unani-i ijl 
cual arroja un saldo líquido de;midad de dicha candiadtura. 
$2,025.80 a favor de la cuenta dtj E l Secretario señor Manuel Pérez1,!* 
Instrucción y $69.44 a favor de la ¡García, procedió a la presentac ión^ 
cuenta de Fiestas cuyas cantírlades1 del señor Santiago Acebal, presiden- «y 
en junto suman $2,095.24 encotrán-j te electo, el que dirigió la palabra! g 
dose este capital actualmente depo-ja la junta exponiendo su programa^' 
cion una gran variedad de Vestidos y S o m b r e a Z ^ ' 
las sedas que usualmente se emplean y en estü Ca 
la moda imperante con discreción y sencillez d T ^ ' ^ 
corresponde a prendas que in3piran respeto y ' r ^ V ^ 
dolor que sentimos por los que se fueron a mejor v d l * 
_ Recuerde también que en nuestro taJler de Mmt . • 
podemos hacer con gran rapidez cualquier Vestid * 
pudiera desear. Estamos perfectamente preparados T r ! T 
pretar sus deseos sin demora alguna. 
Asimismo podemos proporcionarle pañuelos, guantes U 
sas, en fin, todo cuanto pueda necesitar. 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A q u a c a i 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E BIEN 
citado en esta forma: 
E n po^er de la Caja dt 
Ahorros del Centro As-
turiano . . . . . . 
E n poder del señor Te-
sorero . . . . . . . 
Total . . . . . . 
1 
a 
de gobierno, dándole las gracias a 
i los compañeros por baberlo designa- i 5 
: do a ocupar un puesto tan importan-
411- lL;(e . prometiendo cumplir con su de-
j ber y esperando recibir la coopera-
683.63 tíón de los asociados cu general. 
: Con breves, pero acertadas palabras 
$2.095 . - 11 úel señor Santana. so dio por termi-
'• i nada la junta, reinando gran entu-
L A P R U E B A 
1 
L a junta ha aprobado el acta y 1 siasino entro los i|iie concurrieron a 
"HIJAS D E G A L I C I A " 
L a Junta General Extraordinaria 
la celebrará esta Sociedad en su lo-
cal del Centro .Gallego el día 29 de 
enero a las 8 p. m. bajos que SQ venían realizando pa-( 
ra organizar la magna velada que 1 
Uncirá efecto e nlos salones del | Celebró esta sociedad Junta G3 H U O S D E L P A R T I D O D E L A L 1 \ 
— ^ — • r - J - — — ^ ^ ^ ^ ~ - — . i z ^ . . | Esta Sociedad celebrará Junta Ge- ¡ 
neral Ordinaria el pi'óximo miérco-
les 28 del corriente, a las 2 de la | 
tarde, en el Centro Gallego. Orden ¡ 
del día, Lectura del acta de la se-
sión anterior. Lectura del Balance 
anual. Informe de la Comisión de 
Glosa. Elecciones Genera'es. Lectu-
ra de correspondencia. Asuntos gene-
rales . 
Nota.—Para poder volar será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Enero del pre-
sente año. 
el balance. . .. S la nitema. 
A continuación se han verificado 
ias elecciouea parciaie)? para la re l.NfON |>h 
novación de la mitad de la Junta Ui-j 
rectiva resultando electa la siguien-, 
te candidatura: 
Presidente de honor: aeñor Eerua 
bé González. 
Mantel Granite bordado. 
Sábanas Warandol Hiló 
7.00 y 
ton 6 servilletas . . . . 
garantizado, a $6.50, 
.00 
Cuadrantes y fundas hilo garantizado 2.73 i 
r.l i .MON Tr. 
uu 
\ SO^UE-
! Juegos Interiores Holán Jo Hilo. 3 piezas 12.00 
Vis í f fnns íintco de hacer sus encargo. # 
Con est^ título ha surgido a la vi- iS 
da social una nueva soc.edad; es de ; S 
asturianos y por lo tanto será pa- ' % 
Presidente: Sr. ^lanuel Reguera. • triótica, cultural, caritativa. Compo-|^ 
Segundo vicepresidente: señor Jo-¡ nen su Directiva astures de esp ír i tu ,^ 
sé González García. 
" p e ü r c o r í c r " 
p e r o ; f u r 
" p o c c r p e ü r " 
Los cabellos de la mujer 
podrán sufrir las exigen-
cias de la moda, pero giera-
pre, conos o largos, sea 
cual fuere su peinado, de-
>erán aparecer limplo-s d« 
caspa, Bodosos, rigorosos, 
abundantes. Esto se consi-
gue con el famoso 







P A Z / 
C A B E L L O £ 
• dacto que cura^J» 
la calvicie. A^ 
C u e s t a m á s p e r o a a K E S U L T A D O 
l .n venden: LA FRANCIA. DUBIC. W I L s O N . B A R R E R A , SA-
TIRA. JOHNáÓN, BOTICA AMERICANA. L A ISLA D E CUBA, L A 
CaSA (; ti A N D E . KL KXCAXTü. LA OPERA, y Sederías y Farmacias 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
ri.N CDA V GAKOXA—Agniar Í07—Apartado 968 
Teléfono: M-2116. 
P L U M A S P A R A S O M B R E R O S 
Ofrecemop Un espléndido surtido plumas de avestruz para 
somtbcros eu t 'rlos tamaños y colores 5 una infinidad de capricho-
sos adornos para vestidos, también do plumas, qut acabamos de 
jfecibir. 
En flores de fantasía tenemco las últimas novedades. 
L A Z A R Z U E L A 
L _ 
¿ E N E A Y A R A N G U R E N { N i P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
alt. 20 B 
UNION "VILLALBESrA V SU CO-
MARCA 
E n la semana pasada celebró jun-
ta Directiva la Sociedad Unión Vi-
llalbesa y su Comarca bajo la presi-
dencia del señor Jesús Cendán, en-
tusiasta miembro del Ejecutivo del 
Centro Gallego, tratándose los asun-
tos que a continuación se detallan. 
Se aprobó el acta anterior; se 
aprobó el Balance de Tesorería así 
como el informe de asociados; por 
el señor Presidente fué informada 
la Junta de la gran obrn que piensa 
realizar ei Comité de las Sociedades 
de la Comarca en Pro de". Hospital 
de Villalba; está prosperando gran-
demente dicha Sociedad habiendo 
aumentado los socios en número de 
más de 60 de Octubre para acá. 
C O L O N L l P A L E N T I N A D E CUBA 
L a Junta se celebrará en nues-
tros salones, altos de Prado y Dra-
gones, el día 4 del actual a las 2 y 
media de la tarde. Toma de pose-
sión a la nueva directiva. 
L A FUNCION D E L DIA OCHO 
L a numerosa colonia gallega es-
pera con ansia la noche del domingo 
ocho dej próximo Febrero, para po-
der asistir a la extraordinaria velada 
que, en el Gran Teatro Nacional, ce-
lebrará el Comité Representativo de 
las Sociedades Gallegas de Instruc-
ción • 
E l programa—que uno de estos 
días daremos a conocer—cuenta con 
muchos atractivos, estando encomen-
dado a la Seción de Bellas Artes del 
M. I . Centro Gallego. 
L a Comisión de Fiestas, todas jas 
noches se halla en la secretaría, que 
el Comité ocupa en el Centro Galle-
go, para poder atender a los que 
quieren adquirir entradas. 
Para tratar asuntos de gran inte-
rés, relacionados con esta fiesta, se 
reunirá el Comité el próximo jueves, 
día 29, a las ocho de la noche, y se 
suplica a los Delegados la puntual 
asistencia. 
Tesorero: señor Juan Viliamil. ¡ 
Secretario: Maximino Infanzón. | 
Vocales: Sres. Agapito García, Ma 1 
nuel Infanzón, Manuel Barbat, Ma-j 
nuel R. Castrlllór, Marcelino Ace-i 
vedo,-Manuel González. Rafael L a - i 
coste, Miguel Angel Señeriz, Manuel i 
Pérez Alonso y Plácido Pérez Alón- i 
so. 
Suplentes: Sres. Manuel García, 
García, Ramón González Méndez, ¡ 
Enrique Pérez, José Infanzón y Jo- j 
sé Méndez Castrillón. 
Se acordó a continuación y ya en! 
I tan noble como el del 
Presídanle: Rufino Arreguiz. $ 
Primer Vice: Salustiauo Gon¡¿á-! | l 
lez. :r 
Segundo Vice: Secundmo Menén-.S? 
dez. 
Secretario de Actas: Juan A. Ló-
pez. 
Vico: José A. Vidal. 
Contador: Marcelino Arnaldo. 
Vice: Ernesto González. 
Tesorero: José Marrón. 19 
Vice: Fructuoso Marrón. 1 qi 
Vocales; Francisco Alvarez. Auto-i S 
nio González. Carlos Rodríguez. José i « 
A. Fernández. Fidel San Martín. Jo-1 g 
asuutos generales el pedir un ingor- sé Alvarez, Manuel López, Maximino iq] 
me bien definido a la Delegación en rjenéndez, Manuel Cigarrio, Ama-1* 
Coaña del presupuesto de la casa es- dor Alvarez. José Feito. José Díaz ' g _ 
cuela, con cuánto puede contribuir i jr'jdalgo, Ceferino Riego y Manuel i ^cVFBBEilJi~f&"E-SB,^35HfiB€BGBEBtaoti&brfHtíZBESSBEttBGKnB 
cada pueblo y el Ayuntamiento para f ierra. 
esta finalidad, puesto que prevale-i Suplentes: Salvador Arias, Juan 
ce la idea en todas las juntas gene-, García y 1 ermín Menéudez. 
C A S A M O N T E A G U D O 
Neptuno número 51 Teléfono A-5697 
rales que deben construirse do& ca-
sas escuelas a la vez. 
Se acordó que el viernes día 30 
a las S p. m. se diera posesión de 
sus puestos a los nuevos directivos. 
S(M T E DAD . lOVI iMAVOS 
Se celebró la junta general y de 
elecciones, en esta simpática socie-
dad, presidiendo el acto su entu-
siasta Presidente señor Eustasio 
Santana López. 
Una vez leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, conoció la 
junta los iuíormes de Tesorería y, 
de la Comisión de Glosa, los que fue-! „J_"', _a,,,^ 
ron aprobados. E l señor Presidente, 
informó verbalmeute a la junta ge-
neral, de la brillante labor realizada 
por la Junta Directiva durante el 
último trimestre, haciendo elogios de; He aqu{ su nUeva Directiva. pre. 
la labor desplegada por los miembros •.dente. yr Jáfeinto Rodríguez, 
de la Sección de Propaganda, que secretario: Manuel Mayo Vieyto. 
según informe presentado, durante) Tesorero: Manuel Agrá Rodríguez, 
los meses de octubre, noviembre y; vocales efectivos: Sr. Manuel 
diciembre, el movimiento de socios; :jouro Leu,( Rosalino Mufiiz Novio, 
ha sido: 122 altas contra 11 bajas., :vjanUCi Pereira Casáis, José Pia8 Pe-
Asimlsmo da a conocer la acertada ¡ reira< José Pereira Blanco. Sr . Ig-
iabor que realiza el Cuadro de De- nació Cancela, Celestino Mallón, Juan 
clamacióu social felicitando a su Di' Mallóni Manuel Baña y Domingo Tu-
rector y a las señoras y señoritas | nez. 
que lo integran y a los entusiastas' Suplentes: Sr . Ramón Barcia Pé-
jóvenes que las secundan. rez, Manuel Saborido, José Castro 
Después de tratar distintos asun- García, Celestino Vázquez, Francia-
tos de orden social, se procedió aleo Pereira Casáis, 
las elecciones. '! Sea enhorabuena. 
A todo-3 un cariñoso abrazo. 
FOMENT < 'ATA 1.A 
E l bai'e que debía de celebrarse el ¡ 
día 25. fué suspendido por el moti-
vo del fallecimiento del Ilustre Pa-
triota. Coronel Sanguily. 
Se celebrará el día primero del 
próximo mes de Febrero. 
asociAOioN d e p r o p i e t a r i o s ; 
[NDUSTRIAIíES DE MEDINA 
Celebrará la matinee suspendida 
el 25 por duelo el día 28 de enero 
p. m. en el local so-
cial, calle G, esquina a 21, Medina, 
¡ Habana. 
LA DAÑA V SU COMARCA 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
4e todos lus a l imentos 
f t r s u c i i 
I , re* Favut 
PAUS 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l de la 
J U V E N T U D G A L L E G A 
Ha trasladado esta sociedad su 
domicilio social al primer piso del 
Palacio le las Ursulinas, Egido, nú-
mero 9. cr.ebrará Junta General el 
miércoles día 28 del corriente a las 
8 p. m. para tratar de la fusión de-
finitiva de las colectividades que en 
las pasadas elecciones del Centro 
Gallego formaron la Candidatura 
número 5. 
NO SE RASCUE MCMTHOLATUM 
" T : a s e n f e r m e d a d e s d é l a p i e l 
s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
^ T T í e n t h o l á t í i m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n b d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e n a s 
D E P L A C E M E ESTARA MOMO 
Triunfaimente entrará en el am-
biente de la juventud alegic y bulli-
ciosa la lemporada carnavalesca. 
E l festival de las Regiones, acto 
organizado por la Asocición de Cro-
nistas de Sociedades Españolas, está 
siendo objeto de una buena acogida 
I por parte de ese elemento amante 
do lo bueno. 
E l gran festival de las Regiones 
tendrá lus;ar en ei mes de Febrero 
próximo en el Teatro Nacional. 
Este al tanto de este simpático 
festival. 
1A>S N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
DE < t»AÑA 
E l domingo 2o de enero verificó 
L A X O - P E P S E N E S U N R E -
M E D I O M A R A V I L L O S O 
L a señorita Isabel Rivera , de Guayanilla, P. R. , elogia en es-
ta forma el laxante l íquido de m á s demanda mundial 
srta. Isabel Jlivera 
gruro y eficaz en todos los casos 
agruras de estómago, eructos, dispep-
sia, vértigo y los numerosoa padeci-
mientos producidos por eliminación 
imperfecta. Las madres cuidadosas 
observaron que el remedio producía 
resultados igualmente satisfactorios 
en todos los males del estómago & 
que son tan propensos los niños pe-
queños y mayores. En la actualidad, 
se considera Laoco-Pep-Sen como re-
medio del hogar en nules de casas en 
todo el mundo. t 
Al referirse a los espléndidos resul-
tados obtenidos, la señorita Isabel 111-
vera, de Guayanilla, Puerto Rico, se 
expresa en términos encomiosos. Una 
pequeña botella de muestra que ob-
tuvo en la botica, y que todo lector 
de esta publicaclóen piíede obtener 
escribiendo a los fabricantes: 
E l K o l y n o s e s E c o n ó m i c o ^ 
Si sumergimos una esponja «n agua su £rtum saccde coa 
pero la esponja misma no aumentara. Lo f j ^ ^ ^ obpto 
muchos dentífricos, a los que se J ^ ^ f ^ f a n mas graotte" 
de aumentar su volumen. Los tubos " ^ ¿ n 
pero no por ello obtiene usted mas denanco. . 
Kolynos es concentrado; no se le ^ ^ f j ^ c e c s i t * í * ? 
para aumentar su volúmen. Menos Kolynos^ ^ ^ 
cada limpieza que con cualquier otro ̂ n t i f n ^ ^ 
tiene crJrna suficiente para 100 ?'fhacer ecoooo^ 
50 días, usándose dos veces al día- ^ a m a r ü l a . 
exiia Kolynos-c l tubo amor t l lo en o v a am 
O S 
C R E M A DENTAL 
Cuando bace unos cincuenta años unjPepsin Syrup Company 101 \\ashlng-
competente médico rural, el doctor W. ton Street, Montlcello. Illinois, t,. b. 
B. Caldwell. de Montlcello Illinois. E. 1 A., le dió tantas esperanzas, que com-
U. A. escribió por primera vez su fa-¡ pró una botella, y después de tomar 
mesa receta, fonnnda sólo de hojas.! dos botellas se bíiuíó ^ aliviada por 
hierbas y raíces, no pensó nunca que i completo del estreñimiento y ^tros 
alírún día este remedio produciría sa-1 trastornos debidos a esta enfermedad, 
lud v follcjdad a millones de personas1 1.a señorita Rivera desea hacer saber a 
Un todo el mundo. Con paciencia y; todo ?1 mundo el resultado que obtu-
atención, observó sus ma»avilloBos re-1 vo tomando Laxo-Pen-Sen en una épo-
sulfados en su práctica cotidiana, i ca aciaga. Ella es sólo una de las 
Produjo benofioio a los jóvenes y a losi mlle» de personas que han escrito oar-
«tncUinos, y todos demostraron un gran I tas encomiásticas relativas a Laxo-
entusiasmo al elogiarlo. Como laxan-j T*ep-Ser. el laxarte Jfquldo qua tien« 
Ve no tu%o rival, y produjo alivio se- m4« demanda en todo el munoo. 
fliosoamros 
Toda correspondencia dmgida al " T E A T R O "CAM 
p o a m ^ " -
deben llevarla a Industria y 
San José 
A í í o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 b P A G I N A O N C E 
p o r te 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
[ ñ o s , p r o c e d e n t e d e A r t e m i s a y r e s i -
! ¿ e n t e a c c i - d e u t a l , e n V i r t u d e s n ú m e -
T n s t - u c c i ó n d e ! i o 4 6 , e n e s t a c i u d a d , d e H - i s p e r e -
j a e » d e ^ n ^ - ^ . ¿ e ro{a t r a u m á t i c a e n a m b a s r e g i o n e s 
l u m b a r , l a s c u a l e s d i j o 
h i j o d e l a i n q u i l i n a 
a c o n o c i ó a y e r 
S e g u n c a c o » ^ s ú b d i t o • c a r o t i d e y - : 
W r B » « t e Í f a _ c i s c o A n t o n i o , : l t p r o d u j o e l 
J o s é v " r e s i d e n t e e n p r i n c i p a l d e l a c a s a d o n d e e l l a r e -
e s t a fcide, n o m b r a d o L e o p o l d o , p o r h a b e r -
l a S e g u n d a s e n e g a d o a s u s r e q u e r i m i e n t o s d e 
5 e d a d y 
^ i W o . 3 8 * 1 
n ^ c o n t r a e l s e ñ o r a m o r , 
^ F r a n c o . C ó n s u l d e : n a z ó d t . m u e r t e 
i Z y R e p ú b l i c a , a q u i e n 
e l c u a l a d e m á s d i c e l a a m e -
en VMtn </3 e s t a f a . 
« » í t l f i n d i v i d u o q « e h a 
' d ? l a r í o d e n u e v e m e -




' T i r f a d d e d e p o s i t o p a r a 
l a s u m a d e t r e s c i e n t o s 
^ o f i c i a l : q u e a l s o l i c i -
S n o i ó n d e l e f e c t i v o , é s -
" n s a d o d i c i é n d o l e e n r e -
v u e l v a m a ñ a n a " 
D E S A P A R E C I D O 
A n t e l a g u a r d i a d e l a O c t a v a E s -
t a c i ó n d e ' P o l i c í a d e n u n c i ó a y e r C l o -
t i l d e H o y a s G ó m e z , v e c i n a d e l a 
c a s a " L a C i r c a s i a n a " , s i n o t r a d i -
r e c c i ó n q u e d e s d e e i d í a v e i n t e d e l 
a c t u a l f a l t a d e ' s u d o m i c i l i o J o s é 
I a l a g ú e l o s , i g n o r a n d o c u a l s e a s u 
a c t u a l p a r a d e r o . 
¡ o n e ^ 
s t a 
l i n r e s e n t e l o haya L A C A U S A P O R E L A * e l p r é s e m e G i : R F X T E n p : 4 1 L A 
I e n l a c a u s a q u e e n 
i n i c i ó n o e x i s t e p r u e -
a l g u n a . a l e g a e l a c u -
t a p o l i c i a c a e s t a r e n 
A S E S I N A T O 
A M B R O -
S I A I X D V S T R U L 
D e c l a r ó a y e r e n e s t a c a u s a e l s e -
ñ o r M i g u e l C o r r a l C a ñ i z o , e s p a ñ o l , 
l C ^ ^ o f i r m a d o p o r e l d e 2 9 a ñ o s . A d m i n i s t r a d o r d e l a f á -
i b r i c a d e c h o c o u t e s " C u b a B i s c u i t " , 
s i t u a d a c e r c a d e " L a A m b r o s í a I n -
d u s t r i a l " . S u d e c l a r a c i ó n c a r e c i ó d e 
' T i D o r f . n n c i a , l i m i t á n d o s e a d e c i r q u e 
A m a d e o P a r d o , d e t e n i d o r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a J u d i c i a l , a c u s a d o d e 
nombre y e n r e p r e - s e r u n o d e l o s a u f o r e s d e l a s e s i n a t o 
d e A n t o n i o R o d r í g u e z , d e d o n F e l i p e F . D í a z C a n e j a . e r a 
e s t e ú l i t i m o d e H a b a - n b r e r o d e s u f a b r i c a y o b s e r v a b a 
D u e ñ a c o n d u c t a s i n f a l a t r a l t r a b a j o 
n i n g ú n d í a d e l m e s d e e n e r ó . 
p j g n r x C l A P O R E S T A F A 
H c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó a y e r 
í i o r P i b l i c o , O s c a r G u t i é -
B O X E S D E T E N I D O S 
l i c l a d o l a O c t a v a E s t a c i ó n 
en e l d í a d e a y e r a R a m ó n 
[ a l " B ó q u ' t a " y J o s é R a m o s 
I Á L B 
0 1 6 0 o u e s u r e p r e s e n t a -
íi'ó a R a r s ó n V i l a r e l l o y C o m -
« w n e r c i a n t e í » d e O b r a p í a y 
.•lia v a r i O H . " t o n e l e s d e v i n o ; P R O C E S A D O S D O S C H A U F F E U R 
í « s ' d e c o g n a c , a s í c o m o 4 8 i 
d e R o n B a c a r d í . y c o m o | E l J u e z d e T n ^ t r u c c i ó n d e l a S e c -
0 h a n n e ^ i d o a p a g a r o d e c i ó n C u a r t a , L i c e n c i a d o S a l a d r i g á s , ' 
modo r a n d i r c u e n t a d e l o s p r o c e s ó a y e r p o r h o m i c i d i o y l e s i o -
u s c r i b e | a c o r r e s p o n d i e n t e n e s p o r i m p r u d e n c i a , a l o s d o s c h a u f 
\ c o n s i d e r a n d o e i p e r j u i c i o , f e u r s q u e a l c h o c a r e n l a c a r r e t e r a 
' d e $ 2 . 0 0 0 U . S . C y . d e G u a n a b a c o a c a u s a r o n l a m u e r t e a 
u n i n d i v i d u o y l e s i o n e s g r r a v e s a 
o t r o . F u e r o n p r o c e s a d o s s e ñ a l á n d o -
s e l e s f i a n z a d é $ 2 . 0 0 0 a c a d a u n o 
d e e l l o s p a r a g o x a r d e l i b e r t a d p r o - ' 
v i s i o n a 1 . A d e m á s l a s m á q u i n a s f u e - 1 
r o n r e m i t i d a s a l o s F o s o s M u n i c i p a - 1 
(z) ' E ; N e n é a s o l i c i t u d j . ^ p r e t e n d e e l L i c e n c i a d o S a l a d r i -
f | , n ó n P o n c o F e r n a n d e z , e n l o s a s < ^ s e ñ a l a r f i a i 1 z a e l e v a d a y e n -
pmtct. q u e e x t r a í a n d e u n a ^ a s a i , a r a l o s f o s o g l a g m á q u i n a a l l e . 
j a r n o s l a s t r e n d a s d e v e s t n | g a n d o a ^ t i r a r l a c i r c u l a -
a n r o D i ^ d d i a u e p o r e l l o s ¡ ¿ . . £ . v « » j . • • , 
Z r o b a d a s d e C a r m e n y G l o - \ C1 .6n a l ° s c h a u f f o u r s . d i m i n u i r e l 
C é ñ a l e s a p r e c i a e n l a s u m a d e • ""J1161;0 ? e a c c i d e n t e s p o r e x c e s o d e 
jpjcuaicoo»/ v e l o c i d a d y p o r f a l t a d e c u i d a d o d e 
f' l o s c h a u f f e u r s e n s u d i s t r i t o q u e a l -
puron r e m i t i d o s l a l v i v a c , p o r ¡ c a n z a u n a c i f r a a t e r r a d o r a . 
Lmícíóii d e l s e ñ o r J u e z d e I n s - , . ^ . 
> I \ S P R O O E S . A D C H 
P . o r l e s i o n e j s f u e r o n p r o c e s a d o s 
c o n d o s c i e n t o s p e s o d e f i a n z a c a d a 
u n o P e d r o T r i g o y D o m i n g o D o l d a -
d o . P o r l e s i o n e r . p o r I m p r u d e n c i a 
c o n d o s c i e n t o s p e s o s d e f i a n z a c a d a 
u n o , J o s é M a n u e l L á z a r o E n r í q u e z 
y F r a n c i s c o F e r r t r . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
T r a b a j a n d o e n ie l R i n c ó n d e M e -
l o n e s , c e n t r a l d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
f u é c o m p r i m i d o e n t r e d o s t i m b a s d e 
m a d e r o s y s u f r i ó c o n t u s i o n e s e n l a 
r e g i ó n e x t e r n o p u b i a n a c o n f e n ó m e -
n o s d e d o m p r e s l O n h i p o g á s t r i c a , A n -
t o n i o F e r n á n d e z F t e r n r t n d e z , e s p a -
ñ o l d e 4 0 a f i o s y v e c i n o d e O f i c i o s 
n ú m e r o 3 3 . • 
F u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o 
d e s o c o r r o s . 
D E S A P A R E C I D O 
D i ó c u e n t a j». l a P o l i c í a D o l o r e s 
V a l d é s S o s a , d e 6 4 a ñ o s , v e c i n a d e 
E n s e n a d a l e t r a E , q u e s u a h i j a d o 
R e n é A r a n g o V a l d é s , h a d e s a p a r e c i -
d o d e s u d o m i c i l i o t e m i é n d o l e h a y a 
o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
S A L V A D O R 3 I A R T 1 N E Z Y G A R C I A 
S e d i j o a y e r q u e e l s e ñ o r S a l v a -
d o r M a r t í n e z y G a r c í a , q u i e n s e h a -
l l a b a e n l a c a s a d e S a l u d l a P u r í -
s i m a , s u f r i e n d o u n a g r a v e i n t o x i c a -
c i ó n , h a b l a f a l l e c i d o y q u e e l l o f u é 
o c o n s e c u e n c i a d e i n y e c t a r s e ; l o q u e 
o f o r t u n a d a m e n t é n o r e s u l t ó s e r c i e r -
t o ; p u e j s e g ú n s e n o s h a I n f o r m a d o 
p o r s u p e f i o r p a d r e , p a s a d a l a . c r i s i s 
d e l a ^ g r a v e d a d e l p a c i e n t e e n t r ó e n 
u n p e r í o d o f r a n c o d « i c o n v a l e c e n c i a . 
L a c a u s a d e l raa' o b e d e c i ó a h a -
b e r a u m e n t a d o S a l v a d o r , c o n e x c e -
s o , l a d ó s i s d e u n c a l m a n t e q u e s u 
m é d i c o | l e h a b í a r e c e t a d o , p a r a a m o r -
t i g u a r u n f u e r t e d o l o r r e u m á t i c o q u e 
e n u n b r a z o n a d e r í a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e r m u e s t r á s e m u y 
a g r a d e c i d o a \ O Í d o c t o r e s H e r n á n -
d e z A l v a r e z y L o d o c o m o t a m b i é n 
d e l p e r s o n a l d e a q u e l c e n t r o b e n é -
f i c o , p o r l o s a m a n l e s c u i d a d o s q u e 
c o n é l h a n t e n i d o . 
¡ H a s t a q u e c a i g a u n o ! 
A C I E N C I A e s t á l i b r a n d o l a b a t a l l a m á s g r a n d e d e l a h i s -
t o r i a : l a b a t a l l a p a r a p r o l o n g a r l a ' v i d a h u m a n a y p a r a 
i m p e d i r l a s e n f e r m e d a d e s . 
L o s m i c r o b i o s q u e d e b i l i t a n y d e s t r u y e n n o p u e d e n v i v i r 
e n u n a p e r s o n a s a n a , e n u n a p e r s o n a q u e p o s e a e n e r g í a b a s -
t a n t e p a r a r e c h a z a r l o s g é r m e n e s n o c i v o s . 
L o s m é d i c o s y l o s h o m b r e s d e c i e n c i a h a n d e s c u b i e r t o q u e 
Q u a k e r O a t s e s e l a l i m e n t o i d e a l p a r a p r o t e g e r a l c u e r p o 
h u m a n o c o n t r a l a e n f e r m e d a d . 
Q u a k e r O a t s c o n t i e n e l o s 16 e l e m e n t o s n u t r i t i v o s q u e l a 
N a t u r a l e z a c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a n u t r i c i ó n . P o s e e 
d o s v e c e s m á s e n e r g í a q u e l a c a r n e y c a r e c e d e l o s e f e c t o s p e r -
n i c i o s o s q u e e l e x c e s o d e c a r n e t r a e a l o r g a n i s m o . 
Q u a k e r O a t s e s g r a t o a l p a l a d a r , a d e m á s . E l g u s t o q u e l e 
d a r á t o m a r l o h a d e a u m e n t a r c u a n d o v e a e l m e j o r a m i e n t o q u e 
c a u s a e n s u s a l u d . 
C o m p r e 
Q u a k e r O a t s 
H o y 
e l e g a n t e . 
E l •ecreto de esa elegante onduladó0 
natural de la cabellera y de eu suavi-
dad y brillantez tan distinguidas, es 
muy sencillo y está ai alcance de Ud. 
Moje una esponja o un trapo limpio ea 
D A N D E R I N A 
y f r ó t e s e el cabello, antes de peinarse. 
El resultado es instantáneo y admirable. 
Si continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente, su cabellera se consenrará 
lozana y abundante, a la vez que rizada 
y sedosa. ¡Compre un frasco hoy 
mismo I 
Ü Is P r i m e r a E s t a c i ó n d e P o l i -
l i n u D c i ó a y e r J o s é A n t o n i o O t e -
f í c i n o d e l a h a b i t a c i ó n n ú m e - ! 
1J, de l a c a s a n ú m e r o 6 3 d e l a , 
P . P é r e z , q u e e n a u s e n c i a s u - 1 
le s u s t r a j e r o n d e s u d o m i c i l i o 
fias por v a l o r d e $ 3 7 , p a r a l o 
Tlolentaron 1^ p u e r t a . Q u e t a m -
f o n a r o n l a d e l a h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1 8 , q u e h a b i t a M a r -
Í É ¿ P r i t n e l l e s s i n q u e n a d a s e 
Wraa de l a m i s m a . 
1 AGJRESION 
% !a Q u i n t a E s t a c i ó n d e n u n c i ó 
t « U t i c o R a m ( J n C h i , n a t u r a l d e 
H f e . f c 3 8 a ñ o s y v e c i n o d o D r a -
Wm H ú m e r o 3 7 q u e s u p a i s a n o 
| f i G j i s u l , d e l m i s m o d o m i c i l i o 
• • r i ó l a s u m a d e c i n c u e n t a p e -
"•rtomo n o s e l o s d i e g a l e a g r e d i ó 
• M í c n c h l l l o . 
H ctEo s e l e d i ó c o n o c i m i e n t o 
de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
D E B I A L A C O N T A D O R A 
M a t a d o dj» I n s t r u c c i ó n d e l a 
P * 8 e c c i ó n d e n u n c i ó e l P r o c u -
i B b l i c o , F r a n c i s c o B a b a r t e a 
ttf« ( C e l e d p n i o P l I e n t e . v e c i n o 
« i e s i t u a d o e n B e l a s c o a í n n ú -
d e n o m i n a d o " E l F é n i x " , 
T t o n r a z 5 n s o c I a l d e L o r e n z o 
to rt!*ZA € U 7 a G e r « n c i a e s t á a 
" Q e G e r a r d o V á z q u e z , l e f u é i 
» m 8U, ' " ^ e s e n t a d o e l c a f é 
I m 1 8 p o r ^ " i t u r a p ú -
b i q,Ue í u r a r o n n o t e n e r 
• ^ P a r e c i e n d o d e s p u é s q u e d e -
B H R ^ o n t a ' í o r a m a r c a N a t l o -
L - ^ d A ^ ' l a f I U e e n , a 0 P e -
^ c o m p r a v e n t a f u é I n v e n t a -
Ó c S ; a * ^ < I « a l a s u m a d e 
" ^ « n t a p e s o s . 
S U P A S A J E 
m S i X * E K t a f ^ n d e P o l i -
i W n q O i d o r a , v e c i n o d e 
f^fe , , f t n a t n r a l d e Y u g o E s -
» l « u n r " . f a n a s d e e d a d , q u e 
i - j . d ! ' l s e n t r e g ó a M o r i g 
h a o a i a e í 6 6 ' q u l e B l e 
i i>ara e v O s t i o n e s u e c c -
1 e i n h a r c a r l o p a r a l o s E s -
eou y ^ a b i e n d o d e s a p a r e -
M o nf,U d , D e r o ' a h o r a s e h a 
s e e m b a r c ó . 
H ^ T I U T 0 D E O B R A 
í s t l d r ^ 0 C f t n t T o d e S o c o r r o s 
H d R a a y e r C a r i d a d C a b r e r a . 
S a n D i e g o d e l o s B a -
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n • • 
: 0 M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i d o a l a C a i t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B i n e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
^ E L B A 
C r e m a E s p u m o s a 
para A F E I T A R S E 
p r o d u c e t a n a -
b u n d a n t e y r i c a 
e s p u m a q u e s u a -
v i z a l a b a r b a 
c o m p l e t a y p r o n -
t a m e n t e , p e r m i -
t i e n d o a s í a f e i -
t a r s e c o n f a c i l i -
d a d y r a p i d e z , s i n i r r i t a -
_ c i ó n a l g u n a . Q u i e n p r u e -
^ * b e u n a v e z l a C r e r n * 
M e l b a , n o v o l v e r á a a c e p t a r 
o t r a . I g u a l m e n t e e f i c a z c o n 
a g u a f r í a o c a l i e n t e . P r u é b e l a 
h o y . T o d a s J a s b u e n a s f a r m a -
c i a s y d r o g u e r í a s l a v e n d e n . 
El Polvo Tonificante Melba, 
u n t a l c o inzGloTO, l i g e r a m e n t e 
p e r f u m a d o , e s p e c i a l p a r a 
d e s p u é s d e a f e i t a r s e , y e l 
Lilac Vegetal Melba, u n a 
l o c i ó n c a l m a n t e d e a r o m a 
d e l i c i o s a . c«t r e q u i s i t o s i n -
d i s p e n s a b l e s e n e l t o c a d o r d e 
t o d o c a b a l l e r o . C a d a a r t í c u l o 
p u e d e c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o 
o l o s t r e s j u n t o s e n u n a c a j a 
c o n v e n i e n t e y a t r a c t i v a . 
R O D O L F O Q U I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e 
C o n s u l a d o 4 2 H a b a n a 
1 3 C T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I V 
E N C A J A S D E 6 0 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
Ktw Tark 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E H S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A , , C A L I A N O 5 4 
C I A S . I n d . 4 E . 
T á t a r o 
S e c r á e n l a l i m p i e z a d e s u 
h o g a r e l m e . i o r c r i a d o . 
r i d a l o e n f e r r e t e r í a s 7 b a -
z a r e s a c r e d i t a d o s . 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
P i o r r e a A l v e o l a r 
. L i a i n f l a m a c i ó n s u p u r a t i v a d e l a 
c a v i d a d e n q u o e s t á n e n g a s t a d o s l o a 
d i e n t e s , l l a m a d a p i o r r e a a l v e o l a r , s e 
c r e y ó p o r m u c h o s a ñ o s q u e e r a u n a 
a f e c c i ó n p u r a m e n t e l o c a l ; p e r o s e 
h a d e m o s t r a d o , e i n e m b a r g o , q u e 
e s a e n f e r m e d a d , q u e e s u n a d e l a s 
c a u s a s m ^ s f r e c u e n t e s d e l a p ó r d i 
d a d e d i e n t e s , e s c a u s a d a p o r u n 
d e s a r r e g l o c o n s t i t u c i o n a l e n e l c u a l 
e x i s t e e n m e y o r o m e n o r g r a d o l a 
r e t e n c i ó n t t e s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i -
c i a s . E s t * d e u c u o r i m l e n t o h a p e r -
m i t i d o pi q u o n o s e x p l i q u e m o s l a 
f r e c u e n c i a c o n q u e l o s g o t o s o s y l o s 
r e u m á t i c o s s u f r e n d e p i o r r e a a l v e o -
l a r . 
L o s d e p ó & ! f . o « c a l c á r e o s q u e g e n e -
r a l m e n t e e c u r / e n e n l a s c o y u n t u -
r a s d e l a s p e i s o n a s g o t o s a s , o r e u -
m á t i c a s , s e f o r m e n t a m b i é n e n l a s 
c a v i d a d e s d e l a s m a n d í b u l a s e n q u e 
e s t á n e n c s i a d c s l o s d i e n t e s , d o n d e 
p r o d u c e n u n a i n f l a m a c i ó n d e s t r u c -
t o r a d e l o a t e j i d o s . E s t a i n f l a m a c i ó n 
a s u m e c o n e l t i e m p o u n c a r á c t e r s u -
p u r a t i v o , y a c o n s e c u e n c i a d e e s t o 
l o s d i e n t e s p i e r d e n s u s o p o r t e y s e 
c a e n . Í*OÍ d e p ó s i t o s d e s e r r ó q u e 
t a n a m e n u d o s e v e n J u n t o a l a s e n -
c í a s , s o n g e n e r a l m e n t e u n o d e l o s 
p r i m e r o s I n d i c i o s d e l d e s a r o l l o d e l a 
p i o r r e a a l v e o l a r . 
E n u n i ó n d e u n t r a t a m i e n t o l o -
c a l a d e c u a d o , S s l v i t a e s u e l e « e r u n 
a g e n t e e f i ( « z e n e s t a e n f e r m e d a d , 
p o r q u e t i e n d e a e v i t a r l a f o r m a c i ó n 
d e d e p ó s i t o s c a l c á r e o s e n l a s c a v i -
d a d e s o c u p i d a s p o r l o s d i e n t e s , 
a l t . 
" M U T U A I N D U S T R I A L " 
A S O C I A C I O N D E S E G U R O S T M U T U O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L 
T R A B A J O 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
m d e 
^ f a l l e c i ó e l d í a l o . d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
h i e n d e 
P o r 
i ñ j • J o c e l e b r a r s e e l j u e v e s 2 9 d e l p r e s e n t e , v a r i a s m i -
i ^ s u e t e m o d e s c a n s o , s i e n d o l a d e R é q u i e m a l a s 9 
[45 ^ c s * a ^ e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , s i t a e n 
c l e m ¿ s r S u . I 1 ^ 0 » cIue s u s c r i b e e n s u n o m b r e y e n e l d e 
í Uq j í a m i H a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r 
oso a c t o , p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E n e r o 2 8 d e 1 9 2 5 . 
I d o . F r a n c i s c o A r a n g o y J o r d á n . 
" N u n c a L o H e Y ü t o 
M e j o r ! " 
QU E e m o c i ó n d e o r g u l l o s é experimenta cuando u n 
amigo se expresa e n 
buenos términos d e nuestra 
apariencia sana y robusta. 
Pero que desconsuelo se siente 
cuando se tiene l a piel man-
chada, los ojos sin brillo y e l 
semblante pálido. 
Enriquezca su sangre y toni-
fique su organismo tomando 
t r é s veces al día una cuchara-
dita del Jarabe " N E R - V I T A " 
del Dr. Huxley. Pronto sen-
t irá nueva energia y los s ínto-
mas que denotan s u debilidad 
desaparecerán. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
N S R V I T A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c i t o o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s s o -
c i o s d o e s t a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e E l e c c i o -
n e s , q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e l d í a 
2 9 d e e n e r o a l a s o c h o d e l a n o c h e , 
e n e l c a l ó n d e a c t o s d e e s t a I n s t i -
t u c i ó n s i t u a d o e n M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 1 2 0 ( a i t o s ) . c u m p l i e n d o c o n 
l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u l o s 4 8 y 
5 2 d e l o é e s t a u t o s , c o n l a o r d e n d e l 
d í a q u e s e e x p r e s a e n e s t a c o n v o c a -
t o r i a , e n t e n d i é n d o s e q u e l a J u n t a 
p o r s e r S e g u n d a C o n v o c a t o r i a y d e 
a c u e r d o c o n e l a r t i c u l o 4 6 d e l o s E s -
t a t u t o s , s e c e l e b r a r á c o n e l n ú m e -
r o q u e a s i s t a n . 
O r d e n d e l D í a . — B a l a n c e G e n e r a l ; 
I n f o r m e E s t a d í s t i c o ; N o m b r a r C o -
m i s i ó n d e G l o s a y P r o c e d e r a c e l e -
b r a r e l e c c i o n e s . 
M a n u e l A L F O N S O , 
S e c r e t a r l o . 
9 1 ? 2 d . 2 8 e n e . 
P i l d o r a s 
T 0 C 0 L Ó G I C A S 
d e l D r . N . B O L E T 
9 
Recetada* dttrant* 
tpás de SO añoe 
M e d i c a m e n t o 
r e c o n o c i d o d e 
i n c a l c u l a b l e b e n e ñ c i o 
p a r a l a t d o l e n c i a s p r o p i a * 
d e l a m u j e r . 
S o l i c í t e s e e l f o l l e t o 
" L A S A L U D 0 E L A M U J E R " 
d e v a l i o s a i n f o r m a c i ó n . 
S e l e e n v i a r á G R A T I S 
D r . N . B O L E T , I n c . 
NEW TORK 
S a l u d « k l u 
V Q L § I f Ü f E 
A n t e s d e c o m p r a r u n a n e v e -
r a , v e a l a P O L O N O R T E j w r e 
n o t e n e t q u e a r r e p e n t i r s e 
d e s p u é s D e f o r m a c u a -
d r a n g u T a r , l a P O L O N O R T E 
e s l a m á s p r á c t i c a y e a l a m e -
j o r c o n s t r u i d a . F a b r i c a d a 
t o d a d e m e t a l • i n c l u s o s u 
f o n d o e x t e r i o r * c o n c a b i d a d 
a m p l i a p a r a b o t e l l a s , j a r r a s y 
v a s i j a s . E n t r e p a ñ o s a i u s * 
t a b l e s - D e p ó s i t o d e a g u a t r í a -
A p r u e b a d e i n s e c t o s - A s p e e 
t o e l e g a n t e . H a y m o d e l o s d e 
v a r i o s t a m a ñ o s d e s d e $ 7 0 . 0 0 
F R A N K p O B I K S f D 
• H A B A N A 
o u c u r á d l 
t t » ' ' ' ' ' ' I M ! 
d e C v j b a 
M I 1 1 1 ) f I í i 
• a i í f i i * i i í'O""? 
E L . T I E M R O 
V A L - E 
D I N E R O 
Es l a m e j o r m á q u i n a d e s u m a r p o r q u e a u m e n t a e n 4 0 % l a v e l o c i d a d d e l o p e r a d o r , d e b i d o a q u e s u m a c o n s o l o 1 0 t e c l a s . E s t a n s e n c i l l o e l u s o 
d e l t e d a d o q u e , r á p i d a m e n t e , a l t a c t o s u m a u s t e d . 
P e r m í t a n o s d a r t e u n a d e m o s t r a d ó n s i n c o m p r o m i s o p o r s u p a r t e . 
T E X I D 0 R Y C 0 . 
M u r a l l a 2 7 . T e l é f o n o A . 8 3 0 9 . 
JUGÍ_ D r _ f í u x í e y 
flnúnclese e n e l D l ñ R I O D E L f t M f l R I N f l 
E l P e r l ó d l G O d e M a y o r G l r c u l a c l d o . 
3 7 5 6 2 7 E n . Ñ a s 
1 
J 
m i f f n n p n P n p t i n i i l n p n ? 
l ü i u i i M m l ü u 
p 
l i D ML 
C u a n d o l a s f a m H i a s I e s d i g a n l l é v e n o s a l t e a t r o , y a s a b e n * 
d o n d e , T A M P O A M O I T . e n I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1925 
m r í a del hampa 
H i t t i P M W i l t ! (OORNERED) 
i a P r e v o s t y 
N U E V A M E N T E E N UNA P E L I C U L A P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
María Prevost la "Intranqui-
Ja", la Hnda y jovial estrella; 
la mujer que mejor sabe amar 
en el Cinema caracterizando 
su primer papel' doble. 
• N A A 
t e a t r o s y ñ m m 
L A T E M P O R A D A D E A M A D E O V I V E S 
FWA "MARINA" ESPLENDIDA 
U/* Una película rara, única e 
Inesperada. 
Con sus escenas admirable-
mente presentadas, donde po-
dremos ver el Chinatown Neu-
yorkino, con lodo su sensualis-
mo, sus vicios y sus bajezas, 
así como también la vida ele-
gante de lo^ grandes "sucess" 
de la Quinta Avenida, con sus 
mujeres, sus sedas y sus des-
nudos; en fin, con María Pre-
vost en " L a Reina del Ham-
pa" presentamos al públ¡c0 
UN BOCADO EXQUISITO. UN 
L U J O F A S T U O ^ ' 
L A S ULTIMAS C R E A C I O N E S E N " L I N G E R Y E " 
PRECIOSISIMAS "PIJAMAS"' DISEÑADAS POR FAMOSOS TA-
L L E R E S PARISIENSES 
I A L T O 
V i e r n e s 3 0 , S á b a d o 3 1 
D o m i n g o P r i m e r o 
Anoche cantó la Compaftfn c6mico-lí-
rica espalóla del maestro Amadeo .Vi-
ves, la ópera "Marina" en el Teatro 
Martí. 
La interrietación de 'a popularlsima 
obra fué admirable. 
E l valioso conjunto loijró un éxito 
de primer orden cantando la conocidí-
sima produccióh. 
En las comparaciones que podían 
hacerse entro los artistas que figuran 
en el elenco de la Compañía de Vives 
y los que í.ntes interpreU.ron la obra, 
se destacaban los méritos de aquéllos. 
Mary Isaura hace, en la parte de la 
protagonista, gala de tu*? facultades 
magníficas de tiple ligera. Emplea su 
voz de grj.i extensión y timbre encan-
tador con agilidad y seguridad que 
asombran. Tiene una ductilidad que 
sorprende. 
Es, además de una cantante hors 
ligne. una actriz excelente. Fué aplau-
didísima. 
Cayetano Peñalver es un tenor de 
aptitudes otraordinarias. Pocas voces 
como la de este cantante de órgano pri-
vilegiado .«e han oído en esta ciudad. 
Es, sin d iáa alguna, uno de los más 
acertados intérpretes del Jorge, porque 
emplea la voz con la pericia que le 
permite su buena escuela de canto y 
porque le da al tipo el carácter que 
realmente ¿iebe tener. 
José M. Fuentes encarnó anoche el | 
.Roque magistralmente. Posée buenos 
medios vocales y es un artista óptimo. 
Muy bi?n estuvo Luis Navarro Sola 
en el Pascual. 
Los demás intérpretes contribuyeron 
al buen éxito. 
La orquesta, nutrida y eficaz en los 
efectos de la partitura, so condujo ad-
mirablemante bajo la baluts habilísima 
del maestro Palos. 
La presentación, digna de elogios ca-
lurosos . 
Es decir, que la "Marina" de anoche 
fué una "Marina" de las que no pue-
den oirse sino raras veces. 
E N E L P R I C I P A L D E L A C O M E Í I I A 
C 90T 
I M P E R I O 
L A R A 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 1 
M A Ñ A N A , J U E V E S 2 9 
L a mas arriesgada producción, interpretada por el mas arriesga-
do actor, titulada 
" A n d a 1 ^ 0 ^ 
El artista de moda, el que pone, en pelgirc» su vida para recreo de 
sus admiradores. 
A Instancias de varios abonados, se 
reprisó anoche en el Teutr<j Principal 
de la Comedia, en fumión de moda y 
abono, la interesante y divertida obra 
"Los Cuat-o Robinsones", original de 
los graciosísimos autores Enrique Gar-
cía Alvarez y Pedro Muño/ Seca. 
"Los Cuatro Robinsones" es una de 
las comedias que más gustaron en la 
anterior temporada del Principal; es 
una obra regocijadísima escrita alrede-
dor de un asunto trivial v falso, pero 
que en las manos diestras de Muñoz 
Seca y Garcír Alvarez, autcres que han 
producido rauy buenas obras en este gé-
nero, adquiere vigor y relieve extraor-
dinarios . 
'Los Cuatro Robinsones' tiene una 
gran fuerza cómica y es obra que en-
cuadra perfectamente en la Compañía 
del Principal. 
En la interpretación toman parte los 
principales artistas de la Compañía; 
estando los papeles más importantes a 
'cargo de las señoras González y Blanch 
y los señores Berrio, Vivas. Reynaldo, 
López y Segura. 
"Los Cuatro Robinsones" constituyó 
ur.í» de los grandes triunfos de la Com-
/ pañía del Principal. 
L O S N A V I E R O S I N T E R N A C I O -
N A L E S T R A T A N D E P O N E R S E D E 
A C U E R D O E N CUANTO A L T R A -
F I C O CON S U D A M E R I C A 
SAN REMO, Italia, enero 26. 
Hoy ha abierto sus sesiones en 
ésta la conferencia internacional 
organizada por las compañías navie-
ras con el objeto de negociar un 
acuerdo respecto al tráfico de pa-
sajeros con Sudamérica. Asisten a 
la misma numerosos delegados que 
representan a las principales com-
pañías de vapores extranjeros. Guár-
dase el mayor secreto en cuanto a 
las deliberaciones. 
E L G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
D E H O N D U R A S T R A T A D E COM-
P R A R A R M A S Y M U N I C I O N E S 
WASHINGTON, enero 26. 
E l gobierno provisional de Hon-
duras ha pedido al gobierno de los 
Estados Unidos que le venda cier-
tas cantidades de armas y municio-
nes. 
Los funcionarios del departamen-
to de Estado recibieron hoy la pe-
tición, pero pospusieron su decisión 
hasta que las autoridades provisio-
nales de Honduras tomen posesión 
de sus cargos el día lo. de febre-
ro y reanuden su solicitud a nom-
bre del gobierno constituido en ese 
país. 
En colaboración con la simpáti 
, ca artista 
M I L D R E D H A R R I S 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . L A B R A 32 
G R A N T E A T R O "WlLSON" 
HOY, HOY 
BBLASOOAJN Y SAN R A F A E L 
Teléfono M-5863. 
^ MIEIR C O L E S 2S 
F I E S T A NACIONAL 
GRAN FUNCION HOMENAJE A DOUGLAS F A I R B A N K S . 
Estupenda matinée especial, a las 2 p.-m. 
Estreno de la nueva copla de 
la super joya en 10 actos, inter-
pretada por DOUGLAS 
F A I R B A N K S . 
V a l o r - N o P r e c i o 
A u n q i i e d e t a m a ñ o u n p o c o m e n o r q u e e l 
G r a n S e i s , e l n u e v o S e i s d e S e r i e e s d e l a m i s -
m a e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , i g u a l e n s u p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o y e x c e l e n t e c a l i d a d . 
E l p r e c i o d e l m o d e l o d e t u r i s m o e s d e $ 1 . 5 9 5 
c o n r u e d a s d e m a d e r a . ¿ D ó n d e h a l l a r i g u a l 
v a l o r i n t r í n s e c o p o r u n p r e c i o s i q u i e r a a p r o -
x i m a d o . 
T o d o a u t o m o v i l i s t a , y a s e a c o n f i r m a d o o 
a m a t e u r , t i e n e p a r a c o n s i g o m i s m o l a o b l i g a -
c i ó n d e e x a m i n a r l o s m o d e l o s a b i e r t o s y c e -
r r a d o s d e l n u e v o S e i s d e S e r i e B u i c k . 
DAMOS BUENAS FACILIDADES PARA EL PAGO 
I H E T R O P O L I T f l N A U T O 6». 
M a r i n a N o . 6 4 : - : H a b a n a 
890 
E L R E N A C I M I E N T O E N T O K I O D E P I E D R E C I T A S 
m w L A 
D E L 7 
Estreno de la sensacional atracción en 7 actos, por Wililam 
S. Hart. 
E L S I L B A T O 
Estreno de las comedias "VAYA UN OJO", por Buddy Mesln-
ger: ' E N T R E FANTASMAS", por Monty Bank; y ' E L MONO SA-
BIO" por Joe Martin. 
NIÑOS 20 cts. L U N E T A S 40 cts. 
.5 yV4, TANDAS E L E G A N T E S , 
Estreno de la nueva copia, de 
la super joya en 12 actos, basa-
da en la novela inmortal de 
Alejandro Dumas, interpretada 
por Douglaa Fairbanks, y Marj 
Mac Larea, titulada: 
C907 
J 
L O S I R E S 
(Gran orquesta en ambas tan-
das erogantes.) 
NIÑOS 20 cts. 
L U N E T A . . . . 40 cts. W*™** 
C i n e m a I N G L A T E R R A 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Teléfono M-óTGS. 
HOY COLOSAL M A T I N E S de 1 y media a 5 p. m. 
Estreno df. la super joya en 10 actos, por Douglas Fairbanks. 
L A MAUCA D E L ?A>RRO 
Re-estreno de la regia atracción en 7 actos, por Agnes Ayres, 
y Conrad Nagel. 
L A ASESINA 
Y Jrea comedias de gran risa. 
NIÑOS . . . . 20 cts. L U N E T A . . . . 40 cta. 
ld-28 
S u s c r t e e a l " D i a r i o d e i a M a r i n a 1 
5 y cuarto TANDAS E L E G A N T E S , 9 y 45 p. m. 
Estreno de la super joya en 10 actos, por George O'Breln y Do-
rothy Macckaill. 
D E L ABISMO A L A C I M B R E 
NIÑOS» . . / M . . 30 cta. L U S E T A . . . . 60 cts. 
SABADO, 31 HE E N E R O , Y DOMINGO lo. D3 F E B R E R O , 
E N "WlLSON ' p " X G L A T E R R A " 
LOS DIKX M.WOAMIFNTOS 
r. yo& 
E n el pasado septiembre se cum-
plió el primer año de aquella In-
fausto fecha en que las ciudades 
japofnesaa de Tokio y Yokohama 
fueron casi destruidas por un gran 
|terremoto, seguido de un fuego de-
vastador. 
E l incendio duró varios días y 
convirtió las apiñadas casas de ma-
dera de ambas ciudades y de los 
pueblos adyacentes en una gigantes-
ca hoguera. 
L a destrucción de vidas y propie-
dades fué, sin duda, la mayor co-
nocida en la historia de las heca-
tombes modernas. 
Pero la reacción japonesa fué In-
mediata. Ante la terrible prueba, 
su espíritu no sólo no decayó, sino 
que supo conquistar la admiración 
del mundo con su heroico compor-
tamiento al reparar los terribles es-
tragos. 
Hubo, a raíz de la catástrofe, 
quien proclamó que el Japón había 
diejado de ser potencia de primer 
orden. ¡Qué equivocación! Le ha 
bastado al pueblo japonés el breve 
transcurso de» un año para recon* 
quistar aquella categoría. 
Bien es verdad que ello fué lo-
i grado a costa de incalculables et-
fuerzos. Fueron los primeros en dar 
el ejemplo los supervivientes de To-
kio. L a catástrofe les arrebató a los 
seres queridos y destruyó sus bie-
nes, pero no pudo amilanar pu áni-
mo. E n el mismo lugar donde exis-
tían sus antiguos hogares, levanta-
ron alojamientos transitorios, ,y des-
de ellos, con tenacidad admirable, 
comenzaron inmediatamente la obra 
de reconstrucción de .la ciudad. 
E r a preciso que el proyecto que 
había de colocar la capital japonesa 
en el primer rango, de las ciudades 
modernas, tuviese pronta y amplia 
realización. Así fué, y con ello la 
raza nipona dió una prueba bien 
elocuente del temple de bu alma. 
E n la mejora de las vías férreas 
que conducen a Tokio se han inver-
tido ya varios millones. E n el re-
cinto de la antigua población, una 
nueva ciudad ha surgido como por 
encanto. Bis una ciudad hermosa, 
rieirte, progresiva. Parece en bue-
na parte una gran capital moderna, 
can sus anchas avenldns, ;que- la 
cruzan, y sus elegantes edificios de 
estilo análogo al de las ciudades oc-
cidentales, aunque con ligeras va-
de las condiciones de una tierra tan 
requerimientos de la comodidad y 
riantes, que son consecuencias de los 
castigada por los terremotos. 
Pero junto a estas calles y cons-
trucciones casi europeas, ha sabido 
consjrvarse el encanto del Japón 
tradicional. Muchos tempJos y pa-
godas erigidos hace varios centena-
res de años, cuando no se conocían 
ni mucho menos los actuales princi-
pios de constricción, han resistido 
las sacudidas de la tierra, al tra-
vés de los siglos y aun en esta úl-
tima catástrofe. 
Merced a estos típicos edificios y 
a otros que también se han cons-
truido, ha quedado otra parte de 
¡Tokio consagrada a la tradición del 
país . Las caHeíi pintorescas, muy 
i animadas 7 lionas de tiendas con 
¡productos y manufacturas naclona-
jles, y las costumbres y vestidos de 
Jsus habitantes, mantienen, dentro 
jde la moderna Tokio, el culto a las 
antiguas usanzas. 
I Pero la reforma de la ciudad no 
SALUDO 
Para la elegante Dra. Elvia Rosa 
j Escobar de Rivero, • l ú e procedente 
de la Habana, encuéntrase en casa 
de sus distinguidos familiares en 
esta. 1 
Grata estancia deseamos a la se-
ñora Escobar para la que consigna-
mos nuestro saludo. 
esta sociedad, que se regoclji < 
su presencia. 
Hago votos porque le sea 
bilísima la temporada en este 
resco lugar. 
Hada la simpática ciudad que 
baña ei Tinima, embarcó la encan-
tadora señora María Rodríguez 
¡viuda de Torres, la cual pasó larga 
temporada en esta. 
Feliz viaje. i 
W E L L O O M B 
Para una espiritual camagiieya-
ná. 
E l la es, la señorita Rosa Esther 
Díaz de Rada. 
Viene a pasar breves días en 
se ^a limitado a l a reconstrucción 
de calles y edilicios. En el vasto 
programa, aun no terminado de rea-
lizar —bastante ^s lo conseguido—, ^ 
figuran la construcción de la ba.hía! 
y de los canales a Yokohama, el eV | 
tablecimiento de grandes parques, Ja ' 
instalación de un perfeccionado Bte-| 
tema de alcantarillado y la implan-< 
tación de toda clase de servicios del 
necesidad social, como agencias de| 
colocación, consultorios médicos, et-i 
cétera. I 
Este programa quedará cumplido i 
en 1928, calculándose que en su 
realización se invertirán %un billón 
295.000,000 de yiens. 
AI mismo tiempo se está recons-
truyendo la también destruida ciu-
dad de Yokohama, para la cual se 
han presupuestado 200 millones. 
Estos ligeros datos, entresacados 
del libro publicado en inglés con el 
lítulo de ,,Un después", demues-. 
tran con su simple enunciación cuálj 
ha sido y es el grado del patrióti-
co esfuerzo que ese pueblo se ha 
impuesto para volver a ser lo que 
era. Y lo mismo el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, que se ocupa de 
política internacional, que el almi-
rante Yahamoto y que el alcalde de, 
Tokio, entre otros, expresan en ra-; 
zonados artículos su indestructible 
fe en el renacimiento inmediato de) 
la prosperidad japonesa y en el por-: 
venir de la nación. 
Es hermoso y alentador ver estos 
ejemplos de fuerte voluntad colec-
¡tiva, basada en un sentimiento que 
| honra al pueblo que sabe ejercitar-
]a: el amor propio nacional. 
ARTISTICA MANSION 
L a construida por el Dr. 
de la Llama. 
Hermo-o chalet, que enall 
pueblo. 
E n breves días ofrecerá, 
tlvo de residir en su nueva 
un poncho a sus amistades. 
Y se pasará el rato adi 
mente. 
Felicito sinceramente al refer 
Doctor, por su anhelo de enP™ 
cimiento ¡ocal, deseándole mnci 
prosperidades. 
TENNIS 
Vuelve nuestro sport faToritt 
reinar en nuestra sociedad. 
Ya por las tardes, se « m 
concurridísimo los amplios tenw 
que el Central Camagiley, W 
cado a este sport. 
Menos mal que así ^ 
nostalgia . Piedrecitas. con "n 
aliciente, como resulta ei i -
MAGNIFICA IDEA 
L a conftrucci'ón de " 
ra que desde el ^ j X * ' 
Cuéllar. "^and.0 PaorF oS d , e l » 
Céspedes nos unirá a F or. ^ 
reriente lérmin'o 
tá tomando un incremento mw 
dab,e- •-•«lí»»r M*> ^ 
Si llegn a cristali«r 
coronando la labor ^ dor 
lizando nuestro J 0 0 6 ™ ^ ^ 
vincial Zayas Bazán. 1 ^ 
hombres en la C a , f ^ J , . " codfl 
remos «inceramente 
mos con una vía ue aporte* 
muy necesaria para el trtfP" 
frutos menores etc. ^jy^RA 
Correspot*»» 
M I S T E R I O S A D E S A P ^ 
D E UNA CONOCIDA ^ 
NEW YORK, ^ero 26- ^ ftfJ. 
La jefatura de gen< 
lado esta noche un a de 
ra dar con el par» f 
nista Bthel ^ f / k e Uj» 
PU residencia ajas ba d< 
hoy> desde cuya nor 
cido. „,/.t«ri3 de 
Según la « f / ^ e r , la ^ 
ta. Miss Lucille OU ^ v * * * 
dda 16 0rd^z minaos r j j ^ taxi. A los die* u11* l * » * » 
el vehículo, pero ^ 
había esfumado. _ 
A LOS EMPLEAD® 
DE FERROCARRIL 
h na t*01* 
A todos los pasajeros que vengan para la ¿ a ^ ^ 
les que " C A M P O A M O R " está en Industria y -
D I A R I O D E L A M A R I N A E 7 . e r o 2 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E C L 3 
S T n Í L C O M E R C Í O D E L A H A B A N A a s o c i a c i ó n d e 
fj^it ^ . r x C I A I l D E L A S V E N T A S A T , P O » M A Y O » Y A l ttC , n r ^ C I A I i 
S E AYEn, 2 7 S E E N E K O 
U n a C o m i s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n L A A S A M B L E A C I V I C A D E 
D E T A L L I S T A S d e C o m e r c i a n t e s V i s i t ó A y e r D O M I N G O P R O X I M O 
t a , d e 21 I b s . 
¿ú"*» *1SOdÓU' 
u d ^ s . " morada. 3 2 
9 . 0 0 
9 . 0 0 
1 1 . 0 0 
9 .3 ,8 
8 . 0 0 
S . 2 5 
6 . 5 0 
man v i e j o Q u i n t a l . 
S l a r g o n ú m e r o 1 
. " c a r a e n n ú m e r o 1 
I 
10 
ü a r d t n e x t r a 
jdíuI 
f a r d e n e x t r a . 
j j u t a l • • 
b r i l l o s o , a u í n t a l 
. . • • •'• • • * 
•ia l e g i t i m o , «JG-
4 . 4 0 
6 . 0 0 
9 . 2 5 
7 . 0 0 
1 7 . 6 0 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
3 . 7 5 
F i d e o s p a f s , q u i n t a l 
i U S a o — • - 2 1 . 3 * ! P r U 0 1 ® 8 n e g r o s p a f s , q u i n t a l . . 
, F r i j s l e o n e g r o s o r i l l a , q q 
H . 0 0 | F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q q . 
¡ F r i j o l e s c o l ¿ r a d o a l a r g o s a m e -
3 . 5 0 i r i c a n o s . q u i n t a l 
F r i j o l e s c a n t a , q u i n t a l . . . . 
0 . 8 5 F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , q q . 
1 F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . 
F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n ' a . q q . 
0 . 4 5 ' ' ' r i j o l e s o l a n c o s m e d i a n o s , q q . 
5 . 0 0 ' F r i j o l é a b l a n c o s m a r r o w s e u -
j r o p e o s , q - i . d e 8 . 5 0 x . . . . 
4 . 2 5 : F r i j o l e s C h i l e a 
4 . 0 5 F r i j o l e s a . T u r i c a n o s 
| G a r b a n z o s g o r d o s s i n c r i b a r , 
q u i n t a l 
H a r i n a J e t r i g o s e g ú n m í ' T c a 
s a c o , ' d e 3 . 7 5 a 
¡ H a r i n a d e m a í z p a í s , q u i n t a l . . 
5 . 0 0 ¡ H e n o a n u - r i o a n o , q u i n t a l . . . . 
l l a m ó n p a u - t a , q u i n t a l , d e 1 & . 5 0 
7 . 5 5 Í a 
6 . 0 0 , J a m ó n p u m a , q q . d e 2 9 . 0 0 a 
! M a n t e c a p i , m e r a r e f i n a d a e n 
I t e r c e r o l a r . , q q 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a q q . 2 0 . 5 7 V j 
3 . 7 » ¡ M a n t e c a c o a i p u e s t a , q u m l H l . . . 1 6 . 0 0 
2 . 7 5 j M a n t e q u i l ; ) d a n e s a , l a t a s d e 1 ¡ 2 
4 . 2 5 l i b r a , q i ' l n t a l , d e 72 a . , . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s d e 
3 . 5 5 ' 4 l i b r a s , q u i n t a l , d e 40 a . . 
1 M a í z a r g e n t i n o c o l o r a d q , q q . . 
3 . 5 0 l M a t z a r g e n t i n o p á l i d o , q q . . . . 
3 . 2 0 / M a í z d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
2 . 9 0 ' q u i n t a l 
2 . 8 5 M a í z d e l p a í s , q u i n t a l > 
1 5 . 5 0 ) J ' a p a s e n b a r r i l e s 
I P a p a s e n s a c o s , a m e r i c a n a s . . 
1 4 . 0 o ' l J a p a E e n m c o s d e l p a í s . . . . 
E l d í a 2 6 d e l a c t u a l , c e l e b r ó a e -
. s i ó n l a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n 
sÍ t s i*10 D e t a l l i s t a s , p r e s i d i e n d o e l s e ñ o r 
P i . i n p l n , a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l 
s e ñ o r V á z q u e z , c o n a s i s t e n c i a d e 
l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e : J . G a l e n o p r i -
e l L o c a l d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o s 
L A S I N V I T A C I O N E S P A R A E L I M -
P O R T A N T E A C T O 
E l S e c r e a r i o "de l a A g r u p a c i ó n 
. . . , , . , 1 C í v i c o E c o n ó m i c a . N a c i o n a l , s e ñ o r 
U n a C o n u s i o n d e l a A s o c i a c i ó n ] I s i d r o F e r n á l l d e z c a s u s o n o s r u e g a 
m e r V i c e - P r e s i d e n t e ; R u f i n o C o m - ! d t C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a m t e - i l i a g a m o s c o n s t a r q u e e n l a i m p o s i -
P é r e z A r m e n t e r o s ; J . G a r c í a ; M . 
F e r n á n d e z ; J . C a s a p r i m a ; J . D í a z ; 
A . F e r n á n d e z V e g a ; B . A l o n s o ; M . 
b e r t o d e G u a r d i o l a , S e c r e t a r i o , v i -
s i t ó e n l a m a ñ a n a d e a y e r a l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r l o c a l d e C o r r e o s , c o -
I n f i e s t a ; F . J u n q u e r a ; J . T r a s a n . r r e s p o n d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n q u e e n 
e o s y J R o n e s e s e n t i d o h a b l a r e c i b i d o l a c o r -
^ S e d i ó l e c t u r a a l a c o n v o c a t o r i a i p o r a c i ó n m e n c i o n a d a , 
y a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r s i e n d o 
a p r o b a d a s p o r u n a n i m i d a d . 
S e l e y ó e l i n f o r m e d e t e s o r e r í a , 
b u r r o , V i c e - T e s o r e r o ; y l o a V o c a - ! g r a d a p o r l o f s f ñ o r e s C a r l o § A l z u - b i l i d a d m a t e r i a l d e r e p e t i r l a s d i e z 
l e s s e ñ o r e s J . R o d r í g u e z , M . C o u - ! g a r a y ' P r e s i d e ^ e : V a l e r i a n o F e r - , m i l c i t a c i o n e a q u e s e h a n p a . 
s o ; A . B a n i e l l a ; J . C . P ó r t e l a . J n a n d e z V i n a , \ i c e p r e s i d e n t e y R o - ' a c o ü c u r r i r a l a ^ m b e a c í v i c a d e l 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , t o d a p e r -
s o n a Q u e h a y a s i d o a v i s a d a p o r m e -
d i o d e l a c o r r e s p o n d i e n t e c i r c u l a r , 
p a r a q u e c o n c u r r i e r a e l ^ d o m i n g o 
p a s a d o , d e b e c o n s i d e r a r s e i n v i t a d a 
p a r a l a a s a m b l e a q u e t e n d r á a h o r a 
l u g a r e l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s 
n -
_ d e 
2 . 2 5 i p o r e l q u e r e s u l t a u n s a l d o a f a . i " i p u l a c i ó n q u e s u r e l a e o r r e s p o n - D e p e n d i e n t e g B a I ó n d e a c t o s ) > 
' d e n c i a y l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e h a n L a o r d e n d e l d l a e s a a s a m . 
R e c o r r i e r o n d i c h o s s e ñ o r e s t o d o s 
f l o s d e p a r t a m e n t o s d e l a A d m i n i s t r a - d i e z d e l a m a í a n a ) e n e l l u g a r i 
¡ c i ó n d e C o r r e o s ^ c o n o c i e n d o l a m a - d i c a d o ( p a l a c i o d e l a A s o c i a c i ó n 
t i p o V a l e n c i a , 
V ^ t x í c m o p a r t i d o , q q - . 
' i i ca q u i n t a l 
rt^no Q " i n t a l . . . . 
£ " n n o p r i m e r a , H c r s -
W qf:J,D:nado P r o v i . l e n c i a , 
2 1 . 5 0 
3 6 . 0 0 
2 0 . 9 2 M : 
7 4 . 0 0 
5 6 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 8 0 
i v o r d e l a A s ó c i a c i ó n h a s t a l a f e c h a 
, » „ ¿ A 0 0 * N . , . . , . . d e e f e c t u a r s e e n b r e v e p l a z o a f m 
A l n a d o c o r r i e n t e , q q -
m i . P r o v i d e n c i a , q q . 
!nt. c a r r i e n t e , q q 
;oruega , c a j a 
Escocia , c a j a 
iota n e g r a , c a j a . . . • 
a t ú t . c a j a , d e 15 a • • 
rto R i c o , q u i n t a l , d e 
c u i n t a l , d e 3 3 . 0 0 a 
r j A m é r i c a , q u i n t a l , 
a 
¡1, q u i n t a l , d e 34 .50 a 
¿ i j r r i e n t e s , d e 9 . 2 5 a 
y h u a c a l e s 
u h u a c a l e s • 
u h u a c a l e s , g a l l e g a s 
ú h u a c a l e s , I s l e f t a s . . 
•n s a c o s , a r c e r l c a x i a s 
el p a í s , h u a c a l e ? 
q u i n t a l 
1 8 . 0 9 
4 2 . 5 0 
3 6 . 5 0 
4 1 . 0 0 
3 7 . 0 0 
1 2 . 0 0 
2 . 5 0 
6 . 0 0 
2 . 5 0 
6 . 0 0 
ICADO C E G R A M O S OH C H I C A G O 
P a p a s e n t e r c e r o l a s , C a n a d á . . 
P a p a s d e f i e m l l l a b l a n c a . . . . . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1|4 c a j a . 
Q u e s o P a t a g r á s c r e m a e n t e r a , 
q u i n t a l , d e 41 a 
Q u e s o - P a t a g i - á s m e d i a e t e r n a , 
q u i n t a l 
S a l m o i l d a , s a c o 
B a l e s p u m a , s a c o d© \ .^ó a . . 
Ü a r d n a s K s p a d l n C l u b 30 m | m . 
c a j a , d e 7 a 
S a r d i n a s E s p a d í n , p i a n a a . d e 
18 m | m c a j a 
T a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l 
T o c i n o o a r n g a , q u i n t a l . . . . 
T o m a t e s « s p a ñ o l e s n a t u r a l , e n 
c u a r t o s , c a j a . . 
P u r é e n c u a r t o s , c a j a 
P u r é e n o c t a v o s , c a j a a . . . . 
T c m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
k i l o 
2 . 9 5 
3 . 5 0 
3 . 7 5 
3 . 2 5 
3 , 2 5 
3 . 7 5 
3 . 5 0 
7 . 7 5 
4 3 . 0 0 
d e $ 4 . 8 8 0 . 0 4 , s i e n d o d i c h o i n f o r m e 
a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d . 
B l i n f o r m e p r e s e n t a d o p o r S e c r ^ - l , 
t a r í a , d i ó e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : | í ^ ^ * ^ ? J L f ! * ^ 
d e e s t a b l e c e r u n s i s t e m a a d e c u a d o 
I p a r a l a r e c e p c i ó n d e l a c o r r e s p o n -
b l e a m a g n a , n o h a s i d o v a r i a d a . 
C o n f o r m e s e h a p u b l i c a d o , s e d a r á n 
a c o n o c e r e n e l l a l o s e s t a t u t o s , s e 
p r o c l a m a r á e l c o n s e j o d i r e c t o r 1 d e r e s ^ 
, , « _ F . L l u s a ^ 4 8 2 r o l l o s p a p e l , 
y h a r á n u s o d e l a 
M A N I F I E S T O 1 8 4 0 — V a p o r a m e r i c a -
n o E X C E E S I O R , c a p i t á n S i m m o n s , p r o -
c e d e n t e d e N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a 
M u n s o n S . L l n e . 
V I V E R E S : 
P i ñ á n C o : 2 3 0 s a c o s h a r i n a ' 
I s l a G u t i é r r e z C o : 0 0 0 I d e m í d e m . 
M e s t r e M a c h a d o : 2 5 0 I d e m I d e m , 2 , 0 0 0 
I d e m a v e n a . 
B o n e t C o : 1 , 6 0 0 i d « m s a l . 
L y k e s B r o s : 2 5 0 I d e m I d e m . 
G o n z á l e z y M a r t í n e z : 5 0 0 I d e m I d . 
R . P i l l a d o C o : 3 , 0 0 0 I d e m m a í z . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 3 5 0 I d e m a r r o z . 
a U S C E I i A I T E A : 
N . Z a y a s : 3 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
D . P é r e z : 2 0 0 s a c o s e s t e a r i n a . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 3 5 3 a c c e s o r i o s 
p a r a c a j a s . 
M . R o b a i n a : 1 2 v a c a s , 1 0 c r i a * . 
E l l i s B r o s : 8 8 0 s a c o s y e s o . 
K . H e r n á n d e z : 5 c a j a s s a r c ó f a g o s . 
E . G o d l n e z : 5 I d e m p a p e l , 5 0 0 I d e m 
t o a l l a s . 
B . V e g a F l o r e s : 31 c a j a s s a r c ó f a g o s , 
4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
L i . C o w a n : 18 c a j a s c a l z a d o . 
C . G a r a y C o : 14 c a j a s c u c h i l l o s . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 4 p l e z a a m o t o -
A s u n t o s t r a m i t a d o s p o r e l A b o - 1 ^ s ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ S ^ 1 ^ A g r u p a c i ó n 
g a d o : 4 7 ; P a g a d o d u r a n t e e l m e s 1 ' 0 ^ ^ ^ o a a c i o n d e C o m e r c i a n t e s ^ ^ p a r a 
p o r d i s t i n t o s c o n c e p t o s : $ 1 , 2 1 4 . 3 3 ; ! H a t ) a n a - , . , , „ 1- ¡ e í p r o g r a m a 
R e c u r s o s p r e s e n t a d o s ; 3 5 ; A s u n t o s , E n c u a n t o a l o s a p a r t a d o s P o s t a - 1 A l e a > M a c h a d 0 ) L a r r e a > K o h l y y e l 
t r a m i t a d o s y r e s u e l t o s p o r e s t a s O H - ^ 6 v r ^ x A ^ i e d e l a A s o c i a c i ó n d o c t o r M a r i a n o A r a m b u r o , q u e h a r á 
c i ñ a s : 5 2 3 . D i c h o i n f o r m o f u é a p r o - i r e i l e . r o l a n e c e s i d a d d e a m p l i a r e s t e J r e g u m e n . 
b a d o r e c o n o c i e n d o l a J u n t a l a l a - ! Sfcrvic10 y .a f t e e f e C t 0 S U ^ r 1 0 a E l i n t e r é s d e s p e r t a d o p o r e s t a 
b o r q u e s e v i e n e r e a l i z a n d o e n b i e n l ^ " ^ 1 6 1 1 ^ ? 6 ^ 1 1 ! . . ^ 1 ; ! ^ l ^ . - i a s a m b l e a e s m a y o r a m e d i d a q u e s e 
d e l o s a s o c i a d o s . 
F u é a p r o b a d o t a m b i é n e l i u f o r - | " 
m e d e l a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a I 
e l q u e e s a p r o b a d o t o m a n d o e n c o a -
s i d e r a c i ó n d i s t i n t a s r e c o m e n d a c i o -
n e s q u e h a c e d i c h a s e c c i ó u a l a j u n -
e x p o n e r y d e s a r r o l l a r 
¡ p r o g r a m a l o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
f a l t a d e l o c a l d e q u e l a A d m i n i s - 1 a ¡ma la fecha de su celebra. 
t r a c i ó n s e l a m e n t a , s e e l e v e l a a l - 1 - -
t a . 
L a s d i s t i n t a s c o m i s i o n e s d e s i g n a 
d a s p o r l a D i r e c t i v a , r i n d i e r o n i n - | v a s p e c c i c 
t u r a d e l a s s e c c i o n e s e x i s t e n t e s c o - j 
! l o c a n d o o t r a s i g u a l e s s o b r e l o s a c - j 
t u a l e s a p a r t a d o s , d e m o d o q u e s e 
a s c i e n d a a e l l a s p o r m e d i o d e u n a I 
e s c a l e r a q u e d a r á a c c e s o a l a g a - ! 
I c r í a q u e h a d e c i r c u n d a r d i c h a s n u e -
R e v i s t a d e C a f é 
M . C : 2 0 0 b u l t o s c á ñ a m o . 
F . W o l f e : 2 4 v a c a s , 1 2 c r i a s . 
W e s t I n d i a 0 1 1 : 3 , 9 0 0 a t a d o s c o r t e s 
E . E a m a d r l d : 4 , 3 0 0 Í d e m I d e m . 
J . C a s t i l o : 15 I d e m í d e m . 
C r u s e l l a s C o : 1 .500 I d e m I d e m . 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S : 
A l o n s o C o : 5 0 c a j a s l i c o r . 
P . L e s a g u e : 1 b a r r i c a v i n e 
G o n z á l e z H n o : 7 0 c a j a s l i c o i 
B . A l v a r e z : 35 I d e m I d e m . 
L a v i n y G ó m e z : 5 5 c a j a s c á p s u l a » 
F . T a m a m e s : 1 4 3 b u l t o s v i n o . 
S e r r a n o y M a r t í n : 4 b a r r i c a s i d . 
O r i o l C o : 70 c a j a s c o n s e r v a s . 
S . D o m í n g u e z : 10 b a r r i c a s v i n o . 
J . G a l l a r r e t a C o : 2 0 c a j a s l i c o r , 21 
i d e m c o n s e r v a s . 
V i ñ a L ó p e z : 2 c a s c o s v i n o . 
R . L a l u e r z a : 7 5 c a j a s I d e m . 
M a n z a b t i t i a C o : 6 0 i d e m i d e m . 
F . D o m í n g u e z : 1 2 i d e m j a m ó n . 
E S a r r á : 2 a l a d o s v i n o . 
F e r n á n d e z C o : 11 t o n e l e s l o z a . 
V i e r a y E s t a p é : 5 1 c a j a s c o ñ a c . 
P . R . M o r e r a : 1 c a s c o i d e m . 
D u s s a q C o : 1 c a j a v i n a g r e , 1 ident 
c o n s e r v a s , 6 i d e m m e t a l . 
M . S á n c h e z C o : í 7 V é a r a c o n s e r v a 1 1 
B . A l v a r e z : 5 0 I d e a I d e m . 
T o r r e s H n o : 2 1 I d e m I d e m , 
F . T a m a m e s : 5 i d e m I d e m . 
T a p i a C o : 2 b a r r i c a s v i n o 
S . S . F r i d l e i n : 4 2 0 c a j a s v i n o . 
A l o n s o C o : 5D c a j a s I d e m . 
• P . V i d a l : 2 I d e m i d e m 
P A r a n g o : 8 b u l t o s i d e m . 4 c a j a i 
c h a m p á n , 3 I d e m c o n s e r v a s . 
M . R o d r í g u e z ; 2 c a j a s c o ñ a c , 1 Idens 
s o b r e s . 
L . B r o c h : 3 c a j a s c o n s e r v a s . 
M a n z a b e i t i a C o : 36 i d e m I d e m . 
G . M F a l c o n : 2 5 0 c a j a s b o t e l l a s , 11 
M A N I F I E S T O 1 8 4 1 — V a p o r a m e r l c a - I b u l t o s c á p s u l a s 
n o C U B A , c a p i t á n W h l t e . p r o c e d e n t e 
d e T a m p a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a R . 
Lt. B r a n n e n . 
D E K E Y W E S T , 
L , ó p e s H n o : 2 0 0 c a j a s h u e v o s . 
R . H u g u e t : 4 t i n a s c r e m a s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 30 b u l t o s e x -
p r e s s . 
f o r m e s d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s ] 
p o r e l l a s , a c o r d á n d o s e a p r o p u e s t a | 
- g _ 0 0 d e l s e ñ o r J e s ú s D í a z , q u e d e b i d o a j 
J 75 e n c o n t r a r s e n u e v a m e n t e e n t r e e l l o s , 
1 . 6 0 S l i c o m p a ñ e r o s e ñ o r J . C . P ó r t e l a , ! 
1 m i e m b r o a f e c t i v o d e l a C o m i s i ó n 
7.6O ' d e H a c i e n d a t o m a r a n u e v a m e n t e p o - 1 
s e s i ó n , a c o r d á n d o s e a s í . 
5 00 I S e d i ó l e c t u r a a l a c o r r e s p o n d e n -
c í a c r u z a d a e n t r e u n g r a n n ú m e r o 
d e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s y l a 
L o s c o m i s i o n a d o s I n s i s t i e r o n d e 
m o d o m u y e s p e c i a l e n e s t e a s u n t o . 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
M A N I F I E S T O 1 8 4 2 — V a p o r h o n d u r e -
ñ o M O R A Z A N . c a p i t á n N i c o l l c h e , p r o -
c e d e n t e d e N e w O r l e a n s , c q p s i g n a d o a 
K J n g s b u r y C o . 
1 7 . 6 0 
2 0 . 0 0 
2 2 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
3 . 6 0 
4 . 0 0 
F n t r e g a i í u t u r s a 
L n e r o 
T R I G O 
M A Í Z , 
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E n t r e g a s l u t u r a i 
J t a n t e c a 
A b r e C i e r r e 
1 5 . 9 0 
1 6 . 4 0 
C O S T U i l i A S 
A b r e 
1 6 . 1 5 
1 6 . 5 2 
C i e r r e 
1 5 . 8 5 
1 5 . 6 0 
1 5 . 9 0 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r r e p o r t a -
d a s e n e l d l a d e a y e r p o r l a s A d u a n a s 
e n c u m p l i m i e n t o d e l o s a p a r t a d o s p r i -
m e r o y o c t a v o d e l d e c r e t o 1 7 7 0 , f u e r o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a -le S a g u a : 1 6 , 9 1 3 s a c o s . P u e r 
to d e d e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a d e C a i b a r i é n : 1 2 , 6 8 7 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a d e N u e v i t a s : 3 4 . 0 0 0 s a c o s . — 
P u e r t o ^ d e d e s t i n o : N e w Y o r k . " 
A d u a n a de Ñ i p e : 3 2 , 3 0 0 s a c o s . P u e r -
t o d e d e s l i n o : R o t t e r d a m . 
A d u a n a d e G u a n t á n a m o : 5 , 0 0 0 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a d e M a n z a n i l l o : 1 4 , 5 0 0 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
A d u a n a d e S a n t a C r u z : £ 4 , 1 2 4 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o : V a n c o u v e r . 
A d u a n a d ^ C l e n f u e g o s : 3 4 , 0 0 0 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o : N e w Y o r k . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
P l a z a s n p o s 




da e l » -
1 qa« 
m a r I»1* 
í porte 
H E U C A D O D E V I V E B E 3 
'A Y O R K E n e r o 2 7 . 
» rujo i n v i e r n o 2 . 2 S l i S . 
W d u i o i n v i e r n o 2.1: ijs 
• o s J. i .OO a 2 4 . 0 0 . 
»* a » 6 9 . 2 5 a 74 . 5 0 . 
f*™ i S O . 0 0 . 
•wca a 1 7 . 8 5 . 
j j» 9 . 5 5 a 1 0 . 1 5 . 
j*"0. 1 . SO. 
* aq 9 . 0 0 a 9 . 2 5 . 
L ' 10 752,4 " 
w ^ " i P ' ^ ^ e a l g o d 6 n 1 0 . D O . 
o i u . . 1 3 . 0 0 a 1 6 . 0 0 . 
<-* 3 . 0 0 a 3 . 2 5 : » 
J'*8. a 1 0 . 5 0 . 
15 de 2-40 a 3 . 6 5 . 
« E X C A D O D E V T V T E B E a 
D 2 C H I C A G O 
j ^ O E n e r o 2 7 . -
fo nfl-^ n<lraero 1 a 1 . 9 6 . 
« n < l m ^ í du.ro de i-^S a 1 . 9 4 . 
1 nij r o 1 m i x t o a 1 . 2 4 . 
te 0 - a m a r i l l o a 1 ''tj" v> 
16O.10 b I a n C a d e 5 6 a ' - 5 8 . 
S | E . U n i d o s c a b l e 
B ) B . U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a i l a c a b l e . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
B r u s e l a s v i ü t a . . 
K s p a ñ a c a b l e . . . . 
K s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
H o n g K o n g v i s t a . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
• J o p e u h a g u a v i s t a . , 
C h r l S t l a n í a v i s t a . . 
K s t o c o l m o v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a . . 
1 132 P . 
1 116 P . 
4 . 8 0 M 
4 . 8 0 
4 . 7 » K 
5 . 4 4 
5 . 4 2 
5 . 1 6 
1 4 . 3 2 
1 4 . 3 0 
4 . 1 8 
1 9 . 3 3 
5 5 . 75 
4 0 . 3 5 
5 132 D . 
s e f a c i l i t a r á n n o t a b l e m e n t e l a s o p e 
r a c i o n e s d e d i s t r i b u c i ó n d e l a c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
S e c o n v i n o e n Q u e e l A d m i n i s t r a -
A s o c i a c i ó n , a c o r d í í u d o s e c o n t e s t a r i d o r d e C o r r e o s f o r m u l a r á u n p l a n o 
t o d a a q u e l l a q u e a s í l o r e q u i e r a . S e U p r e s u p u e s t o p a r a r e a l i z a r e s t a 
a c u e r d a a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r Je -1 o b r a « c u y o s a n t e c e d e n t e s j i e s o m e t e -
s ú s D í a z , f e l i c i t a r a l a C o m i s i ó n 
c o n f e c c i o n a d o r a d e l R e g l a m e n t o y 
a l l e t r a d o , p o r l a l a b o r q u e u n o s 
y o t r o s h a n r e l í z a d o e n L e y S o -
c i a l . 
B l s e ñ o r I n f i e s t a p i d e q u e s e l e 
i n f o r m e s o b r e e l a s u n t o d e P a t e n -
t e s S e m e s t r a l e s s i e n d o c o m p l a c i d o . 
S e t r a t a n d i s t i n t o s a s u n t o s t o d o s 
e n r e l a c i ó n c o n l a b u e n a m a r c h a d e 
p o r c u a n t o i a a m p l i a c i ó n d e a p a r t a - X U E V A Y O R K , e n e r o 2 7 . 
d o s n o s o l o s e r v i r á p a r a a t e n d e r l a s | G r a n d e s b a j a s s e r e g i s t r a r o n h o y 
s o l i c i t u d e s q u e s e e n c u e n t r a n p e n - e u e i m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f ó , 
d i e n t e s , e l e v a n d o t a m b i é n , l o s i n - q u e a b r i 5 d e 2 1 a 3 3 p u n t 0 g m ¡ i s 
g r e s o s p o r e s t e c o n c e p t o , s i n o q u e b a j 0 a c a u s a i 0 8 c a b i e s b a j i s t a s , 
c o n t i n u a n d o e l c u r s o d e s c e n d e n t e l a 
m a y o r p a r t e d e l d í a , i n f l u e n c i a d o 
p o r l a s m á s b a j a s o f e r t a s d e l m e r -
c a d o d e c o s t o y f l e t e . 
M a y o v e n d i ó a 1 8 . 9 8 d e s d e 1 9 . 2 0 
y e l m e r c a d o e n g e n e r a l c e r r ó d e 
3 1 a 6 0 p u n t o s n e t o m á s b a j o y 
r á n d e s p u é s a l D i r e c t o r G e n e r a l d e j p r á c t i c a m e n t e a l o s m á s b a j o s p r e -
C o m u n i c a c i o n e s , y e l P r e s i d e n t e d e u d o s d e l d í a . 
l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e 
l a H a b a n a o f r e c i ó q u e l a e n t i d a d 
r e f e r i d a c o o p e r a r á d e u n a m a n e r a 
e f e c t i v a y p r á c t i c a , l l e g a n d o h a s t a 
e l o f r e c i m i e n t o d e h a c e r l a s g e s t i o -
n e s n e c e s a r i a s e n t r e l a s c l a s e s c o -
m e r c i a l e s p a r a q u e é s t a s a n t i c i p a -
r a n e l c o s t o d e l a o b r a , r e e m b o l s a -
L a s v e n t a s s e 
6 0 , 0 0 0 s a c o s . 
c a l c u l a r o n e n 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z S u á r e z : 
1 0 0 0 i d e m h a r i n a . 
B a r r a q u é J d a c l á . C o : 5 0 0 i d e m i d e m . 
P i ñ á n C o : 5 0 0 i d e m i d e m . 
K . S u á r e z C o ; 7 5 0 I d e m Í d e m . , 3 0 0 
i d e m n i a i z . • 
M . S o t o C o : 3 0 0 I d e m i d e m . 
R a y C o : 4 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
R . L a r r e a C o : 6 0 0 s a c o s m a l a . 
C . M i r a n d a : 3 0 0 I d e m i d e m . 
M . N a z á b a l : 3 0 0 i d e m a f r e c h o . 
A l o n s o C o : 10 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
J . P e r e d a : 7 0 0 s a c o s s a l . 
A m e r i c a n D a l r y : 4 0 0 s a c o s a l i m e n -
t o s . / 
M I S C E L A N E A : 
P . T a q u e c h e l : 5 c a j a s p o l v o s . 
L . T i . A g u l r r e : 35 b u l t o s m u e b l e s . 
F o r d M o t o r : 5 c a m i o n e s , 43 a u t o s . 
U r q u l a C o : 1 1 b u l t o s c o r d e l . 
E . S a r r á : 1 1 0 s a c o s t a l c o . 3 c a j a * 
e f e c t o s . 
E . L . L a r a : 5 1 c a j a s v e r m o u t h . 
R L ó p e z : 3 0 i d e m l i c o r , 1 5 I d e m c o n -
s e r v a s 
G o n z á l e z H n o : 4 3 i d e m I d e m . 
P . R . M o r e r a : 5 c a j a s l a c r e . 
J . P i : 4 1 i d e m c á p s u l a s , 3 0 c a j a s l a -
c r e . 
C d e l a T o r r i e n t e : 5 c a j a s m u e b l e s . 
F . G a r c i a : 16 c a j a s c o n s e r v a s , 5 i d . 
l i c o r , 6 b u l t o s v i n o . 
V a r i a s m a r c a s : 1 2 5 c a j a s c h a m p á n . 
2DQ i d e m a g u a m i n e r a l , 1 1 2 i d e m c o n -
s e r v a s , 2 0 3 i d e m l i c o r , 7 5 0 I d e m v i n a -
g r e , 2 3 0 i d e m a c e i t e , 1 5 2 I d e m v i n o , 2 5 
i I d e m a g u a m i n e r a l , 4 I d e m m e t a l , 3 i d . 
" ^ " a n u n c i o s , 3 , 0 0 0 a t a d o s b o t e l l a s . 
e s t a C o l e c t i v i d a d y s u s A s o c i a d o s i b l e e n p l a z o c o r t o s i s e t i e n e e n 
d á n d o s e p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n . c u e n t a q u e p o r e s t a r e f o r m a s e c r e a -
I r í a n u n o s d o s m i l a p a r t a d o s , q u e 
p u e d e d e c i r s e q u e e s t á n y a c u b i e r -
t o s c o n l a s s o l i c i t u d e s q u e h o y s e 
e n c u e n t r a n p e n d i e n t e s . 
R e s p e c t o d e l a d e m o r a e n l a e n -
t r e g a d e l a c o r r e s p o n d e n c i a , s e h i -
c i e r o n m a n i f e s t a c i o n e s s o b r e c a s o s 
M e r c a d o P e c u a r i o 
m a r z o . . . . 
m a y o 
j u l i o 
s e p t i e m b r e 
d i c i e m b r e . 
2 0 . 3 1 
1 6 . 9 8 
1 8 . 0 0 
1 7 . 0 3 
1 6 . 6 0 
D E A G R I C U L T U R A 
L a v e n t a e n p i e . E l m e r c a d o c o - c o n e r e t o s e n q u e l a s c a r t a s h a n l i e 
t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 1 g a d o a p o d e r d e l o s d e s t i n a t a r i o s 
V a c u n o d e 7 y 1 | 4 a 7 y 1 | 2 c e n - ! . o n n o t a b a r e t r a s o , a s í c o m o a c e r -
t é 0 3 • j c a d e l a s m e d i d a s q u e e n l o s u c e -
C e r d a d e 1 0 a 1 2 y 1 | 2 c e n t a v o s ] a i v o h a n d e a d o p t a r s e p a r a e v i t a r 
e l d e l p a í s y d e 1 3 a 1 4 y 1 | 2 e l j h e c h o s a n á l 0 g o S . 
a m e r i c a n o . 
L a n a r d e 7 y l | 4 a 8 y l l 2 c e n -
t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . L a s r e s e s 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o s e 1 c l o n e 3 p a r a f o r m u l a r n u e v a m e n t e l a j t i r á e n t r e l o s c o l o n o s p a r a s u a p l l -
P . E G R E S A X L O S C O M I S I O N A D O S 
H a n r e g r e s a d o a l a H a b a n a l o s 
c o m i s i o n a d o s t é c n i c o s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A g r i c u l t u r a q u e s e h a l l a -
b a n e n l o s c a m p o s d e c a ñ a d e l a s 
d i s t i n t a s p r o v i n c i a s ( e s t u d i a n d o » e l 
d e s a r r o l l o d e l a e n f e r m e d a d " M o -
s a i c o " . 
E n b r e v e e l e v a r á n s u s r e s p e c t i v o s 
i n f o r m e s a l S e c r e t a r i o d e A g r l c u l -
L a A e o c i a c i ó n d o C o m e r c i a n t e s d e I t u r a p a r a , d e s p u é s d e c o t e j o d e t o -
l a H a b a n a s e p r o p o n e v i s i t a r a l s e - | t í o s e s o s I n f o r m e s y o p i n i o n e s , c o n -
ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a - f e c c l o n a r u n a c a r t i l l a q u e s e r e p a r 
M A N I F I E S T O 1 8 4 5 — V a p o r a m e r i c a -
n o H . M . F L A G L E R c a p i t á n T o w l e ? , 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A r m o u r C o : 1 2 0 o a j a s b e e f , 70 I d e m 
s a l c h i c h a s , 1 2 5 i d e m a v e s , 2 0 , 8 2 0 l u l o s 
m a n t e c a , 5 0 8 b u l t o s c a r n e , ' l , 1 0 1 p i e z a s 
p u e r c o . 
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M I S C E L A N E A : 
M o r e t ó n H n o : 1 f a r d o f e r r e t e r í a . 
F . C a r m o n a : 4 I d e m I d e m . 
A Í e g r i a L o r l d o C o : 3 I d e m i d e m . 
C o m p a ñ í a d e A u t o m ó v i l e s : 4 I d e m 
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A . F e r n á n d e z C o : 4 I d e m i d e m . 
B a Z b a l a C o : 4 I d e m i d e m . 
J . F e r n á n d e z C o : 4 I d e m I d e m . 
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d a s e s i ó n e l a c u e r d o d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a r e f e r e n t e a E M I S I O N D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
R I E B ; y e l q u o r u m s e i n t e g r a r á 
m e d i a n t e l a c o n c u r r e n c i a d e l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p r o p i e t a r i o s d e 
l a m i t a d m á s u n a d e l a s a c c i o n e s 
d e l a C o m p a ñ í a , 
P a r a e f e c t u a r l a h a s i d o s e ñ a l a -
d a l a h o r a d e l a s 2 p . m . d e l d o -
m i n g o l o . d e F E B R E R O p r ó x i r r 
v e n i d e r o , e n l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 
y 1 0 8 d e l a c a l l e d e A g u i a r , B a n -
c o d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 9 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 691 i U ü - ^ ( 
E N E R O 2 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o n t o n o d e f i r m e z a r i g i ó a y e r e l 
m e r c a d o l o c a l d e v a l o r e a . 
D u r a n t e e i d í a se e f e c t u a r o n o p e r a -
c i o n e s e n b o n o s d e C u l - a , C e r v e c e r a , 
G a s , H a v i n a E l e c t r i c y .Licorera y e n 
a c c i o n e s d e U n i d o s , e g u r o s . E l é c t r i c o s , 
J a r c i a d e M a t a n z a s y N a v i e r a . 
6 
E n e l a c t o d e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l ; 
s e o p e r ó e n 100 a c c i o n e s d e c a p i t a l d e l •6 
S e g u r o H i s p a n o A m e r i c a n o a 15 1|2 y ' 
e n 50 a c c i o n e s b e n e f i c i a r í a s d e l a m i s - I -
m a C o m p a ñ í a a 3 d e v a l o r . i 8 
E n l a c o t i z a c i ó n d e l B o l s í n d e a p e r - ! 
t u r a s e o p e r ó e n b e n e f i c i a r i a s d e l Se- | 
g u r o H i s p a n o A m e r i c a n o a 3 d e v a l o r , i 
A c t i v a d e m a n d a h u b o e n a c c i o n e s d e 
H a v a n a E l e c t r i c y c n o l o s b o n o s d e l a 
R e p ú b l i c a , p a r t i c u l a r m e n t e e n l a s d e 
c i n c o p o r c i e n t o , a m p l i a c i ó n d e l a D e u -
d a i n t e r i o r y e n l o s d e l 5 1(2 p o r 1 0 0 . 
L o s d e m A s v a l o r e s c o t i z a d o s e n B o l -
s a . a c t u a r o - i b i e n i m p r e s i o n a d o s , e s p e -
c i a l m e n t e l o s d e l o s U n i d o s y N a v i e -
r a s . 
r a h i p o t e c a 9 2 
B o n o s t . u e l N o r o e s t e 
d e B a n i a H o n d a a 
U u a n e l e n c i r c u l a -
c i ó n f 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . - N o m i n a l 
B o n o s . A c u e d u c t o C l e n -
t ' u e g o s N o m l r . a l 
B o n o s . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 5 7 % 6 1 
Bonos C o n v e r U D l e s C o -
l a t e r a l e s d e l a C u b a n 
T e l e p h c n e C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . L r b a -
n i z a d o r a d e l P a r q u e 
y P l a y a d e M a r i a n a o N o m i n a l 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
t e d S h o e C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a d e 
C a l z a d o 70 9 0 
Boiicí _íí. h i p . C a . P a -
pele i - t C u b a n a . . . . 69 7 5 
B o n o s l u p . C a . . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . 65^6 6 5 % 
B o n o s H i p . C a . N a c i o -
n a l d e H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a 
C O T I Z A C I O N O E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e ! m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 0 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
S o s t e n i d o r i g i ó a y e r e l m e r c a d o 
l o c a l d e a z ú c a r , r e p o r t á n d o s e u n a 
v e n t a d e 1 . 0 0 0 s a c o s a 2 . 6 5 c e n t a -
v o s l i b r a , l i b r e a b o r d o , e n M a t a n -
z a s . J 
S e e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s p u e r -
t o s d e l a R e p ú b l i c a , 1 7 3 , 5 2 4 s a c o s 
d e a z ú c a r . 
H a s t a l a f e c b a m u e l e n 1 6 9 c e n -
t r a l e s . 
A C C I O N E S 
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e l a C o m - , 
p a ñ l a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , e n s e s i ó n i B a n c o A g r í c o l a 
c e l e b r a d a e n l a t a r d e d e a y e r , a c o r d ó ' B a n c o T e r r i t o r i a l 
r e p a r t i r u n d i v i d e n d o d e a n o p o r c i e n - | B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n e f . . 
t o a l a s a c c i o n e s c o m u n e s p o r c u e n t a i T r u s t C o . j ó ü O . O ü e n c i r -
d e l a ñ o v e n c i d o e n 31 d e D i c i e m b r e d e l c u l a c i ó n 
p a s a d o a ñ j . B a n c o u e m é s t a m o s s o o r e 
J o y e r í a ( $ 5 0 . 0 0 0 e n c l r -
E n s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a t a r d e d e c i i - a c i ó n ) 
a y e r , p o r l o s D i r e c t o r e s d e l a E m p r e - F . C . U n i d o s 
s a N a v i e r a d e C u b a , d e s p u é s d e t r a t a r : C u b a n C e u i r a i . p r e f . . . 
d e v a r i o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a ' C u b a n C e n a a l , c o m u n e s . 
m a r c h a d e l a C o m p a ñ í a , s e a c o r d ó d a r i C . G i b a r a y H o l g u t n . 
c u e n t a e n l a p r ó x i m a j u m a , q u e s e c e - í C u b a R . K 
l e b r a r á e n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e F e - ' E l e c t r i c . d e C u b a v S í . . 
b r e r o , d e u n i n f o r m e q u e h a s i d o p r e - I H . E l e c t r i c , p r e f e r i d a s 
C o m p . V e n d . 
40 — 
8 4 % 8 5 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
1 0 2 1 0 3 % 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A t O R K , e n e r o 2 7 . 
E l m e r c a d o l o c a l d e l c r u d o c o n t i -
n ú a d e s e n v o l v i é n d o s e e n m e d i o d e ! 
u n a g r a n c a l m a , n o e s t a n d o d i s p u e s - 1 
t a s l a s r e f i n e r í a s n i l o s o p e r a d o r e s 
a p a g a r m á s d e 2 . 3 | 4 c e n t a v o s e o s - I 
t o y f l e t e p a r a C u b a , m i n e t r a s l o s 
v e n d e d o r e s c o n t i n ú a n m a n t e n i e n d o ! 
o l a l z a d e 1 1 3 2 a 1 1 1 6 a c u y o n i v e l , 
D e N e w Y o r k a n u n c i a r o n l a s s i -
g u i e n t e s v e n t a p : 
2 0 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 1 3 | 1 6 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , e m b a r -
q u e e n m a r z o p a r a N e w O r l e a n s . 
1 0 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 1 3 | 1 6 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e p a r a c a r -
g a r e n e s t e m e s a C z a r n i k o w , R l o n -
d a y C o . 
s e n t a d o a l C o n s e j o r e l a c i o n a d o c o n l o s 
d i v i d e n d o s d e l a m e n c i o n a d a E m p r e s a . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S C o m p . V e n d . 
E m p . R . C u b a S p e y e r . . 9 7 
E m p . R . C u b a D . I n t . . . . 9 2 
E m p . R e p . C u b a 4 112 p o r 
1 0 0 8 5 
^ m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1 9 1 4 > . 9 7 v 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . . 95 
E m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1 9 2 3 9 7 % 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . . 9 6 V Á 
H . E l e c t r ' o , H . G e n e r a l . . 88 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 8 3 
L i c o r e r a C u b a n a 13 5 
100 
9314 
0 1 % 
9714 
9 8 % 
9 8 
9 0 % 
90 
66 
A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
F . C . U n i d o s 84 
H . E l e c t r ' c , p r e f e r i d a s . . . . 1 0 2 
H . E l e c t r i c , c o m u n e s . . . . 90 
T e l é f o n o , p i e f e r l d a s . . . . 9 8 % 
T e l é f o n o , c o m u n e s 1 0 0 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . 8 7 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s 8 3 
N a v i e r a , c o m u n e s 2 8 
H . E l e c t r i c , c o m u n e s . . . 
E l é c t r i c a at s p i r l t u s . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f e r i d a s . 
L o n j a d e ^ c o m e r c i o , p r e l . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , c o m . 
Ca. C u r t i d ira C u b a n a . . 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o N c o m u n e s . . . 
I n t e r , ' l ' e l e p n o n e a n d T e l e -
g r a p h r ' C o r p o r a t i o n . . . . 
| M u t a u e r o L u a u e u U l l . . . . 
1 I n d u s t r i a l C u b a 
17 p o r 1 0 0 N a v i e r a p r e f . . 
! N a v i e r a , c o m u n e s .' 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . . . 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . 
C i e g o d e A v i l a 
7 p o r 100 C u b a n a d e P e s c a 
y N a v e g a c i ó n ( e n c i r c u -
l a c i ó n $ 5 5 0 , 0 0 0 p r e f . . . 
C a . C u b a n a d e P e s c a y N a -
v e g a c i ó n t e n c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 1 0 0 , 0 0 0 c o m 
U n i ó n H i s p . m o A m e r i c a n a 




1 1 5 
9 8 % 
100 
9 0 % 
9 9 % 
1 2 5 
8 9 % 9 0 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
8 2 % 8 7 % 
28 
54 
3 0 % 
6 — 
100 — 
2 5 35 
8 7 
1 0 2 % 
9 0 % | U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
1 5 % 1 6 % 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s 
J a r c i a , p r e f e r d l a s , . 
J a r c i a , c o m u n e s 
U . H . A . d e S e g u r o s . . 
U . H . A . d e S e g u r o s b e -




8 1 % 
2 0 % 
1 5 % 
9 9 % 
1 2 5 
9 1 % 
88 
3 0 % 





1 8 % 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







R e p . » C u b a S p e y e r . . 9 7 9 8 % 
R . C u b a D . I n t . . . . 9 2 9 3 % 
R . C u n a 4 1|2 p o r 100 8 5 % 91 
R . C u b a 1 9 1 4 , M o r g a n . 9 7 % — 
R . C u b a 1 9 1 7 , P u e r t o s 9 6 % 9 7 % 
R . C u b a 1 9 2 3 M o r g a n . 9 8 % 9 8 % 
A y u ^ i t a ^ p e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a 1 0 1 1 0 8 
A y u n t a :m i e n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a 9 4 1 0 5 
G l b a r a - H o l g u i n , p r i m e -
r a h i p o t e c a N o m i n a l 
F . C . U n i d o s . P e r p e -
t u a s 7 6 — 
B a n c u T e r r i t o r i a l , s e n e 
B . $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e n c i r -
c u l a c i ó n 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 1 0 5 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . ' 9 6 % 100 
H a v a n a E l e c t r i c i t v . 
H . G i a i . ( 1 0 . S 2 8 . 0 0 0 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . 8 8 % 91 
E l e c t r i c S . d e C u b a . . 
M a t a d e r o l a . h i p 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 84 90 
C i e g o do A v i l a 
C e r v e c e r a I n t . , p n m e -
b e n e f i c i a r i a s 
U n i o n O i l C o . $ 6 5 0 , 0 0 0 e n 
c i r c u l a c i ó n • • . • • • • • • 1 2 — 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 p o r 100 O a . M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f 9 % 1 0 % 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . . . 3 % 4 
C o n s t a n c i a C o o p e r 
C o m p a ñ í a l i c o r e r a C u b a -
n a , c o m u n e s . . f 3 % 4 
7 0|0 C a . N a c i o n n ] d e P e r -
f u m e r í a p i e f . $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
e n c i r c u l a c i ó n p r e f . . . . 5 5 70 
C a N a c i o n a l d e P e r f u m e -
r í a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 14 30 
C a . A c u e J u c i o C i e n f u e g o a 
7 010 C a . d.: J a r c i a d e M a -
t a n z a s , p r e f 8 1 % 8 2 % 
C a . d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
c o m u n e s 2 0 % 2 1 % 
C a . C u b a n i d e A c c i d e n t e s 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
ñ í a G e n e r a : d e S e g u r o s 
y F i a n z a s , p r e f 6 0 — 
I d e m i d e m b e n e f i c i a r l a s . 
C a . U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e / y P l a > a d e M , i r i a n a o , 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . d e C o n a t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . N o m i n a l 
C a . d e C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a -
t i o n ( C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a d e C a l z a d o ) p r e f . , 
e n c i r c u l a c i ó n $ 3 0 0 , 0 0 0 . . 1 5 — 
100 S e g u r o s c a p i t a l . . . . 1 6 % — 
50 S e g u r o s b e n e f i c i a r l a s . 3 — , 
s e h a n h e c h o a l g u n a s o f e r t a s a n -
t e s d e l c i e r r e d e h o y . U n a r e f i n e r í a 
d e N e w O r l e a n s p a g ó 2 1 3 | 1 6 c e n -
t a v o s c o s t o y f l e t e p o r 3 5 . 0 0 0 s a c o s 
d e C u b a , e n t r e g a e n l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e f e b r e r o , l o q u e i n d i c a q u e 
l a s i t u a c i ó n e n a q u e l m e r c a d o h a 
m e j o r a d o s o b r e e l d e N u e v a Y o r k . 
L a s r e f i n e r í a s d i s p o n e n e n l a a c -
t u a l i d a d d ^ e x i s t e n c i a s p a r a s u s r e -
q u e r i m i e n t o s i n m e d i a t o s y p o r t a n -
t o n o m u e s t r a n n i n g ú n d e s e o d e 
s e g u i r e l a v a n c e . E n l a t a r d e d e 
h o y u n a r e f i n e r í a d e F i l a d e l í l a c o m -
p r ó 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a , p r o n t o 
e m b a r q u e a ^ 1 3 | 1 6 c e n t a v o s c o s t o 
y f l e t e y s e d e c í a q u e d e s e a b a c o m -
p r a r a l g u n a s c a n t i d a d e s m á s a l m i s -
m o p r e c i o . C e r c a d e l c i e r r e d e l m e r -
c a d o l o s c o r r e d o r e s a s e g u r a b a n q u e 
u n a r e f i n e r í a e s t a b a n e g o c i a n d o e m -
b a r q u e i n m e d i a t o s d e C u b a a 2 2 5 | 3 2 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , c o n i n d i c a -
c i o n e s d e q u e l a t r a n s a e c t ó n p o s i -
b l e m e n t e s e e f e c t u ó . E l p r e c i o l o -
c a l c o n t i n ú a s i e n d o d e 4 . 5 2 a 4 . 5 5 
c e n t a v o s d e r e c h o s p a g a d o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
« • a b r i ó f i r m e , c u b r i é n d o s e e n e r o e n 
I m a r z o y m a y o , p e r o c e d i ó m á s t a r -
d e a c a u s a d e l a p r e s i ó n d e v e n t a 
p o r p a r t e d e l a s c a s a s a z u c a r e r a s , 
p o r h a b e r l l e g a d o r u m o r e s d e q u e 
e l 
B O L S A D E N E W Y O R K 
! E N E R O 2 7 
P v b ü c & m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o - % 
n o s e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 1 3 8 . 0 0 0 
A C a O N t S 
1 . 3 7 7 . 8 0 0 
L o s c h e c k r . c a n j e a d o e e n 
l a " O e a r í n g H o n s e " d e 
N n e ? a Y o r k , i m p o r t a r í a : 
1 . 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
4 8 C é Q t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W 
A m e r i c a n B e e t S u g a r 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . . ' iqoÍ? f - e n n e c o t t C o p n e r 
A m e r i c a n I c e •* orÍ? , Vehlgh V a l l e y 




L o u i s l a n a O U 
! K a n s a s C i t v C o 
1 A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . W L I I w 
I A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . " ** o - ¿ ^ J a f a c a i b o . , 
/ A m e r i c a n S u g a r R e f . C o * * * ' ki i 2 , , o o n M o t o r 
A m e r i c a n W o o l e n . . M i a m l C o p p e 
A m e r i c a n M e t a l . . . . * • 2 | ' > í - S s o u r i P a c i f i c R . ñ ' " • 
' A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g • • 
3^2 . M a x w e l l M o t o r " B " 
C h a l m e r s . . , . 7"^ t ? , 6 " , 1 ' 1 C o p p e r 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
I A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f & " W e s t I . 
A t l a n t i c G u l f & " W . I . p r e f 
A m e r i c a n W a t e r W o r k s 
I A l l i s 
I A t l a n t i c C o a s t L i n e 
B a l d w i n L o c o m o t f v e W o r k s 
foi 
1 ^ ' h / n ^ ^ ó * 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 2 7 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a s a c c i o n e s 
v o l v i e r o n a d e s p l e g a r c o n s i d e r a b l e 
i r r e g u l a r i d a d e n l a s e s i ó n d e h o y . 
L o s b a j i s t a s , a p r o v e c h á n d o s e d e l a 
I n c e r t i d u m b r e a c e r c a d e l r e p a r t o d e I C h i l e C o p p e r . 
d i v i d e n d o y u t i l i d a d e s d e l a U n í - 1 C a s t I r o n P i p e 
t e d S t a t e s S t e e l C o r p o r a t i o n , i o g r a - , e o ^ F u 0 } 3 " "* * 
-<uv,-umuirve o r k s n n i ^ . -v- " «• « 
B a l t i m o r e & O h i o . . . " 7 ? ^ ^ o r t h e r a P a c c i f i 
B e t h l e h e m S t e e l '.* ' . \ ¿ ó ^ C - ^ l ? n a l B i s c u l t 
B e e c h n u t P a c k i n g . . . • *•*•> ' * c u 
C a l f . P e t 
C a n a d i a n P a c i f i c . 
P- iver 
6 0 % ¡ N a t i o n a l L e a 
N o r f o l k & v 
i í M ' 1 « u p p l y 
e a d 
s t e r n p^'/i 
C e n t r a l L e a t h e r . . . í l % I pI" ^el^la 
n Ar. t>„„„^ 1 S P a c i f i c O ü C e r r o d e P a s c o . \ l \ I í , ^ ' " ? 011 C o — — — - . i P a n A m . P t l C h a n d l e r M o t . 
C h e s a p e a k e & O h i o R y . . . 
C h . , M i l w . & S t , P a u l c o m * 
C h . , M i l w . & S t . P a u l p r e f . . 2 3 i A ! p r r ¿ s s : r t ^ T ^ , " • . • 
2 0 % 
24 V¿ 
P a n A m ! P t ' ' c f a j ^ - " ^ ' 
P e n s y l v a n n i a . . • • 
P e o p l e s G a s . 
4 5 ^ ! 
35 
1 7 7 ^ 
r o n d e s a r r e g l a r l a l i s t a e n l a s p r l - 1 C o n s o l i d a t e d G a s 
m e r a s t r a n s a c c i o n e s , p e r o l a p e r s i s - 1 C o r n P r o d u c t s i 
t e n t e d e m a n d a d e a c c i o n e s p e t r o l e - ; C o s d e n y C o 
. . , , C r u c i b l e S t e e l 
r a s f u é c a u s a d e q u e e s t o s v a l o r e s C u b a n A m e r l c a n S u g a r N e ^ 
s e r e p u s i e r a n . C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . . 
E l I n f o r m e d e l a U n i t e d S t a t e s ! C u ^ n C a 0 6 S u g a r p r e f . . ' . 
S t e e l C o r p o r a t i o n c o r r e s p o n d i e n t e i ^ ¿ ™ ¿ ^ b ^ d a y r b ° n ; ; • • • • 
a l c u a r t o t r i m e s t r e , q u e s e p u b l i c ó | c ^ r t a ¡ n . T e e d p , . * , , ^ " * 
d e s p u é s d e l c i e r r e , m u e s t r a u t i l i - j D a v l d s o n 45% 
d a d e s n e t a s d e $ 3 0 . 7 6 2 . 2 3 1 c o n u n j D v i P o n t . ] ^2 
a u m e n t o d e ? 4 3 . 8 1 6 s o b r e e l V A - 1 E n d i c b t t J o h n s o n " C o r p ! * .*.' í l % 
raestre p r e c e d e n t e . D e b i d o a l h e c h o ! F a m o u s P l a y e r a 94^ i ' S t e w a r t . W a m e r 
d e q u e l o s p r e c i o s d u r a n t e e l c u a r t o | F o u n d a t i o n C o \ \ 1 0 4 
t r i m e s t r e f u e r o n m á s b a j o s q u e l o s 1 Gen6ral AsPhaIt 
4 2 % 
7 6 % 
39 
3 1 % 
7 4 % 
30 
1 3 
5 6 % 
4 9 % 
6 9 % 
4 2 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O l í . B * r . 
P o s t u m C e r e a í C o m p . i - j 
P ^ n f 0 " 5 ^ R u i n e r a 0 1 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o 
P h i l a d e l p h i a & R e a d C o a l ' 
R o y a l D u t c h N , p 
R a y C o n s o l . . ' 
R e a d i n g . . . . *• • 
R e p u b l i c I r o n &* S t e e l " ' 
R e p l o g l e S e e l . . ' * •' 
1 S t a n d a r d O i l C a l l f o r n i k 
IÍ;r0LORÍSK&,St- F r a n ¿ i 8 c o S e a r s R o e b u c k . . 
S i n c l a i r O i l C o r p . ".' " *' 
S o u t h e r n P a c i f i c . . ." " " 
S o u t h e r n R a i l w a y ' . . ' 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d . O i l ( o f N e w j ^ V . . 
S t r o m b e r g C a r b . * 
A 
I W E R G ñ D O D E C A M B I O S 
J U N T A D I R E C T I V A E N a 
C E N T R O D E C A F E S D E 
L A H A B A N A 
E n l a t a r d e d e a y e r c e l e b r ó J u n -
t a D i r e c t i v a e l C e n t r o d e C a f é s d e 
l a H a b a n a . D e a c u e r d o c o n l a c i t a -
c i ó n e l a c t o d i ó c o m i e n z o a l a s d o s 
m e r c a d o d e c o s t o y f l e t e h a b í a I d e I a t a r d e b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l 
h e c h o v e n t a s a 2 . 3 j 4 c e n t a v o s , i f t s s e ñ o r N a r c i s o P a r d o , 
c u a l e s , s i n e m b a r g o , n o p u d i e r o n D e s p u é s d e l e í d a y a p r o b a d a e l 
c o n f i r m a r s e . C o n s i d e r a n d o l a p r e - | a c t a a n t e r i o r f u é c o n o c i d o e l B a -
s i ó n q u e s e h a e j e r c i d o p o r l a s c a - ( l a n c e M e n s u a l d e T e s o r e r í a y C e n -
s a s a z u c a r e r a s , e l m e r c a d o a b s o r b i ó i t a d u r í a e l q u e t a m b i é n f u é a p r o -
b i e n l a s o f e r t a s , c e r r a n d o f e b r e r o 5 ( h a d o p o r e l v o t o u n á n i m e d e l o s 
p u n t o s m á s b a j o y l o s d e m á s m e s e s s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s , 
d e s d e s i n c a m b i o a 1 p u n t o m á s b a - C o n t e s t a n d o a l a I n v i t a c i ó n d e 
j o . . L a s v e n t a s s e c a l c u l a r o n e n l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a -
2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s . | c l o n e s E c o n ó m i c a s d © C u b a q u e h a 
j a c u d i d o a t o d a s l a s E n t i d a d e s I n -
F e b r e r o . . 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 1 d u s t r l a l e s , c o m e r c i a l e s y a g r í c o l a s 
M a r z o . . . 2 8 4 2 8 4 2 8 0 2 8 0 2 8 0 ! s o l i c i t a n d o l a s a s p i r a c i o n e s d e e s a s 
A b r i l • c l a s e s p a r a p r o c e d e r a l a c o n f e c c i ó n 
M a y o . . . 2 9 6 2 9 7 2 9 3 2 9 3 2 9 3 , d e l p r o g r a m a q u e h a d e t r a z a r s e 
J u n i o 3 0 0 i p a r a h a c e r u s o d e l o f r e c i m i e n t o q u e 
J u l i o . . . 3 1 2 3 1 2 3 0 7 3 0 8 3 0 8 1 e s p o n t á n e a m e n t e h a n f o r m u l a d o v a -
A g o s t o 3 1 4 I r l o s s e ñ o r e s C o n g r e s i s t a s , l a J u n t a 
S e p t i e m b r e . 3 2 1 3 2 1 3 1 8 3 1 9 3 1 9 a c o r d ó r e c o m e n d a r l o s s i g u i e n t e s 
D i c i e m b r e . 3 2 1 3 2 1 3 1 8 3 1 9 3 1 9 
A Z Ú C A R R E F I N A D O 
N o h a n o c u r r i d o c a m b i o s e n l o s 
p r e c i o s d e l r e f i n a d o y e l v o l u m e n 
C O T I Z A C I O I T E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K E n e r o 21. 
I n e l a t e r r a : L d b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 4 . 7 9 % 
L i b r a e s t e r l i n a c a b l e 4 . 8 0 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 4 . 7 6 % 
E s p a ñ a : P e s e t a s 1 4 . 2 " 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s c a b l e 
5 . 4 0 % 
41 
S u i z a : F r a n c o s . . . . ' 1 9 . 3 0 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e . . 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . 
L i r a s c a b l e . 
5 . 1 8 % 
5 . 1 9 
4 . 1 8 % 
4 . 1 9 
S u e c i a : C o r o n a s 2 6 . 9 4 
H o l a n d a : F l o r i n e s . . . . . . . 4 0 . 2 9 
N o r u e g a : C o r o n a s 1 5 . 2 8 
G r e c i a : D r a c m a s . . . . . . 1 • 70 
D i n a m a r c a • 1 7 . 8 6 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . . 2 . 9 7 % 
Y u g o e s l a v i a : D i n a r e s 1 . 6 4 
R u m a n i a ; L e i s 0 . 5 2 % j 
P o l o n i a : M a r c o s 1 9 . 2 5 
A l e m a n i a : M a r c o s ( e l b i l l ó n ) 2 3 . S O 
A r g e n t i n a l e s o s 4 0 . 2 5 
A u s t r i a : C o r o n a s 0 . 0 0 1 4 % 
T e r c e r o 1 1|4 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 1 . 1 6 ; 
b a j o 1 0 1 . 1 4 ; c i e r r e 1 0 1 . 1 5 . -
C u a r t o 4 i ; 4 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 1 . 3 0 ; 
b a j o 1 0 1 . - ^ 7 ; c i e r r e 1 0 1 . 2 9 . 
U . S . . T r e a s u r y 4 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 0 . 
2 4 ; b a j o 1 0 0 . 2 1 ; c i e r r e 1 0 0 . 2 3 . 
U . S . T r e a s u r y 4 '.|4 p o r 1 0 0 . A l t o 
1 0 5 ; b a j o 1 0 4 . 2 5 ; c i e r r e 1 0 4 . 2 6 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 90 3 | 4 ; 
b a j o 90 3 | 4 ; c i e r r e 90 3 | 4 . 
P r a s i l 
J a p ó n : 
C a n a d á 
M i l r e i s . 
U ó l a r e s 
P X i A T A E N " B A R R A S 
P l a t a e n b o i r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
1 1 . 7 5 
3 8 % 
9 9 % 
r.v.-.H 
6 2 % 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 7 . 
H o y s e r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s c o -
t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a l o s 
v a l o r e s c u b a r o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 p o r 100 1 9 5 3 . — 
A l t o 98 I Í 4 ; b a j o 9 8 ; c i e r r e 98 1 | 4 . 
D e u d a tíxterior 6 p o r 100 d e 1 9 2 4 . — 
C i e r r e 9 6 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 100 d e 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 9 6 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1 |2 p o r 1 0 0 1 9 4 9 . — 
A l t o 8 4 ; b s j o 8 4 ; c e l r r e 5 4 . 
C u b a . R a m e a d 5 p o r i ü ü d e 1 9 5 2 . — 
A l t o 85 X\Z\ b a j o 85 1 |2 ; c i e r r e 8 5 1 | 2 . 
H a v a n a M C o n s . 5 o o r 100 d e 1 9 5 2 . 
— C i e r r e 9 3 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D E n e r o 2 7 . 
L a s c o t i z a c i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a : 3 7 . 8 5 . 
F r a n c o : 3 3 . 6 4 . 
d e l d í a f u e r o n l a s 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A E n e r o 2 7 . 
E l d o l l a r s e c o t i z ó a 7 . 0 1 . 5 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
I N U E V A Y O R K E n e r o , 2 7 . 
I A m e r i c a n S u g a r K e f i n l n g . — V e n t a s 
7 7 0 0 . — A l i o 61 3 , 4 ; b a j o 00 114; c i e r r e 
A 1 | 2 . 
C u b a n A m e r i c a n S u n » * - C o . — V e n t a s 
1 5 0 0 . — A l t o 3 0 ; b a j o 3 0 ; c i e r r e 3 0 . 
C u b a C a ñ e S u g a r Comp^Ji»-. — V e n t a s 
7 0 0 . ' — A l t o 1 3 ; , b a j o 12 314; c i e r r e 12 314 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e f e r i a c i s . — V e n -
t a s 1 0 0 . — A l t o 57 1 | 2 ; b a j o 56 6 ¡ 8 ; c i e -
r r e 56 5 | 8 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . — V e n t a s 
6 0 0 . — A l t o 4 3 ; b a j o 4 3 ; c i e r r e 4 3 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S E n - r o 2 7 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y i r r e g u -
l a r e s . 
. R e n t a d e l 3 p o r 1 0 0 : 4 8 . 4 5 f r s . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s : 8 8 . 8 5 f r s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 1 0 0 . 5 8 . 7 0 f r s . 
E l d o l l a r s e i c o t i z ó a 1 8 . 5 5 f r s . 
a s u n t o s : 
P a g o d e l I m p u e s t o d e l U n o p o r 
C i e n t o s o b r e l a v e n t a b r u t a © n l a s 
A d u a n a s y c a s o d e n o c o n s e g u i r s e 
e s a r e f o r m a l a d e r o g a c i ó n d e l a r -
t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n t o d e l R e f e -
d i a r l o d e n e g o c i o s s e d i c e q u e e s ! r i d o I m p u e s t o . 
l i g e r o . D e b i d o a l a p o l í t i c a q u e h a ' D e r o g a c i ó n d e l I m p u e s t o d e l < r n a -
v e n i d o s i g u i e n d o e l c o m e r c i o d l s t r l - 1 t r o p o r c i e n t o s o b r e l a s u t i l i d a d e s , 
b u i d o r , c o n s i s t e n t e e n c o m p r a r l a s ¡ D e r o g a c i ó n d e l I m p u e s t o d e l T l m -
c a n t i d a d e s e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i a s b r e . 
p a r a e l c o n s u m o , s e s u p o n e q u e h a -
y a a c u m u l a c i ó n , » d e e x i s t e n c i a s e n 
l o s a l m a c e n e s d e l a s r e f i n e r í a s . S e 
h a n a c e p t a d o n e g o c i o s e n a l g u n o s c a -
s o s a* m e n o s d e 6 . 1 0 c t s . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a -
d o e s t u v o n o m i n a l . 
N o t a s d e W a l l S t r e e ! 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 2 7 . 
L a M i s s o u r i P a c i f i c t u v o u n b u e n 
a ñ o e n 1 9 2 4 , c o n u n s u p e r á v i t d e 
$ 6 . 5 0 3 . 2 1 7 , e q u i v a l e n t e a ? 9 . 0 5 p o r 
a c c i ó n s o b r e l a s p r e f e r i d a s , e n c o n -
t r a s t e c o n 1 6 c e n t a v o s e n 1 9 2 3 . 
L a J u n t a a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d 
l a C a n d i d a t u r a o f i c i a l , q u e s e r f t p r e -
s e n t a d a a l a A s a m b l e a d e e l e c c i o n e s 
¡ q u e s e c e l e b a r r á e l d í a 3 0 d e l a c -
t u a l . 
D e s p u é s f u e r o n t r a t a d o s y r e s u e l -
t o s v a r i o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n s o c i a l , t e r m i n á n -
d o s e l a J u n t a d e s p u é s d e l a s 5 d e 
l a t a r d e , b r i n d á n d o s e p o r l a p r o s -
p e r i d a d s o c i a l c o n l a e x q u i s i t a s i d r a 
" E l G a i t e r o " . 
d e l o s t r e s a n t e r i o r e s , l a I n d u s t r i a 
e s p e r a b a u t i l i d a d e s d e $ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
a $ 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L a s c o m u n e s d e l a U n i t e d S t a t e s 
S t e e l f l u c t u a r o n d e n t r o d e u n m a r -
g e n e s t r e c h o d e 1 j p u n t o , c e r r a n d o 
1 | 8 m á s a l t a s a 1 2 6 . 3 1 4 . L a m a y o r 
p a r t e d e l o s a c e r o s i n d e p e n d i e n t e s 
o f r e c i e r o n p e q u e ñ a s t r a c c i o n e s d e 
b a j a . P r e s s e d S t e e l C a r p e r d i e r o n 
1 . 1 | 2 p u n t o s , a 6 3 . 1 | 2 , a n u n c i á n d o -
s e l a r e a n u d a c i ó n d e l o s d i v i d e n -
d o s s o b r e l a s p r e f e r i d a s d e s p u é s q u e 
c e r r ó e l m e r c a d o . 
L a n u e v a a c u m u l a c i ó n d e p e t r o -
l e r a s e s t u v o e s t i m u l a d a p o r l a s n o -
t i c i a s d e o t r o b r u s c o d e s c e n s o e n 
l a p r o d u c c i ó n d e ü n u e v o p o z o d e 
W o r t h a m y a l a d i c i o n a l a v a n c e d e l 
p r e c i o d e l a g a s o l i n a . A l a c a b e z a 
d l e a v a n c e e s t u v i e r o n l o s v a l o r e s 
d e l a P a c i f i c 0 1 1 q u e c e r r a r o n 2 . 1 | 2 
p u n t o s m á s a l t o s a 6 2 . 1 { 8 . L a s e m i -
s i o n e s P a n A m e r l c a n m o s t r a r o n c a -
d a u n a g a n a n c i a s d e 2 p u n t o s y T e -
x a s C o m p a n y , M a r a c a i b o , A s s o c i a -
t e d O H , H o u s t o n y S t a n d a r d O l í d e 
C a l i f o r n i a a l c a n z a r o n g a n a n c i a s d e 
u n p u n t o . 
A m e r i c a n W o o l e n q n e e s t u v o s u -
j e t a a p r e s i ó n , r e c u p e r ó 2 , p u n t o s 
a 5 2 . 3 | 8 . L a s I p r e f e r i d a s c e r r a r o n 
3 p u n t o s m á s a l t a s a 8 9 . L a s e m i -
s i o n e s d e C o m m e r c i a l S o l v e n t s g a -
n a r o n c a d a u n a 5 . 1 1 2 p u n t o s y N a s h 
M o t o r a v a n z a r o n 9 . 1 1 2 s o b r e p o c a s 
v e n t a s . F o u n d a t i o n C o m p a n y s u b i ó 
2 . 1 1 2 p u n t o s a 1 0 4 y L a c l e d e 4 . 1 | 2 
a 1 3 9 . 
U n a b r u s c ^ d e m a n d a p o r N o r -
f o l k a n d W e s t e r n q u e c e r r a r o n 2 
p u n t o s m á s a l t a s , a 1 2 9 , d e s p u é s 
d e v e n d e r s e t a n a l t a s c o m o a . 1 2 9 . 
3 ¡ 4 , f u é l a c a r a c t e r í s t i c a e n e l g r u -
p o i f i e r r o v i a r i o . D e n v e r a m d H J o 
G r a n d e W e s t e r n p r e f e r i d a s b a j a r o n 
2 . 5 | 8 p u n t o s a 4 5 . 1 | 8 , p e r o l a m a -
y o r p a r t e d e l a s d e m á s e m i s i o n e s 
d e e s t e g r u p o s e s o s t u v i e r o n r e l a -
t i v a m e n t e f i r m e s . 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o a b r i e -
r o n a l 4 « p o r c i e n t o y b a j a r o n d e s -
p u é s a l 3 . 1 1 2 . L o s p r é s t a m o s a p l a -
z o f i j o y e l p a p e l c o m e r c i a l c o n t i -
n u a r o n s i n c a m b i o . 
E l c a m b i o e x t e r i o r s e r e a f i r m ó l i -
g e r a m e n t e . L a d e m a n d a d e l a l i b r a 
e s t e r l i n a s e c o t i z ó 1 | 4 d e c e n t a v o 
m á s a l t a a l r e d e d o r d e $ 4 . 7 9 . 3 1 4 y 
l o s f r a n c o s f r a n c e s e s v o l v i e r o n a c o -
t i z a r s e a 5 . 4 0 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
G e n e r a l A s p h a l t 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G r e a t N o r t h e r n I r o n O r e . . 
G u l f S t a t e s S t e e l 
G e n e r a l E l e c t r i c 
H a y e s W h e e l 
H u d s o n M o t o r C o 
I n s p i r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . ' 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 
I n t e r R a p l d T r a n s l t 
, S a v a g e A r m s . . . , 
S t a n d a r d G a s & E l e ¿ V 
5 7 % T e x a s C o 
7 4 T l m k e n R o l l e r B e a r C o 
42 T o b a c c o P r o d \ 
6 9 T r a n s c o n t i n e n t a l O H 
39 Vi ¡ U n i o n P a c i f i c ' ' 
8 5 ^ 1 U . S . I n d u s t r i a l - A l c o h o l 
305*4 1U. S . R u b b e r . . . 
3 7 % j U . S . S t e e l , * 
34 ^ | U t a h C o p p e r 
2 8 % ' W a b a s h p r e f . A . . . 
5514 W e s t i n g h o u s e . . . . 
1 3 j w i l l y s - O v e r 
4 5 W l l l y s - O v e r p r e f . . . 
S l ^ l W h l t e M o t o r s " 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
L a N e w Y o r k , N e w H a v e n a n d 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S E n e r o 2 7 . 
C o n s o l l d a J o s p o r d i n e r o : 5 8 . 
U n i t e d H a v i n a R a i l w a y . 89 112. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o d e l 5 p o r 1 0 0 : 
1 0 1 1 | 2 . 
P J m n r é s t ' o B r i t á n i c o d n l 4 1)2 p o i 
1 0 0 : 9 7 114. 
B O N C S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K E n e r o 2 7 . 
L i b é r t a d 3 1|2 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 1 . 1 7 ; 
b a j o 1 0 1 . 1 4 ; c i e r r e 1 0 1 . 1 4 . 
P r i m e r o 1 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 0 . 2 5 ; b a j o 
1 0 0 . 2 5 ; c i e r r e 1 0 0 . 2 5 . 
S e g u n d o 4 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 0 . 2 5 ; b a -
j o 1 0 0 . 2 5 ; c i e r r e 1 0 0 . 2 5 . 
P r i m e r o 4 1|4 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 1 . 2 8 ; 
b a j o 1 0 1 . 2 5 ; c i e r r e 1 0 1 . 2 7 . 
S e g u n d o \ 1|4 p o r 1 0 0 : A l t o 1 0 1 . 1 ; 
b a j o 1 0 0 . í í : c i e r r e 1 0 0 . 3 1 . 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
A p e t i c i ó n d e v a r i o s s u s c r i p t o r e s d e l 
D I A R I O , l e ñ e m o s e l g u s t o d e c o t i z a r 
l o s s i g u i e n t e s b o n o s a p a r t i r d e l a e d i -
c i ó n d e h o y . 
E n t e n d e m o s q u e e x i s t e g r a n i n t e r é s 
e n e s t o s v a l o r e s y s i e m p r e d i s p u e s t o s 
a c o m p l a c e r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , 
h a c e m o s e s t a a d i c i ó n a n u e s t r o s i n f o r -
m e s d i a r i o s . 
C i u d a d d-i B o r d e a u x 6 s d e 1 9 1 9 . — 
A l t o 8 5 ; b a j o 84 1 | 2 ; c i e r r e 84 1 | 2 . 
C i u d a d d e L o n s 6 s d e 1 9 1 9 . — A l y t o 
85 1 |4; b a j j 85 1 |8; c i e r r e 85 1 | 8 . 
C i u d a d «le M a r s e l l l e s 6 s d e 1 9 1 9 . 
A l t o 84 3 | 4 ; b a j o 84 1 |2; c i e r r e 84 112 . 
E m p r é s t i t o a l e m á n 7 » d e 1 9 4 9 . 
A l t o 95 1 , ? ; b a j o 9 5 1 |8; c i e r r e 95 1 | 4 . 
E m p r ^ s t i . o f r a n c é s 7 s ü e 1 9 4 9 . — A l -
to 9 2 ; b a j o 9 2 1 |2 ; c i e r r e 92 1 ¡ 2 . 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s 6 s d e 1 9 5 7 . — 
A l t o 95 1 ¡ S ; b a j o 9 3 ; c i e r r e 9 5 . 
. E m p r é s t i t o d e l a R e p ú b l i c a d e C h i l e 
7 s d e 1 9 4 2 . — A l t o 100 3 : 4 ; b a j o 100 112 
c i e r r e 100 1|2-. 
E m p r é s t i t o d e l a C h e c o e g l o v a k l a 8 s 
d e 1 9 5 1 . — A l t o 1 0 0 1 ¡ 4 ; b a j o 1 0 0 ; c í e -
r r e 100 1 ¡ 4 . 
Q u i e t o y c o n e s c a s a s o p e r a c i o n e s ri-
e i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e v a l o r e s . 
S o s t e n i d a e s t u v o l a ' , b r a . e ^ e r 1 1 o" a 
H a r t f o r d R a i l w a y , C o m p a n y t e r m i n ó p a g á n d o s e a i c i e r r e c a b l e a 4.0 w 
. •, 1 p e d i r e n l e b r e r o , 
e l a n o 1 9 2 4 c o n i n g r e s o s n e t o s , d e s - F i r m e s e m a n t i e n e l a p e s e t a , c o n t e n -
p u é s d e c u b i e r t o s 1J03 g a s t o s , d e d e n c i a d e a v a n c e . k - i^- .^««ri 
$ 2 . 9 9 8 . 6 5 0 . e n c o n t r a s t e c o n u n d ^ l i ^ ^ ^ ^ í ^ V í í T p S S S : 
f i c i t d e $ 2 . 9 1 7 . 1 0 5 e l a ñ o a n t e r i o r . | e i f r a n c o s u i z o , s o s t e n i d o . D e a l z a l a 
• l i r a I t a l i a n a . „ , , * 
„ . ' u a w . E l c a m b i o s o b r e N e w Y o r k s i g u e d e 
M á s o r o S e e m b a r c o h o y a l a ' h a j a D e s p u é s d e h a b e r s e o p e r a d o a 
I n d i a y a A u s t r a l i a L a I n t e r n a t i o n a l 1116 d e s c u e n t o , o f r e c í a n a 5164 d e s c u e n -
A c c e p t a n c e C o r p o r a t i o n e m b a r c ó , ̂  c h e q u e . ^ t r ^ ^ s o r e y s - b a n q u e r o S i 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 y H a n d y a n d H a r m a n s e n c h e q u e s s o b r e N e w ^ Y o r k , a 1116 p o r 
$ 5 0 0 . 0 0 0 p a r a l a I n d i a , y e l S e a -
b o a r d N a t i o n a l B a n k , $ 5 0 0 . 0 0 0 p a -
r a A u s t r a l i a . 
B N L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 16 24 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o E s o a f l o ! , c e r t . , c o n 
e l 5 p o r 100 c o b r a d o . . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c o n l a . y 
2 a . 5 p o r 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o d e * P e n a b a d N o m i n a l 
' N o t a . — E s t o s t i p o s d e B a l s a s o n p a r a 
l o t e s d e 5 , 0 0 0 p e s o s c a d a u n o . 
100 d e s c u e n o t 
6 . 4 1 . 
y e n f r a n c o s c a b l e 
R E G I S T R O M E R C A N T I L 
C O T I Z A C I O N E S 
• » l o r 
H a s i d o i n s c r i p t a e n e l 
N e w Y o r k c a b l e 
¡ N e w Y o r k v i s t a . 
! L o n d r e s c a b l e . 
1 L o n d r e s " I s t a . . 
R e g i s t r o L o n d r e s 60 d í a s 
M e r c a n t i l d e l a H a b a n a , l a " C o m p a - P a r í s c a b l e 
n í a A g r í c o l a d e S a g u a " , c o n u n } 
c a p i t a l d e $ 5 0 0 . 0 0 0 . r e p a r t i d o e n 
1 . 0 0 0 a c c i o n e s d e $ 5 0 0 c a d a u n a 
a l p o r t a d o r . 
H a m b u r g o c a b l e 
H a m b u r g o v i s t a . 
E s p a ñ a c a M e . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a c a b ' e . . . 
I t a l i a v i s t a . . . 
B r u s e l a s c a b l e . 
B r u s e l a s v i s t a . L a C o m p a ñ í a d e A b a s t e c i m i e n t o 
d o b u q u e s " C u b a " , h a s i d o i n s e r p i - z ü r l c h c a b l e 
t a e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l . D i c h a Z a r i c h v ' s i a . . . . 
i- _ , -i , j A m s t e r d a m c a b l e 
C o m p a ñ í a r e p r e s e n t a u n c a p i t a l d e A m s t e r d a m v i s t a . . 
¡ $ 1 0 . 0 0 0 . T o r o n t o c a b l e . . 
| ' S u s a c c i o n e s s o n d e $ 1 0 0 a l ^ ^ l ^ & U 
t a d o r . H o n g K o n f f v i s t a 
3 ¡ 6 4 D . 
5 | 6 4 D . 
4 0 . 8 0 
4 0 . 7 9 % 
4 . W 7 % 
5 , 4 2 
5 . 4 1 
2 3 . 8 4 
2 3 . 8 3 
1 4 . 2 9 
1 4 . 2 8 
4 . 2 1 
4 . 2 0 
5 . 1 9 
5 . 1 8 
1 9 . 3 4 
1 9 . 3 3 
4 . 3 5 
4 . 3 4 
Hk D . 
£ D . 
5 6 . 0 5 
6 5 . 9 0 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
X I p r o m e d i o o f i c i a ) a e a c u e r n o 
c o n e l D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 p a r a 
l a l i b r a i e a i ú c a r c e n t r i f u g a p o ' - i -
r l z a c l ó n £ 6 , e n a l m a c é n , e s c o m o 
s l r n e : 
M E S D E D I C I E M B R E 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a B . 4 6 5 2 5 0 
M a t a n z a s 2 . 5 2 0 1 2 0 
C á r d e n a s . . . . . . . . 2 . 4 5 7 1 1 1 
M a n z a n i l l o . . .'.' . . . . 2 . 4 4 0 9 3 2 
S a g T i a 2 . 4 8 4 6 6 7 
C l e n í u e ^ o i 2 . 4 8 0 1 9 7 
N U E V A Y O R K , ^ n e r o 2 7 . 
C o n e s c a s a s o p e r a c i o n e s y m o v i -
m i e n t o s i r r e g u l a r e s e n l a s c o t i z a -
c i o n e s , l o s n u e v o s f i n a n c i a m i e n t o s 
a t r a j e r o n l a m a y o r p a r t e d e l i n t e -
r é s e n l o s c í r c u l o s d e i n v e r s i ó n . C o n -
t r a r i o a l o q u e s u c e d e f r e c u e n t e m e n -
t e , l a s a t i s f a c t o r i a r e s p u e s t a a l a 
o f e r t a d e m á s d e $ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , f u é 
s e g u i d a p o r e l a n u n c i o d e v a r i a s 
e m i s i o n e s q u e h a n d e v e n d e r s e m a -
ñ a n a y d e l o s p r e p a r a t i v o s q u e e s -
t á n h a c i e n d o T o s b a n q u e r o s i p a r a 
a c e l e r a r l a s n e g o c i a c i o n e s p e n d i e n -
t e s . 
A l a c a b e z a d e l a l i s t a d e l a s 
o f e r t a s q u e s e h a r á n m a ñ a n a f i g u -
r a u n a e m i s i ó n d e $ 1 6 . 0 9 2 . 0 0 0 , d e 
l a C h i c a g o a n d i W e s t e r n I n d i a n a , 
t i m o r t i z a b l e e n . 3 7 a ñ o s i , p r i m e r a 
h i p o t e c a , a l 5 p o r c i e n t o , q u e s e r á 
v e n d i d a p o r u n s i n d i c a t o p r e s i d i d o 
p o r J . P . M o r g a n a n d C o . L o s b o -
n o s s e v e n d e r á n a 9 7 , d a n d o u n i n -
t e r é s c a s i d e 5 ! 7 0 . 
U n a o f e r t a p ú b l i c a s e h a r á p o r 
D i l l o n R e a d a n d C o . d e $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e l a U n i ó n O i l C o . , d e C a l i f o r n i a , 
a m o r t i z a b l e ^ n 1 0 a ñ o s , a l 5 p o r 
c i e n t o . 
S e a n u n c i a q n e u n n u e v o f i n a n - ^ 
c i a m i e n t o f r a n c é s , q u e s e p o s p u s o 
d u r a n t e l a s r e c i e n t e s d i s c u s i o n e s s o -
b r e l a d e u d a , a p a r e c e r á p r o n t o e n 
e l m e r c a d o . E s t á f n p e n d i e n t e s l a s 
n e g o c i a c i o n e s " p a r a u n ( e m p r é s t i t o 
d e $ 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 c o n d e s t i n o a l o s 
m u n i c i p i o s , f e r r o c a r r i l e s e i n d u s -
t r i a s f r a n c e s a s . T a m b i é n s e e s p e r a 
q u e l a C a n a d i a n N a t i o n a l R a i l w a y 
' . o l o q u e e n e s t e m e r c a d o b o n o s p o r 
v a l o r d e $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L o a c a m b i o s e n l a s c o t i z a c i o n e s 
d e l o s b o n o s f u e r o n I n s i g n i f i c a n t e » . 
L a s o b l i g a c i o n e s p e t r o l e r a s o f r « c l ^ -
r o n u n a b u e n a d e m o s t r a c i ó n d e f u e r -
z a , p e r o l a s d e m á s e m i s i o n e s f e r r o -
v i a r i a s e i n d u s t r i a l e s s e m o v i e r o n 
i r r e g u l a r m e n t e . 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
C a s a B l a n c a , e n e r o 2 7 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m a r t e s Ta.» 
E s t a d o s U n i d o s t e m p o r a l a f e c U | | 
a c o s t a d e l A t l á n t i c o a l N o r t e c 3 
H a t e r a s , a l t a p r e s i ó n i n t e n s a e 3 
m a r c a d a o l a f r í a e n g r a n d e s lagoi 
e x t e n d i é n d o s e h a s t a M é x i c o , (Jolh 
M é x i c o b a j a p r e s i ó n e n mlt&d Or ie t 
t a l y a l t a p r e s i ó n c o n v i e n t o s ( a » 
t e s d e l N o r t e e n l a O c c i d e n t a l . P i * 
n ó s t i c o m i t a d o r i e n t a l I s l a baéi 
t i e m p o h o y y e l m i é r c o l e s igaata 
t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e a y b r i s a s . IH-
t a d O c c i d e n t a l b u e n t i e m p o hoy col 
t e n d e n c i a a v a r i a b l e e l m i é r c o l e s , ifi 
g r a n c a m b i o e n e m p e r a t u r a boj 
v i e n t o s v a r i a b l e ? . 
Obsrvatorio Naciona 
XEXU 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
«URTE A'TODAS LAS FARMACIAi. 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
C O M E R C I O D E I M P O R T A -
C I O N Y E X P O R T A C I O N D E 
L A A R G E N T I N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
© e d u c i d a s x o r • ! p r o c e d i m i e n t o s é l l a l a 
d o e n e i A p a r t a d o Q u i n t o d e l 
d e c r e t o 1 7 7 0 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
2 . 3 6 3 3 2 5 
2 . 4 5 8 7 5 0 
2 . 4 0 5 7 4 3 
S a g u a Ü - Ü i ? ? ! ! 
M a n z a n i l l o 
C l e n f u e z o s 
2 . 3 9 0 1 1 8 
2 . 4 0 3 5 2 0 
B U E N O S A I R E S , e n e r o 2 7 . 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r d e l a A r g e n -
t i n a e n e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 2 4 , 
s e g ú n l a s e s t a d í s t i c a s q u e a c a b a n 
d e p u b l i c a r s e , f u é c o m o s i g u e : 
I m p o r t a c i ó n , 3 1 2 . 2 5 4 , 9 6 9 . 
E x p o r t a c i ó n , 5 6 9 , 8 8 5 . 1 6 8 . 
S a l d o f a v o r a b l e : 1 5 7 . 6 3 0 . 1 9 ^ . 
B a l a n c e c o m e r c i a l : 9 8 2 . 1 4 0 , 1 3 7 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
MIERCOLES 
R i e l a n ú m e r o 2 - A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 36 (Vi 
^ S a n F r a n c i s c o N o . 3 6 ( V í b o " 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e ' o 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 10-
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o -»»*• 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a H e r m s o a 1 4 - B ( C e r r o ) 
P a l a t i n o y A t o c h a ( C e r r o ) . 
C a l z a d a y B ( V e d a d o ) . 
2 3 y G ( V e d a d o ) . 
B e l á s c o a í n n ú m e r o 3 2 . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prerüa Asociada es la única 
que posee el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cabie-
práflcas que en este DIARIÓ se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
^ C A L I E N T E S , S I E T E E X T R E M I S T A S S E 
I n F R A R O N D E L A C A S \ D E L O B I S P O T R A T A N D O . 
fl)R LA FÜERZA I ) E 0 B - ' I G A R L E A A 8 ™ 1 1 S U F E 
mexicano no será aceptada la demanda que 
^ el tf^f j ministro de España , solicitando, a d e m á s de las 
]Por una ley turca se obliga a todos los funcionarios a L E O N D A U D E T P R E S E N T A 
usar solamente telas y calzado fabricados en el pa í s 
0 lamaciones, indemnización por las expropiaciones hechas 
m t a f l m o d o d e q u e c u a l q u i e r c i u d a d a n o p u e d a Atar e n t o d o e l p a í s c o n s o l o l a c é d u l a 
CON STAN TINOPLtA, enero 27. i dos los tra jes tendrán que llevar nn 
Según una ley que acaba de ser tteUo indicando la procedencia tur-
aprobada por el Parlamento, los al- ca como garantía de que han sido 
caldes, maetUros, funcionarios del fabricados en el país, 
gobierno, tropas y policías estarán • Grandes multas, junto con la con-
obllgados a usar telas y calzado fa- fiscación de las telas, se impondrán 
brlcados en Turquía. Dentro de tre* al que use trajes no fabricados en 
meses desde la fecha del decreto to- | Turquía. 
mll]gaclo el decreto relativo al convenio que 
^ncerto entre Francia y M é x i c o para resolver respecto 
(por 
jas reclamaciones, mediante un c o m i t é de tres miembros 
^ Assoclated Press . ) 
„ nr MEXICO, enero 27 
Vpnz. Ministro de Esta-IBON' Saenz 
\ A O de Mé: 
noticias en Que se infor 
la convención de recla-
mexicana, que es-
jo de México, desmintió hoy 
A 
»*l*1,̂ ehisp£ 
^Siando. definirá la cuestión 
t í lndemnlíaciones derivadas de 
* desórdenes revolucionarios de 
^«btén hizo constar que Méxi-
aceptará la demanda del Mi-
de Espafia. quien solicita se 
- ra tina cláusula concediendo 
izaciones a los subditos es-
mPOz. 00r la expropiación de sus 
ultimas elecciones unos cuatrocien-






BAJADOR AMERIOAN<l KN 
0 TERMINAKA SUS VACA-
CIONES 
| enero 27. 
« Rockwell, Embajador de 
ados Unidos en México, que 
ido restableciéndose de una 
enfermedad durante un 
declaró hoy que abandonará 
«ta dudad trasladándose a Oiu-
M de México el día siete de fe-
• Ur. Sheffield dijo que ha estado 
a tontacto con la situación meji-
nu durante su ebtancia en Miami, 
Trenada ha ocurrido que le obli-
pi a precipitar su viaje. 
ffiTE EXTREMISTAS TRATARON 
K HAfFR ABJURAR F E CA-
TOUCA A UN OBISPO 
¡flUDAD DE MEXICO, enero 2 7 . 
i Iitentando obligar al obispo ig-
ucio Vaidespinos, de Aína.s Calien-
l», » que abjurase de la fe ratóli-
• j se convirtiera al socialismo 
QorQne Cristo fué el primer socia-
4u del mundo", siete extremistas 
••idos penetraron en la residen-
Adel Obispo en Aguas Calientes, 
Idomlngo por la nocbe, según las 
Wcfas qae se han recibido en la 
•Nación Apostólica de esta ra-
m extremistas rompieron la puer-
*ile ia calle, curiaron la comuni-
•4b telefónica y montaron vigi-
«n los alredodores . Las pre-
•"¡ttones jpue había tomado atra-
1» atención del público, que 
"•«níó a congregarse, y la pre-
de éste, aparentemente alar-
'•log Invasores, quienes se re 
P R O B A B U E E N T R E A I S T A ,DE COO-
L I D G E Y C A L L E S 
CIUDAD D E MEXICO, enero 27. 
Noticias de Monterrey, dicen que 
corren allí im intentes rumores por 
toda la zo'ia fronteriza, de que lo i 
presidentes Calles y Coolidge se en-
contrarán '"ín las fiestas que para 
conmemorar el natalicio de Gaorge 
Washington, tendrán lugar en L a -
redo el día veintidós de febrero. 
Esta noticia no ha podido con-
firmarse en los círculos oficiales da 
esta ciudad. —\ 
PARA P R O T E G E R LOS I N T E R E -
SAS PESQUEROS 
CIUDAD D E MEXICO, enero 27: 
L a Secretaría de Agricultura tie-
ne el proyecto de dictar en muy bre-
ve plazo enérgicas medidas para 
¡ proteger losv intereses de los pesca-
dores mexicanos, amenazados por 
miíchas compañías que no cumplen 
con las estipulaciones gubernamen-
tales sobre la pesca, cumpliendo así 
con un deseo terminante del Eje -
cutivo . 
CESANTIAS E l i 31 D E MARZO 
CIUDAD DE MEXICO, enero 27. 
E N L A C O N F E R E N C I A D E L O P I O S E S U S C I T A D E 
N U E V O E L P R O B L E M A D E L A S R E A C I O N E S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S C O N L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
P R U E B A S C O N T R A L O S 
Q U E M A T A R O N A S U H I J O 
Acusa a cinco funcionarios 
del cuerpo de po l i c ía de ser 
los que mataron a Phillippe 
L O C O N F U N D I E R O N C O N UN 
A N A R Q U I S T A M U Y P E L I G R O S O 
Se trata de formar con Norteamér ica y el consejo de la 
Liga un organismo que tendrá a su cargo la formac ión de 
una junta de control del tráfico internacional de opio 
E S T A I N T E R V E N C I O N H A R I A A L O S E S T A D O S U N I D O S UNA 
E S P E C I E D E M I E M B R O D E L A L I G A , S I N R E S P O N S A B I L I L A D 
E n la asamblea legislativa de la I n d i a se dijo que por 
el gobierno hindú no se p o d í a tolerar que gobierno alguno 
se entrometiese en su polít ica interna sobre consumo del opio 
\ 
GINEBRA, enero 27. | nal Mundial de Justicia, caso de que 
Como secuela de la determinación los Estados Unidos decidan más 
adoptada hoy por los prohombres 
de la conferencia internacional del 
opio, consistente en formar con el 
tarde adherirse al mismo. Reconó-
ces* que habrá de prescindir de 
ciertos formulismos, pero lo que se 
Consejo de la Liga y los Estados, busca es que los Estados Unidos 
Unicos un organismo oficial que tengan asiento en el Consejo y en 
Cuando vieron que era el 
hijo de Daudet, trataron de 
hacerlo pasar por suicida 
PARIS , enero 27. 
Durante niás de un año León Dau-
det, jefe realista, ha estado reco-
giendo pruebas contra las personas 
a las que cree responsables de la 
muerte de su hijo Philippe, de 14 
años de edad, y anoche las entregó 
a los tribunales en una forma con-
creta, formulando acusaciones con-
tra cinco personas. E l muchacho fué 
hallado en un automóvil de alquiler. 
N U E V A Y O R K E S T A S I E N D O 
A Z O T A D A P O R UNA G R A N 
T O R M E N T A D E N I E V E 
Y V I E N T O 
N E W Y O R K , enero 27. 
Cuando todavía los obreros 
municipales se dedic^iban TU 
palear la nieve acumulada en 
los distritos comerciales de es-
ta ciudad a consecuencia de la 
nevada de la pasada semana, 
una nueva tormenta de viento 
y nieves volvió a a/-otar la me-
trópoli neoyorquina. Arrastra-
da furiosamente por un viento 
noroeste de 40 millas, la nie-
ve formaba vertiginosos remo-
IlnoH que causaron grandes 
trastornos en el tránsito. 
E l observatorio meteoroló-
gico dice que esta tormenta 
fué general en todo el Este, 
y, probablemente, seguirá has-
ta hora bien avanzada de la 
noche, pronosticando una f«er-
te baja de la temperatura du-
rante el día de mañana. 
L L E G A R O N A U N A C U E R D O 
E N C H I L E E L E J E R C I T O 
Y L A A R M A D A D E L P A I S 
Dos d í a s duraron las sesiones 
entre los oficiales de ambos 
cuerpos antqs de dicho arreglo 
E L V I C E P R E S I D E N T E A C T U A R A 
D E MODO P R O V I S I O N A L 
D e s e m p e ñ a r á este cargo al 
ministro del interior que sera 
designado por Alessandri 
SANTIAGO D E C H I L E , enero 27, 
Se ha llegado a un acuerdo en 
principio en relación con la .crisis 
política derivada del derrocamiento 
del gobierno por los jóvenes oficia-
les, Al convenio se llegó después 
de dos días de conferencia entre, los 
oficlal.ís del ejército y la armada 
que sostenían diferencias acerca del 
carácter del nutvo gobierno. Por 
medio de Agustín Edwards, ex-mi 
P R O T E S T A A L E M A N I A D E ^ ¿ ' S S ^ l ^ V Z ^ 
paron los temores que abrigaba el 
^ — _ . . p u e b l o en vista de la disparidad de 
Daudet basa su queja en el 8U-I „ . „w/>»Ti.n n r i M T M C opiniones entre e! ejército y la ar-
puesto hecho de que el revólver ^ 1 I N F O R M A C I O N E S P E D I D A S niada. E l acuerdo dice en parte: 
gravemente heridfc en noviembre 
de 1923, falleciendo a consecuencia r>^\ i t o 
de las heridas varios días después. Q U E f | 0 S E L E D E N L A S ^ 
ueja en el su- >CW** _ . 
la Asamblea, cuando se efectúa la 
elección, de jueces. 
tendrá a su cargo la tarea de nom-
brar una junta central de control, 
con la misión .de supervisar el trá-
fico Internacional en drogas n a r c ó - I ^ A O P I N I O N H I N D U A P O T A I^A 
ticas, se ha vuelto a suscitar de j A C T I T U D D E N O R T E A M E R I C A 
nuevo en los círculos de la Liga, el a ^ x e K L P R O R L E M A . D E I j O P I O 
ya viejo problema de las relaciones | 
oficiales de Norte América con la^ d e l H I , India Briánica, enero 27. 
Liga de Naciones. f « j ^ a f j 
E n el próximo convenio oficial-1 En la sesión celebrada hoy por 
antinarcótico es probable que se) la asamblea legislativa hindú, Sir 
denomine a ese nuevo organismo. Basll Blackett, miembro financiero 
bajo el enunciado de "Estados Uní-, del Comité Ejecutivo del Gobierno 
Convocados por el Controladorj nos y países que poseen puestos en' General, fué objeto de sagaces in-
General, se reunieron en esta ca- el Consejo de la Liga", lo que no terpelaciones respecto a la política 
fué encontrado en el automóvil no 
presentaba señal alguna de haber 
"liecho fuego, pues estaban intactas 
las balas. Asegura que se recogió 
una bala y se echó en el automóvil 
horas después de la agresión a Phl-
llipe. 
Se ha asegurado por Daudet en 
su periódico "L'Action Francaise" 
que M. Marlier, exdirector del de-
partamento del servicio secreto y 
otros cuatro individuos citado* en 
la queja—el comisario de policía 
Colpmbo, M. t)anne8, M. Delang y 
M. Laflaouette—organizaron un raid 
policiaco contra la librería de M. 
Laflaoutte en loa momentos en que 
el propietario dijo que Philippe te-
nía que pasar por allí. 
M, Daudet dice qu« la Policía de 
1. —Se reconoce, a Arturo Ales-
candri como presidente constitucio-
nal de Chile, aunque por el momen-
to se encuentre ausente del ,país . 
2. —Se pedirá al señor Alessandri 
que designe al Ministro del Interior 
Quiere saber cuá le s son las 
violaciones del tratado de 
Versalles, de que se la acusa: I)ara (lue actue cn su lugar como 
. i vice-piosidente de la República do 
F U N D A N D O S E E N E S O , NO W ^ T - ^ l ^ S X i ^ , 
E V A C U A D A C O L O N I A 
presidente procederá 
a formar un nuevo gobierno civil 
con el fin de que lleve a cabo el 
programa democrático proclamado 
por el ejército y la armada en el 
mes de septiembre último, cuando 
, > d anterior gobierno de Alessandri 
los Embajadores a Lutner fué drfrocado y al Presidente se ,16 
• * — "concedió una licencia" parAi que 
B E R L I N , enero 27. ¡saliera de Chile. 
E n tono vigoroso, la prensa 
alemana condena la nota de 
pital todos los auditores regionales, 
con el fin de estudiar las economías 
que era necesario introducir en el 
Departamento. Se acordó la suspen-
sión de todas las Auditorías cuyo 
personal será declarado cesante so-
bre el 31 de marzo, aunque reten-
drá el derecho de ocupar las Vacan-
tes que vayan ocufrlendo en las 
oficinas del Gobierno Central. 
NEGOCIACIONES CON IX>S BAN-
QUEROS 
CIUDAD DE MEXICO, enero 27. 
Se han recibido informes en la 
obstante, no es más que una cues-, que sigue le Gobierno de la Indiaj 
tlón de forma. I en cuanto al problema del opio. 
L a verdadera impoortancla del Contestando a varias preguntas que 
paso hoy dado, estriba en que brin^ se le hicieron, Sir Basil declaró que, 
da a los funcionarios de la Liga en al suscitar la cuestión de la res-
general, un medio factible de solu-, trlcción de la producción del opio, 
clonar el problema que entraña la | la delegación norteamericana a la 
organización y definición de las re-1 conferencia de Ginebra fué más allá 
laciones de Norte América con la1 de las instrucciones del Coiisejo de 
Liga, problema cuya importancia au-l la Liga de Naciones, organismo que 
menta a cada día transcurrido. I en realidad deseaba que la confe-
Esta proyectada fórmula de a*re-jrencia se limitase a deliberar sobre )carta anunciando su conversación al 
glo llega hasta a abogar por el nom-, la restricción y limitación de lasj anarquismo. Esto, dice, ofreció a 
bramiento de un representante per-; exportaciones de dicha droga. ia Policía de Seguridad General la 
Secretaría de Hacienda, respecto ajmanente del gobierno norteamerica- Declaró Sir Basll que el Gobierno j oportunidad para movilizar detécti-
ciue el ingeniero señor Pañi, ha con- no cerca de la Liga de Naciones,' hindú no puede tolerar que Estado ves para el raid sobre el establecí 
L a última nota aliada ref/rente a 
Seguridad General, 'a fin de sllen-, la zona de Colonia, presentada ayer PACTO QUE PONE F I N A LA DI 
ciar la oposición que él venía ha- al Canciller Luther, es condenada j F I C I L SITUACION P O L I T I C A D E 
ciendo ^en la Cámara de los Dipu- , por los periódicos en tono vigoroso, j C H I L E 
tados, trató de secuestrar a su hijo,' La nota reitera que los aliados no | 
sabía era víctima de la en- Intentaban discutir la cuestión de SANTIAGO D E C H J L E , enero 28. que se 
fermedad conocida por afasia, pa-
ra que se proclamara anarquista y 
renunciara a la fe realista de su 
padre. 
Declara que Phillippe fué asalta-
do por una partida de anarquistas 
quienes le obligaron a escribir una 
Colonia con el gobierno a l emán . Esta noche ha sido firmado un 
Los órganos nacionales usan los, pacto que pone fin y remate a la 
térihinos de " P ^ ' ^ J a j ^ p a r a l e l o ^ j confusa situación política aquí rei-
nante desde que, la semana pasa-
da, un puñado de jóvenes oficiales 
del ejército derrocaron al gobier-
no entonces en el poder. 
E n ese pacto estamparon sus fir-
mas un representante del ejército y 
el ex-ministro de Estado Agustín 
"imprudencia sin ejemplo" y otras1 
al referirse a la nota. 
E L GOBIERNO CONTESTO L A NO-
TA D E L CONSEJO D E EMBAJADO-
R E S ALLVDOS 
B E R L I N , enero 27, 
L a resputsta del gobierno ale-
terenclado en New York con Tho-! funcionario que seguiría de cerca, alguno se entrometa en su políti-
mas Lamont, presidente del Comité' sistemáticamente, todas aquellas , ca interna en cuanto al consumo del 
internacional de banqueros, sobre I actividades de la Liga en las cua-ioplo. Un miembro indígena de la 
los problemas vitales para México, l i e s estuviesen inforesados los Esta- asamblea, Mr. Datta, se manifestó 
miento de Laflouette con Instrucclo-
En la entrevista, que fué muy cor - ¡dos Unidos, y tomaría parte en las, partidario de la teoría no^te-ame- rand y Daudet" y "golpearle como 
m á ^ a T nota del Consejo de E m - Kd-ards actuando éste con plenos 
tajadores acerca de las diferencias la nianna de guena. 
, que han surgido de la no evacuación No ob8tante e pacto hab d 
nes de capturar a "un peligroso ¡ de Coloma por lo? aiiados fué entre- ratificado todavía por la oficialidad 
anarquista que trataba de atentar ¡ gada a 1o8 envjad0H ^e ia entente de la escuadra, cosa que se da por 
contra la vida de Poincaré, MIlle-jal med.o dla de hoy Se dar4 a ]aifeegura. 
dial, se discutieron las bases para 
comenzar el Gobierno (̂ e México sus 
nuevas negociaciones con loa ban-
queros. fc • 
CONVENIO . F R A N C O k M E X I C A N O 
CIUDAD DE MEXICO, enero 27. 
Hoy fué promulgado el decreto i la Liga, tal procedimiento haría vlr-
aeliberaciones del Consejo y de la l rlcana, la cual, según él, cuenta si fuera un perro en el caso de que 
Asamblea, cada vez que tales asun-1 también consel apoyo de la opinión ofreciera resistencia" 
tos, manipulados previamente por1 pública hindú en general. Fueron 
%las comisiones, fuesen sometidos a | varios más los miembros hindúes 
nuevos estudios, y tal vez modifica- que se mostraron disgustados ante 
dos, por ambos organismos. ' la política adoptada por el Gobier-
E n opinión de los funcionarios de, no. 
No obstante, Sir Basil se esfor 
••"Oa después de poner en cono- Presidencial del convenio concerta-
publicidad el miércoles. E3e documento proclama a Artu-
L a raspuesta se limita a ofre-1 ro Alessandri como presidente cons-
cer una Interpretación alemana del i titucional de Chile, y hasta que és-
L a teoría anticipada por el Jefe ggpe t̂o legal de la controversia. te regrese del extranjero, él país 
realista es que los policías» asigna-1 , será gobernado por una junta In-
dos para el raid no conocían a Phi- | ALEMANIA P R O T E S T A D E QU"E' legrada por Emilio Bello Sodecido, 
llippe; que cuando intentaron arres- S E L E DA LA INFORMACION I ex-ministro de Estado; el general 
tarlo, el muchacho hizo un rápido I SOLICITADA I Dartnell, por el ejército, y el almi-
movimiento como para llevarse la! PARIS, enero 2?, | rante Ward, por la marina, quie-
*Mto del Obispo que regresarían 
abandonaba sus prácticas re-
»» y se convertía al socia-
p " úe las autoridades. 
Radiotelegráflco del 
DLIRIO D E L A MARINA 
^ toJCLAMACKXNES E S P A -
ÑOLAS 
do entre Francia y México, para el 
arreglo de las reclamaciones. Una 
Comisión, compuesta de tres miem-
bros, tendrá a su cargo el estudio 
jj* despachos no mencionan la - i^do uno designado por Francia, 
otro por México y el tercero por 
ambos gobiernos, siendo éste el pre-
sidente de la Comisión. E n el caso 
de que no lleguen a estar dé acuer-
do en el término de un mes, dicho 
presidente será nombrado por el 
Consejo de Administración de la L i -
ga de Arbitraje de L a Haya. 
L a Comisión se reunirá seis me-
ses justos después de la fecha de 
la ratificación, en esta ciudad, y 
cada comisionado, antes de entrar 
en funciones firmará una dcelara 
DE MEXICO, enero 27. 
^re, reri0 de i lac iones Ex 
Í J * informó hoy que las propo 
Ht." gentadas por el repre 
J'Plomático de España 
S. ^ 
isco- I 
ndo estudiadas "cuidadosa-1 ci6n de que estudiará cuidadosa 
Pero que es probable quelmente v fallará con imparcialidad, 
an ser aceptadas en la for-1 <onforme a los meJore8 'principios 
sido hechas. I de equidad, todas las reclamaciones. 
'8 Proposiciones tienden a! porque la voluntad de México es re-
parar grraciosamenta a todos los 
damnificados, aunque no se esta-
blezca la responsabilidad, de con 
formidad con los principios del de-
recho internacional. 
OTRA V E Z L A LANGOSTA 
CIUDAD DE MEXICO, enero 2? , 
Aunque aquí no se le da impor-
C i t 6 Un convenio Qt'e se d°ntertar Bo5re lag reclama. 
irhnrí! 8ubditos españoles por 
S Inl,;ecibIdos durante la 
lea™ " . pero no incluyen-
jnizaclones por las tierras 
lderaP0J;la . v i ^ t e ley a g r ¡ -
^ 4añCanterÍ0 de la 
^ i S b ; o s han Presentado 
ôs 'n n de la Cámara de 
«aaar L yect0, que vendrá 
e]ecto;'funos errores en ma-
"•clalea SObre ciertos Pun-
! ^n sa^aüa el mejor ejerci-
• U hífa<l0 brecho. 
d ^ h ó rtaíano deje de ejer-
' voto, por ningu-
tualmente de los Estados Unidos ¡zó por demostrar que esta actitud i mano al bolsillo del pantalón y que! L a respuesta tilf mana a la reciente nes constituirán un gobierno civil 
una especie de miembro asociado 
de la Liga, en ia inteligencia de que 
no contraería obligación alguna ba-
jo b] convenio ni se hala responsa-
ble de ninguna de las actuaciones a 
desarrollar por la Liga, en los pro-
blemas internacionales y políticos 
que caen bajo su radio de acción. 
Los funcionarios de la Liga In-
sistían esta noche en que conviene 
a los intereses de Norte América tan 
prudente conducta, dada la rapidez 
con que crece el número» de cues-
tiones humanitarias, económicas, 
financieras y sociales, abarcadas por 
la Liga. 
La determinación hoy adoptada 
respecto a la Junta del Opio, es 
mencionada también como paso de 
posible valor para la obtención de 
no obedece a consideraciones de ín-i uno de los policías, obedeciendo las nota de los embajadores aliados, en-j Dícese que se procederá a la con 
dolé financiera; y dijo que la res-', Instrucciones que tenía, disparó con- tregada hoy en Berlín al embajador I vocatoria de una asamblea consti-
tricción total de la producción de tra él. Al conocerse después que era 1 británico Lord D'Avernon por el Mi-1 tuyente tan pronto como sea posi-
el hijo de Daudet y con el fin de nJstro de Estado Stresseman, vuelve | ble. L a solución de la crisis entra-
evitar el escándalo la policía—según a protestar contra la negativa de los, ña el reconocimiento de todas las 
el escrito de M. Daudet—trató de aliados a facilitar inliediatamente ¡ óemandas hechas por el ejército y 
hacer pasar el caso como de un . una detallada información acercaba marina. Además, accede a los 
suicida anónimo. I de las violaciones de las clausmlas a í r e l o s populares de qute regrese 
« de desarme del tratado de Versalles • A j e ^ ^ j , por .cuyo motivo ha dl. 
atribuida a Alemania. Reitera tam-
opio perjudicaría a las costumbres 
religiosas y sociales del pueblo hin-
d ú . E s más, agregó que con arre-
glo a la ponencia confeccionada en 
1895, de acuerdo con la opinión del 
Comité del Opio, constituido en 
aquella época, esa droga no resul-
ta muy nociva en la India. 
Dando a entender que el Gobier-
no hindú efctá ya compulsando la 
opinión de Tos gobiernos locales | vación de la forma republicana de 
acerca del asunto, Sir Basil invitó | fobi5rno foino ^ultad0^ de ^la con 
a los miemlros de la asamblea a ' 
que se preparen para el desarrollo 
de un debate en toda regla, en la 
esperanza r'e hallarse dispuesto a 
H a f a l l e c i d o 
(Viene de la primera página) 
bién la respuesta que Alemania se 
ha sometido en realidad a las me-
didas tíe desarme 
i sipado el desasosiego que aquí pre-
valecía durante los últimos días. 
cho ^ l ^ e v a c u a c i ó í ^ F R O N T E R A E N T R E Y U G 0 E S -
del ároa de Colonia. ¡ L A V I A Y A L B A N I A H A S I D O 
E l comunücado recibido hoy de A R T F R T A 
Berlín pasa revista a la nota del AD1E.IS.IA 
explicar detalladamente las r^/on^s 
la cooperación norteamericana en la que asistan £l Gobierno para adr.p-
elección de jueces para el Tribu- tar su actual actitud. 
E L " W O R L D " D E N U E V A Y O R K P I D E 
Q U E S E H A G A J U S T I C I A A C U B A 
íerencia que están celebrando aho-
ra en Pekín los jef«s de los partí-
dos políticos de Ch-na, fué pronos- ayeV ¿j Canciller Luthe/. e ñ i ¿ ° q ü ¡ B E L G R A D O , enero 27, 
tlcada por el Dr Roben S. Norman ' lca aliadog ge negaLan a examinar: l , í ' * f r o n t e r a eutre Yugoeslavia y 
de Oakland, California, asesor legal nuevamente la cuestión de la nueva' í banii' Que ba festado cerrada des-
evacuación o dar más detalles res-1 el verano Pasado a causa de la 
pecto a la razones- aducidas para el 8U.p"esta actitud hostil del ex-primer 
mantenimiento de los soldados de ^i1118^^ Fan N'jli. de Albania, ha 
del Dr. Sun Yat Sen, en un banque-
te que dió anoche en su honor el 
partido nacional de China en Sea-
tle. 
" L a verdadera lucha en China ha 
1* Entente en la zona de Colonia. fÍdo abierta nuevamente, 
L a nota alemana dice que los alia-
terminado, aj, menos por. ahora, dos se han limitado "a dar meramen-
mientras los cuatro representantei I te una respuesta oficial que, bajo 
de los partidos de la nación confe- j ningún concepto, soluciona un 
rendan en Pekín", dijo el doctor asunto de tan grave significación 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
So dieron a la publicidad las re 
Norman. "Este es el p^so más pro-' para Alemania y "para la Vécóncilia". C?fienclacione? fechas por la Comi-
metedor hacia una paz estable en ción europea en general, n de Agricultura designada por 
(De nuestra redacción eñ New York) dos y hoy vemos que el Presidente china desde la revolución. L a nre- ' ^ el Presidente Coolidge. 
tancia alguna, la plaga de lances- Hotel Alamac, Broadway and 71st.'del Comité de Relaciones Exteriores' ¡ ^ t e lucha ha terminado quedando hoy evacuaron Soochcnv 
ta ha vuelto a amenazar en algu 
nos Estados, temiéndose que alcan-
Street, enero 27. 
Muy efusivos comentarios 
pide que sea rechazado 
está' L a buena fe, la honradez y el 
ce grandes proporciones durante la motivando en la colonia cubana de 1 honor de los Estados Unidos se ha-
primavera. Nueva York la noble actitud del. llan claramente a contribución. E l 
Dícese que se ordenará una f ^ l diario "The World" que, en con- Senado no puede demorar más su 
malísima campaña para combatir l traste con la del "New York Ame- actuación aprobatoria sobre el Tra-
esa plaga en toda la República en.rican", aboga resueltamente por que ^ F 1 * * * * * * * ^ 
una combinación de 
toridades, que se reu 
incla, Pues bastará pre-
l í í ! 0 ^ ^ para ( 
qm'8Ino el sitio de su 
^iJ^Pals rual(l"'pra otra 
R i ^ t e a rt0n,esta 'ey ampüan-
R í í «empo6 ^ ,Pil^danía. .e 
kit>allora en , ^ne™ que so 
fcn Í0lies Preparación de 
^bié^i1 Distrit0 Federal 
U i Para ]a m crea^ón de una 
^ • ^ « l a n n ntifica0ión- düI1-
^ T ^ n t o A Se someterán al 
y one ^ " o s c ó p i o o . ann-
110 se llevará a efec-
li-   ri ,  lt t   . - — " f T v o 1 L 
todas las au- í se haga justicia a Cuba, reconocien-; el buen nombre del Senado de los 
^ r á n en Ciu - do su legitimo e indiscutible derecho E r a d o s Unidos, siendo obvio que,! ^ 
níran en Ciu posesión de la Isla de I so Pena de hacer caer un borrón de | «i M 
confinada a algunas secciones ais-
ladas". 
L A S P O T E N C I A S E N T R E G A R O N 
UNA NOTA EN E L M I N I S T E R I O 
D E E S T A D O CHINO 
P E K I N , enero 27. 
Los representantes de las poten-
presentaron hoy una nota en 
inisterio de Estado poniendo de 
editorial de hoy titu- mala fe sobre este paí6 no se pue-1 manifiesto la responsabilidad del go-
fado "Una iniust da de veinte kños" i de neSar a Cuba su Pleno derecho a I bierno de China en cuanto a la pro-
l a c e tí m l M ^ ^ S ^ é • « Propiedades sin declarar a los! tección de las vidas y de la propio-
c^d México en breve. 
Hoy pasó por el Sureste de Ori-
zaba una nube de langostas, que 
seguramente destrozará los sembra-
dos de la región, pero hasta estos | lag pretCBgtoneá de 
momentos nadie se ha ocupado de|canog residentes en la Isla de Pinos, 
combatirla, creyéndose que es po-
sible se extienda hasta la región 
zongólica. 
y se están 
retirando hacia Snr.rgbai, se <W E1 í * 0 ^ * 0 de Loy Underwood 
obligadas a marchar a pie a c j i í el . arriendo de Muscle Shoala 
secuencia de la huelga de los ferío- 0 Í J ? a m i s i ó n mixta, 
viariog. j , 
Los republicanos de la Cámara 
E L G E N E R A L CHI H S I E N Y l l Z ^ r T T ^ ^ l l t l r ^ SAT.ir r o v a i - v a x h t w * urara el ¿ i cíe Febrero para desii?-S A L E CON roPAMtLIA P A R A E L nar candidatos a la presidencia de 
la Cámara y a la Jefatura del par-
tido en la misma. 
JAPON 
SHANGHAI, enero 
E l general €hi Hsien Yuan, que1 E l Senado discutió acerca de' 
en feoha reciente ocupó la regiónInombramiento del Director de J h ^ " ^ ^ ^ Í S ^ W ^ m T ^ P S ^ Unido., « p o n t é n e a m e n l e . l d a d durante la reanudacl6o de .os oomarcana á e ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r u m 
lee o ensionee  los norteamerl- convlctoa y confesos de nn delito de combates en las cercanías de Shan-¡ doseIa a ¡os p<lrt]4l|7l(i; del » £ J ¡ bllmll aunren,o E ^ del Tr l 
despojo y opresión." 
E L CONSUL TABOADA 
Ya muy aliviado de la gravísima 
y eecribe a continuación: 
"A esa enmienda, tal cual la re 
dactó el Secretario de la Guerra enfermedad que le retuvo en cama. la china de este país" 
C R E A C I O N D E C E N T R O S AGRI-!R0ot , el Congreso agregó dos nue-1 mucbae semanas, el sábado 7 del; 
COLAS 
ghai que, la comunicación dice, "ha gobierno de Pekín, pero 
demostrado ser un hecho real tanto 
para la población extranjera como 
mas tarde 
C a n d a r í a 




*o T a V 6 Varlo8 años 
^ W a s T V 0 5 elect0-* ¿ J vendría a me-
' ciren . Identiflcación 
, ^unstancia. al mls-
ir<er e T a ^ "eden-
-1 derecho 
5rai 
CIUDAD D E MEXICO, enero 27. 
L a Confederación Regional Obre-
ra ha determinado el establecimien-
to de centros agrícolas en diversas 
partes del país, en condiciones es-
peciales, y para que sean los nú-
cleos representativos de los elemen-
tos campesinos, encargándose de es-
tudiar las cualidades agrícolas de 
cada región y para procurar Igua-
les prerrogativas en el reparto de 
las tierras entre los nacionales y 
los extranjeros. 
Los representantes de la Regional 
Obrera dicen respecto a los colonos 
rusos e italianos llegados reciente-
;oente, que ellos traen los elemen-
tos de cultivo necesarios y que po-
seen conocimientos agrícolas que 
í disposiciones. L a primera de-j « f ^ ^ m ^ e 8 ^ 
fué derrotado en Wusi, sesenta mi-
llas al Oeste de ésta, salió hov pa-
1 ra Mojia, Japón, en compañía de 
¡su familia, a bordo del vapor "1^ .Imerc io y Trabajo 
bunal Supremo. 
L a Cámara aprobó los proyectos 
de ley de créditos para los depar-
tamentos de Estado, Jjfusticla, Co-
cía: " L a Isla de Pinos quedará eli-
minada de las proyectadas fronte-
ras constitucionales de Cuba y su 
situación quedará así para ser defi-
nida en futuro arreglo mediante tra-
tado." 
Mediante la segunda, se requería 
a Cuba que vendiese o arrendase a 
los Estados Unidos "las tierras ne-
cesarias para el establecimiento de 
estaciones navales y carboneras en 
ciertos lugares especificados, a es-
coger con el Presidente de los Es-
tados Unidos." 
Ambas condiciones se apoyaban 
la una- en la otra. 
Durante veinte afios los Estados 
Unidos han poseído y usado eus es-
taciones navales y carboneras en 
Cuba. Durante veinte años, el Tra-
. deben hacer extensivos a los nado-, tado de la Isla de P inos- ia yacido 
solamente en el I nales para poder sacarle mayor ren-jen el mayor abandono sobre el ta-
Sastaron en las 1 dimiento al suelo. ¡pete del Senado de los Estados Uni-
dignísimo Cónsul general señor Fe-
lipe Tabeada. 
ZARRAGA. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York Clt j . 





8r, Antonio / Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
R R A S E D E C L A R A N E N H U E L G A 
L O S MAQUINISTAS Y FOGONEROS 
CHINOS 
L O N D R E S , enero 27. 
Obligados a arriesgar sus vidas 
Tal noticia da lugar a creer que 
haya terminado definitivamente la 
mcha que se venía librando por la 
posesión de Shanghai, 
gratuitamente en el transporte de j l a s t r o p a s D E C H I . t t ^ t t 
trocas bajo fuegos cruzados, esta Y U A N E V A C T a v c ^ v r ^ i 
nuche ee hau declarado en huelga 
los maquinistas y fogoneros del fe 
rrocarril Shanghal-Nanklng, u j i én-
doseles otras clases de empleados 
ferroviarios. Tal dice un despacho 
recibido de Shanghai por el "Dai-
ly Malí", 
Según el cor.-esponu? 1 de dio k> 
periódico, es esta la primera huel-
ga Industrial que reg stra la histe-
ria moderna de la Cb.na, e indica 
el surgimiento de un nuevo espíri-
tu antagónico en centra del mi lra-
rismo, 
Las tropas del íjeneial Chi, que 
UAN E V A C U A N SOOCHOW 
SHANGHAI, enero 27 
Después de rudo combate con las 
fuerzas del General (Lw Young 
Hsiang las tropas del General Chi 
Hsieh Yuan evacuaron hoy en par-
te la reglón de Soochow. E l Ge-
neral Chi ha regresado ya a Shang-
hai y se dice que el grueso de su 
ejército se está retirando también 
hacia esta ciudad. Han sido toma-
das toda clase de precauclonea por 
las autoridades del distrito Inter-
nacional ante la aproximación de 
dichos contingentes y no es de te-
mer peligro alguno, 
L a Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara de Representan 
tes recibió una moción rocomendán 
dolé que dé un informe favorable 
a la particípaciiln de Jos Estados 
Unidos en el Tribunal Permanente 
de Justicia Interancional. 
Se hacen indicaciones de que ade-
mas del retiro del Director General 
de Justicia Stone habrá otros cam-
bios en dicho departamento. 
E l Secretarlo Wilbur dijo hoy an 
te la Comisión d6 Asuntos Milita-
res que el Presidente Coolidge se 
oponía al proyecto para la unifica-
c ón de los servicios aéreos del ejór 
cito y de la armada. 
« J l u " , ,pr0bó la s o l u c i ó n 
Smith Hoch referente ai reajuste de 
Uas tarifag í leteg, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 ¿ t 1 9 2 5 
i J o x c i n 
Esta Tarde Foot Ball en el Stadium Entre Camagiieyanos y Caribes 
También se Enfrentarán los Equipos del Crucero Berlín y el del Fortuna 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Do m a n e r a silenciosa, s in apenas 
ser notado, se h a ido levantando una 
m a g n í f i c a es tructura de hierro y ce-
mento, u n gran s tand en toda i<>< • 
m a , en el espacio de u n a inau/a:ta 
de terreno situado frente a l ya des-
aparecido Stadium de M a r i n a . L a 
obra de a l b a ñ i l e s y exirpintería M^úe 
s u curso r á p i d a m e n t e , no se q u i e » o 
perder el t i e i n p o . s e g ú n parece por el 
P o r fin se e f e c t u a r á el 
bout entre Ciri l in Olano 
0 
y D o m í n g u e z el día 31 
A m b o s p ú g i l e s e s t á n p r e p a r á n d o s e 
m u y b i e n . — T i e n e b u e n c h a n c e ! 
e l g a n a d o r . 
Nunca en otra o c a s i ó n una p ¿ l e a 
entre Hght weight de Cuba ha en-
cerrado tanto i n t e r é s y tanta trae-
cendenoia. . . Porque liay que tener 
en c o n s i d e r a o i ó n que la C o m i s i ó n 
de Boxeo de C u b a tiene el proyecto 
de enviar una solicitud a la de los 
Es tados Unidos proponiendo que e l 
vencedor de la pelea del s á b a d o sea 
I . a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t c u r s es-
tá ancha como el warando l de a peso. 
¿ M o t i v o s ? 
Sus cauipconutos de basket hal l , 
que le van Resultando unas mii>us. 
t on lo producido en el de " J u n u i - . " 
H€ l iquidaron var ias cuentaa en O b r a -
pia 49, y t o d a v í a le sobraron unos 
cuantos cientos de pesos a l coionel 
S i l v a . V ahora , con la tuerza que 
n ú m e r o de obreros empleados e n ' tui comenzado el de "Seniors'' e l l u -
e l l a . Y o no s é , a punto fijo, q u é es j »«es, en el mismo local de 6 y C a l -
lo quo se va a desenvolver en ese zada, i n a u g u r a c i ó n en la que queda-
l u g a r . E s t u v e inquiriendo hace tar- ron f a n á t i c o s fuera del local , no sa - i el representante cubano a l torneo 
des, por mora cui ios idad, a l ver que hemos d ó n d e i r á a d a r e l b r i l l a n t í s i - : e l iminatorio por la fa ja de Benny 
w , . v . L e o n a r d . ( A s í , por lo menos, ee nos mo resultado ccononuco. x consto; c o m u n j c . 
que no se puede cobrar menos, a pe-j Como bien sabe el lector, Tex 
setica por cabeza. | R i c k a r d organiza unas compoten-
Me han informado que el pres iden-j a la6 ^e han sido invitados 
, , , ' m^tlLÍ , ^ 11 todos los campeones de aquel las 
te de l a Union At let ica , n u buen ami . !nac iones ^ tengan el con. 
go Eugen io S i lva , anda buscando un trolado por una C o m i s i ó n . . . C a b a , 
lugar en el Vedado p a r a levantar un Pues' tiene chance . . . Y nada m á s 
na tura l , nada m á s humano que el 
enviado nuestro eea el vencedor ded 
basket, r ing p a r a boxeo, ground pa- , star-bout del d í a 31 . . . ( Y si el lee-
rá foot bal l , e t c . , e tc . Y a m í se mo tor dijese ser comento. . . ) 
ocurre recomendarlo a S i lva e l vie- An imado en esa seguridad. L a l o 
i , i . -.t i . ^ i i h a r á todo lo que •eeté a sú alcance 
jo terreno del c lub H a b a n a , hoy de- , por ^ victorlofi0> y Cil.l]in t r a . 
dicado a pastor ch ivos . ¿ P o r q u é no • t a r á por todos los medios concebi-
se lo pide a l a lca lde? E s t o y seguro; Mes de cargar con e l trofeo codicia-
que toda la c r ó n i c a deportiva apo-
yar ía con g r a n calor esa p e t i c i ó n a l 
I S B N H l D E L 1 Z I Í N D I S : - : 
el stand y todo el conjunto adopta-
ba una forma de stadium, de un lu -
gar que so preparaba para act iv i -
dades sport ivas . Todo lo que me p u . 
do decir un hombro que aserraba 
unos maderos , f u é que se estaba tor 
mando algo a s í como una pista pa-
r a perros, igual o parecida a l a de ! « ^ i i " " donde establecer floor de 
los caballos, pero con recorrido m u -
cho imis corto, que t a m b i é n lo ut i -
l i z a r í a n para boxeo y otros sports, 
s in contar—me di jo el carpinter 
quo lo l ian do hacer un elegante pi-
cadero, pues sus d u e ü o s tienen la in-
i c n c i ó n do resuc i tar en la buena so-
ciedad de la H a b a n a la e q u i t a c i ó n a 
l a a l ta escuela; y como el punto es 
m a g n í f i c o , t c n u m ó d i c i é n d o i n e el 
do. . . Decimos, por eso, que l a pe 
lea que nos ocupa es la m á s intere-
sante de todas l á s ofrecidas en C u -
Ayuntamiento de parte de un orga-i ba. ya que por vez pr imera un í d o l o 
nismo tan popular como es l a U m ó n i d e l Patio t e n d r á oportunidad de 
i All/i.,„ •« * * n i . , . . f r a n q u e a r los umbrales del gran 
buen hombre, creo que h a r á n n e g ó - j At le t i ca do A m a t e u r s de C u b a . M j W S g n o r t e ñ o , donde se agitan lafl 
c i ó , pues s i a q u í no lo hacen con lo no h a b r í a que invert ir dinero en l a , principales estrellas del r ing, 
que se e s t á gastando, no s é d ó n d e compra del terreno, y s í solamente: Olano -es j o v e n . . . con unos gf* 
pudieran lograr el é x i t o . | ^ o r t s que en é l pudieran celebrar-j ^ L ^ ^ l ! | ? 6 W t f ^ y un 
Y es muy cierto lo que me dijo 
.verdadero raudal de esperanzas, con 
en adaptarlo p a r a los distintos | unas condiciones f í s i c a s y un he-
sports que en é l pudieran celebrar- r o femó que ha llegado a caracter i -
s ó por todas las ' entidades que se I za^lo, disfruta de" una oportunidad 
encuentran dentro «le l a U n i ó n . 
Ahora una el Jaez £ a n d l s está, en la Habana, se pone fle aotaal'dafl esta fo-
frente al c a m p e ó n cubano, frente al tografia do Ban Johnson, el presidente de la J.isx Americana, qn* ha sido su 
mulato terrible,, que sabe pelear co- et9rno onemig-o en el base ball. Después de su últ imo altercado con el auste-
H a g a la prueba el coronel hdva, • mo un h é r o e ' h a s t a los ú l t i m o s mo- ro .TueZi jo.mSon L a vuelto de nuevo a asumir U s responsabilzdades de la 
que no hay peor dil igencia que a q u é mentes. ¡ al nonibrar recientemente a B i l l Me Gowaa, veterano umplre de la l iffa 
del Siu*, para que ocupe el mismo puesto dentro de la Iiig'a Americana. l ia que no se hace . 
m i informante, ese s tadium en ple-
n a callo v e i n t i t r é s l indando con el 
M a l e c ó n , para cualquier cosa que se 
le dedique h a de dar m a g n í f i c o s re-
sultados . V a hace tiempo, unos dos 
a ñ o s , que me vinieron a ver con pro-
p ó s i t o s de construir en ese sitio, a l -
go igual o pairecido a eso, u n a se-
ñ o r a y varios individuos de naciona-
l idad ex tranjera , me parecieron sui -
Z03, a lemanes o i ta l ianos . Mo mos-
traron entornas los planos, y recuer-
do que en ellos h a b í a una pista pa-
r a motociclos v bicicletas: costaba un 
. , „ . T r n i « ü í „ i r i 0 ° e su d i v i s i ó n a q u í , cosa que capital l a obra, ellos se mostraban las lleven antes . L a s fami l ias "bien" d e m 0 ¿ t r ó la ^ noche con ^ ¿ 
han prometido s u as is tencia a esta I rraguera . 
É s t e encuentro del s á b a d o próx i -
mo ha de ser completamente de e l l -
, m i n a c i ó n para encontrar el repre-que el deportivo se encuentra asegu-
C A R I B E S Y CAMAGÜEYANOS J U G A R A r S T r . ^ 
F O O T B A L L E N E L S T A D I D M D E L A U N I V E r J 
E x i s t e entre las f ami l i a s v e r d a d e r o entus iasmo para • 
m a t c h entre los c lubs q u e m a n t i e n e n la act iv idad f S - * ^ 
F O R T U N A Y U N E Q U I P O A L E M A N J U G A R A N B A L O M p tc 
C U A T R O E N P U N T O n L U I V i ™ 
futbolista 
Alai 
H a Ile&ado el gran día, la gran tarde, .ese señor Otero, mu 
r, F I M O pnntpndprán loa fnprtpa tpamn rm<.- , , . . « . . . . . COní en que co e e ú ue es te s
de foot ball •imericano que responden 
por los gloriosos nombres de Univer-
tjidad de la Habana y Ferroviario de 
Camagliey. En el bollo ground del 
Stadium Caribe será el encuentro fren-
te a una "vitrina" como pocas. L a s 
familias "bien" concurrirán en masa 
a presenciar vete match que reviste 
el mayor Interés para el desenvolvi-
miento de ese sport en Cuba, el sport 
de las grandea universidades y colegios 
de los Estados Unidos, el que tiene la 
virtud do reunir más de ciei\ mil espec-
tadoras en un solo stadium, al que han 
concurrido más de diez millones de fa-
nát icos durante la temporada que aca-
ba do fenecer en ,1a estupenda Yanqul-
landia. 
Otero, el capitán de los chicos de C a -
magtley, se encuentra muy esperanzado 
dti poder ganar este encuentro a los ca-
ribes; es más, lo creee casi seguro. 
L o s tinajones esta vez—nos dijo—se 
convertirán en cilindros y los estudian-
tes en asfalto, valga "la manera de 
Balar" en c-sta época de avreglos de ca-
lles. Mis jugadores han practicado me-
ses enteros, poseen tanta resistencia co-
mo Paavo Nurmi, tienen estructura fé-
rrea, ligereza de gamo y una inteligen-
cia catoniana para la fácil comprensión 
de las combinaciones y realización de 
las m á s dif íc i les jugadis . Para romper 
la linea tengo varios tractores, no se 
ocupe de eso, usted vei-.l ¿1 efecto «que 
hacen, lo mismo que esos Fordson que 
andan rompiendo ca l los . . ." 
Un poco "echado pa lante" nos parece 
elemento que le sigue 
arraigada obedece únicamen,n<liMU, 
ber sido testigo de l * T S ¡ l \ * 
t.cas caribes. . . espera salir r 
tu grande y nada de ' ex t ,^ . '^ 
que lo hiciera por la ^ 2 U 
eso existen dos puertas r J r qU* 
que sólo haya una para tutr l*-:r-
^ s dijo el v a l i d e o S o ^ ^ 
raciones ameritan tal ad^.. feH 
Club A t l é t - o de la p : v - ' ' 
e ü o s el día Pnmero del ¿ J ^ * * c* 
Que era una cuestión casi r 
para Camagüey irán j0, est, Ûtlt*- T 
j.igar basket. tennis v p-iota * 
mera semana del mes' mencioné ' ' ^ 
ahora la noticia quo nos ln» I S 
es la de hoy. la del match a, 
a m p a r a el que reina „n ^ 
E l team del crucero alemán 
en puerto, un fuerte team de h-
Pié , j u g a r á a las cuatro con e l V ^ 
tuna, e s p e r á n d o s e que sea i r S P 
en este encuentro el l a r g u í s i m o ^ 
l lermo P é r e z . No hay qUe decir 
este aliciente al match de lo. 9 
versi tarios y camagüeyanos serTt: 
rá para hacer m á s chico el stadin»4 
pues los ba lompéd icos , que se can! 
tan por millares, acudirán como « 
solo hombre. A las dos tendrá por 
lo tanto efecto el juego de foot hvi 
americano eutre caribes y tina», 
nes. 
H o y es a l f in, y digo a l f in por 
las in^enrupciones sufridas , | el en-
cuentro fut l io l í s t ¡co entre c a i n a g ü e j a -
^os y caribes en el s tadium Mníversi -
t a r i o . Quedan pocas localidades dis-
ponibles y deben los f a n á t i c o s i r por i como el indio Metoquah, por ejem-
ellas temprano, no sea que otros se 'P.10' no ha . d? encontrar contra-
E S T A S S O X L A S Q U E A G R A D A N 
E s indudable que a nuestros fa-
n á t i c o s Ies agrada m á s un e n c u é n -
tro entre peleadores locales, entre 
criollos, que entre elementos de fue-
r a , a no ser a lguna que otra estre-
l la que nos viene de tarde en tarde, 
g r a n fiesta de los estudiantes, con lo 
que se asegura el é x i t o de v i tr ina . 
muy e n t u s ú u s n i a d o s creyendo tener en 
las mauos la Lámpara de Alad ino; pe-
ro el tiempo transcui«rió y mis ama-
bles visitantes y proyectistas no vol-
vieron por esta casa de Prado y T e - i > ado por l a cal idad de los eleveus con 
nlento R e y . [ tendientes. 
T a l vez ese conjunto internacio* 
na l , en e l que formaba parte u n a se-
ñ o r a , sea el mismo que h a levanta-
sentante de C u b a que embarque a 
los Es tados Unidor .en> busca de la 
faja mundia l del l ight weiglit. i 
Me he enterado que Maírtín Pé« cz, 
el peso m e d ü f n o que le puso las pe-
do, que e s t á terminando de levan- i raíi a cuarto a l nsi l i lar Pedro F r o n -
tar , para decirlo con m á s exactitud, ; td"» nada menos que G e n e i . d Cu-
ese s tadium c u y a glorieta pr inc ipal , í t'lnoro de nuestro querido D u e c t o r 
de hierro y cemento, con u n "betting; ^uien, diebo sea de paso, ignorando 
r i n g " para apuestas, lo mismo qne ' babil idades p u g i l í s t i c a s de su co- pá t i ca sociedad 
Orienta l P a r k , no ha de costar nie-1 c i ñ e r e se p r e s e n t ó en la A r e n a i o-
nes de ochenta mi l pesos. E s d j l a - ¡ ^'n a presenciar el programa do ve-
mentar que no posea el t a m a ñ o nec :- \ icas lunes; y c u á l no s e r í a su su í -
^ario para Ixisc bal l , que s i t u v i e r a , presa a l ver a M a r t í n a d o b á n d o l o las 
unos cuantos metros m á s de for-io, • « a r i c o s a E r e n t e l a , d i s p a r á n d o l e son-
des papazos con fuerzas h e r c u ^ a s , y 
»oportando a su voz, de m a n e r a estoi 
ca , los f o r t í s i m o s mantequil lazos del 
val iente m i l i t a r . Cuando f e r i n i u ó e l 
m a t c h le p r e g u n t ó ul Utvootor q u ó le 
Camapeonato de Hand B a l l 
S E R E U N I O L A L I G A I N T E R - C O L E G I A L 
P R E S I D I D A P O R E L D R . M Ü X O T O M A N D O 
A C U E R D O S D E L A M A Y O R I M P O R T A N C I A 
Club Ferroviario Camafíüey 
l í . Varona 
I . Alvarez 
J . Cento 
A . A eos ta 
C . Fernández 
F . Otero, capitán 
S. Ortega 
L . Peláez 
T . Guallo 
K ; Agrramontft 
K . Coma0 
C A D A C L U B E N T R E G A R A 3 0 P E S O S C O M O G A R A N T I A D E 
C U M P L I R C O N L A S B A S E S Y A C U E R D O S Q U E R I J A N E L 
C A M P E O N A T O D E C O L E G I O S 
" L A , G R A N A N T 1 L L A " O F R E C E U N A C O P A D E P L A T A 
E u la noche de a y w tuvo efec-
to una junta i m p o r t a u t í s i m a de la 
L i g a Inter-Colegial de base b a ü pa-
, ( i . , , . ¡ ra tomar acuerdos, d e s p u é s de am-
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S U P L I E N T E S : 








J . Calderón: 
y G . Bejerano. 
Saricl; A . Sariol; 'Minín" Díaz; A. González; 0 
R O G E R S U L L 1 V A N , A U D I T O R D E L KENTÜCKY JOCKEÍ 
C L U B Y D I S T I N G U I D A P E R S O N A L I D A D E N E T i l 
A M E R I C A N O , P R E S E N C I O L A S C A R R E R A S D E AYB 
C o n t i n ú a con gran entusiasmo el 
¡ C a m p e o n a t o Inter socios de l a s lm-
"Juventud A s t u r i a -
n a " . A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos los 
resultados de los juegos celegradoo 
los d í a s 21 y 23: 
DIA 21 
entonces s í que el negocio s e r í a e U n 
p'.'KÍd. Pero de loda.s maneras rXe 
"'ladiam viene a rt.-su('cr a q u í el pro-
blema de dar a l p ú b l i c o buenos p iu-
gramas do boxeo p.»r muy poco di-
ñ e s , estando presidida eeta j u n t a 
por el doctor M u x ó y actuando de 
secretario el doctor Walterio O ñ a t e , 
E l doctor J o s é M. P e i r ó o frec ió 
una copa de pura plata a nombre I 
de " L a G r a n Ant i l lu", el m á s viejo i 
colegio de Cuba , cuyas r a í c e s se j 
pierden en las sombras de los t iern-; 
pos. E ^ t a copa ya la tiene separada 
el doctor P e i r ó en " L e Pala is R o -
ya l" , la casa de los trofeos, l l ama-
asistiendo el doctor J o s é M. P e i r ó , da aeí por ser una de sus especial'-
director del Colegio L a Gran Ant i - dades la de sur t i r a todos loa clubs 
Ha. de la R e p ú b l i c a de los m á s a r t í s t i -
F u e m u y a g a s a j a d o p o r sus n u m e r o s a s amis tades .—Muchos loun»-
tas d i a b í a entre l a m u l t i t u d q u e c o n c u r r i ó a C r i e n t a l Park.—Lm 
c u a t r o p r i m e r a s c a r r e r a s de h o y s o n p a r a sprinters y las dos fi-
n a l e s p a r a ios s t a y e r s . 
Sobre una nista aún fangosa por l a . g o s . Our Option al abrir 
*̂  . . i i i 1-, . - ' . i . , , . . r-n parto interior y muy lenta por su ex 
terior se decidieron las seis interesan-
tes justas hípicas de ayer tarde m 
Oriental Park, con interés redoblado 
entre la afición, por los dos días de 
receso, dando al hipódromo aspecto di^ 
Se acordó que las listas sean ce-> eos y Taliosos trofeos, l i s casi segu- día festivo con esa extraordinaria ani-
mación. A los hípicos locales se unie-
ron ayer tarde unos trescientos cin-
cuenta turistas que se hallaban de 
paso en la Habana, ayer llegados como 
A r d u r a | contra C 
el primero 2 5 por 3 . 
S e ñ o r M . S u á r e z contra A . 
varez g a n ó el segundo 2 5 por 
A l -
1 3 . 
rradas. aunque de a d m i s i ó n i l lmita- ro que eean seis losj colegios que i n -
I da, las que t e r m i n a r á n el d í a pr i - tegren esta vez el campeonato. E n 
I mero del p r ó x i m o mes de febrero, el Instituto de la H a b a n a existe el 
i Los a t l e t á s que se inscriban han de m á s grande entusiasmo por Inte-i primera etapa de un viaje alrededor 
I ser de las «clases diurnas y debida- grar el campeonato Intercolegial . de las Antillas, y gozaron a entera 
sat is facción del sport de las carreras 
Y por Úl t imo, se a c o r d ó que sea1 y de la belleza panorámica de Orlen-
e L l u n e s entrante la p r ó x i m a r e u n i ó n ! tal Park. 
0 mitin, la que t e n d r á lugar en l a A esta ^ * t ^ W ^ Hft 
1 _7' j •' •„ Jj , _ 0. | periodo de carreras que comprende 
Sociedad Cubana de Ingenieros, Pfh\U#at* y seis funciones sin jnterrup-
lle de Monserrate n ú m e r o 4, a l a s | C ; 6 n . 
C U A R T A C A T E G O R I A : 
1 mente garantizados por sus profe-
Madíera g a n ó 6ores, o el delegado del plantel a n -
te la L i g a Inter-Colegial . L o mieme 
nefo, u n lugar d mdv! quepan quiuoe [ b a b í a parecido M a r t í n P é r e z como bo. 
o veinte m i l perso'ias. X o se p o d r á n | xeíwlor» "muy superior—nos d i j o — 
quejar de esta recV.ine los has ta a l n - a l M a r t í n P é r e z cocinero, si gu i sara 
r a para m i desconridUos propietarios l tan k*611 como fabr ica oppcrcuts se-
del s tadium canino de la calle vein- i una estrel la del f o g ó n " . 
t , t r é s - * Gui l l ermo V I . 
T E R C E R A C A T E G O R I A : 
D í a z S e ñ o r F . Lobeto contra A 
g a n ó el primero 25 por 24 . 
S e ñ o r M . F e r n á n d e z contra R . A l 
varez, g a n ó el primero 25 por 1 5 . 
S E G U N D A C A T E G O R I A : 
L a J u g a d a M á s D i f í c i l O n e l i e V i s t o 
( P O R R A Y S C H A L K ) 
Uno ¿ e L o s Mejores Receptores Del Mundo 
S e ñ o r J . R u i z contra M . Vlcen-
|te g a n ó el segundo 30 por 2 2 . 
j P R I M E R A C A T E G O R I A : 
S e ñ o r P . R o s e l l ó contra F . L o -
|beto, g a n ó el primero 30 por 2 5 . 
D I A lí;? 
C U A R T A C A T E G O R I A : 
en . P e r a contr ibuir con mi p luma mo centro y la h a b í a enviado 
i re latar la jugada m á s d i f í c i l que forma de l í n e a muy dure hac ia eí S e ñ o r J . R o d r í g u e z 
presenciado durante mí e s tán-1 box. S o l í s í n o acudieron) 
contra G 
S e ñ o r M . Vicente contra Saez ga-n a en el base ball , no tengo nadaj L a t h r o p que v l ó venir la bola en 
rnás que r e c u r r i r a l a ñ o 1914, cuan su d i r e c c i ó n t r a t ó de p a r a r l a pero n ó el segundo 25 por 1 1 . 
:1o TVhlte Soxs y los A t l é t i c o s de era tan d u r a que al dar contra sus ' 
Connie Mack d i s c u t í a m o s el chance | manos s a l t ó de nuevo y f u é a caer" T E R C E R A C A T E G O R I A : 
de i r a la serie mundial de a q u e l l a c ierta distancia d e t r á s de é l , pa-i 
a ñ o - na comenzar a rodar lentamente ' Sieñor J . M a r t í n e z contra C a r v a -
P o r aquel entonces los White '^ 'o me q u i t é la careta y corr í e n | j a l . g a n ó el primero 25 por 13 . 
Sox c o n t á b a m o s con un .pitcher n o - ' d i r e c c i ó n de l a bola, pero pronto: S e ñ o r A . G u t i é r r e z contra J . Ote-
vato l lamado Lathrop , que aunque c o m p r e n d í que nunca t e n d r í a tlem- ro, g a n ó el primero 25 por 2 3 . 
no era buen pitcher y r a r a vez per- |Po de rea l i zar el out y que el bata-' 
raanecía en el box mucho tiempo, ^o h a b r í a de convertirse en un in- ' S E G U N D A C A T E G O R I A : 
por lo menos por aquel entonces lo field h i t . Entonces s u c e d i ó algo' S e ñ o r M . D í a z contra Fructuoso 
estaba haciendo b ien . i verdaderamente ex traord inar io . i g a n ó ei segundo 30 por 26 . 
I L a t h r o p que a causa del pelotazo' • 
y recibido h a b í a caldo al suelo, f u é ' P R I M E R A C A T E G O R I A : 
S e ñ o r S . A l v a r e z contra J . R o -
qulllo r e a l z ó la j u g a d a . Estfába-
ha de resultar con los Institutos, 
pues se piensa que no solamente ha 
de concurrir el de la Habana, que nueve en 
es casi seguro concurre el de Ma-
tanzas. 
punto de la noche. T a m - Banks pi loteó con triunfal éxi to 
b i é n fué uno de sus acuerdos m á s St Faust en la primera del programa. 
sacándolo por la mejor parto de ia importantes el determinar que co-
Los clubs han de entregar a la mience el campeonato para los p r t 
L i g a una cantidad no menor de meros d ía s del entrante mes de fe-
treinta pesos para garantizar el brero en el ground del Stadium de 
completo cumplimiento de sus com- la Univers idad. Se 
pista para aventajar a sus contrarios 
por ancho margen, que redujo much^J 
a¡ final la segunda Pink Tea con su 
buen avance. Phi l S'^ter duró lo ne-
promisos al ing lesar en el campeo- gracias el doctor Clemente I n c l á n , | priimer tramo a St Faust, 
presidente de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a | I)iayar poco después nato. 
Los jugadorean an ae ser ú n i c a - Univers i tar ia por haber brindado de 
mente de la clase "Colegial", para manera tan amable el Stadium para 
hacer un campeonato puro entre Que en su terrenos se ce lebraran los 
colegios, sin mixtificaciones con j u - juegos del campeonato Inter-Coleg ia l 
npnrdA dar ia<?I cesarlo para arrebatarle el tercer pues-
acordO üar las] to a Caribei Neichen disputó en el 
para des-
bleinentc en la última curva se 
consigo a Bounce, con suma dcbVía-, 
taja para és to . Randel que niucl1?' 
creyeron con "chanco," se detuvo al <> 
menziir el fragor de la lucfl* f'ltt̂  
lo mismo que hizo Cinna. 
Georgc Kuffan y Rosanniod. les w-
ritos" de la cuarut. hicieron el per 
lo "papclazo" sin que en "'"^ ^ 
mo pudieran justificar eu 'avon*g!.i 
J . Chn'sty vendió su e J e m _ p , 
ringa a E . E . Sterrett, y M- Pa ""yl; 
vendió a Henry Green el ejempwr 
ra's Cholee. - , .....n, 
Roger Sullivan, Auditor de' 
cky Jockey Club, y distinguí^ ;. ^ 
nalidad del turf Americano. 
las carreras de ayer tíirde .eJ. m. 
Park, donde fué muy agasajado p«» .^j 
numerosas amistades. . ^ 
Car.ibe partió muy lento en a 
mera de ayer, pero P6"1* '0un ŝto 
en la recta y por P0^0,1* "dri pa* 
a los tenedores de boletos del i 
dor pesar Slippaway acaiió último ^ ^ 
has» 10 
gadores de la clase amateur o pro-
fesional, pues lo que se busca es 
que los muchachos de los planteles 
de segunda e n s e ñ a n z a den el mate-
r i a l necesario a los clubs amateurs , 
que sean sencil lamente para é s t o s 
lo que son las L i g a s menores para 
las grandes L i g a s . Son los deseos 
del doctor Muxó y de toda la L i g a 
que los grandes planteles educati-
vos resulten en este caso el campe 
d é cultivo de donde .se han de ex-
traer las "posturas" vigorosas, plan-
tas que ofrezcan en su oportunidad 
frutos ricos eh s a z ó n y desarrollo. 
de base bal l . 
L a F e d e r a c i ó n Occidental 
de Foot B a l ! Assoc iaton 
Convoca a L o s Arbi tros 
Una tarde en que Whlte Sox 
A t l é t i c o s discutiamo!. palmo a pai a r r a s t r á n d o s e hasta 1]tgar donde la 
mo la v ictoria fue ruando ose ch i - bola y levantado y medio d r í g u e z g a n ó el primero 30 por 24-
latontado t o d a v í a por el golpe, lanz< • , 
mos llegando oísi a n ^ e n o inmug Su a l m a la e s f é r i d e hacia E J A I 1 0 - J M o o n o r f ¡ M i m n ftn 
y L a t h r o p que ostaoa pitcheando precisamente a tiempo pa- t O O l i a r í ) i í í a S C a r t K C t U V O S U 
por nosotros se estaba comportando, v rea l i zara el ov 
admtrablemente De pron o er e, ^ g velozmente, 
s é p t i m o innlnS. le dio la base a B a - | . ^ ^ ^ « u ^ > 
momentos d e s p u é s p e r m i t i ó ; .Fue ^ g o Prodigioso > 
I mismo L a t h r o p no la haya vueltc ( 
r r y 
tal vez el 
Parece que aun no l iay 10$ árbi -
tros suficientes para arb i t rar en 
los partidos del ac tua l C a m p e o n a -
to Occidental de F o o t B a l l , pues el 
organismo máxirm» de ese deporte 
hace un l lamamiento a las perso-
nas que se crean aptas para el car-
go de referee, p a r a qu^ hagan su 
solicitud de examen por escri to . 
H a s t a ahora tenemos a Heredia , 
E l l a s . Izor Albisu , C a b r e r a y R o -
E n los grounds del Club F e r r o v i a d r í g u e z , pero hay que aumentar el 
rio, los mismos que antes eran co- cuadro, lo cual creemos nosotro.s 
nocidos con el nombre de "los te-1que es el paso previo para d e s p u é s 
rrenos de los p a ñ o s blanoos" por pensar en el Colegio de Arbitros , 
el cortinaje quc p p n í a n los d í a s fa-jpues con Insistencia se viene hablan 
mosos aquellos del Campeonato Na-ido sobre este tópicOi pero por lo 
cional, para evitar que los botelleros'visto no ha/y t o d a v í a lo principal; 
vieran de gratis los juegos desde la un buen n ú m e r o de referees para 
Mucho Base B a l l H a b r á Hoy 
en los Grounds de L u y a n ó 
loraita, habrá hoy base ball en abun-
i n , \ \ i * ' I 1 Idancia, nada menos que tres mat-
Titulo de l a m p e ó n Anoche 
r Por la m a ñ a n a , a las nueve, el 
r r ^ S r S T i » " ^ Noqueando a Danny F r a s b . £ r y 
da al cometer un desastroso w u d i , x , , n t •- , / - » * T„i ~ ,. , 
pitch. Y a con esto el juego se po-;dlci0nes ^ c a > ó ^ suel0 r e s u l t a ! Icion al Campeonato Inter S o c i a l . n ía interesante pue¡s un bi t que 
hubiese salido del bate de L a p p que 
s e g u í a a B a r r y en turno y que era 
! ba casi un imposlbla e l completa, { p a r í s , enero 27 . 
'el out . Pero él lo 
cierto y yo que presem 
obra la declaro L A J U G A D A MA-S (Ve' 
Es te juego es el suspendido el do-
hizoc- eso es le, Fidouard Mascart retuvo esta n o - m'-US0 pasado por el duelo nacional 
s enc í é toda la c j ^ el campeonato de peso pluma que ese día h a b í a . D e s p u é s del jue-
como de costumbre se r e n d i r á uno Í 5 los b a t i d o r e s m á s rec ios; " " i f . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ »A*| l l )B E u r o p a mediante un knoele Ottt « 9 j 
do aquellos tiempus, nos p o d í a hacer D T I P I C I L , Q U L " E Y ^ I O . 'qUe p r o p i n ó a Danny F r u s h en e l ' P l e i t e s í a a Terpsicore . a los acor-
perder el j u e g o . Comprendiendo! ^ m a n ¿ D a L a ^ jugada mas di - tegUndo roun(i de un niatch 'con- des de 109 bailables ejecutados por 
la s i t u a c i ó n fnf donde L a t h r o p y ! [ í c i l q u e _ _ ' í i Vl3t° por J 5 5 e . p a ^ ' ; t e r t a d o a quince rounds . [la orquesta de cuerda del maestro 
que lo const i tuyan. 
A c o n t i n u a c i ó n v a el aviso ofi 
c ial que nos remite el Secretario de 
ese organismo, s e ñ o r Marcelino A l -
varez: 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
F O O T R A L L A S S N . 
D E 
HABANA 
fee supl ica a las personas que de-
Repitlendo su buena anterior Brasa 
Band avanzó con ^ran entereza en ol 
últ imo octavo para conquistar los ho-
nores en reñida, lucha, logrando el 
veredicto de los Jueces en su úl t imo 
salto por una nariz delante de Del-
hlmar, con The Almoner en el terce-
ro, Delhlmar y The Almoner se ago-
taran mucho disputándose el puesto 
de líder en los tres primeros tramos. 
Este fué el segundo evento. 
Parthema ganó con risible facilidad, 
después de asumir una gran delante-
ra hasta la cabeza de la recta final. 
Desde allí lo sacó Taulelle para la 
parte exterior donde el piso ofrecía 
más solidez y siempre mantuvo a sus 
contrarios a respetable distancia, ga-
rfando la meta contenido con tres lar-
gos delante de Plurality, y un largo 
detrás de és te el tercero Long Green. 
en el tercer evento de la tarde a tres 
cuartos do milla. 
True American después de tener buen 
margen a l rodear la curva lejana de-
lante de sus contrarios en la cuarta, 
la mejor justa de la tarde, d e s m a y ó algo 
en el recorrido de la recta final, y 
duró lo justo para conquistar los ho-
nores por un pescuezo delante de Irish 
Frieze, que surgió del grupo persegui-
dor con fenomenal explos ión de veloci-
dad en el ú l t imo octavo, tíeclussión cou 
facilidad conquistó el tercer puesto, 
no siendo apurado por su Jockey. en 
la úl t ima etapa a l ver a los restantes 
bien lejos. 
Great Northern fué el tercer favo-
rito de la tarde que correspondió al 
éxito de loe calculistus ayer, marchan-
tío a l frente de su grupo con ligera 
\(.iitaja hasta la entrada de la recta 
flna.1 donde su jockey Connors lo l l evó 
hacia la parte exterior de la pista, y 
sobre un piso más firme fué amplian-
do su margen hasta llegar a la meta 
com un largo delante de Fincastle quo 
le presentó recia batalla en el ú l t imo 
octavo, y aventajó por mayor margen 
al tercero Apology, en la quinta a mi-
lla y l|16. 
L a sexta tuvo su epí logo después 
de reñida lucha que entablaron los tres 
primeros en casi todo el recorrido de 
la recta final, acabando por el trillo 
contiguo a la cerca exterior, por don-
de los jockeys lanzaban ayer s'us ca-
cuento sobre su buen 
haber sido bajado desde 
a 1 en el primer turno. 
Marblc no entró en el «'ne loS |ri 
corrió como probable ganador 
meros tramos. „, i** 
Seis buenas contiendan, j í ^ 
discutidas por extensos ¿t ^ 
ponen el atractivo P ^ ™ 1 ^ ,ytr 
.tarde en Oriental Parl;- ^prJtti' 
primeras se dedican a erg-* 
y las dos últ imas 1°* . ss y ciU* 
cubrirán milla y 50 yarda» f 
1|16 respectivamente. 
Un Gran N ú m e r o el de ^ . 
Mes de ^ o l o r y S[ 
L a gran revista deport.^ ^ 
tor Sporting" de Mario A * ^ ^ 
e ai mes^de^enero^ 
i n t e r e s a n t í s i m a , y PfJlA' a íoff 
teramos que ha entrado ^ s 
parte de la empresa e fl 
Adminis trador el seuor 
n á n d e z . . ,a ver» 
E n la POrtaQa ¿rrdnánd^ 4 Q 
gie de K n r i q u i ü . F ^ w ^ 
presenta a la a c i ó n c 
le I n d i q u é q u é cl^Ge de pelota t e n í a 
que pitchearle a Lapp , para que no 
sucediera nada m a l o , 
L a t h r o p t i ró la curva que le ped í 
pero con tan mala muerte que no 
r o m p i ó t n borne, pues ya el bate 
de L a p p la h a b í a herido en el mls-
bert. ex-primera base y c a p i t á n de 
los Reds , recientemente fal lec ido. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
T e r m i n ó la lucha al minuto 20 [Barba . 
seen actuar do Referees en nuestros talgaduras para brindarles mejor ca-
seen actuar oo ne i erees en nuestros 0 option partió en punta y 
¡ j u e g o s y se consideren aptas para 
segundos de comenzado el segundol Por la tarde se e f e c t u a r á un gran ie l puesto, hagan su poheitud de 
r o u n d . L a victoria do Mascart le double beader que ha organizado (examen por escrito, d i r i g i é n d o l a a 
da derecho a d n a f lar a L o u i s ( K J d ) i Alfredo Cabrera , con regalos para ¡ n u e s t r a Secretarla . M a l e c ó n n ú m e r o 
K a p l a n de M e r i d é n , Conn, para din ¡os n i ñ o s . Cuatro clubs de amateurs o9, H a b a n a , p a i a 
putarle el campeonato del mun- lde los m á s fuertes, s e r á n Ips quej 
do. j l lenen ese cometida • 
el debido curso 
4 ^ C E L I N O A L V A R E Z 
muño. -
se sostuvo as í en todo el recorrido 
teniendo s-'n embargo que ser apurado 
al final para rehuir el reto amenay.an-
to del favor i t í s imo Bouncd, que do 
haber sido montado por Neal el jockey 
de Our Option probablemente habría 
trtunfado. Bounce aventajó a l terce-
ro Blue Streak por más de ocho lar-
g l é s . 
Como siempre, tan 
p u b l i c a c i ó n trae mu> ^ 
maciones de todos l o ^ ^ 
ball , tennis, boxeo, 1 
y con especialidad sU D 
que es el " f " ^ * ^ l a 
E s , podemos decir. ^ 
ta de sports que se 
C u b a . 
V I B O R A P A ^ 
buen 
j _ Ra*56 
L o s juegos dJ! ,eraies ' . 
Es t re l l a s Fe^er? ^ ¿as 
tuna 
i Deportivo 
- j - , t i estatua 
beneficio de f ndido9 
de Córdova . feUSPlebrar¿n 
del actual , se -ele ^ i i ^ 
go 8 de Febrero P el 
para dichos juego?, 
vendidas . 
mostraple la *rr6n^0pstáD 
que los cubanos no « 
dos para la práct ica del 
^ f í X C l g D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 5 ^ P A G I N A D I E C I S I E T E 
kgistiráHoyeUuezLandisalDobleJüegoHabana-MatanzasenA.Park 
£/ Campeonato Inter-Colegial de Base Ball se Inaugura en Febrero 
g j T i H M W A D R i I S S i l | ! H O Y ! | ! ^ r z : ^ i f R O N T O N JAI^AÍAI 
| n v l V « v " g e n a m a n m d e l v e r o || | || 'j roimds con F r e d BretoDnel 
F i r p o a c t u ó d e r e f e r e e , y i s t í e n d o 
d e f r a c . — L o s f a n á t i c o s s i l b a -
r o n d e l o l i n d o a J . D n n d e e . 
G L O R I O S O 
N A T A L I C I O D E L A P O S T O L Y D E L M A R T I R D E 
I 
H ^ ' í r n F R T A D D E C U B A , J O S E M A R T I , S E C E L E B R A R A 
• A | j ^ A G R A N F U N C I O N E N E L " H A B A N A - M A D R I D " 
b o n i t a s d e L u z y P a q u i t a , q u e g a n a n e l p r i m e r o , — E n e l 
í r l D * ? M a r u j a y C o n s u e l í n p e t r i f i c a r o n a P e t r a . — U n a s u s p e n -
- A d i c i o n a l , q u e g a n a l a R e i n a a M a r í a C o n s u e l o . 
« r i t a n t e s ; a p l a u d í a n . c o a l a s e g u n d a , s e l a l l e v ó a l a g l o -
G r i ^ w i - f u m a b a n l o s o b e s o s r i a . 
. - n l a u f l i 6 1 1 ^ ' . . i « „ ^ T - r o H n r p i s : H o y , d í a g l o r i o s o p a r a C u b a , p o r -
q u e e s e l d í a q u e n a c i ó e l A p ó s t o l d e 
e l l a f u é s u g l o r i o s o 
e n e l H a b a n a -
M a d r i d . 
P o r l a t a r d e . 
s u b í a m o s a l b a l c ó n 
T e t á b a m o s e n e l p r e l u d i o l a L i b e r t a d , y e l l a f u 
a t o d a s l a s c o n - m a r t i r i o , g r a n f u n c i ó n 
" « e k b a n l o s c o r r e d o r e  
" n í u t o a . E s t á 
• P t a ^ : e p r e c e d e a t o d a s 
f u n c i o n e s q u e s e p e l o t e a n 
^ í ' í S n a - M a d r i d . D e p r o n t o 
• e l « « v i r t i ó a l s i l e n c i o , 
• ^ h í u o r q u e s t a . M e j o r d i c h o : 
^ „ i n s s e ñ o r e s d e l a o r q u e s t a 
^ l o ' ' o n a d m i r a b l e t o n o , e l 
¿ n ' q u e t o d a s l a s t a r d e s r i n -
^ n t e l t e s í a l í r i c a d e s u a d m i r a -
tai la p l « l i e B ' * . - ^ ^ r a n u e t i s t a s . 
D o n F e r n a n d o 
MXEXCOIlES 2 8 DS ENERO 
A LAS 2 1 2 F M 
M i n e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
l a s m á s i n s i g n e s r a q u e t i s t a s . I s a r a y M a r y . b l a n c o s , 
^ r a r d e e l d e M a r í a C o n s u e l o ; 
[ W J r d e l a R e i n a : o t r o a n u e s t r a 
^ J e f e L a A n a r q u i s t a . Y a s í 
í f t a r d e U n d a n z ó n p a r a c a d a 
t i ¿ t a D a n z ó n q u e t a m b i é n c o -
* l e n o r m e n ú m e í o d e f a n á t i c o s , 
^ c i e r r a e n u n a e s t r u e n d o s a o v a -
' * i e i e r r a d e s p u é s d e c a n t a r l o y 
i d i r l o t o d o s l o s d í a s d o s v e c e s . 
A s a m o s a l o t r o d a n z ó n : a l d a u -
mw q u e s a l i e r o n a d i s p u t a r l a s 
j • • L u z y P a q u i t a c o n t r a M a -
r t a V E n c a r n a . U n a d e c e n a m e -
r n a l a p r i m e r a ; u n e m p a t e o n u n a ; 
A d e c e n a m u y b u e n a l a s e g u n d a , 
d t e s e n c a t o r c e y e n d i e c i o c h o ; 
el ú l t i m o q u i n q u e n i o , ü o b r e s a l i e -
• i j a c i e n d o a l g u n a s f i l i g r a n a s . L u z 
/ P a q u i t a q u e s e l o l l e v a r o n v o l a n -
S a g r a r l o y M a r u j a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 1 0 1|2 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M a r u j a ; P a q u i t a : L o l i t a ; 
A n g e l i n a ; M a r y ; E n c a r n a 
S e g u i d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
I s a b e l y G r a c i a , b l a n c o s , 
L o l i t a y P e t r a , a z u l e s 
• A S a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 10 112 
S o g u n d a q n i n i « l a 
G r a c i a ; P f c t ñ l ; M . C o n s u e l o ; 
C o n s u e l í n ; G l o r i a ; L o l i n a 
T e r c e r p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
G l o r i a y C o n s u e l í n , b l a n c o s , 
A n g e l i n a y M . C o n s u e l o , a z u l e a 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 10 1 _ 
E L E Q U P 0 D E B A S K E T B A L L 
D E L A H A B A N A , V A R S I T Y , 
P I E R D E P O R E S T R E C H O M A R -
G E N A M A N O S D E L V E R O 
V E R O , F i a . , e n e r o 3 7 
K l e q u i p o d e l a U n i v e r s i d a d 
d o l a l l á b a n a c e l e b r ó d o s r a -
p i d í s i m o s * j u e g o s d e b a s k e c hnU 
c o n t r a l o s V e r o I n d e p e n d e n t s , 
p e r d i e n d o e n a m b o s c a s o s p o r 
e s t r e c h í s i m o m a r g e n . S o l o n u m 
f u é l a s e n s a c i ó n d e l p r i m e r 
j u e g o e n C r e l o s v i s i t a n t e s , p o r 
s u l a b o r v e l o z y e x a c t a ; l o s p l a -
y e r s d e l V e r o , m á s a l t o s q u e 
s u s r i v a l e s , s e a p r o v e c h a r o n d e 
e s a v e n t a j a p a r a g a n a r e l j n c -
g o , p o r s e i s p u n t o s . 
E i s e g u n d o j u e g o f u é r e ñ i -
d í s i m o y l a U n i v e r s i d a d d e l a 
H a b a n a m a r c h a b a a l a c a b e z a 
a l t e r m i n a r l a m i t a d , p o r d o s 
p u n t o s . E l V e r o e m p e z ó l a s e -
g u n d a m i t a d c o n u n a r a c h a , y 
p r o n t o o b t u v o u n m a r g e n q u e 
c o n s e r v ó h a s t a e l f i n a l . 
E l e q u i p o h a b a n e r o l u c h ó h e -
r o i c a m e n t e ; p e r o t u v o m a l a 
s u e r t e y m u c h a s v e c e s , l a b o l a 
d e j ó d e p e n e t r a r e n . l a c e s t a 
p o r u n a d i f e r e n c i a d e f r a c c i o -
n e s d e p u l g a d a . V e r o g a n ó p o r 
u n s c o r e d e o c h o a d o s . 
1 3 t e a m d e l V e r o j u g a r á c o n 
e l d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
b a n a e l p r ó x i m o d í a 1 4 d e f e -
b e r o , e n l a c a p i t a l c u b a n a . 
P A A V O NÜRMI D E R R O T A A 
J O I E R A Y Y T R E S M A S A 
T R E S C U A R T O D E M I L L A 
I . O S P A G O S D E A Y E K 
« í r t m e r p a r t i d o : 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
PAQUITA 
F u s D i r á s q u e d a r o n p e t r i ü c a d a s | 
ín i f l u g a r d e s u c e s o d e d i e c i o c h o . I L i L . 2 , 
¡ U n s o r b o d o c a f é , u n o s p a s e o s f i -
fesofando, h a c i e n d o c á l c u l o s y c á -
hlas . y o t r a v e r a o c u p a r n u e s t r o 
WLfifí en l a a s a n j b l c a m a g n a d e l d e -
E o i n t r e m o u s t r c u i e n d c ^ . C o m e n - ; 
L » l a s e g u n d a t a n d a d e MO t a n t o s , i 
De b l a n c o , M a r u j a y C o n s u e l í n . 
De a z u l , S a g r a r i o y P e t r a . 
Gran r a c h a b l a n c a , c o n c o n t e s t a -
ción p a g a d a , d e l a s a z u l e a q u e © m -
H U r o n e n d i e z . L a s d o s r a c h a s s e j 
ipleuden, p o r q u e f u e r o n p a t a d e > í a r v . . 
« c o r a z a d o . O t r o e m p a t e e n o n c e , - * 
W r o e n d o c e , y o t r o e n l o f a t a l , ¿ ^ ^ ^ 
lo salao e n e l m a l d i t o l o . 
¡ L a g a r t o ! 
M a n i j a y C o n s u e l í n , h e c h a s u n 
par de f e n ó m e n o s , s e q u i t a u a l a tía 
fnr io , d e j á n d o l a -de p o l i c í a d e t r á -
flto, y j u g a n d o m u y b i e n l e c a e n a 
h t r a c o m o d o s p i t i r r i s , h a s t a q u e l e j b l a n c o » 
j t a r o n e n l a c r e s t a , d e j á n d o l a p c -
Irtlrá N o p u s o d e 20. 
. .Maruja y C o n s u e l í n , d o s f i e r a s 
Wnitas. 
í ! p r i m e r f e n o m e n a l s e s u s p e n d e 
H r i n d i s p o s i n i ó n d e M a r y , q u e r e -
tWó un p e l o t a z o , s i n g r a v e s c o n s e - ' 5 - í - 9 9 
« a c i a s , y s a l i ó c o n b o l i n a , d e a z u l . 
f n p e l o t e a r l o c o n t r a S a r a y M a r í a 
$ 3 . 3 7 
y P A Q U I T A 
t o a . _ 
L o s a a a l e ü o r a n M a n o U t 3 y E n c a r n a ; 
s e q u e d a r o n e n 18 t a n t o s y l l e v a b a n 
21 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 4 . 1 0 . 
N U E V A Y O R K , e n e r o 2 7 
P a a v o N u r m i , r a t i f i c ó h o y l o f u n -
d a d o d e s u f a m a c o m o c o r r e d o r d e -
r r o t a n d o e s t a n o c h e a J ó l e R a y y 
t r e s a t l e t a s m á s e n t i e m p o s d e r e -
c o r d m u n d i a l , e n e l t r a n s c u r s o d e l 
L l e v a b a n ? G b o l e - . e v e n t o e s p e c i a l a 3 | 4 d e m i l l a a q u í 
| c e l e b r a d o . 
E l p r o d i g i o s o f i n l a n d é s c r u z ó l a 
c i n t a c o n d i e z y a r d a 8 d e v e n t a j a s o -
b r e R a y a l q u e a s u v e z s e g u í a n l o s 
t r e s c o m p e t i d o r e s r e s t a n t e s . 
N u r m l c u y o t i e m p o f u é d e 3 . 0 3 i 
4 | 5 , r e p r e s e n t a t i v o d e s u d é c i m o 
t e r c e r r e c o r d m u n d i a l e n 8 c a r r e r a s 
s e v i ó p e r s e g u i d o d e c e r c a , e n s u 
T a n t o s B t o s . D v d o . ¡ a v a n c . g t r a s l o s l a u r e l e s d e l a v í c -
I t o r i a . p o r s u c o m p a t r i o t a W i l l i e 
E s t a t a r d e , p o r 
s e r d í a d e F i e s -
t a N a c i o n a l , 
t e n d r á n p a n 
g r a n d e l o s f a -
n á t i c o s b e i s b o -
l e r o s , p u e s p o r u n a s o l a e n -
t r a d a p o d r á n p r e s e n c i a r e l 
d o b l e j u e g o q u e c e l e b r a r á n 
l o s c l u b s H a b a n a y M a t a n -
z a s , e n o p c i ó n a l C a m p e o -
n a t o N a c i o n a l . 
L a n d i s h a s i d o i n v i t a d o p o r 
l o s m a g n a t e s d e l b a s e b a l l 
c u b a n o p a r a q u e a s i s t a a 
p r e s e n c i a r l o s j u e g o s , y é s t e 
h a p r o m e t i d o s u a s i s t e n c i a , 
l l e g a n d o a l o s t e r r e n o s a l a 
u n a d e l a t a r d e y s e m a r c h a -
r á a l a s c u a t r o . 
T i n t i M o l i n a y M i g u e l A n -
g e l G o n z á l e z t i e n e n g r a n i n -
t e r é s e n g a n a r a m b o s j u e -
g o s , y c o n e s e o b j e t o t r a t a -
r á n d e p o n e r a s u s m e j o r e s 
l a n z a d o r e s . 
£ 1 p r i m e r j u e g o c o m e n z a -
r á a l a u n a y m e d i a , y e l 
s e g u n d o a e s o d e l a s c u a t r o . 
P A R A F E S T E J A R C O M O D I O S M A N D A E L N A T A U Q O D E L G R A N 
L I B E R T A D O R D E C U B A , J O S E M A R T I , H O Y P E L O T E A R A N 
E L F E N O M E N A L E L F E N O M E N O Y J A U R E G U I , C O N T R A 
G A B R I E L , T E O D O R O Y A N S 0 L A 
A Y E R N O Q U E D A B A N P A L C O S P A R A H O Y E L J A I A L A I 
U n a m a l a h o r a . — E l o l a y S e g u n d ó n , J u a r i s t i y M a r c e l i n o , p e l o t e a -
r o n u n p a r t i d o e j e m p l a r . — L o g a n a r o n E l o l a y S e g u n d o . 
H a s t a e n t o n c e s n o g r i t ó , n o a p l a u -
d i ó , n o a l b o r o t ó e l f a n a t i s m o . E s -
t a b a r e c o g i d o e n l a e m o c i ó n d e s u 
a s o m b r o . E n t o n c e s s e d e d i c ó a l a s 
d o s p a r e j a s u n a g r a n o v a c i ó n . D e 
l a s m á s j u s t a s y s i n c e r a s q u e s e t r i -
b u t a r o n e n n u e s t r a f i e s t a - a l e g r e . 
l a 
$ 4 . 4 4 
P A Q U I T A 
E n c a r n a . 






S e g u n d o p a r t i d o : 
$ 2 . 9 6 
$ 1 0 26 i R l t o l a q u i e n e s t a r c i ó 4 r e c o r d s 
4 60 ¡ m u n d i a l e s p a r a t r a c k c u b i e r t o a l g a 
3 17 ^ a r u n a c a r r e r a a 3 m i l l a s e n l a 
•t 44 que d e j ó a t r á s a s u s r l v a J e s c o n 
4 3 7 ¡ v u e l t a s d e v e n t a j a . 
R i t o l a e c l i p s ó 4 d e l o s c i n c o r e -
c o r d s q u e e s t a b l e c i ó h a c e t a n s o l o 
t r e s d í a s . 
S u s n u e v a s m a r c a s s o n : 
10 6 7 
M A R U J A y C O N S U E L I N . L l e v a b a n 44 
b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n S a g r a r i o y P e t r a : 
s e q u e d a r o n e n 1 8 t a n t o s y l l e v a b a n ; A n t e r i o r 1 1 . 4 0 , 
D o s m i l l a s y u n i c u a r t o : 1 0 . 3 3 
2 , 5 . A n t e r i o r 1 0 . 3 6 . 
D o s m i l l a s y m e d i a : 1 0 . 4 5 4 ! 5 . 
2 5 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o 
rio. 
i d o o c u r r i ó e l p e r c a n c e h a - i 
e l o t e a d o d o s r a c h a s m a g n i f i - l 
b a t í a n e m p a t a d o e n e l t a n t o ! 
se p e l o t e ó e l p r o r r a t e o . 
f u i m o s a l í e n o m e n a l a d i c i o -
• l a n c o . A n g e l i n a y M a r í a C o n -
^ e t r u n d a q n i n i e l a : 
G L O R I A $ 9 . 7 4 
T a n t o s U t o s . D v d o . 
1 2 . 5 7 
WL S a r a y L o l i n a . 
t a n t o s b r a v o s , b o n i t o s . v a - ¡ 
' e m p a t e s e n 1 ; 2 ; 3 ; 4 y 5 .1 E 1 
J a r a y L o l i n a d o m i n a r o n e l 'y JI 
el p e l o t e o y i, M a r í a C o n s u e - ' l i " a , 
P e t r a . . . . 
( J L O R I A . . 
M . C o n s u e l o 
C o n s u e l í n . . 
L o l i n a . . . • 






D o s m i l l a g y t r e s c u a r t o s : 
4 ¡ 5 . A n t e r i o r 1 3 . 0 1 . 
T n f m i i l l a s : 1 4 . 0 4 . ^ n t e f l i o r 
1 4 . 1 1 3 | 5 . 
H a r o l d M . O s b o r n e . f a m o s a e s -
t r e l l a d e l I l i n o i s A t h l e t i c C l u b e f e c -
t u ó u n s a l t o d e a l t u r a a 6 p i e s y 
¡ 6 y l , 4 p u l g a d a s , m e j o r a n d o e n u n a 
$ 1 3 3 3 j p U i g a ( ] a e i r e c o r d a n t e r i o r . 
9 74 ¡ L a s e n s a c i ó n d e l a n o c h e , d e s d e 
2 6 9 j e l p u n t o d e v i s t a p o p u l a r f u é U g o 
6 49 | p - r j g e r i 0 ( d i m i n u t o a s a n d a r í n I t a -
l i a n o q u e p o s e e , e l C a m p e o n a t o o l í m 
p i c o . E n s u d e b u t e n N o r t e a m é r i -
c a . F r i g e r i o . a l c a n z ó f á c i l m e n t e l a 
v i c t o r i a c o n u n h a n d l c a p a 3 m i -
E l chileno Clemente S a a v e d r a 
p e l e a r á el d í a 11 con R i s c o 
C L E V E L A N D , e n e r o 2 7 . 
L a C o m i s i ó n d e B o x e o d e l E s t a -
d o d e C l e v e l a n d h a a p r o b a d o h o y 
t i p r o y e c t a d o b o u t a 1 2 r o u n d s c o n 
d e c i s i ó n e n t r e e l c o m p l e t o c h i l e n o 
C l e m e n t e S a a v e d r a y s u c o l e g a d e 
C l e v e l a n d J o h n R l s k o , s e ñ a l a d o p a -
r a e l 1 1 d e f e b r e r o . 
P A R I S , e n e r o 2 7 . 
P a u l F r i t s c h d e r r o t ó a F r e d B r e -
! t o n n e l p o r p u n t o s e n e l b o u t a 1 2 
r o u n d s q u a s o s t u v i e r o n a q u í e s t a y . _ . 
' n o c h e . E n u n p r i n c i p i o B r e t o n n e l l a ^ 6 ^ ^ y ü d n o z o l a d e j a r o n e n d o n E l e f a n t e a G á r a t e y L l a n o , 
h a b í a d e e n f r e n t a r s e c o n J o h n n y 
! D o n d e e , e n 1 3 8 l i b r a s , e n e l e t a r 
b o u t , p e r o h a b i e n d o r e g r e s a d o D u n -
d e e a l o s E s t a d o s U n i d o s , B r e t o n -
n e l n o p u d o h a c e r p e s o y a n u n c i ó 
q u e e n l o s u c e s i v o p e l e a r á e n l a 
c l a s e w e l t e r . F r i t s c h s e e n f r e n t a r á 
a h o r a c o n L u c i e n V i n e z ; c a m p e ó n 
e u r o p e o d e p e s o l i g e r o , e n u n t o r -
n e o d e e l i m i n a c i ó n q u e t e n d r á p o r 
o b j e t o s e l e c c i o n a r e l h o m b r e | q u © 
h a b r á d e i r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
a c o m p e t i r e n o t r o e n c a m i n a d o a 
o b t e n e r d o s c o m p e t i d o r e s p a r a u n 
e n c u e n t r o d i s c u t i e n d o e l c a m p e o n a -
t o m u n d i a l d e j a d o v a c a n t e p o r l a 
a b d i c a c i ó n d e B e n n y L e o n a r d . 
E l p e s o c o m p l e t o a r g e n t i n o L u i s 
F i r p o , v i s t i e n d o e l e g a n t e f r a c , a r -
b i t r ó u n b o u t a 1 0 r o u n d s e n t r e 
l o a w e l t e r s B i l l H o n e d e I n g l a t e r r a 
y P a u m e l l e , f r a n c é s . P a u m e l l e g a -
n ó p o r p u n t o s . F i r p o t u v o u n l l e n o 
c o n s u e s p e c i a l m o d o d e s e p a r a r a 
l o s c o n t e n d i e n t e s e n i l o a c l l n c h e s , 
p u e s t o q u e f r e c u e n t e s v e c e s l o s h i -
z o s a l i r d a n d o t u m b o s a l v e r q u e 
t a r d a b a n e n o b e d e c e r l e . 
S o b r e u n a p a n t a l l a s e p r o y e c t a r o n 
v a r i a s p e l í c u l a s m o s t r a n d o a J o h n -
n y D u n d e e e n t r e n á n d o s e a n t e s d e 
s a l i r p a r a N e w Y o r k , y s u e f i g i e f u é 
a c o g i d a c o n g r a n d e s g r i t o s d e p r o -
t e s t a y s i l b i d o s p o r p a r t e d e l o s 
i e s p e c t a d o r e s . H u b o t a m b i é n g r a n -
d e s c l a m o r e s c u a n d o e l a n u n c i a d o r 
o f i c i a l i n f o r m ó a l a s 7 , 0 0 0 p e r s o n a s 
q u e a l l í h a b í a d e q u e D u n d e e h a -
I b í a s i d o e n s p e n d i d o p o r l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l d e B o x e o d e N o r t e -
a m é r i c a p o r n o h a b e r c u m p l i d o e l 
c o n t r a t o q u e t e n í a p e n d i e n t e c o n 
B r e t o n n e l . 
¿ E l i O Y , Q U E V A H O Y ? 
S o l t a m o s e s t a i n t e r r o g a c i ó n a 
q u e m a r r o p a a l I n t e n d e n t e E l o y . Y 
E l o y , s i e m p r e a m a b l e , s i e m p r e c a t e -
g ó r i c o , c o n t e s t ó a l f o g o n a z o i n t e -
r r o g a t i v o c o n e s t e c a ñ o n a z o a f i r m a -
t i v o . 
— H o y , l a c o m b i n a c i ó n e s n u e v a . 
N o e s q u e h a y a e s c o g i d o l a d e L a -
r r u s c a i n . M a c h í n y G ó m e z , c o n t r a 
e l F e n ó m e n o y A n s o l a . N o . P u e s 
c o m o u n a v e z g a n a r o n u n o s y o t r o s 
q u e d a r o n e n 2 7 , l a n o e b e d e l a s d o s 
l a r g a s m á s l a r g a s q u e l a s l a r g a s 
d e l g r a n L a g a r t i j o , y l a ú l t i m a n o -
c h e t r í o y p a r e j a l l e g a r o n , g a l l a r -
d o s y c a l a v e r a s , a l e m p a t e t r á g i c o , 
r e a l m e n t e n o s e p u e d e d e c i r q u e l a 
p a r e j a d o m i n ó a l t r í o n i q u e e l t r i o 
L A S Q U I N I E L A S 
L a p r i m e r a , M a r c e l i n o . Y 
g u n d a , L u c i o . 
H o y H o r a G r a n d e . P a r t i d o f e n o -
m e n a l . N o c h e d e O r o . N a t a l i c i o d e l 
A p ó s t o l J o s é M a r t í . 
X o c h e i n m o r t a l . 
F . R I V E R O . 
M 3 E i l C O I . E S 2 8 D S E N E R O 
A I i A S 8 12 P M 
P r i m e r p a r t i d o b 25 t a n t o s 
d o m i n ó a l a p a r e j a . N o . E s t a c o m - p i a i l a g a r a y y A b a n d o , b l a n c o s , 
b i n a c i ó n m e q u e d a f l a m a n t e p a r a i L u c i o y A n g e l , u x u l e s 
c u a n d o l a n e c e s i t e , y a q u e c o m o d i c e i a s a c a r b l a n c o s y a z u l e s del y i 
e l a d a g i o , h a y m á s d í a s q u e l o n g a - p r i m e i a q n i n l e U 
n i z a . 
— P a r a h o y , d í a g l o r i o s o d e l n a t a -
l i c i o d e l g r a n J o s é M a r t í , d e s p u é s 
C a z a l i s M u n o r ; M a r c e l i n o ; 
E r d o z a M e n o r ; G ó m e z ; 
G a b r i e l ; L a r r u s c u ú 
1 1 * 
C R E M A 
D E A F E I T A R 
D E T A L L E S . 
F R E C U E N T E M E N T E , 
D E T E R M I N A N A L 
I N D I V I D U O . 
- C U I D E S U A P A R I E N C I A -
A F E I T E S E C O N 
M E N N E N 
M E N N E N 
C e g a n d o p a r t i d o a 30 tantos 
K r d o z a M e n o r y J á u r C o i J ' , b lancos , 
G a b r i e l , T e o d o r o y i n s o l a , a z i h s 
A s a c a r b l a n c o s d e l 1 1 ; a z u l t s del !>'•. 
S e g m a d a q u i n i e l a 
M i l j á n ; M a c h í n ; J u a r i s t i ; 
A r i s t o n d o ; K r d o z a . M a y o r ; A l t a m i s a 
I.OS FAGOS UE AYES 
P r i m e r p a r t i d o : 
AZULES ^ 3 1 3 
Teddy, T r a i n e r de Dempsey 
F u é Detenido en L o s Angeles 
L O S A N G E L E S , e n e r o 2 7 . 
T e d d y H a y s , t r a i n e r d ^ J a c k 
D e m p s e y , f u é d e t e n i d o h o y e n é s t a 
p o r l a s a i i t o r i d a d e s í e d ^ p r a l e s e n 
v i r t u d d e u n m a n d a m i e n t o j u d i c i a l 
e x p e d i d o e n N e w Y o r k e n e l q u e 
s e l e a c u s a d e s e r u n p r ó f u g o d e 
l a j u s t i c i a e n r e l a c i ó n c o n u n s u -
p u e s t o c o m p l o t f r a g u a d o p a r a t r a n s -
p o r t a r p e l í c u l a s d e l a p e l e a c e l e b r a -
d a e l 4 d e j u l i o d e 1 9 2 1 e n t r e D e m p -
s e y y C a r p e n t i e r . H a y s q u e d ó e n 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l b a j o f i a n z a c o n 
l a o b l i g a c i ó n d e p r e s e n t a r s e a j u i -
c i o e l 4 d e f e b r e r o . 
SELECCIONES DE SALVATOR 
d e c a b i l a r m á s q u e u u C a b i l d o , h e 
c a s a d o u n p a r t i d o d e l o s q u e s e l a s 
t r a e n , a e g ü n t ú d i c e s e n t u s c r ó -
n i c a s , c a s a m i e n t o q u e v a a p o n e r 
l o a c e r e b r o s a c a m i n a r c o m o l o s 
t í o s - v i v o s . 
A h í v a : 
E l F e n ó m e n o y J a u r c g u i , c o n t r a 
G a b r i e l , T e o d o r o y A n s o l a , c o n t o d o 
y c o n t u p é . 
¿ Q u é t e p a r e c e ? 
M e p a r e c e c o l o s a l . N u e v o , s o r -
p r e n d e n t e , i n q u i e t a n t e , d e l o s q u e j t a b e r n i l l a y o d r i o z o l a . L k v a -
h a r á d u d a r . L o q u e n o p a r e c e n i b a n 1 0 2 b o l e t o s , 
m e d i o b i e n , e s e s o d e q u e m e p o n - l o s b l a n c o s e r a n G á r a t e y L l a n o ; so 
feas a d a r v u e l t a a l a s m a s a s e n - q u e d a r o n e n 9 t a n t o s y l l e v a b a n 68 bo-
c e f á l i c a s , d o l a s c u a l e s y a n o q u e - l e t o s q u e e s h u b i e r a n p a g a d o a J4 .Sf t . 
d a m á s q u e c a l d o g r i s p a r a u n c a l -
d o d e s u s t a n c i a , y c o n t a n t a v u e l t a P r i m e r a q u i i ü e u : 
s e m e v a a e v a p o r a r . M a r c e l i n o 
— B u e n o , p u e s a s i e s y l o q u e s e a | 
s o n a r á . 
— ^ S o n a r á d e s p u é s q u e s u e n e e l ! M A R C E L I N O 
c a ñ o n a z o d e l a s n u e v e y t r e s m h i u - 1 G a b r j e l ^ ^ ' _ 
t o s t o d a s l a s n o c h e s , a e s a h o r a c o - j c a z a l i s M e n o r . 
m e n z a r á e l c a ñ o n e o ; h a r á n f u e g o I L a n - i i s c a í n . . . . 
$ 3 . 8 6 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
d e t i r o r á p i d o t o d a s l a s b a t e r í a s ; 
b a b o r , e s t r i b o r , p r o a , p o p a ; t o d a s 
l a s t o r r e s , y s i l l e v a n t r i o y p a r e j a 
a l a t r á g i c a , v e t e . 
¡ E s q u e e x p l o t a r á l a S a n t a B á r -
b a r a ! 
— O l é , l o s b á r b a r o s y l o s b a r b e -
r o s ! 
s ü n a b u s o : 
l o l a 
t e r c e . * p a r t i d o , q u e j u g a b a n S a r a 
C o n s u e l o , b l a n c o s , y M a r y y L o - ¡ ] ¡ a ¿ 
a z u i e « , f u é s u s p e n d i d o e s t a n d » I F r i g e r i o c o m p e t i r á 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
SKIS F U K L O I O S J . - P A R A ü J B K P I ^ M S » • 8 ASO» T H A « . - P U E l C r O $600 
m a n a n a p o r 
C a l t a l l o * 
r i G - n t A T i o w r b s z j l o i - a s b a q t t i 
jTmo* O l M * r r a o l o m M 
G ó m e z . . 











B e g - o n d o p a r t i d o : 
« I , A N C O S $ 3 . 8 8 
L l e v a -
e n - ' u F u t a 2 ó t a n t o s ' a m b a s - p a r e j a s 7 a 7 . ; i a n o c h e c o n G e o r g e G o u l d i n g . v e 
i P a r t i d o . i S e j u g ó u n p a r t i d o . a d i c i o n a l , s i n j | e r a n 0 r a n i p e ó u O i l l n r p l c o c a n a d i e n -
L A S Q L ' I M K L A S j m u t u a s , e n t r e A n g e l i n a y M . C o n s u e - L e ^ ¿ g - ^ y c o n l a e s t r e l l a a m e n -
P * p r i m e r a s e l a l l e v o P a q u i t a . ! l o . b l a n c o ? , y S a r a y L o l i n a , a z u l e s , I c a n a w i l l i e P l a n t . 
P > n e t i ó en e l u a c u e t e . q u e G l o r i a . ' g a n a n d o í s t : ^ . 
M U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
r i P i . r « f i o n 1 1 3 S u a n t e r i o r l o o a p s u i i t a . 
^ t m « . ' 1 0 5 E n e l N o r t e c o r r í a b i e n . 
q ? A n < r * í i m 1 0 8 S u s c a r r e r a s s o n r e g a l a r e s . . 
I r u t ó f l J * . . . . . . 113 L e a g r a d a r l a B r t a l a m i l l a . 
M r . n v r . o n 1 1 3 C u a l q u i e r d í a s o r p r e n d e . 
M c m s o o n . . • • • • ¿ V ' U , - ' ' ^ c . ^ - 1 1 3 - j i B T i m e . 1 0 0 ; C h c k e n . 1 0 8 : P r l m u s . 
j E n e l h a n d l c a p a 2 m i l l a s e f e c t ú a : i l . h g : B l a c k T o p . 1 1 3 ; R o g . U 3 ; 
d o e s t a n o c h e G o u l d i n g t u v o v a - j ü r a v \ ; i r i i0ro. Q u e e n s O w n , 1 1 3 ; C l a r a B e l l e , 9 5 y H i n d o o s t a n , 1 1 3 . 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L f l l O L E S I r t D E C R I S T O Y E L P f l P ñ 
A R o x c m 
C r i s t o h a q u e r i d o , y d e h e c h o h a 
« s t a ^ l e c i d o e n s u I g l e s i a , c o m o e l e -
m e n t o e s e n c i a l , l a p r i m a c í a d e P e d r o 
y d e s u s s u c e s o r e s ; e s a s í q u e s ó l o 
l a I g l e s i a c a t ó l i c a r o m a n a p o s e e e s -
t a p r i m a c í a ; l u e g o s ó l o e l l a p u e d e 
s e r l a v e r d a d e r a I g l e s i a d e C r i s t o . 
" E l S a l v a d o r h a q u e r i d o y f u n d a -
d o e n s u I g l e s i a , d e l a m a n e r a m á s 
a b s o l u t a , e l P r i m a d o d e P e d r o y d e 
s o a s u c e s o r e s , l o s r o m a n o s P o t i t í f i -
c e s . 
l e d e l a m u e r t e . E n c a m b i o , a l c a e r 
S a n P e d r o p r i s i o n e r o , t o d a l a I g l e -
s i a e n t r a e u d e s o l a c i ó n , y n o c e s a n 
l a s p l e g a r i a s e n t o d a s p a r t e s p a r a 
c o n s e g u i r s u l i b e r t a d . S a n P a b i o , 
d e s p u é s , d o s u v i a j e a l a A r a b i a , 
v u e l v e a J e r u s a l é n , - é s p e c i a l m e n t e 
p o r v e r a S a n P e d r o . L o s e v a n g e l i s -
t a s , y e l a u t o r d e l l i b r o d e l o s A c -
t o s , e m p i e z a s i e m p r e p o r S a n P e d r o 
c u a n d o h a c e n l a e n u m e r a c i ó n d e i o s 
i A p o s t ó l e s , d e b i é n d o s e a d v e r t i r . q u e 
tíueno e s r e c o r d a r q u e y a e l S u m o t . > , „ +5 j * ^ i 
1 ¿ a n P e d r o n o f u é e l p r i m e r o e n s e r 
l l a m a d o , n i e r a e l " m á s a n c i a n o , n i 
t a m p o c o e l p r e d i l e c t o . S a n M a t e o l l e -
g a a d e s i g n a r l e d e u n a m a n e r a e s -
p e c i a l c o m o e l p r i m e r o : " L o s iumh-
f u r e s d e l o s d o c e a p ó s t o l e s s o n - l o s 
s e l l a -
n o s i g -
P o n l í f i c e d e l a a n t i g u a L e y t e n í a p o -
d e r e s e s p e c i a l e s y s u p e i i o r e s . T o d a s 
l a s c o n t r o v e r s i a s r e l i g i o s a s , d i f í c i l e s 
p a s a b a n a s u d i c t a m e n , s u j u i c i o e r a 
e l , ú l t i m o r e c u r s o , y. s u s e n t e n c i a t e -
n i a q u e e j e c u t a r s e s o p e ñ a d e m u e r -
tfe . P e r o 
P a b l o a 
e j e c u t a r s e s o p e ñ a d e u e r - ; . — — — — ~ r — ~ — ' 
o l a S i n a g o g a e r a , c o m o S a n - ! i l S u i e n - t e s : e l P ^ e r o q u e 
f i r m a , e l t i p o y f i g u r a d e l a : m a b i i P ^ o " . P r i m e r o a q u í 
I g l e s i a , " p u e s t o d a s l a s c o s a s s e r e a - ! : i l 1 f í c a a 1 ^ 0 e x i g i d o p o r l a e n u m e r a 
l i z a b a n e n f i g u r a " , d i c e e n s u e p í s -
t o l a a l o s C o r i n t i o s . D e b e m o s , p u e s , 
e n c o n t r a r , e n l a I g l e s i a d e J e s u c r i s -
t o , u n a a u t o r i d a d e s p i r i t u a l s u p e r i o r 
p o r l o m i s m o q u e , s i e n l a L e y a n t i -
g u a e r a n e c e s a r i o u n P o n t í f i c e s u -
p r e m o p a r a c o n s e r v a r l a a d o r a c i ó n 
e n s u u n i d a d y p u r e z a , n o e s m e n o s 
i n d i s p e n s a b l e d i c h o d i g n a t a r i o e n l a 
n u e v a L e y p a r a m a n t e n e r l a u n i d a d 
e n l a f e y e n e l c u l t o . 
' . I g u a l m e n t e e n t o d a s o c i e d a d b i e n 
o r d e n a d a , s e a m o n á r q u i c a o r e p u -
b l i c a n a , p o c o i m p o r t a , ¿ n o h a y s i e m -
p r e u n J e f e s u p r e m o , e m p e r a d o r , r e y 
o p r e s i d e n t e ? ¿ Y J e s u c r i s t o n o f u n -
d ó s u I g l e s i a c o m o u n a v e r d a d e r a s o -
c i e d a d ? C l a r o q u e s í . 
E s t a s o c i e d a d t i e n d e s i n d u d a a 
u n f i n e s p i r i t u a l , p e r o s e c o m p o n e d e 
s e r e s h u m a n o s , y e s p e r l o m i s m o 
i n d i s p e n s a b l e e n e l l a u n b u e n g o -
b i e r n o , n a m e n o s q u e e n c u a l q u i e r a 
o t r a s o c i e d a d b i e n o r g a n i z a d a . S u 
F u n d a d o r , i n f i n i t a m e n t e s a b i o y p r u -
d e n t e , ¿ h a b r á d e j a d o d e d a r l e e s t e 
J e f e . ' 
N o v a i e d e c i r , c o m o I n t e n t a n l o s 
p r o t e s t a n t e f i y c i s m á t i c o s , q u e e s t e 
j e f e e s e l m i s m o J e s u c r i s t o . E s t o e s 
e l u d i r l a c u e s t i ó n . 
E l t r o n c o y l o s m i e m b r o s d e l a 
I g l e s i a s o n v i s i b l e s ; ¿ p o r q u é , p u e s , 
n o h a d e s e r l o l a c a b e z a ? L a I g l e s i a , 
s i n u n j e r a r c a s u p r e m o y v i s i b l e , s e -
r í a c o m o u n a s o c i e d a d s i n r e y o p r e -
s i d e n t e , c o m o u n e j é r c i t o s i n g e n e -
r a l , c o m o u n b u q u e s i n c a p i t á n , u n 
r e b a ñ o s i n p a s t o r , y u n c u e r p o s i n 
c a b e z a . 
P a s e m o s a h o r a a j a s p r u e b a s p r o -
p i a m e n t e d i c h a s . 
- C i e r t o d í a e n q u e J e s u c r i s t o p r e -
g u n t a b a a s u s d i s c í p u l o s : " ¿ Q u é 
q u k ' n s a l a g ^ n t e d e l H i j o d e l H o m -
b r e " , e l l o s r e s p o n d i e r o n ; " U n o s d i -
c e n q u e ho í s « J u a n B a u t i s t a , o t r o s 
E l i a s , o t r o s J e r e m í a s o a l g u n o d e l o s 
p r o f e t a s " . Y v o s o t r o s , a ñ a d i ó J e s ú s , 
q u i e n p e n s á i s q u e s o y y o " . " V o s o t r o s 
¿ L C r i s t o H i j o d e D i o s v i v o " , e x c l a -
m ó P e d r o . — J e s ú s a p r o v e c h ó l a o p o r -
t t í n i ü a d d e e s t a p r o f e s i ó n d e f e p a r a 
p r o m e t e r a P e d r o l a p r i m a c í a s o b r e 
t o d o s l o s d e m á s . 
" ¡ B i e n a v e n t u r a d o r í e s S i m ó n , h i -
j o d e J u a n » p o r q u e n i l a c a r n e n i l a 
s a n g r e t e I b h a n r e v e l a d o , s i n o m i 
P & d r o q u e e s t á e n l o s r i e l o s . Y o p o r 
m i p a r t e t e d i g o q u e t ú e r e s P e d r o , 
y s o b r e e s t a p i e d r a e d i f i c a r é m i I g l e -
s i a , y l o s p o d e r e s d e l i n f i e r n o n o p r e -
v a l e c e r á n c o n t r a e l l a . T e d a r é l a s 
l l a v e s d e l o s c i e l o s , t o d o l o q u e t u 
a t a r e s s o b r e l a t i e r r a i o s e r á e n ©1 
c i e l o , y t o d o l o q u e t ú d e s a t a r e s e n 
l a t i e r r a s e r á d e s a t a d o e n e l c i e l o . 
L a p a l a b r a p i e d r a , k e p h a s , e n 
i d i o m a s i r o c a l d a l c o , e n e l c u a l h a -
b l a b a J e s u c r i s t o , s i g n i f i c a r o c a . D e 
m o d o q u e e l v o c a b l o p r i n c i p a l d e l a 
f r a s e p u e d e t r a d u c i r s e a s í : " T ú e r e s 
r o c a , y s o b r e e s t a r o c a e d i f i c a r é m i 
I g l e s i a . P o r v a s t o q u e s e a u n e d i f i -
c i o , n o h a y p i e d r a q u e , s o p e ñ a d e 
c a e r , n o t s t é e n r e l a c i ó n d i r e c t a o 
i n d i r e c t a c o n l a r o c a q u e s i r v e d e 
c i m i e n t o . A s í d e b e s u c e d e r , s e g ú n , 
l a s p a l a b r a s s i m b ó l i c a s d e l S a l v a d o r , 
c o n l a s p i e d r a s v i v i e n t e s q u e f o r m a n 
e l e d i f i c i o d e l a I g l e s i a . Q u i e n n o 
s e a p o y e s o b r e l a r o c a f u n d a m e n t a l 
q u e e s P e d r o , n o p u e d e f o r m a r p a r -
t e d e l a I g l e s i a d e C r i s t o . 
E l d i v i n o M a e s t r o d e s c u b r e l a I d e a 
d e h a c e r a P e d r o j e f e s u p e r i o r , n o 
s ó l o e n s u s p a l a b r a s , s i n o e n s u c o n -
t i n u o m o d o d e o b r a r d u r a n t e l o s 
a ñ o s d e v i d a p ú b l i c a . 
S i m ó n r e c i b e e l n o m b r e d e P e -
d r o ( p i e d r a ) c o n r e f e r e n c i a a l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l a I g l e s i a , J e s u c r i s -
t o q u i e r e q u e P e d r o p a g u e e l t r i b u -
t o c o m o e l m i s m o . L e l a v a l o s p i e s 
a n t e s d e l a v a r l o s a l o s d e m á s a p ó s -
t o l e s . 
S e c o n s t i t u y e e n s o s t é n d e s u s 
h e r m a n o s p o r a q u e l l a s p a l a b r a s : 
" H e r o g a d o p o r t í , p a r a q u e t u f e 
n o d e s f a l l e z c a , y t ú , c u a n d o e s t é s 
c o n v e r t i d o , c o n f i r m a a t u s h e r m a -
n o s " . 
D e s p u é s d e l a r e s u r r e c c i ó n s e l e 
a p a r e c e a é l e n p a r t i c u l a r . F i n a l -
m e n t e , a n t e s d e s u b i r a l o s c i e l o s , l e 
o t o r g a e n d e f i n i t i v a e l p r i m a d o , y 
l e c o n s t i t u y e r e a l m e n t e e n j e f e s u -
p r e m o d e l a I g l e s i a , c u a n d o l e d i c e 
s o l e m n e m e n t e , d e s p u é s d e o b l i g a r -
l e a u n a t r i p l e p r o t e s t a d e a m o r : 
" A p a c e n t a m i s c o r d e r o s , a p a c e n t a 
m i s o v e j a s " . 
S a n P e d r o y l o s d e m á s a p ó s t o l e s 
l o e n t e n d i e r o n t a n b i e n , q u e e n 
e f e c t o d e s p u é s , d e l a A s c e n s i ó n e n -
c o n t r a m o s a P e d r o e j e r c i e n d o f u n -
c i o n e s d e v e r d a d e r o j e r a r c a d e l a 
I g l e s i a . A u n a n t e s d e l a v e n i d a d e l 
E s p í r i t u S a n t o " s o l e v a n t a e n m e d i o 
d e s u s H e r m a n o s " ' y p r o p o n e l a e l e c -
c i ó n d e u n n u e v o a p ó s t o l e n l u g a r 
d e J u d a s . E l d í a d e P e n t e c o s t é s f u é 
e l p r i m e r o e n p r e d i c a r e l E v a n g e l i o 
a l o s j u d í o s , m i e n t r a s q u e e n t o m o 
d e é l , l o s d e m á s a p ó s t o l e s g u a r d a n 
s i l e n c i o . 
E l e s q u i e n r e c i b e l a o r d e n d e 
b a u t i z a r a l C e n t u r i ó n C o r n e l i o , 
a b r i e n d o c o n e s t e h e c h o a l o s g e n t i -
l e s l a p u e r t a d e l a I g l e s i a . E s é l 
e l q u e h a c e e l p r i m e r m i l a g r o e n 
t e s t i m o n i o d e l a n u e v a r e l i g i ó n ; e s -
t á c o n S a n J u a n , y s i n e m b a r g o é l 
e s q u i e n h a c e e l m i l a g r o . 
E n e l p r i m e r C o n c i l i o d e J e r u s a -
l é n , a n t e s d e s u d i s c u r s o s e t e r c i a 
u n a g r a n d i s c u s i ó n ; p e r o d e s p u é s d ? 
o i r s u p a l a b r a , t o d o s s e c a l l a n , y l o 
q u e é l d i c e s e a d m i t e s i n o p o s i c i ó n 
a l g u n a . S a n t i a g o e s e n c a r c e l a d o p o r 
H e r e d e s , y a p e s a r d e s e r p r i m o d e 
X u e s t r o S e ñ o r y h e r m a n o d e S a n 
J u a n e l d i s c í p u l o a m a d o d e l d i v i n o 
M a e s t r o , l o s f i e l e s n o h i c i e r o n e x -
t r a o r d i n a r i o s e s f u e r z o s p a r a l i b r a r -
c l ó n , p u e s t o q u e l o s d e m á s a p ó s t o 
l e s n o l l e v a n c i f r a a l g u n a q u e I n d i -
c r u e e l o r d e n ; l a d i c h a p r e f e r e n c i a 
s o l o o b e d e c e a s e r S a n P e d r o e l p r i -
m e r o e n c a t e g o r í a y d i g n i d a d . 
P o r l o d e m á s , l a t r a d i c i ó n d e l o s 
p r i m e r o s s i g l o s , q u e l o s c i s m á t i c o s y 
l o s p r o t e s t a n t e s d e b e r í a n a d m i t i r c o -
m o n o s o t r o s , c o n f i r m a l o q u e n o s 
e n s e ñ a n l o s S a n t o s E v a n g e l i o s , l a s 
1 A c t a s d e l o s A p ó s t o l e s y l a s E p í s t o -
l a s , a s a b e r , q u e S a n P e d r o r e c i b i ó 
u n a v e r d a d e r a p r i m a c í a s o b r e l o s 
a p ó s t o l e s y s o b r e t o d a l a . I g l e s i a , 
i P o d r í a r a s a d u c i r a e s t e f i n n u m e -
r o s o s t e x t o s , p e r o b á s t e n o s l a s s i -
g u i e n t e s p a l a b r a s d e S a n C i p r i a n o : 
i " X o h a y m á s q u e u n s ó l o D i o s , n o 
h a y m á . s q u e u n C r i s t o y n o h a y m á s 
q u e u n a I g l e s i a e d i f i c a d a s o b r e P e -
; d r o c o m o f u n d a m e n t o " . 
A P O S T O L E S D E L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
L a J b n t a d e C e l a d o r e s , q u e d e b í a 
t e n e r l u g a r e l d o m i n g o 2 5 , h a s i d o 
t r a n s f e r i d a p a r a e l m i é r c o l e s 2 8 a 
i a s 8 p . m . e n l a s a l a d e j u n t a s d e l 
m e n c i o n a d o t e m p l o . 
Se e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
m m m m m M m m m M w m M m m m m m m i m ; H a í ! i ; ; i : ; ' ! ; i ; : i : : i ^ 
U n R e c o g e d o r d e P o l v o 
E s t e B r i l l a d o r r u l l e r e s t á h e c h o d e a l g o d ó n 
s u a v e y l i g e r o q u e a b s o r b e e l p o l v o — n o l o e s -
p a r c e c o m o l o s p l u m e r o s c o r r i e n t e s . 
C o n é l s é p u e d e q u i t a r e l p o l v o h a s t a d e l o s 
r i n c o n e s m á s p e q u e ñ o s , y e l m a n g o l a r g o p e r * 
m i t e a l c a n z a r f á c i l m e n t e d e b a j o d e l o s m u e b l e s . 
S e p u e d e l a v a r e s t e B r i l l a d o r y l u e g o a l s e c a r 
q u e d a o t r a v e z c o m o n u e v o . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r s o l o p u e d e n c o m p r a r s e 
a l r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e l o s l l e v a r á a s u c a s a » 
N o s e v e n d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T H E F U L L E R B R U S H O o O F C U B A 
M a n z a n a d e O ó m e a 6 1 2 . — H a b a n a 
S U C U R S A L E S : 
C c m a g ü e y . — M a t a n z a s . — P i n a r d e l R i o . — S a g u a l a G r a n d t . 
H a b a n a . — S a n t i a g o d t C u b a . 
I N V I T A C I O N 
" E l R . P . D i r e c t o r , l a J u n t a D l -
| l e c t i v a y C a m a r e r a d e S a n J o s é i n -
v i t a n a u s t e d y a - s u d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a , p a r a l o s S i e t e D o m i n g o s y 
f i e s t a a S a n J o s é q u e l a M i l i c i a J o -
s e f i n a c o n s a g r a e s t e a ñ o , e n l a I g l e r 
s i a d e l a M e r c e d , c o n l a s o l e m n i d a d 
q u e l e c a r a c t e r i z a . 
C u l t o s 
E l d o m i n g o , p r i m e r o d e f e b r e r o . ! 
e m p i e z a n l o s - S i e t e D o m i n g o s . 
L a m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l d e : 
l o a S i e t e D o m i n g o s s e r á a l a s 7 y | 
m e d i a , y a l a s 8 l a c a n t a d » . ' ^ ' > 
A l a s 9 l a m i s a t r a d i c i o n a l d e l a l t r i o m a d e l a I n d u l g e n c i a P l e n a r i a y ] A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUS-
M i f i c i a J o s e f i n a , y q u e , c o n a l g u n a s ' l a B e n d i c i ó n P a p a l p a r a l a h o r a d e C I O X E N S U F R A G I O D E N L A S B B N 
O M P A R E S E E L T R A B A J O Y F U E Q í D a 
L A M A Q U I M A D E E S C R I B I R A 
N o s e a t e n g a a n u e s t r a s p a l a b r a s s i n o a l a d e -
m o s t r a c i ó n q u e h a c e m o s c o n l a m á q u i n a . E x í -
j a n o s l a p r u e b a d e s u s c u a l i d a d e s . 
T E X I D O R Y C A . 
R i e l a 2 7 . - A p a r t a d o 2 0 5 5 
T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
S o l e m n e C o n g r e g a c i ó n d e l A ñ o a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s 
J e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o en la 
s i a d e l a s U r s u l i n a s . 
S a n t o s C i r i l o A l e j a n d r i n o , cj 
l i t a , y J u l i á n , o b i s p o s y ^ ¿ ( e s 
T i r s o F l a v i a n o y L e ó n i d e s , m a r 
S a n t a M a r g a r i t a d e H u n g r í a , vi 
S a n T i r s o , m á r t i r , eapa f io l de n». 
6 9 USOS — D £ LA CABEZA A LOS P Í E S " DEL SUELO A L TECHO 
v a r i a n t e s , e s c o m o s i g u e : M i s a , r e z o 
d é l o s S i e t e , D o m i n g o s c a n t o p o p u -
l a r y r e c i t a é i ó n e s . 
ü n g r u p o d e S e r a f i n e s , h a r á l a 
G u a r d i a d e H o n o r a S a n J o s é , d u -
r a n t e e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a m i s a . 
S e d a r á g r a t i s a l o s S o c i o s " e l D i -
l a m u e r t e , q u e c o n c e d i ó S . S . e l 
P a p a B e h é d i c t o X V a t ó d i o s ' l o s M i -
l i c i a n o s . 
A d r e r t e n c i a : S í a l g u n a p e r s o n a o 
f a m i l i a q u i e r e c o s t e a r u n o , o v a r i o s 
o t o d o s l o s D o m i n g o s , l o p u e d e n a v i -
l a r c o n a n t i c i p a c i ó n . ' 
D I T A S A L M A S D E L P U R f G A T O R I O l ^ 
p r o f e s a a l a s b e n d i t a s 
P u r g a t o r i o , s e e n c a r e c e 
a l m a s d e l 
l a a s i s t e n - ! 
E l j u e v e s 2 9 d e e s t e m e s y a l a s | 
8 . 3 0 a . m . s e c e l e b r a r á u n a m i s a j 
s o l e m n e e n h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a c i m i e n t o > v i ó l a p r i m e r a ' l u t 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . T e n d r á l a p l á - l e d o , 
t i c a e l R v d o . P . P r u d e n c i o S o l e r , D i - , , 
r e c t o r d e l a A s o c i a c i ó n . E d u c a d o e n l a i d o l a t r í a , l ^ o r t 
m . ^ , u x i ^ P o r a I g u n t i e m p o l a s v e r d a d e s 
T e r m i n a d a l a m i s a s e h a r á l a C o n - n u e s t r a r e H g ^ . p e r o lMn * 
s a g r a c i ó n d e l A ñ o a N u e s t r a S e ñ o r a m o e s c u c h ó l a p r e d i c a c i ó n d e ' E m . 
y s e I m p o n d r á n l a s m e d a l l a s a l a s , g 6 i i 0 a b r a z ó c o n f e e m u s l a s u 1 
n u e v a s s o c i a s . | d o c t r i n a d e l C r u c i f i c a d o . 
S e r u e g a a l a s a s o c i a d a s y d e v o t a s j E n l a p e r s e c u c i ó n d e l e m p e n d o r 
d e l a S a n t í s i m a V i r g e n l a a s i s t e n - i D e c i o p a d e c i ó n u e s t r o S a n t o los m i l 
c i a a e s t o s c u l t o s . j i n a u d i t o s t o r m e n t o s q u e es dalo 
N o t a : S i d e s e a u s t e d p e r t e n e c e r I i m a g i n a r , í , i n c o n s e g u i r o i r á c o í a q » ; 
a l a A s o c i a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , e n v í e s u n o m -
b r e y d i r e c c i ó n a l d o m i c i l i o d e l a s e -
ñ o r i t a C a m a r e r a : R e i n a 8 8 ( a l t o s ) . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 3 8 D E E N E R O 
E l l u n e s 2 d e f e b r e r o , c e l e b r a s u s 
c u l t o s m e n s u a l e s , l a A r c h i c o f r a d í a d e 
l a A s u n c i ó n e n s u f r a g i o d e l a s b e n -
d i t a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
P o r e l a m o r , q u e l a V i r g e n M a r í a 
A V I S O S A L O S F I E L E S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d a n c o m i e n -
z o l o s S i e t e D o m i n g o s d e S a n J o s é . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
a f i r m a r s e m á s y m á s l a 
v a l e n t í a d e S a n T i r s o , e n cuy 
m e n t o s o b r ó e l p o d e r d e D i o s 
t o s p r o d i g i o s . 
E n f i n , S a n T i r s o - f u é a g 
p r e s e n c i a d e J e s u c r i s t o e l l i ú 
E n e r o d e l a ñ o 2 5 2 . L a f a m a 
t e S a n t o v o l ó p o r t o d o e l o r í 
t i a n o , d i s t i n g u i é n d o s e E s p a ñ i 
a p r e c i o y v e n e r a c i ó n d e s u i 
h é r o e , u n o d e l o s m á s g r a m 
h a n f l o r e c i d o e n s u n a c i ó n , er 
e n üu h o n o r y m e m o r i a m u c h 
p í o s e n c i u d a d e s y a l d e a s . 
A LOS ENFERMOS DEL INTERESA ESTA LECTURA 
E L E N F E R M O D E L P E C H O A G R A D E C I D O P O R S O C Ü R A C I O N , E S E L M E 1 0 R P R C P A G A R D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " í i R i p P O L " 
V e d a d o , 2 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
S T . D r A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o D o c t o r : 
E n c o n t r á n d o m e c o n u n c a t a r r o m u y f u e r t e , y a t a c a d o d e 
a g u d í s i m a t o s , m e d e c i d í a t o m a r s u a c r ^ ñ i t a d o p r e p a r a d o " G i i p -
p o l " , s e g u r í s i m a d e e n c o n t r a r cd é l u n r e m e ü l o i n f a l i b l e a m t s 
m a T É Í S y e f e c t i v a m e n t e a l o s ' r e s d í a s d e u f » T l o , l a t o s d e s -
a p a r e c i ó , e n c o n t r á L d o m e y a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a p o r l o q u e 
a l t a m e n t e a g r a f f e o l d a , l e e n / í o l a s p r e s e n t e s l í n e a s p a r a t e s t i -
m o n i a r l e u n a v e z m á s l a e f i c a c i a d e s u e x c e l e n t e p r e p a r a d o . 
I t e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
I I E R M I N A A L F O N S O 
S l c . — 5 a . n ú m e r o 7 0 . — V a l a d o . 
P i n a r d e l R i o , 2 6 d e M a y o d e 1 9 1 5 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
l í a b a ñ a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H e u s a d o , c o n b r i l l a n t e r e s u l t a d o s u p r e p a r a c i ó n " G r i p p o r ' , 
y c o n s ó l o d o s p o m o s , f u é l o s u f i c i e n t e p a r a c u r a r m e u n c a t a -
r r o , e l c u a l , o t r a s m e d i c i n a s n o p u d i e r o n c u r a r . 
L o h e r e c o m e n d a d o , t a m b i é n a d o s a m i g o s m í o s y h a n o b t e -
n i d o I d é n t i c o s r e s u l t a d o s . 
Y o e s t o y m u y a g r a d e c i d o d e ü i b e r i o u s a d o ; y s i p u e d e n s e r v i r l e 
d e a l g o e s t a s l í n e a s p u e d e u t i l i z a r l a s , c o m o u s t e d m e j o r c r e a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
M A R I O G O N G A L E Z 
C a i b a r i é n , J u n i o 2 0 d e 1 9 1 5 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a í ' a n c . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b i e n d o l e í d o v a r i a s v e c e ^ e n u n p e r i ó d i c o d e é s a l o c a l i -
l i d a d q u e d a b a n a u s t e d l a s g r a c i i s p o r e l e s p e c í f i c o y t a n n o m -
b r a f l o " G r i p p o l " , q u e t a n b u e n o s r e s u l t a d o e s l e s h a b í a p r o p o r -
c i o n a d o y s i e n d o c o m o e s v e r d a d , n o q u i e r o s e r m e n o s q u e d i c h o s 
s e ñ o r e s , d a r l e a u s t e d l a s m á s e f e c t i v a s g r a c i a s y a l m i s m o t i e m -
p o p a r a q u e u s t e d p u e d a d a r p u i l l c i d a d a e s t a c a r t a s i l o c r o a 
c o n v e n i e n t e . 
H a c e a l g ú n t i e m p o q u e v e n i a p a d e c i e n d o d e u n . d o l o r d e e s -
p a l d a y u n q s c a t a r r o s q u e p o r m u c h a s m e d i c i n a s q u e h e t o m a d o , 
d e n a d a m e s i r v i e r o n , c u a n d o c r e í a l l e g a r a e n c o n t r a r r e m e d i o s 
p a r a m i c u r a c i ó n , h a s t a q u e t U 7 e l a s u e r t e d e l e e r e l a n u n c i o d e l 
G R I P P O L m e d e t e r m i n é a í o m a i l o , c u a n d o t o m é e l p r i m e r p o m o 
n o t é m e j o r í a ; p e r o a l s e g u n d o m e e n c o n t r a b a c o m p l e t a m e n t e 
b i e n d o t o d o a q u e l d o l o r d e e s p a l d a y e l c a t a r r o a q u é l t a n f u e r -
t e q u e m e c a í a . 
L e d o y l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s y q u e d a d e u s t e d , a t e n t o y 
6 . s . q . b . s . m . 
. R I G d 1 R T O C A P D E V I L A M E L U f f 
H a b a n a , C a s a d e B e n e f l c e n c l a . F e b r e r o 7 d e 1 9 H 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o d e m a n i f e s t a r a l i s t é T I q ü c s u p r e p a r a d o G R I P -
P O L e s u n a m e d i c i n a q u e c u r a d e v e r d a d : h a c í a d o ? m e s e s q u e 
v e n í a - p a d e c i e n d o d e u n a p e r t i n a z t o s a c o n s e c u e n c i a d e l a s r i p -
p e y c o n d o s p o m o s q u e h e t o m a d o , h o y m o e n c u e n t r o c u r a d o . 
E s a m e d i c i n a e s t a n g r a t a a i p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s l a t i -
m a r á n g u s t o s a s p a r a t o d o s l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a s v í a s r e s p i -
r a t o r i a s . Q u e d a a g r a d e c i d o a u s t e d s u u f t m o . v S . S -
( P . ) M A N U E L G A V I L A N 
U n i ó n d e R e ; - e s , E n e r o 1 d e 1 9 1 C 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y d e m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n : A l t a m e n t e h e d e 
q u e d a r a u s t e d a g r a d e c i d o p o r 6 g r a n b e n e f i c i o q u e h e r e c i b i d o 
e n m i s a l u d c o n e l u s o d e l G R I P P O L . H a c i a t i e m p o q u e v e n í a 
p a d e c i e n d o d e u n a p e r t i n a z a í e u c i ó n c á t a r r a l , q u e a p e s a r d e u n a 
i n f i n i d a d d e m e d i c a m e n t o s , u n o s d e b o t i c a y o t r o s c a s e r o s , 
q u e h a b í a t o m a d o , n i n g ú n a l i v i o h a b í a e x p e r i m e n t a d o e n m i d o -
l e n c i a . A l f i n , u n a s e ñ o r a a m l g a m í a , m e r e c o m e n d ó e l G R I P P O L 
y a l a s p r i m e r a s d ó a i s f u i s i n t i é n d o m e m e j o r a d o y h o y m e e n c u e n -
t r o d e l t o d o r e s t a b l e c i d o . D e s d e e n t o n c e s n o h a g o m á s q u e c e l e -
b r a r t a n e x c e l e n t e m e d i c a m e n t o . 
Y o l e a u t o r i z o a u s t e d p a r a q u e h a g a p ú b l i c a e s t a c a r t a , s i 
q u i e r e , y s i e m p r e e s t a r é d i s p u e s t o a d a r r e f e r e n c i a s y r e c o m e n -
d a r s u p r e p a r a d o , c o m o l o h a g o c a d a v e z q u e s e m e o f r e c e o c a -
s i ó n a t o d o s m i s a m i g o s . 
A p r o v e c h o c o n s u m o g u s t o - U o c a s i ó n p r e s e n t e p a r a o f r e c e r -
m e d e u s t e d a f t m o . S - S . , 
D O M I N G O C A B R E R A 
S | c . C a l l e d e A n g e l e s n ú m . 1 , U n i ó n d e R e y e s , p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
S e ñ o r d e t o d a m i c o n s i d e r a c i ó n : 
N o c u m p l i r í a < í ; n m i d e b e r a L i o e x p r e s a r a a u s t e d m a i ' p r o f u n -
d o r e c o n o c i m i e n t o y s i n c e r a . ¿ - a i l t u d p o r h a b e r l o g r a d o c u r a r m e 
d e u n f u e r t e c a t a r r o b r o n q u i a l c o n s u m a g n í f i c a m e d i c i n a G R I P -
P O L . 
E s t e t e s t i m o n i o l o d o y m o v i d o p o r u n s e n t i m i e n t o d e p i e d a d 
h a c i a i a I n m e n s a l e g i ó n d e e n f e r m o s q u e i g n o r a n <ü f e s u l t a d o 
m a r a v i l l o s o d e l m é d i c a m e n t e r e f e r i d o . 
Q u e J o d e u s t e d St íT l l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , s . S * 
M A R C E L I N O G O N M L K Z 
S ! c . A n d u a n i n ú m e r o 5 . 
. S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : t 
P a d e c i e n d o d e u n c a t a r r o g r i p p a l p o r e s p a c i o d e u n m e j j 
h a b i e n d o p r o b a d o c o n v a r i a s m e d i c i n a s , n o e n c o n t r a b a m e ^ ' 
m e d e c i d í a c o m p r a r G r i p p o l y n o h a b í a t e r m i n a d o e l i r ' 
c u a n d o e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o p e r t i n a z , e n c o n t r a n d o e n é l u n a 
d i c i n a v e r d a d . . « « ñ o r «er 
M e h e d e c i d i d o a t e s t i m o n i a r l e m i a g r a d e c i m i e n t o , por 
u s t e d e l p r e p a r a d o r d e l s a t i s f a c t o r i o m e d i c a m e n t o . 
S o y d e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , - r ^ m 
V I C T O R I A N O D E L A V E G A . 
P . D . — P u b l i q u e l a p r e s e n t e p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
S l c . — M a r q u é s d e l a T o r r e y P r i n c e s a . 
M u y s e ñ o r m í o 
H a b i e n d o l e í d o e n v a r i o s p e r i ó d i c o s , v a r 
C á r d e n a s , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 J » 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
S e ñ o r : ^ 
T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e d e c i r l e q u e h e u á & d o u n f r a s c o d e 
s u p r e p a r a d o " G r i p p o l " p o r e n c a n t r a r m e p a d e c i e n d o d e u n a t o s 
m u y p e r t i n a z y c a s i a m e d i a d o d e l p o m o h e o b t e n i d o t a n b u e n 
r e s u l t a d o , q u e m e e n c u e n t r o i m p e l i d o e n p r u e b a d e a g r a d e c i m i e n -
t o e n v i a r l e a u s t e d e s t a c a r t a d e i a . p u - a l p u e < l e > h a c e r ^ e l n a o q u e 
m á s l e j o n v e n g a . . j i f - ^ * 
Q u e d a d e u s t e d , a t e n t o y S . S . r 
S a g u a , 1 2 d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 ^ 
H a b a n a . 
l o s t e s t i m o n i o s d e l e * 
p e c í f i c o l l a m a d o " G r i p p o l " , m e d e t e r m i n é a c o m p r a r l o , 
d e c í a d e u n f u e r t e c a t a r r o y m u c h o d o l o r d e c a b e z a y ^ ^ 
d a q u e t o m é e l p r i m e r p o m o s e n t í e l a l i v i o d e l a c a l ~ * ' ^ te-
d e s a p a r e c l ó e l f u e r t e c a t a r r o q u e d e s d e h a c í a v a r i o s m e . 
n í a m o r t i f i c a d o y c u a n d o t o m é e l s e g u n d o f r a s c o m e de 
p e r f e c t a m e n t e b u e n o y e n p r u e b a d e m i a S r a d e C 1 ^ e ^ í r r a d e c i d o 
l a p r e s e n t e l o q u e c r e a u s t e d c o n v e n i e n t e y ^ " e ^ a m l v A . 
d e u s t e d , S . S . , 
S r . A r t u r o C . B o s q u e . c i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : i M a d v a r i a s 
H a b i e n d o l e í d o e n u n p e r i ó d i c o d e e s t a o c a i i a * ' t a n n o m -
c e s e n q u e l e d a b a n a u s t e d l a s g r a c i a s p o r e l e s p e c " ^ ^ 
b r a d o y l l a m a d o " G r i p p o l " q u e t a n b u e n o s " s u * t a a " m e n o 3 
p r o p o r c i o n a d o y s i e n d o c o m o e s v e r d a d , n o I " 1 6 ? ' t i e m p o P » 1 * 
d i c h o s s e ñ o r e s d a r l e a u s t e d l a s g r a c i a s y a l ^ codt»-
q u e u s t e d l e p u e d a d a r p u b l i c i d a d a e s t a , * , „ d e u n o s (Jo! 
n i e n t e , h a c í a a l g ú n t i e m p o q u e v e n í a P ^ 6 0 ; 6 1 1 ^ h e t o i 
l o /3ree 
. T a T ^ ^ n d o d e u n - / ^ 
r e s y u n c a t a r r o q u e p o r m u c h o s m e d l c a m e n t ( " ^ t r a r e l r e m e d i o 
n a d a m e s i r v i e r o n c u a n d o n o c r s I a l l e s a r . a , f w , - i a n u n c i o « B ' 
p a r a m i c u r a c i ó n h a s t a q u e t u v e l a s u e r t e d e e i p r i m a r 
t e 8 i n d i c a d o y m e d e t e r m i n ó a t o m a r l o ; c u a n a ° e n C O n t r a b a 
p o m o n o t é u n a g r a n m e j o r í a , p e r o a l 8 e ^ n d ° ^ ¿ o . 7 * 
p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o d e l m a l q u e v e n í a P a d e c ; e r e 9 u l t a d o i * 
b a d e m i a g r a d e c i m i e n t o h a c i a u s t e d p o r c i ^ o g t e d s . » . 
m i s m o , l e d o y l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s 7 < l u e ^ V A R E 2 -
Q . B . S . M . , 
S l c . — J e s ú s M a r í a n ú m e r o 9 8 . 
S r , A r t u r o B o s q u e . , - - x. 
H a b a n a . 
R e s p e t a b l e s e ñ o r . 
U n s e n t i m i e n t o d e g r a t i t u d m e l a l p u l á a a d i r i g i r m e a u s t e d 
y h a c e r l e s a b e r m i m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u e x c e l e n -
t e m e d i c i n a " G r i p p o l " . 
L o c o n s i d e r o e f i c a z p a r a l a g r i p p e , p u e s e s t a n d o a t a c a d o d e 
e s t e m a l , s o l a m e n t e u n p o m o q u e n o l l e g u é a c o n c l u i r , f u é s u f i -
c i e n t e p a r a e n c o n t r a r m e s u m a m e n t e c u r a d o . 
P u e d e h a c e r u s o d o e s t a m a n i f e s t a c i ó n e n b e n e f i i o d e l a s p e r -
s o n a s q u e i g n o r a n e l r e s u l t a d o d e u n m e d i a m e n t o t a n v a l i o s o . ' ' 
( F . ) R . M . M A R R B R O 
S ! c . — C a l l e d e B o l o n d r ó n n ú m e r o 8 , U n i ó n d e R e y e s . 
S r . P r e p a r a d o r d o " E l G r i p p o l ' 
M u y s e ñ o r m í o : 
E s t a t i e n e p o r o b j e t o m a n i f e s t a r l e 1 » c u r a c i o CJOVOi n o n o y w » y ^ j ^ - w — — Wft f f l m U C U O T 
h e o b t e n i d o u s a n d o s u m a g n í f i c o V ^ l l l * * . s u m a m e n t e r n o l ^ 0 ^ 
p a d e c í a d e u n c a t a r r o c r ó n i c o q u e m e t e ñ í * ^ ~ a s g D j o S ' m e t e n í a s u 
p o r e l c u a l t o m é m u c h a s m e d i d 
l i b r e d e t a n p e n o s a e n f e r m e d a d 
d e l " G r i p p o l " q u e h e t o m a d o . - a r t a 
L e a u t o r i a o p a r a q u e h a g a i l e e s t a c a 
11 c o n v e n i e n t e . ^ r ^ r x K J x f E B ^ ' 
D e u s t e d a t t a . y S . S . , E J ü G E N T A 
S j c . — 3 n ú m e r o 1 0 3 , M e l e n a d e l S n r . 
y d e b o m i c u r a c i ó n 
e l o s » 
c r M 
E l " G r i p p o l " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e 9 T o s , C a t í i r f ' 0 
B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p t f 
Enero 28 de \ 9 ' ¿ z t i m o P A G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a de T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
ALMACENES o e . mente al amparo de los artículos 74, Samper Interpuso recurso d 
ÜTvnnfM hasta el 95 de la susodicha ley de l sac ión , por quebrantamiento dt 
\ I 
e ca-l 
fltfO ^ j / o s I e for-j 
''^macenes de tejidos'Impuestos Municipales, y que lo üni ma e infracción de ley; pero dos 
«.¡•upo de a Dresentado por su j co que pueden hacer los Alcaldes es ¡abogados de oficio y el Fiscal esti-
"jja'uan8, rart0 presidida por j rectificar las cuotas asignadas pre- marón que no procedía sustanciar 
iói» ê ^^rceli'no Santamaría • vias las comprobaciones oportunas, j el recurso, de ahí la declaratoria de 
ior (ion \ interpuesto recurso y oyendo siempre a la Comisión de ¡firmeza de dicha sentencia. 
Vall¿> infraCción de ley. industria y comercio a que se refie-i 
•• -n ñor i n n — -
Lntencia dictada por la i * el artículo 74 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios. 
| j ¿« Audiencia de la Habana, Los recurrentes entienden que de 
d« la iQ lugar la demanda prevalecer el criterio, que juzgan 
A d m i n i s t r a t i v a que di-
SEÑALAMIENTOS PAUA MAÑANA 
Sala de lo Criminal: 
S Santamaría y del Valle, 
bidente de l ^ t ^ ' L ^ ' 
erróneo, de la Audiencia de la Ha-¡ Santa C1»^- Rapto. Alejo Ucan-
bana, quedarla prácticamente anu-¡ , ia- Ponente: Vandama. 
lado el derecho fundamental que et Habana. Robo. Roberto Pascual, 
de establecer contra! artículo 74 de la ley de Impuestos I Letracío: Sarraín.¡ Ponente: Azcá-
ión del Alcalde Municipal; Municipales reconoce a todos los que'rate-
~"ló y dejó sini ejercen una misma industria; a sa-i Camagüey: Homicidio y disparos. 
ber, el de asociarse para repartirseI Manuel Triana. Letrado: Bonaclna. 
equitativamente, en la cuantía yj Ponente: Bordenave. 
forma que convengan, el cómputoj Habana. Estafa- Magín BaJia. ! 
üel impuesto que corresponda a ca-i Ponente; Bordenave. 
V/.Aoital q"6 anu 
^ » 2 'royecto de reparto que 
Ct0r la consabida Comisión para 
oicio económico de 192 4 a 
vn el recurso se señalan do-
Jí- .¡V0S de casación, consisten-
31 otras tantas infracciones de 
da grupo de contribuyentes inscrip-
tos sin más limitación que la se-
ñalada en el artículo 83 de la ley 4,en de'Tmpuestos Municipa.es y 
?; ley orsaDÍca ^ 103 inuilici"l de Impuestos Municipales, esto es, 
que ninguna debe exceder del tri-
08 urrentes sostienen, en sin- pío ni bajar de la tercera parte de 
LoS ^ untos de deercho, a saber i la correspondiente cuota de tarifa. 
^ d0AUdiencla de la Habana es- • Cuando el Tribunal Supremo ha-
ie la error al sostener que el j a resuelto esta cuestión, se publi-
60 "de reforma y el contencio- i cará un folleto con toda la docu-
í;UrS0 istrativo que franquea el• mentación necesaria para que los 
^dmin^ ^ ^ orgánica de; industriales sepan a qué atenerse 
Municipios sólo pueden ejercer! definitivamente. 
3 industríalos en su particular, y 
grupo o Sremio representado! S E N T E N C I A F I R M E 
'/su Comisión de Reparto. E l i 
r0 punto que sostienen los recu 
rentes es que 
L a Sala de lo Criminal del Su-
los Alcaldes no pue-1 premo, ha declarado firme la sen-
Habana. Estafa. José Fernán-
dez. Letrado: de la Vega. Pone.ata: 
A.v't- ndaño. 
Sala de lo Civi l : 
Quebrantamiento. Desahucio. Co-j 
lón. Juan Jiménez contra Amórico ¡ 
Sánchez. Ponente: Travieso. Licen-j 
ciado C . López. 
Infracción. Habana. Christensen 
Haniffy Weatherwax Co . , contra 
Pita Hermano. Ponente: Edelmami. 
Letrados: Maciá y Gómez. 
Infracción. Habana. Cafranca y 
García, contra Steel Products Com-
pany. Ponente: Menocal. Letrados-
Hernández y González. 
nular un reparto de cuotas he-ltencia de la Sala Segunda de lo Cri- Infracción. Habana^ Luís Marti-
ñor la respectiva Comisión de'minal de la Audiencia, dictada en nez contra Alquízar Compañía Azu-
^erapo o gremio de industriales| rausa seguida a Juan Samper He-'carera. Ponente: Travieso. Letra-
c° ¡zadog o constituidos legal-j rrera, por lesiones. |dos: Bidegaray y Gómez. 
E N L A A U D I E N C I A 
SaOLUOIOXES E L E C T O R A L E S luiáío, seguidos ante el Juzgado dej Contra Venancio Jorrín. por ro 
La Sala de lo Civil de la Audien-
ÍL dio a conocer ayer tres resolu-
Primera Instancia del Este, por 
Eduardo Hano Madrid, comercian-
te, contra Rafael y Agustín Doval, 
-,8 dictadas en materia electo-} y Antonio R . Añel y José García, 
todos comerciantes. 
Declara con lugar la reclamación! Por dicha sentencia, el Juzgado 
bo. Defensor doctor Lombard. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Norte. — 
Saturnino Parajón, contra F . C . 
Mecida por Ismael Martínez Ri-j declaró con lugar la demanda dej del Norte, S. A. en cobro de pe-¡ 
era sobre rectificación de los es-j teicería. y por justificado el camión 
-utinios practicados en distintos Otevart, de dos toneladas, embar-
jlegioi de esta provincia, en re ía- ¡gado a favor de Hano Madrid, de-
ión con los votos obtenidos por los jando a su libre disposición dicho rreal . 
indidatos a Representante, por el camión y sin efecto el embargo * 
sos. Mayor cuantía. Ponente: R . 
Acosta. Letrados: Arias y Gorria-
rán. Procuradores: Donnes y Ba-
rtido Liberal, Giordano Hernán-
ez, Federico de la Cuesta y Ro-
erte Asón. 
Ordena la Sala que por la Jun-
i Provincia! Electoral de la Haba-
a se rectifique el escrutinio res-
ecto a dichos candidatos, y res-
eclo al reclamante Martínez Ri -
era. 
Declara sin lugar la reclamación 
el señor Silvestre Anglada Estra-
i, sobre rectificación de los escru-
inios practicados en distintos cole-
tos de esta provincia, en relación 
id los votos obtenidos por el can-
Idato a Representante por el Par-
ido Liberal, señor Roberto Asón. 
rdena la Sala a la Junta Provin-
practlcado 
JUICIO JVE MENOR CUANTIA 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía seguido ante el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, por Juan 
T . Latapier Rencife, abogado de es-
ta capital, contra Silvestre Delga-
do Céspedes, maestro de obras; la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
ha revocado la sentencia apelada, 
declarando con lugar la demanda, 
condenando al demandado Delgado 
a que pague a dicho letrado la su-
ma de mil pesos moneda oficial, in-
tereses y costas, mas no en concep-
to de litigante temerario y de mala 
fe. 
D E L F I S C A L 
Juzgado del Noite.-*-
Compañía Nacional de Perfume-
ría contra Juan Manuel Cruz Gon-
zález y otros. Menor cuantía. Po-
nente: R . Acosta. Letrados: Agui-
rre y Fernández de Castro. Procu-
rador: Jiménez Cabrera. Estrados. 
Audiencia.— 
Cuban Telephone Company, con-
tra resolución del Alcalde Munici-
pal . Contencioso-administrativo.—| 
Ponente: Por returnar. Letrado: 
Pardo y Jiménez. Procurador: Ster-
ling. 
Juzgado Oeste 
| L . R . Muñoz y Compañía, con-
lal, rectifique, de oficio, el escru-'CONCLUSIONES PROVISIONALES1 tra Ernesto Pére de la Riva y Co-
Info de los candidatos Asón y An-j E l Ministerio Fiscal ha pedido laslni l l , en cobro de pesos. Mayor cuan-
lada, en cuanto a los votos por! siguientes penas: I t ía. Ponente: R . Acosta. Letra-
£ ellos obtenidos en los colegios Ma-
L Mel de la Cruz No. 3. Manuel de 
1'aCnizNo. S.fAtarés No. 2 y Pi-
llar No. 3. 
Y en la reclamación del señor Jo-
S l i Enrique Casuso. sobre rectifica-
i tl6n de los escrutinios practicados 
| o distintos colegios de este muni-
f «pió, en relación con los votos ob-
í tenidos por el candidato a Repre-
l sentante por el Partido Conserva-
dor, Agustín del Pino, la Sala an 
-Un año. ocho meses, veintiún | dos: Muñoz y Montero Sánchez. Procuradores: Cárdenas y de la días de prisión correccional Para¡LUZ 
Enrique Valcárcel, por disparo dei * 
arma de fuego. « i-
Audiencia.— 
—Cuatro años, dos meses, un día¡ julio c Muñoz sobre resolución 
de presidio correccional, para Ra-¡ ¿e la comisión del Servicio Civi l , 
món Rodríguez, por robo. Contencioso Administrativo. Po-
— U n año, ocho meses, veintiún te: R . Acosta. Letrado: C . Hernán-
días de prisión correccional, 'paral dez. Sr . Fiscal . Parte. 
Calixto Pazos, por disparos. Un año, ocho meses, veintiún' Juzgado del E s t e . — 
¡« referida ha declarado con lugar, días de prisión correccional, Para] Cuaderno separado sobl.e tasa. 
{«reclamación y ordenado se rectl-'. Calixto Pazos, por disparos. ¡ ci6n de costas a ^ fué COndenado 
^ue el escrutinio del expresado del. Un año, ocho meses, un día de; Martín Soler josó pubillones eu 
nno, cuant0 . los colegiog Ma, prisión correccional, para loa pro-i iuc¡dente de uu]¡dad de acluaci;nes 
«el de la Cruz, 1,-2. 3 y cuatro; cesados Emilio Rodríguez. José 
Precio: $460. L . A. B. Haban». Con arranque y llantas desmontables $545 
E l C a r r o I n d i v i d u a l 
L a s e n c i l l e z y e l b u e n g u s t o v a n u n i d o s e n e s t a c u ñ a 
F o r d . E s d e f o r m a e l e g a n t e y d e f á c i l m a n e j o , y t a m -
b i é n m u y e c o n ó m i c a . N i n g ú n o t r o c a r r o c t i e s t a t a n 
p o c o p a r a c o m p r a r l o n i r e q u i e r e t a n p e q u e ñ o g a s t o 
p a r a m a n t e n e r l o . 
L a c u ñ a F o r d e s d e g r a n u t i l i d a d — s o b r e t o d o d o n d e 
h a y m u c h o t r á f i c o — p a r a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , 
c o r r e d o r e s y v i a j a n t e s y t a m b i é n e s i d e a l c o m o ' c a r r o 
i n d i v i d u a l p a r a ' o s v a r i o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a . 
E l c o r n p a r t i n r e n t o d e t r á s c?cl a s i e n t o p r o p o r c i o n a 
a m p l i o e s p a c i o p a r a e q u i p a j e o m u e s t r a s . 
S e puede ñ d q w r i f l a c u ñ a c o n e l P l a n 
F o ' d d e P a g o s S e n w n a l f s . P i d a d t a l l e s 
'. c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
actuaciones 
por la Baloise Firo Insurance Com-
E S T A C I O N " T E R M I N A I 
êsús del Monte 1; 3 y 4; Atarés Conde y José López, por lesumes í any en mayül. cuantla por log pri 
^ Colón 1; Cayo Hueso 1; Chávez graves 
Medina 1 y z; San Leopoldo 4; Cuatro meses un día de arresto 
ônserrate 3; San Isidro 1 y 3; San mayor para Browene Billis, por es-
2; San Juan de Dios 2;'San-, tafa. 
•o Angel 1. j —Diecisiete años, cuatro meses, 
un día de reclusión temporal para 
raeros contra los segundos. Ponen-
'e: R . Acosta. Letrados: Agiurre 
y Viurrum. Procurador: Royo. 
" TRAGEDIA D E L H O S P I T A L ' Domingo Naranjo o Cervantes, por 
Los marinos del "Berlín" 
central Portugalete, Arturo Tinoco; 
! Cienl'uegos. señora Josefa Fernándes 
viuda de Hernández, Nena, María 
Olga y Ambrosia Hernández, Máxi-
mo Alouiso. J . Dosil, José Artau 
doctor Federico Laredo Bru regio-
! trador de la Propiedad allá Pace 
electo Preaciliano Pie-• Xethol. Pablo Alcázar, Pedro Par-
Modesto de! 
Carmen, doctor Alberto FernánJez 
Ayer, en el tren de las dos de la de Castro: Colón Mario Fornáuaez. 
tarde, fueron al central Toledo 54! 
dbnas, Migud Arechavala. doctor presenianle 
X co1-^ Barruchaga señora de Me- dra: de central Santa Amalia. Lau-¡do, ignacio Llereua, 
néndez, José Antonio Silva, señora rentino Oarcia Jr . ; le central Ca-1 vaiie Bernardo Meruelos; San Xico 
Santos de González e hijos; Cen-ral' 
Juzgado üel Centro.— 
Testimonio de lugares del mayov 
. u . m „ , . . „ « • „ . .omicld» de Rosa Blay , Días, » t i ^ t £ ¡ S % £ ? t * -
el barrio de Jacomino. ¡ de la Caridad Moreno, viuda de Men-
e a . Ponente: R . Acosta. Leli-ado. 
doi.tcr Ross. 
Tren H Guano 
MOVIMIENTO DK VIAJEROS ^ 
OTRAS NOTICIAS 
rolina. señora de Padrón; de Cien-jiaS( josé Várela alcalde muuic.p 
fuegee. señorita María Enriqueta Ide aquel término, Víctor M. Pérez 
Morris, Maria Domingu;/.; de central j cárdenas pascual Iglesias y famil'i 
Palma, su administrador; "de Santia-j reSi Jaime Martínez, José T . Qm 
go de Cuba, señora Rosario Broch, vedo, Angel García; Manacas, Jua 
fueron a central San ¡ el licenciado Luis Fernández Mar- Porta, Juan Márquez; Santo Doma 
cañé y familiares, la señora viuda 2° A E . . W r i ^ ^ ^ i S 
,de Beltrán y sn hija Carmen; Sane-¡ [ff; Camajuaní. Celestino Suárez 
casa Montalvo v Epinger y el señor ñora; Pinar del Rí 
Fabricins i Pérez, el representante ^ ^ c - ^ , Maria 
ida. Graciano Ortiz y su luja Narci-, 
Co . , | e i tren de Santiago de Cuba, i sa 
retrasado j raiWz 
¡cia y Hernández. rreto; Xuevitas, el representante a: de, Félix de Armas; la señora d 
be,-,. .uC. ^us. Letrados: Barros y ladillo Pro-j Ayer llegó retrasado mis de u n ^ ¿ J J U w * ' l a Cámara Federico Miranda; Cie-| palma e hij0> FranciSCo Hernánde 
Ur :r tod03 U'3 testigo;' —Por ultimo, ha pedido d f is - . curadores. Tariche y Martínez. hora el tren de Santiago de Cuba. Doctor Juanillo Móntala. 
|*«tá señalada para mañana. j.Je. 
^'aJnueve. la continuación üel 
<„, 10 del doctor José Mauuei pr.s- menor de diecisiete años de edad, juy,ga(|<( j e i sur . 
—Diez años, un día de prisión 
mayor, para José Mourabal Herrera, 
Matanzas, Juan Bernal. Raúl Sala 
Inc 
anuí —• " v-.ov- .>íu. .juci i - _ - . ^ vû .̂ aiW,( ,n i .->us . — 
f-Dd Ue aI dootor Echr.r ; ! .\;e- '¡«e causó la muerte de Juan C . He-, L a ^íapie Leaf Mili 
^ « Morell. ante la Sala Seu'nn-: n-era. con un cuchillo de punta, en; contra Tirso Esquerro, en cobro dé' 
Liiminal de esta Ar.d'.en-, !a íinca " E l Desquite", en Melena1 pesos. Ejecutivo. Ponente: R . A . ! 
con sus oficiales. Les acompañaba por ¿ste tiuu fueron a central San 
el presidente del Casino Alemau.1 Cristóbal Pedro Carbonell; San Die-
señor Kuntze. el señor Protst, de la go de los Baños ^ ícente ^ l e r > se-
i; i  l ío. José Ramón ti gpIritus> silvestr? Itionda, Flor' . Amariiias señora Modesta 
«. * Y * * ^ * * l ™ ? * l ^ ^ 4 Padilla: Cienfuegos. el ^ r - • ^ " ' t e o c a X d̂ e R ^ z 
raciano rt z > ' " ^ arfU x ^ de la Real Proclamación, Ma-! R^me(1.0á 0scar Fernández y >ta 
Herradura Manuel Conde y fa- ^ Morales, doctor Andrés! miliares; Sancti Spir¡tus el ingenie 
ares; Candelaria. J-ernaudi. ^ • v .AXe^ . Moróni doctor Marino Ba- ro Rafael Serondo; Sagua la Gran 
del bur. 
E j '*,tan i ' - 'j.. poner, comeii/a- f a l l a s penas de diecisiete aüos, 
^a mformar partes. j cuatro meses, un día de ca-
S rfferiJ:'S l á t i g o s Iw . i 3ÍdcM dena temporal y multa de cinco mil j Testimonio de lugares. Muvor 
pesos, para los procesados Ju-.n .uantfa de R0geii0 de Lazo, contra 
; Juzgado del Oeste.— 
tad0s Por la C e t a Ofl^a:. 
"^CITISO n.-
R 
LA HA\ i.Ná 
< » M l A L 
Ante 
I Vuldés. Luís Fernández Castillo y | Alvarez Covea y otro. Poneni.e 
¡Armando González o Manuel ^órez,, Acosta Letrados: Martínez v L a -
' y diez años, un día de presidio ma I mas Procuradores: • Laredo y Me-
I y o í y multa de cuatro mil pesos, j nén(jez 
. para Armando Sudaire, mayor tío; 
menor de diecisie • xational City Bank of New York 
L a compañía de Esperanza Iris 
A Pinar del Rio fué la compañíaj 
de Esperanza Iris, acompañada del 
señor Ramiro de la Presa. 
Regresó a Camagüey el registra-
dor de la Propiedad de aquella ciu-
dad doctor Juanillo Montalvo. 
Generoso rasgo 
Sala do lo Civil de in 
/* ' ha csiablecido rx-urso! dieciséis años y 
J^o-adm-ni^iratlvo. la Hava-1 te, * por falsificación de títulos a 
^ Uaiiroad Companv. con-i portador. 
»ución del señor Alcalde Mu-1 S E 5 - . U . ^ U E . \ T O S PARA BL J U L 
^ Habana, relativo a -oa- VKS ^ 
" lerr¡toria! del ediH, io de * i l a Primera 
ft? ctr¡ca situada eu -1 pue-j —Contra José Debasa, por im-1 
Feliz, operación E l señor T. P. Masón, adminis'.ra-
dor d5 loa Ferrocarriles Unidos, ha 
! L a señora Atanafiia Jaime viudal tenido un rasgo generoso muy dig-
¡de Barrera, tía de nuestro amigo el i no de celebrarse. Ha cedido gratui-
rontra el Banco Popular de Cuba.! • - Manupl Sánchez MaldonadoJ tamente 1.500 boletines para quei 
Ponente: R . Acosta. Letrados: I ̂  ^ la oficina del Jeté de la Es-1, puedan venir a la capital los niños Por distintos trenes fueron a: Ca-.niero jefe de Obras Públicas de 
Campos y Gorrín. Procuradores ^ i a " Terminal fué felizmpnte ope-1 v niña* de las escuela» públicas de ñas. Manuel Domínguez; Güira de;aquella provinca señor Ramiro Fer-
lel Puzo y Bravo. I rada por el doctor Gómez Rosas, en; ios lugarss próximos y asistir a .a Melena, Benito Remedios; Pinar nández. Le acompañaban familiares. 
go de Avila. José Luis Carrillo. Leo-j (jaibarién( Miguel López y señora: 
poldo Ramírez y familiares; Cama-¡ ganta ciara, doctor Aureli oCapote 
güey, Abelardo José Adán. Delegado i doctor José M. Capote. Juan M. 
f3rroviario a la Caja de Jubilado- Martínez, doctor Antonio Rodrigui" 
nes, Alfredo Alvarez y familiares; J r . 
Santa Clara, Horacio Cueto y fami- EQ maestro Orbón 
liares, Antonio Domínguez y señora; j 
Matanzas. Justo López; Cabaiguán,! A Matanzas fué ayer- el maestre 
Ignacio del Monte. I Benjamín Orbón. 
E l jefe de Obras Públicas de 
Viajeros que salieron Camagüey 
I Ayer llegó de Camagüey el ínge-
P — .̂̂ u uo. t-  j i y i — • . Contencioso Administrativo. So-
de (1¡nJ-0u de Melones, propie- ,Pi-udencia. Defensor doctor Alfou-i c¡edad' camejo y Paz, contra la Co-
0 a compañía. Í'bo. . I misión del Servicio Civil . Ponen-
—Contra José López, por homi- ;e: Kcheverría. Letrado: Fernández 
cidio. Defensor doctor Sarraín. | £}i;i,ao. Sr. p-iscal. Procurador: 
Contra Carlos Marín, por i'itTac-¡ Herilández 
¡la Policlínica Xacional y, va resta-, Parada Escolar de hoy con mot.vo i del Rio, doctor Seiafín Sainz de ta 
blecida. ha regresado a su hogar, del natalicio del gran cubano José i Mora, que disfruta licencia por en-j 
f * * * ^NDICION D E t l K M AS 
^ - ¡ i ¿ dHe 0 Civil de esta Au-
K ^ ' l a e s f . K , " ^ 0 C0TÍ la 
r i ^ o n ^ !?1 .6 '^ por doña Ma-
por m ÍDa Lancí?;- viuda de 
. ^ loa i Como madre legíti-
l María T ^ * * * Ma^arita Ber-
M/a: Bank 'f *' COntra la entldad 
I» ante ? TCanada- ^ esta ca-
¿Sae 1161 0e"tegadO ^ PlÍmerU 
L ^ 6 r indJ l S ' d l i i a á ^ > Dan.•o 
en H-Ueilta a la 
' S L ^ e le f5u e d- veinte mil pe-
t» l .^fa cn entregado en coral-1 prudencia 
ción postal. Defensor doctor Bo-j 
nachea. 
Contra Marcelino Parra, por fal-
sedad. Defensor doctor Giberga. j 
Contra Rafael del Pino, por esta-
fa. Defensor doctor Saavedra. 
«Uti 
Sala Segunda 
Contra Octavio Barbón, por esta-, 
fa. Defensor doctor Font. 
Contra Emilio Magriñat, por in-
i fracción de la Ley de Drogas. De-¡ 
íensor doctor Mármol. 
Contra Enrique Santos, por im-j 
Defensor doctor Rodrí-j 
rero Díaz, S. i guez. 
freses legales al seisl Contra Sacramento Solís, por dis-1 
8a cobro a Oí 
L a felicitamos. 
Monseñor Alfonso Blázquez 
Ayer mañana, por el tren expreso 
limitado llegó de Manzanillo Mon-i 
Tren a Colón 
^jar{j i fermo y vino a consulta médica, el! Por este tren fueron a: Colón 
[ingeniero Domingo Garln. Julio! Juan Gerardo Valdés; Matan/as 
Tren de Guam- j Hernández, capitán dsl Ejército Alberto Schweyer J r . , Santiagc 
Por este tren legaron de Los Pa-1 Nacional Llaca Argudín, Gustavo | Agullar. inspector de Comunicado-
licios Vicente Medel; Guane. la se- M. Vanller, representante de Parkelnes Josó Maria Altuna; Jovellanos 
señor Alfonso Blázquez Ballester. ñora de Hernández; Pinar del Rio, Davis Co.; Bejucal, doctor Florencio' Domingo Zayas; Cárdenas, Migue 
Canónigo de esta Catedral y Párro- Francisco Torres de García, Manuel Nadal; Batabanó, Juan Zurdo; Losl García. Adolfo Hernández; Aguaca-
j Palacios, el consejero del Consejo te, Rafael Rodríguez; Campo Florl-
Provincial de Pinar del Río Filiber- do. Fita Hernández y Tomás Pérez 
to Azcuy, su hija Maruja; San Grís-
eo interino de Manzanillo. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Santiago 
Castro Rosell, 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de Matan-
tóbal. Armando Cabañas; Morón, el Tren de Santiago de Cuba 
brigadier Francisco de Paula Va- Este tren llegó a las siete y Sí 
por el de: Jiguaní, Manuel Fernán-de Cuba Eduardo Crespo; Jaruco.jzas: señora Josefa Martínez y María¡ líente; central Jaronú, familiares 
doctor Francisco Garve de Peralta; i Menéndez, señorita Clarita Avalio y, del colono de ese central Donato Mi- dez Rosabal, presidente de aque 
Matanzas, doctor Manuel Fernández señora Maria Maseda; Cárdenas, Fe - | l anés ; Sancti Spírltus, doctor Car- Ayuntamiento y Arlstondo Escalan-
te, vicepresidente del mismo Ayun-
tamiento, los que vienen a gestiona] 
ante el Jefe del Estado dlstlnloi 
o ouí y a entregue paro. Defensor doctor Giberga. 
ñora vreSuIte a favor de di-1 Contra José Simeón, por robo. 
i Defensor doctor Mármol. 
I Contra Eduardo Menéndez, por 
! homicidio- Defensor doctor Cruells. 
ANTES DESPUES 
menores, 
A DE DOMINIO 
onfi 
inte 
r&iado te Sala de lo C 
ncia del Juez de Pri 
Silla Tercerai 
del mera Este, dictada en los Contra Pascual Sculi, 
de tiicerla de do-1 Defensor doctor Lombard 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muicr flaca, promueve el 
helio desarrollo de su busto sí toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen v hacen 
atractivas a las ¿amas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENOFM 
Felto, Juan Soto. Isaac Dapena; Hclano Alegría; Caraballo, José Be-|los Piedrahita, registrador de la 
Central Union, Marcos Larralde, Jo- lén Ramos y señora; Campo Flori-i Propiedad allá, las señoritas Eetre-
sé Manuel Otl y señora; Camagüey, | do. Fita Hernández, que regresó por, lia y Dulce Gran, la señora Maria 
José Rodríguez, doctor Casas Solls, i la tarde. González viuda de González, seño- asuntos; Santiago de Cuba, el te 
Eugenio Fernández. J . Alvarez;' ; ra Carmela González; Ciego demiente Lorie que regresa de la co 
Santa Clara. Pablo García, el repre-j Tren a Jagüey Grande • Avila, Antonio Betancourt; Bañes, misión de servicio que allá le llevó: 
| sentante a la Cámara Osvaldo Díaz, • Por este tren fueron a Mazorra: i s5ñora Carmen Rulz de Campañá, Cruces, A. Jova, Francisco Teyra 
el comandante del Ejérc-to Liberta-¡ el capitán del Ejército Nacional I Abelardo Campañá; Camagüey, Jo- CoJón, Manuel Areces y familiares 
j dor Francisco Gómez Espinosa. I García Porra^plta; a Melena. Danie l ' sé María Subirats y familiares. Pe- Cienfuegos. doctor Antonio Calv 
i Francisco Torres y familiares, An-¡Terán: a Guara, Luis Linares y se- dro Puig, Manuel Portuondo, doctor 
¡ tonio del Valle e hija, Tereea, Da- ¡ñora . José Alvarez González, exsubsecreta-
niel Linares, doctor Federico Aha- • rio de Justicia Octavio Pérez; Cen-
rez del a Campa, señora Fernández Viajeros que llegaron 
Vicente Sala^ y famllaires; Santí 
Clara, Alberto López Silvero e hijo; 
Camagüey, el capitán ayudante de 
tral Velasco. su administrador el co-.Jefe del Estado José Rosado Lian 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 5 
M A S D E U L M H O R A 
U N A M A N I F E S T A C I O N D E 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á e i u a ) 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D e c l a r a c i ó n d e . . . T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
( V i e n e Ue l a p r i m e r a p á S ' » ^ ) 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E 
t e r r e n o d e l a f i n c a B e l l a M a n t i l l a , c o n 
í r e n l e a l a c a r r e t e r a a l a V í b o r a y e n 
e! c e n t r o d e e s t e l i n d o p o b l a d o , u n o 
d e d i e z m i l m e t r o s c o n l a c a s a y e s -
t a b l o a p e s o ; o t r o d e v e i n t e m i l , c o n 
l a c a n t e r a , s u f r e n t e e n e l p a r q u e c i t o 
d e M a n t i l l a a s e t e n t a c e n t a v o s y e l 
o t r o d e s i e t e m i l m e t r o s , h a c i e n d o l a 
e s q u i n a d e l a n u e v a c a r r e t e r a p r o v i n -
c : a l a L u c e r o , a u n p e s o v e i n t i c i n c o 
e l m e t r o , t e r r e n o m u y a l t o , c o n h e r -
m o s a s a r b o l e d a s , t e l é f o n o , l u ¿ e l é c t r i -
c a e n l a p u e r t a y g r a n d e s v i s t a s s o b r e 
l a H a b a n a . L a n u e v a e m p r e s a d ? m a g 
n í f í c a s g u a g u a s a u t o m ó v i l e s q u e p a -
s a n p o r e l f r e n t e c a d a d i e z m i n u t o s , 
l o c o n d u c e n a l c e n t r o d e l a H a b a n a 
p o r 5 c e n t a v o s . D u e ñ o , D r . R o s a , e n 
l a m i s m a c a r r e t e r a d i M a n t i l l a , k i l ó -
m e t r o 6 , n ú m e r o 6 7 , q u i n t a L a R o s a 
4 0 1 0 2 f b . 
S o l a r e s a p l a z o s . S e v e n d e n v a r i o s s o -
l a r e s s i t u a d o s e n l a p a r t e m á s a l t a 
d e l a V í b o r a . R e p a r t o L a F l o r e s t a . 
S e p u e d e n a d q u i r i r e n t r e g a n d o u n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d d e c o n t a d o y e l r e s -
t o e n p l a z o s m e n s u a l e s . I n f o r m a s E d i " 
f i c . o B a r r a q u é . D p t o . 2 0 6 . C u b a y 
A m a r g u r a . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
4 0 1 2 3 0 e n . 
K . V L A C A L L E J ! R R Q U T N A A C . ION 
l a A m p l i a c i ó n d e l H e p i r t o A r r i e n d a r e s 
s e v e n d e n n n e s q u i n a d o 2 ,855 v a r a s a 
S 4 . 8 5 v n r a d a n r ' o t o d a c l a s e d e f a c i l i -
d a d e s p a r a e l p a p o . P o r u n f r e n t e s » 
h a c e t o d o e l t r . ' i f ' c o h a c i a l a P l l y i d e 
M a r i a n a o y ñ o r e! o t r o p a s a r á ol t r a n -
v í a q u e q u e d a a u n a c u a d r a . I n f o r m a : 
J u l i o M a r t í n D t a z . A g u l a r S G , a l t o s . 
4 0 3 1 2 f h . 
mi::- 'hoza, v í b o r a , v e n d o p a r c e -
l a . 10 p o r 24 a $ 7 . e n S a n M a r i a n o y 
P o l a , p o r S o l a , a l l a d o d e l a c a s a , t i e n o 
e n t r o n q u e s , c o n t a d o y p l a s o s . T a m b i é n 
s o l a r 1?. p o r r.O. O ' F a . - r i l i e n t r e Juph 
D e l i r a d o y G o l c u r í a , E s t á c e r c a d o , c i -
m i e n t o s , c a s e t a , m u y b a r a t o . D u e f l o , 
A - 4 5 M , C o r r a l e s 42 1 |2 . d e 7 a !> n o c h e 
• ioso : ; i e n . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
S o l a r e s e n l a c a l l e 2:;, e n 21 , e n 14 y 
m l a c a l l e 1 2 . P e q u e ñ a c a n t i d a d d e e n -
t r a d a , e l r.feKto p a r a c a n c f - l a r e n 5 a ñ o s 
P r e c i o s : 18 a 22 p e a o í ? v a r a . L a m o -
' i d a d e f r e n t e q u e l e c o n v e n g a a u s t e d 
V a r i a d m e d i d a s d e f o n ^ o . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o d e l o s t e ' r e n o s : n o h i y 
f u e p a s a r c o r r e t a j e . R . K c h e v e r r f a . 
• E m p e d r a d o :;o e s q u i n a a A c u l a r H o r a a 
h á l v ' e s . T e l é f o n o M - 2 1 2 0 . 
4 0 5 4 2 f h . 
K M 4 0 0 P E S O S S R V I í N D K U N A F O X -
d a c o n m u c h o s a b o n a d o s y a l a c a r t a ' 
l o s e n s e r e s s ó l o v a l e n e l d i n e r o . I n f o r -
m a n e n F a l g u e r a s l - B » C e r r o . | 
; _ 3 9 7 2 M | 
B O D E G U E R O S 
| V e n d o v a r i a s b o d e g a s e n l o s R e p a r t o s ¡ 
A l m e n d a r e s , C o i u m b i a v B u e n a V i s i a 
V é a h m é e n F u e n t e s y J " F o r r i l l . b o d e g a , | 
i R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l . F O - l ' i i 7 . 
P r e g u n t e n p o r t i s e ñ o r M a u r i c i o R o m e - 1 
! ' le jo a 1 y d e 4 a 6 p . n i . y l o s l 
s á b a d o s y d o m i n g o - : a c u a h i u i e r h o r a i 
q u o n s t e a q u i e r a . 
4 0 2 7 1 e n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D o y e n h i p o t e c a $ 4 . 0 0 0 p a r a l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a l 
i n t c r e i a d o ; n o s e c o b r a c o m i s i ó n , 1 
í v l a r í a J o s e f a FUjz. P á r r a g a 2 , V í b o " j 
r a , t e l é f o n o 1 - 3 5 6 7 . 
3 9 3 6 3 0 e 
I ' I N I C U O ION G R A N D E f S C A N T I D A D E S 
\ . ' V Í I p i g n o r a r a z ú c a r , d a n d o S 5 . 0 0 p o r 
s a c o . X o s o y b a n q u e r o . D i n e r o p a r a 
h i p o t e c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . J ' r o n t i -
i . ; d y r ' S e r v a . N o c o r r e d o r e s . T r i a n u . 
F l a n c o 6 . T e l . M - 7 2 1 7 . 
n o s s C f b . 
D B E R O P A R A E L C A M P O 
S l ü O . O ü " t o d o o f r a c o i o n a t í o . S e d a n i 
¡ a b r é r i n c a l ú s t i c a o t e r r e n o . F - 4 ; ' . 2 t i . 1 
_ j . i i 3 o 4 _ f i ) . ; 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a d e s d e ' 
$ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 a í t i p o m á s b a j o 
e n p l a z a , s o b r e c a r a s ' t e r r e n o s , H a - , 
b e n a y b a r r i o s y r e p a r t o s . O p e r a c i o " 
n e s e n 2 4 h o r a s . T a m b i é n s e c o m p r a n 
p r o p i e d a d e s . I n f o r m e s g r a t i s . B a n c o 
N o v a E s c o c i a , d e p a r t a m e n t o 2 0 6 . C u -
b a y O ' R e i l l y , d e 1 0 a 1 2 y d e 1 a 3 
B u s t o . 
4 0 6 2 6 f b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R U S T I C A S 
U N A G R A N G A N B A 
F i R c a d e 4 y m e d i a s c a b a l l e r í a s , 
g r a n d e s n a r a n j a l e s , b u e n a t i e r r a 
c o l o r a d a , b o n i t a c a s a , p o z o y t a n - ' 
q u e d e r i e g o , c e r c a d e G u a n a j a y , 
s e d a c a s i r e g a l a d a . P o r m e n o r e s : 
E c e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o , H a b a n a , o a i M r . E . R u n -
y a n , A p a r t a d o 3 1 , G u a n a j a y . 
/ V I S O . S F V K V D K N 8 M A Q l ' l N A S 
S n i g f t r . d o s m e d i o g a b i n e t e s , B g a v e t a s 
y u n a t a j ó n , 'i g a v e t a s ; h a y u n a HXtAVn 
y o t r a d o o s d i ' l a d e c a j ó n e s t á c a s i 
r u e v a . P r e c l o a S;>2, $ 2 2 y * ! ' ) . A p r o -
^ e c h e n R a m a ! O ' I t e ü l y ri,-; y A g u a c a t e 
1 a b i l a c i ó n N o . h o r a s d i ; 11 a 1 y 
di- a 7 l a r d e . N'o s i o n U b a e s a s h o -
vilé n o s e v e n . 
Ü 94 1 f b . 
G A X C A . S K V K N D K N T R E S B A l ' L K S 
I t u e n e s t a d o y s e c o m p r a Ü n a r r a s a d i -
r e c t a m e n t é . . I n f o r i T i a n : L a m p a r i l l a , 0 0 , 
a l t o s . 
- 9 4 7 r.O e n . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
K . s c a p á r a t e , c a m a , c o o u e t a , m e s a n o c h e , 
i ' M i o u í t a , i o d o n u ¿ v o y R U S l u n a . - ! b i s e -
l a d a s . 
J U E G O S D E ^ C O M E D O R , $ 7 0 
v i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a r e d o n d a . t> s i -
l l a s , l o d o d e c e d r o y c a o b a , l u n a s b i s e -
l a d a s y t a p a n d e c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
S e i » s i l l a s ? . 4 s i r o n e s , s o f á , e s p e j o , c o n -
s o l a y m e s a d e c o n t r o , t o d o d e c a o b a , 
n u e v o y b i e n b a r n i z a d o . 
c roí (i d 
F Í N Q U I T A S 
S i u t e d d s e e a u n l u g a r d e X c a m -
p o i n n i e d i a l o a l a H a b a n a , c o n 
t i e r r a d e p r i m e r a : l a 8 e , y a c e r -
c a d o y s e m b r a d o - .on p l á t a n o s , 
p i ñ a s , e t c . , e n d o n d í p u e d a f a b r i -
c a r u n a c a c a p e q u e ñ a p a r a d e s " 
c a n s a r l o s d í a s d e f i e s t a , h a c e r 
e j e r c i c i o o l l e v a r a s u f a m i l i a , 
c o n t o d a s l a s v e n t a j a s d e l c a m -
p o y n i n g u n o d e l o a i n c o n v e n i e n -
t e s y g a s t o s d e l a j g r a n d e s f i n -
c a s d e r e c r e o , v e a l o s l o t e s . d e 
l a f i n c a " S a n P e d r o " , a m a n o 
d e r e c h a e n l a c a r r e i e r a e n ' r e L a 
L i s a y A r r o y o A r e n ¿ í , o piáá i n -
f o r m e s e n T r o c a d e ' -i 5 5 . l e l é f o ' 
n o A - 3 5 3 8 , b u f e t e d e l Di. M a r i o 
D í a z I r í z a r . S ó l o .>on u n n ú m e -
r o m u v l i m i l a d o d e l o l e s . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Di « r i l a , c u a r t o y r e c i b i d o r , m u y f i n o s , 
t o d o m u y b a r a t o . A c e p t a m o s v e n t a g a 
p l a z o s ; t e n e m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
p a r a e i ¡ i , r e g r a i n m e d i a t a . L a C a s a V e g a , 
ftiárei 17. e n t r e C o r r a l e s y A r o ¡ a r a . 
T e l é f r n o A - 1 5 S S . 
40Gr. 10 f b . 
C A R R U A J E S 
HE v a y u i : Í N C A K U O B U E N O C O N 
u n a p a r e j a d e m u l o s , n o m u y g r a n d " » . 
I n f o r m e s C e r r o 5 4 0 . f e r r e t e r í a , t e l í ' f o -
íio 1 - 1 1 2 3 . 
" O S f 11 f 
A U T O M O V I L E S 
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t i c o s o h a g a l l e g a r e s t e a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o a e l a H a b a n a , a c o -
n o c i m i e n t o d e l s e ñ o r E m b a j a d o r d e 
i a R e p ú b l i c a e n W a s h i n g t o n , h a c i é n -
d o l e p r e s e n t e q u e e l p u e b l o d e l a 
l l á b a n a l o a p o y a e n t o d a g e s t i ó n e n -
c a m i n a d a a s a t i s f a c e r l a s j u s t a s a s -
p i r a c i o n e s d e l o s c u b a n o s , a q u e s e 
r e f i e r e e s t a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i -
p i o s , o s e a l a a p r o b a c i ó n d e ! T r a -
t a d o H a y - Q u e s a d a , p o r e l q u e s e r e -
c o n o c e e l d e r e c h o d e C u b a a i n c l u i r 
t a I s l a d e P i n o s e n s u t e r r i t o r i o n a -
c i o n a l . 
H a b a n a , s a l ó n d e s e s i o n e s d e l 
A y u n t a m i e n t o , a 2 7 d e e n e r o d e 
1 9 2 5 . 
X a r . ' c i s o M o r a n • 
E l c o n c e j a l s e ñ o r E l i g i ó M a d a n . 
r o g ó a l s e ñ o r M o r á n p e r m i t i e r a q u e 
l o d o s l o s c o n c e j a l e s p r e s e n t e s f i r m a -
r a n l a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s , a c -
c e d i e n d o a e l l o e l i n t e r e s a d o . 
E l p r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , 
s e ñ o r M i g u e l A n g e l C i s n e r o a , a d i -
c i o n ó l a m o c i ó n a p r o b a d a e n e l s e n -
t i d o d e q u e p o r e l e j e c u t i v o m u n i -
c i p a l s e i n t e r e s a r á d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , q u e p o r 
l i d e c r e t a r í a d e E s t a d o s e c u r s a r a n 
i i e g r a m a s a l o s r e p r e s e n t a n t e s d i -
p i o m . . t i c o s d e C u b a e n e l o x ^ r a u j e -
i\>. n a n s c T i b i e é n f l o l e e s a t l a o t f t r a c i ó n 
u í p u i i c i p i o s , p a r a c i u e e l l o s <: s u 
vez l a h i c i e r a n p ú b l i c a e n l o s p a í -
s e s d o n d e e s t á n a c r e d i t a d o s , a f ' n 
d e q u e e l m u n d o e n t e r o s e p a c u á l 
e s l a s i t u a c i ó n d e á n i m o c ñ C u b a 
c o n r e s p e c t o a l p r o b l e m a d o J a I s l a 
d e P i n o s . 
A s i m i s m o s e a c o r d ó , a p r o p u - í s t a 
d e l e d i l s e ñ o r C a r l o s M a n u e l V á z -
q u e z , c a b l e g r a f i a r a l P r e s i d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . C a l v i n 
C o o l i d g e , y a l o s s e n a d o r e s a m e r i -
c a n o s , e l a c u e r d o a d o p t a d o , p o r l a 
v í a d i p l o m á t i c a a c o s t u m b r a d a . 
E l c o n c e j a l s e ñ o r A g u s t í n d e l P i -
n o , s e o p u s o e n p r i n c i p i o a q u e e l 
A y u n t a m i e n t o t r a t a r a n a d a a c e r c a 
d e I s l a d e P i n o s , p o r e n t e n d e r q u e 
e l p r o b l e m a e r a d e l a ú n i c a c o m p e -
t e n c i a d e l C o n g r e s o ; m a s r e t i r ó s u 
p r o p o s i c i ó n a l a c l a r á r s e l e q u e s ó l o 
s e p r e t e n d í a d e j a r s e n t a d o q u e l a 
C á m a r a M u n i c i p a l h a b a n e r a e n t e n -
d í a a t e n t a t o r i o a l a i n t e g r i d a d d e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l l a p r e t e n d i d a d e s 
m e m b r a c i ó n d e l a I s l a d e P i n o s . 
L a m o c i ó n d e M o r á n , c o n l a s e n -
m i e n d a s r e f e r i d a s , f u é a p r o b a d a , 
p o n i é n d o s e e n p i e t o d o s l o s c o n c e -
j a l e s . 
L U G O V L Ñ A . H I J O A D O P T I V O j D £ 
L A H A B A N A 
E l A y u n t a m i e n t o c o n o c i ó u n m e n -
s a j e d e l a l c a l d e s e ñ o r C u e s t a , r e -
f e r e n t e a l o s t r i u n f o s o b t e n i d o s p o r 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o d e p e r i o d i s m o , 
e l e x - c o n c e j a l s e ñ o r R u y d e L u g o 
V i ñ a , q u i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
M u n i c i p i o d e e s t a c a p i t a l , l o g r ó o b -
t e n e r q u e e n t r e s r e c i e n t e s c o n g r e -
s o s i n t e r n a c i o n a l e s , l a L i g a d e l a s 
N a c i o n e s e n t r e e l l a s , s e a d o p t a r a s u 
p r o y e c t o d o i n t e r m u n i c i p a l i d a d , d e l 
q u e n o s h e m o s o c u p a d o e n d i s t i n -
t a s o c a s i o n e s . 
C o n t a l m o t i v o , p r e s e n t ó u n a m o -
c i ó n e l c o n c e j a l s e ñ o r M a n u e l P e - i 
l e i r a , p r o p o n i e n d o e l n o m b r a m i e n - l 
t o d e " h i j o a d o p t i v o d e l a H a b a - ! 
n a " a f a v o r d e l s e ñ o r L u g o V i ñ a . 
S e a c o r d ó l o p r o p u e s t o , a s í c o m o 
q u e s e d e s t i n e l a s u m a d e t r e s c i e n - j 
t o s p e s o s c o n q u e c o s t e a r u n a m e - ' 
d a l l a d e o r o y u n d i p l o m a p a r a e n - 1 
t r e g a r a l s e ñ o r L u g o V i ñ a , c o m o 1 
d e m o s t r a c i ó n e v i d e n t e d e l a c u e r d o 
a d o p t a d o . 
H O M K A A I F , P O S T U M O A M A M UT; 
S A X G U I L Y 
L o s d o s a s u n t o s a n t e r i o r e s f u e -
r o n t r a t a d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
i o n p r i o r i d a d , d i s c u t i é n d o s e l u e g o 
v a r i o s p a r t i c u l a r e s q u e f i g u r a b a n e n 
l a o r d e n d e l d í a . 
E l p r e s i d e n t e s e ñ o r C i s n e r o s , i n -
l o r m a a l a C á m a r a q u é c o n m o t l -
c o d e l s e n t i d o f a l l e c i m i e n t o d e l i n -
s i g n e p a t r i o t a g e n e r a l M a n u e l S a n -
g u l l y , é l e n v i ó a l o s f u n e r a l e s u n a 
c o r o n a d e f l o r e s n a t u r a l e s a n o m -
b r e d e l A y u n t a m i e n t o , y p r o p u s o 
q u e , c o m o h o m e n a j e p ó s t u m o a l I l u s -
t r e d e s a p a r e c i d o , s e p u s i e r a n t o d o s 
e n p i e . 
A s i s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d . 
S e g u i d a m e n t e , e l c o n c e j a l s e ñ o r 
J u a n F r a g a , e x p u s o q u e e s t a b a d e 
a c u e r d o c o » l a r e f e r i d a a c t u a c i ó n 
d e l p r e s i d e n t e : p e r o l a m e n t a b a q u e 
til s e ñ o r C i s n e r o s n o h u b i e r a c i t a d o 
A l o a c o n c e j a l e s p a r a q u e c o n c u r r l e -
r n n a l e n t i e r r o d e l g e n e r a l S a n g u i -
l y . f n r e p r e s e n t a c i ó n d e l A v u n t a 
m i é o t o . 
T e r m i n a d o e s t e a s u n t o , s e d i j l e c -
t u r a a l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
q u e f u é a p r o b a d a . 
A p e t i c i ó n d e l d o c t o r T o u r i ñ o , s o 
r c l a r a r o n e n e l a c t a l o s n o m b r e n 
d e v a r i o s d e l o s e m p l e a d o s d e c l a r a 
d o s c e s a n t e s e n l a ú l t i m a r e u n i ó n 
d e l c a b i l d o -
S e a p r o b ó u n a m o c i ó n , a u t o r i z a n -
d o a c l a r a c i o n e s c o n r e s p e c t o a l a 
a l i n e a c i ó n d e l a f i n c a u r b a n a m a r -
c a d a c o n e l n ú m e r o 1 9 y m e d i o d e 
l a c a l l e d e T u l i p á n , e n « 1 C e r r o . 
Q u e d ó s o b r e l a m e s a u n a m o -
c i ó n , d e l c o n c e j a l s e ñ o r M a n u e l B j -
c h ó , r e l a t i v a a d e s t i n a r l a c a n t i -
d a d d e v e i n t i c i n c o m i l p e s o s p ^ i r a 
e f e c t u a r f e s t e j o s e l d í a v e i n t e d e 
m a y o p r ó x i m o , a n i v e r s a r i o d e l a 
f u n d a c i ó n d e n u e s t r a n a c l o n a l i d a n , 
y c o n m o t i v o d e ^ l a t o m a d e p o s e -
s i ó n d e l n u e v o p r e s i d e n t e o l e c t o . 
g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o . 
E l i g i ó M a d a n e l e v ó a t r e i n t a m i l 
p e s o s e l c r é d i t o s o l i c i t a d o ; p e r o a 
^ n o c i ó n d e l s e ñ o r M o r á n . s e a c o r d ó 
q u e e l a s u n t o q u e d e s o b r e l a m e s a , 
e n e s p e r a d e q u e e l e j e c u t i v o m u -
n i c i p a l r e m i t a a l A y u n t a m i e n t o u n 
p r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s q u e h a n 
d e c e l e b r a r s e . 
J u a n F r a g a p r o p u s o q u e s e d e s -
t i n a r a n t r e s m i l p e s o s p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n d e u n b u s t o d e m á r m o l 
o .ue p e r p e t ú e l a m e m o r i a d e l g e n e -
r a l M a n u e l S u á r e z , v e t e r a n o d e 
n u e s t r a s g u e r r a s d e i n d e p e n d e n c i a , 
b u s t o q u e h a b r í a d e s e r c o l o c a d o e n 
e l l u g a r q u e s e e s t i m a r a p r o c e d e n -
t e d e l p a s e o d e M a r t í . 
S e a d i c i o n ó l a m o c i ó n , p i d i e n d o 
C O R D I A L R E C I B I M I E N T O 
A R T E M I S A , e n e r o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y l l e g ó a é s t a , d e p a s o p a r a e l i 
p o b l a d o d e C a ñ a s , d o n d e f u é m a « s - ' 
t r o v a r i o s a ñ o s , e l n u e v o S u p e r l n -
t e n d e n t o P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s , d o c -
tOt P e d r o G a r c í a V a l d é s . 
S e l e d i s p e n s ó u n c o r d i a l r e c i b i -
m i e n t o . a c u d i e n d o a l a e s t a c i ó n l o s I 
m a e s t r o s p ú b l i c o s , l a I n s p e c t o r a d e l 
d i s t r i t o d o c t o r a M a r í a A g u i l a r , e l j 
P r e s i d n n t e d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a \ 
y o t r o s e l e m e n t o s . E l d o c t o r G a r c í a 
V a l d é s s e m o s t r ó m u y a g r a d e c i d o p o r 
t a l m a n i f e s t a c i ó n d e a f e c t o . 
C o r r e s p o n s a l . 
V I S I T A D E I N S P E O O I O X 
Y A G U A J A Y , e n e r o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a l l e g a i d o a e s t a l o c a l i d a d e l 
r i c o c o l o n o , s e ñ o r A g u s t í n F e r n á n -
d e z , a q u i e n h a c o p o c o s d í a s s e l e 
q u e m a r o n v a r i o s m i l l o n e s d e a r r o -
b a s H e c a ñ a . V i e n e a i n s p e c c i o n a r 
l o s t r a b a j o s d e m o l e r e s a c a ñ a . H a s -
l a a h o t v . h a y l a i m p r e s i ó n d e q u e E e 
q u e m ó c a s u a l m e n t e . 
M a s d í a z , 
C o r r e s p o n s a l . 
| M A S ^ P o g ? g 
B - 0 2 
{ A c a r g o d e P e t e r ) 
L A ( O M P A Ñ T A D E I M S B E R U T T I 
P A Y A M O , e n e r o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e d e b u t ó e n e l t e a t r o " B a -
" a m o " l a c o m p a ñ í a d e o p e r e t a d e 
I n é s B c r u t t i c o n " L a D a n z a d e l a s 
L i b é l u l a s " . O b t u v o u n g r a n é x i t o . 
L a a r t i s t a f u é a c l a m a d a p o r e s t a 
s o c i e d a d q u e p i d i ó u n a f u n c i ó n m á s 
p a r a h o y . p o n i é n d o s e e n e s c e n a " L a 
P a y a d o r a " c o n e l m a e s t r o P a l l á s a l 
f i e n t e d e l a o r q u e s t a . 
K e r c n s i d o , 
C o r r e s p o n s a l . 
H E U I D O E N U N A E X P L O S I O N 
G U A N r E , e n e r o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a t a r d e f u é g r a v e m e n t e l e s i o -
n a d o e , b ú l g a r o D i m i t r e Q u r a n o f f 
e n u n a e x p l o s i ó n d e d i n a m i t a o c u -
r r i d a o n l a s c a n t e r a s d e M e n d o z a . 
E l h e c h o s e e s t i m a c a s u a l . 
D o c t o r P i n o , 
C o r r e s p o n s a l . 
E X M E M O R I A D E M A R T Í 
S a n t i a g o d e C u b a , 2 7 d e e n e r o . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E n e l e x p r e s o d e m a ñ a n a e m b í i r 
c a n p a r a e p a c i u d a d l a a r i s t o c r á i i 
c a d a m a D o l o r e s d e K i n d e l á n V i u - . 
d a d e L a P e z u e l a , c o n s u e n c a n - 1 
t a d o r a n i e t a L o l l t a B r a v o d e L * a 1 
P e z u e l a . ' 
C o n m o t i v o d e l a c o n m e m o r a c i ó n ' 
d e l n a t a l i c i o d e M a r t í s e c e l e b r a r á n , 
m a ñ a n a d i v e r s o s y l u c i d o s a c t o s a n - ' 
t e l a t u m b a p a t r i ó t i c a y e n e s c u e -
l a s . 
G o y a . 
F A L L E C I O E N L A A R G E N T I N A 
E L V I C A R I O C A P I T U L A R M O N -
S E Ñ O R P I C E D A 
B U E i N O S A B R E S e n e r o 2 7 . 
H a f a l l e c i d o e n e s t a « a p l t a l e l 
V i c a r i o C a p i t u l a r , M o n s e ñ o r P l c e -
i j l a , t r i b u t á n d o s e l e h o n o r e s o f i c i a l e s . 
E L G E N E R A L P E R S H I N G Y E L 
P R E S I D E N T E A L V E A R C A M B I A -
R O N M E N S A J E S 
B U E h N O S A I R E S , e n e r o 2 7 . 
E l G e n e r a l P e r s h l n g , d e l e j é r c i t o 
d e l o s E s t a d o s L ' n i d o s , h a v i s i t a d o 
l a A r g e n t i n a s i e n d o o b j e t o d e v a r i a -
d o s a g a s a j o s y c a m b i a n d o , a l d e s p e -
d i r s e , c o n c e p t u o s o s t e l e g r a m a s c o n 
e l f P r e s l d e n t e A l v e a r y l o s m i n i s t r o s 1 
d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y d e l a ' 
G u e r r a . 
D I M I T I O L A C A R T E R A D E O B R A S 
P U B L I C A S E L D O C T O R L O Z A 
B U E N O S A E R E S , e n e r o 2 7 . 
H a d i m i t i d o l a c a r t e r a d e O b r a s 
P ú b l i c a s e n e l g a b i n e t e d e l P r e s i -
d e n t e A l v e a r , e l d o c t o r ; L o z a , ^ h a c i é n -
d o s e c a r g o I n t e r i n a m e n t e d e e s e m l -
r i s t e r i o e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a . 
S e ñ o r P e t e r : 
B - 0 2 . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P a r a a c l a r a r u n a d i s c u s i ó n , d e s e n e 
r a d a e n u n a a p u e s t a , n o s a t r e v e m o s 
E r i g i r n o s a V d . p a r a q u e s e s i r v a c o n -
t e s t a r n o s , c u á n t o s p a r t i d o s h a n i u e a 
d o e l H i s p a n o y e l I b e r i a d e s d e e l 
a n o 1 9 2 2 30 d e a b r i l , e n q u e e l I b e r i a 
d e r r o t ó a l H i s p a n o p o r e l m a r g e n d o 
o - 2 . p o r e l C a m p e o n a t o , e l c u a l g a n ó ' 
O r a d a s a n t i c i p a d a s q u e d o d e V d b a 
l o m p é d i c a m e n t e , 
U n h i s p a n ó f i l o . 
S e ñ o r h i s p a n ó f i l o : M e s o r p r e n d e q u e 
m e h a y a p e d i d o u s t e d e s t o s d a t o s t e -
n i e n d o e n s u c l u b a u n c o m p i l a d o r t a n 
b u e n o c o m o l o e s e l s e ñ o r J o s é R e i n a 
q u i e n d e e s t a s c o s a s b a l o m p é d i c a s p o -
s e e u n a r c h i v o e s t u p e n d o . E s p r e c i s a -
m e n t e a é l a q u i e n d e b e m o s l a a d j u n -
t a n o t a d e t a l l a d a q u e v a a c o n t i n u a -
c i ó a i : 
2 4 . J u l i o 1 0 2 2 . — " H o m e n a j e G o b e r -
n a d o r B a r r e r a s ' . C o p a R a m ó n L ó p ° z 
T o c a , r e f e r e e : G u i l l e r m o P é r e z , g a n ó 
• i H i s p a n o 3 - 2 . 
10 S e p t i e m b r e 1 9 2 2 . — B e n e f i c i o T r a -
g e d i a M u g a r d o s . C o p a " D i a r i o E s p a -
ñ o l " . R e f e r e e : L l s m o r e e ; s u s p e n d i d o 
p o r l l u v i a c o n : a a n o t a c i ó n d e 1-0 a 
f a v o r d e l I b e r i a . 
10 O c t u b r e d e 1 9 2 2 . B e n e f i c i o I g l p -
s i a s d e S a n F r a n c i s c o . M e d a l l a s d e o r o 
r e f e r e e : C a r l o s G . d e A n c o s , e m p a t a -
d o s 2 - 2 . 
2 3 O c i u b r e d e 1 9 2 2 . P a r t i d o a m i s t o -
s o , r e f e r e e M r . C a m p b e l l , g a n ó e l H i s -
p a n o 1-0 . 
1 2 N o v i e m b r e d o 1 9 2 2 . B e n e f i c i o B e -
n e f i c e n c i a G a l l e g a . C o p a B e n e f i c e n c i a 
G a l l e g o , r e f e r e e : H e r e d i a , e m p a t a d o s 
0 - 0 . 
1 0 D i c i e m b r e 1 9 2 2 . E l i m i n a c i o n e s 
C a m p e o n a t o d e 1 9 2 2 - 2 3 , r e f e r e e H e r e d i a . 
e m p a t a d o s 0 -0 . E n e s t e j u e g o s e d i s -
c u t í a l a C o p a B e n f i c n c l a G a l l e g a . 
11 M a r z o d e 1 9 2 3 . — P a r t i d o C o p a B e -
n e f i c e n c i a G a l l e g a , r e f e r e e : B a l b i n o 
C a n g a s , e s t a n d o l a a n o t a c i ó n 2-1 a f a -
v o r d e l H i s p a n o , s u r g i ó d i s c r e p a n c i a 
e n t r e l o s d o s b a n d o s p o r a p i l c a c i ó n do 
u n c a s t i g o , s u s p e n d i é n d o s e e l m a t c h 
y o r i g i n a r i o é s t e d e l a r e t i r a d a d e l 
H i s p a n o d e l a F e d e r a c i ó n . 
2 3 O c t u b r e d e 1 9 2 3 . C o p a D o m e c q , 
r e f e r e e L u i s B o r r a z a s , g a n ó e l I b e r i a 
2 - 0 . 
M a r z o 4 1 9 2 4 . B e n e f i c i o D í a d e l a 
P o l i c í a , C o p a B e n e f i c e n c i a G a l l e g a , r e -
f e r e e : J o s é d e I / . a n o , e m p a t a d o s 0 - 0 . 
8 J u n , o d e 1 9 2 4 . C a m p e o n a t o d e 1 9 2 4 , 
r e f e r e e W i i o V a l d é s , g a n ó e l H i s p a n o 
3 - 2 . 
J u l i o 20 d e 1 9 2 4 . P a r t i d o a m i s t o s o , 
r e f e r e s E n r i q u e d e A s p r é , s u s p e n d i d o 
p o r l l u v i a , c u a n d o e s t a b a l a a n o t a c i ó n 
a f a v o r d e l H i s p a n o 1 - 0 . 
O c t u b r e 5 1 9 2 4 . P a r t i d o a m i s t o s o , 
r e f e r e e T o m á s A l v a r e z , e m p a t a d o s 2 - 2 . 
E n e r o 4 1 9 2 4 . C a m p e o n a t o O c c i d e n -
t a l d e 1 9 2 3 , r e f e r e e L u i s H e r e d i a , g a -
n ó e l H i s p a n o 1-0 . E n e s t e p a r t i d o s e 
d i s c u t i ó l a C o p a " D i a r i o E s p a ñ o l " . 
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« < J i , í,1ÓiI corTr P r o n : S « a S t a k e . Corto. 
n e t h s I . t m o n . L l o y d G e o r g e . 
S E P T I M A C A R R l B R A r Í R E K I O t l O M 
1 M i l l a y c n a r t o . T i e m p o : 2.01 15 
F r o s t y B o y , lOí» . ( R R e n s e l t ) 11 CA 
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T a m b i é n c o r r i e r o n : l l u o n e l c P u r i ' v 
V i c e C h a i r m a n . D e v o n l t e . T V a u k u l l a . 
S U I C I D I O D E U N C A T E D R A T I 
C O D E L E N G U A S R O M A N C E S 
B O S T O N , e n e r o 2 7 . 
E n m o m e n t o d e h a l l a r s e p r e s a 
d e u n a c r i s i s n e r v i o s a , C a r l o s E v e -
r e t t C o n a n t , d i s t i n g u i d o e d u c a d o r y 
p r o f e s o r d e l e n g u a s r o m a n c e s , e n 
c u y a m a t e r i a e r a a u t o r i d a d r e c o n o -
c i d a , s e a r r o j ó h o y d e s d e e l t e j a d o 
d e l a c a s a q u e h a b i t a b a a l a c a l l e , 
m a t á n d o s e . 
A d e m á s d e o c u p a r l a c á t e d r a d e 
l e n g u a s r o m a n c e s e n m u c h a s u n i v e r -
s i d a d e s d e l E s t e , M r . C o n a n t r e a l i -
z ó u n n o t a b l e e s t u d i o d e l o s d i a l e c -
t o s m a l a y o s y d u r a n t e a l g ú n t i e m -
p o p e r t e n e c i ó a l a J u n t a d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a d e l a s I s l a s F i l i p i n a s , 
t r a d u c i e n d o p a r t e d e l a B i b l i a a v a -
r i o s d i a l e c t o s f i l i p i n o s . 
B R U S E L A S , e n e r o 2 7 . 
G r a n d e s a p l a u s o s s e d i e r o n a l a s 
d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r H e l m u t h 
v o n G e r l a c h e n u n a c o n f e r e n c i a d a -
d a b a j o l o s a u s p i c i o s d e l a s e c c i ó n 
b e l g a d e l a L i g a d e l o s D e r e c h o s d e l 
H o m b r e e n l a n o c h e d e a y e r , a p e -
s a r d e l a m a y o r p a r t e d e l a s p e r -
s o n a s q u e i n t e g r a b a n e l p ú b l i c o e r a n 
p a c i f i s t a s y r e p u b l i c a n o s . 
H e r r v o n G e r l a c h , f a m o s o p a c i -
f i s t a a l e m á n , d e c l a r ó q u e a l o s m o -
n á r q u i c o s a l e m a n e s l e s f a l t a b a u n 
v e r d a d e r o c a n d i d a t o a l t r o n o , p u e s 
e l e x - e m p e r a d o r s e h a b í a d e s a c r e -
d i t a d o c o m o d e s e r t o r , e l P r í n c i p e 
c a r e c í a d e p r e s t i g i o s y p o p u l a r i d a d 
y R u p p r e c h t d e B a v i e r a s e h a b l a 
n e g a d o a a s p i r a r a l t r o n o . 
C a l i f i c ó l a p r e s e n t e s i t u a c i ó n a l e -
m a n a c o m o i d é n t i c a a l a q u e e x i s -
t í a e n F r a n c i a b a j o M a c M a h o n , 
p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a f r a n c e s a 
d e s d e 1 8 7 3 - 1 8 7 9 . 
H e n * v o n G e r l a c h d e c l a r ó q u e 
l o s a l i a d o s d e b i e r a n a y u d a r a l a 
r e p ú b l i c a a l e m a n a c o n t r a l o s r e a l i s -
t a s p o r e l b i e n d e l a p a z y d e l a 
h u m a n i d a d y c o n c l u y ó a b o g a n d o p o r 
u n a I n t e l i g e n c i a e n t r e F í a n c i a y 
A l e m a n i a . 
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P r o g r a m a O f i c i a l d e L a s 
C a r r e r a s d e H o y e n M i a m i 
P R I M E R A C A R R E R A . P R E M I O f-,000 
X M i l l a y 6 0 T a r d a s 
T i n g r l i n g r , i n g ; x E u n i c e K . . 14 C l ock 
S t o c k i n , 100: kMIkh Mftkle, 104; x C o n s -
c r l p t , 1 0 7 ; x l l o m n a t , I O S . 
S E G U N D A C A R R E R A . PREMIO $1,000 
5 1 2 P a r l o n e s 
F a i r G e a k , 1 1 6 ; P r e t t v B u s i n í s s , W : 
C l e a n R e d , 1 1 6 ; M a g l c W a n d . 116; Inver 
M a i d , 1 0 3 ; O r a n d M a r l n e r , 106; BMbe . 
1 0 3 ; H a l f P l n t . 1 0 8 ; M a b e l V a n . 111: 
M e C r i m m o n , 1 0 8 ; B e w l t c h i n g , 103; Com 
j p a c t , 1 0 3 . T a m b i é n e l e g i b l e W a s h l n g -
| t c i i , 1 0 3 . ' 
A C T I T U D D E G R E C I A A N T E E L 
P R O B L E M A D E L D E S A R M E 
G E N E R A L 
D U R A R A D O S S E M A N A S M A S L A 
I N U N D A C I O N D E G E O R G I A 
? A V A N N A H , G a . , e n e r o 2 7 . 
H a b i e n d o b a j a d o t a n s ó l o ^dos 
p u l g a d a s e l n i v e l c o l a s a g u a s q u e 
i - u b r e n e l t e r r i t o t i o c o m a r c a n o d e 
*i o w n s e n d . p r e d t . ' . í a a e e s t a n o c h e q u e 
l a s i n u n d a o i o m - s d u r a r á n p o r l o 
m e n o s d o s s e m a n a s m á s . 
D e s p u é s d e a l i j a r e n T o v r n s e n d 
u n c a r g a m e n t o d e v í v e r e s e l r e m o l -
c a d o r P a u l s e n n a v e g a b a e s t a n o c h e 
h a c i a S a v a n n a h p a r a t o m a r u n n u e v o 
c a r g a m e n t o . 
r 
i a a d q u i s i c i ó n d e b u s t o s d e l o s e x -
c o n c e j a l e s J a c i n t o A y a l a , E m i l i o 
R o d r í g u e z y E n r i q u e P o n c e , p o r l o 
c u a l e l s e ñ o r F r a g a r e t i r ó s u p r i -
m i t i v a p r o p o s i c i ó n , n o a c o r d á n d o s e 
n a d a a e s t e r e s p e c t o . 
S e a c o r d ó d o n a r m i l p e s o s a l a 
v i u d a d e l q u e f u é c u m p l i d o e m p l e a -
d o d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r P a b l o 
G u e r r e r o . 
S e d i s c u t í a u n a m o c i ó n d e l c o n -
c e j a l s e ñ o r V á z q u e z , d e s t i n a n d o l a 
s u m a d e 5 6 0 p e s o s p a r a g r a t i f i c a r 
c o n c u a r e n t a p e s o s p e r c á p i t a a l o s 
e m p l e a d o s d e l N e g o c i a d o d e T r a n s -
p ó r t e y L o c o m o c i ó n d e l M u n i c i p i o , 
c o m o p r e m i o a s u s l a b o r e s e x t r a o r -
d i n a r i a s e n l o s d í a s e n q u e s e r e -
n o v a b a n l a s l i c e n c i a s d e v e h í c u l o s , 
c u a n d o v a r i o s c o n c e j a l e s a b a n d o n a -
r o n e l s a l ó n d e s e s i o n e s . 
S e p a s ó l i s t a p o r e l c o n c e j a l s e -
c r e t a r i o , s e ñ o r R i c a r d o C a b a n a s , y 
a l c o m p r o b a r s e q u e n o h a b í a n ú m e -
r o s u f i c i e n t e d e c o n c e j a l e s p a r a c o n -
t i n u a r l a s e s i ó n , é s t a f u é s u s p e n -
d i d a . 
E r a n l a s c i n c o y m e d i a d e l a 
' a r d e . 
O I N E B A , e n e r o 2 7 . 
G r e c i a p r o c e d e r á a s u v e z a l d e -
s a r m e , p e r o s ó l o c u a n d o l a s n a c i o -
n e s d e l m u n d o f i r m e n u n t r a t a d o 
g e n e r a l q u e b r i n d e g a r a n t í a s p r u -
d e n c i a l e s . T a l e s l a s í n t e s i s d e u n 
c o m u n i c a d o r e c i b i d o h o y p o r l a L i -
g a d e N a c i o n e s y s u s c r i p t o p o r e l 
g o b i e r n o d e A t e n a s , e l c u a l , a l i g u a l 
q u e c u a l q u i e r o t r o , h a s i d o i n v i t a -
d e a e x p o n e r s u a c t i t u d a n t e l a d e -
t e r m i n a c i ó n a d o p t a d a p o r l a a s a m -
b l e a d e l a L i g a e n e l s e n t i d o d e 
q u e n i n g ú n g o b i e r n o s e e x c e d a e n 
r l f u t u r o d e l o s g a s t o s e n q u e p o r 
c o n c e p t o d e a r m a m e n t o s i n p u r r i ó 
e s t e a ñ o . 
L o s f u n c i ó t i a r l o s d e l a L i g a e s t i -
m a n l a n o t a h e l é n i c a c o m o p r u e b a 
d e q u e e s i m p o s i b l e o b t e n e r u n a r e -
d u c c i ó n g e n e r a l d e a r m a m e n t o s e n -
t r e l o s e s t a d o s e u r o p e o s s i n l a o b -
t e n c i ó n d e l a s p e r t i n e n t e s g a r a n t í a s 
d e s e g u r i d a d , h a c i é n d o s e p o r l o t a n -
t o p e r e n t o r i a l a c e l e b r a c i ó n d e u n a 
c o n f e r e n c i a e n t a l s e n t i d o , e n W a s -
h i n g t o n o c u a l q u i e r o t r o l u g a r . 
R U S I A A U T O R I Z A L A L I B R E 
E F E C T U A C I O N D E O P E R A C I O -
N E S D E C A M B I O 
M O S C U , e n e r o 2 7 . 
L a A g e n c i a R o s t a , p o r t a v o z o f i -
c i a l i n f o r m a t i v o d e l S o v i e t a n u n c i a 
q u e l a C o m i s a r í a d e H a c i e n d a h a r e -
v o c a d o t o d a s l a s r e s t r i c c i o n e s q u e 
c o a r t a b a n a l o s i n d i v i d u o s p a r t i c u -
l a r e s d e e f e c t u a r t r a n s a c c i o n e s d e 
c a m b i o c o n m o n e d a s e x t r a n j e r a s e n 
e l t e r r i t o r i o r u s o , o p e r a c i o n e s q u e 
p o d r á n r a e l i z a r s e a h o r a l i b r e m e n t e 
e n t o d a l a u n i ó n s o v i e t . 
D i c h a m e d i d a t i e n e e f e c t o s o b r e 
t o d a s l a s m o n e d a s d e o r o y p l a t a , 
b a r r a s d e d i c h o s m e t a l e s , t o d a c l a -
s e d e a c u ñ a c i o n e s , b i l l e t e s d e b a n -
c o y b o n o s e x t r a n j e r o s . 
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b P a y G i r l , 1 1 9 ; S a r m a l e t t a . 119 a F r e d a 
D . , 1 1 9 . 
a A u d l e y F a r m e n t r y ; b C á r t e r entry. 
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G r a l y n H o t e l H a n d l c a p 
1 M U l a y 7 0 Y a r d a s 
C l o i s t e r . 1 0 6 ; B a l l G e « , 103; N e w GoM 
1 1 4 ; C o r l n t h , 1 2 0 . 
S E X T A C A R R E R A . P R E M I O «1.000 
6 P a r l o n e s 
S a n d y H a t c b , 1 1 5 ; B u c k y , 105; B a r -
b a r a P a l m e r , 1 1 3 ; U p p r o a r , 1 0 » ; x i ' » » -
j o l a , 1 0 8 ; J o e l l a J . . 1 1 3 ; O r p h e u s , U 3 -
x P o l l y W a l e . 1 0 5 : F i n n L a j r , 1 1 » ; " U B 
S p o t , 1 0 6 ; F l o x , 1 0 7 , 
S E P T I M A C A R R E R A . P R E M I O U . * * 0 
1 M i l l a y 7 0 Y a r d a a 
V e n u s , 1 0 3 ; C o n f l u e n t e » 9 3 : B u p w . 
1 1 0 ; W a r M a s k . 1 1 0 ; W r a t i g l e r , 
x C h l e f S p o n s o r 1 1 . . 
E N N 0 M E S E H A D E S A R R O L L A -
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D I F T E R I A 
N O M E , A l a s k a , e n e r o 2 7 . 
N o m e p a d e c e u n a e p i d e m i a a e o * 
I t e r i a y c a r e c e d e e l e m e n t o s I * 
c o m b a t i r l a p u e s l a c i u d a d T U M V 
x i m a q u e d i s p o n e d e a ^ 1 : * 0 1 ! ? / ^ 
A n c h o r a g e , a 6 0 0 m i l l a s d e d i s t a 
! c i a , y e l v i a j e h a d e l e e r s e e n j r 
1 n e o s t i r a d o s p o r p e r r o s , v a n » » 
f u n c i o n e s h a n o c u r r i d o y a . , 
D E L A D E S A P A R I C I O N D E LA 
I S L A P O R T A L E X A N D E R SE 
T I E N E N B R E V E S ^ I N F O R M A 
L I S B O A , e n e r o 2 7 . . R n r e -
S6I0 b r q v e s l n f o r m C * J f ^ e í , a c e r -
c i b i d o e n l o s c e n t r o s ^ " ¡ j e x » » -
c a d e l a p e q u e ñ a 1 ^ ^ ° " d e A c -
d e r . e n l a c o l o n i a p o r t u ^ s a ^ 
g o l a , A f r i c a O c c i d e n t a l , a " * 
s u m e r g i d o . r o u n d » , A n « o 1 * -
U n d e s p a c h o d e L o a n { ° % a c n » » 
f e c h a d o e l s á b a d o , d e c i 
i m p o r t a n t e p o r c i ó n d e r 0 ^ 
d e r q u e s e ^ ^ ¡ \ ^ 
t r o s c u a d r a d o s . J ^ ' e a l g t i n M 
e n e l m a r . A g r e d a q ^ ^ t e r r i -
v i d a s s e h a b í a n P ^ d I d 0 b í a c * * * - ^ 
t o r i o s u m e r g i d o ^ o J a D 
B E R L I N , e n e r o 2 7 . M a l t z a B -
E l b a r ó n A g o n v o n - b a j a ( f o r 
c i e n t e m e n t e d ^ ' 1 " ^ e s p é r » = e 
C i e ° : : a t a d o s V n i d o s , « 5 1 ^ ^ c l e n t e m e u ^ _ 
e n l o s E s t a d o s L n 
e m p r e n d a v i a j e a 
f i n e s d e f e b r e r o . 
naf» 
V E I N T I U N A 
u & Z ^ z ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 2 b A N O X C I I I 
C l A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
H A B I T A C I O N E S 
V I V A C E N T R I C O , D E C E N T E Y 
E C O N O M I C O 
C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O R A 
se ofrece. Tiene buenas referencias. 
Calle 13 entre 6 y 8. Vedado. Teléfono 
F-143Ü. 
S993 30 en. 
fios. Informan en Maloja 187, moderno 
T e l . M-S964. 
4001 30 en. 
U R B A N A S 
S E C O M P R A E N I N F A N T A 
V I B O R A Y LUYANOlí?" 0 construida, con moder- t 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S P L E N D I D O S O L A U V E N D O E N L a ! 
Avenida del General Leo, Víbora; está, 
a Prado y d^ lieina a San Lázaro, es- frente a un pran ediflciD; mide 10 me-
quina antigua para fabricar .F-4328. tros por 50 de fondo, a $7 112 el me-
."•SüO 4 fb. tro. Urgre venta. Dueño, Consulado 81, 
a B K i ? « £ * S S U ? ! S í i ? v p ^ , p s ! c ° T r o . c a s a . , v i e i . a e n e n J ? H í a " a ! i ! ! L l L i _ 
manejadora o criada de cuartos. Tie- lsus barrios y doy $50,000 en hipoteca — — — — — — — — — — — — 
ne referenci s: s cariñosa con l s ni- 1, ^ /„» J , J J o . J . . J A I ? O'O P A R A F A B R I C A R P A R C E L A 445 V A -
O menor cantidad desde el O I ¿ UjU. ras cuadradas. 9x49.60. a la brisa, B a -
Banco Nova Escocia , dep. 206. O ' R e i - f ,^/3^, J"11"^ ^p'H110 ya SanT / te"61-
,, _ . n i i a una cuadra doble l ínea San Lázaro -
lly y Cuba . Oe 10 a 12 y de 1 a J . 
P R O F E S I O N A L E S 
U N H E R M O S O C H A L E T 
n z N1^1 
•CIOSV B A R U L L O 
•U un almacén de do» 
^ MÜO metros de 
S T c n n elevador pa" 
^ v ea el tercer piso 
V indopendiente. 
a propfsi0^0063, 
" T . r a f^as horaS" 
^ v " . a F-2134. 
o restaurant en los bajos, se alquilan 
frescas habitaciones con todo servicio 
a módicos precios, solamente a perso-
nas de estricta moralidad. Empadrado 
No. 60.' entre Villegas v Aguacate. Te^ S» alquila en punto a'to y fresco de; ¡¿f¿no \ . 9 i 3 3 v ^.o-'»-. 
j la Víbora, Vista Alegre 14, entre San] 496"' " -. : ' 
¡l^ázaro y San Anastasio, a dos cuadras 1 fb. 
locarse para criada de mano o cuartos 
Entiende algo de costura y sabe cum-
plir con su obligaclfin; ro le importa ir 
a los llepartos. Informan calle N en-
tre 15 y Calzada, Vedado. En la misma 
Informan de una cocinera para corta 
familia. No duerme en la colocación. 
4043 30 en. 
Busto. 
4061 6 fb. 
U R B A N A 
.eiéfono 
14 
^fonaVome.cia!. L a planta 
k V a matoste-s mesas, meso" 
^ carretillas y ol 
í C s i d a d en los almacenes, 
' ^ a t i e n e locales apropiados 
viviendas y en la azo 
Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-10 tres habltaclonas. Muy frescos. To 
zada. Tiene sala, saleti, 3 cuartos, co- dos con vista a la Calzada y al mar. 
medor al fondo y d í m n s servicios. In- Sólo para familias cortas y de estricta 
forman en la calle 25 No. 254 entre E moralidad. Precios económicos . Infor-
y F . Vedado. T e l . F-3574. ¡ m e s en el mismo edificio Evhcverría . 
3971 4 fb. Calzada del Vedado entre J e I . Telé-
No se alquila pa^a ge alquila en $90.00 la casa calle d e l ^ D S ^ * ^ ' 
¿ro análogo, ace C°" 1 Patrocinio entre Juan Delgado y Stram s i : a l q u i l a e n $45 d e p a u t a m e n - , 0 
^ « reeah'a- P"ede versc c 1 Pes, en la V í b o r a , desde donde se do- ^0.alto- ^ " J ' ventilado y completamente;Ci01 
• * T ^ a 6 D m. E n la F . , t , , t , , , . independiente en 19 >o. 243 A entre E l f c n 
fz« de / a- 151 'mina toda la Habana , en la misma y F , Vedado. Tie^ sa'a. dos cuartos. 4 
s T a l q ' - i ' - a 
ra almacén y oficinas, la 
^ • . L r A m a r g u r a ) I 3 . c e n -
de la Calzada con ocho cuartos, gran ffa-\Hábílaci^n alta oran'1* « friera c*i 
lage y todas ias comodidades y es Un " d m " c l o n al.ta' grande y íresca , se D E S E A C O L O C A R S E L N A M L C H A C H A 
en punto; alquila exclusivamente a personas ma-
H A G A S U P R O Y E C T O 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DK 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General. 
Consultas: ¡unes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
Infanta $3.950 y reconocer censo $8,800, AQorTAí-ir»v i^i.-uirxir>iTrvTP<? 
al 1 0^.. Sale a J28.75 vara . I n f o r m e s ' p ^ Y . V i f S í 0 * , D L D U P K N D I E N T E S 
R Andr»i7 ^"lo^n " consultas de 2 a 4. martes, jueves 7 
4007 F.1200. sábado», cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Av¿nlda. de Acosta. 
G A N G A . E N E L V E D A D O T E N L U - F ^ L ^ ^ X ' ^ ^ t L r ^ t J f é t l 
gar céntrico a $19.70 metro y r e c o n o - ¡ n * 1 1 * 6 ^ ° e ' • ViUa Aa* . Víbora, teléfo-
cer un censo de $1.000, se vende el so-1 c 5430" 
lar X o . 9 de la manzana No. 1 del Re- 1__ 
parto del Vedado, situado en la calle j 
Tercera entre las calles A y Paseo, a ' 
ÍTíd 15 j l . 
sanatorio por cus condiciones 
alto e higiénico y siendo por c o n t r a t o J _ 1 ^ 
se renaja el precio. Informan en el >ores de buenas costumbres. Informes 
número 12. 
2433 1 fb. 
J E S U S D E L MONTE 363, E N T R E San-
tos Suárez y Enamorados, altos moder-
nos muy baratos, con sala, saleta, co-
medor, baño Intercaldo y dobles ser-
vlqios/ Llave en los bajos. Informa Lló-
rente, Industria 22, altos. 
3977 1 f 
en Virtudes 26 d e s p u é s de las 11 de 
la m a ñ a n a . 
4012 30 en. 
fiE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O ÜE-
partamento en el tercer piso de Tenien-
te Uey 76. Informan en el Café . 
4083 4 fb. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajea de la moderna casa Calzada del 
Jesfts del Monte 409 A, compuestos de I 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, I 
bafid completo intercalado, con calen-
tador, cocina de gas y cuar to de cria- \ 
dos con su servicio. Informan en e l . 
segundo piso. 
4^70 30 en. (Gasas-apartamentos, los más lujosos d© 
la Habana, con todo el confort moder-
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
•H ntros ob- S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN .no, compuestos de sala, hall, comedor 
iretll'as  01 Buenaventura 56 entre San Mariano y', baño intercalado completo, cocina y dos 
^ K a v babitaci:nes higiéni-
.-bita wy l , ! _ . . ; ) , M « 
Ubitabl 
D r . F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
para criada de mano o para todos los Vendo en la Avenida de Menocal y San !^e<"a cuadra ^ i E s p e c i a l i s t a ^ a enfermMtoJM de 1» 
quehaceres de un mar.rimonio. Infor- V rancisco. 1.000 metros de terreno; es ^ metro, de f n n i ^ f l . L ^ ^ « t fa P ^ 1 ' Blfíli8 5" venéreo S S Hoi»pltoi San 
mnn en Industria 04. Te». A-2279. negocio para el que quiera fabricar tm- J ¡ ¡ | ™ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ . Par íb . Ayudanu Oe la Cátedra 
laoiecimiento, y varias casiUs, por NT 5 ! 2 ? ™ L Í fUs alrededores y encontrán- ^ Kufermedadoa de la piel y s í f i l i s en 4013 50 en. 
SE O F R E C E UNA J O V E N PENIN'SU-
lar, para criada de mono. Entiende de 
manejar niños . Tiene buenas informes. 
>o tiene pretensiones. Diríjanse a Su-
birana 97, Teléfono U-1822. Almacén 
de Sacos. 
4020 30 en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora; lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman: Tacón 2. 
4059 30 en. 
l ü i e c i m i e m o . f v a r i a s u a a . w i D , y u « \ Antsa. „ . , , _ _ . , . , v ü>"íci i x i e u a . u o a ue ju p i a l i aui.ia cu 
squina. Mide por San Francisco i„f/„e f 1 ^ oblie¿,c<0J1^3 df ** < » y » - f l « Universidad de la Habana. Consul-
leiros y ¿b por Menocal. Tiene a g u a . » ^ Ja Havana Eléctr ica la construc. tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes, 
alcantarillado y le pasa el t r a n v í a j c | o n ae la línea por la calle Tercera o Horas especiales previo aviso. Consu-por el Vrente. Doy facilidades para ad- ?*f. ^ " t e al oslar y por el fondo al lado, 90. altos. Teléfono M-3667 
qulrirlo. Para más informes en S a n U ~1*<fn- Se acepta dejar reconocido par, 1404 
Lrollia 79 entre Puz y Górnez. Gervasio en hipoteca y se ofrecen 
en Iguales condiciones los terrenos con-
iflfllna 1>-1L-.-. ai . 
ü Ab. 
2481 
Teletono 1-54 Y2. 
1 fb. tlguos hasta completar media manzana o la medida que desee. Dicha media 
\ E N D O MI CASA ACAE.1 ->A D E F A - i manzana e s t á formada por 100 metros 
brlcar, J e s ú s del Monte, a una cuadra • de frente a la calle A con vista a la 
del tranvía, portal, sala, saleta, cuarto iHahan y 50 metros de fondo por el Ma-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
bailo intercalado, comedor, despensa, co-
cina, garage, jardín dos cuartos altos, 
servicios de criados $16.000. Puede de-
I jarse $8.000 en hipoteca a l 8 0|0, Pra-
do 29. bajos. 
U O 3148 31 en. 
lecón y 50 metros por la cali© Terce 
r a . Informa: Julio Martín D íaz . Aguiar 
No. 86, bufete del D r . Julio A . Arcos 
4032 2 fb 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
piopicdades o comprar o hipotecar, pue-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA de usted llamar al Teléfono A-0062. 
española, para limpieza y comedor, sa- donde será, usted BtmMMnenU «•r^OQ.j 
be cocinar algo; en casa seria. Mercado ~ 
de Tacón 70, por Aguila. 
4055 30 en. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
¡nfonnai ¡ loma, compuesta de jardín , p o r t a l . | ^ S : ^ - ^ e f - ^ baño con ba- 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de cuartos o manejadora, 
i Sabe coser y tiene buenas r^comenda-
iones. Informan calle 12 y 15. Telé-
no F-1021, bodega . 
017 30 en. 
- ACABADOS D E R E -
^ d é l a casa calle de 
149 entre Lea l -
11 f i . . " '•a « j a i w u , fviMM. fiaden. lavabo, bidet y demás servicios D E S E A C O L O C A R S E U> A MUCHACHA 
sala, 4 cuartos, comedor, pantry, co-i'1"0^» nuevo y su entrada también inde- española para comedor o criada de cuar 
|pendiente. Puede verse 
)S de sala, cô  
servicios sanita-
. altos 
L r compuestos ae 
tr\C^To%o%VleCto: L a ü a -
151 ^forman en' 
1 fb. 
c i ñ a , b a ñ o intercalado, cuarto para , ia misma por el Sr . Fermín , 
criado con servicio, gaiagc y un granj 4035 2 í b 
traspatio. Informes en los T e l é f o n o s ; , — ' " ^ 1 ^ 
A-8875 y F-4210 . 
4012 30 
Pregunten en ¡ t o s . Tiene buenas referencias y buer\a 
representación. Informan al Teléfono 
A-3478. 30 en. 
pues cuento con grandes compradores 1 
que al momento realizan cualquier opc-| 
ración por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan V i -
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belasccain. Sardiñas . 
10600 so en. 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 77, 
!Víbora, altos con porta!, saleta, ante-
CUAKTO A L T O . S E sala, sn.la, tres cuartos, comedor, baño y 
Si desea comprar una casa, en Santo» 
Suárez o en el lleparto Ampliación Men- T i ' r na 1 A I I 
doza. tengo casas desde ^C.OOO hasta I J p t o . I . I c l C F O n O M - l 4 7 ¿ . 
$25.000. También tengo en la parte alta 
_ de estos repartos, los mejores solares j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A I yermos, si quiere fabricar. Vendo una j 
en casa de moralidad: es fina, tl-sne re-i finca en la provincia de la Habana y 
ferencias para cos,>r y cuartos. Sabe I otra en Matanzas. Si necesita casa o | 
cumplir con su obl igación. Egido 20 . i t ene io para fabricar en Habana o Ve-
Teb'fono M-1972. 1 dado, véame en Santa Emil ia (9 entre 
40r,7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV 
solos. Ucfugio 4 en-
30 en. 
LOS ALTOS D E B K -
«Ua. frente a Sanidad, 
sala, recibidor, come-
ilado v de criado. I n -
ajos. i'roplo para pro-
A-7547. 
4 fb. 
cocina, todo moderno. Informan: Eeño-
rlta Armas. Teléfono F-2973. 
4021 30 en. 
E N J . D E L MONTE S E A I X J U I L A UNA 
casa Milagros 52, esquina a 'Marqués 
de la Torre, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, dos bajos y dos altos. Están pre-
parados con es tu ía de tren de lavado 
v lavaderos. L a llave en la bodega. 
Teléfono F-3521 . 
4079 30 en. 
30 en ¡Paz y Cómez o llame a Gervasio Alonto ABOC 
S T ü - j g j ^ T - ***** L f ^ i A ^ 73' 40- p,so-
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 




D R . L C A S 1 E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y Slf i lografía 
Especialista en entermedades Oe l a piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louls. de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás. 
D r . A N D R f i G A R C Í A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. Saa ixliguel 
117-A, te léfono A-0867. 
C. 3 3« Jn. 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S DK P A R I S 
Enfermedades del estomago • intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-1S7& 
o F-4918. 
1842 14 t 
C R I A D A S D E MANO 
Y « « 1 «Tn « > n svrk a n ni todos "u- quehaceres do un matrimo- , . . , ,£. \ , i 1 •„ ' M A N F l A l i n R A S nio n < , , , , familia o para limpiar cuar- Vendo magnifica casa M a l e c ó n , cua- — _ í n m i i E j m w i w ^ v ; . v : : , / - « . ^ v / ? ^ h . , , . ^ t : . . . , .0 p,antaSi . i ^ r « ¡ ^ « - U r . m a r i ü d e f k a n c o y b e o t o 
U N MATHIMONIO SI V HI.IOS D E S E \ cias. Duerme fuera de la colocación. EOS, mosaicos, O b a ñ o s , todo modCl- . ABOGADO 
una criada para ir a "un InKenlo de la Infirman: Gallano 107. habitación 3. ! „ { . : _ „ t H O O O O midiendo deiarse Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4057 
Prov. de Camagtiey. Buen trato y buen! 3920 30 en. . , n simo $ I I U.UW, puaienao Estud¡0 privado, Keptuno. 220 A-6860. 
sueldo y pagan el viaje Informan de t ^ ¡al 6 0 0 hasta la mitad. Uueno: Male , C 1006 Iná 10 t 
f f i r i N F R A S con 56 entre Galiano y San Nico lás 
t U L l i l L I V / i ü ¡pjso tercero, con ascensor. Buena 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niflos. T r a -
tamiento del Reumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas da 
X a 3. Campanario 67, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y s á b a d o s . Reco-
nocimientos (3.00. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
9 a 10 de la mañana en 10 y 19. Ve-
I dado 
20 en. 
'Se solicita una joven e s p a ñ o l a , muy 
« J C R D L S ^ . ^ 0 J M A R I A N A O . C E I B A , 
. UNA P E N l N S U L A l l DI'NEA C O L O C A K -
Ilimpia y de moralidad, para criada ¡ « e , d e cocinera. Entiende criolla e8Pn-¡ 4069 
\ , t ' Ifiola y algo n la francesa y algo de; 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
metros por 28. Tiene 
idor, tres cuartos gran-
Ma nara estableclmien-
?asa de Modas, 
I n Ai . . v i - ... 
_ !— Consultas de 11 a L Teléfono A-5598. 
d t ..v..u j — r at^v vic i 4—_ i-» i ii - I Habana, 
c mano y que sepa ae cocina, que,dulces; cumple su^ debor^ No duerme A 3 cuadras Prado. Cal le Animas,:Gent,ra, carril lo 76 (antes San Rafael) 
lantas, toda; 10526 *0 en. r n i I í l W R I A V P n r n í n T n ^ U e r m a en el acomodo. Buen s u e l d o ; - í n T ^ o t t - t ? ¿ X M»uVeva; moderna casa de tres pl 
v U L U i f l D m I l U l l U L v l l l y ropa limpia. Habana 20, altos. con muchos rollos. Salud 79, entfe c;e]0 raso midg 125 mitre 
^ AHA'Í Lealtad y Escobar, bajojs. 1 . * . . 
• ' • 1 â mfm X> en. -ísae sn sr. ela corrida, tres cuarto irs señoras, etc. L a llave S E A L Q U I L A N EN E L K E P A R T O A L 
la 8, bajos. |prendares, cali» fslete, entre Ocho y Diez 
30 en. | a „na cuadra dm tranvía, dos casas muy 
próximasa terminarse: nna con jardín, 
EXTRF, MERCED Y P A n ^ A : portal, sala, comedor, un cuarto, cocina. 
los altos compuestos de 4 
ala y comedor. Informan J 
161. F-6373. 
4 fb. 
.A PROPIA P A R A B O D E G A 
9 puesto de frutas, un lo-
ina, cerca de los Cuatro Ca-
jnnan on Belascoaln 118, de 
s los días. 
30 en. 
garage, patio y cuarto y servicio de 
criados en los bajos v cuatro cuartos, 
baño y terraza al frente y al fondo 
en los altos; otra con Igual reparto 
más ot¿— cuart > o biblioteca en los ba-
jes . L a l l ive e Informes: su dueño, José 
F . Barraqué, en la misma calle Siete 
esquina a Cuatro. T e l . FO-1423. 
4074 30 en. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA 
tros con sala, 
en. I sá leta corrida, tres cuartos, sa lón de 
D E L p a í s r . i . A X C A . comer, b a ñ o , renta $200.00 Precio: 
S E S O L I C I T A E N HABANA 4 8, A L -
tos, una cocinera, que sepa su oficio, 
y que traiga referencias, si no que no 
desea colocarse d ? cocinera on casa s - 49r>AA . r - .m^an»r ía H i -
r la . No duerme en el «cómodo. Infor- 9¿^,WU. Intoima: L a m p a n e n a . ñ a -
man Neptuno 102. Mueblería. 
I 4011 30 en. 
t a n a 66. M-7785. 
4029 30 en. 
V E A N E S T A S G A N G A S 
Repar.tO Hutna Vista, vendo tres casi-
C E R R O 
^OS nAJOS D E SAN 
re Campanario y Per- E S P L E N D I D A C A S A . S E A L Q U I L A 
n sala, saleta, ¿ cuar- ven¿e ei moderno y cómodo c 
ado cocina de gas, pa- , la calzada del Cerro 552, esquí 
a Uavo e informes en|f ión pr0plo para familia de g 
Sueldo $25.00 se presente 
cumplidor. c a ñ e r o e?pano 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
6an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapfa, teléfono A-8701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S O A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te».;fono A-3434 
Stttit a r\ S E S O L I C I T A ! U N A C O C I N E R A —• • 1 •• — i fcnf1o con 81.350: üibo algo ael terreno 
mVoW postera de co.or- de med,ana edad' flue, colocarse en Casa Comercio. T e l é f o n o i en las de madera a pa^ar a plazos; to-| NOTARIO P U B L I C O 
S ^ t j o ^ Z " en. iM-3017. Í A s ^ Í G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
'U3 ' C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA P E - ' 3921 30 en. • pa rad< -o Ceiba a $3.50 la vara de con-; Ab doa_ ÍJ, fio. piso. Tell 
; P E L W O G A R C I A i ¿ A N T i A G O 
fciu'o con $1.350: dibo algo del terreno ' J 
ipanarío. Precio J75.00 
30 en. 
t«inLA UN BL'K\T L O C A L P A R A 
• frutas, barbsrla u otro co-
P. «uarrat» entre Neptuno y Con-
U llave en los altos. 
r 2 fb. 
la misma Informan. 
4052 30 en. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HTA U.v LOCAL. SITUADO 1 ' . . 
» de Neptuno a Reina. tam- C r a n departamento para dentista, me* 
la mitad al oue convlnle-1 i- f • • . 1 ¡i 
Informan: Universidad 36ldlco u olicmdi, COTI Vista a la Calle, 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA P E - ' 
nnsular para tres de familia y que ayu- ¡ 
de a la limpieza. Ha de saber su obll-! 
gación y dormir en el acomodo, sin éste j 
requisito es Inútil que vaya. Sueldo: j 
$30 y ropa limpia. Calle 20 No. 28. es-
quina a 15, altos de la bodega. 
C 916 . 3 d 28 
CHAÜFEURS 
|para4e?0 Ceiba a $3...0 la vara de «on- Abogado». Aguiar. 71. 60. piso. Telf . 
tado v vendo media manzan  de solar- » . A i Df j, a ^ a m y de 2 a 5 n . n» 
Cltoa chMbs a plazos con $S0 o $100 de ' ' 
'contado y $10 o $12 al mes a $4.f>f> la rkMCI Vr> C P C V D C 
varal Para más informes llame al Te- ü i \ . U l V l L L i U i 1 \L i K L 
ICfOlto E()-1077. Preguntar por el señor 
• Dorado. Calle Fuentes y O'Karrill , bo ABOGADO Y N O T A R I O 
1 1 Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
V A R I O S sus obligaciones 
" 1 • 1 . jF-5377. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A D E P R I - j 4016 
C H A U P F E U R E S P A R C E . J O V E N , D E -
sja prestnr sus servicios en casa p a r - ' y " d Í ' 4"a*'#"í) 1 
¡ticular o de comercio. Entiende mucho¡nao parque Cen. . . 
de mecánica Tiene •."eferenclas y nolA», ,;! , , apeadero de Fuentes 14. , 
tiene prít nsiones. Sabe cumplir bien ¿nfR l fb. 1 (ero. Traducción para protocolarJDS, de | pvp i n D r F Í P P í W V T A C C A 
'documentos en inglés Oficinas, Aguiar LUX. JV/IWiC. L i I W M J i 1 W \ O J / i 
6fi. altos. telSfono M-6579 
(Upa. Reparto Almendares, de 10 -
Tranvías de María- clos. Rapidez en el despacho de las 
itral y Marlanao calle escrituras, entregando con su legallza-
: cl^n conttular las destinadas al extran 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociacida Canaria. Me-
dicina en general, especlaimento #n-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m. , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a loa 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monto 662 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono I-170S. 
1276 81 • 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
aLEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de practica profesio-
nal. Enfermedades de ia sangre, pecho, 
señoras y nidos, partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarlas 
de 1 a 8. Gratis los martes y viernes., 
Lealtad 93. te léfono A-022«. Habana. 
2135 14 f. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 4 0 . D e 12 a 3. 
1850 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Recto, (Hemorroides). Coa» 
sulta de 6 a 7 p. m . . Gervasio número 
126. Teléfono A-4410. 
2694 18 Feb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermeüades de señoras y de ia sangre. 
Consultas de 2 a «>. Meptuno 126.. 
C722U Ind 7 A-
Informan Teléfor.o; 
S E C O M P R A D E I N F A N T A 
t l ^ í í ' ^ i í p ^ a ^ 0 y ^ 0 75' 31103 W 1 * m Í S r ! ^ n Í S r s f n o e í de^^primera'dé!CHAT'FFErlí ESPAÑOL O F R ^ ^ r s . 
1 1 .1. . . . . 1 ! 1. . ,r.fa baja, solar completo. Tiene I 
Ibidor, 1 cuartof, bafio, comedor i 
Apartado 
1 fb. 
»»jos industriales. Se alquilan 
•Vendidas naves para cualquier 
«laaustria, juntas o separadas. 
" la calle San Felipe y E n -
^«bnca de Fideos " U Flor 
6 fb. 
m frescos y amplios ba-
gjnj . San Miguel y Man" 
4 habitaciones, sala, sa-
se alquilan para esta-
' « "ave -n el frente. L a 
31 en. 
hay habitaciones para hombres $oloj 1 primera en práctica, que no se presen-.-^picios a casa particular. Sabe cum-;ce planta 
c • o • L te. Droguería Sarrá, Tenedor de libros. Pllr con deber y tiene buenas reco-1 s a l a r*att 
COR reterencias. rreci03 muy baratos. De 8 a, 11 a m mendacicnes de las casas (jue ha traba- |a ¡ fiyio, < 
Informan en JCS bajos. '«025 2 fb. J?"3o en la Habana. Teléfono A-2G72. bafto, cual 
3099 
E V A R I S T O L A M A R 
30 V E N D E D O R P A R A F A R M A C I A S . UNA 
importante fábrica de :os Estados Uni-
E N CASA P A R T I C U L A R . SIN NINGUN dos de productos de goma para Karma-
inquilino. alquilo hermosa habitación 1 cía, desea un vendedor competente para 
jado  l  . e léfo o - 572. 
Pregunten por Felipe, el dueño del ta-
ller. 
3932 30 en. 
ABOGADO Y NOTAHIO P U B L I C O 
Herencias, divorcios, administración 
dos cuartos más de familia y d ^en»,» asuntos hipotecarios. Cuba, 
ñ , rtos y servicios ú*. criados, ga- 4y esauinu A Obrapla. Teléfono A-4952 
rage, etc. Sin corredor. Precio $33,000, íoxir. 28 E n . 
F-4n28. 
3990 4 fb. 
d e s e a c o l o c a r s e UN C H A U E E U R i S e venae una solida v hermosa casa 
para matrimonio o dos personas bono- esta Capital. Se requiere que traiga re- joven, para trabajar un camión de c a s a ' j A : I n j * • 
rabies. Precio muy reducido. Da.ndo ferenclas y conozca el giro. Exclusiva- comercio o particular con 5 afios de |ae aos Plsos en ,a caile ae^MgUiar, 
buena y abundante comida con todo ser- mente de 2 a 4 de la tarde. Lampari l la |práct ica y referencias. Informan Telé-
vlclo. Prado 29, bajos. Pido referen- No. 74, altos de la Botica, esquina aliono A-5077. Pregunten por Morejón 
Villegas. 40C4 
3955 
Medicina General, Partos, Enrermedades 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tarda. Se dan horas especia-
les. Rióla 37-A, Domicilio Calle 2 núm 
161, Vedado. Telefono F-6087. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a haoer cargo de su gabine-
te ae consuiUs en las horas expresa-
das. 
1060 7 t 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
das 
U O 3947 31 en. ¡1 en. 
30 en. 
' ^ a 
Habana . Se alquilan una amplia 
sala con vista a la calle y dos 
saloncitos para oficina, en los al-
tos de Cuba 5 0 y con entrada 
por Empedrado 16. $140 men-
suales. Informan Arellano y Hnos. 
T e l . A-8297. C u b a 50. 
[Se solicita una buena costurera p a - | T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ra coser en la casa, que no duerma en ^ m 
¡la c o l o c a c i ó n . Se piden referencias,! J E ^ D 0 R . D E l i b r o s v a s c o n g a d o 
i 13 entre 12 y 14, Vedado. 
4006 30 en. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
a b o g a d o s 
cerca de todos los bancos. Trato d i - ; A f i e l o del Banco Canadá D e p a m ^ 1w^tInoa' . . . , ! to 514. Telfs. M-Ú6Ó9. M-66&4. | Hlgaac^ Páncreas, CffrasOu, Riñóu y 
recto. Informan, departamento nume" ¡ 11539 31 my. 
ro 32, Banco Nacion.il , de 9 a 12,1 
SE S O L I C I T A UA C R I A D A QUE S E -
I pa coser. Calle 17 No. 323, Vedado. 
4066 30 en. 
2o anos práctica, libros en Cuba, Uqui-
I dando cuentas seguros, consignaciones 
[españolas de vinos, aceite, conservas etc 
y banca, por partida doble. Referen-
cias casas respetables. Sueldo $100.00 
Informes: Tel . F-2354 
4009 30 en. 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N 294. A L -
tos, entre Lealtad y Escobar, una cria-
da de cuartos que sepa coser y tenga 
referencias. 
4073 80 en. 
i i c l L Í t0s)' ^ h a . Se a l - ' 
^ / ^ d o s de construir, com" 
>», - • recibidor, 4 habita-i 
^ 0 ^ c a l a d o , comedor al i 
J ^ gas y u;ia habi tac ión \ _ , , 
^ de criados. L a s llaves c 3982 L L . 
"la misma, de 8 a 11 a m SI; A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N e n a g e n c i a D E C O L O C A C I O N E S ANT1-
Jp. m. Icasa partid lar. única habitación; e s t á l p u a de Roque Gallego. Sol 104. Telé-
| Independiente para hombres. Informan 1 fono M-3172. Se solicitan y colocan toda 
'en Villegas 7. le íase de sirvientes, dependientes y tra-
V A R I O S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E S P A -
ñola, para comedor o ayudar a la lim-
pieza; es formal. Informan: Teléfono 
F-5331. 
4003 30 en. 
6 fb. 399i 50 en. 
;e'«ran local Concordia 149; E D I F I C I O . E M P E D R A D O 4 
IU êna. frente al Frnnlnn sp alquilan magní f i cos apartamentof 
? ^ ' ^0 de 
I bajadores. 
4047 30 en. 
l*l ^ ronton , y habi¿acione8 con vi8ta a la calle mo-
,A .Jel farage hureka, ¡ demos servicios, tranquilidad absoluta., 
1, r 1ndusfria n ««efakl i I mucho fresco y buen elevador. Tam-
J^Ormes- a ' i iaD,eci" I bién hay comida criolla y americana, 
f^. . 3- Aramtn 
S E O F R E C E N 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E EN 
Mueblería. Sabe barnizar y esmaltar. 
Informan: Sol 44, Víbora. 
4068 2 fb 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, recién llegada. Informes en loa 
Repartos de Buena Vista. Pasaje B, en-
tre 5 y 6 No. 24 a las cuatro cuadras 
de Orfi la. 
3938 4 fb. 
uru 8 y 1 0 ; _ 4 0 i ¡ fb. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
laUo y un cuarto y otro bajo en Man-
'rique 163, dos cuadras de Reina. 
i M T - r , 4048 30 cn-
¿MER PISO DE — 
Ubo 58, entre Ca-1 ̂  A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
Wfcto de sala, r-'- dos J' un cuarto altos y bajos frente a 
'""s habitaciones Ma calle; hay comida si se desea. Po-i 
** comer, ca-15508 Dulces y Lugareño, una cuadra del! jadora J 
'•Cocina de "as tranvía del Príncipe^ i teléfono F-5 
S ^ n o . servlcloi I 4049 zo cn-
Por motor 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN J O V E N D E 26 AROS. R E C I E N L L E -
(gado de España, desea colocarse; es 
, fuerte y tiene quien lo garantice. Aram-
buro 61, bodega. Habana. 
3973 4 fb. 
L A V A N D E R A ACOSTUMBRADA A plan 
char vestidos sin almidón, dejándolos 
anSíli meridiano. 
3980 31 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telf. A-S312. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
V E D A D O , B U E N N E G O C I O 
Se vende cerca de 17 y entre calles de 
Ittras. espléndida casa de planta baja; . 
tiene c habitaciones, 2 baños interca-, G u m e r s i n d o S á e i i z d e C a l a h o r r a 
lados, comedor, pantry. cocina, cuartos | i 'ROCUDADOR 
de criados, servicios, garage dos máqui-1 trm\**ti A U 
ñas v dos cuartos altos. Precio $50.000 1*»̂  hacen cargo de toda clase Oe asun-
Vale mucho m á s . Sin corredores. T c - ' ^ s Jjdlclalec. tanto civiles como crl-
16fono F-4328 i mínales y del cobro de cuentas i t ra -
3990 4 fh sadas. Bufete. Tejadillo. 10. telefono 
— — :~~ A-5024 e J-3«»3. 
E N A R H O Y O APOLO, SIN CORREDO-1 
ros. vendo casitas de madera v £aja a , ~ ~ 
$800, $1.000 y $1.500. Mitad contado 
Palatino No. 1. 
9 y de 12 a 2. 
4018 
Rodríguez, de 7 a ! I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
30 en. I 
V I B O R A , LAS1 A B E L A R D O D A L M A U 
ido 161 y 163, cerca ingeniero Electricista y Civil . Arqui tec I ^ r a l . Consuiias de a a 4. Calle N n ú a . 
alta, construcción só- tü>" ^¿nco Hispano Cubano. Depto. 409 B' *ntr6 17 y 19' ^ a d o ^ Telf. F-2213. 
29 « 
A $7.500 MENDOZA 
casas. Juan Delga
del Parque, parte 
lida, techos monolít icos, decoradas; j a r - ' ^ ' 2 " ^ ¡ í . M-2071. 
din. portal, sala, sala, saleta, dividida] 1048V 
por cuatro columnas escayola, 3 gran-1 _ _ _ _ _ 
des cuartos, precioso baño, agua calien-
te y fría, comedor corrido al fondo co-
cina, servicios de criados, patio y tras-
patio cada una; las doy en ese precio Mecánico electricista profesional. Ins-
por urgencia de dinero. Dejo parte en talaciones y reparaciones en general, 
hipoteca Dueño en el 161. , Garantizo los trabajos y cobro muy ba-
4039 ' 31 en. ¡rato. También por una módica iguala 
me hago cargo de edificios. Teléfono 
Puimoueb. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciouet» nerviosas y atenía-
les, enfermsdaues do los Ojos, gargun-
i ta, naris y o ídos . Consultas exiraa |2 
Reconocimientos $2.00. Completo' con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderna 
de ia síf i l is , blenorragia, tubercuiosla. 
asma, diabetes por laa nuevas Inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neuiaatenla, 
cáucer, úlceras y almorranas, Inyeuciu-
{nes intramusculares y las venas (Neo-
1 sa ivarsán) Rayos A, ultryvioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacciOn 
ae Waserman). esputos, heces tecaled y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D O C T O R S T I N C E R 
Cate&ráticc de Anatomía Topográfica 
de la «acui tad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía go-
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
7 f. 
30 en 
C A S I T A P O R $900 . Y $2,300 A $30 M E N F-5647 
suales. de mamposter ía . Jardín, portal, i 3386 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y ser-1 
vicios, pasillos laterales y patio, — 
alcantarillado, una cuadra tranvías H a - ; n u j * • » 
vana Central y tros cuadras del tran- UOClOrCS t ü OfledlCUia y L l l H g i a 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i f i s t a en Vías Urinarias y Enter-
medades venéreaH. radioscopia y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Crinarías. Consultas de 10 a 12, y d* 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
3981 30 e 
'ond-> ' ,lave ''n v i 
"•ellor v ¿ ^ f l o r . infor-
r u Bombaler. 
5 fb. 
P a r a 
BB A L Q U I L A UN D E P A U T A M E N T O j S E D E S E A COLOCAR L N A M L C H A -
ee dos habitaciones v servicio saiiltario cha recién llegada de criada de mano 
Picota 60. I c manejadora. Informen en Aguila. 2u 
402° 30 cn. altos teléfono A-3430. Tiene 1< afios. 
3978 j f 
g&tCACBN U 
I E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A , j ^ — — — - — 
una habitación con toda asistencia a l D E S E A C O L O C A R S E l NA P E N I N S L lista o empleado. (lar, de mediana edad, de criada de ma-S>bleClIT,: 
^-trat ,',.11tf' l '^-ri . , : ¡ ermerciante. comisionaba v o.^.^o.^^. , — — 
¿,ratu- TuoOn 4 Te- Personas serlas. Informan: Cárdenas ¡no o manejadora o para los quehaceres 
númoro 63. i ?e .un. '"^^Z"0.? ^ f " ' ^ ! x > « ™oralidad I fb 
V E D A D O 
4063 30 en. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T 1 L A -
das habitaciones acabadas de construir 
en San Rafael 168 B, entre Espada y 
San Francisco. Pueden verse. 
•1034 2 fb. _ 
A G U I L A 43. S E G U N D O PISO, S E A L -
qulla una espaciosa habitación de 5x4. 
clara y fresca a hombres solos o matri-
monio sin niños, que no laven ni coci-
, -• uespues d» nen No molesten en los bajos ni en el 
«orman. Alqui-1 primer piso. Suban al segundo, donde 
'informan. 
4041 30 en. 
¡Informan en el Tel . 




í i L a e s q u i n a 
1 Hum .J e8tluina a 11, 
,e*8 cû 81»' ocho cuar-
'"'•«as a m f criHdo.s. 
I^e^e v l?1^ 8 ron,e-*»ma 1 7 r d é do 
30 e 
LÍA 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano para un 
matrimonio solo. Entiende un poco de 
cocina. Informan Empedrado 62. 
4044 30 en. 
ta. Cali» 4 No. 9, Reparto 
Dueño en la misma a todas ho-
31 en. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A i a t T A 
Debilidad sexual es tómago 4 m •tu-
nos. Carlos I I I . 209, de 2 a S. 
D r . A B 1 L I 0 V . D A U S S A 
I Especialista en Tuberculosis. Curación 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
^ « « r - ^ . ,rr,mT„ . . , Vendo tres casas. V í b o r a . Vendo tres PVin PHr-c^' .n^S^f /Ti,HtÍtrn0A8; ces.e rá- Consuitaa de 2 a 4. E n Agustina y xa-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - « > > A v e „ i - s ^ a v'b°ra ™ I T ™ Í S S L 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO F I N C A R U S T I C A E N L A S 
provincias Habana 
cambio do gran esqu 
total 3.115 varas 
propia para buena residencia o puralcome 
fabricar muchas casas, tiene alcantarl-
da Chaple , no lejos de la C a l z a d a , ^ u m í u s 6 ^ , ^ D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Consta esta de jard ín , portal, sala sa- ^ 1 1 ^ ^ ¿ Consulta.: u , M.4644, 
leta de columnas. 3 cuartos grandes, men y Lagunas, de 1 a 3 en Salud ¿9 1 UabaníV consultas de 1 a 3 Domicilio: 
- J i - ,1 (n„An k , r l . • • U5) Pobres de verdad martes. juev«« tíanta irene y berrano, J e s ú s aol Mou-
comedor al tondo, bano lujoso, coc í - «abado M-7030. Jueves' | ie. 1-1640. Medicina intaraa. 
na de gas, entrada de criados, patio iy57 
y traspatio, $8,500; otra de j a r d í n , ' ' 
portal, sala . 3 cuartos, comedor a l 1 ^ , ^ 
tondo, bano lujoso, cocina de gas, dmiento inyectable 
17 f 
A L M O R R A N A 1 ? * D r - F E K M N D £ ¿ S O T O 
^ U V i U I X l V U M r t O í Oídos, Naris y Garganta. Consultas 
nuevo oroc*. Luiie8' Martes y Jueves, de 2 a 4 c V 
operación » 0« entre í n ^ n t a y ¿1 No hac« v i -
1.*^I,*?sf?u y altas. Teléfono U-2466. 
DES KA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola, de criada de mano. Entiende 1,a(io: Wrta rodeada por tres diferentes i g3* 
de cocina y es trabajadora. Informan:¡Mne^s de tranvías a una cuad 
Industria 117, bodega. Tiene buenas re 
ferenclas. 
4002 30 on. 
^ h S T e ?e61pRotr0'4iaieiltraía . V r Í a d C > S - , »>a i t ÍOS$7'500 ' S ^ r í l • A Í o n t t S S ^ K : , 
: ^ . - r a l U l l o t r a de jardín portal . a la . 2 cuartos, j o s ^ d i a r i ^ D R . H O R A C I O F E R R E R 
nedo; al tondo, bano, cocina de pleto a |2.00. ConsuiUs de 1 a 8 p £ * Especialista en enfermedades do ioB 
, entrada de criados; es tá oróx i - Y d6,.7*a 9^we.la ^o^8- Curas a p lazoá aarganta, naris y o ídos . Consultas 
* terminar K 7ñf\ I „ . \nV¿l?t0 ClÍDlC0' 80- Teléfono 1 * ™ ™ ™ » iiora8 Previamente ce 
r s P E R A N Z A 91. BAJOS. SE A L Q U I L A ' U N A MUCHACHA E S P A D O L A D E 15 
renda de precio en hipoteca. SI no í i í e - 1 0 1 3 3 ter i / . $5. 00. L a s tres tie- A-OMl. 
re fabricar, pero desea que le produzca nen carpinter ía de cedro: techos de 
interés inmediatamente el capital que¡L: 1 • 1 1 i 
representa, tengo compradores a plazos r^erro Y lujosamente decoradas. L a s D R . J . M . V E R D U G O 
ojoa 
por 
dldas, $10. Consultas" de 2 ¿"6 ^ ¡ ^ Q Q ' 
Neptuno fie, altos, te léfono A-isSfi' 
» C 9882 30 d i 
 L A con dos habitaciones. Sala, comedor. | años, desea colocarse de criada de mano 1 que a mt no me conviene esta clase de 1 ^ 
»lq u lia! baño, cocina. Pa^o y traspatio. L a Ha- o manejadora. SalM cumplir^ con aujventa. 0-4538. de 5 a 9 noche o por co-lP'e- C 
r m T Í o 6 r ^ t ^ ^ ^ ^ ^ d u e ñ o . S r . C h a - C u r a o ^ T ? ^ ^ e ^ a I S a T I ^ ^ ^ 
OH-cimieuto. I ve al ludo en el 91 B. bajos. Dan razón; obl igación. Para lnf( 
-roño F- i s¿c en el F-1177. Iesquina a Campanario 
- fb. 3{M<> en. • '0"n 
formes: Reina 64,!rreo. R . Ravelo, calle 4 No. 1] 
! to Batista. Habana, 
en. i 4038 
co 
Repar- |y S a n 
i 4058 
o n c e p c i ó n 29 entre S a n L á z a r o í d " 0 ^ ' ^ 1 * d». !a Colitis en cualquiera 
. K _ , ^«•^d'O de sus periodos, pt>r procedlmieatoii 
Anastasio. T e l . 1-2939. pcclaleu. Consultas de ? a T Te?éíono 
»1 en. 
A-4425 Prado 60, baj<« 
C 11021 
Teléfono 
Ind. e de 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i c o y 
Catedrático de Operaciones de ia • , 
cuitad da Medicina. Consultas LÍ.n, 
Mlércole* y Viernes, de 2 a 6 p "BB l 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-44'7 
r ^ f i l N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S p r o f e s i o n a l e s G I R O S D E L E T R A S 
E l v a p o r 
D r . J . A . H e r n á n d e z l o á n e z ; D R . J O S E L U I S F E R R E R i D r . A l b e r t o S . d e B u s l a m a n l e N f F I A T * ; r r i i V ' P A f í I A 
t c ; ¡ J i : c i A C l S T A U i : A I A S U R I N A R I A S c i " ' 7 - T A M n ( p r o r e s o r a e O b s t e t r i c i a , p o r o p o s i c i ó n ! M C M f l l O I l A n r o f ^ W l 
D i ; L A A S O C I A C I O N D E D E P E N - ' , , . . . . d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . E a p e c l a l l - 1 i 0 3 . A g u l a r 1 0 8 . e s q u i n a a A m a r c r u r a . 
D I E N T E S y, ^ é ' 1 1 0 0 d e % i s i t a d e l a A s o c i a c i u n u e ; d a d . p a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o - p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t o c a r t a s 
A p l i c a c i o n e s cte N í - o a t i l ' a r s á n V í a s U n - J j e p e n ( ? i e I l t e 3 - A f e c c i o n e a \ e n é r e a s v í a s r a s c o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e e . d e l a I d e c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r c a b l e : 
^ ¡ S ^ ^ e f f i í ? v í S é S ^ ^ I « t o í Í ¡ S ^ , j r . . & t * ^ & 2 * d A ^ f ^ l a . « n S o l n . p o i f l l t í l I o : . 3 e n t r e J y i ^ r u n l e t r a s a c o r t a y l a r g a y i - U s o b r e 
c o p i a 
. M a r t e s , j u e v e s y 
C « t e t e r i s m o d e . o s u r é t e r e s . ! 0 i , r a n I n f n n a r c 
D o m i c i l i o : M o n t e o7-4. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . " ^ P » r 
C o n s u l t a s d e 3 a t>. M u n r i q u e I 0 - A , a l -
to.s, t e l é f o n o A - Ü 4 6 a , 
e A b a d o s , d e 3 a 6 . v e d a d o , t e l é f o n o F - I « 6 2 . 
t e l é f o n o A - 4 S 6 4 . 
D i , C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
D R . R E G U E Y R A 
C L I N I C A B U S 1 A M A N T E - N U Ñ E Z 
M e d i c i n a w i t e r n a e n g e n e r a l , c o n e s p e -
c i a l i d a d e n e l a r t r i t i s r a o . r e u m a t i s m o 
i p i e l , e c z e m a s , b a r r o s , ú l c e r a í i , n o u r a s -
G A R G A N T A . - A . Ü J Z Y O I D O S t e n í a , h i s t e m m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
l . s p e c i a l l s t a d e l a Q u i n t a d e D e p e n - l u d r i a . a c l u e E . c o l i t i s . J a q u e c a s , n e u -
d i e n t e s . C o n s u l t a s d e 4 a 8, l u n e s , m i é r - 1 r a l g í a s , p a r á l i s i s y d e m i s e n f e r m e d a d e s 
c o l e a y v i e r n e s , l e a l t a d , V¿, t e l é í o n o M - n e r v i o s a s . C o n s u l t a s d e 1 a 4, J u e v e ^ ; , 
t o d a s l a s c a p i t a l e s S c i u d a d e s I m p o r -
i p u e b l o s d o E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e e r é -
¡ d i t o s o b r e N e w Y o r U L o n d r e s , P a r * : . , 
y K u r o p a , a s í c o m o s e r r e todos i o s 
C a l l e J y I I , V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l . ! ̂ D t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
C i r u g í a d o e s p e c i a l i d a d e s . P p - t o s , K a - • H a m t ) U r e o . M a d r i d y B a r c e l o n a , 
' o * , * t e l é f o n o F - U Í 4 . ^ ^ | C A j A S R £ S £ R V A D A S 
• — i L a s t e n e m o s e n n u e s t r a D í i v e a a , c o n s -
H R R A M I R O f A R R O N F ! I i t r u l d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m e d e r -
U ¡ \ . Í V * ) V l J i \ U ^ A I \ D \ J i \ I L t - L I n o s y l a j a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
M - 3 t l 4 . 
" i » i 'UOÍto; ^ " ^ ^ T " ¿ ¡ 3 w J L . r Va^"^^"! E s p e c i a l i s t a e n e r r e r m e o a a e s Q»- n i ñ o s , l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
. ¡ g r a t i s a l o s p o b r e s . E s c o b a r , 105 , a n t i - M e ^ ¡ c i n a fcn l t w n í , c o n s u l t a s d e I c u s t o d i a d e l o e I n t e r 
B U O . 
D r . F . G A R C U A M A D O R D R . A N T O N I O P I T A 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s C l C i M e d i c i n a i n t e r n a . T - a t a m i e c o e r e c t l v o 
l a PÍp! S í f i l i c v \ / # » n i i r í » n « l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , o b e s i -
i a r i e l , O l I U l b y v e n é r e o s 'aaá. R e u m a , p o r l a i s l o t e r a p l a . S a n i - a -
A c a b a ü e r e g r e s a r , d f s p u é a a e n a n e r j z a r o , 4u ñ o r a s d e a a 4 p , m. 
T r a b a j a d o e n e s p e c i a U a a u e n P a r í s , B e r - C 2'¿'¿'¿ i n d . 3 m x 
y L o n d r e s . H a i n s t a l a d o s u g a b i n e - 1 . 
t e e n C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r i -
q u e . C o n s u l t a s : d e 10 a 1^ y d e 4 a » . 
T e l é f o n o A - t ó O i . 
U 8 a A l t 4 d 2b 
I N S T I T U T O C L I i N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
T e l é f o n o A-Ü361 
p e c i a l i s t a s e n c a d a e n f e r m e d a d 
c m a y C i r u g í a d e u r g e n c i a y t o t a l . 
C o i i s ü i t a a d e 1 a 5 d e l a t a r d e y d e 7 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
i - s p e c i a ü a i í . a e n v í a s u r i n a r i a s , x i a t a -
. m e n t ó e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t n c i u a d 
A t c d i c a y l i n y o s A . . P r a d o , o ü , e s q u i n a 
a C o l o n . C c n a u l t a a »e i a o . T e i e i o n o 
A - : ^ 4 4 . 
C l a o S i n d . 15 m 
1 ) 7 J O S E V A R E L A Z E Q U H Í R A 
i a u d r a t i c o «'e A n a t o m í a d e l a E s c u e -
l a a s A i e u . c a . a , L ' u - j C t o r j c i r u j a n o d a 
ta ( J a s a d e K v i i u d u o l C e n t r o U a i l ^ o 
: iv i t ; u s l a a a d i ' í j v u ' n e t e a G e i ^ a s i o . 
\ltii, a i t o s , e n t r e !5ari l i a i a < ; l y 5>ui¡ J o -
Sw. » . . u i i s u i t a s Ut;' Z i) 4. l e l e l ' o i i o A - í i H ? 
D R . K U B E L I N 
L S r ] : C L V L , i S T A l^A j-.-Nx-a-í;;.1K'JADES 
u i , L a i j 1 i ^ l . V S A . s U i i E . . 
C i ¿ i < « u i t a . v d i a n a s : d a l a a 4 i-*. M . 
. i e o ú s M a r í a n ú m e r o Vil 
L ' u r a c i c u t ' . ' í r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e n u s i m o s 
P o b r e s : ¡ u n e s , d e 11 a 12. 
T e l é f o n o A - i a ¿ ¿ 
U l l S 7 f 
P O L I C U I N I C A I N T E R N A C I O N . ^ ! 
a '¿. E s c o b a r , 
b a ñ a 
C S 0 2 4 
T e l é f o n o A - 1 3 3 6 , H a -
I n d 10 d 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
L e a l t a d 1 1 2 . e n t r e S a l u d y D r a g o n e s 
D e 11 a « . 
2 7 y 2 . V e d a d o . D e 8 a 1 0 . 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s o c a d a 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a 1 1 , 0 0 
r a t - m í e n t u s u o r *8-1 D l 1 ' í u C A B A R U O C A S . L n f e r m e -
^ ^ l ^ ^ M e ^ . d a d e s c e s e ñ o r a s v e n é r e a s , p i e l y s i f i -
i l i s . C i r u g í a , i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a l a t i f i l i a ( N e o s a l v a r s á n j . R e u m a - 1 
• t i s m o , a s m a , t u b e r c u l o s i s , a n e m i a , p a l u -
i u i s m o , e t c . A n á l i f t i s e n g e n e r a l $ 2 . P a - ¡ 
i r a l a s i l . l i s , • i . U D . R a y o s X . 
h » d I í L i í A L a A M L D I C L M A S P A T E N T E S 
A L O t í P O B R E S 
C o n s u l t a s e b p u c i a l e s d e 4 ü 6 
D R . G O N Z A L O Á R O S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E a p e c i a l i s t a e n i a s e n f e r -
m e d a d e s d e l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s d e 12 a 2 . O , n ú -
m e r o l l t í e n t r e L í n e a y 1 3 , V e d & . d o . 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a 
I n t e r e s a d o s . E n e s t a 
o f i c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
s e d e s e e n . 
N . C E L A I S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
A L F O N S O X l ü 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 
2 0 D E F E B R E R C 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e j ó l o s e 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D R . I A G E , 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a - 1 
g o . D e b i l i d a d s e e x u a l . A f e c c i o n e s d e s e -
ñ o r a s , d e l a o a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s T e l é f o n o A-1 
3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 , e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C 9 Ü 7 £ I n d . 2 2 d 
C t K W A N O S D E N T ' S T A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P 1 E D V L N E U L O . S l F l L l a 
L t r a c i ó n d e l a u r e t r i t i s , p o r l o a - a y o s 
. i . i i i a - r o j u b . ' x i a t a u i l e n t o , n u e v o y « í i - ^ 
OHZ « le l a i M i ' O ' i ' i ' l i N d - v . C o n u u l t a s ü b 
I a 4. c a i u p u u a r i o , oó. iiit v a u u o m i - > 
O l i l O . 
C 2 4 2 5 3 0 d 2 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R L J A i N O D E N T I S T A 
P o r i a s U n i v e r s i d a d e s d e M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d e n e n f e i m e d a d e s d « 
l a b o c a q u ^ t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
d e l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 
C e n t r o ü e . D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s d e 
8 a 11 y d e T i a 3 p . m . M u r a l l a 82 , 
1 a l t o s . 
l i>20 14 f b . 
D R . J O S E F . B A L S 1 N D E 
C I K L J A N O D E N T I S T A 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ' 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A a t « A . L 0 ? E Z y C s . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a tu 
c o n s i a n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s . T e l f . A - T S O O . 
H a b a n A 
D e s p a c h o ( ? ¿ b i l l e t e s • D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
P o r $ 1 3 2 ^ -
V A L I D O P O R 9 H E S E R 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
fcn e l l a m o s o T t c i i • ' T - i . . w 
a t l b <ie L u j o h n n s e t L l m l t M . . 
S O U T H E R N P A C I F I C U n , 
C o n d e r e c l i o d « h a c e r ^ « i - ~ L ^ 
E s t A rt»^ i i „ " . ^ e ? r a l a « n t o d a » v , . ^ 0 
O f i c i o s n ú m e r o 1 8 . D e p a r t a m e n t o s : 4 
H A U A N A - C U B A . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
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D O C T O R A A M A D O R 
• . ^ p c c i a l i s ' . a l a s e n f c r m e u a a e s a o l 
6 M t O | l U M t ú « - r t e s u n o s . T r a t a m i e n t o d e 
l i . c u u t i b y e n u n t i s p o r p r o c e d m i l e n -
%.<> p r o p i o . C m i m ' t a s a i a r i a b d e 1 a 3 . 
p u r u p o b r p . s , . u n e s , u i l e r c o l e b y v i e r -
i.l^. R e i n a , u . 
C 4 5 o j x n d 13 m s 
D R . C E U O R . L E N D i A i Ñ 
L ; o n o U » > . a 3 l o u o a l o ü u i a s ' l a u i l c t i u e 2 a 
4 p . m . M e u i e i n a i n t v ^ u a e s p e e i a l m « n -
l e ucj u o r á i t o u y c a l o s p ' . ' U ñ o n e s , t - ' a r -
t - o y e n i e r m e o a d e a ü e n i d i o s . C o u a u -
.•juo. - u . t e i e i c n o | | » S 6 7 t : 
A N A L I S I S D E Ü K l i N A 
C o m p l e t o 2 p e s o s . P r a d o i S , e s q u i n a a 
C o i o n . D a o o r a f r i c C a u i o u - v ¿ u i n u c o ü e l 
c o c l o r U i c a r d o . » . n » a : a u e j o . T e l . A - u 2 4 4 . 
I n d . y m y 
D e s p a c h o d e b ü l e U a : Ü e b a 11 d e j 
m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
G I R O S m L E I R A S 
j . B A l C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n 
L o s b i l l e t e s d t p a s a j e s ó l o s e r á e x -
i p e d i d o s u a s t a l a s D I E 2 d e l d í a d e 
{ ' a s a l i d a . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C ' r u g l a . C o n p r e f s r A u c l a . -
p a r t e s e n f e r m e u a C e s d e " ' i o s . d e l p e - 1 t r a s a c o r t a y l a r g a v l e ^ s o b r e N e w | t o c J a s 
c ^ o y ¿ a u g r e . ^ o n . > - U s d e 2 a 4 . A g u l a r ^ o r k , D m d r e s , J ' a n s y s o b r e t o j a s f j » - j . 
11. t e - e t o n o A - 6 4 « a . I c a D l t a l o a y p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a s r i d a d . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a " 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e í a s c o 
D r . J a c m t o f . l e n e n d e z M - ' i 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e l a ó p . m . r e i c x o a o a . 
7 4 1 8 . l i i u u s t r i a 6 1 . 
' D r . N i C A N O K M . B A N D U J O ~ 
M E D I C O C I K U J A i s o 
p i e s E s p a  
B a l e a r e s y C a n a r i a r A g e n t e s d s l a 
C o m p a ñ í a ' l e ¡ s e g u r o s c o n t r a ¡ n c e n d n s . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ü i n e r o s 7 6 v 7 8 . 
' L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e f u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r 
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s ; m -
. t e n e n c t a a S e r e c i b e n d e p ó s i t o s e n c u e n - i j , \ r* 
• i a c o m e n t e , ' i a c e n p a g o » p o r c a b l e . ! P e n d r a e ! C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
1 P . a c e n g i r o s ü e t o d a s c l a s e s s o o r t t o -
d a s l a s c i u d i - d e d d e E s p a ñ a y s u s p e r -
J i s p e c l a - m j a l e . t . n t e r m e d a u e B U e í > e ñ o - i g i r a n l e t r a » a c o i i a y l a r g a v i s t a y 
r a s . C o n s u t a s ae t - a ó , e r A v e n i d a U e i c a r t a s d o « . - n r d i t o s o b r e D o n d r e a , 
b i m ó » ^ l ' V ^ \ H e i n a > ' 5i>. o a j o e , t e - p a i . i s M a d r i d . B a r c e l o n a y N e w V o r k . C n n l f f n - r : 0 7 7 u\Ka% T e l f A T S O O . 
A f e c c i o n e a A o l c o r a z ó n , p u l m o n e s , e s - 1 « O U O M - 7 8 1 1 . O o m i c U i o : A v e n i d a d e 1 Ñ e w O r l e a n s . i - U a d d f . a y d e m á s c a - r 5 8 " - ' e " » " 0 . a I ' 0 ' ' 1 e i r -
t O i n u g o «< i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s i o s d í a i S i m O u B o . ' l v a r t i . e i n a > b a j o s , t e l e - i p-; .Laie9 y c i u d - i d e s d e l o » K . s t a d o » C n i - I H a b a n a . 
l a b o r a b a i s , d o a 2 . H o r a s e s p e c i a l e s ' n o M - L « U 2 3 . - ^ - | d o s , M é j i c o y K u r o p a , *»»! c o m o « o b r e | 
i , - . v i o a v i s o . S a l u d . J 4 , t e l é f o n o a - ¿ i j ¿ i u * » * » ! c*',»>. i r - . l o s n u e t l c e . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r " H O D S A T I A " f i j a m e n t e e l 24 
d e E c b r e r o . 
V a p o r " T O D E D O " , f i j a m e n t e e l 3 d e 
A b r i l . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
V a p o r 
V a p o r 
P R L C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L \ S F 
T E R C E R A C L A S E . PA j íA E L N O R T E 
231! E S P A Ñ A , 9 8 5 . 0 5 
i I N C D L S O T O D O S E O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L u i s C l a s s i n g . S u c e s o r d e H e i l b u l & 
C l a s s i n g 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
1 T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
V a p o : c o r r e o f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á e l 
d e M a r ¿ o 
- E S P A G . V E ' , 13 d e . ^ i í H d « 
" D A F A ' i E T T E , s a l d r á 
.-•6. 
V a J d r á e l 1* ^ ¿ " d ' f j u l l o -
" E S P A G N E " , ^ ^ ^ ^ L 1 A ^ o - t o 
- C U B A " , s a l d r á e l l o 
P a r a V I G O , C O R U J A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E V K ^ 
V a p o r c o r r e o f ^ c é s ^ ^ i j ^ % 
' H O D S A T I A " E n e r o 2 9 . 
" T O L E D O " M a r r o 10 . 
: d r á e l 2̂  ^ ^ ^ ^ t » 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G I U F O D U R ^ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A ^ 
I M P O R T A N T E n e r o s e s p a ó o l * 
B u e n a c o m i d a a l a « p a n d a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H 
M e 
, Aqfo l í n e a P0T..yoC^ 
A g e n c i a s e e x p i d e n p a s a j e s P O f ^ J ^ R E N • 
n i c o s , " P A U I S " . " F R A N G E , 
I E n e s t a 
' i o s o s t r a s a t l á n t i c o s , " ^ - M í ' f , i - , . - . " ^ ' " J í n 
1 - - D A S A V O I E " . " D A L O R R A D N E ' , e t c . e t c 
0 ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a _ J * . - * * « « . ^ " « ^ 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — ^ 
T e l c í o n o A 
A * 
A s o x c i n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R F S 
M I S C E L A N E A M I S C E A N E A 
U n e 
•««de. 
^ t í t u l o de B e l l e i . 
l u c r a n p c n n a n e n t v 
^ R l A F R A N C r S 
i ? T I O V M O R A 
^ 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
R E T R A T O S R A P I D O S D E TODAS CL.A-
ees, tamaños y precios. Oficios 10, en-
tre Obispo y Obrapla. Se pasa a domi-
cilio a retratar familias y estableci-
mientos por di f íc i les que sean. Tlodrí-
gnez y Cuesta, fotCgrafos del Consula-
do Español, Americano y de todas las 
A V I S O S R E L I G I O S O S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D , E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S Se alquila en Avenida de la R e p ú b Ü - ' a l q u i l a s e ^ H S P ^ t tt^Jg? 
T. r . i Miguel 296, casi esquina a tsasarraie, ^ v ^ a ^ o S ? ^ ? ^ ^ : ^ ^ ^ ^ / ^ * 0 ; 80 ala"'1* un «ran comedor, tros cuar- ca y Arambu OlU.n local de esquina í -ñiendo^sala, saleta," tres habitaciones, 
E L S A G R A D O C O K A - j t08t cocina y servlctoB. a famil'a corta ¡nil^VA „ — . - 1» ^ • . U - ^ ; ™ . » » - ! baflo y demás Berviclos. L a llave en el 
ZON D E J E S U S o matrimonio. También reparados a 
E X L A P A R T E A L T A D E L VEDADO » 
una cuadra del Parque Medina. Calle 
27, entre D y E , número 94. Se alqui-
lan los modernos altos compuestos de 
Sociedades, y de laa Jiras a la Tropical.1 en honor de muestra Señora del Sa-
Englls Spoken. Oficios 10. 6 postales y grado Corazón. Tendrá la plát ica el 
E l jueves 29 de este mes y a las 8.30 hombres solos. Se puede ver d^ 2 a 5, 
m. se celebrará una misa solemne i 3904. 3) E n 
creyón con su marco $6 
3SS3 29 E n . 
POR C A M B I A R D E G I R O S E L I Q U I -
dan todos los efectos de Radiotelefonía 
que hay en existencia a precios sin 
competencia. Neptuno 118. 
3875 29 E n . 
E L M E M O R I A L I S T A 
L e escribe a maquimlia sus cartas y 
o-fael, iZ" 4>" J ' I toda clase de Documen'os y le da pre-
-s art ís^icos e n todo 10lcjos especiales para Copias en canti" 
Reverendo Padre Prudencio Soler, Direc-
tor de la Asociación. 
3793 29 e 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
su gir0' . 
1 i f ! Ü A ¿ ¿ * ¿ c n t in tura ' • 
n i ñ o s , m a m c u r e . 
corte d e m e l e n a . jc cejas. 
SLciÓD Marcel 
idades. V é a m e en mi oficina instalada 
en la calle Oficios 30 (bajos ) . Frente 
a la L o n j a del Comercio. 
3834 29 E n . 
- I N F 
de los afamados BL. 
ftTSSS ""BRUNSWICK". 
RE3 Tantas a picaos. 
de accesorios para billar, 
pida Catálogros y precios. 
B a j a 2 . O ' R e i l l v . 1 0 2 . 
o ¿e Cuba . H a ^ J J 1 ^ 
G A N G A D E UNA P U E R T A M E T A L I -
ca corredera de dos metros cincuenta y 
tres cent ímetros de aücho, tres vidrie-
ras mostrador entrampadas, dos már-
moles negro. Neptuno, 161. L a Duque-
sa . 
3823 31 E n . 
COMPRO L A D R I U L O S D E USO Y D E -
más desbaratas, altos del Banco Nueva 
Escocia, D r . Gelabert, y de 11 a 1, se-
ñor Roig. Monserrate 135. 
3708 28 en. 
Apart. lo 
rilloo y f 
npra.» y a . ' - ^ 
lff'>n d* pjt^ 












C O L C H O N E S , 1 
f P R E C I O S D E F A B R I C A 
'mit usted a d q u i r i r l o s c n 
¡ ¡ f l o t o c á s a * . d e . T e n i e n t e 
b y 7 H a b a n a , S a n R a f a e l y 
( ¿ t d a d o y B e l a s c o a í n 6 \ i 
\ \ m m s C o l c h o n e s ' 
o les c o m o n u e v o s 
A G R I C U L T O R E S , H O R T E L A N O S i 
F L O R I S T A S 
¿ Q u e r é i s aumentar y mejorar la ca-
lidad de vuestras cosechas? Creemos 
que. sí. ¿ C ó m o lograrlo? Pues em' 
pleando el acreditado abono "Sapo" 
para el cultivo indicado. Mejora el 
fruto. Aumenta el rendimiento. Preci-
pita la madurez. S u cosecha lo pro-
bará . Tenemos sacos para toda clase 
de cultivos desde 200 libras hasta sa-
quitos de 10 libras. Estos úl t imos co-
mo vía de ensayo, los enviaremos, 
franco de porte a cualquier parte de 
la Isla, al recibo de '.:n peso en giro 
o cheque C a d a prueba es un é x i t o . 
C o m p a ñ í a Cubana de Abonos, S . A . 
Banco de Nova Scotia, Depts. 316*317 
T e l é f o n o M-1349 . H a b a n a . 
2903 30 e 
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N 
M I G U E L D E L O S B A Ñ O S " . S . A . 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo establecido en el articu-
lo 23 de los Estatutos ^áucia-es cito por 
este medio a los señeros accionistas de 
esta Compañía para la Junta Oeneral Or-
dinaria que h^bra de celebrarse en el 
edificio social, calle i c Teodoro Roose-
veU. antes Tacón número i , altos, a 
ias tres y media de 1?. tarde del día 31 
del actual. 
C A S A E N N E P T U N O 
entre Lealtad y Campanario, cédese 
un céntrico local, con dos vidrieras a 
la calle y otra interior. Gana sólo 
Í50 mensuales, podiendo tenerse do? 
iiabltacicmes con toüps sus servicios, 
por $25 m á s . Por «.-ambiar de giro, 
se da todo en $550, ino'uyendo meican-
cías y gastos instaiacfia. para desti-
narlo a perfumería, n p a o torabn-rcB 
para señoras , encaje.-», etc. E . l'olix. 
Empedrado 55, de S a N p. m. 
3885 86. M E n . 
A L Q U I L A HElíMOSO L O C A L PRO-
p:o para lestaurant, mueblería o alma-
cén, se da contrato, runto comercial, 
con' 222 metros, no se pide regalía, po-
co a'.quilar. Informan Teléfono F-5606. 
Someruelos número 3, primer piso. 
3911 29 E n . 
1  11 • • 1 baño v cl-ímas servicios. i-<tt hk^c cu ci mu ius rnoueniot. ¿uiub c"iuiíui.-ai."o 
; nuevo y preparado para establecimien 1 ogg preci0 |65.00 sin rebaja. Infor-[ sala, cuatro cuartos, baf.o intercalado, 
to, m ó d i c o alquiler y si se desea se man: 33 ^'o. 185 entre H e I . 
da contrato. Jntorraan en la Manza- 1 _., s—• „ . „ , „ 
« J r ' n ^ , O^O S E A L Q U I L A UN L O C A L E N A M A R -
na de Uomez, Uepartamento ¿DZ. gura 61. propio para una Industria chi-
2713 3 f ca o establecimiento. Informes en el 63. 2907 28 
E N O ' K E I L L Y 5 E N T R E SAN [QNA-
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 47, 
próxima al Mercado Unico. L a llave en 
la bodega esquina de Vives. Su dueño. 
Castillo 45. 
37'>7 1 X 
Del mismo modo se cl*a a los referidos -— •—' 
señores accionistas para la Junta Gene-j S E A L Q U I L A L A G R A N CASa Escobar 
ral Extraordinaria qu ; íiabrá de celebrar- 123, altos, casi esquina a Reina, com-
se en el propio local y en el mismo día a puesta de espléndida sala, saleta, co medor, cuatro habitaciones con su la^ 
vabo de agua corriente, cocina de gas y 
cuarto de baño intercalado completo con 
agua cal léate y fr ía . Informan en Mon-
te. 170. Teléfono A-2066. 
3798 3 Feb . 
las cinco de la tarde para la modifica-
ción de los Estatutos Sociales de acuer-
do con el proyecta t-x &tente que pueden 
examinar los neñores accionistas en la 
Secretarla de la Compañía o para adop-
tar en caso necesario si asi lo estima la 
Junta el acuerdo de la disolución y l i -
quidación de la Compañía. Para compa-
recer a ambas Juntas será necesario 
cumplir con los requisitos que en los 
propios Estatutos se establecen.—Ha-
tana 15 de Enero de 1925.—A. Maristany, 1 Se alquila esta espaciosa casa con su 
Secretario 
M U R A L L A 84. 
A L Q U I L E R E S 
r A B R I C A N T T » 
iirTDO.1997 T E I F . A 4 7 2 4 
C IMI 
EFORMAS EN E L L O C A L D E L 
Boulevard, se venden todas las 
s del lunch y la es tanter ía y 
vera rsfrlgerador, todo se da 
irato, porque estorba, para las 
reíormas que se eetán haciendo. 
Mrleras se prestan para bodegas 
ib de ropa y ca fés ; utensilion de 
Mies o ferreterías. Aguiar y E m -
. Café E l Boulevord. 
28 en. 
a las 9 p. l 
liliTO bsi' 
RIO U l 
.o. dcau» 
tfO RICO 





, la d 
FRANCES 
A N A LOS 





) I a n i í 
ara* 
, ú* * * * 
i Julio-
>jito 
SE TRABAJA L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C a i B E Z A S 
J « máa grande de la Habana. Nep 
*»« 1&. A-7034. 
•^.B*lor reíalo de Pascuas lo ofre» 
J Kran Peluquería Cabezas, a to-
dientas, y es: un bonito al-
• - . • 1924, acompañado de un car-
leo cupones que dan dere-
TTlcio gratis, a un rizo per-
•u . ^„UTÍ corto "l» melena en to-
i?8 0 un rizo de la3 mismas 
• -.oeno du» de duración y para loa 
• p«rri?rn?gTlan Asuetos y tnrje-
•r»,t n.™UaUrlos er**-1*. también su 
| - « Para un pelado y rizado sm co-
"«»ir»r tnrÍA C A B E B A a no hay (¡ue K»Mtarao por ningún servicio d^ 
^•erv l c lo . pagos de e s U peluque-
^ ^ m e l e n . por ios ocho 
^ f o y rizado* p¿r *1ob ¿ 1 » ! 
m í ! ' / 1 mismo para* ochó 
« W L t e ? 0011 ,a on-
i."." * • • • •> • • ••• 
d» Ceja». * ' * w • 
, • a . . . 
E ^ t t 1 * ún ¿ñ¿ 
y necho en una 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
Listas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l de C a ' 
rrara , traslados de restos de un adulto 
con ca ja de m á r m o l $22. Idem de n iño . 
$18 y $ 1 9 ; Id . de adulto con c a j a de 
zinc $ i 4 ; idem de n i ñ o , $13 . Osarios 
con tapa de m á r m o l , a perpetuidad, $80 
Recibimos órdenes para el interior. 
L a s Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , dff R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
al Cementerio de Co lón . T e l . F -2557 . 
C 188 29 d 3 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague m á s de J200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas do már-
idoí de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del nro-
pietario y cuando no se la den, pue-
de pasar por L a Primera d« 2o, Marmo-
lería da Rogelio Suárea, calle 23 es-
quina a 8, Vedado, te lé fonos F-23S2, 
F-1612, E-29B7- Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $28; osarlos $60.00; de 
madera o zinc, (13.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 • 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en estos días, 
dos plantas, cou todos loa adelantos mo-
dernos; cada planta se compone de re-
cibidor, una espléndida sala, con cuatro 
habitaciones amplias, todas con su la-
vabo lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocina amplia de gas, baño in-
tercalado completo, cuarto y servicio 
de criados, te léfono y timbre instalado 
a la moderna. L a llave de 8 a 11 y 
de 2 a 4, E l dueño, Carmen 62, verca 
de Vives. 
3958 2 f 
Habana . S e alquilan los bajos de 
la casa H a b a n a n ú m e r o 3. con co-
medor, dos cuartos, patio y s e r 
vicios sanitarios. $53 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos., C u -
ba 50. Telf . A .8297 . 
magnifica estanter ía en la nave prin-
cipal y diez habitaciones al fondo 
y en los altos, propia para a l m a c é n , 
cualquier industria o un gran estable-
cimiento. Se da un largo contrato con 
sól ida garant ía . L a llave en el n ú m . 
86 e informan sobre el precio y con-
diciones en Empedrado 15. 
Se a l q u i l a u n p i so m o d e r n o , l l t » * • l . ^ ^ f ' ^ t ^ p ^ S S ^ X 
d e l c i n e " L i r a " , f r en te a l t ea tro i calle, apropiado para una compañía de 
»»P . i . , , rp. . , vaporea o ixhlbicWn de automóvi les o 
L a p i t o l l O . l l e n e Sa la , s a l e t a , CO- comercio en general, buen contrato cn 
j . i i • • ] módico alquiler. L . Oujo y Co. O Rei-
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s ¡iiy^ 5. primer piso, 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
saleta de comer al fondo, cocina, cuar-
to y servicios de criados. Precio 80 pe-
sos. L a llave en los bajos. Informan: 
F-1364. L-'ipez Muñoz. 
3799 30 E r ^ 
V E D A D O , A L T O S N U E V O S , F R E S C O S , 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, 
servicios, cuarto criados, íerraza, agua 
abundante,. 7 5 pesos. Cuatro, entre 25 
y 27, número 253, una cóaüra del tran-
vía de 23. L a llave en lot> bajos. Telé-
fono F-O-7457. 
_3812 31 E n . _ 
V E D A D O S E A L Q U I L A N ' LOS ALTOS 
31 en. [do 23 número 456, casi esquina a 10, 4 
^ - • —- - habitaciones, cuarto de baño, cocina y 
, S E A L Q U I L A E S Q U I N A MUY CO- , comedor y habitación y s=rvicio de cria-
POr b a n l o s é V l a Otra DOr i n O U S - I merclal, Maloja Angeles, propia bodega idos en la a210tea> L a s üaves en frente, 
• i lde barrto. a lmacén v íveres , expos ic io- ¡ jm-^n L a América . 
t r i a . A d e m a s t iene e n l a M O t o a l ^ ¡ ^ J ^ ^ f f ^ i i ^ ^ ^ ^ ^ ] 3842 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es - A s ^ 1 ^ 62 • 
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en 4 E l E n c a n t o " . 
C391 I n d 17 e 
BB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud 27, todo en buen orden. Teléfono A-
5563. T . García y Hnos. Reina 30. 
3745 2 f. 
3 Feb . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Flnlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
na f'-r Infanta, con capacidad para in-
, dustria dt» Importancia. Llave e Infor-
\ mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-9619. 
2331 31 en. 
SE A L Q U I L A N E N $70 L O S B A J O S D E 
Cristo 16, con sala, saleta, cuatro epar-
toa y demás servicios. L a llave en el 
14 e irírorman en Perseverancia 58, te-
léfono A-7549. 
3753 30 • 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Y 
e; segundo de la moderna, amplia y 
fresca casa Industria No. 6, acabada 
de fabricar con sala, recibidor, 4i4, sa-
lón de comer, baño de lujo, cuarto y 
! CASA E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la elegante y bien decorada casa Paseo 
1273 entre 27 y 29. E l tranvía le pasa 
por delante. Tiene cinco habitaciones, 
dos baños intercalados, salón hall, co-
medor, pantry, cocina , garage para dos 
máquinas, cuartos y s e r v i c i í * de criados, 
jardínv patio, motor para el agua. In-
tormes Campanario 5(5, ulVos. 
«862 US E n . 
Casita amueblada, a dos cuadras de v k d a d o : s e a l q u i l a l a c a s a c a -
i c ' j c ' J J I ' He Tercera número ib, entro E y C. tie-
la Secretana de San idad . Lis ta para ne jardfn porta, rec-ibcidora sala índe-
cios matrimonios $130 mensuales, con Pendiente. comedor, cuatro grandes 
,. , t j i T I 'C _ I cuartos, baño intercalado, gran patio 
Uador. lodo lo necesano. 1 Clerono, • con jardín, servicio de criados, gas y 
g r a f ó f o n o , etc. Informan: T e l é f o n o s e '^r i c idad . Precio $60 al mes llave 
F-5514 y F . 4 1 5 8 . ) j r e f , Fb 
30 en 3694 I f A N L A Z A R O 484, E N T R E M Y N, L A 
S E A L Q U L A L A CASA L E A L T A D 24, mejor cuadra en la entrada del Vedado 
bajos, moderna y decorada, con sala. | y todas las l íneas . Altos, terraza, sala, 
saleta, 4 cuartos, cuarto de criados, ba-1 saleta cinco cuartos, comedor, etc., muy 
fresca: $140. Informan San Rafael 133, 
te léfono M-1744. Para Garage al lado 
edificio Andino. 
servicios de criados, $150 y $120. Due-j ñc completo de familia, cocina, baño de 
0 » ¿ i * ' „ I criados y comedor al fondo, dos patios,; 
¿f 30 - rp- la llave en la bodega ds Animas. Telé- i 
3766 31 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Cristo 15. Informes en el S3. Teléfono 
A-2065. 
3785 39 e 
S E A L Q U I L A E N $75 E L P R I M E R P i -
so de la casa Rayo 66. con tres cuar-
tos, baño intercalado y servicio y cuar-
to de criado, cielos rasos, agua abun-
dante. Informan en Monto 68, te léfono 
A-1223. L a llave al frente, número 43. 
3726 29 e 
E N $40.00 S E A L Q U I L A L A C A S I T A 
de Malecón, casi esquina a Escobar. 
L a llave en poder del Maestro de la 
obra inmediata. Informes: S r . Suáxez. 
San Ignacio 108. T e l . A-2960. 
3695 28 en. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N L U G A R 
céntrico de la Habana, propio para es-
tablecimiento. Informan en el mismo. 
Sol 123. De 9 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
3684 28 en. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
baratos en el Palacio Habana; Romay 
44, también se alquilan rtos pisos muy 
bonitos acabados de fabricar en Ale-
jandro Ramírez . Informan: E l encarga-
do en Romay, 44. 
3763 1 Feb . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E Mora-
lidad un piso con cuatro habitaciones, 
sala grando, saleta, comedor, cuarto de 
baño y una espléndida cocina. Tiene un 
balcón corrido de la extens ión de la 
casa, que da a la calle Luz, número 36. 
Gana 120 pesos. También hay una her-
moso departamento de 75 pesos situa-
do frente a la plaza de Beién, en ios a l -
tos del café " E l Cantábrico". 
S767 3 Feb. 
A L T O S D E E S Q U I N A 
S e alquila barato el segundo piso de 
Jesús María 47, con 5 habitaciones. 
L a llave cn el primer piso. Informan 
Teniente R e y 30. T e l . 1-2022. 
2877 2 8 en. 
Fono 1-5038, 
3672 29 en. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altos, de moderna construcción, en lu-
gar céntrico, compuesto» do sala, come-
dor. tres habitaciones, baño completo, ! 
3838 30 En. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
sa de moderna construcción, situada en 
la calle 27 entre B y C , Vedado. Tie-
nen sala, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, doble servicio sani-
C^C,?a-deA ¡ S J ^ J L J S E ' ^ J m E **la baño modérno, Jobic linea de Icrlados Agua en abundancia. También t r a ^ . , ^ L a a iUves' ^ ^ de 
3983 1 f 
A C A B A D O S D B F A B R I C A R S E A L -
qullan modernos altos cn Consulado 7 y 
9, con vista al Prado. Informes en la 
misma. 
S845 81 E n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate, 
para establecimier*o. L a llave en los 
oltos. Pai*a informes en San Rafael 105 
pHos. 
SG91 28 en. 
C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N L O -
cal de esquina y se dan 4 años contra-
to. Alquiler $30. Informan Cuba 91, 
esquina a L u z . Departamento 20, de 12 
a 2 y d» 7 a 9. 
3620 • fb. 
S E A L Q U I L A NLOS A L T O S D E B E N 
jumeda 46, a dos cuadras de Belascoaín lli 
acabados de fabricar, con sala, come- jgg^131"02. 
CONSULADO 14 Y 16 F R E N T E A L 
Prado, ae alquila bonito primer piso 
para corta familia, sala, cuatro hablta-
l'ente. Renta moderada Informes en 
l íente . Renda moderada. Informes en 
dor, tres cuartos, cocina de gas y ba-
ño Intercalado. Informan en S*i ta Cla-
ra 31. 
3938 4 f 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jardín o 
puerta de quinta Está nueva y pinta" 
d a . S e da muy barata . Lampar i l la , 







10.40 l . « 0 
ara Beis meses.' a¿ll*- $20.00 
$5.00 t i :* correo - úu' ' ' • - $5.00 
f 14 Untnr, i . * de P01"^ manda-
J W n t ; $ a ílna de H E N N E Rápi-
duraMA fc's Puramente vege-
mij '""-""> es Incomparable con 
i V ^ W w / " 1 " ^ " o . 8* riza el 
fc! 41 " t a ^ ^ a aPllcs"^n. Precio 
« S w n o ^ i V 6 , para 61 Interior. 
-:.: ^ «roqueña que trabaja los do-
' * „ T e l é f o n o A-7034 




de S e ñ o r a s y N m o a 
^ ^ T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
d f j ^ C * , i H a b a n a . 
P 0 R £ S D ^ T 1 ^ ^ P i e t a y e s p e 
" . ¿ A T H r ^ V ^ o s los t r a b a j o s d e 
¡os 5 
•í;u<-"j 
y rea lce d e l a B e i l c -
Casa L , 
- es h o y , m a s q u e p r c -
* « m m a d a de l a H i g h U f e 
.14^ 
sus t r a b a j o s , g a r a a 
^ n t e ! ^ ~ ?a,:) inete: inde-
^ atendidos p o r un esco-
s e n j ^ 3 1 n Ú m e r 0 ' s e n e d a d , c o n e c c i o n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e l o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
n o , de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , c n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n l o d o s los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
e j e c u c i ó n per - rat08f c n t o ¿ o i \os t a m a ñ o s , d e s -
S B A I - Q U I L A N L O S A E T O S D E L A 
casa Arbol Seco, número 9 esquina a 
Estrella, a media cuadra de Carlos 111 
con eala tres cuartos, comedor al fon-
do, baño y servicios de criados, todo 
moderno, acabado de edificar. L a lla-
ve eo loa bajos, te léfono 1&06-F. 
8918 4 f. 
S E A L Q U I L A E N $200 L A P L A N T A 
baja de Carlos I I I número 219, esqui-
na a Sublrana, muy amplia y fresca con 
sala, comedor, ocho cuartos y garage. 
Puede verse a todas horas. Informes, 
Calzada del Vedado 62. Teléfono F -
1321. 
3956 2 f 
29 E n , 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L B A L -
tad 57, entre Animas y Virtudes. Tiene 
4 habitaciones, baño intercalado y co-
cina de gas. L a llave en los bajos. I n -
formes Habana 186. T e l . M-1541. 
3618 30 en. 
S E A L Q U I L A POR $80 A L MBS L A 
moderna y ventilada casa primer piso 
Aguila 19, entre Trocadero y Colón, 
con sala, saleta, tres habitaciones, co-
medor, bafto completo y cocina gas. 
Informes Linea 88. T e l . F-1577. 
3617 31 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y LOS 
bajos de Campanario 148, con sala, an-
tesala, cinco hermosos cuartos, doble 
servicio y comedor al fondo. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m. Informan en I n -
dustria. 49. 
8950 30 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
postela 114, con gran srala, saleta, seis 
cuartos, acera de la sombra y suma-
mente ventilados. Son propios para nu-
merosa familia. L a llave en los bajos. 
Teléfono A-5696. Agua abundante y 
completamente independientes; hacen 
esquina. 
3676 39 en. 
N E P T U N O 3 4 0 
Entre Basarrate y Mazón. So alquilan 
los altos. Compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, 4 grandes habitado 
A L Q U I L O E N R E U N I O N N U I L 2, A L - r.es con baño Intercalado y servicios 
tos, dos casitas Independientes, a $28 
cada una, con sala y una habitación. 
Puede verse. L a llave en el número 4. 
3951 30 e 
Se alquila un local propio para ga-
rage o a l m a c é n , en Sa lud 182 y Z a n -
j a . Puede verse a todas horas. Infor-
man calle 23 n ú m e r o 286, t e l é f o n o F -
1043. V e d a d o . 
3735 30 e 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
agua abundante siempre, motor y tim-
i r e por cuenta del dueflo. Informan 
en los bajos. 
8961 6 f-
para criados. Dos habitaciones en la 
azotea. Hay agua abundante por tener 
bomba eléctr ica . Informan en la bo-
dega. 
3481 28 en. 
S E A L Q U I L A C O N M U E B L E S E L PtSO 
bajo del Paseo del Malecón 308, con sa-
la, saleta, dos cuartos, hallo, cocina da 
gas y demás servicios. Informan Telé-
fono A-3317. L a llave en el 306, bajos, 
de 11 a 12 a . m. y de 5 p. m. en ade-
lante. 
3581 28 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A E s -
pléndida casa Estrel la núm. 23, propia 
para almacén o cualquier otro comer-
cio. Informar. San Ignacio 100. Telé-
fono A-3436. 
3553 29 e 
S E A L Q U I L A , N E P T U N O 1 4 2 
entre Lealtad y Escobar, el segundo pi-
so bien ventilado, compuesto de recibí-. 
eor. sala, trea VaVlta^"^rbar^aÁn0tedr: >casa Gloria 160 entre Figuras y Car-
calado de gran 1UJ°. co'™d£r' rdv0 men. Sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
crlados, servicio ídem, cocina y pantry, 
agua callente y fría, fabricación de lujo, 
propia para personas de gusto. L a llave 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 18, tienen cuatro cuartos, sala, 
comedor, dobles servicios sanitarios. In-
forman en los l)ajoB. 
3545 30 e 
S E A L Q U I L A V LOS BAJOS D E L A 
«n el primer piso. Prociu $115.00 con 
l;ador. „ ^ 
8804 2 F b 
tercalado, cocina gas. Informan en Je-
üús del Monte 484, Camiser ía . Telé 
feno 1-2404. 
3571 30 en. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Carmen Nueve, Qntre Tenerife 
y Campanario, con piso de granito, pro-
pia para una pequeña industria. Infor-
man Lamparil la 34, tr léfono M-5362, 
También se alquila la tercera planta 
de muy hermoso piso para familia de 
gusto. Precio 70 pesog. 
3404 20 e 
se alquila un departamento propio para 
oficina. Edificio Armand. Misión 1. 
8669 2 fb. 
piso 
al lado. Precio $85. Informes, Aguiar 
y Muralla, te léfono A-28o6. 
3566 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para industria chico, oficinas comi-
sionista, por su proximidad a los m u i - ' y ¿6 Informan en e "mismo de nueve 
lies. Narciso López 2 y 4 antes Enna, a onC6 y treinta exclusivamente 
VEDADO. C H A L E T T E C H O S MOXOL1-
ticos, dos plantas, cinco habitaclmes, 
grarage, tres servicios, baño completo, 
calentador; se alquia en Diez entre ÍÍ 
frente al Muelle de Caballería. 
8706 20 en. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L - ¡ . 
tos chorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos 
las comodidades qu 
milla de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuarto3 grandes, loa 
más frescos de la Habana. Informan en 
el tercer piso. 
3083 29en. 
3 f 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11 KN-
tre 2 y 4, Vedado. Portal, sala, come-
Vervi-loa'^on" t^dM ^ dor- tres cuartos, baño moderno, cocl-
r V e a u l I r e una f l - i"3- "er-vlcio de criados y sótano. L a 
^ " T Í Í Í t S S L J f f ? „ „ „ U l a v e en la casa del frente. Informes: 
S e alquila la moderna casa de Desa* 
güe 66. Informes: J . Planiol , C o . S . 
en C . ) L u y a n ó 154( T e l é f o n o 1-1861. 
3492 28 e 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in* 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en M a n ' 
rique 142, casi esquina a Re ina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca~ 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
C A R L O S I I I . POR MARQUES GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I , se al-
quila una casa alta acabada da fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina de gas cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor eléc-
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciale*. 
Casas amuebladas y sin Amueblar. 
Departamentos „ H 
Edificios , , ,, n 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C ü W L E Y 
Animas. 3 , (bajos. T e l . M-9092 
3232 31 e. 
E N 60 P E S O S L O S A L T O S D E F L O -
rida 88, nuevos, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan teléfono A -
1001. 
2423 1 f. 
Cerca de los muelles, propia para a l -
m a c é n , se alquila la amplia casa Acos-
ta 5V entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50 . 
7 d 20 c 
S E A L Q U I L A $60 A L A M B I Q U E 4, B A -
JOS. Sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
cina gas, patio grande. Informa: V I -
vancos. Cuba 48. T e l . M-4806. De 8 
a 12 y de 2 a 5. 
3318 . . 1 fb. 
A-6420. 
3646 29 en. 
S E A L Q U I L A E L B A J O DB G E R V A -
, sio 100, cast esquina a Neptuno, com-
trico y calentador de gas. Informan en puesto de sala, recibidor, 4 cuarti> 
Carlos I I I , 181. te léfono A-0281 
3061-62 S f 
Buen negocio. Frente al Parque C e n -
tral, se alquila una nueva casa de 3 
plantas, con 24 cuartos y sus servi-
cios. T a m b i é n se alquila la planta ba-
j a , junto o separado apropós i to para 
establecimiento. Informes: Departa-
mento 206 del Banco Nova E s c o c i a . 
Cuba y O'Rei l ly , de 10 a 11 y de 
1 a 3 . 
3359 30 en. 
grandes, comedor y cuarto de baño mo-
derno y gran cuarto y servicio de cria-
dos. Informa: D r . Alejandro Castro. 
Teléfono A-2502. 
3299 30 en. 
5~L A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CA-
sa alta de la calle Joveüar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y cómo-
da, muy fresca, por estar a la brisa. 
Informan al lado. Teléfono M-1493. 
3400 2 f 
G r a n oportunidad para establecerse en 
cualquier giro. Se alquila gran local, 
acabado de reformar en la esquina de 
Cienfuegos y Apodaca, propio para 
Ferreter ía , Fonda , C a f é sin cantina o 
cualquier establecimiento. Se da con-
trato. Informan en la bodega de en-
frente. 
3368 30 en. 
Se alquila para comercio la casa Mu" 
ralla 67. Informa el S r . F r a g a . Mu-
ralla y Compostela, c a f é . 
3290 6 fb. 
C A M P A N A B I O N U M E R O 120 S E A L -
quilan lo t bajos en 120 pesos, se com-
ponen de f d a, saleta, 6 habitaciones, 
gran ouarto, baño, comedor a l fondo, 
servicios para criados, ouena cocina, 
patio y traspatio. Condiciones fiador o 
2 meses en fondo. Más informes: David 
Polhamus. E n el M-9510, de 9 a 12 y 
en el A-3695, de 6 & 9. 
C760 5d-12 
V E D A D O 
2 7 entre 4 y 6 
Termlnílndos«i de fabricar 
se alquilan por separado 
los altos y bajos de estas 
cuatro caaas. Ocupan laa 
mismas todo el frente de 
la cuadra de 27 entre 4 
y 6; e s tán construidas en 
el más puro Estilo Rena-
cimiento Español y son 
unos verdaderos palacetes, 
donde a la belleza del ex-
terior se han unido las 
mayores comodidades y re-
finamiento en el interior, 
tanto en su distribución 
como en sus baños, su de-
corado y su acabado ex» 
quisito. Cada departaníen-
tu se compono de pórtico 
de entrada, vest íbulo, sa 
la, portal en el estilo "tíe-
i;re" es decir, que puede uti-
lizarse todo- abierto o com-
pletamente cerrado de cris-
tales, comedor, hall, 4 cuar-
tos, baño suntuoso, pantry, 
cocina, cuartos de criados, 
con espléndidos servicios y 
espaciosos garages, estos úl-
timos con entrada por el 
fondo de las casas, teléfo-
nos en el hall y primer cuar 
to; timbres eléctricos en 
todos los departamentos y 
los del comedor con llama-
das de pie. Agua caliente 
en todos los servicios. Pue-
den verse a todas horas e 
Informes relativos a sus 
condiciones de arrendamien-
mionto se obtendrán en Cu-
ba 16, bajos, derecha, de 8 
a 11 a de 1 a 4. Teléforv 
A-48S5. 
C 827 7 d 25 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
_ , S E A L Q U I L A V L O S F R E S C O S Y E S -
<?r a i o n r . A N l .os M a o n t i f i c o s ni . iraclosos altos de Virtudes 137, prfixi-
fos dT la casa G ? r v a ^ o l 3 ü entrada mos a desalquilarse, compuestos de sa-tos ae ia casa uervasio eniraaa],^ aaifltQ ,,dkiti»*<. »ioK4»o«i«n«o por San José, compuestos de sala, re-
A L Q U I L O L A CASA SAy BENIGNO 2 
entre Serafines y Línea, compuesta de 
portal, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio i'¿2 al 
mes. También alquilo cuartos en el in-
terior o sea al lado. Más informes en 
la misma o teléfono 1-4243. 
3914 4 f 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CÜAR-
tería, completamente nueva; no hay 
otra igual en la Habana. San Luis y 
Qulroga, a dos cuadras del tranvía. 
F-0-7603, Avenida de Colombia y Stein-
hart. Buen Retiro, Marianao. 
3031 6 f 
SE A L Q U I L A N T R E S COMODAS Y BO-
nitas casas completamente nuevas, com-
puestas de sala, saleta de comer, tres 
hermosas habitaciones, baño intercala-
do con todo el servicio moderno, cocina 
de gas. Módico precio L a calle la arre-
glan en seguida, San L u i s entre Quiró-por "san jó se , compuestos ae saia, r e - i v „ « ^ ^ „ " „ „;' ,i„ , . i s14111 en s^Kuiua, oan i^uis entre uuuo-
cibider. ealeta. clnoo habitaci¿nes, ^f^nTdoa Pueden T e r í l f todas^horas0,Ea y . ^ ^ l o s Más Informes F-0-76Ü3 
cuarto para crladó, baño Intercalado y informan en tos hijos horas- Avenida Colombia esquina a Steinhart, cocina. Informes en Gervasio. 91, altos. 
3421 31 3059 
I Buen Retiro, Marianao. 
* » _ • 3930 
" E S C O B A R , 42, S E A L Q U I L A E L T E R - , T..vr TA v m n R A AVP-VTr>A tm- ^ x " 
Se a M a n l a . <fc, piantas b a j a , de - « V l S e ! » 
la casa Merced 76. Las llaves en l a ' l e r a y agua abundante. L a llave en la ! 5e ^ m b i espléndida casa, compuesta 
6 f. 
bodega del frente. Informes Villegas 
No. 80, entre Teniente R e y y Mura-
lla. 
3289 6 fb. V E D A D O 
B e l a s c o a í n 113, se alquilan los altos 
S e alquilan los altos de la casa Agui 'de este edificio, compuesto de sala, 
la 50 esquina a Animas. Recibidor, saleta, comedor, doble servicio, cua-
sala tres cuartos, todos con b a l c ó n a tro cuartos, cocina de gas, ca l entadorIse a l q u i l a e s t r e l l a 73, a l t o s , . 
i 11 1 - •„» m~*í*JL „ ^ ¡ n o ^« „ - « - * « i Í - « - L rr,n vi í ta a R ^ l a . - hermosa casa sin estrenar, compuesta V E D A D O . A M u E B L A D O SE A L Q U I L A i so. L a llave en la panadería. Informes la calle, b a ñ o intercalado y cocina de ¡y agua garantizada con vista a Deias- de sala 8aletaf tre3 habitaciones come- bonito piso alto, a la brisa, con térra-1 f1} ,}», .Joyería L a Segunda Mina. Ber-
gas. Abastecidos de agua con bomba i c o a í n y Chavez . Informan en los ba 
F r a t . Informan en P a u l a y Egido, can- jos, sastrería . 
misma de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: 
Salud, 34. Teléfono A-541í>. 
3439 80 E n . 
de tres habitaciones, sala, saleta, baño 
intercalado, patio, traspatio y servicio 
de criados. 
__3948 31 e 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por-
j ta!, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos de cielo ra-
tina. T e l é f o n o M-9272. 
3 8 7 6 9 8 5 F e b . 
R E I N A 127, E N T R E L E A L T A D Y E S -
ecbar, se alquilan estos espléndidos a l -
tos con toda clase de comodidades. Te-
rraza, sala, recibidor, comedor inglés , 
6 habitaciones en el principal y dos en 
la azotea, 3 baños cocina, pantry y d e 8 - ¡ É . Canto, 
pensa. i 3535 
80 E n . 
3549 28 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E . D E L A 
República 54 y 56, bajos, antes San Lá-
zaro a una cuadra de Prado, compuesta 
dor, cocina de gas. baño Intercalado i za, gabinete con muebles de oficina, pro-j .6 
completo, agua fría y calienta, cuarto ¡P-o para profesional, recibidor, sala; 381f>. 
Teléfono A-6363. 
2 Feb. 
te léfono F-2988. 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto ¡ S e alquilan los altos de la casa cal le ' 3891 
de baño, cocina, cuarto de criados con ^ E n ' Se alquilan tres casas de dos plan-
informes: Malecón 12. bajos. Manuel fami l ¡a 0 Infonnan: Mon . " V « * * « t r e T e r - , tas. _situadas en B r u z ó n . casi esquina 
8853 
1 fb. 
S E A L Q _ -
Bafael y Escobar. Informan en la bo- con sa|at saleta, tres habitaciones y 
tica, te léfono A-928Ó 
3844 29 E n . 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M . 9 5 
8865 30 E n , 
ae oano, cocina, cuano qb cnauos uuu n A ' • 1 
servicio sanitario y patio. Para m á s ¡ D e r n a z a 4o, propios para umer sa 3e a]qU¡]a 
' familia o sociedad. Informan: Mon- cera y Q u i n U Vedado> un ^ ^ Montor0t compuestas cada p¡anta 
de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todas I oe portal, sala, saleta, tres habitacio-
comodidades. L a s llaves en el chalet |nes Para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
u i l a n L O S A L T O S d e S A N ! S e alquilan los altos de Sitios 157, 2520 2 7 en. 
S E C E D E U N G R A N L O C A L P R O P I O de la esnnina A* Trrrmr* „ ÍT T„£ 
. . . i c i M ¡para toda clase de establecimiento con 06 ia es<1uina a^ tercera y h . Infor-
servicios sanitarios modernos. U pa- sua armatostes, mostradores con v i d r i e - ^ a n en Manzana de G ó m e z DeDar-
pel dice donde está la llave. Informa ras, todas sirven para establecimiento i t t 9 0 * ^ 
v íveres con existencia o sin ella. E s - lcIUO 
pecial mente para bodega, café, lechería,! 2713 S í 
No tiene que gastar ni un cent&vo, con I ̂  ^ * 
S i . Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
3604 28 en. . mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 • VEDADO, E N 175.-00 S E A L Q U I L A I A 
C O M E R C I A N T E S . P R O P I O P A K A ÜNlaños contrato mojor punto calle Car- ; casa calle 18 entre 11 y 13 al lado del 
establecimiento y acabado de fabricar,, men entre Gloria y Vives. Informan: paradero, sala, tres cuartos baño pa-
se alquila la esquina de Fublrana y Pe- *687,frente a Esperanza. Telé-1 t i ^ T r ^ p a U r y " ^ P ^ 
fono M-6873 o venga personalmente | crladog. informan Saturnino Alonso! fialver 3485 
E n la misma informan. 
28 en. 
O F I C I O S . 8 6 , B A J O S 
Se alquilan para almacén o establed-
mejor, 
2615 2 fb. Café Carmelo, te léfono F-1977 3384 28 e 
)e a 
d e $ 2 . 5 0 . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Iquila un gran zaHuan de 12x6 '"VEDADa a l q u i l o r.os E S P L E N D I -
— . r^-.«»s. —•«-——. >-— — - — . , . , Icos altos de Onoe 101, esquina a M 
T M O Í l I S T n r i R W A T 7 0 U T E R D A miento, lo^ balo» de asta casa. Infor- y Un cuarto para una industria de magní f ica vista, para personas de trus-
± 1 > V ¿ u i o í l ^ i \ , rv, x í a ¿ ^ nrnn en Oficios 88. a lmacén . ^utn aspecto y a oersona decente co-^0- Püedí!n verse a tortas hora8 y tra-
ga alquila este piso principal. Informan1 3475 2 fb. ^ ^ T ^ T I t pen,ona aecen\e. cc>-1 tar en Monte 72. 
mo venta de libros, etc., etc. muy ba-en Oficios 88. Almacén 
3475 « fv i UN G K A N ZAGUAN S E A L Q U I L A P a -: _ I ra cualquier negocio u oficina o Indus-
L E S E O L O C A L Q U E S E T R A S P A S E , tria; lo más céntrico . Aguiar 92 entre 
m punto comercial. Informan Monse- Obispo y Obrapía. E n la misma hay 
rrate 135. Quincal lería E l Mundo. Se-, habitaciones de 15, 18 y 20 pesos. In- lpscuina a Tenipnfi» R<»v 
torman en el Café, del 94. I u *c,"CI"e l\ey. 
3729 ^ 29 a 
rato en casa respetable o para g u a r í v e d a d o , a l q u i l o d o s b o n i t o s ba 
servicio de criados, cocina de gas, ca-
lentador y patio. Las llaves en la mis-
ma. Informan en O'Re/lly I I , Depar-
tamento 203 . T e l é f o n o M-6?49 
3810 5 F b . 
S E A L Q U I L A L A MODERX ^ y FRKs" 
ca casa le Conceje! Velga número' 5 
entre E . Palma y Luis Bsléves. Víbo-
ra compuesta de jardín, porta; caraeo 
sala .recibidor, comedor, pantiy ha^ 
bltaclones, baño intercalado 'cocina 
cuarto de criados y servidos para *loq 
mismos, con entrada índependler le I - i 
llave en la bodega de !u esyuina E l'-i''-




De 11 a 1. 
2991 80 gn. 
dar automóvi l particular. P l á c i d o 36 r m b S r e ^ ^ t o ^ ^ ^ ^ m í L n V 
- quina a 1 emente Rey. 
2267 ^1 en< i 
S E A L Q U I L A UNA. 'ÍAíVI'A EN 1 \. 
calle Martí :;6. Reparto Santa Ar il 
, , , , entre Céspedes y Braceo, •nn i i« 
fo^ S ^ ' t n Monfe8 V*™* * 103 a,-,Por¡ta,> «»ta «loa ¡unn. ..>... u C t o 
,',n„ ^ e ""O1116 .'2. cocina grande y servido 
3728 ?. i G . 3? 2!< ^ 
F A G I N A V E I N T I C U A T R O P í a R I O D E L A M A R I N A E W 2 8 d e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a , c a s i f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
d e L o s P i n o s , u n a c a í a c o n p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , c a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a " 
r i o s y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d 2 6 o c 
B E A L Q U I L A C O M O D A Y H E R M O S A 
c a s a , m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , a c e r a 
d f l a b r i s a , S a n L á z a r o 13 entre S a n 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s , M b o r a . S a l a , s a -
l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o completo , con 
todos los a p a r t e s modernos , s a l ó n d * 
comer , c o c i n a de gus y c a r b ó n , c u a r t o y 
lAtrviclos de cr iados , despensa , t r a s p a t i o 
con á r b o l e s f r u t a l e s , e n t r a d a indepen-
<]lenta. L a l l a v e en e l 10. I n f o r m e s te-
lefono 1-2804. 
8829 3 F b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o m a d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a -
r a n u m e r o s a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
I n d . 1 4 o c 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de C a r m « n 14 a c u a d r a y m e d i a de l a 
C a l z a d a y u n a c u a d r a de l paradero de 
l a V í b o r a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e e n los a l t o s e i n f o r m a n t e l é -
í o n o AySSSO, 
3791 29 e 
L U Y A N O 61, S E A L Q U I L A U N A A c -
c e s o r i a con puerta, y v e n t a n a , s a l a y 
c u a r t o , l ú a e l é c t r i c a , en $20, dos meses 
i o n d o . L a l l a v e y r a z ó n la e n c a r g a d a . 
3805 30 e _ 
1 N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e n ú m e r o 663, se a l q u i l a n u n o s 
m a g n í f i c o loca les p a r a bodegas, f e r r e -
terfaa, b a r b e r í a s , etc . J n f o i m a n en l a 
xnlama. 
8723 31 e 
S e a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e C o n c h a y 
V i c t o r i a n o d e l a L l a m a , u n p i s o a l -
to y o t r o b a j o . E s c a s a n u e v a y d e 
a l q u i l e r r e d u c i d o . L a s l l a v e s e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a d e C o n c h a . I n f o r -
m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r 
t a m e n t o 2 3 2 . 
2 7 1 3 3 f 
V I B O R A . S E A L Q U I L A . E N $20 C O N 
luz, c a s i t a in ter ior , n u e v a , dos c u a r t o s 
con s u c o c i n a y b a ñ o indenendiente. 
A r m a s 60, entre M i l a g r o s y S a n t a C a -
ta l ina , f rente a l parque , 
_3229 20 e 
S E A L Q U I L A R E P A K T O L A W T O N 
P o r v e n i r y Dolores , V í b o r a , u n a c a s i t a 
con dos c u a r t o s , s a l a , comedor, cocin;. , 
c u a r t o de b a ñ o , a p r e c i o de r e a j u s t e . 
L a l l a v e en el c h a l e t de L a M a m b i t a 
C a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , a " n a c u a -
d r a . 
2875 Hü en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R L A N A O , E D I F I C I O "> O G U E I R A " , 
f rente a l paradero H a v a n a C e n t r a l , d é -
p a r t a m e n t o s dos y t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
confort moderno, desde $20. T a m b i é n 
loca] p a r a e s tab lec imiento y c a s i t a » 
T e l é f o n o F O - 7 0 1 4 . 
8C15 30 e n . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
' N O X C I l i 
P R E C I O S A C A S I T A . S E A L Q U I L A , J a r -
d í n , por ta l , s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s , 
b a ñ o con agrua ca l i en te y f r í a , c o c i n a , 
pat io con lavadero y g a r a g e T o d a de 
c ie lo r a s o ; no f a l t a n u n c a e l aguo. C a -
l le G á l v e z en tre P r i m o l l e s y C o n s u l a -
do, R e p a r t o C o l u m b l a , I j i f o r m a n en l a 
m i s m a , a todas horas . 
3939 so « 
V A R I O S 
F I K Q U 1 T A D E R E C R E O : D E S E O A L -
c u l l a r u n a que t e n g a 3 o 4 habl tac lonea , 
s g u a corr iente , a l u m b r a d o y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o » . Q u e e s t é c e r c a del f e r r o c a r r i l . 
A l q u i l e r m é d i c o . D i r i g i r s e a B , A p a r t a -
do 1728. H a b a n a . 
384í 29 E n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . " E L O R I E N T A L 
P r a d o 101. p n e s t a c a s a de a m p l i o s d e - ' T e u l e n U R e y y Zu lue ta - Be a l q u i l a n H c l t a en c a l l e F . n ú m e r o 20 a k o s 
p a r t a m e n t o s de dos ano^entos c a d a uno i b a b l t a c l o a e a a m u e b l a d a s , a m p l i a s y od- tre O n c e y T r e c e . V e d a d o . Suelr i 
V h a W . n o 1.. 11. . msuiaa M n l'.m+a m la oolla A nf<wlna QeSOS . 
ZáT ' ^ es^a c a s a ae aropwua u c - x o a i c u i * xv 
r-artamentos de dos aposentos c a d a uno { h a b l t a c l o a e s » m u w > i » « i n , wuayumm j w - — — — 
y b l c ó  a l a c a l l e c a p a c e s p a r a tres , od s , co v i s t a ca e .  prec io s P 6 ' ^ ;
« u a t r o y h a s t a c inco personas , se o f re - ra sonab le s . 
ce a f a m i l i a s es tables hospedaje c o m -
pleto, compuesto d* h a b i t a c i ó n , d e s a y u -
no y b u e n a y a b u n d a n t e comida , todo 
poL„pr<>cio s u m a m e n t e m ó d i c o . 
3666 ) fb. 
M A N E J A D O R A D E C O N F I \ N 7 4 v 
^ V ^ r Que t e n g a r e f e r ^ S f í s V s ^ 
en-
o 25 
C L B A 46, D E P A R T A M E N T O C O N V I S -
t a a l a ca l le , m u y fresco , $40: h a y v a -
n a s hab i tac iones de $15 y $20 y u n a 
ccoesor la , prop ia p a r a o f i c i n a o c u a l -
qu ier negocio . I n f o r m a n en l a m i s m a 
y en A g u i a r 94 C a f é . E l d u e ñ o , 
8713 4 f b . 
29 E n . 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y O B R A | t a r i a , T e l é f o n o A-4718 . P r a d o 51, a l t o 
p í a . , oepar tamentos p a r a o f i c inas , h o m - e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a 
H O T E L V A N D E R B I L T \ ? * 8 0 ^ ^ 
u n a b u e n a m a n e j a d o r a 
E n l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d N a c i ó - 1 " ' a n c a . q u e í r a i g a r e í e r e n c i a s y q u e 
n a l . H a o i t a c l o n e s p a r a f a m i l i a s y p e r - s e n a b i e n sti nl . l ioa^;.;r , Q- . 
bonas e s t a b l e s . P r ^ i o s s u m a m e n t e b a - ¡ ^ Dien SU O D ' ^ a c i o n . i ) i n o es a s í 
j o s . C a s a de orden_y m o r a l i d a d . E n l a q u e n o ce p r e s e n t e . S u e l d o : $ 3 0 . D i " 
r e c c i ó n : c a l l e E y A v e n i d a d e M o n -
t i e s s . a l l a d o d e l P a r a d e r o d e C o -
l u m b i a . T e l é f o n o F O - 1 5 3 3 
G - P - * 3 E n . 
m i s m a se a l q u i l a u n g a r a g e con c u a r t o 
para el c h a u f f e u r . 
3 7 « 2 n>. 
„ _ p a r a 
r i v s soio.i o m a t r i m o n i o s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d : h a y ile 15. 20 y 25 pesos, 
cen niucbley. o s i n ; l a c a s a m á s t r a n -
q u i l a . L a z to&jL lu noche, abundante 
i " " u a . 
9 f b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Do lores G . v i u d a de R o d r í g u e z , propio-
 , l t » 
a g a . 
I 3710 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A C A L Z A D A D E L A V J P C t a , ^89. 
l e t r a A . a l q u i l e una, c a s a g i a n d e p a r a 
í a m i l l a con t raspa t io , t a m b i é n s i r v e p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . S u d u e ñ o : S a n t a 
C a t a l i n a , u ü m e r o 10, V í b o r a . 
8773 30 E n . 
B E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T L E 
C o r t i n a entre M i l a g r o s y A v e n i d a de 
la. L i b e r t a d , a c e r a de l a b r i s a . T i e n e 
s a l a , comedor y s e i s h a b i t a c i o n e s con 
j a r d í n a l r e d e d o r . L a l l ave a l l a d o . I n -
f o r m a n T e l . A - 8 4 6 4 , Q u e d a a u n a c u a -
d r a d e l c a r r i t o . 
3648 • 31 en. 
E B A L Q U I L A P O R V E N I R 15 E N T R E 
D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . P o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor a l fon-
do, o tro c u a r t o a l to , s e r v i c i o s e t c . T r a n -
v í a en l a e s q u i n a . U l t i m o prec io $60. 
I n f o r m a n : T e l . A - 0 4 3 9 , 
3652 28 en. 
V I B O R A . E N L A C A L L E L A T V T O N . 
e s q u i n a a iáanta C a t a l i n a , se a l q u i l a n 
u n o s a l to s compues tos de s a l a , g r a n 
b a l ó n de comer, t r e s espaciosois c u a r t o s 
dormi tor ios , u n gabin-jte, gra.a c u a r t o 
de. b a ñ o , doble s e r v i c i o , coc ina de gas . 
l a s l l a v e s a l lado bajos , por S a n t a C a -
t a l i n a . P r e c i o de a l q u i l e r $50. P a r a 
I n f o r m e s e n g e n e r a l T e l . l-'^OOO. 
3576 2S en. 
A l H O R A , C A S I T A I N T E U I O K S E A L -
q u i l a con s u s s e r v i c i o s comple tos y pa-
l i o independientes . C o r t i n a 42 entre 
M i l a g r o s v S a n i a C a t a l i i i a . a m e d i a c u a -
d r a de la l i n e a de S a n t o s S u á r e z . 
3526. 3 f b . 
S K A L Q U I L A E N L O M A S A L T O Y 
sa ludable de l a V í b o r a un hermoso H i a -
I f t c o n por ta l , s a l a , h a l l , 8 h a b i t a c i o -
nes, comedor a l fondo, b a ñ o co ntodos 
los s e r v i c i o s modernos , garage , t erra / .a 
t r a s p a t i o de á r b o l e s í r u t a l e s , prop io 
p a r a c r i a . E n la m i s m a i n f o r m a n . C a -
l le V i s t a A l e g r e 41 entre L a w t o n y A r -
m a s o en e l 1-6877. 
?,t>?,7 28 e n . 
P r ó x i m a a d a s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a 
a m p l i a y f r e s c a c a s a , e d i f i c a d a sobre 
3 0 0 m e t r o s de i c r r e n o , c o n 2 0 0 m e -
t ros d e p a t i o . C a l l e B . L a g u e r u e l a n ú ' 
m e r o 18 entre l a . y 2 a . c o n j a r d í n . kS 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a - (Je E s p e r a n z a y San Q u i u t ü n , C e r r o , 
c i o ó e s . c o m e d o r , l u j o s o c u a r t o de b a - ^ f e ^ ^ ^ l ^ 1 1 ^ 
S651Í 28 e n . 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 8 3 , a l tos d e l c a f é 
d e T o y o , E n este e d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o , se a l q u i l a u n a c a s a e n 7 5 p e -
sos , d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
H a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a . S e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a a z o t e a . 
3 5 5 0 2 8 e 
- — H A B A N A 
C A S A F A M I L I A . M A N U I Q U E 120, T E -
l é f o n o M-ü5fi9. a l q u i l a m (s hab i tac iones 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s a prec ios e c o n ó -
m i c o s , con y s i n m u e b l e s . D a m o s co-
mid . l . Mora l idad , orden 
36r.3-.. 28 en. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A ; S E a l -
q u i l a la f r e s c a y c ó m o d a c a s a C o r t i n a 
42, en tre M i l a g r o s y S a n t a Cata l ina t a 
m e d i a c u a d r a de l a l i n e a de S a n t o s 
S u á r e z y u n a y m e d i a del P a r q u e . 
3525 8 f 
S E A L Q U I L A E N D O L O R E S 75, B N -
tre P o r v e n i r y O c t a v a , R e p a r t o L a w -
ton, con t r a n v í a en l a e s q u i n a y por 35 
pesos m e n s u a l e s de a l q u i l e r , u n a c a s a 
m o d e r n a con porta l corr ido , sa la , come-
dor, dos a l cobas grandes , patio, coc i -
n a y s e r v i c i o s i n f o r m e s a l l í m i s m o . 
2937 28 • 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A C O N 
gabinete, balefin corr ido lavabo, a g u a 
corr iente , p a r a consu l tor io m é d i c o , den-
t i s ta , etc., a l to s de L a S e c c i ó n H , B e -
l a s c o a í n 32. 
3913 30 « 
N A V E 
B E R N A 2 A 3 6 . 
F r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; 
h a y d e p a r t a m e n t o s c o n todo s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e a 
todas h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g -
n í f i c a c o m i d a . P r e c i o s i n c o m p e t i b l e s , 
3 9 2 9 6 f 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con t r e s habi tac iones , comedor, cocln;* 
y s e r v i c o y t r e s ba lcones a la ca l le , 
m u y fresco y en l a m i s m a dos h a b i t a -
c iones con su coc ina , en l a ca l l e de 
Z a n j a 128-B. 
3941 30 e 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a nave p r o p i a ; ^ L Q r i I 0 S u a r t o s NlÍTCVOfl r ñ v 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o comercio en u ^ ht^m i ^ V i ' J . u&' . 
l a c a l l e E n s e n a d a . I n f o r m e s : L a C u - £ * • S ^ ^ ^ * 8 « í f w . ^ * ' r " 
oana . F á b r i c a de M o s a i c o s . ?.e.r;,.Campanarl-w 148 0,,t)e lkeil 'a * E s -
1004 7 f h 
C E R R O 
t i e l i a , e n c a r g a d a . 
S E A L Q U I L A y E N E L C E R R O , A V E -
n id a B l a n c o H e r r e r a va m e s P a l a t i n o ) 
i.r-mero 7, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
del C e r r o , con t r a n v í a s por l a p u e r t a , 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s c a s a s a l t a s con 
s a l a , paleta, i r o s c ü a r t o s , patio, c o c i n a 
y s e r v i c i a s s a n i t a r i o s de cinco* p iezas , 
¡ c a b a d a s de qunstru&r. I n f o r m e s t e l é -
tono I - ó . ' S i . G a g u e r . 
_390_0 Ji) E n . 
S E A L Q U I L A EÑ ¿y P E S O S L A H E R -
niosa c a s a de P r e n s a 3. pegada a l p a r a -
dero del C e r r o , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
sa la , comedor, t r s s hab i tac iones g r a n -
des, b a n a d e r a y s e r v i c i o . I n f o r m a n en 
Obispo 104 y la l l ave a l lado. 
3757 30 e 
S E A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O N E N 
la azotea a p e r s o n a s o l a y de e x t r i c t a 
m o r a l i d a d . A m i s t a d 1-'. 
3821 ' 28 K n . ^ 
S e a l q u i l a n d o j h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
c o n toda a: í i s tv;ncia y c o n v i s t a a l P a -
seo d e l P r a d o . E s p l é n d i d o b a ñ o c o n 
f g u a f r í a y c a l i e n t e . C a s a d a f a m i l i a . 
P r a d o 3 1 , a l tos . 
. 3 8 4 3 >0 E n . 
S E A L Q U I L A U V C U A R T O I " A R A 
hombres solos en Merced 10 i n t r e H a -
bana y C o m p ó r t e l a . 
"S37 2» E n , 
E N $13 C O N L U Z , A L Q U I L O U N A H A -
bitac i^n a hombres so'.i.s en l a azotea 
de A n i m a s y C o n s u l a d o . P a r a i n f o r m e s 
en la f r u t e r í a de l a e s q u i n a , F e r n á n -
dez . 
3679 28 ©n. 
E N G E R V A S I O 1 6 . A L T O S 
Sfc a l q u i l a n un departa.mento con dos 
habi tac iones , c o c i n a y b a ñ o , luz y azo-
tf-a a m u e b l a d a . E x c e l e n t e s condic iones 
2661 28 en. 
H O T E L T U R I S 
C a s a de f a m i l i a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
amuebladas , a g u a corr i en te , con y s i n 
comidas , s e r v i c i o de r o p a y cr iados , 
m u c h a l impieza , g r a n d e s b a ñ o s con a g u a 
^rla y ca l lente , prec io s r e a j u s t a d o s . 
M a n r i q u e , 123, en tre Re ina , y S a l u d . H a y 
p iano la y radio p a r a loa h u é s p e d e s . 
1092 7 f 
^oW^...^ o, ^ , oca l i m p i a , p a r a i r a l canino Deh, 
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo m e j o r d a r r e f e r e n c i a s d « donde h a es tado P a 
de l a c iudad , a g u a abundante , b u e n a co-
m i d a y prec ios a l a l c a n c e do todos. V e n -
ga y v é a l o . 
1437 11 t 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A J O V E N 
que s e  I  mp . ebe 
r a m a t r i m o n i o solo, s i n h i j o s . B u e n t r a -
to e i n m e j o r a b l e comida . T e l f A-4131 
3_í47 29 e 
S E S O L I C I T A P A R A C I E N F U E G O & 
u n a b u e n a c r i a d a e s p a ñ o l a . H a de s e r 
l i m p i a y conocer bien s u o b l i g a c i ó n . 
Se le p a g a v i a j e de s e g u n d a c l a s e . S u e l -
do, 2o pesos y r o p a l i m p i a . P a r a m a -
y o r i n f o r m a c i ó n a c u d i r a c a l l e l<t n ú -
m«r,°s_ 143 a45. e s q u i n a a K , V e d a d o 
3'^i, x 29 E i i . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e : e n e l c o r a z ó n d e l 
c e n t r o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o 
g o z a n d o d e m a g n í f i c a b r ó a p o r s u a l -
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o t a d a s c o n todo 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o . M u y b u e n a 
c o c i n a y a p r e c i o s i n c o m p e t i b l e s . E l e -
v a d o r a u t o m á t i c o d e d í a y d e n o c h e , s h s o l i c i t a c r i a d \ p a r \ c o c í 
S e n - i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a O b r a p í a $3or y s a n m N f ¿ i J r l 6 i u o f 1 " ^ Sueldo' 
- ^ 368? 
S E n b c l r i t a u n a b u e n a m a n e -
j a d o r a p a r a a t e n d e r s o l a m e n t e u n n i ñ o -
que t r a i g a recomendac ionos : se pre f i ere 
¿ « Color . Sue ldo $30. C a l l e U No 
\ edado e s q u i n a a l ó • 
J f S " 28 en. 
y C o m p o s t e l a . 
1 0 5 5 4 2 9 e n . 
M O N T E 6 9 
F r e n t e a l C a m p o Marte , e n e l m e j o r 
l u g a r de In H a b a n a , se a l q u i l a n h a b i - l 
t a c í o n e s . P r e c i o $13 .00 . 
28 en . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A . , 
dora b l a n c a o de color, con b u e n a s re-
f erenc ia s , en G a l l a n o 48 i e 
.3.5Í1 28 e 
3476 
H O T E L A L F O N S O 
Amp.' las y e s p l é n d i d a s hab i tac iones c o a 
b a ñ o y a g u a corr iente , caaa. y comida , 
desdq $35.0^ por p e r s o n a ; e spec ia l idad 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e , a n t e s Z u -
í u e t a 34, a m e d i a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o A-5937. J . 
M . Y á ñ e z . 
710 ^ I £ 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l a b r i s a con 
l u v a b o É de a g u a corr i en te , ca l i en te y 
f r ía , toda c l a s e de c o m o d i t d e a P r e c i o 
'Ti6dlco, c o m i d a m a g n í f i c a . L a m p a r i l l a 
úfc, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
3058 31 • 
C U B A 16, B A J O S . S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n anaueblada a p e r s o n a de mo-
r a l i d a d . T a m b i é n h a y eCtano.» v e n t i l a -
dos como p a r a d e p ó s i t o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A ^ O -
la , que s e p a g u i s a r y a y u d a r a los que-
28 en. J h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a 
he p a g a b u e n s u e l d o . Z a p o U s 75, entre 
f e ? V J U l i 0 ' R e p a r t o ^ t o s S u i -
0 1 - -
a " ) ' - 29 e 
8376 28 e n . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a n dos h e r m o s a s habi tac iones a m a t r i -
monio o s e ñ o r a s que observen e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . H a b a n a 183. b a j o s . 
3220 1 f b . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a . se a lqn ihtn h a -
_ bitaclones , l avabo de agrna corr iente con 
C E R R O . S K A U Q U I L A N L O S A L T O S muebles o s in e l l o s . PtTc iTO r e d u c i d o s 
de l a bot ica de S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n , . M á s i n f o r m e s en l a m i s m a redUClUOS-
s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o í n t e r - 3882 
c a l a d o . I n f o r m a t n l a odega . T e l é f o n o I 29 E n . 
1.-213; 
3764 2 F e b . 
ñ o , g a r a g e y c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . T i e n e t e r r a z a a l f o n d o y o tro 
j a r d í n . S e d a m u y b a r a t a . I n f o r m e s : 
t e l é f o n o s 1-1557 y A - 8 4 5 0 . 
7 d 2 0 e. 
A L Q U I L A S E M O D E R N A C A S A S A N 
I ' i a n c l s c o 198 entre O c t a v a y Novena , 
V í b o r a . T i e n e p o r t a l , sa la , sa le ta , gale-
l í a de p e r s i a n a s , c u a t r o habitacion-'s , 
b a ñ o in terca lado completo , s a l e t a de 
comer , s e r v i c i o de c r i a d o s y coc ina , pa-
B á n d o l e el t r a n v í a por í a p u e r t a . L a 
l l a v e a l lado e i n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 
No 30. T a l a b a r t e r í a E l E s t r i b o . T e l é -
fono A-3180 . 
:;n08 30 
S e a r r i e n d a s tres f i n c a s c h i c a s , c o n 
s u s c a s a s , e n la c a l z a d a de P a l a t i n o . 
I n f o r m a l a s e ñ o r a A b r e u , Q u i n t a P a -
l a t i n o . C e r r o . T e l f . 1 - 1 0 2 3 . 
C 8 1 3 8 d 2 5 
S E A L Q U I L A C E K R O 561. C A S I E s -
q u i n a a C o n s e j e r o A r a n g o , un g r a n lo-
c a l p a r a estal>Iecimlento o pro fe s iona-
les , se da barato . Q u e d a a tres c u a d r a s 
de l a E s q u i n a de T e j a s . 
3400 2 t 
A S O M B R E S E . E N 1 4 P E S O S 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i -
t a c i ó n alto, con todas las comodidad<.-3. 
i r e c i o rebajado, p u n t ) m u y c é a t r l c o , 
ca' le A m a r g u r a 16, c a s i e s q u i n a a S a n 
Ignac io . 
M W 31 E n . 
E n P r a d o 1 2 3 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a , 
p u e r t a de m a d e r a , se a l q u i l a u n d e -
p a r l a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e y h a -
b i tac iones i n t e r i o r e s a p e r s o n a s d e 
o r d e n y m o r a l i d a d . 
3 9 0 5 2 9 E n . 
V I R T U D E S 93-A, S E G U N D O P I S O , S E 
a l q u i l a n dos l i n d a s h a b i t a c i o n e s j u n t a a 
v s e p a r a d a s , con o .sin muebles , c o n 
m a g n í f i c o b a ñ o a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
3908 5 30 E n . 
C A L L E Z U Í . U E T A 32. P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , a personas de m o r a l i d a d ; C u a r -
te les No. 1. a l t a s y b a j a s ; C u b a 80; 
C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; E s p e r a n z a 
117; C a l z a d a del C e r r o 607; R e c r e o 20; 
L a g u n a s 85; G e r v a s i o 27; V i r t u d e s 140 
Vedado, J No . 11; B a ñ o s No . 2; A n ú -
mero 3; Q u i n t a 69; D i e z N o . 66; N u e v e 
No. 150 y Once N o . 83 . 
3342 80 e n . 
H O T E L E S P A f l A 
V i l l e g a s 58, e s q u i n a a Ohrapta . G r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s estables . C a s a mo-
derna y p r e c l o á m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A-1832. 
1097 7 * 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e B r a s i l . ( T e n i e n t e R e y ) . 
e n t r e M o n s e n a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
C a s a d e p r i m e r orcien e n lo m á s c e n ' 
t r i co d e l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s a m -
plias» c o n t e l é f o n o s , d e p a r t a m e n t o s p r i -
v a d o s y todo e l c o n f o r t m o d e r n o . G r a n 
c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s 
C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 . M - 9 8 9 7 . M -
9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n . A - 1 0 0 2 . D i r e c -
c i ó n c a b l e g r á f i c a : ¿ O L R O M A . 
1 3 5 9 9 i 
N E C E S I T O B U I ^ N A C R I A D A P A R A co-
medor; sue ldo 530; o t r a p a r a « c u a r t o s • 
o t r a que s e p a c o s e r ; o t r a p a r á c l í n i c a ' 
130; c inco c r i a d a s m á s , $ ¿ 5 ; t r e s c a -
m a r e r a s ; dos m a n e j a d o r a s $30; c u a t r o 
c o c i n e r a s | 3 0 y u n a e n c a r g a d a . H a b a n a 
1 J o , 
3543 28 ¿ 
S e s o l i c i t a c r i a d a f i n a d e m e d i a n a 
e d a d , q u e s e p a l e e r , e s c r i b i r y t e n g a 
r e f e r e n c i a s d e l a H a b a n a . Q u i n t a P a -
la t ino , C e r r o . 
C 6 9 2 3 ¿ 2 0 . 
C O C I N E R A S 
h K A L Q U I L A L A C A S A L A W T O N 81, 
por ta l , sa la , t res habi tac iones , comedor 
ul fondo. $50. y (ios meses en fondo. 
^SS8 2S e 
B E A L Q U I L A N E N H A l i Q U E S D b l .A 
T o r r e 81, frente al m i s m o parque de la 
C E R R O , L A S TA.Ñ'AS, W A S H I N G T O N 
No. 38, entre I J r e n s a y F r i m e l l e s , se a l -
i i u i l a ^asa m o d e r n a c ie lo raso , s a l a , co-
medor- y des cuartos , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . P r e c i o $30 L a l ave en l a bode-
ga (1; P r e r s a . I n f o r m a n T e l . A-2547 . 
Su d u e ñ o , I o l o n í s y D e l i c i a s . 
3302 29 e n . 
G A L I A N O 52 t A L T O S ) S L A L Q U I L A 
un fresco y bonito depar tamento con 
M S t a a l a ca l l e y b a l c ó n independiente , 
¡ e s p l é n d i d o b a ñ o con agua f r í a y c a l i e n -
I g l e s i a de J e s ú s del Monte h e r m o s o s • C e n o , L a s C a ñ a s , S e a l q u i l a n los a l -
denar tumentos con v i s t a al parque y a l . i • J I T„í„^t . - . 
l a ca l l e Q u i r o g a . desde 25 W o s , « o n i t o s , s e g u n d o piso d e b c a s a i n f a n t a 
e s q u i n a a S a n t a í e i e s a . L a s l l a v e s en 
a b o d e g a . 
te, c a s a de f a m i l i a 
•¿901 
1. 29 E n . 
H ; A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
m u y frescos 
3400 2 f I , 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este a n t i g u o y acred i tado hote l s e ! 
a l q u i l a n hab i tac iones desdo 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s 
hay hab i tac iones de 1, 2 y 3 pesos ; m a -
tr imonios , $2.00 y $2.5U; a g u a c o r r i e n -
te en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; b a l ñ o s 
frfoa y ca l l en te s ; c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en a d e l a n -
ta: c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
a m e r i tana. 
7nd. 
' B I A R R I T Z ' 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 p^sos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s erv ic io s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y cal iente . Se a d m i -
ten abonados a l comedor a 17 pesos 
m e n s u a l e s en adelante. T r a t o i n m e j o r a -
ble, e f ic iente s e r v i d o y r i g u r o s a mo-
ra l idad . Se exigen referencias . I n d u s -
tr ia . 124. al tos . 
E N M O N T E 49 112 E N T I t E F A C T O R I A 
y Somerue los . se a l q u i l a un m a g n i f i -
co depar tamento con v i s t a a l a ca l le 
en e l segundo piso. R a z ó n en los ba-
j o s t i enda de r o p a . 
3215 28 e 
E N L O M A D E L U Z . A I OS < i " A D R A S 
ü e la C a l z a d a de J e s ú s del Monte , a l -
tiuilo eu S u n C a r l o s 19, bonita c a s a a c u -
l a d a de f a b r i c a r , con sa la , sa l e ta , h a l l , 
comedor a l fundo, c u a t r o c u a r t o s , dos 
c losets , b a ñ o i r t ercu ludo , feeivic.io y en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t é p a r a cr iados , g a r a -
ge con cuar to v s e r v i c i o pf.ra e l c l iauf -
f euf . P r e c i ó i>7o.0o. Con gUrf lgé $95.00 
I l i f o f i ñ a n en l a m i s n i i ! . 
;;70l 28 en. 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n b a r a t a s y c ó m o d a s hubitH-
c iones en la c a s a C a l z a d a del C e r r o , 
54*. 
479 4 f _ 
S E Á L Q U I U P A R A I N D U S T R I A 
I l a c a s a c a l z a d a del C e r r o 745, entre T u -
| l i p á n y A r z o b i s p o . T i e n e nave a l fon-
i i \ r ' i Ido, con entrada por l a cal le de S a n t o 
Ja m e j o r ¡ - i t u a c i o n de la v í b o r a , u n a ! .rum.i5. L a e l a d ü (;eI.ro 743, c o -
icz. I n f o r m a n : T u l i -
3 1 8 4 31 
S E A L Q U I L A 
c u a d r a d e E s t r a d a P a l m a , y p r ó x i m a p -^jo. S r . M 
á l a C a l z a d a , a c a b a d a de f a b r i c a r , a '3070 31 e 
l a b r i s a , a l q u i l e r e c o n ó m i c o . P o r t a l , | K N i .A c a s a c ^ r k o 561 ant iguo coio-
s a l a . r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , D a ñ b | g i o E s t h - j r , se r J q u l i a n . hab i tuc iones j p f a n d e , ' " c a s a 
t o m p i f t o regio , c l o x , c o m e d o r , p a n 
hab i tac iones en l a m o d e r n a c a s a de So 
merue lo s n ú m e r o :;. e sp lendido b a ñ o con 
ugua caHente , t e l é f o n o y s e r v i d u m b r e , 
con muebles o s in el los h a y comidas 
lr> desean . No o lv iden que es on Some-
ruelos 3, e n t r e Monte y C b r r a t e a 
J212. 29 E n . 
M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
¡ P o r A n i m a s , se a l q u i l a un hermoso ue-
I partamento , m u y vent i lado , con s e r -
• v ic ios , b a ñ o . So puede ver a todas ho-
[ r a s . 
3904. S O E n . 
I E N G E R V A S I O 1 6 , A L T O S 
í s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n i o n dos c a - J 
!n:as en m a g n í f i c a s c o n a i c i o n e s . V é a l a ! 
j y q u e d a r á c o m p l a c i d o . 
3602 2S en. 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
l a mejor c a s a de l a H a b a n a por su se-
riedad, l i m p i e z a y b u e n i comida . H a b i -
1 ac iones con b a ñ o pr ivado . 
3783 25 f 
B E R N A Z A . 5 7 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , se a l -
Qui lan f r e s c a s y v e n t i l a d a s hab i tac io -
nes desde 15, 16 y 18 pesos, c a s a mo-
do-na ai^ib^da de f a b r i c a r , h a y t e l é f o -
no p a r a personas de gu!>to. 
3C92 5 F e b . 
H O T E L S A N T A N D E R 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s ; p a -
r a d a r a c o n o c e r las c o m o d i d a d e s y 
b u e n s e r v i c i o d e e s t a c a s a se a l q u i l > 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . L a c a s a v a c o -
g i e n d o f a p i a d e d a r m u y b i e n d e c o -
m e r . B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r 
1 9 0 8 1 2 f b . 
O B K A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a l a c a l l e y en l a azotea 
con d i v i s i ó n de m a m p a r a s , e spac iosa , 
lavabo, luz toda la nocbd, p a r a h o m b r e s 
solos do m o r a l i d a d . I n f o r m e s e l p o r 
tero . 
3365 29 e n . 
S E A L Q U I L A l N A S A u A G R A N D E , 
con v i s t a a la ca l l e y u n a h a b i t a c i ó n 
t r a n q u i l a h a y t e l é / o n o 
A m i s t a d \)S. a l to s en tre S a n J o s é y 
30 
m u y f r e s c a s y m u y b a r a t a s ; las h a y a ' 
t;is y b a j a s . E n la m i s m a se a l q u i l a ! Uarce lona 
t r y . Serv i c io p a r a C r i a d o s , c u a r t o a l - i n n g r a n s a l ó n á ] f rente p a r a c u a l q u i e r 1 ^ ¡ 7 8 2 
i . J • J .1 negocio o p a r a p r o f e s i o n a l e s . H a y a g u a j 1 
10 p a r a los m i s m o s , e n t r a d a m d e p e n a b u M a n t c . i n f o r m a n en la m i s m a ¡ p r a c l o g ; a i t o . d e l c i n e L a r a ^ ^ 
cl iente, ü e c o r a o a c o n . -n icho gus to . I n - ^40C 
f o r m a a E s t r a d a P a l m a 2 0 , t e l e fono 
1 -2042 . 
3 5 5 7 2 9 c 
E n e l e d i f i c i o d e l B a n c o C o -
m e r c i a l . A g u i a r 7 3 , s e a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n 
G R A N C A S A D E í l U U S T E D E S , G A L I A -
no 117 altos , e squ ina a B a r c e l o n a , se 
a l q u i l a -una h a b i t a c i ó n anmet#a( ia y 
con c o m i d a prop ia p a r a m a t r i m o n i o o 
p a r a dos hombres . T i e n e v i s t a a dos 
ca l l e s . T e l é f o n o A-9069. 
"559 3 
S A N R A F A E L 44, E N ' l ' U E G A L I A N O 
y S a n N i c o l á s , se á l i l u H a u n a e s p l é n -
d ida h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en l a F e r r e -
t e r í a . „ _ 
S4Ü9 g 
E n l o m ' í j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
di ho te l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c o n e s a dos c a l l e s y c x c e l c n - j 
le t r a t o . T r o c a d e r o entre P r a d o y C o n - ' 
s u l a d o , a l tos d e l c a f é , s e g u n d o p i s o . 
I n d . 2 4 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a quo traig-a re tVrenc lds p a r a m u y cor-
t a f a m i l i a . S u e l d o $25. V i s t a A l e a r e 8, 
V í b o r a , e n t r © B u e n a v e n t u r a y S a n L á -
• w o . 
3761 29 e. 
S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a q u e s e p a 
h a c e r d u l c e s , e s t é s a l u d a b l e y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 3 5 . V e d a d o , c a l l e 
15 e s q u i n a a 2 , N o . 3 8 0 . 
3 7 0 4 2 8 e n . 
S E D E S E A ÜNJI C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . B u e n sueldo y t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s 
l l á m e s e por el d í a a l T e l . M-6243, por 
la noche a l M-7069 . 
3532 « 9 en-
C O C I N E R A B L A N C A , P A R A MUY C O R 
t a f a m i l i a ; h a de a y u d a r a los q u e h a -
ceres de l a c a s a y d o r m i r en l a co loca-
c i ó n ; no h a c e p l a z a . Sueldo | 2 5 . 0 0 . I n -
f a n t a 79 B, segundo piso, d e r e c h a , f r e n -
te a l a c a l l e de Z a n j a . 
3561 27 en. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
f;epa c o c i n a r y s e a bien l i m p i a en M a -
l e c ó n 317, moderno, t ercer p iso . Sueldo 
$25. 
3052 81 en. 
- • . C o n m u ^ í ? ^ 
W D e 8 a 1 1 ^ ; 
t o r d a r en ^ A ^ r n T T T " : 
F r a n L ^ ^ ^ a de c a S A c H A r 
capi ta l n . . " c o n un c i p i t a , d , . ^ 
m o n t a r u n a í L 0 a s , 
g r a n é x l ^ p á u T n1Jldus:ria p ^ . ^ o . . 
bajos , de , Par-a ^ ^ ^ ^ ^ 
3904 " a J . f é r Z * * * * * 
^ e n d ¡ d ¡ ^ T ^ - -
C r e c e r m a n t e q u ü i r - . r ^ 0 8 
p r e c i o q u e Ja l r t U n ^ al 
« P l é n d i d a B ^ ^ 
lore8 de otra., ^ f****** - n d e d o r e s de ^ ¡ T ^ ¿ 
q u e no t r a b a j e n , ^ 
^ d e C r i s t i n f 5 4 ^ 
3 7 4 6 41 ^ o r m a j , . 
s i e n e s . A c o s t ¿ i r ^ & t 
T i 
N e c e s i t a m o s u n l l d i ^ ^ ^ -
s e p a m g e r t a r p a r a un In • ^ 
y m c i a C a m a g ü e y . b u e n " u ^ ; ^ 
j e p a g o . I n f o r m a n : V i l l a r j y ^ 
O R . i l | y , 3 . A g e n d a ser ia . ' ' C -
a c t i v o s en toda l a i s l a - - a u «feeaS^ 
tengan o tra o c u p a c i ó n - ' ^0 ^ P o r u 
c u p a d a » pueden sacar U611 ^ « u 5 
pesos mensua le s No nViL,8061^ 
r i j a s e hoy m i s m o a sef^r V i e m ^ : 4 
A g u i a r 116, l l á b a n a . p*«-domo. tI 
3634 
M A N I C U R E s 
S o l i c i t a r n o s e x p e r t a s m a n i 
p a r a n u e s t r o s s a l o n e s , s i es p o l 
b l e q u e c o n o z c a n m a s s a g e C a í . 
D u b i c . O b i s p o . 1 0 3 ^ 
C 515 
J O \ ..s E S P A Ñ O L . R E C I E N L L 
^ ^ r e p r e s e n t a c i ó n de una er 
a m e r i c a n a en el ramo de 
sea socio con $6.1100 r a r a 
o f i c i n a en C u b a . Tiene e i r * i » 
necclones en Norte Ani^riea v 
posee el I n g l é s a la perfecctrtn 
e x p e r i e n c i a en la venta da arttr 
F a r m a c i a . D i r í j a s e a U M r , 
L a n a 116. • ^ 
3294 
V E N D E D O R 
Se s o l l c l U p a r a algunos de l%» má 
de la Rept lb l - c i q- e . ú n qued m 1 h 
T e n e m o s l a mej )r r-'-oposiclí'.ti .,.'. 
h a y a presentado p a r a hacer dinero 
derechp.s exc lus ivos pa -a cada ten 
r i o . G . \ e r a n e s . E s t r a d a Palma 4L 
tes Consulado , Habana, Cuba. 
35ol 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U K N C O C I N E R O , 
o c l c l n e r a , repos tero y con r e c o m e n d a -
ciones, buen s u e l d o . P r a d o 77 A , a l tos 
de 10 a 4 . 
3636 28 en. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M A R C A S D E G A N A D O 
So l i c i tamos gest ionarlas en 48 horu 
P r e c i o : -Menor de 50 cabezas $6 50 Ma-
yor de 50 cabezas $18.00 Tltuloa de 
g u a r d a s j u r a d o s , $10.00. Licencia parx 
r e v o l v e r en despoblado $12.50 Poblada 
$22 .50 . A m b a s $33.50. No necesltamoi 
dinero adelantado, s ó l o una garamli a 
s a t i s f a c c i ó n . F e r n á n d e z G o n z á l e i Amar 
g u r a 94. A p a r t a d o 2330. 
2988 30 «a 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
S o l i c i t a m o s gest ionarlos a Cubanoa i 
e s p a ñ o l e s . Cuando tropiece con dlficol-
tades o s u d o c u m e n t a c i ó n e s t é incom-
p l e t a o defectuosa nosotros lo amfla-
i n o s . R e a l i z a m o s l e g a l l z a c l o n « i ante 
Notar lo P ú b l i c o por mdd.ca comlsWn. 
Y s i us ted no e s t á inscripto en el JU-
g i s t r o C i v i l , r á p i d a m e n t e lo Inscribi-
m o s . F e r n á n d e z - G o n z á l e z . Amargura t i 
A p a r t a d o 203O. 
2969 so en. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
e n e l m i s m o . 
3 1 3 6 
A V I S O 
t b . I 
E l H o t e l R o m * . ^ 3- S o c i r . a s se t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p ó r t e l a , c a s a 
de seis- pisos, con todo c o ^ t . h a b i -
tac iones y departamentos con b a ñ o , 
a g u a cal iente a todas horas p r e s o s 
n^derados . T e l é f o n o s 1VI-6944 y M-694o. 
ffic v T e l é g r a f o Romote l . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor Ul t imo d íso . H a v 
aheensor. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Pedro A l v a r e z , do l a p r o v i n c i a de 
Orense , que hace t iempo ae e n c o n t r a -
ba en C h a p a r r a : lo b u s c a s u sobrino 
J o s é A l v a r e z p a r a a s u n t o s f a m i l i a r e s . 
D i r í j a s e a S i t i o s 119, a l t o s d1© l a bo-
d e g a . 
3743 29 e 
D l í S E A S A B E R A D O L F O S U A R E Z D E 
un t í o que se l l a m a C a m i l o A l v a r e z 
R o d r í g u e z que e s t a b a en M a n a t í y que 
f u é m u c h o t iempo c a p a t a z . I n f o r m a n 
C a l l e A l t a r r l b a No . 3, l e s ú s de l Monte 
3572 3 f b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marce l ino M e n é n d e a , es la única i 
en c inco minutos fac i l i ta todo el p 
sonal con buenas referencias . Para d 
tro y f u e r a de l a Hab an a . Llamen 
T e l A-a31« . H a b a n a 114. _ v 
3752 * F«b 
J E S U S D E L M O N T E U<7. A L T U S V 
t a j o s , c a s i e squina a !>ii/. SíiUt. s a l é t a 
gabinete l o m e d o r a l iondo. 5 cuar tos , 
bafios, patio y t r a s p a t i o . T e l . KU-7U14 ¡ S K A H j L I L A . N 
861Í! 80 en - [ í y e s c p a 
l io u n d e p a r t a m e n t o dos l i u b i t a c i o -
í . ' l í A N A P A r f S A R F f í A Ré? c o n N " , a a la Clll<'• Iu? y a g u a 
Ü U / i n n O n . U V A , U L U L A c o r r i e n t e y do,; h a b i t a c i o n e s v i t e r i o r e s 
Y C A S A B L A N C A ^ $ 2 5 s y v c n l i , a c , a s ct 'n , u z ; e n $ 3 0 
3 7 7 7 3 f 
S E A L Q U I L A K X ?4^.00 L A • ' A S A C.N-
lle O c t a v a >o. M entre ("oJicepción y 
Dolores , V í b o r a , con ja>dfn, por ta l , s a -
la , comedor, t r e s c u a r t o s , e m - ü i a y ser -
v i c i o s . F o n d o o f iador so lvente . I n f o r -
m a n en l a l e t r a F a l fondo de la m i s -
m a . 
_ J t M :;0 en. 
j e s ú s d e l M o n t e Z S M , c a r i e s q u i n a a 
l o y o , se a l q : u i d n a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , de dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
I n d . 31 d 
( J X O S A L T O S M U V j 
i l g i é n t c o s , acabados de p i n - E N O ' R U T U L V 7l'. A L T O ? . E N T R E V i -
tar , en el R e p a r t o Bueim- \ i s i a , A v e n i d a l iegas y A g u a c a t e , h a y h a i u a c i c Ties cO-
T e r c e r a e s q u i n ó a Dos. L a l lave en loa 
bajos C a f é C á m p o a m o r , paradero da 
UabeU. 
.".0 e 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN B O -
ii lto chalet , con s a l a , comedor, c u a t r o 
cuartos , b a ñ o s , coc ina , h a l l , por ta l , j a r -
din y garage en $70; L u z C a b a l l e r o 5, 
entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . 
2933 30 e 
G 
S e a l q u i l a r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
frente a l l a g o , e n el R e p a r t o 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o ' $ 2 7 5 . I n " 
f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
33 6 7 2 9 e n . 
modas , f r e s c a s y b a r a t a , 
ñ a s de moral ldf ld , 
C69T 
para ik-teo-
. S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s dep;—tamentoi de dos y t r e s 
• hab i t í i c i o i i f - s con v i s t a a l a cal le , m u y 
I f r e s c o s ; los h a y ^on v i s tn r ] m a r . N a r -
ciso Lóp<?/: - y 4 antes E n n a , f rente a l 
Muel l e d é C a b a l l e r í a y P l a z a de A r m a s 
E s c a s a de toda m o r a l i d a d . 
3706 29 e n . 
E N A R A N G O Y F O M E N T O . S E A L -
q u i l a u n a c a s a de por ta l , s a l a , come-
dor, dos cuar to ' grandes , p a t í o , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s , en buenas condicio-
nes, b a r a t a , en la bodega l a l l a v e . 
2702 23 E n . 
S E A L Q U I L A E N O C T A V A V D O L O R E S 
R e p a r t o "La .v ton" , con a l t r a n v í a por la 
puer ta , bonita c a s a y f r e s c a , con c u a t r o 
hab i tac iones ; t r e á de un l a ü o y u n b a ñ o 
moderno Interca lado , en el otro lado, s a -
la , un c u a r t o y comedor: a l fondo, l a 
cocinu, un c u a r t o de cr 'udos con b í i ñ o y 
s e r v i c i o con e n t r a d a Independiente; buen 
por ta l y j a r d i n e s . Puedo v e r s e todos 
• s (ifas dt un¡* a c i n c o . P r e c i o $55, con 
tunlov. 
27 E n . 
E N S A N T O S S U A R E Z s i : A L Q U I L A 1 
• . • "" j o s a l tos de la c a s a San Ber-1 
nardl i in .•"•"> entra S a n J u l i o y P w . com-
pueutos d< p o r t á l , ealn, reclbidoí*, coci-
medor. " cuartos , b a ñ o Intei calado, s e r - i 
• de cr iados y gaia-re L e pasan 1 
por la e squ ina los t r a n v í a s . I n f o r m a n : ! 
«̂ n los bajos y en S a n R a f a e l 13" Te-1 
l^tono Al-1741. 
3015 
S E A L Q U I L A N E N E L K E P A R T O L A 
S i e r r a , c a l l e Se i s en tre C i n c o y Siete , 
c a s a de dos p lantas , con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor, coc ina , c u a r t o s d ^ c r i a -
dos, b a ñ o p a r a é s t o s , g a r a g e y pat io e n 
los bajos y c u a t r o cuar tos , b a ñ o y te-
i r a z a a l f r ¿ n t e y a l fondo en los a l t o s . 
F a r a in formes , su d u e ñ o J o s é F . B a -
r r a q u é . S i e te e s q u i n a a C u a t r o . R e p a r -
to L a S i e r r a . T e l . F O - 1 Í 2 3 . 
3507 30 en. 
M A R 1 A N A 0 
S e a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m o d e r -
n a , d e d o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o r -
m i t o r i o s y d o s b a ñ o s e n l o s a l t o s , 
a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s , t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s y j a r d í n ; d e o c h o m i l v a -
r a s . H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z y 
t e l é f o n o . E s t á s i t u a d a a o c h o m i -
n u l o s d e i C o u n t r y C l u b , e n l a p a r -
t e m á s a l t a y t i e n e u n p a n o r a m a 
m u p h e r m o s o , i n f o r m e s : O b r a p í a , 
5 7 . T e l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 6 . 
3 2 3 6 « { 
E D 1 F T C I 0 M A R T A 
C o n s u l a d o 7 y 9 . — H a b a n a 
A p a r t a m e n t o s d e p r i m e r a c l a s e , 
c o n s e r v i c i o c o n s t a n t e d e a s c e n s o r , 
f o y e r , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 3 h a -
b i t a c i o n e s ( I d e s e r v i c i o ) y 2 b a -
ñ o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . S i t u a c i ó n i d e a l e n e l m á s 
v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n c i a s p a r -
t i c u l a r e s , c e r c a d e l o s t e a t r o s y 
c í r c u l o s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s , 
v i s t a d i r e c t a a l P a s e o d e l P r e d o . 
P r o y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o d e N e w 
Y o r k y c o m b i n a l a s i d e a s a m e r i c a -
n a s c o n l a s c o n d i c i o l e s l o c a l e s . 
O t r o s í n f o n n e s e n e l m i s m o . 
E D I F I C I O C O R B O N 
¡ I n d u s t r i a 7 2 y m e d i o , a dos c u a d r a s 
i p o r A n i m a s d e P r a d o . C s p l é n d i d o s d e ' ! 
p a r l a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y c a b a i l c - j 
Iros so los , todos c o n l u j o s o s c u a r t o s de 
¡ b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , 
s e r v i c i o de c r i a d o , a s c e n s o r d í r y n o - i 
¡ c h e y s e r e n o r u e i i n t e r i o r . 
? 7 ? 9 2 9 E n . | 
" H O T t I L A P U R I S I M A " 
i L V X I M O (JOMEü N U M . 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
D e p a r t a m e n t o s de dos bab i t ca iones 
con b a ñ o pr ivado y a l a i -año, b a . b í t a c l o -
r.es In ter iores y a l a eáile desde 45, 
60, 55, 56, 60. 70, 50, 90, 100, 120 pe-
sos m e n s u a i t s . P o r d í a s desde 2 y 3 
pesos b a b i t a c i ó n y c o m i d a . H a y c a p i -
l l a en l a c a s a , m i s a los domingos f e s -
t i v o s a l a s cibte de l a m a ñ a n a , s e hos -
pedan v a r i c j sacerdote s y p e r s o n a s de 
ox tr lo ta m o r a l i d a d . Se h a n hecho g r a n -
des r e í c r m e s p a r a aseo y confor t de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . L ^ s t r a n v í a s 
p a s a n por 19 p u e r t a p a r a todos los l a -
dos de l a C i u d a d . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
127 i F e r . 
E X L A H A B A N A S E A L Q U I L A N Z^iV.ti-
ean v sa ludables habi tac iones con u n 
I s i s t e m a de v e n t i l a c i ó n como n i n g u n a , 
con lus v lavabo de a g u a c o r r l e n U c-n 
l i a s m i s m a s y a precios reducidos, pue -
de a d q u i r i r l a s en l a ca l l e Sol _8o 
2880 E n . 
V E D A D O 
V E D A D O . E N C A L Z A O A 76, E N T R E D 
v E <e a l q u i l a una g r a n ^afa con buen 
p o r t a l , prop ia p a r a prot'esicnal o c o s a 
a n á l o g a . 
>819 29 E n . 
í-E A L Q U I L A N D E L A ' . J T A M K N T O S a l -
tos v ba ios con dos habi tac iones , co-
. - .. i^i^c r - j i i , . Tn«f>n ?7;-r 




S E A L Q U I L A EN C A S A DK M A T R I -
inonio f r a n c é s , a cabal lero solo, un he t -
moso cuar to cerca de la Maison R o y a -
le, ca l l e 17. T e l . F - 3 1 6 0 . 
3460 - {b . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
(ic A n g e l E u t ^ o - n a t u r a l de P a J a n de 
Rey . L u g o , lo s o l i c i t a s u h e r m a n o U b a l • 
do B u s t o , en el C e n t r a l J a r o n ú . 
P 10 d 23. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A J O V K N A P T O PA R A 
vendedor ai comerc io , ouo r a d i q u e on 
C a m a g ü e j , <|ik no tenga m u c h a s p r e -
t ns lones . Sue ldo y c o m i s i ó n . I n f o r m a 
Eranc . i s co M t d i n a , S a n F e r n a n d o 83, 
C a m a g i l e y . 
C966 '•',> e . 
< E N E C E S I T A J O V E N A P T O P A R A 
vendedor. Sin m u c h a s .pretensiones . 
Sueldo y c o m i s i ó n . T i e n e que t ener ea^ 
r a n t i a s " p u r a el m u c M r a r l o . I n f o r m a n 
n i á s detal len, Pepe A n t o n i o 9. E l B u b L 
i ' . u a n a b á c b a . 
3907 30 • 
V T L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e U l y » « . T e l é f o n o A-2U-ÍJ. Cu*n^ 
us ted necesito un buen servicio, «¡""J 
cocineros , cr iados , depondienU». 
dores, porteros, jardineros, etc. 
a e s t a a c r e d i t a d a agenoia Que ffa'*5J¡, 
z a s u apt i tud y moralidad. OP***!^ 
en todos g i r o s y oficios, no» eI^r^^¡¿, 
Ú ' J m a n d a r toda clase de r p í ^ r S i ! 
r e s p a r a colonias e ingenioo. „ , . s 
v Compaflta. O-ReiHy 13. T e l . A - w 
3129 -
L A ^ O M E R C I A L 
A g e n c i a do ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ ' -
nelro . centro d« n e g ^ ? ^ i Í T * ' ^ 
A b s o l u t a g a r a n t í a >A * P " * U ( } - ¿ % o r 
r a s p a g a r á n vu* sfllo u ° f ' T l , y c6i-
empleo** S i o o ^uadnl las « T a x d ^ y J 
c a s p a r a e l , campo . a tonBerrw 
T e l é f o n o A-*S88 . ytb 
S E O F R E C E N 
F A C T O R I A 30. S E A L Q U I L A N D O S 
c u a r t o s en los b a j o s H m a t r i m o n i o o 
p e r s o n a de m o r a l i d a d , por ser c a s a de 
e s t a b l e c i m i e n t o . Se ex igen r e f e r e n c i a s , 
a g u a abundante y derecho a l a coc ina 
3671 28 en. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s u v : j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a i h a b i t a c i o n e * y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , i^s m á s b a r a t a s , 
f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e m e -
j o r se c o m e . T e l é f o n o A " 9 I 3 8 . L e a l " 
l a d , 1 0 2 . 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E i a A M P L I A S 
y v e n t i l a d a s p a r a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s u hombres so los . C a l l e B 4 112, 
entre T e r c e r a y Q u i n t a . 
2515 1 f b -
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S D E S E O S A S 
oc g a n a r d i n e r o . M i l e s a r t í c u l o s q u i n -
c a l l a . j u g J f c t e r í a . j o y e r í a , b i s u t e r í a , no-
vedades . P r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e bajos. 
Antes de c o m p r a r v i s i t e m o s o e s c r í b a -
nos. R e m i t i m o s c a t á l o g o . L a A n t i l l a n a , 
San Migue l entro L u c e n a y B e l a s c o a i n . 
A p a r t a d o 2344, H a b a n a . V e n d e m o s 15 
por c iento m á s barato que c u a l q u i e r c a -
s a del g i ro . 
S867 2 Fob^ 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se a lqu i lan habi tac iones . C a l l e 17 y H 
Vedado , t e l é f o n o F-4774. 
2126 lA * 
T R E S A V O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n la p a r t e m á s 
a l t a d e l V e d a d o . D i r e c c i ó n : 
e s q u i n a a 15. T e ! . F - 5 2 7 0 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S D E B U E N A 
p r e s e n c i a con e x p e r i e n c i a p a r a vender 
c a j a s r e g i s t r a d o r a s . R e q u l é r e n s e refe-
r e n c i a s . O ' R e U l y 13. 
3801 =9 • 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A L A I V A 
b a b i t a c i ó n con muebles y comida . $35. 
C á r d e n a s 3 . 
3809 SO E n . 
F E S O L I C I T A UNA M J / C H A C H A P A R A 
l i m p i e z a , sue ldo $8. C á r d e n a s 3 . Se-
gundo p i s o . 
3909 29 E n . 
F . 
3 5 5 2 1 f 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
p a r a h a c e r la l i m p i e z a y a y u d a r en l a 
c o c i n a ; sueldo c o n v e n c i o n a l . P u e d e dor-
m i r f u e r a de l a c o l o c a c i ó n s i lo d e s e a . 
L u i s E s t é v e z 73. entre J u a n D e l g a d o f 
E s t r a m p s , V í b o r a . 
3855 29 E n . 
S E N E C E S I T A N 
364; 31 en. 
| C U A R T O G R A N D E S E - M . Q U T L A A 
[ h ó m b r e a tolos, en O Reill'* f C u b a , 
C a f é . 
E n A g u i l a 1 4 ! , e n t r e S a n J o s é y B a r 
c e l o n a , ^ a l q u i l a n c o n m u e b l e s o ^ ¡ ^ [ ^ J J)£ ^ J ^ Q 
e l los , e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s y de- j 
p a r t a m e n t o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n * ' 
te. p r o p i o s p a r ? p r o f e s i o n a l e s . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r y se e x i 
g e n r e f e r e n c i a s . 
C 3 4 0 15 ¿ 8 
Y M A N E J A D O R A S 
1 N M A . I Í E C O » 7S E S Q U I N A A M A X -
i;que. se so l i c i ta «nH c i - t ú a p a r a los 
oii-.rt' s?. de raso, b l a n c a 
46*2 1 f 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A EW* 
pafiola, de 25 :í 30 a ñ o s , de b u e n a pro-
t-éncia . que sepa s e r v i r m e s a , con J>u^-
r.ae r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 
U N B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a u r socio con 
-0.0CO pes tu p a r ü l a Oraje 
f ideos " R e y " s i t u a d a en J 
le g * r a n i : z u bU c a p i t a l . P a m pormeno 
res d ' r i j a n lí> c o r r e s p o n d e n c i a 
que F e r n á n u c z A p a r t a d o 2 ó 7 . 
C R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
J O V E N E S P A D O L A S o d ^ J j 
Sf. de c r i a d a * f * U r*****-
en c a s a ae« ia- X . r -"áT 
d e . V i l l e g a s 19>. M - - » ' 
0.922 
L u y a n ó 
3954 T z r r ^ ~ 
S E O F R E C E U N A J O " ret 
r e c i é n l legada. > o ue^ dé mano-
de m a n e j a d o r a o c r ^ ^ a 
tor ta 17. da 1 » 4-
3 M I S E " D E S E A C O L O C A R £ N A _ 
t u r i a n a ^ c r i a b a dee ^ e n c i a -
l a s c o a í n 8, n a o i w 
39-44 F £ N I > ' S H d 
E N A ¿ Z f ^ * f ^ S ^ ^ t ' ^ 
d e s e a co locarse de r 1 , . eoKX*^^. noc 
ne que « ^ n ^ í r f n en Aoo»ta I ' -
f a m i l i a : d a r á n r a » " 
to 6. 
:964 
T e l é -
c a p i t a l de 
F á b r i c a de 
M a t a n z a s : ne 
E n r i -
Mata . i -
S E 1 > E S E A > ^ ^ a n o o « 
c h a s de crn-ulas de « ^ a s d T c r t ^ a s de 
t e l é f o n o 
refereij ' i ; 'v 
nejador. i <• ^ y i r » 










DIAíCEO DE LA MARINA Enero 28 de 192b /AGINA VEINTICINCO 
„ . ^ C O L O C A . Pa-CTlA "^".̂  Francisca, 
306 telé 29 a _ 
^ O C Á J dimano, en ca-
L cr»»^ és serla no se 
,A- * ?̂  teléfono A« 
29 e 
o de cuartos 
,no F-ltí61 29 En 
S E OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE DE COCINERATENEDOR DE LIBROS PROFESIO- i SEÑORITA DE MEDIANA EDAD. SE 
sabe bien su obligación, a matrimonio nal, 30 ailos de-práctica comercial, tie- ofrece de enfermera; es muy cariñosa 
sin nlñoa cocina y limpia y también 
una señora que se coloca por horas, tie-
ne referencias. Angeles 64. 
3858 * 29 En. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular sabe su obligación, no duer-
me en la colocación. Informan teléfono 
A-6930. 
3851 29 En. 
COCIN'ERA PENINSULAR DE MEDIA-
na edad desea colocarse, tiene buenas re-
ferencias, no duerme en el acomodo. 
^rrrHACHA San Joaquín 48. Tel. M-8427 
"^ma» c^ tel F-Í349. l»̂ r Vedado, tel. 
tiene buenas esquina 
. . f̂ ÓSESPA^O-
DOC^^o entienden de 
.¿dT11^ las dos cosas, 
jocsn P ^ a n tiempo en 
t í * f̂arB111̂ !̂ "̂ ?, altos. 
rt&JSÍ* ^ 3 ¿29 En 
^ ^ C O L ^ ^ b i trabajar e 
3869 29 En. 
29 D?Á SEÑORA de "i-^i. de roano, ue-crlad1 forman en 
^ ~ ~ ~ z r r v x A MUCHA-COLOCAR u no o cuar-
DESEA COLOCAR UNA PEÑORA Es-
pañola, entiendo de cocina y para otros 
quehaceres más, no duerme en la coloca-
ción. Informan: Inquisidor 31. altos. 
8902 29 En. 
tNA BUENA COCTÑÉRA FRANCESA, 
desea casa, es repostera Tiene inmejo-
rables referencias. Informan calle 4 
No. 147 entre 15 y 17. al fondo de la 
casa. Vedado. 
3895 30 En. 
DE SEA COLOCARSE UNA SESOKA PE 
nlnsular, de cocinera en casa particu-
lar o de comercio; no duerme en la 
colocación; lleva tiempo en el país. 
Informan: Ayester&n 5. Tel. M-2641. 
3713 28 en. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
clnera. Sueldo $30. Tiene buenas re-
ferencias. Manrique 125, altos, teléfo-
2? e. 
28 e 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA peninsular de mediana edad; sabe cum-plir con su obligación; lleva muchos _ años en el país; sabe cocinar a la es-^ , r a criada de nw" qua|paño;a y criolla. San José, 78, habi-r«D f̂tv inatr monio »" ,«fe. itaclón 7. 
•r '^vrtnde»" » xfanKos, numero s». 
gorman: M^& l̂einpo en si 
3760 29 e 
29 En. 
^ - ^ T h ^ E Ú Ñ A J O V B N PE de mano_o maneja-
Hotel Camâ  
BUENA n v/w— -«.fiinsnlar y otra para ¡fu cuartop 
Ütort o P̂ am d̂aclón de las ca-
^ ^ . ^ lUbana 128. Tolé-
«1 en-K4»M. 
*L. .̂oflP UNA JOV15N BS-SjTcÓ^^^tSnde algo de co-K ^ f ^ w informan: Sol 108 trabajar, i vine&aB, y £ t esaulna a vi l e g ^ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de color, sabe de repostería, tiene bue-nas referencias, no hace plaza ni duer-me en la colocación. Informan: U-2795. 3774 29 En. 
ro 79, segundo 
3 5 3 8 28 • 
ne disponibles de 8 a 10 p. in. y se * informan Teléfono M-3889, San Láza-ofrece al comercio de cualquier giro, pa-ra llevar U contabilidad de los nego-cios de la razón social que pueda ser-le útil la oterta. Por escrito, tenedor de libros de la Compañía Trasatlántica Española. Apartado !de correos número 707. Ciudad" o bleh por teléfonos A-6581 y 7900. 
C 782 30 d 34 f 
VARIOS 
PORTERO DESEA COi-OCARSE HOM-
bre que lleva muchos años en el ser-
vicio doméstico. Tiene buenas referen-
cias. Teléfono A-7770. 
3919 30 e 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
de mediana edad, de fregador da pla-
tos o para limpieza de una casa. In-
formes Sol 13, teléfono M-8370. 
3953 30 e 
Se desea colocar un muchacho para 
fregar automóviles y otras atenciones 
de la casa. Informan Calle 10 entre 
A y B, Reparto Almendares, Armando. 
J5848 29 e 
JOVEN ESPAÑOL,. DESEA COLOCAR, se para todo servicio de caballero solo o también para cocinero. Teléfono M-8203 de 8 a 1. Preguntar por Pancho. 3797 - 29 En. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MAKir* • Ü W * ACAUtAUA cwttiiifíUAl,! 
Corte, costura, corsés y sombraros. DI-
Dt IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í 
dador".» de este sistema en la Habana, MECANOGRAFIA. UMCA PRE-
PrV^ g S L S placa^o^HSo^e?Ja" MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
i r ^ r í ^ ^ C c I e S R A D O EL 
ffiaontaees I Z c T c ^ Á T ^ r a X & 26 DE MAYO DE 1922. 00LEGI0 
clases dlor^ alternas, noclumna y *J PARROQUIAL ELEMENTAL Sü-
Con diploma de la AcaaemJa FranoeBa, domicilio, por al sistema más moderno lirnirvo r \T£ivnTfXa t i n o n da clases de su Idioma a domicilio. D¿ T precios módicos. Se hacen ajustes pa- p£^]QJ^ DIRECTOai: LUIS B 
noinrf662ClaM8 dd 80nibre108- Telé£ó- l f S S S r ^ T c á S ! ^ P ^ & ^ J CORRALES. LOMA DE Í A ICLE 
v SIA DE JESUS DEL WQNTF CLA 
SES NOCTURNASi SE ADM1TLN 
/NTLRNOS. 
PROFESORA FRANCESA 
3852 1 Ph. 
BAILES 
Dos señoritas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente 11.50. Habana, 24, altos. 
730 5 t 
BAILE! B A I L E ! B A I L E ! 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se acercan los carnavales y si ustede» quieren lucir, aprendan con las Profe-soras Americanas que tienen especiali-dad para enseñar a loa españolea m&a 
C S704 Ind.. Ifc 
BAILES. BAILES 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, perfecto, rápido y barato qu» nadie el cierre y apertura de libros, para alum- ¡Eox, Vals, Tango y todos los bailes mo-nes adelantados. Informes: Cuba 99, al- demos. Privadas $1.50 a domicilio. Noljava o cualquier otro baile en 6 días 'gaste su dinero en balde. Aprendan con o se devuelve su dinero. Precios abso 
Aprenda en 6 días. No espere más ni haga papeles ridículoe. Competente profesor o profesora americana le en-êfla el Fbx-Trot, Tango Argentino, Vals iOne-3t«i>, Danzfln, Chotis. Pasodoble, 
507 4 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA lleva tiempo en el pats, sabe coser y leer y escribir, es muy fina y tiene , 
Optimas referencla-í, si es para viajar I le&r*fIa » Radiotelegrafía. Admitimos 
jlas Profesoras Americanas. Aguila l£l 
altos, primer piso. 
ESCUELA POLITECNICA NACIO- — -̂28 3 - L ^ 
vt Tf r m l A n n i Á ^ Z C r T CLASES DE PIANO, SOLFEO. ARMO-NAL. ADMITIMOS PUPILOS y mandolina, por profesora Ulular 
x?,.„Ar. . . QAO . t. „ „ . _ . y acreditada con academia incorporada. Fundaba en 1909. Instrucción Primar a primer premio del Conservatorio de Ma-y Supî rior Cases desde las 8 de la drid. También va a domicilio. M-6303 mañana hasta las 10 de la noche. Ta-1 de 7 a 1 qulgrafla. Mecanografía, Teneduría del 3 9 0 4 * ti f Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-) " te cuadro de profesores. Atencifln espe-t DDnrrortn cial a los alumnos d  Baclúiitrato. Te-' rKUrLoUK 
latamente econdmicos y de competen-cia. Clases privadas o, a domicilio. Prof. Kex. Teléfono F-4á74. 
8207 28 en. 
Academia de Corte y Costura 
SISTEMA PARRILLA 
se prefiere, para más informes telé-
fono A-2207. 
3850 29 En. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para los quehaceres de un 
matrimonio bóId, o de criada de manos, 
informan Zapata 10. 
3849 29 En. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-penlnsular. de cocinera y ayudar a la ñola tod ]a ljmpieza de una limpieza con buen^ recomendaciones. ca8a ^ servir m el¿ ^ llm la 
l i * ' 6 >' ti abajadora, desea casa de moralidad, ¿í, veaaoo. s, no eg a8Í no se moiftgten en venirme 
3627 28 en. 
DESEA COLOCARSE ÜYA COCINERA 
española. Bernaza 66. Tel. A-8208. 
8633 28 en. 
S SSÁpTkSE UNA" MUCHACHA 
^ffiorer^. ^TeTéVo: 
38 en. 
^ u í s e uyA JOVEN ES-
t«neiadora o orlada de ma-
l̂en U fe«>«lende- Tel6-
28 en. 
"Sĉ RíE ÜNA JOA'EN ES-ítoda de mano. Sabe ceser : buenas referencias. Infor-mara 1«. fonda La Paloma 28 en. 
2 MUCHACHAS 
de moralidad, una d«» criada 
manejadora y la otra para 
voBer. También sabe cortar. 
Jmb Teléfono M-3473 
I ' 29 en. 'COLOCARSE UNA JOVEN BS-
í» manejadora o criada ds ma-
tAM «ser un poco y zurcir; lleva 
tmo e» «1 PaÍB- T1611* W10? 
ifc BOr «Ha. Informan en Anl-
U Wler de lavado. ToL A-8930. 
29 en. LOCARSE UNA JOVEN BS-eriada de mano o, de mane-teclétí llegada. Informan: tr 77 Tel. M-3084. 
28 en. 
'á JOVEN ESPAROLA DESEA CO Mw caaa de moralidad para cria-ifcttino o para cuartos; lleva Hern-ia ti país y sabe cumplir con su ijtón. Informan: Tel. A-6207. 
t Í \ - - :8 en. 
IISEá COLOCAR UNA JOVBN pe-wtv it criada de mano o de cuar-1 bíoman: Calle Compórtela, 179, 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad, para cocinera. Sabe 
la obllgaoldn; duerme lo mismo en ca-
sa que fuera. Informan Cuba 97, Ha-
bana. 
3665 28 en. 
COCINEROS 
SE OFRECE UN COCINERO JOVEN 
para fonda o restaurant y también va 
al campo, y en la misma otro de media-
na edad para casa particular o de co-
mercio. Para más informes Vives 101, 
panadería El Valle de Oro, tel. A-8958. 
3828 29 En. 
DESEA COLOCARSE COCINERO ES-
pañol de regular edad. Sabe repostería 
y su obligación. Reina 98. Teléfono: 
A-1727, 
3631 31 en. 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN. QUE 
tiene quien lo recomiende, desea coló 
carse en casa de comercio, café o fon 
da o casa huéspedes y va al campo 
Para más informes: Apodaca 17 bajos 
3675 28 en. 
CRIANDERAS 
a buscar. Lo mismo da para la Habana 
que para las afueras, tiene buenas re-
ferencias. Informan Sitios 9, esquina a 
Angeles. 
8907 29 En. 
Bordadora a mano, madrileña. 
Manrique, 163, altos. 
3732 29 e 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
en huerta o Jardín; entiende todo; no 
tiene inconveniente en tr al campo. In-
forman Cuba 119 teléfono A-2968. 
3807 30 e 
En 48 horas gestionamos cartas de 
ciudadanía cubana, títulos de chaüf-
feurs, anticipo dinero sobre herencias. 
Animas 99. bajos. 
3899 29 En. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
blanca para ayudar a los quehaceres de 
la caaa para un matrimonio solo, tam-
bién para cocinar, lleva 5 años en el 
país; o bien para criada de comedor. 
Calle Castillo 40. ' . 
3715 29 En. 
JOVEN HABLANDO INGLES Y ESPA-
ñol perfectamente, desea colocación co-
mo intérprete u otro trabajo. Diríjase 
al teléfono 1-5910, Rafael Lareo. 
3754 30 e 
CRIANDERA 
Se desea colocar una señora Joven es-
pañola, de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa-
nidad no le importa salir al Norte o al 
mmpo. Informes, Canmgt|ey, Oaspaft 
panadería de El Rubio. 
8T17 81 • 
SE OFRECE UNA CRIANDERA PDI-
meriza, tiene leche abundante. Repar-
to Almendares, solar Sardiñas, cuarto 
número 19, entre 4 y 6, Calzada de Co-
lumbla., 
3863 29 En. 
28 En. 
m PARA LIMPIAR 
iTACIONES y c o s e r 
IPAROltA DESEA COLOCAR»-
•er y limpiar una o dos ha-
Informes Linea y 20, Ve-
Catalina 
30 o 
: • N̂ ' I.AR DESEA COLOCAR-
KMjw d« cuartos o comedor, lle-
ffy3 te" el país, es formal y tra-
r». Informan en Reina 72. 
. 29 En. 
jCOLOCARSE UNA M U C H A C H A 
—i, crlada de cuartos o coser 
s¡** «« cocina, tiene buenas refo-
u.5. , n la rocomit-nd.:. Infor-
«aloja 160, por Escobar̂  
39 En 
R»i0lCARSE VyA JCVEN ES-
^B^«litnpiar habitaciones y co-
fc ir con su obligación. 
No ee coloca menos 
No. 259. Tel. F-4074 
28 en. 
K.» '̂A JOVEN DE COSTU-
l«íiWiiLart,£,ular: «ahe ramplir 
Teléfono F-0-1464. 
28 e 
QNABOS DE MANO 
c h a u f e u r s 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE MEDIA-
na edad, conocedor del tráfico y de to-
da máquina, con inmejorables referen-
cias, ofrece sus servicios. Razón. Bo-
dega de Monserrate y Lamparilla, telé-
fono A-7979. 
3923 30 e. 
UN HOM3RE PRACTICO QUE ESTU-VO cuatro años en un garage, desea fre-gar máquinas en casas particulares. Las señas: Calle A, esquina Zapata, 100. 3646 30 En. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
íoñol, de portero o criado de niano o 
camarero o ayudante ;le cocina. Infor-
mes: Sol 13. Tel. M-8370. 
3703 28 en. 
pupilos y medio pupilos. También en-señamos por correspondencia. Visítenos o pida informes. San Rafael 101 entre GervarJo y Escobar, Tel. A-7a67 842 á ' t b . 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 259 moderno y Avenida de Menocal 102 (antes Infanta). Directo-res: Carlota Morales de Gutiérrez. Fe-derico Gutiérrez Alberdi. Primera y Se-Gunda Enseñanza. Taquigrafía, Meca-nografía e Inglés. Pupilas, medio y ter-cio pupilas. Mecanógrafos en ut meo, enseñándoles toda clase de trabajos dé oficina y distintos sistemas de máqui-nas de escribir. Curso especial de Arit-mética Mercantil y Teneduría de Libros de 8 a 9 p. m. Sistema práctico y mo-derno. Reparaciones de máquinas de escribir. 
3601 3 fb. 
PROFESORA 
ae instrucción se ofrece para dar cla-ses a domicilio. Tel. M-6296 3446 ' 7 ft,. 
de canto, Anfondo Helmer, con diez y 
siete años de práctica, método italiano. 
Da lecciones de canto garantizadas. Si 
el primar mes la voz no cambia favo-
rablemente, devolverá el dinero. Da leo 
clones a domicilio y también en s\| 
casa Santa Irene 79, altos. Jesús del 
Monte, teléfono 1-6040. 
8780 80 e 
Corte corsé, sombrero y Tinas laDores. _ Pintura de Oleo, oriental para vestidos , ^ j y en terciopelo» Ajustes para terminar i en poco tiempo» La aiuntna puede con-feccionar su traje a los 8 días. Precios reducidos en bordado en máquina. Se vende el método. Mucha seriedad y or-den en clase. Neptuno, 134. altos, en-tre Lealtad y Escobar. 
1231 g FeH 
Profesora de solfeo y piano, in-
corporada al Conservatorio Falcon, 
da clases a domicilio y en su casa. 
Sol, 2, altos. Teléfono A.7070. 
C864 6 d-27 
BAILES, M-6620 
PROF. WILLIAMS 
Por señoritas americanas enseñan-za definitiva. Clases de bailes clásicos en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes de salón, sistemáticamente perfectos desde $2 a $12, curso completo. Aparta-de 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
. « t í 13 Feb. 
PARA LAS DAMAS ^ 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE U 
HABANA) * 
Elegantes salones para Manicura 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado di 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pe!( 
a señoras, con la insuperable lintur* 
JOSEFINA 
Doce expertos peluqueros dedicado; 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortai 
y rizar melenas están montados ecc 
cilones cómodos y aparatos modernoí 
recibidos últimamente de París y Ale" 
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Hâ naos 
¡Peluquitas para muñecas e imáaenes, 
pelucas y bisoñes para caballea. 
Para sus canas, use la Tintura Jo' 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga* 
P A R A L A S DAMAS 
liano 54. 
C 824 3 d 26 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería **La Farisién", 
de Salud 47» 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
PROFESOR DE FRANCES 
a domicilio, clases diarlas o alternas Teléfonos A-1737 y A-8417. 
28̂ 7 « F«*. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
PROFESORA DE INGLES Y FRAN-céa, desea familia en el Vedado que le de cuarto comidas y ropa limpia en cambio de uns hora de clase diarla, tiene también algunas horas disponi-bles para Jar clase o conversación. Re-rerencias cubanas. Preguntar por Mlss Christian. Hotel Vanderbilt A-6204. 
BAILES. BAILES. BABLES 
Aprendan con profesoras americanas o 
profesey con nuevo sistema que enseña 
cualquier baile en 6 días. Fox-trot, One 
siep. Vals, Danzón, etc Exito garanti-
zado o so devuelve el dinero. Clases 
privadas solamente por $1.60, de 8.30 
a 11 p. m Clases a domicilio tatpbién 
ORellly 88, altos. 
3501 80 en. 
PROFESOR CASTELLANO. CLASES 
diurnas y nocturnas, Oramática Caste-
l.ana, Ortografía, Aritmética, Algebra, 
Geometría, Física, Qulipica, Tenedu-
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido, Clases especales ppra señoritas. 
Precios módicos. Abilio García. Agua-
cate 72, altos. 
3610 8 íb. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ESPA-
ñol de criados, con un niña de once 
meses, para el cuidado de una casa o 
de una finca; no les importa salir al 
campo; son de confianza y de buen 
respeto, mayores de 36 años. También 
la señora sirve para crlada de mano 
y el marino para sereno de la casa y 
hacer limpieza, por Juera. Informan 
en Santos Suárez, Mayla Rodríguez y 
Luis Estévez, bodega. Encarnación Gar-
da. «̂ 
3734 39 e. 
JOVEN ESPAÑOL. CASADO, SUMA-mente fuerte y trabajador solicita em-pleo de encargado, mozo o cargador de almacén, casa de comercio, fábrica i n rnnn. RnáJoea Sólo desea trabajar. SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- | R0ferenclas y garantías las que pidan, pañol̂  en casa particular̂  de ayudante Inforrnes: Antonio Gabln, Aguiar 3 S . 
teléfono A-2814. chauffeur y entiende un poco de mecá nlco y práctico en el trabajo .es un mu-chacho muy formal y tiene referencias y quiere que sea buena familia. Infor-man el teléfono F-O-17G0, de 9 a 3. 
3806 29 En. 
3751 29 e 
CHAUFFEUR FORMAL DESEA COLO-
cación en casa particulyr o del comer-
cio, tiene 5 años de práctica mecánica y 
7 de chauffeur, con buenas; referencias 
de donde ha trabajado. Informan teléfo-
no U-2233 a todas horas. 
3874 29 En. 
CHAUFEUR ESPAÑOL. DESEA COLO-carsa con familia particular. Sabe bien su obligación y tiene buenas recomen-daciones de las casas en que ha traba-jado en la Habana. Para informes Te-léfono A-2572. Pregunte por Felipe el dueño del taller. 
3619 28 en. 
P f e S ^ ? 0 ^ UN JOVEN DE 
eoaa de criado de manos lle-
T«»«aa rtLP,rs.y tiene referencias 
«̂«16 Wi 0 ha Abajado. Telé-
) bodega del Vedado. 
¡̂ r-~— 29 En. 
^ - el «,7ano3' hace dos años R «Mas VÍk • Acostumbrado a 
141. tel. M-9290. 
TOeTF-- 29 En. 
T Z J J * CRlADO DE MANO. «ereocia- y rusa: tieno ma&" lrfn,y sa'd â  campo, sin lll.Tei ?les: caJle 8 No 24 F-1625, Vedado. 
. 28 en. 
L*SE ux MUCHACHO 
;*i >rm;ino • E» cumpli-
M-9767. Sol 91. 
en. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, de chauffeur, sin pretensiones. 
Informan al Tel. A-?ie6. 
8670 • 29 en. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR. 
español, en casa párticuiar o del comer-
cio, con 6 años de práctica. Tiene re-
ferencias inmejorables. Llamen al Te-
léfono A-6339. 
3681 28 en. 
do 75. Tel. 
3612 
DESEA COLOCARSE CIN MATRIMO-
nio Joven, sin pretcnslnoes; llevan un 
año en el país. Tienen buenas recom̂ n-
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFREQEIdaciones. Informan: Hotel Cuba. Egi-
para casa particular o de comercio, co- . Tel. A-0067. 
noce toda clase de máquinas, tiene bue-
nas recomendaciones de otras casas dos-
de ha trabajado, no tiene pretcnsiones. 
Informan teléfono A-9288. 
3881 29 En. 
2693 29 En. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría d« libros y cálculos mercantiles para aspirantes a tenedorec de libros. Método rápido. Prácticas igual que en un escritorio Informes: Cuba 99, altos. 
10706 80. en. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, ENTRE O'REILLY Y 
EMPEDRADO 
Enseñanza garantlsada, Inairacción Prl 
EL SABER ES VALER 
Prepárese para la vida; yo le 
seño en poco tiemjx) la TENEDURIA 
DE LIBROS, por un cisterna especial. 
Mecanografía SISTEMA VIDAL, 
práctico, rápido y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
c 854 5d-27 
El Ajustador Per-
focto, para la hernia, 
riflón flotante, esta-
do oe maternidad 
etc. ¿Me permite dar-
le una demostración" 
3~ESSTE J,. B E E R S . 
CBeilly 9 12. 
Teléfono A-3070 
frente para la Isli de Cuba 
S P E N C E R C O R S E T S 




LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamos 
un par en oro 10 k., cierro 
francés. Por $2 on par en 
plata, cierre francés. Por 
$1 nn par en negro, rojo, 
«oral, amarillo o azul, cie-
rre oro americano. R. O. 
Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
doeenaa. 
6 d 2T 
MASAGISTA 
Luz Rodríguez, Especialista en defec-t tos físicos; nuevo sistema para recupe-rar energías, flexibilidad y buenas for-mas, desenvoltura y atractivo: garan-tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. Hotel Roma. Compostela y Amargura, teléfono M-é944. 
2435 l f 
23 en. 
UNA SKífORA PENINSULAR DK ME-
diana edad, desea colocarse en casa de 
moralidad. Sabe su obligación. Infor-
man en Industria 121 altos, entre San 
Mlpuel y San Rafael. 
3622 29 en. 
JOSE MARTINEZ LAMAR. DE ME-
diana edad, español, se coloca dj por-
tero, sereno, limpieza de jardín, cui-
dar enfermos, clínica o laboratorio lim-
pieza de oficinas o cualquier trabajo 
pnálogo. Dan razón Plaza del Vapor 31 
entresuelo. Teléfono A-5090, Habana. 
3C26 28 en. 
UNA JOVEN FINA Y CON BUENAS 
referencias, desea colocxrse para acom-
pañar señora o señorita o para hablta-
ólones; desea casa seria. Informan San 
Lázaro 208, bajos. Toléfono M-3094. 
3650 28 en._ 
iPr «oc. <;0.rt̂  y respetable 
^ P«rs¿na ' leva tiempo en 
l2€bfcr; t W ^ y cumplido-
J ^ t n va * buenas referen-
Car¿en f̂. ^ la 
30 
CHAUFFEUR JOVEN. ESPAÑOL, DE-
eea colocarse. en casa particular o de 
comercio, sin pretensiones. Informan: 
Villegás 73. Tel. A-9 70i). 
3702 28 en. 
CHAUFFEUR DE 15 A5ÍOS DE PKAC-tica ha trabajado en tri;s buenas casas en la Habana como lo puede p/obar. Tiene buena referencias de su trabajo y es de mediana edad. Informan: Santa Teresa 9, Reparto Las Cañas. Teléfono 
1-5495. 
3330 • 28 en. 
TENEDORES DE LIBROS 
UNA MODISTA PARA COSTURA EN 
general. Pretende colocarse en casa par 
ticular de famlíla. Informan: Muralla 
18 112. Departamento No. 7. Teléfono 
A-8001. 
3615 2» 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL DE 
mediana edad, de portero; sabe cunv 
nllr con su obligación. Tiene recomen 
^̂ irtn ai es nreclso. Informan Agui riaclrtn si es prec 
fa 57 Teléfonos A-8330 y A-0001 
369 9 en. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
îpor día en su casa, sin maesiro. Ga" 
:naria. Comercial y Bachillerato, para i rantizamos asombroso resultado en po-ambos sexos. Secciones para párvulos. 1 i • tA ' i id Sección para dependientes del Comercio icas lecciones con nuestro racil meto-Nueetrjs alumnos de Lachillcrato han'do. Pida información sido todos aprobados. 22 profesores y o0 auxiliaren enseñan Taquigrafía «n español e Ing-lés. firegg, Orellana, Pit-man. Mecanografía al tacto en 30 üjá-qulnas, completando nuevas último mo-delo. Teneduría de libros por partida do-ble. Gramática, Ortografía y Redacción, cálculo» Mercantiles, oglés primero y segundo cursos, francés y todas las ola-ata del Comercio en general. 
BACHILLERA.TO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espltndidoe dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-a766, C.uba 58, entre O' 
üellly y Empedrado. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE (0-56) 
123 East 86 th. Si. New York City. 
Ext. 30 d 20 
INGLES. TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía, ealigrafía, matemáticas, dibujo lineal y mecánico. Enseñanza a domicilio o por correspon-dencia, por el profesor F. Heertzman. Reina 34. altos. M-9247. 
435 3 fb. 
ACADEMIA MARTI 
10640 30 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares ele Taquigrafía Pit-man por una experta taquígrafa. Mé-todo práctico y rápido. Clames a üomi cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-rrespondencia. Informes: Señorita Pro-tesura, Luz '¿i 
1Ü¿03 »• « 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-ros. Clases a domicilio. S n Mariano número 9, entre Calzada Je Jesús del 
Monte y Buenaventura, teléfono 1-2326. 
2111 14 f 
PROFESORA DE INGLES 
para señoras y i.lfias, venta especial por todo el mes de Enero. A precias de costo vendemosv m •délos originales, úl-timas novedades de París. Fijen en la exposición do modelos en nuestras vi-drieras de Neptuno 74. La Casa de En-rique, la más acridltaoa de la Repú-blica . 
<M 8 fb. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Flc-
res. Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos ,de nácar. 
Abaniquería El Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PARA LAS CANAS 
Tintura Parts. Masajes generales y fa-ciales; venta de todas las cremas para «1 cutis. Se corta la melena. Se hacen toda clase de postizos. Aguacate 29, ba-jos. Dra. Juana Alonso. Tel. M-6814. 2066 29 en. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras, 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
cueros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-Se ofrece a las familias p-ofesora da Londres, educada y práctica «n la ense-' gUCteS y retratos gratis, 
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y del comercio. Métodos modernos, ha-blando inglés desde la primera lección, informes: Mrs. Fiddy. Calle D esqui-na a Tres So. 7, Vedado. 
1923 12fb. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila» 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES COMENZABAN 
ÉL DIA 2 DE FEBRERO 
Clases nocturnas tí pesos Cy. al mes. Profesora graduada da clases a domlclUo 
Clases particulares por el oía en la Acá- y en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
demla y a donrtonío. ¿Desea usted jno F-24Í7. 
aprender pronto y bien el idioma in- 2780 3 Feb giés? Compre usted el METODO NOVJ-
FRANCES 
COLEGIO "'SAN ELOY" t-lMO R O B E K T S , recon~:ldo unlvoraal-) mente como el mejor de los métodos has-ta ia fecha publicados Es el único [ p r i m e r a E N S E Ñ A N Z A . PREPARATO-racionai a la par sencUlo y agradable;. K I A B A C H I L L E R A T O , COMERCIO E con él podrá cualquier persona domi- IDIOMAS 
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, „ ... _,, . _ , ..^ _ tan necesaria hoy día en esta RepúbU-!Está B^ado en la espléndida Quinta ca. Tercera edición. Pasta $1 50 '6an Jos5 119 Bellavlsta, a una cuadra 1089 31 • ;de la calzada de la Víbora, pasando «1 crucero. Por su magnifica situación es CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS, 1 el colegio más saludable de la capitaL 
SEÑORA SOLA. FINA, DESEA CODO- Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca- Grandes dormitorios, jaiáínes, arbolado, 
carse para encargada de hotel o para nografla. Taquigrafía. Primera y Se-¡campos de spoits al estilo de ios grao-
c o s e r en casa particular; no tiene ln-|gunda enseñanza, Clas>¿8 especiales pa- des colegies de Norte América. Dlrec-
Precios módicos. Pedro ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-coser en casa pa.-
convenlente en hacer alguna limpieza ra señoritas. de habitaciones, léfono A-4353. 
3668 
Sabe coser bien. Te-
28 en. 
UN HOMBRE PRACTICO QUE ESTU-
VO cuatro años en un garage, desea fre-
gar máquinas en casas particulares. Las 
Befl*s; Zapata 100. 
3546 30 e 
FXPERTO TEMEDOR DE LIBROS, TE . , _ i-
Se desea colocar un pe itero de media-
niendo horas disponibles, solicita con 
tabllldades. Calculador de Facturas ex-
tranjeras y con conocimientos del idio-
ma inglés). Se hace cargo de cierres 
v anerturas de contabilidades. Dirigir-
se a N P . del Real. Teléfono M-3211. 
Gervasio 153. 
3623 28 en. 
fotad-, en"endc de 
•«íe E y n™̂ 1- Informan 
Vedado 
¿rp-—^ 23̂  En. 
S *Sí£ UXA J o v e x T e -í ^Ja c¿k tT̂ CÍe ayudar a ^oordia^S-^Quien^a 
^ a r ^ S S ^ r MUCHA-
i •¡dación 8abe cum-(Jone formes n6ervaiorlo 
irtJ^J^ción. en casa 
Rei-
lníSanaofino 1§ Aporta t fílelos 32, altos. 
Ŝ OCAR-V^T—-29 En-
Í Í ^ £ < ¿ tC^CINERA i «ÍV'nentft ^ Abajar en 
'a col^ca^ R o c i n a 
na edad, en casa particular; ha tr -
bajado en casas conocidas y es prác-
tico en el servicio. Informan en Ave" 
nida 2a., esquina a Seis, Reparto 
Buena Vista, Columbia. 
3055 28 e 
Chávez. Aguacate 72, altos. 
3609 3 fb. 
1 léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectoi 
1 1368 / \ B í 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GAUANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
1195 8 f 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros per horas. Ha-
ce balances, liquidaciones etc. Salud, 
67. bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
TENEDORES DE LIBROS CON IXMB-
jorables referencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de ^.^ej '¿,e 4 a 7 p, m. incluso 
práctloa, se ofrecen al 9 ° ™ ^ ° ^ . fuus festivos. Legalización de documen-
horas, asi como para ios demás ^ a b a - M i n i s t e r l j s da Madrid, eco-
horas, asi com para los demás "aba- ^ f eegurldad absoluta, 
jos propios de oficina. Mucha reser- nomia y s 
Precios módicos. Dirigirse a Ex-
SB OFRECE UNA SEÑORA DE ES-1 
' tricta moralidad para la cria de un i 
niño en cualquier edad. Pueden verme j 
a cualquier hora en Cerro, 585, entra-
da por la bodega. 
3249 28 e 
AGENCIAS 
Univ'í'sal Expreso. Obrapla 63. Telé-
pertos contadores, teléfono M-™3̂  Qe cojoca una señora peninsular. Lam-
ECONOMICE DINERO EFECTIVO TKA parilla 18. Tel. M-3017. 
bajos por horas. Quiere usted que sus; 
libros de contabilidad y cuentas en ge-, 
neral (Español e Inglés) sean llevados 
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo? Inventarloi. Balances, Im-
puestos. Liquidaciones. Igualación »̂. 
caclón. Informan i etc Pida detalles a Contador Profesio-
nal" Hotel Biscuit. Apartamento 36. 
V En. 1 3149 31 en-
3055 28 en. 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofreca sus í>(jrvicios. 
Clínica Dres, Casuso. Tel. 1-1065. 
23S4 15 fb. 
C 0 L E G / 0 A C A D E M I A P I T M A N 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-S08Í 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficíales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo d« Depor-
tes, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale» 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Oramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7 035. 
Director: R. FERIIER FERNANDEZ. 
C 213 27 d 4 e 
ONDCLACíON MARCEL PER-
MAiNENTF. 
Esla es !a casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en iodos 
los colores. Vale $1 el estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio™ se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes, 
¡GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijo». 
j Neptuno. 61, Hfno. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERKT 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos asparas, piel iuvaotada o cuarteada, se cura con solo uua apli-cación que ustec. naga con la íacno-sa Crema Misierlo de Lechuga; tam-bién esta crema qul̂ a por completo las arrugas. Vale $2.40. Al Interloi. la mando por |2.60. Piaala en boticas o mejor en su deposito, que nunca falta. Peluquería de geaoraa de Juan Martí-nez. Nemuno fci 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-tis, lo conserva s.n arrugas, como en sus primeros afioa. Sujeta los polvos, envasado en pomos' de |2.0U. De ven-ta en nederlas y boticas. Esmalte "Mis-torio" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUEN1EMILLA 
Para quitar la caispa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ua-
rantisaua con la devolución de au di-
nero, ¿u preparación es vegetal y di-
ferente da todos los preparados do su 
naturaleza. Bn Europa lo usan los hos-
pitales y sanaiorlc=. pt-eclo; $1.20. 
DEPILATORIO "MISIERKT 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernac, desaparece para slempru 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ¿er rubia.' ix> consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
e*ta agua que puede ¿mpiearb*e en !& 
cabecita ae sus niñas para renajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes teos qua usted se aplicó en 
gu peio, poniéndomelo claro.' Ksta agua 
no mancha. Ka vegetal. Precio: tr^ 
pesos. 
AGUA RÍZAUORA 
¿Por qué usteu tiene <u êio laclo y 
tlechudo? ¿No conoce el Agua JFUzadoca 
del Profesor Eusfe, de l'urio.' Ls lo me-
jor que se vende. Con una ¡sola apli-
cación le dura nasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá» Vale $3.00. 
Al interior, $3.40. De venta en Sarra. 
VVIleon, Taquechel. La Casa Grande, 
Juhnaon, Fin de Siglo, L,a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, Si, teléfo-
no 6039. 
QUITA PECAS 
Paño y manonas (ie ia cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es íníaiibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de du cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO** 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es heclio por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. 81. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGEH" 
Para tajleres y casas de familia. .De-
sea usud comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a nl»-
l ^ L ^ Í?(6 li A-8381. Agente d* bin&er. Pío Fernández 
31 en. 
P A G I N A V E I N T I S E I S J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 2 5 
MUEBLES Y P R E N D A S j MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS 
REALIZACION í O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pro' 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia !a última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
L A Z I L I A . S U A R E Z 43 Y 45. 
M U E B L E S E N G A N G A 
muTb^f T ^ ^ ^ ^ U n ^ ^ ^ a , un ImrO ^ cort.na con . i l la , una m < £ 
de exp-alción. Ncptuno Ud, onlre E s - I redonda y otra de come.lor y otra chica. 
S E V E N D E UN r R E C I O S O J U E G O D E 
caoba tapizado, sofá, butaca y slUrtn, 
vna vitrina ovalada, un librero chico. 
cebar y Ov-wrMio. Teléfono A-7620. j Teléfono F-294 
Ventemos con un 60 por ciento de 3629 28 en. 
descuento. Juegoo da cuarto. Juegos de |ur . t , ñZrñTníñTñ v i - v n o TTTkCiCi c o 
comedor. Juegos de sala, sillones de • P O ' ' / ^ 1 I , ? / ^ 0 ^ ^ 
mimí mmníiom dorado» lueeoa rani?» medor fino, mesita sala reaonna caooa 
Sv.- ¿ S f Z ^ r X i ^ J ? 9 ? ? : Unárador auxiliar dos cuerpos con lum 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S D I N E R O A L 6 112 P O R 1 0 0 
S r . A . O t a i r e n d i . E m p e d r a d o es-
q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o L a r r e a . 
. mos siempre una trran existencia de va- r\ . o t o K r \ i c>A 
. tas de 1 ¿ mejorfs *«za3 lecheras, re-: i n c i t a m e n t o 3 1 8 . A - 0 1 8 4 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda cla-
se de trabajos, los que vendemos a pre-
cios sin pretensiones. También tene-
T A M I L I A Q U E E M B A U C A , VENDIO 
* magníf ico Juego comeJor, caoba fina, 
costo .$1100, se da en S490; nevera to-
da hierro esmaltado, de $225 en $125; 
vajil la porcelana casi regalada; esca-
parate caoba de lunas de $105, en $65; 
adornos de sala. Calle C 171, entre 17 
y 19, Vedado. 
3839 29 E n . 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca número 58. 
3878 5 F b . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas importadas por el Río de 
la Plata. Apbdaca 58. 
3877 5 F b . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propias para cual-
quier giro. Apodaca 58. 
3880 5 F b . 
dos. cama i de bronce, camas de hie 
r-o, camas de niño, ourfta escr< torios 
de sonora, cuadros de eaia y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas, tutucas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
linetas, entiemeses, cberlones, mesas co. 
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parca siiicnes portal, escaparates 
; merioanurf, libreros, billas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos ¡od afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
iueta, mesa de noche, -hlffonler y ban-
queta a f l ¿ 5 . 
Antes ae comprar, hagan una visita i 
a " L a Eaptclal". «^eptuno 159, y se-
rán bien 6eivides. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Ver'do .os muebles a plazos y fabri-
camos toda cl^se de muebles a gusto 
fiel más ex'.gente. 
Las venr^s del campo no pagan em-
balaje y a eonen en la es tac ión . 
ba, cién paridas y' para parir. No compro 
apara or ili r s c er s c  l na 8Ín tener nuestros precios. Pase por es-
$12.00; botiquín esmaltado; vaji l la y ta su casa, vea la existencia más gran-
muchos otros objetos de casa, todo ba-1de «n la Habana de toda clase de ga-
rato Habana 89, primer piso. Ogando riado; aunque no compre estaremos 
3651 2« en. agradecidos de su visita. Fred Wolfe, 
i| Avenida de Méjico 60, (Cristina), T¿-
, léfono A-5429. 
3480 
A P L A Z O S 3428 28 f 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-Í054. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feh. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
rantía absoluta. I.cfeoclos serios. Pue-
de llamar a l Teléfono M-7566. Será 
atendido al momento. 
2396 s i en. 
1 M P O K T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles da oficina. Llame al T e l . M-3288. 
107Utf 30 en. 
L A C O N F I A N Z A " 
Aguila ' ib , entre San José y 
luna. 
Barce-
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, reyibioor y toda clase 
de piezas sueltas. 
I M P O R T A N T I S I M O NEGOCIO G R A N -
de. Se venden 150 sillas tijera y 172 
americanas, apropiadas todas para el 
campo o cine u otra sociedad cualqule- , 
ra. vengan pronto, Apodaca 58, a to-^bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
L A SECUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tarrr 
das horas. 
3879 5 F b . 
E N L A B A T E R I A D E SANTA C L A R A 
(Marina e Infanta) pabellón númeob 3, 
se vende un bonito juego do comedor de 
cedro. 
8742 29 E n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge liquidar a cualquier precio un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood B, Remlngton 10, Royal 10, 
Monarch 2, L . C . Smith Broos modelo 
8, Royal 5, Fox modelo 5, nueva Oli-
Ler L . 10, y muchí s imas más de otros 
sistejnas; hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indflo 39, casa particu-
b>r. Hay máquinas portát i les nuevas, 
Pfira viajantes. Todas se garantizan. 
3840 2 F b . 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en capba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a T r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
VENDO HERMOSAS Y CANTADORAS 
parejas de canarios, preparadas para 
cría a $4.50 en Milagros 33 entre Hue-
naventura y San Lázaro. 
3456 2 fb. 
C A B A L L O S E M E N T A L D E 
K E N T U C K Y 
Se desea vender por menos de la mitad 
de su valor, e lejemplar más lindo que 
hay ê r Cuba y de mejor tipo; alzada 
7 1|2 cuartas. Acabamos de recibir una 
pareja de caballos alazana do mucho 
brazo y varias jacas, todas de marcha I 
y gualtrapeo; tenemos varios caballos i 
del país, muy finos y una ceática do 
20 en. 
D I N E R O P A R / . H I P O T E C A á 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
D I N E R O 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UNA CUÑA P A C K A R D D E v r rvr . . . 
cinco asientos con arranque e léc tr ico 'Vlbora . O T a r r i T u 
y defensa y buenas condicionpn r . - .^ «a ^ . j "J1 '3 
U R B A N A S 
i es para s  mí*L.«. T OBa 
lucirla en los carnavales. Se da a p™* moderna, de sa], * 
ba Vedado. Calzada 167 entre i y j cuartos, corneé , ' « e t a 
bajos de 12 a 1 y de 7 a 9 ' ' - ««nedA» L_ 
.. , 1 f. 
?RA>N ^ E G O c i t ) . UN CAMION MACK 
d i|2 Toneladas, garantizado; dos ca-
miones d toneladas, en perfecto estado 
de funcionamiento y garantizados To-
dos con apmas nuevas. Para verlos en 
Concha esquina a Velázquez . Garage 
L a Unión. T e l . 1-4510. »"HW 
3580 !1 ch. 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios. Vedado, M*.-
rianao, y para terminar fabrlcacldn. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
2719 28 E n . 
CpUart- Para c r i ^ V * 2 
Pr"nera cuadra ^ 
" T ™ m i s m t i 
Ind * lel"rono I 
ta. cuatro c^,r^0denia cob^1 
C 893 ' t « 1 ^ 2 S E V E N D E N DOS C H E V R O L E T S U l " 
^ ' A ^ del 24: eSTAn cas, nuevos. I 7 S Q u T v r ^ Todos con gomas nuevas v o-aM«*i.. . J l T -NA ~ 
eos. Para verlos en Cono 
quez. Garage L a Unión. Tel 
. 31 en. lí rica en 
MAQUINA D E 4 P A S A J E R O S , ruedas! léf^no 1-4243. CC"Jn- P 
gomas nuevas y garantiza^ tenlo 1"e'mr(>Í.^'SPAS0 B ¿ r — i 
h» . y Veláz- situada e n f o ^ 
1-4510. ¡Más i n f o ^ £ í i o l *? 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6,"7, 8, 19. 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 i|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 ertre Santos Suároz y 
Santa Emi l ia . Jesús Vil lamartln. 
155 l fb. 
"v. i/q-io, muy unos y una cesiica no r»rr» a rxr^ r»i i r x i * \ r r c T * 
mimbre con sus arreitos de lo más |1b4 R E P A R T O D E B U E N A V l 2 > T A 
do y apreciado para un niño. Colón 1.1 ,r ^ . . 
t ia lán . \ endo mi bodega «umaroente Darata, 3313 31 en. 
M U L 0 3 Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clames, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimod también gran surtido de 
Caballos y muios de monta muy finos. 
Este ganado ee recibe remaualmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, lo 
bicicletas americanas y del país, ü fae 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien J3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de eso| Véame o Uame al 
FO-1U77. tír. JBorado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz . Reparto Almendares, 
Marianao. No corredores. 
2345 31 en. 
,  
de alambre, cinco gomas de cuerda fla-
mantes pintum nueva, defensas de tres 
hojas a toda prueba. L i doy en $450 
Dragones 1, vidriera, de 1 p. m en 
adelante. 
3425 29 • 
C A D I L L / v C , T I P O 55, C H A P A PA.R-
ticular, covi sus ruedas de alambre y 
cinco gomas nuevas: fuelle, pintura y 
vestidura en buen estado, motor inme-
jorable Se alquila o se vende a la pri-
mera oferta razonable. Zulueta 28 ca-
rage. . '. • 
4 1 f 
SE VENDEN CAMIONES 
de uso en perfectas condiciones me-
H I P O T E C A . T E N G O P A R A H I P O ' r E - , • r •« i • i 
ca sobre fincas urbanas a módico al - icanicas y con racihdaaes de pago. Te-
quÜer las siguientes partidas. 4, 6, 9 
12 y 20 mil pesos. Trato directo con 
Ruizlópez, dulcería, café Cuba Moderna 
Iones nuevos 2 arañas, 16 escrepés , 10 Cuatro Caminos, d'e 7 y media a 9 y 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-I de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
r.l'.OS 1 ,i <¿ .1 nnr AOta Dtl /̂Q ao v ciAnA nnnn ra'-OS. Pasa por esta su casa y será b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
i.úniero 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallar de Gancedo. 
Teléfono 1-1276. 
83 1 Feb., 
LIBROS E IMPRESOS 
4 , E L T A L I S M A N " 
A H O R R E D I N E R O Encontrará aquí lo que desea. Tene-. , , . . irnos libros de todas clases. Compramos 
51 su bastidor tiene floja o rota la te laly vendemos. No hay mejores precios en 
no lo bote, llame al A-Ü789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
Icmbinas de hierro usadas. Campana-
rio l a i . 
177(r 11 fb. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Por tener que embarcarme el domingo, 
vendo un juego de sala de sablcú de 15 
piezas en $45; un aparador vajiUero 
ni $18; una hermosa nevera en $10; un 
par de sillones grandes de mimbre en 
$16; una cama de niño nueva en $10; j muebles de oficina, archivos, máqui-
j otros muebles. Jesús del Monte 479,, ñas de escribir, cajas de caudales y 
entre Luz y Pjc i to . máquinas de coser Sínger, los pagamos 
3873 31 E n . ¡ b i e n . Llame al te léfono A-8054. VI -
- llegas, 6, por >-onserrate. Losada. 
C O M P R A M O S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Remington y Royal, 
todas visibles, 30 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona. Dto. 4. De 8 a 12. 
3860 6 F b . 
ÉE V E N D E N VARIOS M U E B L E S . UN 
vajiUero 16 pesos; nna camita niño de 
baranda $8; una mesa escritorio y va-
rias cosas m á s . Cárdenas 3. 
3909 29 E n . 
E S C A P A R A T E S A 15 P E S O S 
20 y 25; Idem con lunes, dasde 35 pe-
sos, modernos; sillones de mimbre, des-
de 10 pesos par; lavabos, desde 10; ca-
mas, cunas, cómodas, chiffoniers, y to-
da clase de muebles de uso y nuevos, 
a preoios barat ís imos. No compre sin 
ver nuestro gran surtido y apreciar 
las gangas que proporcionamos. E l 
Vesubio, prés tamos y mueblería^ F a c -
toría y Corrales. 
3897. 31 K n . 
V I T R O L A , 6 0 P E S O S 
de gabinete, fonógrafo, Víctor con 40 
discos, 20; discos de todas clases a 
2'> y 40 centavos; lámparas de 3 a 14 
pesos. Gran surtido de juegos de cuar-
to, sala, comedor y recibidor a precios 
de verdadera ganga. Joyas, relojes de 
oro, plata, platino, brillantes y piedras 
finas realizamos gran cantidad. " E l Ve-
subio", Factor ía y Corrales, al fondo 
de " L a I s la de Cuba". 
3897. 31 E n . 
2750 18 Feb., 
Habana. «Visítenos y quedará satisfe 
cho. Romero y VadiHo. Frente al Par-
que Central, bajos de Payret 5 por San 
José . Teléfono M-5591. 
3658 28 en. 
C O M P R O L I B R O S 
Ccmpro libros, especialmente de texto 
actual y novelas. E n cualquier estado. 
Gervasio 16, ú l t imo piso. Hábleme por 
te léfono M-ü591. 
3660 28 en. 
V E N D O POR L A P R I M E R A O F E K T A , 
tres carpetas burós; tres carpetas altas; ¡ 
una cocina para carbón de piedra o' 
leña. N. Varas. San Martin 10. Telé-
fono A-3517. 
3005 28 en. 
A V I S O . SE V E N D E U N PIANO. P R O -
pio para estudio y una caja de cauda-
les mediana, en Aguila 139. 
2596 2 fb. 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D , 20 
tomos, $25.00. Desventa en Obispo 31 
y media. Librería. 
3553 27 en. 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E C U B A 
Comprende todo lo legislado desde el 
20 de Mayo de 1902 vigente o no vigente 
£0 tomos $70. De venta en Obispo 31 
y medio. Librería, 
34!» M 2 fb. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v ^ n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d « c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e u 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n & . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . R K L O -
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc. y toda clase de objetos f i n í s i m o s 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas Al-
macén de Música y Joyer ía . San R a -
fael 14. 
2198 30 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
manará dinero al antes de comprar v e 
nuestro variado surtido en juegos com-
pietoa. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antos 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fáb-ica de espejos, con 
la maquinaria mis moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, cotao espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís , mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel. espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cunlquer clase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
pesos y cortamos pieaas por más com-
plicadas, todo en cristsi; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 13 f ^ 
A . C A N D A L E S 
F.x-encargado la Casa de Borbolla; 
lepara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, «teján-
dolas como de fábrica, ein que salte el 
esmalte. San Lázaro 147, te léfono M-
1001. 
2807 4 f 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a . m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendares y San Manuel, Ma-
rianao. 
3079 5 f 
M A Q U I N A S S I N G E R 
•Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 5 f 
' T A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surt'do general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparaies, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
se de piezas sueltas, a precioM invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos pobre alhajas a ínf imo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán, 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A ~ 8 2 2 2 . 
• P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C 
M U E B L E S B A R A T O S 
- L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
PERDIDAS 
E N E L D E P A R T A M E N T O D E D E S P A -
cho local do la Droguería Sarrá, dejé mi 
cartera de piel de cocodrilo, con quince 
pesos; el qno la devuelva al doctor Ar-
teaga en Linea, número 9, entre G y H, 
altos. Vedado, le grat i f icaré con cinco 
pesos. 
3778 29 E n . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos ao recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y* Cuervo, Marina v, 
Atarés . J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
1376. 
82 j P e b . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s ementa l e s de paso , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s de 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s esto3 a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
2881 28 • 
H I P O T E C A D O Y $500 A $1.000, SIN 
comisiOn; también fl.BOO a J20.0000. 
Vendo casa moderna, tres cuartos, 
Í4 .000 y compro casa moderna $6.000. 
Neptuno 29, Bazar Campoamor, de 9 
a 11 y de 1 aj 3, M-7573. Díaz. 
3403 81 e 
remos: 
5 toneladas volteo. $2.500. o p o r t u n i d a d ev ^ r ^ ; 
3 1|2 toneladas "Mannesman", con S í k n ™ 1 ^ 0 9 y S a " 
3914 
Muy Praxima a ^ 
ra vendo una m t w ^ 
citarón, cielo n S S T 2 ¡ L _ 
tería de la m-?^ •^o^VU t ^ -
tes y es una d e l f í ^ ^ ^ - 7 • 
de la Víbora. Se ¿üL!'1! ." ^ u S ^ M ^ S l 
co. 8ConcePcifitt $ * v Ü ¡ F * T ^ m ^ 
Z9Zh 
E N E S T R A D A PaDÜa 
Víbora, m v^nde «na h e r T ^ 
10 por 40. Tiene ^ ¿ f ? ! 8 1 ^ | 
comodidades; Pfwlo $1« 
F . Blanco, Concepción 15 3 I«fiS 
fono 1-1608. * U - V f W S 
3926 * 
H I P O T E C A S . D O Y D I N E K O S O B R E 
fincas urbanas. Preferible en grandes 
cantidadee. Manzana de Gómez 444. 
3534 28 e 
D I N E R O 
No reparamos Intereses: P r é s t a m o s so-
bre\ alhajas, y objetos de valor. 
LiA H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 18 Feb. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
I C O L E 7 P A S A J E R O S , C H A P A P A K -
ticular, muy buen estado. Se da en 600 
pesos por no necesitarse. Informan te-
léfono M-6589. 
3800 29 e 
S E V E N D E U N P I A N O M E D I A C O L A 
fabricanter Gavean, la máquina en per-
fecto estado y sin comején, propio para 
sociedad o café, en San José 10, puede 
verse por el te léfono F-42Ü1, para tra-
tar de su precio. 
3820 30 R n 
M J E V E C I T A . SE V E N D E U N A P I A -
nola "Aeolian", eléctrica, seis meses de 
uso, por ausentarso mus dueños. Tam-
bién se veaden muy finos muebles y 
lámparas de lujo. K» Estrel la 157, se-
gunuo piso, csiiuina a Escobar. 
3624 3 f 
A R T E S Y OFICIOS 
R E P A K A C I O N D E T O D A C L A S E D E 
relojes finos y de prec is ién . Trabajos 
garantizados; contamos - con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14. Almacén de 
Música, Joyería y Art ículos para Re-
galos. 
2199 30 en. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 61, 
de poco u jo y en inmejorable estado. 
Puede verse en el garage Batista . Con-
cordia y San Francisco. 
3826 30 E n . 
P A R A CAMION U. S. R E F U B L T C D E 
cinco toneladas, cloch y mucho repuesto 
Véale y Estévez , Pascual Cuesta infor-
ma. " 
3824 29 E n . 
carrocera, $1.700. 
3 lj2 toneladas "Wichita" con ca-
rrocería, $1.700, 
2 1 ¡2 toneladas "BethlehenT $2.000 
Son verdaderas gangas de ocasión. 
WILL1AM A. C A M P B E L L INC. 
O'Reilly 2 y 4. Telf. M-7938. 
bl - ^ • t ^ a s ^ d a d ^ í -
3940 ^ A'3Í37> d* 1 ^ 
3255 2 9 
C H A L E C I T O 
^ d e T l í b ^ p K o ^ ^ 
Palma, s e v e n d e & c L d J ? 
Jardines, portal, s a l a , coÍSÍJS^ 
cuartos, buen ba f lo . «u. P r ¿ u ' , , 
Informa P. Blanco Polanco r i l 1 
15. Víbora, teléfono I-ieoi ^ 
• J - ^ l L » 
Necesito vender urgentemcnie 
casitas de una herencia, de $3000 . 
$9,000 en la Habana, m o d e ^ ^ 
dos plantas, buena renta. N 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S . Hnr<., a • qq , . 
condiciones, vendo o cambio, por solar, oores- "minas 77, ba)o$ 
casa o mercanc ías . Véanlo en el Gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
8327 l fb. 
a cap» 
¿DESEA A D Q U I R I R U N A U T O M O V I L 
de uso en perfectas condiciones, y a pre-
cio muy razonable y una gran marca y 
de siete pasajeros con sus gomas nue-
vas y que se le dai a prueba? Diríjase a 
la calle I nómero 6 entre 9 y 11, Vedado. 
3681 ' 29 E n . 
3899 29 Eb 
^ . . . ^ ^ ^ . . C A R R E f E i r ^ : 
15 
nicaclén cada diez ¿Inutoi. InforSi 
al 11̂  casa Cobo o teléfono A-37S1 1 
3781 
R U D S O N T I P O S P O R T 
E n ? 1.000 garant ía de tres meses. Igua-
les condiciones, una preciosa cuña. No 
pierda esta ganga. Escobar 67. 
3014 30 en. 
SE V E N D E UN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías del 
Villar, Calle 23, nú'aero 207, esquina a 
H Vedado. Garage por la calle H. 
2446 6_ f__ 
C A R U O C E R R I A F O R D . C O M P L E T A , 
parabrisa moderno, se recala en $35. 
Ultimo precio. Villegas 67, esquina a 
Cadillac. Se vende un magnífico Ca-
dillac, tipo "sport", casi nuevo y acá" 
bado de pintar. Se da muy barato por I Obra pía, ^ todo el d ía . i'ei. M-7Í27v 
l J - T I 3711 28 en. 
embarcarse su dueño. Inrorman en 
Manzana de Gómez 2^1 de 9 a 11 a. 
m y de 3 a 5 p. m. 
G. P. 3 E n . 
C A M B I O V I O L I N 
Maestro legít imo, italiir.o. por mantfin 
de Manila. Informan E l Renacimiento, 
trente al teatro Marti . 
3fi22 29 E n . 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en l̂ is condicior.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. 6 o 
P I A N O . S E VE.NuE UNO D E C U E R 
das cruzadas y grandes voces, casi nue 
vo: una máquina Singer ovillo central. 
Industria 13, altos. 
3659 29 en. 
DINERO E HIPOTECAS 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A o 4 6 2 . 
A U T O P I A N O E N G A N G A . SE V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó $850. Se da en 
$450. Luz 76, bajos. 
2200 30 en. 
V I C T R O L A S D E MESA D E S D E $30.00, 
tipo de gabinete, $140. Discos de to-
das ciases; tenemos los nuevos fox 
trots, danzones y canciones de actuali-
dad. Almacén de Música, Joyer ía y Ar-
t ículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael 14. 
2201 30 en. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, í Kafael 14. 
$C8; Juegos de comodor, $75; escapara-- 2196 
tes Í12; con lunic $;J0 en adelante: co-
que'^s modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera | 2 ; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, busós de cortina y 
planos, precios de una^verdado.ra gan-
ga. San rtafael. l i ó . te lé íuno A-4202 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A R E U -
niones, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
Joyería . Art ículos para regalos. San 
30 en. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 1 
Neptuno. 191-193, entre Gervaaio 
PIANOS D E S D E $375. A U T O P I A N O S 
desde $490. No compre ningún piano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música. San Rafael 14. 
2197 30 en. 
DE ANIMALES 
S E TOMAN $3.500 A L 10 POR C I E N T O 
v cedo un terreno de esquina, frente 
ul tranvía de Batista, de 22.66 por 10.06 
por lo que tengo pago y seguir pagan-
do. Hay entregado poco. 11 y G, Repar-
te Batista do 8 a 10 y de 1 a 5. E l 
dueño, F . E . Valdés. 
3935 80 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. También para fa-
tticar entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi-
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
altos droguería "Sarrá". 
3871 29̂  F b . 
P A R A L O S C A R N A V A L E S : HUDSON 
tipo sport magníf ico estado general. Se 
da barato. Informes f?r. Llur ia , telé-
fono A-4355, Cerro 793 
3893 29 E n . 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio 350 pesos. Es una gaViga. Ven-
ga hoy a San Lázaro 297.. N 
3741 29 c 
CUÑA D O D G E , E N B U E N A S CONDT-
ciones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D PA-
ra el peseteo; vestidura y fuelle nue-
vos, ruedas de alambre, gomas en buen 
estado y acabado de pintar de fvzul. 
Véale en el garage Hispano, de Fernán-
dez y Suárez, 10 de Octubre 634. Pre-
cio $180. 
3721 30 e 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendemos camiones Mack, Paclcard. 
MAGNETO B O S C H A L E M A N . C U A T R O 
cilindros, blindado, $40.00 y dos Delcos 
6 y 4 cilindros. E n la Escuela Kelly, 
San Lázaro 249. 
2430 30 • 
CARRUAJES 
Todos deseamos tener una caía. So» 
otros le vendemos el terreno por » 
lo seis pesos mensuales y sin ¡He 
rés, y se puede fabricar de maden 
a unas 15 o 20 cuadras de parad 
10 de los tranvías de la Víbora 
formes Ensanche de la Víbora, 
iada de la Víbora 596. 
__3814 I FV 
VJ-XDO VARIAS PROPICTUDES M 
esquina de 15,000 y varias casas efakM 
en la Habana y suc barrios, v<>nn » 
verme hoy mismo, informes: Amlim 
136. García 
3770 29 Eb. 
SB V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, propio para hacer repartos. Se cellno González 
da barato. Informan Bernaza 59. 8R56 
30 en 
C A S A E N L A H A B A N A . $9.500 
CV rea d e Belascoafn y Carlos 111 ymi 
una casa grande y cémcdi; mide i |i 
32. con sala, saleta, cinta habltiicioii 
F( rvlclos y gran patio a la brts», pp 
I>ia para tintorería o tren de laTSw;« 
estos días está vacto; ss 'íiuede nrw 
rhar para verla, tengo la Usv». D» 
te precio «e puede d«jar la n a l l 
i n á s pn hipoteca si lo rttsea el 





Se vende un motor, con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caballo, 
con sus correas Ha estado funcionan-
do hasta la fecha; se quita por otro SE VENDB hermosa casa roy a 
de m á s fuerza Prado 77-A, bajos, a ca dw 400 metros a una cusirá « 
todas horas Se da por menos de la l l l e a \ * t ^ n ™ * T * i ! A-sS* ^ 
tercera parte de su costo. 3649 —7777"] 
2901 2 8 e se v e n d e una casa J ^ i ^ 
d r í t r u e z 66 e n t r e San Benigno Y 8 
' B U E N A P R O P I E D A D 
Lo mínimo en $26,000. vendo casa 
plantas, manipostería, toda y ô P* 
los bajos por buenos comercios, ai 
dos casas familia. Renta tod0_?2í 
ives alquilado mAdlcament*' mm 
la calzada de Luyand v es esqu.na. 
\H\or es todo de contado, iocw 1, 
Li.na. de 12 a 2. . n 
3788 
VENDO, POR L A C U A R T A P A R T E DF. | ¿¿'lecio, casa completa d«lanrt* ' "po î 
su valor, una romarta Fairbanks de 15 rIa interior. D«J* buen?n/ormaa ií>¿ 
a 20 toneladas, con muy poco uso. Una verse a cualquier hora, mío 
misma. Se vende bara» . ie n de columnas de 2.000 libras. Una de 
o. ,. 1 ruedas, de 1.200 libras. Una de ruedas 
Oterling, Droakway. i^adesdale, con jde $600. Diez carros planchas de ferro-
rirrnrpría rnrripnfe M i r l f vnit*»,-. r in I carril de 36 pulgadas de ancho de llanta carrocería corriente IviacK volteo cin- a llantn nu¿VQ _ mforma: N. Varas . 
co y media toneladas; Standard vor I San Martín 10, T e l . A-3517. 
teo. 3 1-2 toneladas. Ruiz y Heymann j J ^ ¡ 28 en-
Lonja 444. Teléfono M-9163 
( 3575 
H I P O T E C A A L 7 o|o 
Soy dueño de $100.000, los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje, lele fono 1-2372. 
3749 ' 29 En. 
Necesito urgentemente 1,500 pesos, 
con el interés del 2 0,0 mensual, con 
buena garantía en la Habana. No co-
rredores. Animas 99, bajos. 
3899 29 E n . 
3 fb. 
gran Garage eureka 
e l mayor de l a habana 
DE 
'ANTONIO DO VAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con 
COMPRA Y VENTA DE FIN-




Se desea comprar una casa en el Ve-
dado o Loma de la Universidad que el 
¡precio no exceda de veinte mil pesos; 
cordia, 149. teléfonos A-8138, A-0893. ¿j^jan ofertas bien especificadas al 
C 9936 Ind 18 d ¡apartado correo 1777 y por teléfono 
Se vende un automóvil completamen-1aI F-0-7916, de 8 a 12 a. m 
te'nuevo, con 5 ruedas de alambre y - > I - > I . 
U N A G R A N INVERSION ^ 
Vendo una casa en c S » * . 
de la Víbora. í ™ ^ 1 * * V o* ^ 
v a la brisa; eran c l n ~ / . |4.19» 1 
í .na. Las otrw v « J t \ dor -
$3,900 para ^ l " 1 ^ * « ,rtre l ' ^ t 
tín Pérez, Concepcidn «. • ^ A 
izada y Delicias. Teiero 
todas horas. ^ H E*!̂ . 
¿Desea usted ^ ^ r j ^ * 
usted poner una sucursa ' ^ 
.uina D. R e p a r t o j a n ^ ^ 
*3 f 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
Beia¿coaIn'. teléfono A-2010. Almacén 1 rior calidad y propios para todas cla-
SnVortad.r da muebles y objetos 
n í S S n o . con un 60 por ciento I ^ L V ^ 
sus gomas correspondientes, marca 
Buick, tipo Packard, de 7 pasajeros. 
Se vende barato por uo necesitarse, 
ilengo 90.000 pesos para .primeras y|Informa £U dueñ0) pfado 35. 
segundas hipotecas. bajos intereses, 1 3333 30 en. 
para todos los barrios. No corredores.!-
Animas 99, bajos. ATENCION 
3899 29 En. iSi usted necesita comprar un auto-
E N E L V E D A D O 
casa esquina. 
portal corrido. V ^ ^ \ l I g l ^ 
Informan Oscar A s"*- ^ 
i 04. por Luz. Te efono A 
3830 
familias, «^uada \o de 
la Haban^ con once h. p-
y un crédito ' " ^ ^ f l o V 
más que Barll atend«r n~ 
obligado » ^ " / ^ r c S a co*»1* ¿t,e* 
má8 importan16». ^ bll|dM con ^ 
te habitaciones amu lenM £ 7 
confort: P06e* U « u a «1« amplios estrados. « 
bar»*-
Deseo comprar en el Vedado una casa 
de 23 a la calle Quinta, y de Seis a. L . 
cuadra más o menos. 
o dos plantas. Deseo • • - < • ra •7._,.«•»-. 
mente. Dirigirse a Monte 31 - • A-19JÍ8 . | plena ? r o d ^ ^ ^ ^ 
3658 
.^.los es traaos. nftfoclo r . , j j^i . 
 que sea directa-lft privados, etc. ^ i n f o r » " ^ r ¡ 
l  P uc Hflo ^ " ^ - ^ A 1 « « S « C 
dor de la Cunen x%% t x v ^ 




L A C A S A D I A Z Y C H A O 
cas, tiguras eléctricas. Billas, butacas 
y esquinas doradas, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y l i suras de todat ¡ H U E V O S D E G A L L I N A L E G H O K N po-
oases, mesas correderas, redondas y nedoras de 260 a 300 huevos anuales, 
cuadradas, relojes ue pitred, sillones de^A. K . Langwith, Obispo 66. Habana, 
portal, escaparates americanos. Ubre-; 2939 4 £ 
ros, sillas uiraiorias, neveras, aparado- i 
^ospiosvesntuosy 8illería del val8 e n | L I N D O P O T R O D E L P A I S 
Llamamos la atención acerca de unos j j0 deseo vender, con su a'.barda criolla 
t o m o d i r e c t o 40.000 A L 7 POR cien-imovU de uso, en inmejorables con-
y I to. propiedad Habana Primera hipóte- diciemes. visite el Garage Eureka, de 
a ca. Valor 80 por ciento sobre la hipo-l . • ~, 1 i* • * » «5 • 
, Antonio Jüval, Loncordia i4V. Lxis' 
íencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. I \ i 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Tnd 18 d 
D I N E R O A L 6 1 2 P O R 1 0 0 
Traiga buena garantía y se convence-
rá, de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
:>c menos de $20.000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pei iueñas. &r. Otamendi. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318. Tel. A-0184. 
Ue 11 a 12 y de 3 a 6 1|2. 
3639 24 fb. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se facilita desde $300 en adelante, al 
SK VEN'DE C A D I L L A C E X B U E N ES-
tado. Informan teléfono F-1508. 
2905 . 4 f 
rés Neptuno 197 y 799. .eléfono M-1154 , Vendemos los muebles a plaaos y fa- buen surtido en caballos del pala va . 
1666 11 Ma. brlcamos toda clase de modelos, a j u s - rias yeguas finas para cría, varios ca- tipo más bajo en plaza, sobre casas y 
— — — — .to del mAs exigente. ballitos Pony y una duquesita en mi- terrenos. Habana, barrios V Repartos, i 
' f L a s ventas del campo no pagan em- niatura para nlflo, como no hay otra Operaciones en 24 horas. Informes gra-
balaje y se ponen en la estación o en Cuba. Colón 1. (Jaián, tis. Banco Nova Escocia. Departamen-1 C O M P R A M O S M U E B L E í 
muelle. 3312 
modernos, pagándolos mas que nadie. Dinero cobre prenda* y objetos de 
rlamrtc ^iní.rr, c^kr» . I k a i » . ,r r^Atoc vrfWj M da en toda« cantidades, co- H U E V O S D E L E G H O R N . . M E J O R E SU 
damos dineio sobre alhajas y objetos braildo un nl6dlQ0 mterés , en L A N U E - cria con huevos de gallinas que ponen -
de valor O nodico interés. Absoluta VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te- 300 huevos al afto. Precio por docena T E N G O $4.000 P A R A COLOCAR E N 
1 n '• o ' "7 léfono A-2ei0, al lado del café ' E l Si - $2.50. Sirvo pedidos para el, interior primera hipoteca con garant ía; lo doy 
r e ^ r v a . L a L o n n a n z a . ouarez / , es- ^0 x jC*, Habana, de la I s l a . Remita 
auina A Corrales Tel A-6851 Compramos y cambiamos muebles y postal con su orden 
prendas. Llaman al A-2010. 




3047 30 También alquilamos muebles. 
71, Habana. 
>940 
.uva ¿su. a, ,3*- tu 1 \J l '̂ • — - - - • — o ' ' ~ ' - I 
ita. importe bor piro a1 S por ciento, en las afueras de la 
len. R . P é r e i Agular ¡c iudad. Francisco FernAndez, KCOnte 2-D . 
I sastrería. 28 e 1 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, teguros, limpios, 
y cúmodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadrp í e Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los ad^ftantos 
modernos, su máquina no so mueve del 
lugar que ocupa; es dibidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
1 elolonos A-2356 y A-7035 
COMPRO CASAS HABANA, ^ 3 ^ ¿ 0 . 7 « ^ " ¿ e . " ^ 
Monte, Vedado, nuevas o x.antif"a/„ | ?""t>A.5073. No •« « 
Compro esquinas comercio. >o pierdo fono A - C T r l S A 
tiempo. Compro fincas rúst icas . Lago. * = S 5 Ó S A CA».. 
Bol ívar 27 y Angeles. Depto 40a, A-o9o3 
e 1-5940. Dos a cuatro. 3718 
una planta, de 15 _ 
formes Lago, Bol ívar ^-o9B_._ e l 
6940 de dos a cuatro. Depto. 40j. ^orn-
i.ro esquina Habana antigua, o moderna 
cen comercio, de 20 a «0.000. 
29 e 2720 
C O M P R O U N O 0 S E I S 
Solares en cualquier Reparto. Sr. .T P. 
Quintana. Belascoaln 54. altos, l e ie -
fono M-4735. 
3696 28 en. 
ro.MPUO Y VENDO CASAS E N L A HA-
bUM v sus barrio?, así come estable-
cimientos y créditos en general; doy 
dln«ro en hipotecas en todas cantida-
des y me hago cargo de toda clase «le 
reclamaciones Judiciales. Absoluta re-
serva Diríjase al Procurador Luis Me-
ruelo.' Empedrado 34. aitos. 
3530 8 r -
en Lamparilla 3*. 
3739 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DB L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y venda casas, solares 
y es tablec lmlento í . T'.s-e jnmeJoraWea 
referencias. DomicUlo y of^c na. Figu-
ras 78, cerca de Morte. T e l . A-6021, 
11 a 
:746 
de 5 a v de la nor»»e. 
29 E n . 
EN VENTA 
Osas en la ^bana V 
Ingenios y Colonias £ 
Fincas Rústicas ^ ^ ia 
Minas de ^ b r ' ^ h R C I A L 
DE , 
ALBERTO C O ^ , 
Anima, 3 ( b a , « ) ' * ^ ^ 
J 2 L — — T r r í r S í 
se VENDE LA s m< So. 24 muy ^ „ 
corada. «J» ^ S p i | o . ^ 1» lamentos rada V 
1-5058. 
8673 
x c n i J I A R I O DE LA MARINA Enero 28 de 1925 
PAGINA VEINTIS I L i r , 
U R B A N A S 
-fono 
^ f ^ Q Ú Í Ñ A A C A B A - , B E L A S C O A I N , D O S P U 
^ r t T l C A 'Se vende una caaa nueva, con 




U R B A N A S 
S E V E N D E L A G R A N CASA C A L L E O 
esquina a 19; 83S metros solar; de 
ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can-
tería, 18 piezas de ellas 12 lujosamen-
n i«ada do Infan- dor, tres cuartos, baño Intercalado y decoradas. 7 salas de baño, de ellas jj2ó mensuales. Dirigime a 11 y G, 
a í , 3 ; ,^ comercio en un cuarto y servicio en la azotea y los £aJ^ cuatro de gran lujo; garage 3 má-1 Barrio de Luyanfl, a Francisco Valdés, 
S O L A R E S Y E R M O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A U E S A PLAZOS Y CASAS A P L A -
zos, l íeparto Batista $100 do entrada y 
?V' mensuales 6 OjO anual; $1000 y 
$2000 a $20 mensuales y 1E00 v $2£00 a 
nTó al mes. E s - bajos s a l í n para comercio, los techos 
io es compcador de concreto, carpintería de cedro, dos 
Otamendi. E m - pulgadas; gana $160; precio $22,500. 
Edificio L a - Informes: su dueño en Neptuno 197. 
1 ^ - M S ^ ' T e l . A-0184. ¡Mueblería, de 5 a 7. Carlos Uodriguez 
.pto 28 en 3565 29 en. 
•-•r.a 
r r A S A B E COM- "VISTA H A C E F E . B O D E G U E R O S . V E y ^ " J q ^ O D A ^- %a comedor, do casa antigua, centro para fabricar, 
¡jjn Por laflo Intercalado, ¡ con lo que le cuesta una bodega fabri-
cui1"108, i vm'ero Precio: ca y pone un buen establecimiento, una 
* -olí ad , Vni-má. Santos cuadra muy larga, de muchís imo púbü-
o ... («n la ni 
quinas; comedor decorado con escayola; | pasan íes tranvías por el frente. 
salón decorado a la moderna; halls de 
tres metros anchos en ios tres pisos; 
2778 29 E n . 
Lul8 Efiléve». i 
^ ? O a u e n d o , casi esquina 
¡^g**? 1|4 ^ r 32. Informes: 
| j . ' 28 en. 
, r . ny*K E N SAN L A -
E ^ K „ v SanU Catalina, 
con mirador sobre la azotea; dos her- i T E R R E N O P A R A F A B R I C A R D E E S -
mosas cocina, con ascensor de comida; ¡Quma y en Calzada, a 28 pesos metro, 
timbres en todos los aposento» y salas E s un gran negocio. Produce hoy la 
de baño, servicio de criado independien- fabricación vieja el doce por ciento 
te; tubo acúst ico en loa tres pisos; pre- *r.ual. Dirigirse a tejadillo número 12, 
ció $130.000, con facilidades ¿ i r a el pa-j bajos, escritorio de los señores Llano. 
, go de la mitad. No hay otra propiedad 3859 30 E n -
Preclo: ca y pone un buen establecimiento, una más fresca en verano, ni mejor situa-
da, ni con mejor vista. So admite úna 
casa un piso a la tr isa en el "Ve-
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma No corredores. 





V E N D E UNA CASA 
B ^Ue de Octava frente al 
*• j hierro y concreto, con 
f,deBaU hall tres grandes 
de c¿mer al fondo. b*fto 
'^Hna. y traspatio, su te-
innor 30 metros. Informes 
irtves US. teléfono M-5018 
y da 7 en ade-
113 p-
31 E n . 
co; la casa tiene 8 por 18 metros. Su 
dueño en Aguila frente al Teléfono Cen-
tral . Lechería, de 10 a 12. No pago co-
rretaje. 
3705 si en. 
Vedado, excelente oportunidad, 
magnífica residencia, chalet en lo 
mejor de la calle 1 7, esquina de 
fraile, grandes comodidades. Tie-
ne cerca de 1,300 metros de su-
perfecto. Se entrega desocupa-
da. Precio, $90.000. Llame al 
F0-7231. G. Mauriz, y pasare a 
informar. 
^36 3 r 
V E N D O G R A N Q U I N T A O S R E C R E O , 
'. será una «ie las más bonitas de Cuba, 
ifVA C VS A. EN E L C A S E - i a diez minutos por carretera adoquina-
rt mo(K-raa de citarón y da, y tranvía en la misma puerta de la 




*. de $3,000 x 
modernai j ^ 
«ta. No ^ 
os. 
29 E». 
' ao& airea m Z | 
na dal MuTZ] 
»«* «ln « tn^t 1 
•atio. etc.; « 2 | 
lutos. IntoriB 
no A-3781. ^ 
una cata. Nn. 
terreno por»j 
'es y lin inri 
car de maden,; 
-ras de parj^ 
la Víbora. Ü 
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i, 
- — Ü L 
)PIF:DAnES Di ] 
•jai cacas ddafl 
>arrio8, v«n|t % \ 
ormea: Amliti4 1 
29 En. 1 
_ de portal, sala, 
1,0 habitaciones, baño inter-
5̂  de criado y cocina. Mide 
v un terreno al fondo de 
! £ . bu entrada Independien-
S i ^anga; i a doy en J6 500 
,iar algo en hipoteca. Iníor-
S 1̂ Te l . U-2593^ 
V e n a m e d i d a p a r a f a -
^ B R I C A R 
. i liada de Monte, casa an-
tt?So\l7. Precio $8.000. Si 
^ p r e d o r no plorda tiempo. Se.-
iSnendl Empedrado esQUina a 
)UEdifl¿lo Larrea. Dep 31 en. 
qj5l lD DESEA \'ENDER SU 
CASA 
« «scríbame. Sr . A . Otamendi. 
•E^do6 equina a A guiar. Edificio 
• C . Departamento *18. 
31 en. 
P A R A F A B R I C A R 
mtiaua, cerca de Reina. Mide 6 
metros. Precio $7.500. Sr. Ota-
Empedrado esquina a Agular. 
¡o Larrea. Dep. 318. 
31 en. 
ESQUINA CON BUENA 
MEDIDA 
Mxlma a la Estación Terminal. Mide 
jiírtros por ti7..80 metros, actual-
•git« r«nta $200. Se puede dejar parte 
« vpte-ca. Precio $27.600. Sr. Ota-
M T Empedrado esquina a Agular. 
UülJo Larrea. Dep. 318. 
\M .31 en. 
quinta. Se compone de dos casas, una 
de manipostería de bajos y altos, y 
otra para servidumbre, todo a confort, 
dos posos con buenís lma agua, una in-
finidad de árboles frutales, lúa eléctri-
ca, teléfono paseos asfaltados, el que 
la visite quedará enamorado, y rodeada 
de grandes quintas. Dirección entre San 
Francisco y E l Cotor-o, Paradero de 
Vi l la Rosa, en el mismo ¡a quinta de 
Vil la Carman, que es la que se vende. 
2701 8 Feb. 
REPARTO A EMENDARES 
E n el barrio d i L a Ceiba, vendo solar 
que mida 20 metros d j frente por 40 
de fondo. Informa: S r . Fernández, en 
Compostela 135. T e l . A-5344. 
3503 1 26 en. 
V E N D O UNA CASA D E T E J A D O , B U E -
na pura fabricar; da de Antón Recio 
a San Nicolás; tiene siete cuartos y dos 
accesorias; renta bruta 100 pesos. Su 
precio J$5.500. Francisco Fernández, 
Monte 2-I>, sastrería. 
3556 28 e 
VENDO DOS CASAS, UNA E N A G U I -
la entre Monte y Corrales, tiene sala, 
saleta y tres cuar.tos y uno en la azo-
tea: la otra en Suárez, con sala, sale-
ta, tres cuartos y dos más en la azotea 
Urge la venta o informa Francisco 
Fernández, Monte 2-D, sastrería. 
f 28 e 
Vedado, regio palacete en una ver-
dadera ganga. Llame al teléfono F-0. 
7231. G. Mauriz, y pasaré a informar. 
Precioío chalet en lo más céntrico del 
Vedado, $46.000. Llamar al F-O-7231 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V E N D O M I C A S A . 
Mamposterla. azotea, cielos rasos, azu-
lejos Banitarios. pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y fabri-
cada eri una loma, forma un chaleclto: 
está propia para matrimonio -o corta 
familia. Precio $1.900 de contado y 
$1.500 por largo tiempo. Informa su 
dueño en la misma. Fuentes No. 14. 
esquina a 7, antigua calle Díaz, l'.rparto 
Almendares, Marian?". T a l . FO-J077. 
Tranvías de Marlanao, Parque Central 
y Marianao calle Aguila. Bájese en el 
Paradero Fuentes. Pregunten por el se-
ñor Dorado. 
2345 31 en. 
Vendo en Sanros Suárea y Ampliación 
Mendoza, solar de I por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 po»- 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 16 fondo y 30 frente, $300 entrada 
y $60 ai mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono I-S€47. Paz No. 12 
entr- San»^s Suárez y Santa Emilia. Je-
súe Villamarln. 
156 1 fb. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una esquina moderna con dos 
plantas, fabricación a toda prueba, tie-
B O D E G A E N $4 .000 
Situada en la calle Maloja, sola en es-
quino, contrato 3 años, iiliiuiler $3.00; 
ue establecimiento, mide 195 metros [ venta diarla $«0. Quintana. BeJascoain 
planos, renta >220, precio $23,000. 8i- No. 54, altos. T e l . M-4735. 
tuación buena, cerca Calzada Luyan6] 3696 2S en. _ 
y Henry Clay, sí no le alcanza el dinero 
ye se lo facilito. Aguila ^ 148. Teléfono 
M-946S. Marcelino González. 
3856 29 E n . 
GRAN OCASIO>?. EN' LUGAR DK g;-an 
movimiento, con tranvía a la puerta, «e 
vende un establecimiento de v íveres y 
bebidas, acabado de abrir, surtido eoto-
pletamente, pues por motivos especia-
les su dueño tiene que embarcarse a 
la majwr brevedad. Negocio seguro. 
Informes, calle de Santa Clara 7. 
3216 29 e 
E N $3500 A L CONTADO Y UNA P E -
queña parte a $20 mensuales, vendo dos 
casitas de cielo raso con tren de lavado, 
sin contrato y a media cuadra del tran-
vía, es un buen negocio, trato directo en 
Santa Catalina 49, de 6a 8 p. m. Fran-
cisco Valdés . 
2779 29 E n . 
SE V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
baratas por embarcarme, una en Alnaan-
dares. Ampliación, calle 12 entre % y 
10, compuesta de jardín, portal, sala, 3 
cuartos, baño intercalado grande ga-
lería, comedor y cocina, garage y pa-
tio; otra en la Habana para fabricar. 
Informan Juan Vilabuill, Sitios núme-
ro 133. 
3259 6 f 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
SE VENDE 
la casa Desagüe 22, entre Marqués Gon-
•á lez y Oquendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr. Vázquez, E m -
pedrado 18, de 3 a 5 p. m. 
2668 18 f 
S E V E N D E UN SOLAf. E N L A A V E -
nida de los Presidentds entre Tercera y 
Quinta, con 50 metros por la Avenida 
y 37.50 por tercera, con una casa vie-
j a . Prefio $25 metro. Se parcela. Telé-
fono F-á491. 
Gran casa de huéspedes, 29 habita" 
ciones, todas con buenos muebles y 
VENDO UN C A F E r ' f ^ ™ d t ' ' « M n n ^ • • " ' ^ 
VZXWJKJ UI> U r t T C va|e $4,500; la doy en $1,500. ultl- misma, 18 y 7. Reparto Almei 
pegado a i . Parque Central, siete años ) precio, venga a verme hoy mismo - Ü ü \ 
cantrato: no paga alquiler; vende día-: * t . 0 . " * B A R B E R I A V F N ~ n n T'nía fif-
rio 180 pesos, en $21.000. Facilidad de y hará negocio a la primera Oierta. Icha marchantería y muy buen 
t a T v f r ^ f f a n S a - Informes ' ,Aml3- Urge la venta. Para m á s informes: ¡^n atenderla, deja ciento cmcuer 
ta^__lobi 0arcIa- L, ^ i » i j fcí . n i BOS Ubres. Intorma el Baciador c 
8771 29 < Consultona altos de IVÍarte y Delona .na, 2. 
v e n d o u n a g r a n c a s a h u e s p e - Amistad 156. Sr. Fernández. Teléfono « Ü ü 
OJO. FONDEROS, r e v e n d e mi FOX-
da a la primera oferta razenable, casa 
29 E n . 
des y un hotel en Monte en 4,500 pesos, i^- o^, . 
los muebles valen más y tiene 24 ha- i " 1 - I I . 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L K E -
parto San Antonio, cal l j 39, caal es-
quina a 2. de 26 x 50 metros; com-
cera. Vedado. A $7 nutro. Puyans O. 
y 19, Vedado. • 
S E V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N -
tre D y E , Vedado 15 x 35, a $18 me-
tro. Dueño O y 19, Vedado, Puyan» . 
S E V E N D E UN SOLAR E N E L R E P A B -
to Buen Jletiro, de esquina de fraile, 
Medrano e Infanta 922 varas a $6 la 
vara. Informan en 19 y O, Vedado, F -
5491. 
bitaciones, todas amueblauas y tengo 
otras más en Neptuno, Prado y Consu-
lado y Gaüauo . Informes: ^mistad. 136. 
Teléfona A-1458. García . 
3769 89 E n . 
VENDO UNA BODEGA 
Cantinera en el barrio de Colfin en 
6.500 con 3 1¡2 de contado y vendo una 
en el muelle en 11.009 pesos; facilidad 
ce pago; vendo una en San Lázaro 5.500 
pesos y vendo otras más no compre 
sin antes vern^c. pues en bodegas ten-
go muchas y baratas en venta. Infor-
mes Amistad 136, García. 
3772 29 • 
S E V E N D E U N SOLAR E S Q U I N A D E 
fraile' 22.66 x 50, calles Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metros. Puyaná O, 
y 1» Vedado, teléfono F-5491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa. Reparto de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 16, de 1112 varas clu. a $7 
vara. Puyans, O y 19. Vedado. 
3395 8 f 
$2.50 M E T R O V E X U O ou^AR 20 X 60 
con casa anticua, rentando pegado gran-
j a Dtelfín y carro Laiwton, también otro 
de 6 x 26 en 9a.. a }6 metro. Suárez 
Céceres, l lábana 89. 
C 661 4 d 1S 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
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UN BUEN NEGOCIO 
bu de mamposterla, moderna, fabri-
H p da primera, a una cuadra del 
fovli del Vedado-Mariar.ao; todo es tá 
¿krlcido por allí. Mide 10 varas de 
íwte por 28 de fondo. Tiene jardín, 
ana!, sala, comedor, 31-4, baño inter-
fM« completo, cocina con calentador 
•¡tuque de cemento de 400 galones. 
Éit tiene en el fondo completamen-
•» Independiente, dos hermosas habita-
de 4x4 con sus servicios. Todo 
míls del 12 CÍO. Ultimo precio: 
pudiendo entregar de contado, 
reconociéndolo en hl-
Vedado. Calle de letras, a la brisa, 
moderna, un solar completo, $36.000. 
Llame al F-0-7231 y pasaré a infor-
mar G. Mauriz. 
L-0184 
Manrique, próximo a San Lázaro, tres 
plantas, cantería cada piso, sala, ga' 
Linete, comedor al fondo, tres habita-
ciones, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados, renta $280. Precio: 
cañ¿elar'nOT"cantIda- $32.000. Llame al F. 0. 7231, G. Mau-
de $100.00. Sr . Ota-1 • > • t 
ido esquina a Aguiar. riz y pasare a inrormar. 
Departamento Nu. 318. 3392 28 C 
81 en. 
C A L L E DE ANGELES 
lütlgua de dos plantas. Mide 7 
d̂  frentes por 30 de fondo a $75 
tarreho y fabricación cjne está 
Btado y renta $T55. al mes. 
SI no es comprador no 
Sr. Otamendi. Empe-
i Aguiar. Departamento 
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•ORA. Tiir.MI.N.VNDO^l-: DK CONS-
F * » la Ave. de Concepción entre 
h?;* y Novena, No. 132, acora a la 
sí vende una casa a personas du 
puesta de portal, sala, tres 
ño Intercalado completo con 
te, comedor ai fondo, cocina 
CASAS Y SOLARES 
en la Habana, barrios y Repartos, se 
compran a precios moderados. Se fací 
l ita dinero en hip^tecaa en todas can-
tidades. Informes gratis. Banco Nova 
Kscocia. Departamento 208. Husto, en 
Cuba y O'Kcllly. 
3178 29 en. 
VENDO E N L A W T O N . A L P I E D E L A 
linca de tranvías , hermosa casa mam 
posterla con adelantos, los más moder-
nos. Precio reducido. Una bodega en 
las mejoren condiciones. Para el Que 
quiera ganar dinero. Informes José M. 
Casas. Amistad y Reina. Café OrlOn. 
21902 28 en. 
G R A N F I N C A D E PRODUCCION Y 
crianza. Vendo su acción contrato de 4 
aftos, es de '¿ caballerías, tiene 500 fru-
tales de todas clases en producción, 
guayabal 7 platanal, abundantes y ex-
j celentea aguas de pozos y rio. buena va-
quería de i aza lechera con un total de 
14 vacas, !S crias, 9 añojas y novillas, 
algunas de estas preñadas, 1 yunta no-
villos maestros, 1 toro do raza, un ca-
ballo, dos cerdos, un arado, un carretón, 
QUEDAN DOS S O L A K T S D E S E I S me- 40 gallinas y siembrao de hierba del 
tros de frente por 22 de fondo, frente paral y millo. Es tá en calzada, dista 3 
u la Unea y a plazos, $100 de contado, ki lómetros de Luyanó, págase de renta 
Puede fabricar enseguida. Francisco E . mensual 70 pesos. Su precio. Í3,i)00. 
Valdés está construyendo dos casas allí Tiene buena casa J . Díaz Mlnchero. 
que se venden a plazos. 11 y G. Repar-. Caserío Vi l la María, Guanabacoa. E s t a 
to Batista, de 8 a 10 y de 1 a 5. finca produce seis u ocho mil pesos 
ono^ 30 e • anuales, si £>* trabaja y si se sabe tra-
bajarla. 
rDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes Enrique, Calzada 
de la Víbora 596. 
3813 1 Fb. 
Bodega en $1,200. Se vende en un 
próspero Reparto, próximo al para-
dero de la Víbora.' Ocupa una casa 
esquina, toda moderna Está algo sur 
lida, con buena cantina, mostradores 
> caja caudales. Entra también casa 
familia y casilla de carne, todo mo-
derno. Mucho barrio, y se verá la 
causa por qué se da tan en propor-
ción. Poco alquiler. Informa Sr. Bení-
tez. Pocito 7, Habana, de 12 a 2 y 
por la noche. 
3787 29 En. 
3b96 28 en. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garage y oespacho de ac-
cesorios en calle céntrica capacidad 
para 40 máquinas y cuatro habitaciones 
altas, bomba de gasolina, tanques de 
aceite y demás enseres en perfecto es-
tado. 4 años de contrrto. Se da jpuy 
barato por causas que se le dirán al 
comprador. Para tratar. San José 99, 
garage. 
_3b97 28 en. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende o se arrienda un cine de mam-
posterla, con lunetas de caoba; un ea-
í é al lado y unos altos pora familia, 
cómodos y elegantes, todo en el mismo 
local; negocio de gran porvenir. Más 
Informes, Cine Niza, Prado 97. 
3748 29 e 
E N E L R E P A R T O BUENAVISTA 
Vendo mi bodega, sumamente barata, 
vale bien J3.500, pero yo la vendo en 
$3.000 o algo menos por tener o.ue aten-
der a otro negocio. Informaa €<n Fuen-
tes 14 esquina a Díaz. Reparto Almen-
dares, Marianao. Tel . FO-l(/77. Pre-
guntar por el Sr. Dorado. 
3345 31 en. 
NEGOCIO D E OCASION. T I E N D A 
mixta, con diez mil pesos de existencias 
Precio $14.000. Mitad al contado. F a -
cilidades en pago. Trato directo. San-
ta Ana No. 3 Cerro, di 11 a 1 y de 5 
a S. P . Pifieiro. 
3471 2 fb. 
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
propia para bodega, café al mostrador, 
por estar de esaulna; tiene contrato; 
paga poco alquiler, se da es proporción 
y es punto de mucho tránsito. E n la 
misma se venden unas vidrieras pro-
pias para tabacos. Informan en la mis-
ma, Cuba 119. 
3808 S f 
Se vende locería situada en buen 
punto con buena clientela. Informan 
teléfono A-0206. Habana. 
3898 30 En. 
HOTEL Y RESTAURANT 
•''endo este gran hotel. E s t á en la me-
jor calle de la Habana, garantizo con 
lo que quieran que en menos de 2 años 
ganan lo que por él pide su dueño. E s 
una gran oportunidad para dos hom-
bres que deseen establecerse. Que no 
ee molesten los curiosos. Más detalles 
Arrojo. Belascoain 60. L a s Tre B B B . 
8709 28 en. 
BODEGA EN $2.500 
Sola en esquina, contrato 4 años, alqui-
ler $20: venta diaria $50. Puede ven-
der $.80. S r . Quintana. Belascoain 54, 
altos. Tel*.M-4735. 
3696 , 28 en. 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A E N L A 
ralle Neptuno No. 2, con todos los mue-
bles, buena combinación. Informan en 
la misma . 
365"4 28 en. 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 P O R C I E N -
to, vendo 2.80(5 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio de Los 
Quemados; siendo este el Reparto me-
jor situado por la bueiia posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y la de Colum-
bla; entregando $1.200 al contado y el 
resto al completo de $18.200 con una 
hipoteca al 6 por cierno. Tambléji lo 
vendo por parcelas a $6.50 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, In-
dustria 70. 
3725 10 f 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x23 metros a $40 
el metro. Informa el propietario, te-
léfono A-6483. 
3818 5 Fb. 
VENDO ItEGLV F I N C A D E D I E Z CA-
ballerlas de tierra de primera, empas-
tada de paral, y con esoesa arboleda de 
frutales. Dos pozos; uno con bomba y 
molino, cruzada por el rio Almendares, 
cercada de piedra. Dos casas rúst icas . 
9 k i lómetros de la Víbora (frente a 
la carretera). Oficina Comercial de A l -
berto Cowley. Animas nüm. ^ bajos, te-
léfono M-90912. 
3731 29 e 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A F I N C A de 
recreo, de una y media caballería, bue-
na tierra, más de dos mil frutales, en 
producción, agua corriente de Acueduc-
to, luz eléctrica, teléfonD, a 150 metros 
del pueblo, media hora de la Habana, 
por t r a m | a o por carretera, un kilóme-
tro de frente a la carretera, gasa mo-
derna con todo confort, dos báños. ga-
rage para tres automóviles , casa pa-
ra encargado, caballeriza, court de ten-
V U L C A N I Z A D O R B S . S E V E N D E U N A 
gran planta de vulcanizar con su cal-
dera y motor y mucho material. Oquen-
do número 9, bodega. 
3832 31 E n . 
S E A R R I E N D A O V E N D E UN P U E S T O 
de frutas y aves en Habana y Cuarteles. 
Informan, carnicería. 
3841 30 E n . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo el mejor café restau-
rant del Parque Central, con-
trato 8 años, no paga alqui-
ler, si usted lo ve lo compra, 
de seguro es el mejor nego-
cio de la Habana. Informa 
señor Quintana, Belascoaí i 
54, altos, entre Zanja y Sa-
lud Teléfono M-4735. 
3912. 29 En. 
BODEGA. VENDO, $2.500.00 
Sola en esquina en la Calzada de Jesús 
del Morite. Cinco años contrato, no paga 
nis, field de base ball, etc. Precio en aiquller. ^iuena oportunidad para per 
$40.000. Informan en la Notarlíi del 
Dr. Cueto, Agular 76, altos. 
3314 28 e 
«ona del giro. Facilidades de pago. VI 
drlera del caf-í Independencia. Belas-
coain y Reina, ("tonzáláeáz. 
E N E L V E D A D O . A M E D I A CUADitA 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
ervicio de criados, arraw pa [ Montero Sánchez 4ti, compuesta de jar-
y traspatio, dos «ntradaa din, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
ites, todo da cielo raso y de-
rato directo con el dneño. 
Lawtoa 14 entre Concepcidn 
_ 2 fb. 
E LA ESQUINA D E 2 Y 37, 
, 28 e 
^.CA8A MODERNA. B I E N S i -
ta ,1 Monte. tres cuartos, 
unldaa Por columnas, por-
1 <r tp^Patlo. Precio módico. 
•» Moderna, cuarto No 1. 
servicios sanitarios, en |6,800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Truj i l lo . Salud 2'¿, altos. Te-
léfono A-2224. 
€696 - 4d-20 
E N E L V E D A D O 
^ alquila o se vende un lu-
i030 chalet en el Vedado, de 
5105 Planta 
Juan L. Pedro. Aguiar 84, bajos. Te-
léfono M-9510, de 9 a 12 m. Compra-
venta de casas en si*ios céntricos y 
comerciales, casas y solares en los 
mejores puntos del Vedado y en todos 
los Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
operación de las antes dicha, visite 
nuestra oficina que saldrá altamente 
satisfecho. 
C 730 12 d2l 
tas, con garage. In-
to 
r ^ n ^ Cuba, número 81. 
p e n o A - 4 Ü 0 5 . Señorita 
A- ^avedra. 
LOS T l l E S M E J O R E S NEGOCIOS D E 
la Víbora, tengo para vender. Prefle-
¡ro entenderme con personas que se de-
diquen a revender, que entiendan. E n 
Estrada Palma, gran casa chalet con 
460 metros, moderna, en $10.750. En Mi-
lagros, Lawton, casa de dos plantas en 
$9.300, moderna. Otra con 14 x 40. ca-
sa moderna, casi dos plantas, $10.000. 
Suárez Cáceres. l lábana 89. 
C 661 4 d 1S 
LO NUNCA V I S T O 
Solares a peso .'a vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, sólo por 15 días. 
Informan tel. 1-2372. 
3750 29 En. 
SOLARES 
E n Ayesterán, lindando a Carlos I I I o 
Infanta con un frente de 23 metros por 
buen fondo, haciendo u total sobre 1000 
nietrps a $27.60. Qtro «n Luyanfl. Calza-
da, todo 1̂ lado fabricado do 18 por 25 
metros, como para fab/lcar dos casas a 
$16. Todo es ilano. P-»cl;o 7, Habana, 
de 12 a 2. S r . Benítes . 
5789 29 E n . 
GANGA. A $2.50 
Vendo 2 solares de 15x47. 
se venden a plazos, situados 
próximo al Colegio Belén. In • 
forma su dueño Belascoain 
54, altos. Teléfono M-4735 
3912. 29 En. 
Finquitas. Si usted está buscando un p o d e g a s o l a e n e s q u i n a e n 
~ ' , , , , gran barrio de la Habana, rendo; libre 
pequeño lugar de campo cerca de laj^p alqqiler, en $3,500: otra muy cantlne 
Habana, con tierra de primera clase. Ira, sola en etqulna, en lo mejor del Ce 
• ^ " .K 1 rro en $6000. el dueño lo es también d( 
ya cercado y sembrado, con plata-¡]a f inca. Ventajoso contrífto y m u í h a s 
nos, pinas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casita para descansar los 
días de fiesta, hacer ejercicio y lle-
A/ar a su familia, con todas las venta-
jas del campo y ninguno de los in" 
convenientes y gastos de las grandes fon'tr^0 >' f^cjyAda^nd;nXa«?a G«L\™ ^ 0 i i j i I*"2, vidriera café Independencia, Reina fincas de recreo, vea los lotes de la y Belascoain. 
finca San Pedro, entre La Lisa y Arro- 3846 2? En- , 
yo Arenas. 9 pida informes en Tro-1 pejuquería ¿e señoras y niños. Se tras* 
cadero 55. teléfono A-3538. bufete |pasa en ja mejor |a Habana 
del doctor Mario Díaz Irízar. Se 
quedan dos lotes disponibles. 
* 3274 29 e 
facilidades de pago. González, vidrie-
ra del café Independencia, Keina y lie 
lascoafn. 
VENDO C A F E R E S T A U R A N T E N 11 
mil pesos. Reúne las mejores condicio-
nes de negocio. Un trran café-cantina 
BODEGA EN $4,500 
Sola en esquina, contrato bueno, venta 
diaria $80. todo de cantina, se garan-
tiza. Sr. QuinUna. Belascoain 5*, al-
tos. T e l . M-473Ó. 
3696 23 en. 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
eléctrica, para finuita oe campo; ca" 
pacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla <;u dueño. Véala 
t/abajar en O'Reilly 110. ' 
3611 8 fb. 
S E VENDE UNA tíUlíNA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-
tes de lotería, cerca del Prado 7 años 
contrato. Informan de 11 a 2 y de 6 en,, 
adelante. Amistad 62. Antonio Martínez 
. 3457 31 en. 
S E V E N D E UNA FABUICA D E D U ^ -
ces, con 24 años dé establecida, antigua 
y muy acreditada con mucha venta, 
cerca de calzada, con espacioso local por 
dedicarse a otra industria. Tiene ma-
quinaria y carros, un ouen horno; fee 
vende por no poderla atender su due-
ño. Informa: Jesús del Monte 719 d» 
2 a 4 de la tarde 
3418 29 e 
S E VENDE UNA T I N T O R E R I A CON 
mucha y buena marchantería y oamióa 
de Reparto, hace de $830 en adelanto; 
paga poco alquiler; buMia casa y con-
trato. Se vende un generador de gaso-
lina completo, está nuevo. Infornua-
Teléfono M-4105. A-9427. 
3358 6 fb. 
CAFE EN 7,000 PESOS 
Vendo un ¿café que trabaja muy bien da 
cantina; da comidas; también está ven-
diendo da $60 a $70; es barato, porque 
puede vender más todavía; la cal l í don-
de está situado es de mucho comercio. 
Más informes. Arrojo. Belascoain 50. 
Café E l Sol do Cub«. 
3709 • 28 en. 
BODEGA QUE VENDE 
$100 la vendo, 6 años de contrato. $50 
de alquiler, con una accesoria grande; 
no tiene ol peligro que en el frente le 
pongan otra con $4,001 de contado y 
a pagar otros $4.000 en dos años . Pue-
de usted adquirirla. Más detalles Arro-
jo Belascoain 50, Cafó E l Sol de Cuba 
3709 28 en. 
Peletería y Sombrerería. Por re-
tirarme de los negocios, vendo de 
oportunidad, peletería y sombre-
rería muy acreditada, con más de 
20 años de establecida y ocho 
años de contrato. No paga alqui-
ler. Informa R. Ribas. Lonja 541. 
Apartado 1316. D. Lázaro. Indus-
tria, 34, altos. 
3603 1 fb. 
VERDADERA GANGA 
Café. Fonda y Bodega, se vende en uno 
de los mejores paraderos de Guaguas; 
alquiler reducido, contrato 8 años . Pro-
cio $3,000 de contado y $2.000 a plazos 
Informes: Sr. A t a ñ e s . Vidriera E l Ga-
llito. Dragones y Galiano. Teléfonos: 
A-2429 e 1-4327. 
3529 28 en. 
INDUSTRIA EN GANGA 
Se vende gran fábrica de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
clientela consumidora de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con espacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo_ 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
rios complatos. Sobran local y 
facilidades para unirles otras ¡n-
dusftias similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en ganga, 
al contado o aplazadamente. si 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reina. 27. Departamen-
tos 202-203. teléfono M-6868 
2729 29 
G R A N N E G O C I O 
Vendo una casa de huéspedes, bien s i 
tuada, con 24 habitaciones, todas roí 
balcón a la calle, poco alquiler, bu-M 
i contrato, pr no poderla atender si 
' ^ V ^ S c?nl0 36 improbará . Si. preci. 
?4.500. Informan liaban^ 51, álttfá S\ 
dueño. No corredores 
3057 ... _ 
Gran oportunidad. Gran café, restau 
p a r r a i" c a n t i n a CON N E G O C I O D E ¡^t en el punto más céntrico do li 
café bien situada en la Habana, vendo Habana. ¿>e da baratísimo. Informal 
^ como negocio para usted, por disgusto 
cruce de tranvías en $5,600. ventajoso de socios en tres mil peso», con $2.000 
al contado y resto a pagar en como-
tíos plazos: paga poco alquiler y tiene 
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vendo una esquinita fabricada de mam-
portería, ct n frente a los tranvías del 
yodado' a Marianao, propia para esta-
blecimiento en $o.000. Puedo darla más 
barata siendo el negocio rápido. Su due-
ño Calle Fucntej y O'Farrlll , bodega en 
el Reparto Almendares. T e l . FO-107Í. 
br. Dorada. 
2315 31 en. 
V E N D O D O S C A S I T A S 
TA 
i y 
•n toda U 5 
toda U • 




de criado. Demás In-
s -̂ -bo.-e^e 1-3218. i 
MFJOr. D E L A V I -
itot e.-o.) oalle Coi -1 Son ,je mamposterla. con f íente a los 
tr' >( "K1 Cata" i tranvías del Vedado a Marianao, Kepar-
ir.invíu y cel Par- to Buena Vista, una en $1.500 y otra 
dp i »Sí* • "03 i en $2.000. Véame que me embarco, 
e jartUn, portal, informeg bodega Cuba Galicia. Fuentes 
. (.om. (,or. puntiy,: y O'Farrl l l , Reparto Almendares. Tolé-
'"i'fi Uoty0 servicio' íono FO-1077. Sr . Dorado. 
criados.' ^ 5 31 en. 
31 en. | Una verdadera opcrlunidad para 
S E V E N D E 5,670 V A R A S P R O P I O pa-
ra industria, chucho 183 m. de acera 
alcantarillado, nave de dos plantas, fa-
cilidades pat.'bs. Informan; Belascoain. 
100, altos, o a 1 y media. 
3776 30 E n . 
S O L A R EN C A R L O S I I I 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-
FINCA DE CAMPO 
Finquita en Bejucal se vende caballe-
ría y media apioximadamentc, de tie-
rra de calidad. Tiene buen palmar po-
zo y rio, fértil y con árboles frutales. 
Precio $6.000. Su dueño, Esperanza, 25 
bajos. Habana. También se trata por 
casa de Igual valor en la Habana. Ho-
ra de 7 a 9 de la noene. Teléfono A-
TG72. 
':399 30 e 
Se vende una finca de recreo y pro-
ducción de 2 1 ¡4 caballerías, tierra de 
primera, colorada de fondo, buena ca" 
sa, muchísimos frutales, es una pre" 
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219. 
2229 30 en. 
pasa 
con su marchantería propia, por no 
poderla atender su dueño. Razón, ca" 
lie Aguacate 72, bajos. 
3 - j ó 29 e ^ 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S S i -
tuada en el centro de la ciudad. Produ-
ce 5500 libres mensualmente. Informan 
M-9092. 
3730 29 e 
.SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
ces. por toner que embarcar. Se da muy 
barata. Es tá llena. Informes: Pepe. 
Consulado 93. \ 
3700 28 en. 
BODEGA EN $6,500 
Situada en la calle Amargura, contrato 
6 afios. alquiler $23, v«inta diaria $60. 
todo de cantina. Sr. Quintana. Belas-
coain 54, altos. ' 
3696 28 en. 
BODEGA EN $14 ,500 
Z.*** . Jv'w * i ^ » « « « w » t m r k f i » t T t > Trvn : Situada en la calle Amistad, contrato 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ - alqu11 r reducil v€nta d 1 ia 
CAFE, FONDA Y V I D R I E R A D E I - ^ 
TABACOS 
Vendo en calle de tranvías, cerca de Be-
Uscoafn, buep contrato. Mal atendido 
|$45. Todo'de cantina. Sr. Quintana. 
= Belascoain 64, altos. Te l . M-4735. 
28 en. 
BODEGA EN $8.900 
zana magníficas residencias. Mide i hac e de'venta sioo: pre cio m.ooo fací-
0 . . i lidades de pago ConsuUor'a, altos do 
10 metrOS de frente por 4U d e Marte y Edon:.. AtttU}t*d 166. Fernán-
i « l i" \t¡e*. Telefono M-3311. 
fondo. Jnrormes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS65 30 d-
VENDO PARCELAS 
PODVrjA SOLA ION E S Q U l N / C E N T R O 
Kab; A*, años contrato, no paga alqui-
ler. »á muy cantinera, es tá muy surtida 
precio $6000, acepto la mitad contado. 
Consultoría. altos de Martu y Belona, 
Amistad 156. Fernández . 
>iolar de 8x-23; Solar d: S x í l : solar de 
16x24 Situados en Luz Caballero, pr6-1P-0^0-^- 9 A l , L l ' ,AGl ÍLA V0> *.j0.0 00 
ximo a la Lom* del Mazo. Precio $9.00 I contado VJ.SOO a plazos^ vendo, estatuas 
la vara. Sr. Quintana. Be'.ascoain 54 
altos. T e l . M-4735. 
S696 28 en. 
^«'•-cón vendo preciosa Casa' a(^u"^r una Sran casa en la Ave-^ran Avenida, calle 23. Vedado, a 
Bfltas R . ! • 1 l r* i J D ? * ^¡ fnn fr*nt* a pela nprmnca 
tanto surtida, tiene Oucn contrato y 
; i aga poco alquiler, negociu de ocasión, 
i Consultoría >acionai. altos de Marte 
v Delona, Amistad 15C, Fernández. 
3S54 29 E n . 
apartamentos con as 
• T i r " i n ! I , ~ ^^r, ír-nt» a ocia U p rmnc, ' P E EN A B O D E G A SOLO C A N T I N A CON 
m d a de E s t r a d a r a i m a , con j a r - ^ - o ^ con "ente a eaa nermosa,buen contrat(J I(OCO ^ u n ^ comodidad 
'•cuto. 
l ^ alquilada. $110.000. din. portal, sala de 7 por 5. cuatro ^ndo esquinas ? cen,tTAos ,con 2" 
aeJarse hasta la mitad al h t 1 A cr\ c 1 ' ¡la medida que se quiera, igual de írenicY,modo 
P-gia fachada ü- ' CUartOS 4 X V * * p ^ ^ ite que de fondo, con poco dinero de! Le:a |coa l¿ y Concordia 
' con persianas y cristales, salón co-!contado: ei resto por diez años y to-|SE VENDn-UN.A-VID-RI 
familia, vendo en $4.500 pesos 
al contado y resto a pagar en 
s plazo-. Marín, Café E l Fénix 
« t i e GaÜano y San Ni-
_29_e 
•UlaL*N ASlfNTO D E KA-
» « Sa5ia 'noderna Car-
1 f. 
medor, baño, terraza al Norte, ga- das las facilidades pan el pago. Em-: tacos y ci-arro.s, en ci punto más cón-
* , • 1 J J 9n T . I A TIOQ trico de ia ciudad, buena venta, buen 
rage para dos maquinas, tres C U a r - - P ^ ^ a a 0 iei- ^ | contrato muy barata. Informan en P r a . 
tos criados, gran traspatio, mam- 3586-87 29 en. 
do y Virtudes. Hotel Jerezano en la 
vidriera del mismo. 
i , l S E V E N D E A P R E C I O DK S I T U A C I O N 
in^no^1 ,*n,*8t*61o. Ví- postena, cielo raso , se d a en e s ta un soiai. completo en ei vtdado. calle 
tafin ir . ' filjla- caleta, » , £ i n 7 ^ n Y\l '16. entre 15 y IT. Mide 13.66x50. llano 
riado •'Crc,':!;J"- cuarto S e m a n a So lamente « P I U . / J U . U l - y a la br i^ , . Informan: Barrelro. Ga-
-ño. CaVi-uia í s ^ i ^ j e - recto, sin corredor. Suárez, Telc-
om curredor.s. T ienj r ^ T í ü ^ 
un guragt pucs cs ia tono L - \ O J J . 
! C 4 d 11 
^ E n ' s t J — S E VT3M5E EN L A V I B O R A UNA P R B 
2761 S Feb. 
llano 54, a'tos, de 12 a 2. 
3461 11 en, 
C A L L E 23, VEDADO 
solares con el l'ivntc y fondo 
• R O ^ I R U A f i ciosu casa quinta, de 4 cuartos, galería que quieríin; muy poco contado; el reS-
lipotccariu. Ilaino al j tudas las comodidades inudernas. In- t<. en cómodos piaseis, pudiendo fnmar-
-aceres, llabanu S9. . torj .au eu la calle San Anaslaflo 92. 
' d I?. * auOS nn mn. 
> 10 años . Empedrado 20. A-7109. 
S4&4 M «n. 
V E N T A D E U N C I N E 
Se admiten proposiciones .para la venta 
d(. un cinematógrafo establecido y fun-
cionando desde hacj muchos aftos en 
una de las principales avenidas de la 
Habana. Puede darse buen contrato de 
arrendamiento por el loo:il donde se ha 
Situada en lo mejor de la Calzada de 
Irfanta. contrato 4 años, alquiler $20; 
\enta diarla $0u. S r . Quintana. Belas-
coain 54, ü l tos . T e l . M-ÍÍ35 . 
36S'6 28 en. 
comodidad para familia. Informa Ma-
rín, café E l Fénix , Belascoain y Con-
cordia 
3413 29 • 
Vidriera Wilson. Sar Rafael y Belas 
coain. / . 
2992 3o 
en. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA. MUI 
barata, se vende con poco de contado 
Informa: Fernández. Cerro 537, casi es 
E N CONDICIONES A C E P T A B L E S S E j quina a Buenos Aires 
vende o se arrienda el taller de plome- 2931 
i la e Instalaciones alto en Porvenir 15 
Habana, te léfono A-6U5. Ttemblén se 
vondo o atrienta la casa en que está es-
tablecido, que mide 11 metros de fren-
te por 24 de fondo. 
3524 29 • 
30 en. 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 6,500 pesos al contado y 8,600 pesos 
a plazos, gran cantina y lunch, vende 
160 pesos d arlos, e s tá situada en uno 
de loa mejores puntos, es verdadera 
ganga. Figuras. 78. A-6021. Manuel 
Llenln. 
3442 2 Feb. 
UN GRAN NEGOCIO 
Por no poderlo atender se cede un pro-
ductivo Espectáculo, en el centro de es-
ta ciudad. Incluyendo un eiegante salón 
de baile con su barra cantina bien sur-
tida; produce más de |2,000 mensuales. 
Para tratar del mismo dirigirse dando 
su nombre, dirección y teléfono a E s -
pectáculo . L i s t a de Correos Habana. 
2437 28 E n . ' 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
Gran negocio. Bar, Restaurant. Vi 
driera de tabacos y billetes, un sol< 
negocio, vale el dinero que se pid< 
por el sitio y buen público. $20.000 
con parte de contado. Informan ei 
O'Reilly 9 1¡2. departamento 9. Te 
léfono A-3070. 
2993 30 
GRAN VIDRIERA D E T A B A C O S ~ e i 
garroa y quincalla se vende en el aftí 
^hn0*nCUrri?0 í,or aumentarse é dué 
B e r n a ^ 4C70nwtO y fácil vc,ll;i-
f l iondo6^' 116 ^ a 8 y de i, 
2998 28 en. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita 
ciones; con sala, saleta y comedor 
inmediata al muelle de Luz. ocho año 
de contrato, alquiler moderado, coi 
buen servicio sanitario, incluso U 
fono A-9374. Vendo y compro toda cía- instalarión pUrtrí,-,. » J 
se de negocios y dojj dinero en hipóte- insiaiacion eléctrica; todo nuevo, coi 
todo confort. .Se d i barata. Luz A 
BODEGA Y FINCA $6,500 
Situada # n Almendares. la finca mide 
180 metros, todo fabricado, la bodega 
vende diario $50. Puedo vender $80.00 
Sr . Qiiintana. Belascoain 64. altos. 
T i l . M-4756. 
S696 28 en. 
BODEGA EN $18,500 
Situada en una calzada de mucho trán-
sito contrato 6 años, alquiler barato, 
\enta diaria $90, todo de cantina. Se 
dan facilidades de pago. Sr . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735. 
3696 23 en. 
CAFE EN $15.000 
Café, cantina y restaurant, en lo mejor 
de la Calzada de la Reina, venta diarla 
$150; sólo $8.000 de contado y $7,000 
en pagarés . Informa Sr . Quintana. He-
.iu 54. altos. Te l . M-47á5. 
3696 28 en. 
CAFE Y FONDA $7,500 
Situado en lo mejor de la Calzada del 
Monte, contrato 5 afios, alquiler barato, 
venta diaria $100 garantizados, señor 
Quintana. Belascoain 54, altea. Telé-
fono M-1735. 
3696 28 en. 
B O D E G A E N $ 2 , 8 0 0 
Sola en esquina, contratr. 5 años, alqul-
jja situado caso de convenir al compré h r 575: iUqulta $50. S ; dan facilidades 
(íor.-.. a.,rao mi'^ inforil»'-3 Escobar 193,1 de prmo. Qüil i tana. B-íl iscoain 54 al-
d - ' ; ;1 Moreno. 4rjB m^I. M-47l'ó. 
38GG - •% E n . I 'iSH ts en. 
BODEGA EN CALZADA . 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes M . Fernández, Reina y Rayo, ca-
f é . Telf. A-9374. Loa Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; ¡precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia- Se dan facilidades de pago e 
Informan: Telf. A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $23.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: / F . Peraza. Reina y 
Rayo. Telf. A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Telf . A-9374. 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza, Reina y Ra-
yo, te lé(pno A-9374. 
V E N D O D O s T a N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.£.00. Tie-
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza, Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habaiia. Tienen buen 
contrato y' situadas en Reina, Agular 
Prado. Amistad, todaa tienen buenas 
condiciones. Se dan fa-jilida^s de pa-
go. Informa: Peraza. Reina y Rayo 
Teléfdpo A-937Í. 
altos, informarán a todas horas 
g g 31 
h L J E > ¡ D E UNA V I D R I E R A D E ~ bacos, cigarros, dnlncalla y billetes e. 
bodega de la Víb0ra' al lad0 Ü 
1262' 0(. 
— — " 9 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E ! 
A L R E C I B I R DOS P i s c i s E N GIK 
postal, mandaré por correo certificade 
cuatro millones de marcos alemanes 
lletes de cien mil marcos. Enviánd 
billetes americanos, certif ícase la carts 
Adalberto Turró. Apartado 866. Haba 
? u . neEÍa corriente con The Nation.. 
, * ma 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo (?.í la Consolidat 
Shoes Corporatlun. pagando buen tm-. 
lamblén tomo de la fenecida Comnañt 
Internacional J , Seguros, Bonos a. 
Central Mdenda y del Mficado Ul(ic< 
gr.̂  Bonltez. Pocito 7, Ilubana, de i 
Compr̂  rápidamente certificados el 
Adeudos del Estado en cantidades d 
8 mil pesos en adelante, firmo í 
compra en el día con seriedad y ,« 
servo. Sr. Marín. Carpeta del café E 
S22S 1 f 
Fénix, Belascoain v t 
A-3513 y F.5020 
379^ 
oncor dia. 
E N E R O 2 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
El redactor de "Peqneñeces ' ' noi "Una lección de patr iot ismo", 
desperdicia la máe pequeña ocasión! Bueno. ¿ Y qu ién le dice a Novo 
de echarles en cara su proceder a que es patriotismo todo lo que ro-
los millares de españoles que están luce en l a acción de ese al mián? 
engrosando las filas de la Agrupa-j Por de pronto, la lectura del caible-
clón Cívica, dispuestos a adoptar laj grama flo/i, proporctolTa an Uato 
c iudadanía cubana porque han lie-1 muy sospechoso: el D r . Marx Welt-
gado a la conc lus ión—cier ta—de que cher, es un economista. . 
ella es compatible con el m á s accn-¡ ¿Y eso q u é ? . .Pues que los eco-
drado cariño a su tierra natal . [ nomlstas son hombres de excesiva 
Para que se avergüencen , sin da-, fantasía en materia de dinero y 
da. Novo ha publicado en lugar pie- cuando en alas de ella se forman 
férente de su periódico el sigult nte una Idea, no hay forma humana de 
cablegrama: que se vuelvan a t r á s . "Todo el oro 
"Ber l ín , Enero 23—(Deutsche)— del mundo—dice el D r . Marx 
El doctor Max AVeltcher, economis-1 Weltcher—no me p o d r á ofrecer la 
ta a lemán, ha rehusado vender su tentación de sacrificar m i naciona-
nacionaudad alemana por la suma UdaQ". Perfectamente, l 'uede que 
C R O N I C A 
UNA KL*A, t N ASILO Y UN BESO. 
Las damas que protegen y sos-. l evan ta rá una casa, y que casa y 
tienen el ^Asilo y Creche del Veda-Isolar van a rifarse. Un premio de 
do, acordaron, reunidas en la re-| diez y ocho m i l pesos a un virtuoso 
Bldencia de la señora L i l y Hidalgo| de a peso y medio. L<a caridad re-
de Conill, procurar dinero, para el: fundirá así un milagro en una má-
áostenimi^nto del admirable l n s t i - | x ima . se os devolverá ciento por 
tuto, con el corazón y no con los! uno, a la manera de la gracia que 
piés . E l Obispado de la Habana hizo opulento el refrigerio después 
CORREO DEL 
UN ASIATICO RESULTO 
HERIDO A Y E R NOCHE 
D E UN CAÑONAZO 
Otro a s i á t i c o se s u i c i d ó 
ayer en una sociedad china 
PRENSA SIN IDEAS 
NUEVA YORK. 20 de Eneró 
E l discurso 
otras partes ]a 
aportantes dZ^l* . ll8t* «e E l discurso con que el Presidente ndicasr68 dÍario» T í L * * * * * 
¡Coohdge ha obsequiado a la Asocia J terfeS11 era 1«> n S » 1 * 1 1 ^ 
ición Americana de n i r ^ » « , „ . ^ | jenstico que tenía 3or » - 3 c o r t á n d o s e el cue lo Ame;icana de Directores de Pe-1 De T a s ' r ^ i T <*da nr 
Inodicos deja mucho que desear; y j r e c o l / H T e s t a s ^ u l t o „ ' 
En la sociedad china nombrada I ^ ^ " « f 1 ^ 0 mu>' *erio. y hasta ' por T u ^ v t 8U3 n o t S . 
Lan jan Fon", situada en Manri-1 ta Un<l10n: a f r e s a d o s i °ro8 otro n ' aS ^ ^ o i ^ 
^ s ^ i b l ^ m e n f e ^ 
las que tan sólo se deleitan a l ine-| - sólo hombre puede ser agracia - ™ e ^ ™ ™ 
fable vaivén de los latidos cordia- do. en nombre de la Candad, casi el asi¿tiCQ Lan p de Cailt6n de j nezcan a hombres de gran riqueza su " é ? L • U ^ 
siempre que "por su actitud en 'os 
asuntos públicos sirvan al 
dijo un día que los compases del del Sermón de la Montaña . v"*3 numero i z u altos, se suicido 
"fox" no son gratos a las virtudes,! Todavía d i rán los áuspicaces que ^yer €n las ú l t imas horas de la tar-




les. Obra de amor, de rel igión y de en i&ual medida que los niños del 25 años de edad. ' j i     tit  ñ W ^ E s t í T d i a • 
a rmon ía es el Asilo y Creche; cris-j Asil0- ¡Hombres de poca fe ¿por i E l doetor Tapia del Segundo Cen-I tp""*^ . ,P vblÍCos ,sirvan ^ i n t e r é s ' n o es una ou0hliqUe Sale B o ^ 
tianos sus p ropós i t o s . Bien es tá qué dudáis? Son inescrutables los t r ° de S?co"os r e c o n ^ hoy la te religiosa y q u ^ 0 e i c I ^ i W , , . , „ — > J . _ . „ . Esta tnA antrotraAn * i • síanmta-rin , vrinciPai caracter ís t ica de la nm^oo . ,. me no aarrif.. la obediencia a los mandatos ecle 
def IKJO.OOO llbiras esterlinas, casi 
¥ 1 . 1 5 0 , 0 0 0 , cuya cantidad fterodo 
le parezca pequeña la cantidad, des-
pués de ciertos cálculos que baya 
de *u l io , Sir Marx Weltcher, q u v n realizado y de algunas especulado 
falicoió en .Londres rcclentemen.e. | nes que tenga hechas sobre la ofer-
En el testamento expresaba que| ta y la demanda. No es el primer 
dejaba dicha cantidad a su "se b» i-'economista que ha despreciado to 
no a k m á n " , bajo la < \ |>u -i coudiH do el oro del mundo, con el pretex-
ción de que optara por la ciudada- to del patr iot ismo, recordemos a 
nía inglesa. nuestro inmenso economista el D r . 
Interrogado el Moctur Weltcner, Canelo y l^una, que llevó su des-
mani fes tó : "Yo soy a l emán y lo se-! precio por el áu r eo metal a no per* 
gui ró siendo mientras v iva . Todo mi t i r l e la entrada en el terr i tor io, 
el oro que hay en el mundo no me alegando altas razones de conve-
podrán ofrecer la tentación de so- i niencia pa t r ia . 
crlficar m i nacionalidad". Por cierto que el señor Novo le 
Y le puso a l cablegrama este par dir igió a l D r . Canelo con ese mo-
de t í fulos : 
"Para los futuros Cív icos" . 
c lás t icos . 
" H á g a s e el bien y* hágalo el dia-
blo" . " E l f in jaistlfica los me-
caminos de Dios. 'El sólo sabe por, ^ ?81? fué entregado a r Secretario áe la prensa 
„„x 4 „ . u v del Casino Chino, Vicente Lan con aiana americana es su ueterioro mo-
qué atajos l levará a un hombre a la obligac1ón de q'ue hov e e ^ p r a c - e l descen^ ^e su prestigio a 
vivir en una casa regalada por la tique la autopsia en el Necrocomio, 
Caridad, qué ideas b ro t a r án en el 
medida que las publicactenes van 
Se ignorancias causas que induje-1 ca^?n(io en manos de negociantes 
s ac i a s ' ' . "H^a6 £ 
entera de 10 que s u c e d ^ « 4 -
es amena; pero omite ^h61,18^ 
sacional" y de m a r ^ t í 0 l o ^ í 
cultivan m u c h o s d 1 ^ 0 0 ^ t i i ; 
Uvo laJfi'unas sangi-ientasi cuchui ie -
t a s . 
¡COMO st mm LOS BÍNOSI 
£1 ú l t i m o abencerraje c a t a l á n del tabaco.—Para gracia en los ter-
cios, deben ser asturianos,—Los ponguetos se l l evan la pa lma. 
Recuerdos de l t iempo v i e jo .—Por q u é h a b í a tanto m é d i c o en el 
e n t i e r r o . — M o n s e ñ o r A lea y Covadonga .— Recuerdos y bellezas 
del San tuar io .—El P. Graciano M a r t í n e z y su sombrero de j i p i . 
E x t r a ñ a coincidencia en una s a c r i s t í a . — P a z a todos. 
Con la luz solar medio eclipsada 
y bajo una llovizna impertinente, 
los restos mortales de don Francisco 
Grau y Viñals, fueron dejados en su 
definliva resideuna. Cuando los se-
pultureros dejaron caer la pesada 
losa m a r m ó r e a , a mi me parecía , por 
vara asociación de ideas, que cerra-
ba en nils manos, la novela caballe-
resca de Chateaubriand, t i tulada " E l 
Ult imo de loa Abencerrajes". 
Y . . . Por qué? Porque a don Pan-
cho Grau le consideraba el» úl t imo 
üt- los catalanes del giro tabacalero. 
E l ciclo empezado por los Mitjans 
y Conil l , lleva trazas de finiquitar-
se con mí apellido. Hoy, ya parece 
raro un c a t a l á n en el /egocio de 
rama. Los asturianos gozan de una 
fama bien ganada para andar con 
los tercios. /Sin términos absolutos 
y con las excepciones que constitu-
yen la regla, nadie gana a los hijos 
de Asturias en manejar un tercio 
con elegancia, en presentar un mano-
Jo con gracia. Y en siendo "pon-
gueto" hay que rendirse a la evi-
dencia. 
Siendo yo muy joven tuve la for-
tuna de hablar por única vez con 
don Juan Conil l . en su despacho de 
la Plaza del CUrto, por el año 78. 
Y ya aquel hombre muy viejo, enri-
quecido con el tabaco en rama, me 
decía descorazonado. 
—"Noy", llegas tarde para el ne-
gocio del tabaco. Desde que los fa-
bricantes se fueron a Vuelta Abajo, 
este comercio no tiene razón de ser. 
Igual quejido me soltó don Pan-
cho Grau, el año 98, cuando Inter-
vine en la compra de "La Flor de 
Naves", de los Hermanos Cueto, de 
cuya marca era comprador este cata-
lán desaparecido, como el úl t imo 
Abencerraje. 
— M I negocio m u r i ó . 
Yo le habla conocido en mis an-
danzas juveniles, cuando los mer-
caderes de tabaco no conocíamos ni 
el teléfono, ni l a í carreteras, ni loa 
' F o r d s " . H a b í a <VP caminar la Is-
la a punta de herradura porque no 
se conocían estos adelantos y como-
didades. Verdad es t ambién que 
entonces se desconocían también las 
engañifas y las rajaduras. Una pa-
labra, en Vuelta Abajo, no tenía más 
fuerza y honor que una escritura 
de hoy. 
Grau, era un tipo de caballeresca 
expres ión . Alto,¡üi'. hablar muy len-
to y con su peri:la como don José 
Zor r i l l a . Yo le llamaba "Pitarra", 
porque el creador del Teatro Cata-
lán, don Federico Soler, usaba el 
mismo apéndice barbudo. Mi paisa-
no era algo "sordo" al sentimiento 
catalanista que es mí flaco, yo le 
endosaba cada tirada de versos ca- ( 
talane-í que le sabían a maravi l la . 
Del ramo del tabaco eramos po-1 
eos al entierro. Un cuarto de siglo! 
había borrado la leyenda. Si algo l 
quedaba en este sc-utido era debido a I 
las relaciones de su hijo •Pancho. 1 
Lo que llamaba más la a tención era 
un conjunto enorme de esclarecidos | 
médico.-. Todo vi protomedicato más 
renombrado formaba en las filas del 1 
duelo. Y es q'ie aquel comprador 
de an taño , se había transformado, I 
como ¿i herrero do los Quintero en I 
"La Dicha Ajena ', en el padre de I 
Lna eminencia cubana, con renom-
bre a t ravés del mar. Casi no ne- ¡ 
cesitarla nombrar al eminente doc-
tor Ramón Grau San Mart ín que con 
el imán de su fama a t r í a a su la-1 
&o a sus compañeros de profesión, j 
Ya el DIARIO publicó la lista de j 
los concurrentes, con las naturales | 
omisiones de estos casos en que l o ! 
esencial «s companir la pena, cuyos] 
Bcntimientois reproducimos para los | 
hijos de- desapart eido y demás fa-1 
miliares, todos amigos muy quer i - ¡ 
dos en esta casa 
calle, sabía llevar la sotana con la 
Qignida/i de un virtuoso y la satis-
facción de un ejemplar convencido. 
La Religión se encuentra también 
servida ostentando con brillantez de 
pureza los hábi tos de loa Ministros 
del Al t í s imo . * 
Le conocí en Covadonga, el año 
13, en cuyo Santuario estaba de Ca-
nónigo y Biblotecario, lo cual me 
permi t ió vfiitaB la histónica Cue-
va y sus pertenencias con minuncio-
fidad y complacencia. 
De aquella visita se guardaba en 
casa una religiosa amistad con tan 
bondadoso eclesiás t ico. E l pensaba 
morir y ser encerrado modestamente 
en Covadonga. En verdad que si 
ilega a sospechar con cuanta gerar-
quía y acompañamien to pudo ser! 
llevado ai Cementerio de Colón, qul- ' 
zás hubiese preferido este espontá-
neo y extraordinario acontecimiento, j 
Hermanos de La Salle, discípulos, I 
amigos y admiradores han dado una 
nota imponderable de sentido duelo. 
Bien se lo merecía Monseñor Alea 
por sus condiciones personales que 
se refunden en un tr ípt ico de Amor, 
Vi r tud y Saber 
Un Canónigo asturiano—iy en 
Covadonga!—y un cata lán ^ue se 
siente bien ¡y bien;, convencido de 
que en Montserrat ihpy lo mejor 
para mí, teníame a, por fuerza na-
tural de contrapeso, que sentir los 
celos del amor local. 
— ¿ N o le gusta esto, amigo mío? I 
—Mucho! 
—-iComo le veo tnonoJ^gueando, 
c re ía . . . 
— V e r á usted, padre. Me confun-
do entre la i I m á s e n de la Cueva y 
;a de la Basí l ica . Encuentro irreve-
rente, en el sentido histórico, la mu-
tilación de la lápida en el nieho de 
Felayo. 
—No se preocupe usted tanto. 
—Conforme. PeiV) ¿porqué po-
nen-al p ie de los retratos de los Re-
ves de la Leyenda "pintado según 
'e pareció el semblante al pintor"? 
—Pues, mire "usted: as í nadie 
discutirá la f i s o n o m í a . . . ¿No halla 
usted más inconvenientes? 
—Ese cable que roza el malecón 
de la Basílica, es inglés; procede 
de una mina de John B u l l . E l día 
menos pensado nos estropean la cu-
na de la Reconquista. . 
—Perc esto es grande ¿verdad? 
— Y d iestoy verdaderamente en-
cantado . . . 
Y fuimos a comer al magnífico ho- ¡ 
te! "Pelayo" y pasamos una noche; 
de grata lección para los míos, es-1 
cuchando a Monseñor Alea, espejo \ 
de la hombr ía de bien. Sino es i r re- j 
verencia diré que tenía talla de obis-
po en estatura y en talento. 
Y en un san t iamén, la parca me 
arrebata a este modelo de bienaven-
túradpá, tendido con sencillez en el 
admirable templo del Colegio de La 
Salle, en donde he visto semblantes 
compungidos, rezando los postreros 
sdioses de la vida terrena. 
E l sepulto de su entierro ha sido I 
imponente. 
F o r m é como uno de tantos en el ¡ 
sepelio y-camino del cementerio me; 
entrego al aprovechamiento del tiem-
po, devorando, m á s que leyendo, el 
DIARIO DE LA MARINA de esta, 
m a ñ a n a . A l llegar al final de las 
notas necrológicas del infortunado 
Monsoñor Alea, mis ojos quedan un 
momento ex tá t ico ante un encabe-
zamiento inesfcer.ido " E l P . Gracia-1 
no M a r t í n e z " . 
¡Pero que es esto! ¡Ha muerto 
también! 
dios". Por si no fueran pocos los cerebro de quien reciba una merced ran al asiát ico a suicidarse, 
consejos de los virtuosos subrepti- tan graciosa, qué ecciones no eje- j x T E X T O D E SUICIDIO 
cios, la dialéct ica, al servicio de las, cu ta rá en la vida pensando en el E n T m e r i S ^ a s S ^ d e ' —Petenc ia y hacen má^ pe \ l^SlZ^ l ^ * ^ 
a un Degoclant»^^ 
De estos, los que menos confianza 1 "La 
inspiran son los que poseen más de ' cia al « .n • ~~Corno dlcen ^ ^ 
un diario; con lo cuai eliminan l ^ Z lln^-Clar .ciertos l l Z * * * 
causas egoístas, ha buscado para Jus-1 Asllo cuya sombra cobi jará sus ho- una grave Intoxicación por haber ' tamtnen eliminan la controversia, ant 
tificar los bailes de caridad razones ras de reposo, los juegos de sus ingerido dos pastillas de bicloruro!*111® es ln(llsPensable para que todo, procure gan 
de apariencia humanitaria 
baile supone un 
Cada hijos, los amores de su corazón . Pu-
I ri   till   icloruro i4ue,  wj^Pensable r   la no, como el tífni» i !nar diwro. É 
de morcnrlo, con intención de p r i - , gente Pufda formar opimón con co-1 ta. que se prononp n" ^ a 0^ i ¡ 
1 . , . . . [ nncimiAnfn r\a ' ^ c W U pone Drnna»»- _ derroche del q u e s e r a ser que un bien, como tode vfT** dfe ^ vida por hallarse P a d e - ; n 0 ^ e n ^ 
aerroene aei que' ? ' . ciendo una grave enfermedad Fél ix tjStos emPresarios, atentos a lo solo no oierrip h ' 
se derivan beneficioa para el f in que obra piadosa, no se produjese con y a Id éa Herrera, de 22 años de edad ¡ ^ más P^duce, solo dan importanr \ na, por q . - ^ - - • - " ^ 81 
1 y vecino de Cantera número 5. ¡ cia a las noticias y los anuncios. 
repone propagar 
^ al público; y al h»! , 
e] exclusividad, y que en los benefi 
pla-|ci^s de esta rifa entre, a d e m á s de 
la a legría , la educación y el pan de 
unos desherediados de loa hom-
bres, el del concepto de un hombre 
desheredado de la Fe. Seguramen-
los Inspiran, para el comercio 
proletariado y la industria. E l 
cer de los ricos aprovecha a los po-
bres y a los negociantes. E l nego-
cio y la «actividad a los pueblos. El 
que peca, dice la ley cristiana, po-
drá ser perdonado. A l f in de cada 
baile la caridad y la conciencia, des-
pués de' liquidar pecados, contric-
ciones, golpes de pecho y taquillas! unos niñ08 feIices' ha de tener ^ 
se embolsan buenas sumas de di 
ue la circulación 
las cosas frivolas y a l a V u T m a l a ¡ ' ̂ e ^ e n V e ^ a r T a n T ' ' 
"sensacionales". Un periodista vete- en repartir r í l ^ / U b ' 
UN ASIATICO H E R I D O — U N CA-! ranq, M r . Thomaa L . Masson, en un hay accionistas P t í * 
»/-VXT -rv^ — p.stnriin rpMcnfQ o^ - i ._ . _ , , ' " . ^ s ion i s t a s , este día 
u
Su estado es de gravedad. 
' sensacionales . . en repart¡r d ividend-
aooun, en un 1 
ÑON DE SALVAS L E CAUSO DOS estuaio reciente, atribuye ia calidad i el tiempo de aítíTim 
HERIDAS GRAVES i ln!e.rlo.r d.tí .'a P^nsa actual, como' 
En el cuarto centro de 
—a calidad. 
3 vehículo de iüeas. comparada 'conla I AdelIL?ó%^noeLdepLFor , :w,1• < 
te esta danza que bailen la suerte fué asistido anoche de dos heridas ae llace " " ^ - a anos, a jue la gente laborismo hebreo v oue 4,, 
y el sorteo al r i tmo suave de la Ca-!Eraves. una por proyectil de arma qiie U n t ó l a ios diarios, además de en yiddish, la jerea d i inc*^ <*l,l, 
f,.«~~ _i i . J i. _ ...•m no ver mas on* dinero Q~ I « „ „ 
ridad, entre el alborozado coro 
ñero e indulgencia^ plenarias. 
Y no es así , rebate la Pastoral 
Ni el f in justifica los medios, ni el i 
diablo tiene para qué intervenir en¡ 
los impuloa del corazón . Todos los 
recomienda, eh un baedeker espl-1 
r i tua l , los cominos de perfección. | 
Las damas que tienen por "lea-¡ 
der" a la señora de r o n i l l han re-
religiosa, una feliz inspi rac ión. La 
fe mueve m o n t a ñ a s . Y una mon-
taña de oro se acerca a sus manos 
para que la transformen en pon, 
educación y alegr ía con que enri-
quecer la vida de unos cuantos des-
heredados de los hombres. El lo es 
que la señora Josefina Embi l de 
Kohly regala un solar valuado en 
diez m i l pesoa; que en el solar se 
blado contoneo de " f o x " . 
Alguna vez la Loter ía Nacional 
había de servir para lo que la 
ley quiso en su eapíri tu que sirvie-
se: para atender a la beneficencia. 
'de fuego en el muslo derecho or i f i - j J10 ver !s qu" dinero en loa artícu- manea, rusos y oolaco, V 101 ^ 
i d o de entrada extrayendo de la mis-! os' ^ ^ escnbirloa ni distinguir- que tira 200 mil eiemnior ^ 
l«- ma un taco de los usados en cartUr-l]os bl.en de i0& mal escritos. Lo que piedad de una comnaí , " ^ 
e la misma ín- ! neces,lta W> todoa los días haya i de 300 accionistas los r;.aíÜn ^ 
sustancia en fnf f1 p e r | ' ^ a1^0 ^ JU8t i f i^e I el Director y el ConsejoTArimí? 
la mano dere- t1^1^,63 d^ d ^ Pulgada de altura t rac ión . Ha prosperado 7 ^ ° ^ 
réa Wong, de Para l lama' ^ atención y estimular tiene ya edificio propio e du.deS 
el 
de la Repúbl ica , 
beso de la patria 
i    c nañfa 
jores consecuencias que un endia-; chos do caza y otra de l  i  í . ! it  es que t  l  í s  I   c-i i t s L r.! í00 ̂  • 
dolé con pérd ida de -
el grueso aretejo de 
cha, el asiát ico Andr  
Cantón, de 36 años y vecino de 10 .la venta 
de Octubre n ú m e r o 341 . .Uno ^9 eo0-S fcmpresarios, mul t i 
Declaró el lesionado que al pasar , ™illonario ^ dueño de dos viejos y | mejorar efnego'clo'y » 
camino, llevan a R n ™ - nprn Roma Será el *cri*0 que Presida la r i fa frente al garage situado en 10 de : fa°losos dlarios de esta ciudad, com- ra ayudar a los obreros o eeíti 
na , pero Roma del Asllo J la Creche del Ve<iado un! Octubre número 318 oyó una deto-; Pró otro Posteriormente y lo fusio- que estén en huelga y U d S 
festejo, l más brillante del día1 aación y se sintió herido. inó con uno de aquellos. Publicó ' de recurso-? suficientes 
Ha de traer, en un1 E1 p l a n t e del Tráfico n ú m e r o ace"a de esta fu^ón una especie de | En uno y otro caso, "las ideu 
170, R. Ber t rán , de servicio frente maninesto—probablemente escrito por delante y no hay lucro- se 
a la casa del Teniente Alberto V i - Por uno de sus empleados—en el propaganda; nadie se enriquece 
^ la patria de los hombres. Un be- jial6n CD la que ^ efectuaba la con-1cual n0 exP0nía programa alguno, j que se gana se pone al serTlcl 
premio a la obediencia . s0 al qUe diga L i l y Hidalgo, satia-| memoración del natalicio del apóstol ; económico ni político, sino que en te - ¡ una causa. Lo que hacen esta 
fecha desde el recogimiento del j Mart í , declaró que al ver herido al raba a lectores—cosa Que nada | religiosa y estos trabajadoreg l 
corazón, como Cirano: | asiát ico acudió al garage citado de-1les interesaba—de que como el pa-i listas, podrían hacerlo los par 
¡ teniendo a Quintín Arocha Hurtado, Pel cuesta caro y todoa '.oa gastos i políticos y crear una prensa de li 
de Regla, de 24 años vecino, de 10 ;han subido, hay que ir suprimiendo ¡ de la cual ellos serian proplet 
de Octubre número 318. ocupándole , diarloB Para que éstos prosperen; 
festín de amor del que yo ahora ¡ un cañonci to de salvas y ocho pro- tenderaje P r o -
vengo ^Lázaro a ser. Alguna parte yectlles. j De este sujeto cuenta M r . Masson 
alcanzo a recoger aquí en la som-j Declaró Arocha que el cañonci to (lue era S '̂an admirador de Northclif-
(bra 66 de la propiedad del aeñor A d o l f o ^ 6 ' el dueño de The Times, de Lon-
Núñez, de O 'Far r i l l número 50 y que dres ? también, gran acaparador de 
él lo dlparaba, que para hacerlo ea- Publicaciones, a quien procuraba imi -
peró a que pasara -un grupo de tar- Una vez a verlo en Londres 
asiáticoa y que al saber que había y ^ encontró de bata. A l volver a 
uno ds ellos resultado lesionado lo 'o3 Estados Unidos, se ap resu ró a en- ¡ montón anónimo, al cuai com 
condujo al cuarto centro de socorros, cargarse una tan floreada' como la con asesinatos, robos, suicidio 
"Beso: 
y siento que m i alma te recibe..." 
Kafacl S t AKEZ «OLI» 
RIFA TRANSFERIDA 
No habiendo sido posible conse 
guir la l iquidación de un gran nú-
Pronto será u n . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
que los emanciparía de la 
tual, noticiera y mercantilizad». 
Aquí hay diarios, que son—os 
cen—democráticos o republlci 
pero no están controlados por 
tldo alguno; pertenecen a indiv! 
y viven de la venta y de los a 
dos; quienes verdaderamente 
controlan pon los anunciantes 
A l 
UNA CALDA 
caerse corriendo en los terre-
|de su ídolo—para recibir en su des-
1 pacho por l a m a ñ a n a . 
jeres bonitas en traje do baño, 
cesos do divorcio, Juego de pelt 
M r . Masson opina que esta pren- hazañas de pugilistas. 
nos fronte a la Universidad se causó sa' meramente noticiera, comercial y 
iVeVo de p a p ' e í d a r q u e ' s e encuentran diados del año 1926, es caal aeguro Ia f a c t u r a del antebrazo izquierdo, efectista poco o nada hace para ele 
regadas en esta capital y en el ln- que vaya a Par í s una excursión i n - ! ^ González. Tecino de Prensa var el ca rác te r del pueb.o igadí 
terior de la Repúblicá, nos hemos legrada por médicos cubanos y pre-
visto precisados a tener que trans- sidida por el Secretario de Sanidad 
ferir ia r i fa que a beneficio de la y Beneficencia, con el f in de inau-
Creche "Dr. F in lay" había de ve- gurar la "Casa Cuba", que para esa 
rlflcarsc el próximo día 30, para el fecha ya es ta rá terminada. 
Eorteo del 10 de abri l del corirente ] He aquí el Comité Franco Cuba-
año, rogando encarecidamente a las no: 
personas que tengan en su poder | Presidente Efectivo: doctor Alfre-
rapeletas, la devuelvan lo antes po- 1 do Zayaa y Alfonso, ^Presidente de la 
«dble a l a señor i ta Caridad Coello, j República de Cuba, 
en la Secretar ía do Sanidad y Bene 
ficencia. 
número 4 6. en el Reparto Las Ca-
ñas . 
F u é asistido en Emergencias. 
1VAKCOMANO 
En la Segunda Estación se pre-
sentó para ser recluido en el Hos-
pital Calixto García, por ingerir dro-
gas heroicas, Raúl Gómez Gómez, de 
27 años , vecino de Curazao n ú m e -
Vic3-presidentes: José A. Fresno, ro ^ • 
Presidente de ia Academia de Cien-1 F u é remitido al Hospital citado 
ciaa y de la Asociación Franco Cu-1 Por orden d i doctor Vidal Bosque 
baña " Joaqu ín A l b a r r á n " ; doctor de guardia anoche en unión del Se-
Eduardo González Manet, Secretario cretarlL\ señor Cbaple y Oficial, se-
de Instrucción Publica; doctor En- ñor Vero P l á . 
EX KTKRXO TIMADO 
y engen-
dra en este—dice—un hábi to nervio-
so que es, en lo mental, casi tan no-
civo o acaso más que el abuso del 
tabaco en lo f ís ico". 
'Dice también M r . Masson que el 
año 21 el Director de un periódico ! su partido 
del Sur envió una circular a gran I 
número de sus colegas de aquella y 1 
Cuando les conviene, hacen tnl 
ción al partido a que parecen «r 
adictos; como cuando en los EstaMí 
ciel Este la prensa democrática 
batió a Bryan. candidato democriti 
c-o a la Presidencia, que no turo dé 
fensores en esta región del país, por 
no haber pquí diarios poseídos por 
Antonio Í>XY)BAR. 
Ayer en el parque Luz Caballero, 
le un pasaje para Méjico, Antonio 
Sosa Martínez, español, vecino de la 
Posada "iLa Primera de la Marina" 
&jta en la calle de San Pedro, se pre 
primera calificación. La Orden nom 
bró al T . Graciano Martínez, en el , rique Hernández Cartaya, Rector de 
cual concurr ían todas las excepciona- ia Universidad; doctor Enrique Por-) 
les dotea como fraile, como profe- to. Secretario du Sanidad y Benefi-1 estando conversando con dos indi 
sor y como ejemplaridad en el púl-i cencía ; doctor José Manuel Cortina, i viduos que le habían ofrecido sacar 
pito y en el trato social. Senador de la República y doctor 
Un día el P. Mar t ínez acababa de Fernando Freyre de' Andrade, Ex-
guardar el Sant ís imo, se en t ró por alcalde de la Habana, 
la sacrist ía revestido de su capa, h i - . Secretario: dostor Francisco 'M. 
zo una reverencia al Crucificado y Fe rnández . Presidente de la Socie-i sentó otro individuo que dijo que 
mirán lome de soslayo, con las ma- dad de Estudios Clínicos de la Ha- ' tenía m i l pesos dispuestos para en-
nos puestas en los broches de la capa b a ñ a . | t regársolos al que encontrara Ta una 
nara despojarse de la misma, me d i - 1 Vice-secretarlos: doctor Pedro Ba- ¡ hermana suya que estaba en la Ha-
lo con un énfasis de orgullo y satis- r i l las. Secretario de la Asociación \ baña , exigiendo una garan t ía de que 
facción- ¡F ranco Cubana "Joaqu ín A l b a r r á n " ; ! no los gas ta r í an y Sosa en t regó qui-
—Realmente, nata orar a Dios, la doctor Félix Hurtado, Secretario de 1 cientos pesos recibiendo un paquete 
lengua cas te l lan¿ es la mejor. \u Saciedad de Estudios Clínicos; | que al abrirlo vió que contenía so 
* ^ w „• „ ' doctor José E . López Silvero, Secre-
—Puede que resulte asi para us- fario del V I CongreSO de la Prensa 
ted> Médica de Cuba; señor Osvaldo Val-
— A h í P e r d o n é . . . ¿No es usted dés de la Paz, 'Presidente de la Jun-
eapañol? ¡ t a de Educac ión . 
—Así lo creo y o . . . Tesorero: doctor Gerardo Fer-
—Vamos. Usted ae educó en loa nández Abren, Tesorero de la Aao-
Estadoa Unidos. ¿No es así? ; d a c i ó n Franco Cubana " J o a q u í n A l -
Y hablo el inglés b a r r á n " . 
Vocales: doctor Angel Aballí , Pre-
¿Usted reza en sidente del V I Congreso Médico Na-! de ventas de su casa, recibió un 
Icional; doctor Manuel Varona Suá-i pedido de tercerolas de manteca por 
Yo hablo el francés | rez. Senador de la Repúbl ica ; doctor h a l o r de $1.099 61 , de Ramón V i -
José A . López del Valle, Director de | larelio y Compañía , vecinos de San 
- Sanidad; doctor Santiago Verdeja, j Ignacio número 47, que ofrecieron 
lamente recortes de periódicos, 









Pues no entiendo, me dijo dán 
ESTAFA 
E l iProcurador, J. P in tó a nombre 
de González Suárez y Compañía de 
Barati l lo número 1, denunció en la 
Judicial que los días 11, 12 y 16 de 
diciembre por mediación del Jefe 
tan español como el castellano y pa-
ra mí más dulce que todos los rezos 
del mundo. 
Esta entrevista sirvió d ^ base a 
nuestra amistad une lleg(^ a ser en-
IrttfiabU*! con todos los de mi familia. 
Dionisia Sorsot; raza blanca; 52 
años ; Hospital C. Garc ía ; Cirrosis 
a lcohól ica . 
Evel^a Cruz Ramos; raza blanca; 
García ; Ente-
Cuando titubeaba si escribía este 
recuerde f inal , me sorprende la 
muerte de Monseñor Alea. Le creía 
vendiendo salud para levantar su 
eterna pesadilla circunscrita en un 
"Economato Obrero". Era ya de lo 
iónico que sabía hablar a todo el 
mundo. / 
Muy calvo, a l t í s imo, de colores 
acarminados, mnv estudioso en su 
rjica. buitn como era atento en la 
Efertivamente. No dice cuando ni 
como, pero con informar que ha 
muerto, sobra todo 1c d e m á s . 
He aqu í otro asturiano de un ta-
lento soberbio, de p í lkb ra fácil, dul-
ce y convincent3. Autor de muchas 
obras. Predicad i r elocuentís imo, de 
•c mejorcito que contaba la Orden 
de los Agustinos. 
Le conocí en ia Habana. En la 
Iglesia del Cristo y de un modo muy 
singular por cierno. E l Rvd. P. Rec-
tor del Colegio dn San Agust ín, don-
de enseñan en inglés, quiso ofrecer 
a sus discípulos J.'na autoridad l in-
Búistica en castellano, un profesor de 
dolé vuelta a la capa y p legándola . Representante a la C á m a r a ; doctor j abonar el día 20 del mismo mes. A l 
Yo. reverendo padre, a mi Dios, Antonio Iraizós, Sub-secretarlo de i t a cobrar el dinero di jo el gerente 
que es el de usted, y a mis padres, i u s t r u - r i ó n Públ ica ; doctor Antonio ; Ramón Vilarello que no podía pagar 
para que mis rezos lleguen al cielo Barreras, Director de la Morgue. por haber sido embargadas las ter-
con todo el fervor y esencia de mi ' — m T rt «T „ « cerolas por su padre. 
alma, he de rezar en catalán que es] I ) F. F I I N C I ( ) N K S Suponpn los señores González Suá 
1/ Li 1 u n v 1 v 11 u u rez y c & m p a ñ í a ge trate de Una COn. 
¡ f&bulación para estafarle el valor 
de las terecrolas. 
DETENCION DE LOS AUTORES DE 
ON ROBO 
Haca días d e n u r c i ó el señor M i -
E l P. Graciano, al poder salir 2S añoí"; Hospital C. - i guel Ruiz, vecino de Estevez nú-
del convento con sombrero de " j i p i " , r i t is c rónica . ¡mert) 124. que mientras él y sus fa-
snn los hábi tos y correas de la or-1 Francisco F Rodríguez|; raza miliaroH se hallaban en casa de un 
den, adap tándose al uso de los aa- blanca: 54 añoa; Avenida del Braall , familiar gravemente enfermo en el 
cerdotes americanos, al principio se n ú m e r o 37; Aneurisma aorta. I parque de Tr i l lo le habían aus t ra ído 
bailaba como disfrazado, pero luego i Un desconocido; raza blanca; 45 1 de su domicilio ?2.800 en dinero y 
'e parecía tan corriente, que al Ha- a ñ o s ; Mcnocal 44; Enfermedad o r - i prendas. 
inarlo ia Orden a España , se entris- gánica del corazón . E l agente de la Judicial, señor 
teció por dejar en Cuba tan caros Camila Cordova; raza negra; 77 Oscar Iber a r reá tó ayer al chauffeur 
afectos y tan agradables ocupaciones, a ñ o s ; A y 35, A^istolia. ¡del señor Ruiz nombrado José Ma-
porque con su " j i p i " visitaba la B i - i Manuel Jflea -del Collado; raza nuel Hipólito Sánchez del Rey com-
blioteca del Ceatrc Asturiano, acu- bianca: 58 a ñ o s ; Benéfica; D iabe - ¡p robando que ó s t e bahía indicado a 
tes. dos amigos suyos que dieran el gol-
Generoso Morejón; raza blanca; 1 pe aprovechando el que no había 
50 a ñ o s ; Benéfica- Nefritis aguda, nadie en la casa y vigilando él míen-
Ana Morera J iménez ; raza blan-, tras en el Parque de Tr i l lo si sal ían 
ca; 2 meses; San Joaqu ín 96; Ente- de allí el señor Ruiz para avisarles, 
r i t i s i n fan t i l . ^ Detenido Sánchez declaró que uno 
Le Jinm Poo; raza amari l la ; 26 ¡de los autores era Gerardo Ramos 
años ; San José 25; Sífil is. Urru t ia (a) Ef^gueremo y que el 
Pauia Samntin; raza blanca; 6 1 ' otro se nombra Rogelio. Efigueremo 
a V a ; Romay 61 altos; Ateroma a r - i f ué detenido ocupándoae una sortija 
t e r i a l . i que reconoció e! aeñor Ruiz como 
Manuel Nieto; raza blanca; 24 una que le ríué robada ese d í a . 
Muchos habrán Ventido la muerte efios; 11 n ú m e r o 120; Suicidio arma 
de est-í Ilustre desaparecido. Nadie de fuego. 
Dolores Rodr íguez ; raza blanca; 
60 afi is : Aguila 263; Apoplegia. 
Angela Hierro; raza mestiza; 70 
años ; San Leonardo 25; Aa i s to l i a , 
día a los centros culturales y se 
f-aturaba de esta franqueza expon-
tánea de los habitantes habaneros, 
los más hospitalarios del mundo y 
los más abiertos a los hombres de 
aler, 
En las páginas del DIARIO DE 
L A MARINA ha dejado destellos de 
su portentoso t a l | i t o en verso y 
nrosa. En las fiestas regionales, el 
sermón del P. Graciano era la nota 
más esperitual f pa t r ió t ica . 
aventa ja rá al Fnther Monhijan en 
su peiia que covioartimos con toda 
la efusión y dolor. 
•Tosé AixalA. 
DETENIDO UN LADRON 
1 E l activo detective de la Secreta, 
reñor Leopoldo Cid ar res tó a w en 
loa momentos en que sus t ra ía unos 
platos de una fer re ter ía de la Cal 
Cuarenta y nueve álbumes, u no por cada provincia 
(Viene de la primera página) 
Cuando el general Primo de Rivera consulte al país, una co^ 
sidere resueltos los problemas urgentes, se verá bien claro cuál e i i 
voluntad popular y cuán equivocados están los que retrocederían * 
tosos dos o tres siglos, los que se asustan del porvenir y quieren 
borronarlo con una maldición castiza. «uider 
" E l país quer ía paz—dice "Informaciones"—y la ha cons ^ 
quería una noble exal tación del patriotismo, y la tiene. Luego a« ^ 
matizada la s i tuación, vendrá la libertad que le correspondí en c 
de nación moderna y democrát ica . E l Gobierno, atento a lc* „ . 
de la opinión pública, sabrá armonizar el respeto a lafl tra¡1'^ de ^ 
conmovlbles con las exigencias del liberallsmo; ún ica salvación 
pueblo inquieto y glorioso." 
NOTA ACLARATORL1 SOBRE LAS NEGOCIACIONES DK p A l MTK> 
ESPAÑA Y ABD-E L - K R I M 
MADRID, enero 27. 1. preM* 
En la Presidencia del Consejo ha sido facilitada noy • 
una nota que dice a s í : ronsa extranjert 
"Conviene aclarar el equívoco en que incurre la- p ^ , E ] . K r | m . I * 
sobre loe pretendidos trato.? de paz entre España y a " j j ^ o n *• 
ocurrido es que éste, sagazmente, solicitó tratar de ia * ^ „„, er 
presencia de un funcionario español , celebrándose a f " e a » 
trovista en la que quedó demostrado que A b d - E 1 " ^ r o H n au€ E»P»|, 
comprender el problema. No obstante habers%paten"^nto la c t * * * 
puede avanzar y replegarse y resolver en todo mom ^ paci{1̂ p 
por la vía mili tar , aunque aspiremos a desarrollar un olTÍdando 
dora. Abd-El-Krim se permi t ió darse airea de v6006"" ' ña abando*»* 
sólo el logro de otros objetivos dió lugar a Be le 
ciertas pofeicion^s. A este tenor, el jefe rebelde pid 6 di6 lo í»r i 
gaeen armas y materiales de guerra d € t e r m í " a . r f ' tendiéndo6e W 
la retirada fulminante del negociador español, aeeate 
requerimientos que hizo Abd-E l -Kr im." . p0r W í 
"No sólo por el decoro de nuestros Ejércitos, 8^0Jtreg 
común, no podemoó tratar de paz sino a base ae ic 
de armas. Otra cosa sería -.ncompatible con la oora ^ 
prendida. No sabemos si iremos a Alhucemas 
- han -
superior de °l0ronsnft;tunamente. 
cernes se rán rescatados oporjun ^ m 
nara gastos 
pero -^^^ ya y 
3 las mayores dificultades . 8 ^ ° Tf^ésas . " 
tiene potencialidad y espír i tu para más ardua* e /xageraclonefl 
En otra nota, la Presidencia desv/"€ce „ ^ haV en pod^ 
acerca del número de prisioneros españoles que n 7 otros tan 
moros. Dice que sólo existen trescientos e ° . ^ n d o : "*<*oix*,i 
distintas cábtlas del terr i torio de Yebala, agreg ^ ^ 
mos en prisiones un numere 
hay en poder de 
han'efectuado para 
que por un mmou ue v ^ - ^ — ,nn nno oesetas." 
reservados, solamente se gastaron 400'00o0r Pfeeten Informar al 1 ^ 
"Es de advertir que et Directorio Pn™ste ión. Lo P ^ ^ ^ t í * 
aquello que no implique una ^ r 0 ™ l ™ ™ y SVi Marina, « f * 
solador es que España sepa que sU ^Jf ^ ^ ^ t á n V * ? * ^ , # * 
imperialista y sin jactancias ni P ^ . ^ ^ a l t a d o patriot*Bio 7 
oacitadas para cumplir su misión, revelando exalta ^ 
¿iéndose para mayores sacrificios. -a tes ta las P^c'0nn loá c** 
En una tercera nota, el directorio con^s en ^ s l í , 
das acerca del establecimiento de la «nsenanza&e estableció en 
UNIVERSITARIO ^ 
teles, recordando a 
que no es licenciado n ingún^ 
Leopoldo González Mayato. sin do- f [^Jg 
micil lo y conocido ratero 
Ingresó en el Vivac. 
OTRO DETENIDO 
C U B A 
Por orden ^ 
| del Club nmverriUrt ^ n d e ^ 
E l detective Barber ía a r r e s tó ayer tor Francl8CO » CaffllD*IX 
^ José García C&atro reclamado en Secretario Sr. r e-¿e pi 
causa del Correccional de María- ruega c o m P * * ^ 
Activa qa«^ieíraBráábado » ^ 
«reside»» 
nuevo Fr ^ 
nao 
E S T A F A 
Esteban Casco Prado, vecino de 
Regla, acusó en la Jefatura de la 
Pecreta a su primo José Casco de 
su mismo • domicilio Calixto García 
nUmero 72. en Regla de haberle es-
zada ¿a 10 d ?- jQcí tthsj Evj-"1 1a o-^^alado-sesee ta y finco Xíeags» 
ESPAÑOLAS EN LA ^ 
